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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfiigbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fiir den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfi.ihrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der Fi.ille des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfiig-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stnisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in· Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Becli.irfnisse einer. Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat i.ibemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. · 
Fi.ir einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbi.icher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fiir eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fiir vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Meni.i-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach sachge-
bieten, eingefiihrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,JahrbOcher'', 
,Konjunktur'', ,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
Ia Commission des Communautes euro-
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique european, de repon-
dre aux besoins de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marcM 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ete creees: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II foumit les donnees les 
plus completes: donnees de reference 
ou Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercl'ler, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, banda 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, Atre realisees pour un public 
bien determine, cible, par example l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les-
quels figurent les renseignements ad6-
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur pilpier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
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lm vorliegenden Band 2 der Veroffentlichung der Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung Ober die Arbeitskosten 
1988 werden die wichtigsten Ergebnisse nach GroBenklassen und Regionen gegliedert aufgetohrt. 
Die in der Erhebung erfaBten Merkmale sind in Band 1 definiert. 
Die anhand der Erhebung erstellten Statistiken sind nach BetriebsgroBen gegliedert: 
1. 10 Beschaftigte und mehr 
2. 50 Beschaftigte und mehr 
3. 1 o bis 49 Beschaftigte 
4. 50 bis 99 Beschaftigte 
5. 1 00 bis 199 Beschaftigte 
6. 200 bis 499 Beschaftigte 
7. 500 bis 999 Beschaftigte 
8. mehr als 1000 Beschaftigte. 
Die Umrechnungstabellen sind auf den folgenden Seiten aufgetohrt. 
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Zeichen und AbkOrzungen - Umrechnungstabelle 


















1 ECU = 43,4284 BFA 
1 ECU = 7,95152 DKR 
1 ECU = 2,07440 OM 
1 ECU = 167,576 DR 
1 ECU = 170,059 ESC 
1 ECU = 7,03643 FF 
1 ECU = 2,33479 HFL 
1 ECU = 0,77567 IRL 
1 ECU = 43,4284 LFR 
1 ECU = 1537,33 LIT 
1 ECU = 137,601 PTA 
, 1 ECU = 0,66443 UKL 
Null (nichts) 
Besetzung in der Stichprobe zu gering 















1 KKS = 34.9 BFA 
1 KKS = 8.13 DKR 
1 KKS = 1 .92 OM 
1 KKS = 86.8 DR 
1 KKS = 71.8 ESC 
1 KKS = 5.90 FF 
. 1 KKS = 1.88 HFL . 
1 KKS = 0.59 IRL 
1 KKS = 33.5 LFR 
1 KKS = 1144 LIT 
1 KKS = 85.8 PTA 
1 KKS = 0.478 UKL 
Introduction 
This second volume publishing the results of the 1988 Community Survey of Labour Costs gives the main results 
by size class and by region. 
The variables covered by this survey are defined in Volume I. 
The statistics of this survey are broken down into eight classes, namely, local units or enterprises employing: 
1. 10 employees and over, 
2. 50 employees and over, 
3. between 1 0 and 49 employees, 
4. between 50 and 99 employees, 
5. between 1 00 and 199 employees, 
6. between 200 and 499 employees, 
7. between 500 and 999 employees, 
8. more than 1 000 employees. 
The conversion tables are given in the following pages. 
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Signs and abbreviations - Conversion table 


















1 ECU = 43,4284 BFA 
1 ECU = 7,95152 DKR 
1 ECU = 2,07440 OM 
1 ECU = 167,576 DR 
1 ECU = 170,059 ESC 
1 ECU = 7,03643 FF 
1 ECU = 2,33479 HFL 
1 ECU = 0,77567 IRL 
1 ECU = 43,4284 LFR 
1 ECU = 1537,33 LIT 
1 ECU = 137,601 PTA 
1 ECU = 0,66443 UKL 
Nil 
Data relating to an undersize sample 
(3 and less establishments) 
European currency unit 













1 PPS = 34.9 BFA 
1 PPS = 8.13 DKR 
1 PPS = 1.92 OM 
1 PPS = 86.8 DR 
1 PPS = 71.8 ESC 
1 PPS = 5.90 FF 
1 PPS = 1.88 HFL 
1 PPS = 0.59 IRL 
1 PPS = 33.5 LFR 
1 PPS = 1144 LIT 
1 PPS = 85.8 PTA 
1 PPS = 0.478 UKL 
Introduction 
Ce deuxieme volume de Ia publication des resultats de l'enqu~te communautaire sur le coOt de Ia main-d'oeuvre en 
1988 reprend les principaux resultats par classe de taille et par region. 
La definition des informations recensees par cette enquete est reprise dans le premier volume. 
Les statistiques de cette enqu~te sont ventilees suivant huit classes, a savoir, les etablissements ou entreprises 
occupant: 
1. 1 o salaries et plus, 
2. 50 salaries et plus, 
3. entre 1 0 et 49 salaries, 
4. entre 50 et 99 salaries, 
5. entre 100 et 199 salaries, 
6. entre 200 et 499 salaries, 
7. entre 500 et 999 salaries, 
8. de plus de 1000 salaries. 
Les tables de conversion sont reprises dans les pages suivantes. 
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I 
Signes et abreviations - Table de conversion 
---------------·-----
Slgnes et abreviatlons 
Donnees inexistantes 
Donnees concernant un echantillon trap faible 















Unite monetaire europeenne 













Table de conversion 
1988 
10 
1 ECU = 43,4284 BFR 
1 ECU = 7,95152 DKR 
1 ECU = 2,07440 DM 
1 ECU = 167,576 DR 
1 ECU = 170,059 ESC 
1 ECU = 7,03643 FF 
1 ECU = 2,33479 HFL 
1 ECU = 0,77567 IRL 
1 ECU = 43,4284 LFR 
1 ECU = 1537,33 LIT 
1 ECU = 137,601 PTA 
1 ECU = 0,66443 UKL 
1 SPA = 34.9 BFR 
1 SPA= 8.13 DKR 
1 SPA= 1.92 DM 
1 SPA = 86.8 DR 
1 SPA= 71.8 ESC 
1 SPA= 5.90 FF 
1 SPA = 1.88 HFL 
1 SPA = 0.59 IRL 
1 SPA = 33.5 LFR 
1 SPA= 1144 LIT 
1 SPA= 85.8 PTA 
1 SPA= 0.478 UKL 
lntroduzione 
Ouesto secondo volume della pubblicazione dei risultati dell'indagine comunitaria sui costo della manodopera nel 
1988 contiene i principali risultati per classe d'ampiezza e per regione. 
La definizione delle informazioni rilevate tramite l'indagine figura nel primo volume. 
Le statistiche per l'indagine sono ripartite in otto classi, cioe per gli stabilimenti ole imprese che occupano: 
1. 1 0 dipendenti e oltre, 
2. 50 dipendenti e oltre, 
3. 1 0-49 dipendenti, 
4. 50-99 dipendenti, 
5. 100-199 dipendenti, 
6. 200-499 dipendenti, 
7. 500-999 dipendenti, 
8. oltre 1000 dipendenti. 
Nelle pagine seguenti figurano le tavole di conversione. 
11 
Simboli e abbreviazione - Tabella di conversione 















Tabella dl converalone 
1988 
12 
1 ECU = 43,4284 BFA 
1 ECU = 7,95152 DKR 
1 ECU = 2,07440 OM 
1 ECU = 167,576 DR 
1 ECU = 170,059 ESC 
1 ECU = 7,03643 FF 
1 ECU = 2,33479 HFL 
1 ECU = 0,77567 IRL 
1 ECU = 43,4284 LFR 
1 ECU = 1537,33 LIT 
1 ECU = 137,601 PTA 
1 ECU = 0,66443 UKL 
II fenomeno non esiste 
Dato concernente un campione troppo esiguo 
(uguale o inferiore a 3 aziende) 
Unita monetaria europea 













1 SPA = 34.9 BFR 
1 SPA= 8.13 DKR 
1 SPA= 1.92 OM 
1 SPA = 86.8 DR 
1 SPA= 71.8 ESC 
1 SPA= 5.90 FF 
1 SPA = 1.88 HFL 
1 SPA = 0.59 IRL 
1 SPA = 33.5 LFR 
1 SPA = 1144 LIT 
1 SPA= 85.8 PTA 
1 SPA = 0.478 UKL 
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lndustne 
ArbPitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
In ECU 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index:~ 10 Beschaftigte = 100 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
In ECU 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
Index: ::! 1 0 Bescha.ftigte = 1 00 
Arbeitskosten je Monat 
Angestellte 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je Monat 
Angestellte 
In ECU 
Arbeitskosten je Monat 
Angestellte 
Index: ~ 10 Beschaftigte = 100 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
In Landeswahrung 
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Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
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Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
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Industry 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
Monthly labour costs 
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Industria 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
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CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
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CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
En monnaie nationale 
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Ouvriers 
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Operai 
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Worked during the year 
Manual workers 
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Commerce, banking and insurance 
Monthly labour costs 
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In national currency 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
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Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
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Ouvriers et employes 
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Coste mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Costo mensile della manodopera 
Oporai e impiegati 
In ECU 
Coste mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: maggiore o uguale 1 0 = 100 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Salario mensile 



















Tabellen nach Gr68enklassen 
Dienstleistunqen: 
Handel, Banken urid Versicherungen 
Verdienste 
Als Vonhundert d;;r Gesamtkosten 
Arbeiter und Angestellte 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Index: ~ 1 o Beschaftigte = 1 00 
Anzahl der Unternehmen 
(ges.amtzahl) 
Tabellen nach Reglonen 
Industria: 
10 und mehr Beschaftigte 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je M9nat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
In ECU 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
In ECU 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
Index: 0 EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) 
Size classes 
Services: 
Commerce, banking and insurance 
Earnings 
As percent of total costs 
Manual and non-manual workers 
Number of manual and non-manual workers 
Number of manual and non-manual workers 
Index: GE 10 = 100 




1 0 and more employees 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average country -d 100 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR-12 = 100 
(ECU base) 
Monthly labour costs 
Manual workers 
In national currency 
Monthly labour costs 
Manual workers 
Index: average country= 100 
Monthly labour costs 
Manual workers 
In ECU 
Monthly labour costs 
Manual workers 
Index: average EUR-12 = 100 
(ECU base) 
Par classe de tal/le 
Services: 
Commerce, banques et assurances 
Salaires 
En pour cent du coOt total des 
Ouvriers et employes 
Nombre d'ouvriers et employes 
Nombre d'ouvriers et employes 





1 o salaries et plus 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
CoOt mensual de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne nation~le = 100 
CoOt mensual de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En ECU 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
En monnaie nationale 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
lndice: moyenne nationale = 100 
CoOt mensual de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
EnECU 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Selte - Page - Paglna 
Class/ dl amplezza 
Servizi: 
Commercia, istituti di credito e assicurazioni 
Salario 
In percentuale del coste 
Operai e impiegati 
Numero di operai e impiegati 
Numero di operai e impiegati 
Indica: maggiore o uguale 10 = 1 00 




1 0 dipendenti e piu 
Coste mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Coste mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
Indica: media nazionale = 100 
Coste mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
In ECU 
Coste mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: average EUR-12= 100 
(base in ECU) 
Coste mensile della manodopera 
Operai 
In valuta nazionale 
Coste mensile della manodopera 
Operai 
lndice: media nazionale = 100 
Coste mensile della manodopera 
Operai 
In ECU 
Coste mensile della manodopera 
Operai 
lndice: media EUR-12 = 100 







Tabellen - Tables - Tableaux- Tabelle 
Tabellen nach Regionen By regions 
Industria: Industry: 
1 0 und mehr BescMftigte 1 0 and more employees 
409 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
410 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter und Angestellte Manual and noli-manual workers 
Index: Landesdurchschnitt = 100 Index: average country= 100 
411 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
In ECU In ECU 
412 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) (ECU base) 
413 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter Manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
.. 
414 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter Manual workers 
Index: Landesdurchschnitt = 100 Index: average country= 100 
415 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter Manual workers 
In ECU In ECU 
416 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter Manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) (ECU base) 
417 Monatverdienste Monthly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
418 Monatverdienste Monthly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
Index: Landesdurchschnitt = 100 Index: average country= 100 
419 Monatverdienste Monthly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
lnECU In ECU 
420 Monatverdienste Monthly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
-Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 




1 o salaries et plus 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne nationale = 100 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En ECU 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
En monnaie nationale 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
lndice: moyoone nationale = 100 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
En ECU 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Salaire mensual 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
Salaire mensual 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne nationale = 100 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employes 
En ECU 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(baso en ECU) 
Perregione 
Jndustria: 
1 o dipendenti e piu 
Costo orario della manodopera 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Costo orario della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: media nazionale = 100 
Costo orario della manodopera 
Operai e impiegati 
In ECU 
Costo orario della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Costo orario della manodopera 
Operai 
In valuta nazionale 
Costo orario della manodopera 
Operai 
lndice: media nazionale = 100 
Costo orario della manodopera 
Operai 
lnECU 
Costo orario della manodopera 
Operai 
lndice: media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
lndice: media nazionale = 100 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In ECU 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
lndice: media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 





















Tabellen nach Reg/onen 
Industria: 












Index: 0 EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
In Vollzeiteinheiten ausgedrOckt 
Arbeiter und Angestellte 
In Vollzeiteinheiten ausgedruckt 
Index: Gesamt EUR-12 = 100 
Arbeiter und Angestellte 
In Vollzeiteinheiten ausgedruckt 
Index: Landestotal = 100 
Arbeiter 
Als Vonhundert aller Beschaftigten 
Frauen 
Als Vonhundert aller BescMftigten 
Frauen 
Als Vonhundert aller Arbeiter 
Arbeiter 
Teilzeit 
Aller Vonhundert aller Arbeiter 
Durc~schnittliche Anzahl der im Jahr 
Wirklich geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter 





1 0 and more employees 
Yearly earnings 
Manual workers 
In national currency 
Monthly earnings 
Manual workers 






Index: average EUR-12 = 100 
(ECU base) 
Number of manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Index: total EUR-12 = 100 
Manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Index: total country= 100 
Manual workers 
As percent of all employees 
Women 
As percent of all employees 
Women 
As percent of all manual workers 
Manual worker 
Part-time 
As percent of all Manual workers 
Average number of hours actually 
Worked during the year 
Manual workers 





10 et plus salaries 
Salaire annuel 
Ouvriers 
En monnaie nationale 
Salaire mensual 
Ouvriers 






lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Nombre d'ouvriers et employes 
Converti en unites a temps complet 
Ouvriers et employes 
Converti en unites a temps complet 
lndice: total EUR-12 = 100 
Ouvriers et employes 
Converti en unites a temps complet 
Indica: total national = 100 
Ouvriers 
En pour cent du total des salaries 
Femmes 
En pour cent du total des salaries 
Femmes 
En pour cent du total des ouvriers 
Ouvriers 
A temps partial 
En pour cent du total des ouvriers 
Nombre moyen d'heures reelles 
Travaillees durant l'annee 
Ouvriers 
Frais de formation professionnelle 
Par salarie 
En ECU 
Selte • Page - Paglna 
Perregione 
Industria: 
10 dipendenti e piu 
Salario annuale 
0perai 
In valuta nazionale 
Salario mensile 
Operai 






lndice: media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Numero di operai e impiegati 
Convertito in unita di tempo completo 
Operai e impiegati 
Convertito in unita di tempo completo 
lndice: totale EUR-12 = 100 
Operai e impiegati 
Convertito in unita di tempo completo 
Indica: totale nazionale = 100 
Operai 
In percentuale della totalita dipendenti 
Donne 
In percentuale della total ita dipendenti 
Donne 
In percentuale della totalita Operai 
Operai 
A tempo parziale 
In percentuale del totale di operai 
Numero medio di ore reali 
Lavorata durante l'anno 
Operai 





















Tabellen nach Regionen 
lndustrie~ 
1 0 und mehr Beschaftigte 
Anzahl der Betriebe 
(Gesamtzahl) 
Tabellen nach Reglonen 
Industria: 
50 und mehr Beschaftigte 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
In ECU 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
Arbeitskostei; je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
lnECU 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) 
Monatsverdienste der Arbeiter 
Und Angestellten 
In Landeswahrung 
Monatsverdienste der Arbeiter 
Und Angestellten 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
By regions 
]ndustry: 
1 0 and more employees 




50 and more employees 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average country= 100 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR-12 = 100 
(ECU base). 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average country= 100 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR-12 = 100 
(ECU base) 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
Index: average country= 100 
Par region 
lDc!.ustrie: 





50 salanes et plus 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne nationale = 100 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En ECU 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne nationale = 100 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En ECU 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Salaire mensual 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationate 
Salaire mensual 
Ouvriers et employes· 
lndice: moyenne nationale = 100 
Seite • Page • Pagina 
Perreglone 
lndus_tria: 
10 dipendenti e piu 




50 dipendenti e piu 
Casto mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Cos to mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: media nazionale = 100 
Costa mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
lnECU 
Casto mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Casto orario della manodopera 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Casto orario della manodopera 
Operai e impiegati 
Indica: media nazionale = 100 
Costa orario della manodopera 
Operai e impiegati 
In ECU 
Costa orario della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In valuta nazionate 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
lndice: media nazionale = 100 
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Tabellen nach Reglonen 
Industria: 
50 und mehr Beschaftigte 
Monatsverdienste der Arbeiter 
Und Angestellten 
lnECU 
Monatsverdienste der Arbeiter 
Und Angestellten 
Index: 0 EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) 
Arbeiter und Angestellten 
In Vollzeiteinheiten ausgedruckt 
Arbeiter und Angestellte 
In Vollzeiteinheiten ausgedruckt 
Index: Gesamt EUR-12 = 100 
Arbeiter und Angestellte 
In Vollzeiteinheiten ausgedruckt 
Index: Landestotal =100 
Frauen als Vonhundert 
Aller Beschaftigten 
Arbeiter und Angstellte 
Teilzeit 
Als Vonhundert aller Beschaftigten 
Anzahl der Betriebe 
(Gesamtzahl) 
Tabellen nach Reglonen 
Industria: 
1 0-49 Beschaftigte 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
Arbeitskosten ·je Monat 




50 and more employees 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR-12 = 100 
(ECU base) 
Manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Index: total EUR-12 = 100 
Manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Index: total country= 100 
Women 
As percent of all employees 
Manual and non-manual 
Part-time 
As percent of all employees 





Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average country= 100 
Monthly labour costs 




50 salaries et plus 
Salaire mensual 
Ouvriers et employes 
En ECU 
Salaire mensual 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Ouvriers et employes 
Converti en unites a temps complet 
Ouvriers et employes 
Converti en unites a temps complet 
lndice: total EUR-12 = 100 
Ouvriers et employes 
Converti en unites a temps complet 
Indica: total national= 100 
Femmes 
En pour cent du total des salaries 
Ouvriers et employes 
A temps partial 





1 o a 49 salaries 
CoOt mensual de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
CoOt mensual de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne nationale = 100 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En ECU 
Selte • Page • Paglna 
Per reg/one 
Industria: 
50 dipendenti e piu 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In ECU 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
Indica: media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Operai e impiegati 
Convertito in unita di tempo completo 
Operai e impiegati 
Convertito in unita di tempo completo 
Indica: totale EUR-12 = 100 
Operai e impiegati 
Convertito in unita di tempo completo 
lndice: total a nazionale = 1 00 
Donne. 
In percentuale della totalita dipendenti 
Operai e impiegati 
A tempo parziale 
In percentuale del totale dei dipendenti 





Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
Indica: media nazionale = 100 
Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
In ECU 
·'0 















Tabellen nach Regionen 
Industria~ 
1 0-49 Beschaftigte 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 EUR-12:;; 100 
(auf ECU berechnet) 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt:;; 100 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
In ECU 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 EUR-12:;; 100 
(auf ECU berechnet) 
Monatsverdienste der Arbeiter 
Und Angestellten 
In Landeswahrung 
Monatsverdienste der Arbeiter 
Und Angestellten 
Index: Landesdurchschnitt :;; 100 
Monatsverdienste der Arbeiter 
Und Angestellten 
In ECU 
Monatsverdienste der Arbeiter 
Und Angestellten 
Index: 0 EUR-12:;; 100 
(auf ECU berechnet) 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
In Vollzeiteinheiten ausgedrOckt 
Arbeiter und Angestellte 
In Vollzeiteinheiten ausgedrOckt 
Index: Gesamt EUR-12:;; 100 
Arbeiter und Angestellte 
In Vollzeiteinheiten ausgedruckt 
Index: Landestotal:;; 100 
Frauen 
als Vonhundert Aller Beschaftigten 
By regions 
Industry: 
1 0-49 employees 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR-12:;; 100 
(ECU base) 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average country :;; 1 00 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR-12:;; 100 
(ECU base) 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
Index: average country:;; 100 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR-12:;; 100 
(ECU base) 
Number of Manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Index: total EUR-12 = 100 
• Manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Index: total country :;; 100 
Women 
As percent of all employees· 
Par region 
lndustrie: 
1 0 a 49 salaries 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne nationale = 100 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En ECU 
Gout horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne nationale = 100 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employes 
En ECU 
Salaire mensual 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Nombre d'ouvriers et employes 
Converti en unites a temps complet 
Nombre d'ouvriers et employes 
Converti en unites a temps complet 
lndice: total EUR-12 = 100 
Nombre d'ouvriers et employes 
Converti en unites a temps complet 
lndice: total national= 100 
Femmes 
En pour cent du total des salaries 




Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Costo orario della manodopera 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Casto orario della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: media nazionale = 100 
Costo orario della manodopera 
Operai e impiegati 
In ECU 
Cos to orario della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
lndice: media nazionale = 100 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In ECU 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
lndice: media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Numero di operai e impiegati 
Convertito in unita di tempo complete 
Numero di operai e impiegati 
Convertito in unite di tempo complete 
lndice: totale EUR-12 = 100 
Numero di operai e impiegati 
Convertito in unita di tempo complete 
lndice: totale nazionale = 100 
Donne 
In percentuale della totalita dipendenti 
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Tabellen nach Reglonen 
Industria: · 








1 0-49 employees 
Part-time employees 
As percent of all 
Manual and non-manual workers 




1 0 a 49 salaries 
Salaries a temps partial 
En pour cent du total des 





1 0-49 dipendenti 
Dipendenti a tempo parziale 
In percentuale della totalita 
Operai e impiegati 
Numero di aziende 
(universe) 







EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
301. A 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IN HATIOHAL CURREHCY 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH MOHHAIE HATIOHALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
* ESTABLISHE"EHTS MBELGIQUEWDAHMARK w DEUTSCH-w HELLAS WESPANA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M 
M WITH M BELGIE M M LAHD M M M M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M M If If If M M M M If M M If If 
M If BFR If DKR If DM M DRA If PTS M FF M IRL M LIT If LFR If HFL M ESC If UKL M 
--------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------* M M W 
M M W 
M M INDUSTRY NACE : A INDUSTRIE NACE : A w 
M M M 
M .GE. 10 M 103781 17260 5194 141129 184122 15047 1335 3171189 84394 5122 82163 1151M 
~ .GE. 50 If 110920 17359 5380 153731 209239 15667 1388 3269730 88673 5386 89512 1182M 
w-----------------w w 
M 10 TO 49 M 72626 17035 4159 109977 146408 13001 981 2635998 63975 4367 62937 974M 
M 50 TO 99 M 7966~ 16633 4441 121018 169176 13340 1102 2851166 4641 71783 1022M 
M 100 TO 199 M 86067 17045 4602 137311 196657 14022 1168 2997376 4934 78106 1060M 
M 200 TO 499 M 92599 17387 4913 147180 214577 15106 1319 3148668 5207 87718 l063M 
M 500 TO 999 M 103119 18185 5259 167684 241138 16511 1678 3299463 5746 92540 1143W 
K .GE.lOOO M 135822 17420 6120 206619 18137 1764 3667748 5943 125323 1307W 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w M M INDUSTRY NACE : B IHDUSTRIE NACE : B M 
If M M 
M .GE. 10 M 92330 17191 5146 138081 180666 14796 1309 3068612 83568 5107 79448 1138M 
M .G~. 50 K 97721 17264 5329 150771 204702 15370 3160208 87966 5380 86050 ~168M M-----------------M M 
M 10 TO ~9 M 72624 17029 4151 108328 145774 12984 2626638 62708 4361 62841 974M 
M 50 TO 99 If 79666 16598 4426 116076 167887 13317 2841219 4635 71726 1022M 
M 100 TO 199 M 86067 16990 4568 132558 195285 13996 2989044 4923 78283 1055M 
M 200 TO 499 M 92599 17167 4853 143064 209100 15074 3143132 5213 88002 1055M 
M 500 TO 999 H 103119 18138 5178 162815 234866 16499 3262071 5769 92270 1143M 
M .GE.lOOO M 112094 17374 6077 208476 17431 3467306 5962 109088 1298M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w w INDUSTRY HACE : C INDUSTRIE NACE : C If 
If M ll 
M .GE. 10 M 119651 20676 6121 187116 239106 18615 1780 3098096 7577 86852 1430M 
If .GE. 50 M 124110 23134 6224 197256 251722 19503 3149559 7760 99573 1439M M-----------------H If 
M 10 TO 49 M 79745 16743 4637 123322 178609 14306 3000313 5884 70321 1165M 
~ 50 TO 99 M 83058 5084 164898 217019 16703 3052666 81861 1449M 
M 100 TO 19? M 99226 5248 176165 251865 15318 3020928 8808 76625 1358M 
M 200 TO 499 M 100737 5571 196671 247258 18562 3477384 7303 130659 1399M 
M 500 TO 999 M 6813 164291 257065 3048687 1414M 
M .GE.lDOO If 6278 262758 20052 : : If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M INDUSTRY HACE : D IHDUSTRIE HACE : D M 
If If M 
M .GE. 10 M 94727 16897 5207 134716 184951 15014 1288 3067170 90973 5166 80474 1128M 
M .GE. 50 M 99475 17001 5344 146781 207495 15477 1340 3156339 93492 5409 87047 1156M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 72245 16592 4123 107873 147226 13222 979 2576604 66996 4228 62671 970M 
w 50 TO 99 M 80753 16286 4366 115651 171512 13338 1102 2815850 4560 72136 1011M 
M 100 TO 199 M 86371 16732 4548 129874 196962 14077 1160 2962401 4854 78785 1015M 
M 200 TO 499 M 95361 16897 4839 140399 210840 15114 1314 3125724 5153 89559 1053M 
M 500 TO 999 M 104556 17801 5160 162465 233344 16669 1654 3264135 5788 93281 1138M 
~ .GE.lOOO M 111331 17199 6075 201017 17701 1846 3467166 5966 112723 1289M 
w-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
r10HTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MOHHAIE HATIONALE 
301.1 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M ETABLISSEMENTS M 
M BELGIE M w LAHD M M M M M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M OCCUPANT w 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES w M M M M M M M M M M M M M M 
M BFR M DKR M DM M ORA M PTS M FF M IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M M M 
w INDUSTRY NACE : 1 IHDUSTRIE NACE 1 w M 
M M M 
M 1432M . GE. 10 M 6802 198631 284369 21119 1674 116369 6104 150993 
M 1433M .GE. 50 M 6350 202016 290808 21284 1681 114935 6132 158302 
w w-----------------w M 1250M 10 A 49 M 5202 165946 221692 17044 125220 5407 72862 
M 1599W 50 A 99 M 5653 178120 260892 16511 5345 118149 
M 1440M 100 A 199 M 6435 171144 274955 18859 6048 87102 
M 1519M 200 A 499 M 7166 203764 306710 21070 5456 92450 
M 1737M 500 A 999 M 7501 215892 291629 21732 6133 203935 
M 1420M .GE.1000 M 6748 220273 21454 6442 176357 
M----------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY NACE : 11 INDUSTRIE NACE 11 M M 
M M M 
M 6239 238746 16630 126457 - M .GE. 10 M 
M 240296 16632 M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 210995 16242 48823 M 10 A 49 M 
M 5129 209577 M 50 A 99 M 
" 
249072 M 100 A 199 M 
M 6016 224249 M 200 A 499 M 
M 243949 M 500 A 999 M 
M 6244 16632 M .GE.1000 M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w INDUSTRY NACE : 111.1 IHDUSTRIE NACE 111.1 M M 
M W M 
M 6176 16630 W .GE. 10 M 
M 16632 I w .GE. 50 w 
w w-----------------w M 16242 - M 10 A 49 W 
M - M 50 A 99 M 
M - M 100 A 199 M 
M : - M 200 A 499 M 
M - M 500 A 999 M 
M 16632 M .GE.1000 M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 111.1a INDUSTRIE NACE 111.1a W M 
M M M 
M 5437 16418 M .GE. 10 M 
M 16417 M .GE. 50 M M M-----------------M 
M 16652 - M 10 A 49 M 
M - M 50 A 99 M 
M - M 100 A 199 M 
M - M 200 A 499 M 
M - M 500 A 999 M 
M 16417 M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------w 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
301.111.1b 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH MOHHAIE NATIONALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M ESTABLISHEMENTS MBELGIOUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS WESPANA w FRANCE MIRELAND M ITALIA w LUXEM- M NEDER- WPORTUGALWUHITED w 
w WITH w BELGIE w w LAND M II w II M M BOURG M LAND w WKIHGDOM M 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
M M M M M M M M M M M M M M 
M M BFR M DKR M DM M DRA W PTS w FF W IRL M LIT M LFR M HFL W ESC M UKL M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M M M 
M 'II INDUSTRY NACE: lll.1b INDUSTRIE NACE lll.1b M 
M M M 
M .GE. 10 M 7167 16829 - M 
M .GE. 50 W 7167 16833 - M M-----------------M M 
M 10 TO 49 " 15723 - M 
M 50 TO 99 W - M 
M 100 TO 199 M - M 
M 200 TO 499 " - M 
M 500 TO 999 W - w 
M .GE.1000 W 7172 16833 - M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
w W INDUSTRY NACE : 12 IHDUSTRIE NACE : 12 M 
II W M 
M .GE. 10 W 103715 3519616 M 
'II .GE. 50 II 103715 3519616 IE 11-----------------11 II 
M 10 TO 49 W - W 
IE 50 TO 99 'II - W 
M 100 TO 199 II - II 
M 200 TO 499 W 3513871 IE 
M 500 TO 999 M - II 
II .GE.1000 M w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
'II M INDUSTRY NACE : 13 INDUSTRIE NACE : 13 II 
M 'II 'II 
II .GE. 10 M 8256 345972 35392 3728492 7993 1766M 
M .GE. 50 M 8297· 347091 35933 3659532 7996 17941E 11-----------------N II 
II 10 TO 49 M 6457 326031 28589 4372868 : M 
II 50 TO 99 M 378485 3752315 7171 1717M 
M 100 TO 199 II 307447 I 8808 1449M 
M 200 TO 499 M 340419 27983 1540M 
M 500 TO 999 M 362124 : M 
M .GE.1000 M : 37583 : II 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
M M INDUSTRY NACE : 14 INDUSTRIE NACE : 14 M 
M II II 
II .GE. 10 II 176720 16508 8899 198587 22654 4050560 7877 211995 203711 
M .GE. 50 'II 182124 17001 8953 200538 22978 4044159 212478 208011 
'11-----------------N M 
II 10 TO 49 W 41975 14631 7056 168731 19031 4280195 184675 : * 
'II 50 TO 99 w 17015 192025 19047 4065434 5686 200170 : * 
'II 100 TO 199 'II 20822 4139214 203879 : * 
M 200 TO 499 II 156813. 9185 21063 4498006 6470 1558ll 
M 500 TO 999 M 9282 23439 3849787 224678 : M 
M .GE.1000 II : 'II 
·-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: lABOUR COST SURVEY 1988 
MOHTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE HATIONALE 
301.15 
1(-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~BELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-w HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- w NEDER- MPORTUGALMUNITED M ETABLISSEMENTS M 
M BELGIE M M LAND M M M w M w BOURG w LAND w MKINGDOM M OCCUPANT M 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES M M M M M M M M M M M M M M M 
M BFR M DKR M DM M ORA M PTS W FF M IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M M 1(-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf M M M lf M 
M INDUSTRY HACE I 15 IHDUSTRIE HACE 15 w If 
M M lf 
M 144727 6872 20187 109522 I lf .GE. 10 M 
M 20097 lf .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 219393 25113 108904 - lf 10 A 49 M 
M 18401 - M 50 A 99 lf 
M 17588 - M 100 A 199 M 
M : t 19302 - M 200 A 499 M 
M 20981 - lf 500 A 999 M 
M 20251 M .GE.1000 M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1( INDUSTRY HACE : 16 INDUSTRIE HACE : 16 M w 
M M M 
M 20202 7082 189545 316847 21677 1680 4059674 5714 179876 1362M .GE. 10 M 
M 20360 7138 191485 322815 21737 4065105 5747 180670 1363M .GE. 50 M 
w w-----------------M 
lf 18182 5258 174449 246502 17659 3612707 122994 M 10 A 49 lf 
M 18613 5784 178200 299759 18231 3877717 5051 162577 - M 50 A 99 lf 
M 19164 6545 174257 309230 21932 3779133 5632 lf 100 A 199 M 
M 21654 7028 202016 338679 20560 3795033 5062 - M 200 A 499 M 
lf 245766 320085 3893172 - M 500 A 999 M 
M 156371 21802 4079751 1362M .GE.1000 M 1(-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 17 IHDUSTRIE HACE : 17 w w 
M M M 
If 90117 5166 163398 251096 17399 4197073 5247 74424 1398M .GE. 10 M 
lf 5311 169587 273591 18316 4298218 5248 . 78039 1398lf .GE. 50 M 
If M-----------------M 
lf 4812 139830 189367 14383 3451114 5114 63900 - lf 10 A 49 M 
M 4641 168817 203235 15441 3695319 66576 - M 50 A 99 M 
M 5114 224289 17211 4090379 5035 69236 M 100 A 199 M 
M 5921 279697 21675 5111 68685 M 200 A 499 M 
M 318458 17966 5392 - M 500 A 999 lf 
If 5382 I lf • GE.1000 M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( INDUSTRY NACE : 21 INDUSTRIE NACE : 21 w If 
M M lf 
M 5871 176031 229493 17046 3473206 112142 1190lf .GE. 10 M 
If 176333 232216 17174 3493751 112142 lf .GE. 50 w 
lf 1(-----------------lf 
w 155586 208036 16180 w 10 A 49 w 
lf I 199019 17066 2769774 137287 M 50 A 99 If 
If 187293 225668 17434 - M 100 A 199 M 
If 201233 17077 M 200 A 499 M 
If 171130 256899 - M 500 A 999 If 
If - M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------1( 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
301.211 
1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
-MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MOHHAIE HATIOHALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-w HELLAS MESPAHA w FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEF1- w MEDER- MPORTUGALMUHITED w 
M WITH M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M 
w EflPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------1! If M M M M If M M M M If If M M 
M M BFR M DKR M DM M DRA w PTS w FF ~ IRL w LIT w LFR M HFL w ESC M UKL M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M lf 
M M M 
M M INDUSTRY HACE : 211 IHDUSTRIE HACE 211 lf 
M M M 
M .GE. 10 If 17002 - lf lf .GE. 50 M 17189 - lf 
·-----------------· lf M 10 TO 49 M 12961 - w 
M 50 TO 99 M 16792 - M lf 100 TO 199 M 16974 - M 
lf 200 TO 499 M 17435 - lf 
M 500 TO 999 If - lf 
M .GE.1000 • - If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M w INDUSTRY NACE I 211 a IHDUSTRIE MACE 1 211 a lf 
If If M lf .GE. 10 M 17095 - M 
IE .GE. 50 IE 17212 - IE 
lf-----------------lf )f 
lf 10 TO 49 lf - M 
If 50 TO 99 If - M 
M 100 TO 199 M 16585 - lf 
M 200 TO 499 lf .:.. 17647 - lf 
lf 500 TO 999 lf - lf 
M .GE.1000 )f . - If 
----------------------------L--------------------------------------------------------------------------------------------------lf 
lf lf INDUSTRY HACE : 211 b IHDUSTRIE HACE 211 b lf 
M lf lf 
lf .GE. 10 M 16789 - M 
lf .GE. 50 lf 17131 - lf 
1!-----------------lf )f 
lf 10 TO 49 M - lf 
w 50 TO 99 w 16528 - lf 
* 100 TO 199 lf - lf 
M 200 TO 499 M - M 
lf. 500 TO 999 M - M 
If .GE.1000 M - M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
IE w INDUSTRY HACE : 22 IHDUSTRIE HACE : 22 IE 
lf If lf 
M .GE. 10 M 120419 16833 5529 207189 237417 16533 1439 3447717 98448 5997 122747 1312M 
M .GE. 50 If 120770 16896 5557 219658 244479 16663 1505 3470207 6031 124665 1335M 
·-----------------· lf lf 10 TO 49 M 96274 15660 4473 124101 178667 14966 2950878 4208 81179 987M 
M 50 TO 99 M 93164 16545 4990 175469 201678 16439 3220399 6206 80077 10451! 
w 100 TO 199 If 99671 16280 4940 144423 218627 15479 3253562 4779 97440 11031! 
If 200 TO 499 If 107095 5281 180289 235009 16306 3352148 124458 11661! 
w 500 TO 999 M 112621 5468 254105 16079 3345810 113227 1262W 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
301.221 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WBELGIQUEWDANMARK w DEUTSCH-w HELLAS WESPANA W FRANCE WIRELAND w ITALIA w LUXEM- M NEDER- MPORTUGALWUNITED M ETABLISSEMENTS w 
W BELGIE M W lAHD M W M M w M BOURG M LAND M WKINGDOM M OCCUPANT M 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES M 
W M M M M M M W M M M M M M 
W BFR w DKR w DM w DRA w PTS w FF w IRL w LIT M LFR w HFL w ESC w UKL w w 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w w * 
W M W 
w INDUSTRY NACE : 221 INDUSTRIE NACE : 221 w w 
w w * 
W 124367 17252 5744 217173 238828 18317 3572688 134212 1446W .GE. 10 w 
M 124367 17271 5749 220699 243751 18306 3585816 134861 1451M .GE. 50 M 
w w-----------------w 
M 16707 4517 183730 19854 3\042843 66188 M 10 A 49 M 
M 5391 210357 21758 3 97235 89501 M 50 A 99 M 
.M 5338 194626 16491 3 67383 M 100 .A 199 M 
M 5505 196710 223274 17843 3265566 141608 - M 200 A 499 M 
M 6306 254013 18673 3456369 M 500 A 999 M 
M 5724 : 18291 3706824 1459M .GE.1000 M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY NACE : 224 INDUSTRIE HACE : 224 w w 
M M W 
M 119353 15942 5463 236569 233099 16591 3277331 86239 5616 89896 1223M .GE. 10 M 
M 119379 15958 5489 247468 246990 16636 3317753 5632 91393 1233M .GE. 50 W 
M M-----------------M 
M 116870 4250 130488 171786 16060 2708194 4578 82625 1151M 10 A 49 M 
M 96212 15958 5383 190949 17729 3234088 64218 1156M 50 A 99 M 
M 111100 5055 146584 255828 16518 3311154 109176 1052M 100 A 199 M 
W 108037 5324 255080 16644 3427159 5335 1218M 200 A 499 M 
M 5410 254629 16248 3192145 5678 1309M 500 A 999 M 
w 122195 5716 16577 : M .GE.1000 * 
w----------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------
w INDUSTRY NACE : 23 INDUSTRIE NACE : 23 w w 
W M W 
W 90541 17043 5196 147679 162447 15109 2981965 6253 77039 1159W .GE. 10 M 
M 97596 17551 5544 164598 167947 16720 3011864 6667 85802 1177M .GE. 50 M 
w w---·-------------w 
w 79608 16743 4611 121595 158778 13300 2947479 70435 1091M 10 A 49 w 
* 
83058 4951 136265 144587 16589 3017759 76409 1117M 50 A 99 M 
w 99226 145473 14529 2623216 76625 M 100 A 199 M 
w 100737 4719 15957 3439019 : M 200 A 499 w 
M 6189 144381 186382 : M 500 A 999 w 
w 216724 - M .GE.1000 w 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w INDUSTRY NACE : 24 INDUSTRIE NACE : 24 w w w M w 
w 92167 17165 4731 151176 178380 14807 1735 2889987 73772 4978 85524 1065M .GE. 10 w 
w 96152 17405 4809. 177460 206404 15198 1841 2976025 74137 5117 92266 1070M .GE. 50 M w w-----------------M 
w 75170 16296 4414 111832 144734 13443 1115 2630730 70022 4637 70464 1021M 10 A 49 M 
w 90472 16184 4719 159760 161199 13804 1215 2819158 4757 68898 1010M 50 A 99 w 
w 86545 17404 4787 146215 205146 15613 3004730 4744 76610 1093W 100 A 199 M 
w 100510 17144 4788 181498 226852 15738 1763 3059894 5431 106320 1053W 200 A 499 M 
w 101508 4677 233731 16017 2857776 5489 118398 1154M 500 A 999 w 
w 102570 5157 183266 14601 3164457 5362 1011M .GE.1000 
* 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------w 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
301.247 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND HOH-MAHUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M ESTABLISHEMENTS WBELGIQUEWDANMARK w DEUTSCH-W HELLAS MESPAHA w FRANCE WIRELAND w ITALIA w LUXEM- w HEDER- MPORTUGALMUNITED w 
* WITH W BELGIE M M LAND M M w M w W BOURG w LAND w MKINGDOM w 
w Et1PLOYEES •------------------------------------------------------------------------------------------------------------• W M M W W M W M M M W M M W 
W w BFR M DKR M DM w DRA w PTS w FF M IRL M LIT w LFR M HFL w ESC M UKL w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w w w 
w w w 
If W INDUSTRY NACE : 247 IHDUSTRIE NACE : 247 If 
If w w 
W .GE. 10 W 96643 16265 4828 150124 204931 15197 1800 2978890 5304 118155 1157M 
W .GE. 50 W 100251 16517 4911 165678 229257 15406 3012086 5479 123587 1161W 
·-----------------· w M 10 TO 49 W 65950 14266 3929 107026 141307 13356 2684302 3835 86314 1074W 
* 50 TO 99 W 14977 3900 147889 13016 2688667 4449 83209 : w 
W 100 TO 199 W 73185 4479 211981 16497 2988494 913M 
W 200 TO 499 M 109299 4829 240923 16940 3169178 121573 1149W 
W 500 TO 999 W 4793 256743 16566 3094015 129910 1325W 
* .GE.1000 w 105124 5420 14025 I 1147W 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· W w INDUSTRY NACE : 248 IHDUSTRIE NACE : 248 w 
M W W 
W .GE. 10 W 82745 4267 147162 158623 12813 869 2902807 4689 79543 912W 
W .GE. 50 W 85140 4282 156408 175090 12757 2937011 4872 82234 908W 
·-----------------· w W 10 TO 49 W 66888 4048 120203 134503 13128 2683473 66303 968M 
* 50 TO 99 * 73260 4305 156783 12430 2899316 66421 : w 
W 100 TO 199 W 84425 4937 175077 12637 3018446 4930 78505 982W 
W 200 TO 499 W 89435 4240 164799 188217 11290 2912562 88865 826W 
II 500 TO 999 M 4124 179031' 13626 2670340 89466 967W 
w .GE.1000 * 4149 I 882W 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
w w INDUSTRY HACE : 25 f INDUSTRIE NACE : 25 w 
w w 1 w 
W .GE. 10 W 129177 19722 6664 179099 232582 19530 1726 3636494 84482 6589 129872 1359W 
M .GE. 50 M 130611 19886 6739 189670 249850 19798 1795 3684405 81907 6682 139715 1365W 
·-----------------· II 
II 10 TO 49 M 110876 18462 4902 135013 183881 16959 1255 3091571 93553 4683 91387 119411 
M 50 TO 99 W 107213 18820 5166 153584 210641 17893 1589 3423680 5351 117206 1045* 
W 100 TO 199 W 107689 19262 5462 155873 239164 19058 1490 3505514 5872 149937 1274W 
II 200 TO 499 W 122639 19563 5749 169912 254189 19437 1810 3764324 6116 136913 1190W 
II 500 TO 999 w 135588 18980 6084 253568 287504 21834 2190 3772374 6371 168972 136511 
W .GE.1000 W 144080 7303 226214 20007 3737892 7221 140465 1428W 
-----------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------· w w INDUSTRY HACE : 26 INDUSTRIE HACE : 26 II 
W M W 
II .GE. 10 W 3315313 130448 1457W 
W .GE. 50 W 3315313 130448 1466W 
·-----------------· w 
w 10 TO 49 w w 
If 50 TO 99 II If 
II 100T0199 If w 
w 200 TO 499 w 3159026 W 
M 500 TO 999 w 3687912 If 
w .GE.1000 M 3193499 M lf-----------------11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSlll T: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHO NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
301.3 
M-----------------------------------------------------------------··-------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE MlRELAHD M ITALIA M LUXEM- w NEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMEHTS w 
M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND M MKINGDOM M OCCUPANT M 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES w M M M M M M M M M M M M M M 
M BFR M DKR w DM M DRA M PTS w FF w IRL w LIT w LFR w HFL w ESC w UKL w w 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf M M 
M· M M 
lf INDUSTRY NACE I 3 INDUSTRIE NACE : 3 w w 
lf M M 
W 96496 16891 5374 148439 197389 15718 1195 3173630 83923 4974 98850 1165W .GE. 10 w 
'lf 98844 16843 5469 165292 215806 16084 1227 3218746 87938 5144 107157 1196M .GE. 50 M 
w w-----------------w 
lf 79287 17026 4375 117901 156369 13977 992 2800906 67684 4327 72839 998M 10 A 49 M 
W 88356 16930 4607 125723 192112 14087 1140 3014458 4593 85433 1074M 50 A 99 W 
lf 89341 16432 4708 138865 216260 14564 1135 3099111 4723 88764 1060M 100 A 199 M 
lf 100361 16765 4968 167133 213665 15240 1209 3122535 4831 106063 1091M 200 A 499 w 
M 96782 18007 5089 175140 224159 16397 1375 3174906 107413 1133lf 500 A 999 M 
M 101722 16361 5989 219675 17991 1295 3396814 138007 1310lf .GE.1000 M 
lf-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lf INDUSTRY NACE : 31 INDUSTRIE HACE : 31 w w 
W Jf M 
M 87685 16254 4692 144455 177290 13755 1213 3085476 31280 4446 83076 993M .GE. 10 M 
M 91886 16236 4787 160537 204350 13811 1320 3182972 83540 4646 90804 1045M .GE. 50 M 
M Jf-----------------M 
M 78253 16276 4236 105827 150280 13644 1018 2719422 65343 · 4124 68421 894M 10 A 49 If 
M 81946 16047 4432 130643 189153 13675 1060 2914394 4488 82248 1097M 50 A 99 M 
M 86174 16116 4469 131509 200420 13374 1281 2973732 4557 80817 910M 100 A 199 M 
M 109366 16033 4749 167383 218128 13163 3002693 4562 96503 1019M 200 A 499 M 
M 94004 4891 177004 214296 14735 3035955 79643 1155M 500 A 999 M 
M 91099 : 5407 189260 17058 - 3974142 : : 1065M .GE.1000 M 
w---------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 311 INDUSTRIE NACE : 311 M w 
M M M 
M 89332 15431 4908 125961 165428 13283 320901~ 100169 4230 87032 1006M .GE. 10 M 
M 94979 15213 4964 195499 13321 3274484 4352 91413 1043M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 66294 15780 4158 113654 149143 13004 2914937 3751 78109 905M 10 A 49 M 
W 89987 14739 4349 185485 12323 3128588 89985 1008M 50 A 99 M 
M 85596 15457 4647 186502 12822 2991673 4200 90780 912M 100 A 199 w 
M 4883 209073 12679 3172094 4325 82003 1072M 200 A 499 M 
M 108459 4968 234469 14366 1084M 500 A 999 M 
M 5364 15574 I I M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 314 INDUSTRIE NACE : 314 w w 
M M M 
M 770~8 16837 4922 143434 174074 13469 1172 2879517 76253 4461 81393 1153M .GE. 10 M 
M 76799 16805 5146 164521 216423 13186 1194 2966560 34149 4711 88730 1059W .GE. 50 W 
M W-----------------M 
W 77151 16893 4499 119289 138674 13304 1143 2659677 62559 4230 68123 1297M 10 A 49 M 
W 76769 16196 4630 141172 197674 12703 1040 2903731 4658 84932 M 50 A 99 M 
w 72365 16838 4993 202081 13331 1301 2935549 4650 99259 W 100 A 199 w 
M 86822 17143 5598 278367 14149 3014233 73612 : M 200 A 499 W 
M '5805 218524 2719809 : If 500 A 999 M 
* 5672 - M .GE.1000 w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------w 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
301.316 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MAHUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------1! W ESTABLISHEMENTS WBELGIQUEWDANMARK W DEUTSCH-II HELLAS WESPANA w FRANCE WIRELAND w ITALIA w LUXEM- w HEDER- WPORTUGAL*UHITED w 
* WITH w BELGIE w W LAND w w w w w w BOURG w LAND W WKIHGDOM w 
w EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------1! W W W W W K W K W K K W W W 
* w BFR W DKR w DM w DRA W PTS w FF w IRL W LIT W LFR W HFL W ESC II UKL w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * * 
* * * . 
* w INDUSTRY NACE : 316 INDUSTRIE HACE : 316 * 
* * lf W .GE. 10 W 84595 15924 4412 147607 189786 13535 1256 2894866 74726 4460 82130 986W 
W .GE. 50 W 86856 16115 4484 160194 205433 13655 1369 2954127 4656 89857 1068W 
w-----------------w w 
W 10 TO 49 W 74075 15605 3975 98005 159773 13026 969 2628402 3829 66632 835W 
W 50 TO 99 W 79474 17301 4160 132267 188223 14012 1140 2783782 4255 78274 1197W 
M 100 TO 199 w 86784 15896 4188 132846 208433 12376 2969984 4399 75122 883K 
lf 200 TO 499 M 100534 15352 . 4543 163480 212043 13574 2884715 4710 97153 996M 
W 500 TO 999 W 88730 4707 175576 208644 14614 2972340 61466 1205K 
lf • GE.1000 lf 85360 I 4817 189260 14551 : lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
w w INDUSTRY NACE : 32 INDUSTRIE NACE : 32 w 
lf * lf 
W .GE. 10 W 96981 16665 5345 124637 206383 15000 1167 3221750 99470 4900 87131 1088M 
M .GE. 50 W 100588 16499 5428 144894 224538 15246 1223 3273644 101711 5040 93629 1124K 
w-----------------w w W 10 TO 49 M 82084 17211 46~4 107135 168179 14332 1000 2938300 74215 4585 73221 996M 
lf 50 TO 99 lf 94627 17299 5008 113902 207755 15332 1199 3159204 4701 84677 1043K 
lf 100 TO 199 lf 93455 17112 5072 233815 14440 1201 3204403 5020 91606 1081W 
M 200 TO 499 W 97227 17249 5441 170727 223512 15170 3326167 5191 98334 1128M 
M 500 TO 999 lf 96213 18011 5424 196108 16563 3402394 102418 1137K 
w .GE.1000 w 113959 5697 . 15465 3321284 1190K 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1! 
w w INDUSTRY NACE : 33 INDUSTRIE HACE : 33 K 
* * * 
W .GE. 10 W 114394 20182 7376 241738 26788 1437 3770160 64289 5750 1617K 
w .GE. 50 w 114405 20146 7458 238261 27334 1439 3775570 63017 1621* 
w-----------------w w 
w 10 TO 49 w 114348 20333 4595 279122 19997 1380 3128241 69783 1548K 
W 50 TO 99 w 21361 5402 264884 22002 1641 1543W 
lf 100 TO 199 lf 90140 5154 26686 447 3779329 1378K 
w 200 TO 499 W 5755 24823 1435 3949672 1705M 
lf 500 TO 999 W 5663 25314 3479623 1271W 
w .GE.1000 w 8042 30407 3794316 ~ 1670M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* w w INDUSTRY HACE : 34 IHDUSTRIE HACE : 34 w 
I! I! I! 
lf .GE. 10 lf 94517 17653 5330 150482 192727 16387 1114 3139202 5337 118653 1129W 
w .GE. 50 w 95224 17430 5385 156105 209812 16642 1135 3159583 5404 124075 1135M 
w-----------------w 11 
w 10 TO 49 lf 77421 18670 4261 141419 158932 14218 863 2762901 4413 82841 1067W 
w 50 TO 99 w 90765 17377 4376 127882 185887 13457 1056 2982841 113934 1006M 
lf 100 TO 199 w 88771 15638 4580 147233 196361 15713 1140 3151876 120924 1045M 
w 200 TO 499 K 100868 16974 4623 161764 204402 15940 1117 2985531 131813 1006W 
w 500 TO 999 w 98259 18530 4736 189264 227570 16372 3185561 129717 1060W 
w .GE.1000 K 94042 5882 19405 3296513 . 119661 1233M 
w-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUYRIERS ET EMPLOYES 
EH MONHAIE HATIOHALE 
301.35 
M-------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------. MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND M MKINGDOM M OCCUPANT M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SALARIES M 
M M M M M M M M M M M M M M 
M BFR M DKR M DM M ORA M PTS M FF M IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M M 
M-------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------M M M 
M M . M 
M INDUSTRY NACE : 35 INDUSTRIE HACE : 35 M M 
M M M 
M 103648 15755 5877 118706 214276 14550 884 3157368 4847 115514 !245M .GE. 10 M 
M 104499 15797 5895 126836 217330 14570 848 3171275 4969 116904 1259M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 74810 15636 4087 104392 160027 14128 2707897 4023 104829 889M 10 A 49 M 
M 84643 16249 4417 200324 12028 2925307 4088 72437 1230M 50 A 99 M 
M 84120 15611 4408 207020 14027 3008070 4288 89765 1101M 100 . A 199 M 
M 90468 16210 4625 198113 13723 3029173 123138 1031M 200 A 499 M 
M 91543 4966 220007 13826 3148634 113693 1160M 500 A 999 M 
M 106251 6091 15035 3213302 1331M .GE.1000 M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 351 INDUSTRIE HACE : 351 M M 
M M M 
M 109241 6321 138898 15282 3198392 5273 135868 1352M .GE. 10 M 
M 109277 6324 15256 3198950 5273 136975 1355M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 83901 5113· 18195 3050057 76643 : M 10 A 49 M 
M 5498 15837 3063866 65780 : M 50 A 99 M 
M 5379 17266 : M 100 A 199 M 
M 5774 15915 2718660 144882 1091M 200 A 499 M 
M 5548 16632 119775 !260M 500 A 999 M 
M 109720 6342 15129 3196958 . 1359M .GE.lOOO M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 36 INDUSTRIE HACE : 36 M M 
M M M 
M 96375 17532 '6027 194007 213689 19104 1420 3231765 5086 127678 1292M .GE. 10 M 
M 99633 17742 6076 218950 218216 .19491 1485 3251782 5210 132845 1301M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 74787 16443 4249 116260 163885 13451 2762390 4379 68455 843M 10 A 49 M 
M 83144 16399 4367 141604 17561~ 14122 2902232 4466 82310 !108M 50 A 99 M 
M 85585 18269 4772 221104 14557 3074824 4598 93058 !373M 100 A 199 M 
M 108409 5176 213929 19713 2982703 4884 96213 !175M 200 A 499 M 
M 5868 221368 18658 2965843 1386M 500 A 999 M 
M 103568 6482 20863 3507806 148382 !305M .GE.lOOO M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------M INDUSTRY HACE : 361 INDUSTRIE HACE : 361 M M M . M M 
M 81560 17724 5836 172995 13882 3116646 5051 135809 !315M .GE. 10 M 
M 85827 17915 5897 196570 14226 3438669 5107 139898 1356M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 73714 16622 4470 116612 12845 2696676 4810 73292 . 829M 10 A 49 M 
M 80167 15756 4777 138670 13508 3099953 4524 113757 1068M 50 A 99 M 
M 19989 5234 12863 4835 97705 : M 100 A 199 M 
M 88064 5035 13061 4961 92796 !395M 200 A 499 M 
M 5481 15357 : M 500 A 999 M 
M 6342 148382 !352M .GE.lOOO M 
-------------------------------------------------------------•----··------------------------------------------M-----------------M 
EUROS I Ar: LABOUR COST SURVEY 1988 
301.364 
MOHTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IH HATIOHAL CURRENCY 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH MOHHAIE NATIONALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAND w ITALIA M LUXEM- W NEDER- WPORTUGALWUHITED w 
M WITH w BELGIE w w LAHD w M w M w M BOURG M LAND M WKINGDOM w 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------w W M M M M W M W M W M M M M 
W w BFR M DKR M DM w DRA M PTS w FF w IRL M LIT w LFR M HFL M ESC M UKL w 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------w w w w 
w w w 
w w INDUSTRY HACE : 364 INDUSTRIE NACE : 364 w 
w w w 
W .GE. 10 M 107890 6633 21250 3348869 1300W 
W .GE. 50 W 107890 6644 21353 3353160 1300W 
M-----~-----------W M 
W 10 TO 49 W 4930 15655 2814741 - M 
M 50 TO 99 M 5063 16014 1212M 
M 100 TO 199 W 5438 16760 1482M 
M 200 TO 499 M 5962 23307 2877660 1126M 
M 500 TO 999 W 6482 20238 2968224 1330M 
W .GE.1000 W 6767 21889 3516836 1307W 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w w INDUSTRY NACE : 37 INDUSTRIE NACE : 37 w 
M W W 
W .GE. 10 M 87949 16561 4643 119591 249825 13729 1169 3037679 4536 80088 1169W 
W .GE. 50 W 90901 16275 4798 127045 262338 13868 1184 3098520 4699 82597 1132M 
--~---------------· w W 10 TO 49 W 78994 18472 4164 105527 190803 13410 1002 2755205 4264 68641 1393W 
W 50 TO 99 W 16168 4454 197418 12448 1129 2958797 4572 81374 1040W 
W 100 TO 199 W 101710 16109 4296 ~ 233655 13926 1138 2901653 4374 1029W 
M 200 TO 499 M 88452 16175 4547 224911 14185 1196 3308589 82083 1070W 
W 500 TO 999 M 4860 329404 13313 1190 3097501 83482 985W 
W .GE.1000 W 5238 1448W 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
w w INDUSTRY NACE : 41/42 INDUSTRIE NACE : 41/42 M 
W W M 
M .GE. 10 W 85780 15997 4466 125897 177019 13384 1397 3036590 66672 5034 81692 1011W 
W .GE. 50 W 90643 16122 4642 129299 192337 13824 1444 3107757 68824 5301 92088 1042W 
w-----------------w w 
M 10 TO 49 W 71910 14688 3663 116365 150373 12036 959 2733165 59950 3915 60671 717W 
M 50 TO 99 W 82205 15017 4110 121235 159182 12444 1034 2980124 4531 73703 898M 
W 100 TO 199 W 89945 15688 4273 132849 182818 13318 1168 3089067 4777 87279 1005W 
W 200 TO 499 M 89825 16008 4652 120938 201598 13875 1441 3126673 5039 103649 1005W 
W 500 TO 999 W 95725 16401 5188 146066 230482 14879 3009030 5650 126222 1087W 
M .GE.1000 W 101319 5110 16003 ! 3413925 5832 1056M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w w INDUSTRY HACE : 411-23 INDUSTRIE NACE : 411-23 w 
w w w 
W .GE. 10 W 83604 15745 4162 118544 162381 12868 1213 .3063953 58854 4904 76481 965W 
M .GE. 50 W 89223 15838 4325 120680 174079 13258 1246 3152815 59705 5186 85758 995W 
w-----------------w w 
w 10 TO 49 M 71359 14736 3480 113994 144518 11720 951 2704564 56791 3899 59781 709M 
M 50 TO 99 M 81324 15021 3845 113556 147291 12163 1017 2938681 4503 72404 885M 
M 100 TO 199 M 86312 15657 4077 133959 168728 12914 1113 3106293 4723 83574 986M 
W 200 TO 499 W 88481 15832 4357 113660 182596 13554 1295 3173280 4967 98098 940W 
W 500 TO 999 W 99122 16357 4460 140481 210979 14042 3203129 5556 104560 1028M 
W .GE.1000 W 4863 14558 3413925 5735 1016M )(-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
"OHTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN HATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MOHHAIE HATIOHALE 
301.424-28 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEKDAHMARK M DEUTSCH-• HELLAS WESPANA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- w HEDER- KPORTUGALMUHITED w ETABLISSEMENTS w 
M BELGIE M K LAHD K M K K M M BOURG M LAND M MKIHGDOM K OCCUPANT w 
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------• SALARIES M M M M M W M M W M M M W M W 
w BFR w DKR w DM w DRA w PTS K FF w IRL w LIT w LFR M HFL M ESC w UKL M w 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• * w 
• • * 
w INDUSTRY NACE : 424-28 INDUSTRIE NACE : 424-28 M w 
w w lf 
M 92100 17579 5256 151056 230450 17164 2254 3277581 81965 5868 105458 1164W .GE. 10 lf 
lf 93279 17894 5396 154957 248768 17821 3374745 83598 5915 116214 1176W .GE. 50 lf 
M M-----------------lf 
M 80050 14244 4509 133682 183656 14983 2935765 72368 4570 68361 873M 10 A 49 lf 
M 87851 '14831 4812 143975 220980 14929 3213108 5097 78400 972W 50 A 99 W 
M 92728 16430 5089 141284 243683 17420 3440352 5335 103203 1140W 100 A 199 lf 
M 94578 17611 5477 169393 248886 19757 3507436 5424 138871 1202M 200 A 499 M 
M 6097 286613 18874 1337W 500 A 999 M 
W 95743 17667 1062M .GE.1000 w M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf INDUSTRY NACE : 429 IHDUSTRIE HACE : 429 w M 
lf lf lf 
lf 94580 15347 6261 133767 242050 1949 2206836 5770 127409 1548lf .GE. 10 lf 
w 95908 15387 6330 134466 243952 2218944 127458 1549lf .GE. 50 lf 
w w----------------~lf 
w 74776 15121 3446 115282 219910 1748031 124432 I * 10 A 49 * 
w 65744 3806 115532 219214 2055944 I I - w 50 A 99 * 
w 111731 3184 117245 224781 2136131 5017 119286 : w 100 A 199 w 
M 93638 11766 5648 136114 246983 2037981 5539 1989W 200 A 499 M 
lf 6901 244700 2434968 1466W 500 A 999 w 
lf 7085 1494M .GE.1000 M 
·-----------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf INDUSTRY NACE : 43 IHDUSTRIE NACE : 43 M w 
M lf lf 
lf 65470 14433 3875 122378 146769 11701 961 2534302 4355 62349 763M .GE. 10 M 
K 66966 14399 3944 127305 154227 11590 975 2565774 4539 63169 764lf .GE. 50 lf 
M M-----------------M 
M 58060 14505 3269 101758 130548 12167 878 2397198 3669 55559 762M 10 A 49 lf 
lf 62226 13456 3680 113962 150560 10751 845 2552353 4230 60526 748M 50 A 99 M 
M 64795 13527 3759 122816 132382 11070 1004 2585289 4072 62132 807M 100 A 199 M 
M 66844 15524 3970 127992 153633 11818 956 2603512 4738 61403 765lf 200 A 499 lf 
M 70114 4117 134741 190158 12119 1082 2561016 62900 763M 500 A 999 M 
M 748~0 4175 146389 16892 2406165 69641 730M .GE.1000 K 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• INDUSTRY HACE I 431 IHDUSTRIE NACE : 431 lf M 
M lf M 
M 63916 3855 130406 12811 1037 2639917 4660 59062 793lf .GE. 10 K 
M 64729 3860 132626 12974 1089 2639552 4509 58788 787lf .GE. 50 lf 
lf lf-----------------M 
lf 52502 3744 110235 12133 857 2641498 5110 62031 835lf 10 A 49 w 
M 49514 115253 11008 687 2612162 54334 796M 50 A 99 lf 
M 77884 3805 126357 11292 2712987 4104 62212 799M 100 A 199 lf 
M 66126 3778 131244 13183 2780204 58077 188M 200 A 499 lf 
w 3922 142797 13113 61850 774M 500 A 999 lf 
M 14 6 38 9 - lf • G E. 1 0 0 0 w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------· 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
301.432 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M ESTABLISHEHENTS MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M 
M WITH . M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND M MKINGDOM M 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M M M M. M M M M M M M M M M 
M M BFR M DKR M DM M DRA M PTS M FF M IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M M M 
M M INDUSTRY NACE : 432 INDUSTRIE NACE : 432 M 
M M M 
M .GE. 10 M 68597 3900 11181 1080 2425311 4492 65620 778M 
M .GE. 50 M 68411 3929 11271 1096 2440470 4585 65914 780M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 70228 3385 10666 795 2276778 56313 : M 
M 50 TO 99 M 66269 3922 12176 853 2406228 66655 658M 
M 100 TO 199 M 59720 3678 11326 2436192 4188 63930· 811M 
M 200 TO 499 M 60832 3919 10696 2466523 63112 700M 
M 500 TO 999 M 3992 11006 2570380 63675 765M 
M .GE.1000 M 4242 z 71940 : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M INDUSTRY NACE : 436 INDUSTRIE NACE : 436 M 
M M M 
M .GE. 10 M 44443 13200 3547 104021 122621 10434 768 2240587 3279 59295 684M 
M .GE. 50 M 45937 13006 3689 109429 131322 10556 787 2270384 3365 60913 694M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 42618 13416 2871 93526 108011 9884 645 2168673 52491 593M 
M 50 TO 99 M 45279 12958 3432 93987 126137 9320 706 2306741 3840 59868 631M 
M 100 TO 199 M 44349 13062 3551 110548 114373 9943 2267143 3189 60779 879M 
M 200 TO 499 M 44182 3659 116466 146392 10522 2218755 3285 59912 652M 
M 500 TO 999 M 53214 3948 135336 11150 64367 665M 
M .GE.1000 M : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M If INDUSTRY NACE : 44 INDUSTRIE HACE z 44 M 
M M M 
M .GE. 10 M 68254 14730 3394 122240 151834 11336 786 2435280 3509 66141 848M 
M .GE. 50 M 75286 14387 3515 145271 177846 11807 869 2521709 4202 73659 951M M-----------------11 If M 10 TO 49 M 56321 15300 3111 106421 126808 10722 580 2259559 58588 659M 
M 50 TO 99 M 3489 153791 10889 684 2431003 68305 952M 
M 100 TO 199 M 8't614 3457 180302 11736 924 2485517 76871 M 
M 200 TO 499 M 67981 3586 195623 10492 2552256 : M 
M 500 TO 999 M - M 
M .GE.100Q M - M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M INDUSTRY NACE : 45 INDUSTRIE NACE : 45 M 
M M M 
M .GE. 10 M 51948 12570 3296 92489 127817 ·10109 667 2139389 85727 3174 56931 630M 
M .GE. 50 M 54788 12551 3440 95684 134606 10005 675 2215763 94644 3347 59723 650M 
M-----------------M lf 
M ' 10 TO 49 M 48106 12590 2787 88153 123773 10316 623 1930587 41968. 2852 51121 527M 
lf 50 TO 99 If 49610 12503 3193 90213 113182 9329 636 2023597 3231 ~6666 640M 
M 100 TO 199 If 5't920 12885 3412 95124 118588 10119 717 2171797 3762 59739 614M 
M 200 TO 499 M 59892 11348 3454 101332 132811 10226 660 2264567 3136 62278 709M 
M 500 TO 999 If 58351 3755 190987 10653 2494006 60491 659M 
M .GE.1000 If 10177 582M lf-----------------lf-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
t:UR051AI: LABOUR COST SURVEY 1988 
flONTHLY LABOUR COSTS 
flANUAL A"D NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE HATIONALE 
301.451/52 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M8ElGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-K HELLAS MESPAHA M FRANCE WIRELAHD w ITALIA K LUXEM- w HEDER- MPORTUGALMUHITED K ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAHD M *KINGDOM M OCCUPANT M 
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------• SALARIES M M M M M M M M K K M K M M M 
M BFR K DKR M OM M DRA K PTS M FF M IRL M LIT K LFR K HFL M ESC M UKL w w 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* M M M M M 
M INDUSTRY HACE : 451/52 INDUSTRIE HACE : 451/52 M M 
M M M 
M 59363 14478 3403 106298 112286 10209 2128891 3715 59343 780M .GE. 10 M 
M 58577 14593 3511 114923 125157 10273 2164606 63513 781M .GE. 50 M 
M 
·-----------------· M 61618 13888 2661 100605 107666 9835 2064000 51261 : M 10 A 49 M 
M 58219 3136 115660 118365 9601 2101955 3765 61387 824M 50 A 99 K 
M 59315 105505 144520 9910 2194504 3724 65663 : M 100 A 199 
* M 3465 138881 10528 2176366 64991 890M 200 A 499 M 
M 3779 12151 61139 690M 500 A 999 M 
M : M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 453/54 INDUSTRIE HACE : 453/54 M w 
M M .M 
M 51156 11933 3246 90444 131621 10037 651 2141319 34012 2987 56001 579M .GE. 10 M 
M 54089 11610 3398 93633 136134 9875 2230191 3215 58308 595M .GE. 50 K 
M M-----------------M 
M 47165 12191 2709 85220 128612 10296 1829498 2585 51064 512M 10 A 49 M 
M 47904 11753 3135 86665 111371 9164 1974269 3033 54576 607M 50 A 99 M 
M 54216 3466 93458 116216 10194 2162707 3784 57273 585M 100 A 199 M 
M 60017 11348 3437 99906 132014 10091 2282671 3081 61409 621M 200 A 499 K 
M 190987 9776 2482663 60305 619M 500 A 999 M 
M 540M .GE.1000 K 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------
* INDUSTRY NACE : 46 INDUSTRIE NACE : 46 K M 
M M M 
M 74293 14741 4252 111497 119253 11471 986 2485218 59219 4052 58683 1023M .GE. 10 K 
M 75603 15028 4440 147544 141663 11743 1038 2623924 4076 65299 1032M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 72698 14436 3800 97004 110705 11151 911 2307236 4034 52958 1008M 10 A 49 M 
M 71021 14050 4149 133566 130129 11092 1007 2490681 3973 58444 1073M 50 A 99 M 
M 78206 15551 4302 154566 148813 12087 1074 2638411 4201 68377 1022M 100 A 199 M 
M 79843 15445 4538 160633 12158 2967748 75860 967M 200 A 499 M 
M 4902 11803 1055M 500 A 999 M 
M 4540 : K .GE.1000 K 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 47 INDUSTRIE NACE : 47 K K 
M M M 
M 99166 20834 5144 140725 205800 16257 1541 3543781 92937 5324 110794 1305K .GE. 10 K 
M 103070 20581 5294 152301 225901 16523 1641 3718187 97926 5559 128722 1365K .GE. 50 M 
M M-----------------K 
M 85962 21367 4519 111319 179855 15646 1136 2736293 76397 4651 76427 1115K 10 A 49 M 
M 94557 19551 4795 126644 196260 14254 1395 3154455 4923 94014 1202M 50 A 99 M 
M 99960 20447 4881 143467 215534 15328 1577 3380105 5283 115415 1223M 100 A 199 K 
K 101712 19614 5121 159492 234872 16876 1637 3715428 5660 141472 1282K 200 A 499 * 
M 114277 21572 5758 264616 20104 1958 3862287 186446 1290M 500 A 999 M 
M 6145 19229 4521252 1811M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------· 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
301.471 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET Ef1PLOYES 
EH MOHHAIE HATIONALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
* ESTABLISHEMENTS MBELGIQUE*DAHMARK * DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE WIRELAHD M ITALIA * LUXEM- * HEDER- MPORTUGALMUHITED M 
* WITH M BELGIE w w LAND w M M w M M BOURG M LAND M IIKINGDOM M 
M EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M If M M If M M If II .If IE II M M 
* If BFR M DKR If DM If DRA If PTS If FF If IRL M LIT M LFR * HFL M ESC M UKL IE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M If II 
II II M 
II M INDUSTRY HACE : 471 INDUSTRIE NACE : 471 * 
If * * If .~E. 10 M 110077 17501 5507 147868 207638 16955 3305257 57~6 136558 1240M 
* .GE. 50 * 110784 17525 5534 151330 221068 16886 3356783 141257 122011 
11-----------------w w 
II 10 TO 49 M 82663 4448 133632 176691 18072 2739343 86621 : M 
II 50 TO 99 M 5115 110249 197238 14587 3032953 5674 83863 113011 
M 100 TO 199 M 5373 212280 16491 3142232 5858 84470 1188M 
* 200 TO 499 If 100790 5339 232365 16499 3413247 5877 144885 119811 
II 500 TO 999 If 116996 6051 256144 17724 3431703 201001 125211 
II .GE.1000 * 5465 : * 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
M M INDUSTRY HACE : 472 INDUSTRIE HACE : 472 II 
If If * 
If .GE. 10 M 90822 17695 4348 129627 13841 1395 2926641 5029 83199 1074M 
M .GE. 50 II 94134 17605 4462 139025 13730 1453 3043867 5202 102894 1107M 
·-----------------· * 
* 10 TO 49 M 75875 18029 3663 100331 14270 1077 2565946 3990 64178 79111 
M 50 TO 99 M 86621 14785 3909 120123 13089 1426 2994353 4789 63235 1015M 
* 100 TO 199 * 102717 18138 4241 156335 13666 1462 2967932 4900 112983 99111 
M 200 TO 499 M 88600 17988 4575 150191 13822 1468 2955021 5325 111805 114411 
II 500 TO 999 M 4919 5731 !200M 
* .GE.1000 * : II 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
* If INDUSTRY HACE : 473/74 IHDUSTRIE HACE : 473/74 * 
* * * 
If .GE. 10 M 99738 21748 5379 146004 204815 17151 1595 3870971 5338 101482 1358* 
M .GE. 50 M 104464 21716 5595 1'1521 229576 18018 1716 4125168 5628 121218 145111 
·-----------------· * M 10 TO 49 M 88378 21804 4710 113602 180865 15870 1151 2813918 4723 78419 !129M 
M 50 TO 99 M 97432 20305 5045 130291 195542 14636 1382 3289251 4917 100834 123211 
M 100 TO 199 w 96391 20898 5191 135987 218945 16727 1684 3774208 5299 124343 132111 
M 200 TO 499 If 107697 21174 5407 171352 236776 19801 1764 4251122 5739 146691 l337M 
M 500 TO 999 II 112834 5992 269199 21837 1958 4334570 l339M 
II .GE.1000 II 6543 4593120 188911 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If M M INDUSTRY HACE : 48 INDUSTRIE NACE : 48 II 
M M II 
* .GE. 10 M 89534 16095 4513 125827 202071 13273 1183 3138457 103808 4778 82713 1005M 
w .GE. 50 M 94041 16576 4610 139974 223129 13500 1234 3241822 104805 5023 88493 101711 11-----------------11 * 
II 10 TO 49 M 71994 15077 3848 101649 158521 12227 2613932 66860 4098 68935 95311 
II 50 TO 99 M 87600 16200 4020 112882 179419 12915 2821019 4488 74755 910M 
II 100 TO 199 M 95171 16858 4135 139866 197728 12833 2989068 4706 81776 89011 
II 200 TO 499 M 94178 16613 4432 153706 216791 12647 3193735 5048 81874 100311 
M 500 TO 999 M 97897 4808 253080 13454 3532083 112611 
II .GE.1000 II 107293 5191 14963 3614928 110011 
M-----------------11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET Ef1PLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
301.481 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEWDANMARK W DEUTSCH-w HELLAS WESPANA w FRANCE WIRELAHD W ITALIA w LUXEM- w NEDER- M~ORTUGALMUHITED w ETABLISSEMENTS w 
M BELGIE M M LAND M W W M w w BOURG w LAND w WKINGDOM M OCCUPANT w 
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------• SALARIES w W M Jl M M M M W M M W M M M 
M BFR M DKR M DM W DRA M PTS w FF w IRL w LIT w LFR M HFL M ESC w UKL w w 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• * * 
Jl * Jl 
M INDUSTRY NACE : 481 INDUSTRIE NACE : 481 J1 J1 
Jl * * M 96236 15986 5013 188943 219918 14239 1411 3301612 5129 96994 1110JI .GE. 10 J1 
W 97863 16521 5059 214884 231173 14322 3332383 5156 102521 1128JI .GE. 50 J1 
w ·-----------------· w 80052 13895 3841 97763 165508 13244 2765780 4502 69817 892JI 10 A 49 J1 
M 88867 4399 179831 13672 2806847 4686 30487 319M 50 A 99 M 
M 4431 175061 12490 2887917 35493 365M 100 .A 199 Jl 
W 96755 4658 210374 14417 3199561 4795 74277 957M 200 A 499 M 
w 4798 252476 13247 3354750 : w 500 A 999 w 
M 107293 5279 14844 3582217 1262M .GE.lOOO w 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 433 IHDUSTRIE NACE : 483 J1 w 
M W M 
W 37446 16160 4307 115686 181296 12614 1100 3043529 4691 78338 954M .GE. 10 J1 
w 92495 16586 4397 124500 207429 12810 1140 3175552 4981 32680 951JI .GE. 50 w 
M JI-----------------M 
Jl 71140 15274 3849 101653 155765 12013 976 2598123 4084 63603 965M 10 A 49 W 
W 87151 15764 3984 112384 179177 12787 1054 2807611 4476 74324 926M 50 A 99 J1 
w 96220 16858 4103 128890 212568 12904 1301 3024279 4694 81676 895* 100 A 199 'w 
Jl 93640 16613 4393 153706 222325 12076 1002 3198793 5150 85640 1027M 200 A 499 M 
W 94035 4812 13894 1077W 500 A 999 M 
w 4978 3683145 : w .GE.1000 w 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 49 IHDUSTRIE NACE : 49 w w 
W M M 
M 55549 16123 4013 102101 157441 12835 1057 2590554 4243 67301 993M .GE. 10 J1 
w 63214 16019 4075 178254 13061 1113 2675661 4198 69475 956* .GE. 50 w 
w ·-----------------· W 51402 16327 3303 99571 141669 12442 879 2429004 4296 64614 1076M 10 A 49 M 
W 62979 15381 3928 163410 13711 2552372 4186 66162 803M 50 A 99 M 
W 64154 13567 3970 166310 12612 2570474 63156 823M 100 A 199 M 
W 4018 158221 13603 2798776 79786 900W 200 A 499 M 
W 11764 1109M 500 A 999 M 
w - Jl .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 50 IHDUSTRIE HACE : 50 J1 J1 
W Jl M 
Jl 78157 18335 4504 157644 13367 1281 3082845 61704 4817 73064 1094M .GE. 10 M 
J1 81734 18919 4801 178738 14111 3224400 63115 5077 78715 1131JI .GE. 50 w 
Jl ·-----------------· W 73210 17868 4184 141027 12357 2840965 59657 4537 62841 979M 10 A 49 J1 
W 76093 18138 4545 156453 13173 3027309 4774 68158 1033M 50 A 99 M 
W 84244 18903 4659 181944 13325 3271405 5037 74571 1220JI 100 A 199 M 
w 81253 18872 4966 189514 14322 3345210 5345 72746 1044* 200 A 499 J1 
w 92646 19427 5242 223792 14685 3305087 5584 86053 1113* 500 A 999 w 
W 67498 5407 15119 5175 93326 1207W .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------•-----------------• 
EUROSIAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
301.500-02 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M ESTABLISHEMENTS MBELGIQUEMDANMARK W DEUTSCH-M HELLAS MESPANA w FRANCE MIRELAHD w ITALIA M LUXEM- M NEDER- WPORTUGALMUHITED w 
M WITH M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M 
M EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
M M M M If If W If If If W If If M 
If If BFR w DKR If DM If DRA w PTS w FF If IRL If LIT w LFR W HFL If ESC If UKL w 
-------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------~---------------* 
W If M 
M If If 
If If INDUSTRY HACE : 500-02 IHDUSTRIE HACE : 500-02 M 
W If M 
M .GE. 10 If 77183 18192 4512 156768 13480 3073562 60576 5089 72740 1096M 
M .GE. 50 M 80577 18842 4760 174308 14164 3237510 62171 5325 79282 1137M 
w-----------------w w 
M 10 TO 49 M 71765 17501 4136 142824 12094 2846128 57409 4790 61484 938M 
M 50 TO 99 M 73670 17861 4485 155135 13108 3020128 4986 67014 1027M 
M 100 TO 199 M 79712 18780 4538 177753 12930 3361271 5219 74260· 1161M 
M 200 TO 499 M 80551 18607 4916 187275 14267 3402684 5583 68188 1054W 
M 500 TO 999 M 93896 19371 5232 243442 14657 3273212 5703 93389 1170M 
M .GE.1000 If 5407 15346 5696 95270 1213* 
w-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EURO:HAT: LADOUR COST SURVEY 1988 
302.A 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
i 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( W ESTABLISHEMENTS WBELGIQUEWDAHMARK w DEUTSCH-w HELLAS MESPANA w FRANCE WIRELAHD w ITALIA w LUXEM- w HEDER- wPORTUGALWUHITED w 
w WITH w BELGIE w w LAND w w w w w w BOURG w LAHD w MKIHGDOM w 
w EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w If If II 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
If If If 
If If If 
w w INDUSTRY NACE : A INDUSTRIE HACE A w . 
If If If 
If .GE. 10 If 2390 2171 250~ 842 1338 2133 1721 2063 1943 2194 483 1732M 
II .GE. 50 If 2554 2133 2594 917 1521 2227 1739 2127 2042 2307 526 177911 
11-----------------w w 
w 10 TO 49 If 1672 2142 2005 656 1064 1843 1265 1715 1473 1870 370 146611 
w 50 TO 99 w 1834 2092 2141 722 1229 1896· 1421 1855 1988 422 1538W 
If 100 TO 199 If 1932 2144 2213 319 1429 1993 1506 1950 2113 459 1595M 
If 200 TO 499 If 2132 2187 2363 878 1559 2147 1700 2048 2230 516 16001f 
If 500 TO 999 If 2374 2287 2535 1001 1752 2347 2163 2146 2461 544 1720M 
M .0~.1000 If 3127 2191 2950 1233 2578 2274 2386 2545 737 1967W 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
M w INDUSTRY HACE : B IHDUSTRIE HACE B If 
If If If 
w .GE. 10 w 2126 2162 2431 324 1313 2103 1688 1996 1924 2187 467 1713* 
If .GE. 50 If 2250 2171 2569 900 1488 2184 2056 2026 2304 506 1758W M-----------------1( If 
If 10 TO 49 If 1672 2142 2001 646 1059 1845 1709 1444 1868 370 1466M 
M 50 TO 99 M 1834 2087 2134 693 1220 1393 1848 1985 422 1538M 
If 100 TO 199 If 1982 2137 2202 791 1419 1989 1944 2109 460 1588M 
If 200 TO 499 If 2132 2159 2339 354 1520 2142 2045 2233 517 1588M 
M 500 TO 999 If 2374 2281 2496 972 1707 2345 2122 2471 543 1720M 
w .GE.1000 w 2581 2185 2930 1244 2477 2255 2554 641 1954M. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· If w INDUSTRY HACE : C INDUSTRIE HACE C If 
If If II 
w .GE. 10 w 2755 2600 2951 1117 1738 2646 2295 2015 3245 511 2152* 
II .GE. 50 If 2358 2909 3000 1177 1829 2772 2049 3324 586 2166M 
11-----------------w w 
If 10 TO 49 If 1336 2106 2235 736 1298 2033 1952 2520 414 1753M 
If 50 TO 99 If 1913 2451 984 1577 2374 1986 481 2181M 
If 100 TO 199 If 2285 2530 1051 1830 2177 1965 3773 451 2044M 
If 200 TO 499 If 2320 2636 1174 1797 2638 2262 3342 768 2106M 
w 500 TO 999 w 3284 980 1868 1983 2128M 
w .GE.1000 w : 3026 1568 2850 : If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( M w INDUSTRY NACE : D IHDUSTRIE HACE D If 
If If If 
w .GE. 10 If 2181 2125 2510 804 1344 2134 1660 1995 2095 2213 473 1698W 
M .GE. 50 If 2291 2138 2576 876 1507 2200 1728 2053 2153 2317 512 1740W 
w-----------------w II 
w 10 TO 49 11 1664 2087 1988 644 1070 1879 1262 1676 1543 1811 369 146011 
M 50 TO 99 w 1859 2048 2114 690 1246 1896 1421 1832 1953 424 152211 
II 100 TO 199 II 1989 2104 2192 775 1431 2001 1495 1927 2079 463 1528W 
w 200 TO 499 w 2196 2125 2333 838 1532 2148 1694 2033 2207 527 1585* 
w 500 TO 999 w 2408 2239 2487 970 1696 2369 2132 2123 2479 549 171311 
H .GE.1000 II 2564 2163 2929 1200 2516 2380 2255 2555 663 1940W 
w-----------------11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E.Uii.US I AT: LABOUR CUSf SU~VEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
Mft"UAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
302.1 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDANMARK w DEUTSCH-W HELLAS MESPANA W FRANCE MIRELAND w ITALIA M LUXEM- w HEDER- MPORTUGALMUHITED W ETABLISSEMEHTS w 
w BELGIE M M LAND w M w w M M BOURG w LAHD M MKINGDOM W OCCUPANT .... w 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES w M W W 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* M W 
M M W 
w INDUSTRY HACE : 1 IHDUSTRIE HACE 1 W w 
M M W 
M 3279 1185 2067 3001 2158 2680 2614 888 2155M .GE. 10 W 
M 3302 1206 2113 3025 2167 2647 2626 931 2157M .GE. 50 W 
w w-----------------w 
M 2508 990 1611 2422 :. 2883 2316 428 1881M 10 A 49 W 
M 2725 1063 1896 2347 2289 695 2407W 50 A 99 W 
M 3102 1021 1998 2680 2590 512 2167W 100 A 199 M 
M 3454 1216 2229 2994 2337 544 2286W 200 A 499 W 
M 3616 1288 2119 3088 2627 1199 2614W 500 A 999 M 
M ~253 1314 3049 2759 1037 2137M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 11 IHDUSTRIE HACE 11 W * 
M W M 
M 3008 1735 2363 744 - M .GE. 10 W 
w 1746 2364 - W .GE. 50 * 
* ·-----------------· M 1533 2308 287 - M 10 A 49 M 
M 2473 1523 - M 50 A 99 M 
M 1810 - M 100 A 199 M 
M 2900 1630 - M 200 A 499 W 
w 1773 - w 500 A 999 w 
* 3010 2364 - * .GE.1000 M )(-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J( INDUSTRY NACE : 111.1 INDUSTRIE NACE 111.1 
* * J( w w 
M 2977 2363 * . GE. 10 w 




2308 w 10 A 49 w 
* 
- w 50 A 99 w 
* 
- w 100 A 199 W 
w - w 200 A 499 w 
* - * 500 A 999 w 
w 2364 * .GE.1000 * 
•-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 111.1a INDUSTRIE NACE 111.1a * * 
M Jf M 
J( 2621 2333 J( .GE. 10 M 
M 2333 W .GE. 50 M 
w w-----------------w 
M 2367 - M 10 A 49 W 
M - M 50 A 99 M 
lf - M 100 A 199 M 
M - M 200 A 499 M 
M - M 500 A 999 M 
M : 2333 M .GE.1000 M 
--------------------~----------------------------------------------------------------------------------------·-----------------· 
tUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
302.111.1b 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* ESTABLISHEHENTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-w HELLAS MESPANA w FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED w 
* WITH * BELGIE * w LAHD w M w w . M w BOURG w LAHD w wKIHGDOM M 
* EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------w w w w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
w lf * 
M M W 
If M INDUSTRY NACE : lll.1b IHDUSTRIE NACE lll.1b If If lf lf 
lf .GE. 10 lf 3455 2392 - If 
If .GE. 50 lf 3455 2392 - If 
lf-----------------lf If 
If 10 TO 49 If 2235 - If 
w 50 TO 99 lf - If 
If 100 TO 199 lf - If 
If 200 TO 499 lf - If 
w 500 TO 999 lf - w 
lf .GE.1000 lf 3457 2392 - If 
------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------* 
* lf INDUSTRY HACE : 12 IHDUSTRIE NACE 12 . If 
If If If 
lf .GE. 10 lf 2388 2289 I * 
If .GE. 50 lf 2388 2289 I lf 
w-----------------w w 
If 10 TO 49 lf - w 
lf 50 TO 99 lf - lf 
lf 100 TO 199 lf - lf 
w 200 TO 499 lf 2286 If 
w 500 TO 999 lf - lf 
If .GE.1000 w lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If • w INDUSTRY NACE I 13 INDUSTRIE HACE 1 13 If If If If 
lf .GE. 10 If 3980 2514 5030 2425 3423 2658lf 
If .GE. 50 lf 4000 2522 5107 2380 3425 2700lf 
If-----------------If If 
If 10 TO 49 lf 3113 2369 4063 2844 : lf 
If 50 TO 99 lf 2751 2441 3071 2584W 
lf 100 TO 199 lf 2234 3773 2181M 
w 200 TO 499 w 247ft 3977 2318W 
If 500 TO 999 If 2632 : If 
If .GE.lOOO If : 5341 I : If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If lf lf INDUSTRY HACE : 1ft IHDUSTRIE HACE 1ft If 
If If If 
If .GE. 10 If 4069 2076 4290 1185 3220 2635 3374 1247 3066lf 
w .GE. 50 lf 419ft 2138 4316 1197 3266 2631 1249 3130M 
If-----------------If If 
If 10 TO 49 w 967 1840 3401 1007 2705 2784 1086 : If 
w 50 TO 99 w 2140 1146 2707 2644 2435 1177 : w 
w 100 TO 199 w 2959 2692 1199 : w 
If 200 TO 499 If 3611 4428 2993 2926 2771 2345M 
If 500 TO 999 If 4475 3331 2504 1321 : If 
M .GE.lOOO If : If 
If-----------------If-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AND NOH-MAHUAL WORKERS 
IN ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUYRIERS ET EMPLOYES 
EH. ECU 
302.15 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBElGIQUEMDANf1ARK M DEUTSCH-M HEllAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M M lAHD M M M M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M OCCUPANT .... M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SALARIES M 
M M M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M M M 
M INDUSTRY HACE : 15 IHDUSTRIE HACE 15 M M 
M M M 
M 3333 3313 2369 644 M .GE. 10 M 
M 2356 M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 5052 3569 640 - M 10 A 49 M 
M 2615 - M 50 A 99 M 
M 2500 - M 100 A 199 M 
M 2743 - M 200 A 499 M 
M 2932 - M 500 A 999 M 
M 2373 M .GE.1000 M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 16 IHDUSTRIE HACE 16 M M 
M M M 
M 2541 3414 1131 2303 3031 2166 2641 2447 1053 2050M .GE. 10 M 
M 2561 3441 1143 2346 3039 2644 2461 1062 2051M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 2287 2535 1041 1791 2510 2350 723 M 10 A 49 M 
M 2341 2788 1063 2178 2591 2522 2163 956 - M 50 A 99 M 
M 2410 3155 1040 2247 3117 2459 2412 M 100 A 1.9 M 
M 2723 3383 1206 2461 2922 2469 2168 - M 200 A 499 M 
M 1467 2326 2532 - M 500 A 999 M 
M 933 3093 2654 2050M .GE.1000 M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY NACE : 17 IHDUSTRIE HACE 17 M M 
M M M 
M 2075 2490 975 1825 2473 2730 2247 438 2104M .GE. 10 M 
M 2560 1012 1988 2603 2796 2248 459 2104M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 2320 834 1376 2044 2245· 2190 376 - M 10 A 49 M 
M 2237 1007 1477 2194 2404 391 - M 50 A 99 M 
M 2465 1630 2446 2661 2157 407 M 100 A 199 M 
M 2854 2033 3030 2189 404 M 200 A 499 M 
M 2314 2553 2309 - M 500 A 999 M 
M 2305 M .GE.1000 M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 21 IHDUSTRIE HACE 21 M M 
M M M 
M 2830 1050 1668 2423 2259 659 1791M .GE. 10 M 
M 1052 1688 2441 2273 659 M .GE. 50 M. 
M M-----------------M 
M 928 1512 2299 M 10 A 49 M 
M 1446 2425 1302 807' M 50 A 99 M 
M 1118 1640 2478 - M 100 A 199 M 
M 1462 2427 M 200 A 499 M 
M 1021 1867 - M 500 A 999 M 
M - M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------M-----------------M 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
302.211 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MA"UAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
-------------------------------------------------------------------··-----------------------------------------------------------· W ESTABLISHEMENTS WBELGIQUEWDAHMARK w DEUTSCH-W HELLAS MESPANA w FRANCE MIRELAND M ITALIA w LUXEM- w NEDER- MPORTUGALMUHITED M 
* WITH M BELGIE M w LAHD w M w w w M BOURG w LAND w WKIHGDOM M 
w EI1PLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M M M 
M M INDUSTRY HACE : 211 INDUSTRIE HACE 211 M -
M M If 
M .GE. 10 M 2416 - M 
* .GE. 50 If 2443 - w 
·-----------------· lf 
If 10 TO 49 M 1842 - M If 50 TO 99 M 2386 - w 
If 100 TO 199 M 2412 - w 
If 200 TO 499 If 2478 - w 
w 500 TO 999 w - w 
w • GE. 1 0 0 0 w - w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If M w INDUSTRY NACE : 211 a INDUSTRIE NACE 211 a w 
lf If lf 
w .GE. 10 w 2429 - w 
lf .GE. 50 II 2446 - If 11-----------------w w 
II 10 TO 49 If - If 
If 50 TO 99 w - w 
w 100 TO 199 If 2357 - w 
II 200 TO 499 M 2508 - If 
If 500 TO 999 M - If 
II .GE.1000 II - M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If 
w w INDUSTRY NACE : 211 b INDUSTRIE NACE 211 b w 
If If If 
II • GE. 10 II 2386 - lf 
w .GE. 50 w 2435 - If 11-----------------lf If 
II 10 TO 49 II - If 
If 50 TO 99 II 2349 - II 
If 100 TO 199 M - II 
M 200 TO 499 w - M 
II 500 TO 999 If - lf 
II .GE.1000 lf - II 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
II lf INDUSTRY NACE : 22 INDUSTRIE NACE 22 II 
II If lf 
lf .GE. 10 If 2773 2117 2665 1236 1725 2350 1855 2243 2267 2569 722 1975M 
lf .GE. 50 M 2781 2125 2679 1311 1777 2368 1940 2257 2583 733 2009lf lf-----------------11 M 
II 10 TO 49 M 2217 1969 2156 741 1298 2127 1919 1802 477 1485lf 
w 50 TO 99 w 2145 2081 2406 1047 1466 2336 2095 2658 471 15731f 
w 100 TO 199 w 2295 2047 2381 862 1589 2200 2116 2047 573 16601f 
M 200 TO 499 lf 2466 2546 1076 1708 2317 2180 732 1755lf 
If 500 TO 999 w 2593 2636 1847 2285 2176 666 18991f 
M .GE.lOOO If 2838 2752 2509 2374 2139M 
M-----------------M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAJ: LABOUR COST SURVEY 1988 
flOHTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL A"D NOH-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
302.221 
w--------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA w FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M ETABLISSEMENTS M 
M BELGIE M M LAHD M M M M M M BOURG M LAHD M MKINGDOM M OCCUPANT ..•• M 
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------• SALARIES w M M M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• • • M M M 
M INDUSTRY NACE : 221 INDUSTRIE NACE 221 M w 
M M M 
M 2864 2170 2769 1296 1736 2603 2324 789 2176M .GE. 10 M 
M 2864 2172 2771 1317 1771 2602 2332 793 2184M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 2101 2177 1335 2822 1979 389 M 10 A 49 M 
M 2599 1529 3092 2210 526 M 50 A 99 M 
W 2573 1414 2344 2255 M 100 A 199 M 
M 2654 1174 1623 2536 2124 833 - M 200 A 499 M 
M 3040 1846 2654 2248 M 500 A 999 M 
M .2759 . 2599 2411 2196M .GE.1000 M 
·--------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 224 IHDUSTRIE HACE 224 M w 
M M M 
M 2748 2005 2634 1412 1694 2358 2132 1986 2405 529 1841M .GE. 10 M 
M 2749 2007 2646 1477 1795 2364 2158 2412 537 1856M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 2691 2049 779 1248 2282 1762 1961 486 1732M 10 A 49 M 
M 2215 2007 2595 1388 2520 2104 378 1740M 50 A 99 M 
M 2558 2437 875 1859 2347 2154 642 1583M 100 A 199 M 
M 2488 2567 1854 2365 2229 2285 1833M 200 A 499 M 
M 2608 1851 2309 2076 2432 1970M 500 A 999 M 
M 2814 2755 2356 : M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 23 IHDUSTRIE HACE 23 M M 
M M M 
w 2085 2143 2505 881 1181 2147 1940 2678 453 1744M .GE. 10 M 
M 2247 2207 2673 982 1221 2376 1959 2856 505 1771M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1833 2106 2223 726 1154 1890 1917 414 1642M 10 A 49 M 
M 1913 2387 813 1051 2358 1963 449 1681M 50 A 99 M 
M 2285 1057 2065 1706 451 M 100 A 199 M 
M 2320 2275 2268 2237 : M 200 A 499 M 
M 2984 862 1355 : M 500 A 999 M 
M 1293 ~ - lE .GE.lOOO M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : · 24 IHDUSTRIE HACE 24 M M 
M M M 
M 2122 2159 2281 902 1296 2104 2237 1880 1699 2132 503 1603* .GE. 10 M 
M 2214 2189 2318 1059 1500 2160 2373 1936 1707 2192 543 1610M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1731 2049 2128 667 1052 1910 1437 1711 1612 1986 414 1537M 10 A 49 M 
M 2083 2035 2275 953 1172 1962 1566 1834 2037 405 1520* 50 A· 99 M 
M 1993 2189 2308 873 1491 2219 1955 2032 450 1645M 100 A 199 M 
M 2314 2156 2308 1083 1649 2237 2273 1990 2326 625 1585M 2~0 A 499 M 
M 2337 2255 1699 2276 1859 2351 696 1737M 500 A 999 M 
M 2362 : 2486 1094 2075 2058 2297 1522M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------· 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
302.247 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA w FRANCE MIRELAND w ITALIA w LUXEM- M NEDER- MPORTUGALIIUHITED w 
M WITH M BELGIE M II LAND M M M w w M BOURG II LAND II IIKIHGDOM M 
w EMPLOYEES •------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
M M lE 
M M INDUSTRY NACE : 247 INDUSTRIE NACE 247 lE 
w w lE 
lE .GE. 10 w 2225 2046 2327 896 1489 2160 2321 1933 2272 695 1741* 
M .GE. 50 lE 2303 2077 2367 989 1666 2189 1959 2347 727 1747M 
• lE-----------------lE lE 
lE 10 TO 49 M 1519 1794 1894 639 1027 1898 1746 1643 508 1616M 
W 50 TO 99 W 1884 1880 1075 1850 1749 1906 489 : M 
lE 100 TO 199 lE 1685 2159 1541 2345 1944 1374M 
M 200 TO 499 W 2517 2328 1751 2407 2061 715 1729M 
lE 500 TO 999 w 2311 1866 2354 2013 764 1994* 
lE .GE.1000 w 2421 2613 1993 1726M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* w . w INDUSTRY NACE : 248 INDUSTRIE NACE 248 lE 
lE w lE 
lE .GE. 10 W 1905 2057 878 1153 1821 1120 1888 2008 468 1373W 
W .GE. 50 W 1960 2064 933 1272 1813 1910 2087 484 1367W M-----------------w w W 10 TO 49 W 1540 1951 717 977 1866 1746 390 1457W 
lE 50 TO 99 w 1687 2075 1139 1767 1886 391 : lE 
M 100 TO 199 W 1944 2380 1272 1796 1963 2112 462 1478M 
M 200 TO 499 W 2059 2044 983 1368 1605 1395 523 1243M 
lE 500 TO 999 W 1988 1301 1936 1737 526 1455W 
w .GE.1000 M I 2000 1327W 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
w w INDUSTRY NACE : 25 INDUSTRIE NACE 25 w 
M W M 
M .GE. 10 W 2974 2480 3212 1069 1690 2776 2225 2365 1945 2822 764 2045M 
W .GE. 50 W 3008 .2501 3249 1132 1816 2814 2314 2397 1886 2862 822 2054W 
·-----------------· lE w 10 TO 49 w 2553 2322 2363 806 1336 2410 1618 2011 2154 2006 537 1797M 
lE 50 TO 99 W 2469 2367 2490 917 1531 2543 2049 2227 2292 689 1573M . 
lE 100 TO 199 W 2480 2422 2633 930 1738 2708 1921 2280 2515 882 1917W 
M 200 TO 499 W 2824 2460 2771 1014 1847 2762 2333 2449 2620 805 1791W 
w 500 TO 999 w 3122 2387 2933 1513 2089 3103 2823 · 2454 . 2729 994 2054M 
M .GE.lOOO W 3318 3521 1350 2843 2431 3093 826 2149M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w lE INDUSTRY NACE : 26 INDUSTRIE NACE 26 .* 
w w lE 
W .GE. 10 w 2358 3033 1286 2455 2157 767 2193M 
W .GE. 50 W 2403 2429 2157 767 2206M 
!E-----------------M lE 
w 10 TO 49 w 1923 3035 w 
M 50 TO 99 W 3999 W 
lE 100 TO 199 II 1779 2480 lE 
M 200 TO 499 M 2901 2055 M 
l! 51JO TO 999 II I 2399 w 
M .GE.1000 w 2980 2077 lE 11-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\ 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIEP.S ET EMPLOYES 
EN ECU 
302.3 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M ETABLISSEMENTS M 
M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND M *KINGDOM M OCCUPANT.... M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SALARIES M 
M M M 
M----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------M M M 
M M M 
M INDUSTRY NACE : 3 INDUSTRIE HACE 3 M M · 
M M M 
M 2222 2124 2591 386 1435 2234 1541 2064 1932 2130 581 1753M .GE. 10 M 
M 2276 2118 2636 986 1568 2286 1582 2094 2025 2203 630 1800* .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1826 2141 2109 704 1136 1986 1279 1822 1559 1853 428 1502M 10 A 49 M 
M 2035 2129 2221 750 1396 2002 1470 1961 1967 502 1616M 50 A 99 M 
M 2057 2067 2270 329 1572 2070 1463 2016 2023 522 1595M 100 A 199 M 
M 2311 2108 2395 997 1553 2166 1559 2031 2069 624 1642M 200 A 499 M 
M 2229 2265 2453 1045 1629 2330 1773 2065 632 1705M 500 A 999 M 
M 2342 2058 2887 1311 2557 1670 2210 812 1972M .GE.1000 M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 31 IHDUSTRIE HACE 31 M M 
M M M 
M 2019 2044 2262 862 1288 1955 1570 2007 1872 1904 489 1495M .GE. 10 M 
M 2116 2042 2308 958 1485 1963 1702 2070 2039 1990 534 1573M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1802 2047 2066 632 1092 1939 1312 1769 1505 1766 402 1346M 10 A 49 M 
M 1887 2018 2137 780 1375 1943 1367 1896 1922 484 1651M 50 A 99 M 
M 1984 2027 2154 785 1457 1901 1651 1934 1952 475 1370M 100 A 199 M 
M 2518 2016 2289 999 1585 1871 1953 1954 567 1534M 200 A 499 M 
M 2165 2358 1056 1557 2094 1975 468 1738M 500 A 999 M 
M 2098 2607 1129 2424 2585 1603M .GE.1000 M 
M-----------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY NACE r 311 IHDUSTRIE HACE 311 M M 
M M M 
M 2057 1941 2366 752 1202 1888 2087 2307 . 1812 512 1514M .GE. 10 M 
M 2187 1913 2393 1421 1893 2130 1864 538 1570M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1527 1985 2004 678 1084 1848 1896 1607 459 1362M 10 A 49 M 
M 2072 1854 2097 1348 1751 2035 529 1517M 50 A 99 M 
w 1971 1944 2240 1355 1822 1946 1799 534 1373* 100 A 199 w 
W 2354 1519 1802 2063 1852 482 1613M 200 A 499 W 
M 2497 2395 1704 2042 1631M 500 A 999 M 
M 2586 2213 : M .GE.1000 * 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 314 IHDUSTRIE HACE 314 * w 
M M M 
M 1773 2117 2373 856 1265 1914 1511 1873 1756 1911 479 1735M .GE. 10 M 
M 1768 2113 2481 982 1573 1874 1539 1930 1938 2018 522 1594M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1777 2124 2169 712 1008 1962 1474 1730 1441 1812 401 1952M 10 A 49 M 
M 1768 2037 2232 842 1437 1805 1341 1892 1995 499 M 50 A 99 M 
W 1666 2118 2407 1469 1895 1677 1910 1992 584 M 100 A 199 M 
M 1999 2156 2699 2023 2011 1961 433 : M 200 A 499 W 
M 2798 1588 1769 : M 500 A 999 M 
M 2734 - * .GE.1000 * 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------M-----------------M 
EUROSTAT: LADOUR COST SURVEY 1988 
302.316 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
w ESTABLISHEMEHTS WBELGIQUEWDANMARK w DEUTSCH-w HELLAS MESPAHA w FRANCE MIRELAND w ITALIA w LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M 
M WITH w BELGIE W M LAHD M M M M M M BOURG W LAHD M WKIHQDOM M 
M EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
W M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M lf W 
M lf lf 
lf M INDUSTRY HACE : 316 IHDUSTRIE HACE 316 w 
w lf lf 
M .GE. 10 lf 1948 2003 2127 881 1379 1924 1619 1883 1721 1910 483 1484W 
W .GE. 50 W 2000 2027 2162 956 1493 1941 1765 1922 1994 528 1607W 
w-----------------w w M 10 TO 49 lf 1706 1963 1916 585 1161 1851 1249 1710 1640 392 1257W 
w 50 TO 99 w 1830 2176 2005 789 1368 1991 1470 1811 1822 460 1802W 
w 100 TO 199 w 1998 1999 2019 793 1515 1759 1932 1884 442 1329M 
W 200 TO 499 lf 2315 1931 2190 976 1541 1929 1876 2017 571 1499W 
lf 500 TO 999 W 2043 2269 1048 1516 2077 1933 361 1814W 
w .GE.1000 w 1966 2322 1129 2068 I : w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
w w INDUSTRY HACE : 32 INDUSTRIE NACE 32 W 
W J1 M 
w .GE. 10 J1 2233 2096 2577 744 1500 2132 1505 2096 2290 2099 512 1637W 
w .GE. 50 J1 2316 2075 2617 865 1632 2167 1577 2129 2342 2159 551 1692W M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 1890 2164 2239 639 1222 2037 1289 1911 1709 1964 431 1499M 
M 50 TO 99 lf 2179 2176 2414 680 1510 2179 1546 2055 2013 498 1570M 
M 100 TO 199 lf 2152 2152 2445 1699 2052 1548 2084 2150 539 1627M 
M 200 TO 499 M 2239 2169 2623 1019 1624 2156 2164 2223 578 1698W 
W 500 TO 999 M 2215 2265 2615 1425 2354 2213 602 1711W 
W .GE.1000 lf 2624 2746 2198 2160 1791W 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
w lf INDUSTRY NACE : 33 INDUSTRIE HACE 33 w 
I( w w 
lf .GE. 10 lf 2634 2538 3556 1757 3807 1853 2452 1480 2463 2434W 
W .GE. 50 J1 2634 2534 3595 1732 3885 1855 2456 1451 2440W 
w-----------------w w M 10 TO 49 W 2633 2557 2215 2029 2842 1779 2035 1607 2330M 
M 50 TO 99 M 2686 2604 1925 3127 2116 2322M 
M 100 TO 199 M 2076 2485 3793 576 2458 2074W 
W 200 TO 499 W 2774 3528 1850 2569 2566W 
w 500 TO 999 w 2730 3598 2263 1913!! 
w .GE.1000 M 3877 4321 I 2468 2513M 
------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M w INDUSTRY NACE : 34 INDUSTRIE HACE 34 W 
M M W 
M .GE. 10 M 2176 2220 2569 898 1401 2329 1436 2042 2286 698 1699M 
M .GE. 50 M 2193 2192 2596 932 1525 2365 1463 2055 2315 730 1708M 
M-----------------M W 
M 10 TO 49 M 1783 2348 2054 844 1155 2021 1113 1797 1890 487 1606M 
M 50 TO 99 M 2090 2185 2110 763 1351 1912 1361 1940 670 1514W 
M 100 TO 199 M 2044 1967 2208 879 1427 2233 1470 2050 711 1573M 
M 200 TO 499 M 2323 2135 2229 965 1485 2265 1440 1942 775 1514W 
M 500 TO 999 M 2263 2330 2283 1129 1654 2327 2072 763 1595M 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MAHUftL AHD NON-MANUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
• OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
302.35 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHHARK w DEUTSCH-M HELLAS WESPANA w FRANCE WIRELAND w ITALIA w LUXEM- w NEDER- MPORTUGALMUNITED M ETABLISSEMENTS w 
M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND M MKINGDOM M OCCUPANT.... M 
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------• SALARIES w M M M 
·----------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------* . . M M 
M M M 
w INDUSTRY NACE : 35 INDUSTRIE NACE 35 M M 
M M M 
M 2387 1981 2833 708 1557 2068 1140 2054 2076 679 1874M .GE. 10 M 
M 2406 1987 2842 757 1579 2071 1093 2063 2128 687 1895M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1723 1966 1970 623 1163 2008 1761 1723 616 1338M 10 A 49 M 
M 1949 2044 2129 1456 1709 1903 1751 426 1851M 50 A 99 M 
W 1937 1963 2125 1505 1993 1957 1837 528 1657W 100 A 199 W 
M 2083 2039 2230 1440 1950 1970 724 1552W 200 A 499 M 
M 2103 2394 1599 1965 2048 669 1746M 500 A 999 M 
w 2447 2936 2137 2090 2003W .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 351 IHDUSTRIE HACE : 351 w w 
M M W 
M 2515 3047 829 2172 2080 2258 799 2035W .GE. 10 W 
M 2516 3049 2163 2031 2253 305 2039W .GE. 50 M 
w w-----------------w M 1932 2465 2586 1984 451 : M 10 A 49 M 
W 2650 2251 1993 387 : M 50 A 99 M 
M 2593 2454 : M 100 A 199 W 
W 2783 2262 1768 852 1642M 200 A 499 W 
M 2675 2364 704 1896M 500 A 999 M 
M 2526 3057 2150 2080 2045M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 36 IHDUSTRIE NACE 36 w w 
M M M 
M 2219 2205 2905 1158 1553 2715 1831 2102 2178 751 1945M .GE. 10 M 
M 2294 2231 2929 1307 1586 2770 1914 2115 2231 781 1958M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1722 2068 2043 694 1191 1912 1797 1376 403 !269M 10 A 49 M 
M 1915 2062 2105 845 1276 2007 1338 1913 484 1668M 50 A 99 M 
M 1971 2298 2300 1607 2069 2000 1969 547 2066M 100 A 199 M 
M 2496 2495 1555 2802 1940 .2092 566 1768M 200 A 499 M 
M 2329 1609 2652 1929 2086M 500 A 999 M 
M 2385 3125 2965 2282 373 1964M .GE.1000 W 
·-------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 361 INDUSTRIE NACE 361 M M 
W M M 
M 1878 2229 2813 1032 1973 2027 2163 799 1979M .GE. 10 M 
M 1976 2253 2843 1173 2022 2237 2187 823 2041M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1697 2090 2155 696 1325 1754 2060 431 !248M 10 A 49 M 
M 1846 1982 2303 828 1920 2016 1938 669 1607M 50 A 99 M 
M 2514 2523 1323 2071 575 : M 100 A 199 M 
M 2023 2427 1856 2125 546 2100M 200 A 499 M 
M 2642 2182 : M 500 A 999 M 




LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LA90UR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
-----------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------11 
II ESTABLISHEMENTS IIBELGIOUEIIDAHMARK II DEUTSCH-II HELLAS IIESPANA II FRANCE IIIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED II 
II ~ITH II BELGIE II II LAND II II II II II . II BOURG II LAND II IIKIHGDOM II 
II EMPLOYEES 11-------------------------------------------------------------------------------------------~----------------ll 
II II II 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 II II , II 
II II II 
II II INDUSTRY NACE : 364 INDUSTRIE HACE : 364 II 
II II II 
II .GE. 10 II 2484 3198 3020 2178 195711 
II .GE. 50 II 2484 3203 3035 2181 195711 
11-----------------11 II 
II 10 TO 49 II 2377 2225 1831 - II 
II 50 TO 99 II 2441 2276 182411 
II 100 TO 199 II 2621 2382 223011 
II 200 TO 499 II 2874 3312 1872 169511 
II 500 TO 999 II 3125 2876 1931 200211 
II .GE.1000 II 3262 3111 2288 196711 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
II II INDUSTRY NACE : 37 INDUSTRIE NACE 37 II 
II II II 
II .GE. 10 II 2025 2083 2238 714 1816 1951 1507 1976 1943 471 175911 
II .GE. 50 II 2093 2047 2313 758 1907 1971 1526 2016 2013 486 170411 
11-----------------11 II 
II 10 TO 49 II. 1819 2323 2007 630 1387 1906 1292 1792 1826 404 209711 
II 50 TO 99 II 2033 2147 1435 1769 1456 1925 1958 479 156511 
II 100 TO 199 II 2342 2026 2071 1698 1979 1467 1887 1873 154911 
II 200 TO 499 II 2037 2034 2192 1635 2016 1542 2152 483 161011 
II 500 TO 999 II 2343 · 2394 1892 1534 ·2015 491 148211 
II .GE.1000 II 2525 I 217911 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~ II II INDUSTRY NACE : 41/42 INDUSTRIE NACE 41/42 II 
II II II 
II .GE. 10 II 1975 2012 2153 751 1286 1902 1801 1975 1535 2156 480 152211 
II .GE. 50 II 2087 2028 2238 772 1398 1965 1862 2022 1585 2270 542 156811 
11-----------------11 ·II 
II 10 TO 49 II 1656 1847 1766 694 1093 1711 1236 1778 1380 1677 357 107911 
II 50 TO 99 II 1893 1889 1981 723 1157 1769 1333 1939 1941 433 135211 
II 100 TO 199 II 2071 1973 2060 793 1329 1893 1506 2009 2046 513 151311 
II 200 TO 499 II 2068 2013 2243 722 1465 1972 1858 2034 2158 609 151311 
II 500 TO 999 II 2204 2063 2501 872 1675 2115 1957 2420 742 163611 
II .GE.1000 II 2333 2463 2274 2221 2498 158911 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
M II INDUSTRY NACE : 411-23 INDUSTRIE NACE 411-23 II 
II II II 
II .GE. 10 II. 1925 1980 2006 707 1180 1829 1564 1993 1355 2100 450 145211 
II .GE. 50 II 2054 1992 2085 720 1265 1884 1606 2051 1375 2221 504 149811 
11-----------------11 II 
II 10 TO 49 II 1643 1853 1678 680 1050 1666 1226 1759 1308 1670 352 106711 
II 50 TO 99 II 1873 1889 1854 678 1070 1729 1311 1912 1929 426 133211 
II 100 TO 199 II 1987 1969 1965 79~ 1226 1835 1435 2021 2023 491 148411 
II 200 TO 499 II 2037 1991 2100 678 1327 1926 1670 2064 2127 577 141511 
II 500 TO 999 II 2282 2057 2150 838 1533 1996 2084 2380 615 154711 
II .GE.1000 II 2344 2069 2221 2456 152911 
ll-----------------11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
rtOHTHLY LADOUR COSTS 
MhHUAL AHD HOH-MANUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
302.424-28 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMENTS w 
M BELGIE M M LAND M * * M K M BOURG M LAHD w MKINGDOM M OCCUPANT.... w 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------· SALARIES M M M M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M M M 
M INDUSTRY HACE : 424-28 IHDUSTRIE HACE 424-28 M M 
M M M 
M 2121 2211 2534 901 1675 2439 2906 2132 1887 2513 620 1752M .GE. 10 M 
M 2148 2250 2601 925 1808 2533 2195 1925 2533 683 1770M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1843 1791 2174 798 1335 2129 1910 1666 1957 402 1314M 10 A 49 K 
M 2023 1865 2320 859 1606 2122 2090 2183 461 1463M 50 A 99 M 
M 2135 2066 2453 843 1771 2476 2238 2285 607 1716M 100 A 199 M 
M 2178 2215 2640 1011 1809 2808 2282 2323 817 1809M 200. A 499 M 
* 2939 2083 2682 2012M 500 A 999 M 
M 2205 2511 1598M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY . NACE : 429 IHDUSTRIE HACE 429 w M 
* * * M 2178 1930 3018 798 1759 2513 1435 2471 749 2330M .GE. 10 M 
M 2208 1935 3051 802 1773 1443 749 2331M .GE. 50 M 
K M-----------------K 
K 1722 1902 1661 688 1598 1137 732 : K 10 A 49 K 
K 1514 1835 689 1593 1337 - K 50 A 99 M 
M 2573 1535 700 1634 1390 2149 701 : K 100 A 199 M 
K 2156 1480 2723 812 1795 1326 2372 2994K 200 A 499 K 
K 3327 1778 1584 2206K . 500 A 999 K 
M 3415 2249K .GE.1000 K K-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 43 IHDUSTRIE HACE 43 w w 
M M M 
K 1508 1815 1868 730 1067 1663 1239 1649 1865 367 !148M .GE. 10 K 
K 1542 1811 1901 760 1121 1647 1257 1669 1944 371 !150M .GE. 50 K 
K K-----------------K 
M 1337 1824 1576 607 949 1729 1132 1559 1571 327 1147K 10 A 49 K 
K 1433 1692 1774 680 1094 1528 1089 1660 1812 356 1126K 50 A 99 K 
K 1492 1701 1812 733 962 1573 1294 1682 1744 365 1215K 100 A 199 K 
K 1539 1952 1914 764 1117 1680 1232 1694 2029 361 ll51M 200 A 499 K 
K 1614 1985 804 1382 1722 1395 1666 370 1148M 500 A 999 M 
K 1724 2013 874 2401 1565 410 1099M .GE.lOOO M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 431 IHDUSTRIE HACE : 431 * M 
M K K 
M 1472 1858 778 1821 1337 1717 1996 347 1193K .GE. 10 K 
M 1490 .. 1861 791 1844 1404 1717 1931 346 1184M .GE. 50 K 
K . M-----------------M 
K 1209 1805 658 1724 1105 1718 2189 365 1257M 10 A 49 M 
K 1140 688 1564 886 1699 320' 1198M 50 A 99 K 
M 1793 1834 754 1605 1765 1758 366 1203M 100 A 199 M 
M 1523 1821 783 1874 1808 342 1186M 200 A 499 K 
K 1891 852 1864 364 1165M 500 A 999 M 
lf 874 - * .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------K-----------------M 
EUROSTAJ: LABOUR COST SURVEY 1988 
302.432 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1 M ESTABLISHEMENTS MBELGIQUEMDANMARK w DEUTSCH-w HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAND w ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED M 
M WITH w BELGIE M M LAND w w w If If M BOURG If LAND M MKIHGDOM M 
M EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M If M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1 If M M 
If M M 
M M INDUSTRY NACE I 432 INDUSTRIE NACE 432 M -
M M M 
M .GE. 10 M 1580 1880 1589 1392 1578 1924 386 !171M 
M .GE. 50 M 1575 1894 1602 1413 1587 1964 388 1174M M-----------------)1 M 
M 10 TO 49 M 1617 1632 1516 1025 1481 331 : M 
M 50 TO 99 M 1526 1891 1730 1100 1565 392 990M 
M 100 TO 199 M 1375 1773 1610 1585 1794 376 1221M 
M 200 TO 499 M 1401 1889 1520 1604 371 1054M 
If 500 TO 999 M 1924 1564 1672 374 1151M 
M .GE.1000 M 2045 423 : If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1 M w INDUSTRY HACE : 436 INDUSTRIE NACE 436 w 
M M M 
M .GE. 10 M 1023 1660 1710 621 891 1483 990 1457 1404 349 1029M 
M .GE. 50 M 1058 1636 1778 653 954 1500 1015 1477 1441 358 1044M 
w-----------------w w 
M 10 TO 49 M 981 1687 1384 558 785 1405 832 1411 309 892M 
M 50 TO 99 M 1043 1630 1654 561 917 1325 910 1500 1645 352 950M 
M 100 TO 199 M 1021 1643 1712 660 831 1413 1475 1366 357 !323M 
M 200 TO 499 If 1017 1764 695 1064 1495 1443 1407 352 981M 
If 500 TO 999 M 1225 1903 984 1585 378 1001M 
M .GE.1000 M : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If M INDUSTRY HACE I 44 IHDUSTRIE HACE 44 w 
M If If 
M .GE. 10 M 1572 1852 1636 729 1103 1611 1013 1584 1503 389 1276M 
M .GE. 50 M 1734 1809 1694 867 1292 1678 1120 1640 1800 433 1431M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 1297 1924 1500 635 922 1524 748 1470 345 992M 
M 50 TO 99 M 1682 1118 1548 882 1581 402 1433M 
M 100 TO 199 M 1948 1667 1~ 4321 20 1668 1191 1617 452 M M 200 TO 499 M 1565 1729 1491 1660 : M 
M 500 TO 999 M - M 
M .GE.1000 M - M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1 M M INDUSTRY HACE : 45 IHDUSTRIE HACE 45 w 
M M M 
M .GE. 10 M 1196 1581 1589 552 929 1437 860 1392 1974 1359 335 948M 
M .GE. 50 M 1262 1578 1658 571 978 1422 870 1441 2179 1434 351 978M 
w-----------------M w 
M 10 TO 49 M 1108 1583 1344 526 900 1466 803 1256 966 1222 301 793M 
M 50 TO 99 M 1142 1572 1539 538 823 1326 820 1316 1384 333 963M 
M 100 TO 199 If 1265 1620 1645 568 862 1438 924 1413 1611 351 924~ 
M 200 TO 499 M 1379 1427 1665 605 965 1453 851 1473 1343 366 1067M 
M 500 TO 999 M 1344 1810 1388 1514 1622 356 992M 
M .GE.1000 M 1446 876M 
w-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MOHTHLY LABOUR COSTS 
nANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 




wBELGIQUEMDANMARK w DEUTSCH-w HELLAS WESPANA M FRANCE MIRELAND w ITALIA w LUXEM- w HEDER- WPORTUGALWUNITED w ETABLISSEMENTS w 
M BELGIE * W LAND M W w M w w BOURG w LAND M MKINGDOM M OCCUPANT .... M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES w 
M M M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* M M 
M W M 
M INDUSrRY HACE : 451/52 INDUSTRIE NACE 451/52 w w 
M M M 
M 1367 1821 1640 634 816 1451 1385 1591 349 !174M .GE. 10 M 
M 1349 1835 1693 686 910 1460 1408 373 1175M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1419 1747 1283 600 782 1398 1343 301 : M 10 A 49 M 
M 1341 1512 690 860 1364 1367 1613 361 !240M 50 A 99 M 
M 1366 630 1050 1408 1427 1595 386 : M 100 A 199 M 
M 1670 1009 1496 1416 382 !339M 200 A 499 M 
M 1822 1727 360 1038M 500 A 999 M 
M • : M .GE.1000 M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 453/54 IHDUSTRIE HACE 453/54 ' M M 
M M M 
M 1178 1501 1565 540 957 1426 839 1393 783 1279 329 871M .GE. 10 w 
M 1245 1460 1638 559 989 1403 1451 1377 343 895W .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1086 1533 1306 509 935 1463 1190 1107 300 771W 10 A 49 M 
M 1103 1478 1511 517 809 1302 1284 1299 321 914M '50 A 99 W 
M 1248 1671 558 845 1449 1407 1621 337 880M 100 A 199 M 
W 1382 1427 1657 596 959 1434 1485 1320 361 935M 200 A 499 M 
M 1388 1389 1615 355 932M 500 A 999 M 
M 813M . GE.1000 M )1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 46 IHDUSTRIE HACE 46 w w 
M M M 
M 1711 1854 2050 665 867 1630 1271 1617 1364 1735 345 1540M .GE. 10 M 
M 1741 1890 2140 880 1030 1669 1338 1707 1746 384 1553M .GE. 50 M 
* w-----------------w 
M 1674 1816 1832 579 805 1585 1174 1501 1728 311 1517M 10 A 49 M 
M 1635 1767 2000 797 946 1576 1298 1620 1702 344 1615M 50 A 99 M 
M 1801 1956 2074 922 1081 1718 1385 1716 1799 402 1538M 100 A 199 M 
M 1838 1942 2188 1167 1728 1930 446 1455M 200 A 499 M 
M 2363 1677 1588M 500 A 999 M 
M 2189 : )I .GE.lOOO )I 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1 INDUSTRY NACE : 47 IHDUSTRIE HACE 47 M w 
M M M 
M 2283 2620 2480 840 1496 2310 1987 2305 2140 2280 652 1964M .GE. 10 M 
M 2373 2588 2552 909 1642 2348 2116 2419 2255 2381 757 2054M .GE. 50 M 
w w-----------------w 
M 1979 2687 2178 664 1307 2224 1465 1780 1759 1992 449 1678M 10 A 49 M 
M 2177 2459 2312 756 1426 2026 1798 2052 2109 553 1809M 50 A 99 M 
M 2302 2571 2353 856 1566 2178 2033 2199 2263 679 1841M 100 A 199 M 
M 23't2 2467 2469 952 1707 2398 2110 2417 2424 832 1929M 200 A 499 M 
M 2631 2713 2776 1923 2857 2524 2512 1096 1942M 500 A 999 M 
M 2962 2733 2941 2726M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------)1 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
302.471 
1983 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* ESTABLISHEf1ENTS MBELGIQUEMDAHMARK K DEUTSCH-K HELLAS KESPANA w FRANCE KIRELAND K ITALIA w LUXEM- K HEDER- MPORTUGALMUHITED M 
II WITH w BELGIE K II LAND II II II K 11 . II BOURG K LAND II MKINGDOM II 
II EI1PLOYEES 11------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
If If If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If " If 
If " If 
II II INDUSTRY NACE : 471 INDUSTRIE HACE 471 If 
If If " 
If .GE. 10 K 2535 2201 2655 882 1509 2410 2150 2474 803 1866lf If .GE. 50 II 2551 2204 2668 903 1607 2400 2184 831 1836lf 
lf-----------------lf If 
If 10 TO 49 If 1903 2144 797 1284 2568 1782 509 : If 
If 50 TO 99 If 2466 658 1433 2073 1973 2430 493 1701lf 
If 100 TO 199 If 2590 1543 2344 2044 2509 497 1788lf If 200 TO 499 II 2321 2574 1689 2345 2220 2517 852 1803lf 
If 500 TO 999 If 2694 2917 1862 2519 2232 1182 1884M 
II .GE.1000 II 2634 : II 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
" K . INDUSTRY HACE : 472 IHDUSTRIE NACE 472 II 
If If If 
* .GE. 10 II 2091 2225 2096 774 1967 1798 1904 2154 489 161611 
II .GE. 50 w 2168 2214 2151 830 1951 1873 1980 2228 605 1~6611 
11-----------------11 If 
II 10 TO 49 II 1747 2267 1766 599 2028 1388 1669 1709 377 1190lf 
II 50 TO 99 II 1995 1859 1884 717 1860 1838 1948 2051 372 152811 
K 100 TO 199 w 2365 2281 2044 933 1942 1885 1931 2099 664 1491lf 
If 200 TO 499 If 2040 2262 2205 896 1964 1893 1922 2281 657 1722lf 
II 500 TO 999 If 2371 2455 180611 
If .GE.1000 w : w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
If * INDUSTRY NACE : 473/74 INDUSTRIE HACE 473/74 If If * * 
* .GE. 10 * 2297 2735 2593 871 1488 2437 2056 2518 2286 597 204411 
If .GE. 50 If 2405 2731 2697 964 1668 2561 2212 2683 2410 713 2184lf 
w-----------------w * 
If 10 TO 49 M 2035 2742 2271 678 1314 2255 1484 1830 2023 461 1699M 
* 50 TO 99 * 2244 2554 2432 778 1421 2080 1782 2140 2106 593 185411 If 100 TO 199 M 2220 2628 2502 811 1591 2377 2171 2455 2270 731 1988M 
W 200 TO 499 M 2480 2663 2607 1023 1721 2814 2274 2765 2458 863 2012M 
w 500 TO 999 w 2598 2889 1956 3103 2524 2820 2015lf 
* .GE.1000 W 3154 2988 2843M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
If w INDUSTRY NACE : 48 INDUSTRIE NACE 48 If 
If If If 
If .GE. 10 If 2062 2024 2176 751 1469 1886 1525 2041 2390 2046 486 1513M 
* .GE. 50 w 2165 2085 2222 835 1622 1919 1591 2109 2413 2151 520 1531M 
lf-----------------lf If 
If 10 TO 49 If 1658 1896 1855 607 1152 1738 1700 1540 1755 405 1434M 
M 50 TO 99 w 2017 2037 1938 674 1304 1835 1835 1922 440 1370lf 
w 100 TO 199 w 2191 2120 1993 835 1437 1824 1944 2016 481 133911 
w 200 TO 499 w 2169 2089 2137 917 1576 1797 2077 2162 481 1510W 
If 500 TO 999 If 2254 2318 1819 1912 2298 1695M 
M .GE.1000 If 2471 2502 2127 2351 1656M 
w-----------------w----------------------------~--------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND HON-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
302.481 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEWDAHrtARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRAHCE MIRELAHD K ITALIA M LUXEM- M HEDER- KPORTUGALKUHITED M ETABLISSEMEHTS w 
W BELGIE W W LAHD M M M M M M BOURG M LAHD M WKIHGDOM M OCCUPANT .... M 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES M M ' M M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* • M 
K M M 
w INDUSTRY HACE : 481 INDUSTRIE HACE 481 M w 
M K M 
w 2216 2010 2417 1128 1598 2024 1819 2148 2197 570 1671M .GE. 10 M 
M 2253 2078 2439 1282 1680 2035 2168 2208 603 1698M .GE. 50 M 
K M-----------------M 
M 1843 1747 1852 583 1203 1882 1799 1928 411 1342M 10 A 49 W 
M 2046 2121 1307 1943 1826 2007 473 1233M 50 A 99 M 
M 2136 1272 1775 1879 503 1302K 100 A 199 M 
M 2228 2245 1529 2049 2081 2054 437 1440M 200 A 499 M 
M 2313 1835 1883 2182 : M 500 A 999 M 
M 2471 .2545 2110 2330 1899M .GE.1000 M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 483 INDUSTRIE HACE 483 M M 
M M K 
M 2014 2032 2076 690 1318 1793 1418 1980 2009 461 1436M .GE. 10 M 
M 2130 2086 2120 743 1507 1821 1470 2066 2133 486 1431M .GE. 50 M M w-----------------M M 1638 1921 1855 607 1132 1707 1258 1690 1749 403 1452M 10 A 49 M 
M 2007 1983 1921 671 1302 1817 1359 1826 1917 437 1394M 50 A 99 M 
.M 2216 2120 1978 769 1545 1834 1677 1967 2010 480 !347M 100 A 199 M 
M 2156 2089 2118 917 1616 1716 1292 2081 2206. 504 1546M 200 A 499 M 
M 2165 2320 1975 1621M 500 A 999 M 
II 2400 2396 : M .GE.lOOO M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K INDUSTRY HACE : 49 IHDUSTRIE HACE 49 w M 
K M "" M 
M 1279 2028 1935 609 1144 1824 1363 1685 1817 396 1495M .GE. 10 M 
M 1456 2015 1964 1295 1856 1435 1740 1798 409 1439M .GE. 50 M 
w M-----------------M 
M 1184 2053 1836 594 1030 1768 1133 1580 1840 380 1619M 10 A 49 M 
M 1429 1934 1894 1188 1949 1661 1793 389 !209M 50 A 99 M 
M 1477 1706 1914 1209 1792 1672 371 !239M 100 A 199 M 
M 1937 1150 1933 1821 469 !355M 200 A 499 M 
M 1672 1669M 500 A 999 M 
M - K .GE.lOOO M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 50 INDUSTRIE HACE 50 M M 
II M M 
M 1800 2306 2171 1146 1900 1651 2005 1421 2063 430 164711 .GE. 10 II 
II 1882 2379 2314 1299 2005 2097 1453 2174 463 170211 .GE. 50 M 
11 11-----------------w 
II 1686 2247 2017 1025 1756 1848 1374 1943 370 147311 10 A 49 M 
M 1752 2281 2191 1137 1872 1969 2045 401 1555W 50 A 99 II 
II 1940 2377 2246 1322 1894 2128 2157 439 1836M 100 A 199 M 
II 1871 2373 2394 1377 2035 ~ 2176 2289 428 157111 200 A 499 M 
M 2133 2443 2527 1626 2087 2150 2392 506 167511 500 A 999 II 
M 1554 2607 2149 2216 549 1817M .GE.lOOO M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------M 
EUR05TAJ: LABOUR COST SURVEY 1988 
302.500-02 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------~ ~ ESTABLISHEf1EHTS ~BELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRAHCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M 
M WITH M BELGIE M M LAHD M M M w M M BOURG M LAHD M MKINGDOM M 
w EMPLOYEES •------------------------------------------------------------------------------------------------------------• If M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M If 
M If M 
M W INDUSTRY HACE I 500-02 INDUSTRIE HACE I 500-02 M 
M W W 
M .GE. 10 M 1777 2288 2175 1139 1916 1999 1395 2180 428 1650W 
W .GE. 50 W 1855 2370 2295 1267 2013 2106 1432 2281 466 1711M 
··-----------------· w M 10 TO 49 M 1652 2201 1994 1038 1719 1851 1322 2052 362 1412W 
M 50 TO 99 M 1696 2246 2162 1127 1863 1965 2136 394 1546W 
M 100 TO 199 M 1835 2362 2188 1292 1838 2186 2235 437 1747W 
W 200 TO 499 M 1855 2340 2370 1361 2028 2213 2391 401 1586W 
W 500 TO 999 W 2162 2436 2522 1769 2083 2129 2443 549 1761W 
M .GE.1000 M 2607 2181 2440 560 1826W 
·-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------





MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· W ESTABLISHEMEHTS WBELGIQUEWDAHMARK W DEUTSCH-w HEllAS WESPAHA M FRANCE WIRELAHD W ITALIA W lUXEM- w NEDER- WPORTUGALMUHITED M 
* WITH w BELGIE w M LAND W w H w w w BOURG w LAND w MKINGDOM w 
w EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
w * w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w w w 
w w * W w INDUSTRY NACE : A INDUSTRIE NACE A M 
w w * 
W .GE. 10 W 49.1 83.1 56.0 61.3 55.3 51.4 70.4 50.3 67.7 54.6 56.0 82.3W 
w .GE. 50 w 48.4 83.2 55.3 60.8 54.1 50.5 70.1 50.1 67.2 54.1 55.4 81.9* 
·-----------------· * W 10 TO 49 w 53.5 82.8 60.6 62.7 57.8 55.i 73.0 52.2 71.2 56.4 58.0 84.6* 
W 50 TO 99 M 52.9 83.5 60.0 62.3 56.5 53.9 72.2 52.2 55.8 57.4 83.8W 
W 100 TO 199 W 52.4 83.6 58.8 61.6 54.9 52.6 72.9 52.0 55.5 56.6 84.6W 
M 200 TO 499 W 51.8 83.1 57.6 61.7 54.3 51.4 71.8 51.4 54.4 55.9 83.0M 
* 500 TO 999 w 51.2 82.5 56.2 59.6 52.3 50.2 69.0 50.9 54.2 54.4 82.4* 
M .GE.1000 M ~5.6 83.4 52.5 59.2 47.4 65.5 47.5 52.8 53.0 80.6M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w w INDUSTRY NACE : B INDUSTRIE NACE B w 
w w w 
W .GE. 10 W 51.3 83.2 56.3 60.9 55.5 52.0 70.3 51.1 68.0 54.6 55.9 82.4W 
W .GE. 50 W 50.9 83.3 55.6 60.4 54.3 51.2 51.0 67.5 54.1 55.4 82.0W 
·-----------------· w W 10 TO 49 W 53.5 82.8 60.7 62.7 57.9 55.1 52.1 71.5 56.4 57.8 84.6W 
W 50 TO 99 W 52.9 83.6 60.1 62.1 56.6 54.0 52.2 55.8 57.2 83.8W 
W 100 TO 199 W 52.4 83.7 59.0 61.3 55.0 52.7 52.0 55.5 56.2 84.6W 
W 200 TO 499 W 51.8 83.3 58.0 61.0 54.4 51.4 51.4 54.5 55.6 83.1W 
W 500 TO 999 W 51.2 82.7 56.8 58.8 52.6 50.3 51.0 54.1 54.4 82.4W 
W .GE.1000 w 49.2 83.4 52.8 59.1 49.1 49.2 52.7 53.0 80.5W 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w w INDUSTRY NACE : C INDUSTRIE NACE C w 
w w w 
w .GE. 10 w 41.8 80.2 47.2 61.2 50.7 42.2 60.6 50.2 54.1 55.2 72.1* 
W .GE. 50 W 41.0 78.0 46.5 61.1 50.0 40.6 49.6 53.4 53.5 71.8W 
·-----------------· w W 10 TO 49 W 53.4 85.1 60.9 61.9 56.0 53.0 51.2 62.5 58.2 82.4W 
W 50 TO 99 W 53.8 58.7 60.2 51.7 50.2 50.4 57.2 81.8W 
W 100 TO 199 W 51.1 56.1 62.6 52.6 48.0 51.6 63.5 53.3 84.6W 
W 200 TO 499 W 53.0 53.7 61.6 49.8 45.1 47.7 52.5 53.7 83.1W 
W 500 TO 999 W 52.9 59.4 49.3 49.5 79.0W 
w .GE.1000 w 45.4 62.0 39.1 : w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
w w INDUSTRY HACE : D IHDUSTRIE HACE D w 
w w w 
~ .GE. 10 w 51.7 83.4 56.3 60.9 55.5 52.2 70.9 51.2 67.4 55.1 55.9 82.9* 
W .GE. 50 W 51.3 83.3 55.8 60.3 54.3 51.4 70.7 51.0 67.1 54.3 55.4 82.6W 
·-----------------· w M 10 TO 49 w 54.6 83.6 61.4 62.7 58.3 55.6 73.0 52.7 71.3 58.6 57.6 84.9W 
W 50 TO 99 W 53.6 83.9 60.3 62.2 56.8 54.3 72.2 52.5 57.0 56.9 84.1W 
W 100 TO 199 w 53.1 83.7 59.2 61.1 54.9 52.7 72.9 52.1 56.1 56.0 84.7W 
W 200 TO 499 w 52.3 83.1 58.0 61.0 54.5 51.5 71.9 51.4 54.9 55.5 82.9W 
W 500 TO 999 W 51.4 82.7 56.8 58.6 52.8 50.3 69.0 50.9 54.3 54.6 82.4W 
w .GE.1000 w 49.7 83.4 53.2 58.6 49.7 64.3 49.2 52.7 54.0 81.8* 
·-----------------·~-----------------------------------------~---·---------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARHIHGS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE t1EHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 
313.1 
EURUSIAJ: LABOUR COST SURVEY 1988 
313.111.1b 
MONTHLY EARNINGS . 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CEHT DU COUT TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· W ESTABLISHEF1EHTS WBELGIQUEWDANMARK w DEUTSCH-w HELLAS WESPANA H FRANCE WIRELAHD w ITALIA w LUXEM- w NEDER- ~PORTUGALWUNITED w 
w WITH w BELGIE w w LAND w w w w w w BOURG w LAND w WKIHGDOM w 
w EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w w w w 
------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------w II If If 
w w w 
w w INDUSTRY HACE: 111.1b IHDUSTRIE NACE lll.1b IE 
IE W W 
IE • GE. 10 . II 48.0 38.9 w 
W .GE. 50 II 48.0 38.8 IE lE-----------------w 11 
w 10 TO 49 w 49.4 w 
If 50 TO 9 9 II If 
II 100 TO 199 w II 
W 200 TO 499 II If 
IE 500 TO 999 W IE 
II .GE.1000 If 48.0 38.8 w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
II w INDUSTRY NACE 12 INDUSTRIE NACE 12 w 
w If w 
w .GE. 10 w 51.0 49.0 II 
M .GE. 50 Jf 51.0 - 49.0 Jf 
If-----------------If I If 
w 10 TO 49 w w 
w 50 TO 99 w w 
II 100 TO 199 w - W 
w 200 TO 499 w 49.1 If 
W 500 TO 999 If II 
If .GE.1000 w w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
II If INDUSTRY NACE : 13 IHDUSTRIE HACE 13 II 
If W II 
w .GE. 10 w 51.1 49.2 36.3 52.3 53.7 M.1M 
M .GE. 50 M 51.0 48.9 35.4 51.8 53.4 83.9M lE-----------------w w 
w 10 TO 49 w , 57.2 53.9 50.0 56.6 : w 
IE 50 TO 99 w : 46.0 48.9 64.3 85.01E 
II 100 TO 199 w 51.1 63.5 86 .2lf 
If 2&0 TO 499 M 48.1 40.4 85.6W 
w 500 TO 999 w 48.9 : If If .GE.1000 If 35.0 I : If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If 
w w INDUSTRY HACE : 14 INDUSTRIE HACE 14 If If If If If .GE. 10 If 47.0 84.1 51.0 58.4 48.2 49.8 53.4 50.5 79.2lf 
w .GE. 50 If 47.0 83.8 50.9 58.3 48.0 49.7 50.4 79.1lf 
w-----------------w w 
w 10 TO 49 w 42.4 85.3 54.5 59.4 50.9 53.0 52.9 : w If 50 TO 99 w 83.5 61.9 49.8 55.9 60.2 51.0 : If 
w 100 TO 199 If 50.3 52.4 49.4 : If 
IE 200 TO 499 If 48.8 50.8 48.0 49.3 53.7 82.0lf 
M 500 TO 999 If 50.7 48.3 52.2 50.6 : W 
If .GE.1000 If :II 
11-----------------lf----------------------------------------------------------------------------------------------~--------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988. 
nOHTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CEHT DU COUT TOTAL 
313.15 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M ETABLISSEMENTS w 
M BELGIE M M LAND M M M M IE M BOURG M LAND M IEKINGDOM M OCCUPANT .... w W------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES w M M M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M M IE 
* INDUSTRY NACE : 15 IHDUSTRIE NACE 15 M M 
M M M 
M 49.1 56.0 48.1 59.9 W .GE. 10 M 
If 48.1 M .GE. 50 M 
M w-----------------w M 48.4 48.0 63.2 M 10 A 49 If 
M 46.6 IE 50 A 99 M 
M 44.4 If 100 A 199 If 
M 46.1 If 200. A 499 M 
If 46.7 M 500 A 999 If 
M 49.6 If .GE.1000 If lE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W INDUSTRY NACE : 16 INDUSTRIE NACE 16 If If 
If M If 
M 80.2 47.1 65.4 50.8 40.6 70.9 44.7 55.2 53.7 81.21f .GE. 10 If 
IE 80.0 46.9 65.6 50.7 40.5 44.6 55.1 53.6 81.21f .GE. 50 M M M-----------------W 
M 82.6 55.3 64.1 51.7 48.5 52.3 62.4 M 10 A 49 M 
IE 80.8 52.7 63.7 49.0 47.8 51.1 56.1 60.6 W 50 A 99 IE 
If 79.6 51.6 63.6 52.6 41.9 48.2 56.0 M 100 A 199 M 
M 80.6 48.5 68.0 52.3 40.4 48.8 53.7 M 200 A 499 M 
M 66.4 50.0 47.5 IE 500 A 999 IE 
M 63.9 40.4 44.3 81.2M .GE.1000 W 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* . INDUSTRY NACE : 17 IHDUSTRIE NACE 17 w w 
If M If 
M 57.1 54.6 64.4 53.9 47.7 54.5 54.7 71.0 79.3M .GE. 10 IE 
If 53.8 64.6 53.8 47.0 54.5 54.7 70.3 79.3M .GE. 50 IE 
w lE-----------------w 
If 56.9 63.1 54.4 50.9 54.8 58.2 73.6 w. 10 A 49 If 
If 55.9 63.4 55.4 49.5 52.7 74~4 IE 50 A 99 IE 
If 56.7 53.5 47.4 52.3 54.7 76.6 M 100 A 199 If 
IE 54.0 55.6 47.5 53.2 76.3 W 200 A 499 w 
w 52.5 46.1 55.6 w 500 A 999 w 
IE 55.3 * .GE.1000 If 
IE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M INDUSTRY NACE : 21 INDUSTRIE HACE : 21 IE w 
M M M 
M 50.9 59.5 51.6 47.1 44.4 51.9 78.91E .GE. 10 IE 
If 59.5 50.8 46.8 44.5 51.9 If .GE. 50 If 
w w-----------------w 
If 61. 7 59. 1 48. 9 IE 10 .A 4 9 M 
IE 52.2 43.6 48.0 60.4' IE 50 A 99 IE 
IE 62.8 53.3 47.8 IE 100 A 199 M 
If 49.5 47.5 M 200 A 49«1 M 
M 58. 6 50. 9 M 50 0 A 9 9 9 M 
M If .GE.lOOO M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------w 
EUROSTAT; LABOUR COST SURVEY 1988 
313.211 
MONTHLY EARNINGS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MEHSUEL 
OUYRIERS ET EMPLOYES 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
w ESTABLISHEMEHTS WBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-w HELLAS MESPANA w FRANCE WIRELAND·M ITALIA w LUXEM- w NEDER- WPORTUGALMUHITED M 
W WITH M BELGIE M M LAND M M M M M w BOURG w LAHD M *KINGDOM W 
M EI1PLOYEES ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M W M 
• • w 
w w INDUSTRY NACE : 211 INDUSTRIE NACE 211 * 
M M M 
w .GE. 10 If 47.5 If 
If • GE. 50 If 4 7. 5 w 
·-----------------· w If 10 TO 49 w 47.5 w 
w 50 TO 99 If 45.8 If 
w 100 TO 199 If 50.5 w 
w 200 TO 499 If 46.3 If 
M 500 TO 999 If M 
If .GE.1000 w w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M INDUSTRY NACE : 211 11 INDUSTRIE HACE 211 11 If 
M W M 
w .GE. 10 J1 47.5 J1 
Jl .GE. 50 Jl 47.4 M 
·-----------------· If M 10 TO 49 J1 Jl 
w 50 TO 99 w J1 
J1 100 TO 199 w 49.6 M 
M 200 TO 499 J1 46.3 M 
M 500 TO 999 M M 
w .GE.1000 M .lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JI 
J1 J1 INDUSTRY NACE 211 b INDUSTRIE NACE 211 b J1 
w Jl Jl 
w • GE. 10 J1 4 7. 5 If 
J1 .GE. 50 w 47.8 W 
·-----~-----------· Jl 
J1 10 TO 49 M W 
lf 50 TO 99 J1 45.9 M 
J1 100 TO 199 w * 
w 200 TO 499 w * 
w 500 TO 999 J1 * 
J1 .GE.1000 w * 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
J1 w INDUSTRY NACE : 22 IHDUSTRIE HACE 22 * 
W M M 
w .GE. 10 w 49.5 83.5 53.4 57.4 54.0 46.1 72.3 49.4 67.0 53.1 58.0 82.2* 
J1 .GE. 50 W 49.5 83.5 53.3 57.0 53.5 45.6 72.5 49.4 53.0 58.2·. 82.0W 
·-----------------· If M 10 TO 49 w 54.0 84.6 59.1 62.6 59.3 53.0 51.8 59.4 52.8 85.5~ 
w 50 TO 99 w 52.0 83.5 59.7 59.6 58.4 50.6 51.5 54.3 57.3 84.0M 
w 100 TO 199 w 50.9 83.4 57.9 60.7 56.8 49.9 50.1 54.4 56.3 83.8M 
lf 200 TO 499 M 53.2 56.8 60.5 56.7 47.7 49.1 59.6 83.6M 
M 500 TO 999 M 50.9 54.8 52.1 47.3 49.0 51.8 82.0lf 
w .GE.lOOO M 49.1 51.8 41.4 49.1 81.5lf 
·-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARHIHGS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES . 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 
313.221 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-w HELLAS wESPAHA w FRAHCE MIRELAHD w ITALIA w LUXEM- w HEDER- *PORTUGALWUHITED M ETABLISSEMEHTS w 
M BELGIE w w LAHD w w w w w w BOURG w LAHD w MKIHGOOM w OCCUPAHT .... w 
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------• SALARIES w M M M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• M M 
M M M 
w IHDUSTRY HACE I 221 IHDOSTRIE HACE 221 M w 
M M M 
M 48.7 83.8 51.1 59.5 52.9 41.8 49.2 58.9 81.4W .GE. 10 M 
W 48.7 83.8 51.0 59.4 52.5 41.7 49.2 58.9 81.4W .GE. 50 M 
. ·-----------------· W 83.4 62.4 58.4 51.6 51.6 53.6 M 10 A 49 M 
W 52.4 58.0 48.9 50.8 56.8 M 50 A 99 M 
W 58.9 55.9 51.8 48.6 M 100 A 199 M 
W 55.4 60.6 56.3 45.7 50.2 60.9 M 200 A 499 M 
M 51.9 51.4 43.4 47.6 M 500 A 999 M 
M 50.7 39.8 49.2 I 81.3M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• IHDUSTRY HACE : 224 IHDUSTRIE HACE 224 . w w 
• • • 
* 50.3 83.6 56.4 54.8 57.5 49.4 49.9 70.4 54.9 54.4 83.2* .GE. 10 * 
M 50.3 83.7 56.4 54.4 57.0 49.2 49.7 54.9 55.0 82.9M .GE. 50 M 
. ·-----------------· M 50.5 58.9 63.3 60.6 52.2 53.4 60.3 51.3 85.0M 10 A 49 M 
M 51.0 83.7 58.1 58.9 51.3 51.0 59.6 83.6M 50 A 99 M 
M 50.1 58.1 61.8 57.9 49.9 49.8 63.2 83.6M 100 A 199 M 
W 55.3 57.0 57.3 49.1 47.5 54.7 84.1M 200 A 499 M 
M 55.8 56.1 48.3 53.3 54.9 81.5M 500 A 999 M 
M 49.8 56.0 48.1 : M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• IHDUSTRY HACE : 23 IHDUSTRIE HACE 23 w M 
M M M 
M 52.7 83.9 57.1 61.5 55.7 50.2 50.4 55.7 56.7 74.2M .GE. 10 M 
M 52.3 82.0 55.1 61.3 54.8 47.8 49.9 53.8 55.1 73.1M .GE. 50 M M M-----------------M 
M 53.4 85.1 61.0 61.9 56.3 53.7 51.1 58.2 79.0M 10 A 49 M 
M 53.8 59.3 61.6 55.2 52.3 51.0 56.6 75.5* 50 A 99 M 
M 51.1 56.2 48.4 53.2 53.3 M 100 A 199 M 
M 53.0 55.9 46.6 44.7 : M 200 A 499 M 
If 5;1.4 62.1 54.9 : If 500 A 999 M 
If 58.2 If .GE.1000 M 
·----------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• IHDUSTRY HACE : 24 IHDUSTRIE HACE 24 M M 
M . M M 
M 52.3 82.6 58.2 61.4 54.9 51.1 66.5 52.4 67.9 55.1 55.9 83.7* .GE. 10 M 
If 51.9 82.4 57.3 60.9 53.4 50.1 66.5 52.3 67.5 54.3 55.1 83.8M .GE. 50 If 
• ·-----------------1( 
w 54.6 83.3 62.2 62.4 57.4 54.6 66.6 52.9 72.5 57.4 58.5 82.81f 10 A 49 If 
M 53.4 85.2 59.5 60.5 55.7 52.7 64.3 52.9 57.1 58.4 84.8M 50 A 99 M 
M 52.6 82.7 58.1 60.1 53.6 49.9 52.9 54.2 55.9 84.7M 100 A 199 M 
w 53.3 82.0 57.2 60.2 52.4 48.9 71.0 51.3 52.4 54.9 83.2* 200 A 499 w 
w 51.1 56.9 53.~ 49.4 52.3 51.7 51.6 82.3* 500 A 999 w 
w 49.7 55.2 62.3 50.7 52.3 54.4 85.0M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------· 




MAHUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
If ESTABLISHEMENTS MBELGIQUEWDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M 
M WITH W BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAHD M MKINGDOM M 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M M M 
------------------------;------------------------------------------------------------------------------------------------------M M W W 
M M W 
* W INDUSTRY NACE : 247 INDUSTRIE NACE · 247 M 
w w w 
M .GE. 10 M 51.9 82.3 57.0 60.8 53.8 50.9 68.3 51.1 55.7 55.6 82.4W 
W .GE. 50 W 51.7 82.1 56.5 60.1 53.2 50.5 51.1 55.4 55.3 82.5W 
M-----------------M If 
M 10 TO 49 M 54.4 84.3 62.5 63.8 56.3 55.1 51.1 59.5 58.7 81.2M 
If 50 TO 99 M 85.4 61.5 52.1 54.3 51.8 63.6 58.9 : M 
M 100 TO 199 M 54.5 57.4 53.5 51.0 53.7 84.2M 
M 200 TO 499 M 54.6 57.7 52.7 49.8 49.6 58.1 83.4M 
M 500 TO 999 If 57.0 54.2 49.2 48.9 53.1 81.0M 
M .GE.1000 M 49.4 54.3 51.1 I 82.7M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M INDUSTRY NACE : 248 INDUSTRIE NACE 248 M 
M M If 
M .GE. 10 M 53.8 57.0 61.3 55.9 52.9 70.9 52.9 54.2 53.1 85.2M 
M .GE. 50 If 53.5 56.8 61.3 55.0 52.4 53.0 53.2 53.3 85.2M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 56.6 60.7 61.0 57.7 55.5 52.3 51.8 85.0M 
M 50 TO 99 M 53.8 59.1 56.0 54.0 53.0 56.5 : If 
M 100 TO 199 If 53.1 56.7 53.6 52.8 53.1 51.2 53.1 86.3M 
M 200 TO 499 M 53.6 56.4 61.3 55.3 53.4 52.9 52.3 84.3M 
If SOO TO 999 M 57.3 55.7 51.0 S5.4 49.7 84.0M 
M .GE.1000 If I 55.9 I 86.3M 
----------------------•--------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M INDUS TRY NACE I 25 INDUS TRI E NACE 25 M 
If If If 
M .GE. 10 M 49.8 82.8 52.3 59.7 54.1 50.4 69.3 51.9 69.6 53.1 54.7 79.8M 
M .GE. 50 M ·49.6 82.6 52.0 59.2 53.2 50.0 69.1 51.8 70.2 52.9 54.3 79.7M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 52.9 84.1 60.1 62.5 57.8 54.1 70.8 53.2 67.8 58.2. 57.5 83.1M 
M SO TO 99 M 53.0· 83.8 59.3 60.2 55.5 51.6 67.3 51.7 S5.0 57.3 82.8M 
M 100 TO 199 If S2.5 82.6 57.7 60.9 50.2 51.1 71.7 52.7 SS.6 S6.2 81.7M 
M 200 TO 499 If 51.1 82.4 55.5 58.0 S3.8 50.4 68.7 51.2 52.4 54.2 80.5M 
M 500 TO 999 M 49.9 80.8 54.4 S9.2 53.6 49.3 69.4 51.6 54.4 49.4 80.0M 
M .GE.1000 If 47.8 50.3 59.2 48.4 52.2 52.2 54.0 79.3M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M INDUSTRY NACE I 26 INDUSTRIE NACE 26 M 
M M M 
M .GE. 10 M 51.0 51.3 60.6 48.9 53.6 53.7 81.8M 
M .GE. SO M S0.7 48.8 53.6 53.7 81.8lE M-----------------M M M 10 TO 49 M 55.2 49.7 M 
If so TO 99 M 42.0 M 
If 100 TO 199 M 54.8 49.4 M 
M 200 TO 499 If 45.9 53.9 M 
M 500 TO 999 M 50.0 M 
M .GE.1000 M 51.1 56.2 M 
w-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSJATI LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON-MAHUAL WORKERS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 
313.3 
w--------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------
wBELGIQUEWDAHMARK K DEUTSCH-M HELLAS KESPAHA M FRAHCE MIRELAND w ITALIA K LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMENTS M 
M BELGIE * W LAND * K K M w M BOURG w LAHD M WKINGDOM M OCCUPANT.... w 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES M 
• * • 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* • * 
• • * 
w INDUSTRY NACE : 3 IHDUSTRIE NACE 3 w w 
* * • M 51.2 83.6 56.1 60.0 55.8 52.2 72.8 50.5 67.1 55.6 54.0 83.2W .GE. 10 M 
M 50.9 83.8 55.7 58.6 54.8 51.6 72.8 50.4 66.3 54.9 53.5 83.0W .GE. 50 M 
• w-----------------• M 54.1 83.0 61.3 63.6 59.0 55.4 73.3 51.9 71.4 59.0 56.6 84.5W 10 A 49 M 
M 53.2 83.4 60.3 61.8 58.3 54.5 73.6 51.7 57.5 55.9 84.1M 50 A 99 M 
M 52.8 83.6 59.1 61.0 55.6 53.2 73.1 51.5 56.4 55.8 84.6M 100 A 199 M 
M 51.0 83.8 58.2 59.3 55.6 52.2 73.0 51.6 55.7 54.0 83.7M 200 A 499 M 
M 51.3 83.7 57.4 55.5 53.1 50.8 71.9 50.8 54.4 83.0M 500 A 999 M 
* 50.2 84.2 53.7 56.9 50.3 72.4 48.8 I 50.0 82.3M .GE.1000 • 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• INDUSTRY HACE I 31 IHDUSTRIE HACE 31 w w 
• • • M 51.0 83.0 58.9 59.2 57.4 53.4 73.6 50.4 68.4 56.2 54.6 84.7M .GE. 10 M 
M 49.7 83.1 58.3 58.3 56.1 52.6 73.6 50.1 67.5 54.9 54.3 84.6M .GE. 50 M 
• •-----------------w M 54.4 83.0 61.5 62.3 59.1 55.1 73.9 51.7 71.0 58.7 55.6 84.9M 10 A 49 M 
M 53.3 83.1 60.1 61.4 58.2 54.1 74.4 51.6 57.2 55.8 84.7M 50 A 99 M 
M 51.5 83.6 59.0 61.5 56.6 53.2 73.6 51.8 55.9 55.6 85.5M 100 A 199 M 
M 48.1 82.9 58.2 59.5 55.1 52.3 52.0 54.4 54.0 84.9M ZOO A 499 M 
M 53.1 57.8 54.9 54.1 51.4 50.6 55.3 83.9M 500 A 999 M 
M 44.3 56.9 57.3 49.7 45.5 82.7M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• INDUSTRY NACE : 311 INDUSTRIE NACE : 311 M w 
• • • • M 52.4 83.4 56.7 60.9 57.9 52.1 48.4 65.1 57.0 53.7 85.2M .GE. 10 M 
M 52.0 83.2 56.5 56.2 51.8 48.2 55.9 52.5 85.ZM .GE. 50 M 
. ·-----------------· M 54.6 83.8 59.7 62.4 59.1 54.9 49.5 61.8 56.7 85.4M 10 A 49 M 
M 51.3 82.9 58.5 58.7 54.4 48.9 56.0 86.3M 50 A 99 M 
M 52.2 83.9 58.2 55.3 52.8 49.6 55.9 50.2 86.4M 100 A 199 M 
M 56.7 53.7 52.1 49.9 56.1 54.2 84.9M ZOO A 499 M 
M 52.4 56.9 53.8 50.7 85.ZM 500 A 999 M 
w 54.9 48.6 : M .GE.1000 M 
·-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• INDUSTRY NACE : 314 INDUSTRIE NACE 314 M M 
• • • M 54.4 82.9 59.9 55.6 58.5 53.1 73.9 53.2 69.5 57.7 53.0 83.4W .GE. 10 M 
M 52.5 83.5 59.8 52.0 58.4 53.4 73.9 53.4 68.8 56.8 52.3 83.4M .GE. 50 M 
• w-----------------• M 55.7 81.8 60.2· 61.1 58.6 52.7 73.8 52.9 71.0 58.7 54.5 83.3M 10 A 49 M 
M 53.1 82.9 60.7 60.7 60.4 53.8 72.3 53.4 58.3 52.2 M .SO A 99 M 
w 50.8 85.3 60.8 56.6 53.2 74.8 53.0 56.4 54.5 M 100 A 199 w 
w 53.2 82.9 59.0 58.2 51.7 54.6 47.4 : * 200 A 499 w 
w 56.7 56.4 58.2 : M 500 A 999 M 
M 59.0 : M .GE.1000 M 
------------------------------------------------------------------------------~------------------------------w-----------------• 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
313.316 
MOHTHLY EARHIHGS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
-----------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------* w ESTABLISHEMENTS WBELGIQUEWDAHMARK W DEUTSCH-W HELLAS wESPANA w FRANCE WIRELAND w ITALIA w LUXEM- M NEDER- WPORTUGALWUHITED w 
M WITH M BELGIE M w LAHD M w M w w w BOURG M LAND w WKINGDOM W M EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 W II II 
----------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------M W II W 
w w w 
w w INDUSTRY HACE I 316 INDUSTRIE NACE 316 W 
II W W 
W .GE. 10 II 49.1 82.8 58.7 59.6 56.6 52.2 72.1 50.9 69.3 54.1 54.5 84.5W 
W .GE. 50 II 48.1 82.6 58.2 59.1 55.4 51.4 71.8 50.7 53.0 54.3 84.6W 
w--------------7 --w w 
II 10 TO ~9 W 54.6 83.3 61.8 62.7 59.4 55.6 73.0 51.5 58.1 55.0 84.4W 
W 50 TO 99 W 53.9 83.7 59.7 62.5 56.3 53.0 73.8 50.6 55.8 56.4 84.7W 
W 100 TO 199 W 51.0 82.8 58.7 61.8 57.4 52.4 51.4 55.3 56.4 84.3W 
II 200 TO 499 W 49.7 82.6 58.4 58.8 54.9 51.1 51.4 53.8 53.7 85.9W 
II 500 TO 999 II 53.4 57.2 57.6 53.6 50.3 49.4 56.2 83.6W 
w .GE.1000 w 38.2 I 57.3 57.3 48.6 : w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
w II INDUSTRY HACE : 32 INDUSTRIE NACE 32 w 
W II W 
·w .GE. 10 w 51.8 83.6 58.0 61.6 56.4 53.3 73.0 51.0 65.0 57.3 55.0 84.1* 
w .GE. 50 w 51.5 83.9 57.7 61.0 55.7 52.6 73.7 50.9 64.7 56.5 54.4 83.9W 
w-----------------w w 
II 10 TO 49 W 53.6 82.6 60.7 62.4 58.5 55.3 70.6 51.6 69.3 59.3 56.7 84.8W 
II 50 TO 99 W 54.4 83.5 59.8 62.8 59.8 54.5 74.4 51.7 57.5 55.4 83.8W 
W 100 TO 199 W 53.6 83.1 59.3 53.7 53.6 74.4 51.6 56.2 55.3 84.5W 
W 200 TO 499 W 51.0 83.6 58.5 61.7 58.5 51.5 50.9 56.1 54.5 83.8W 
W 500 TO 999 W 49.4 84.0 57.6 55.3 52.5 50.1 51.3 83.2W 
w .GE.1000 w 49.8 I 56.1 50.2 49.8 84.4W 
--------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
w II INDUSTRY NACE : 33 INDUSTRIE NACE 33 w 
II W II 
W .GE. 10 W 53.1 85.6 51.3 54.3 51.9 70.4 50.1 69.5 53.5 81.6W 
w .GE. 50 w 53.0 85.8 51.1 53.8 51.7 70.4 50.1 68.3 81.411 
w-----------------w w 
w 10 TO 49 w 53.4 84.7 63.4 58.9 55.3 68.1 51.8 73.8 84.211 
w 50 TO 99 If 81.5 62.9 55.5 53.2 69.4 83.2W 
w 100 TO 199 w 53.2 58.8 53.0 65.5 47.5 80.91f 
If 200 TO 499 If 59.1 52.5 70.3 50.3 82.31f 
II 500 TO 999 If 59.4 50.4 51.8 81.51f 
II .GE.1000 II 49.2 51.6 49.9 81.2M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
w w INDUSTRY NACE : 34 INDUSTRIE NACE 34 M 
If II If 
M .GE. 10 w 51.6 84.2 55.2 61.2 56.8 51.8 74.6 52.8 53.8 55.6 83.41f 
M .GE. 50 W 51.5 84.3 54.9 58.8 56.0 51.4 74.5 52.8 53.5 55.2 83.51f 
w-----------------w w 
If 10 TO 49 w 54.6 83.9 61.4 65.5 58.8 56.1 76.5 53.3 59.2 60.1 82.71f 
w 50 TO 99 w 51.5 83.8 61.4 61.2 58.3 55.7 75.7 52.4 57.9 84.2M 
w 100 TO 199 w 53.6 84.5 58.9 61.0 58.6 53.1 73.4 50.8 58.3 84.5W 
W 20D TO 499 If 52.5 85.1 57.6 58.5 55.2 52.6 76.6 53.1 53.9 83.9W 
w 500 TO 999 w 51.7 82.7 57.2 54.9 55.1 50.4 51.3 55.7 83.711 
w .GE.1000 W 51.0 53.2 49.1 54.0 54.0 83.1W 
M-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAJ: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL A"D NOH-MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CEHT DU COUT TOTAL 
313.35 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WBELGIQUEWDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE WIRELAND w ITALIA w LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE w M LA"D M M M M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M OCCUPANT .... M 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES M M M M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w w w 
M W W 
w INDUSTRY NACE : 35 INDUSTRIE NACE 35 M M 
M M M 
w 50.7 83.2 53.4 60.9 53.3 51.7 62.8 48.3 58.0 54.2 84.5W .GE. 10 M 
W 50.6 82.8 53.3 60.2 53.0 51.5 60.9 48.2 57.9 53.9 84.5M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 54.2 84.4 60.4 62.3 59.5 55.5 51.9 58.4 56.5 84.7M 10 A 49 M 
M 52.9 82.5 58.8 57.3 54.2 50.9 58.7 55.5 84.0M 50 A 99 M 
M 53.3 83.5 58.7 56.5 52.7 51.3 57.5 57.0 84.8M 100 A 199 M 
M 50.9 82.3 57.5 54.7 52.1 50.3 53.7 84.3M 200 A 499 M 
M 49.7 56.6 52.6 50.8 49.7 53.3 84.4M 500 A 999 M 
M 50.6 52.8 51.3 47.5 84.6M .GE.1000 M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 351 INDUSTRIE HACE 351 M M M M M 
M 50.4 52.2 56.0 51.3 49.1 58.4 53.0 84.8M .GE. 10 M 
w 50.4 52.2 51.2 49.1 58.4 53.0 84.BM .GE. 50 M 
W M-----------------M 
M 54.4 56.8 55.6 53.6 55.6 : W 10 A 49 M 
w 55.6 54.4 48.6 54.2 : w 50 A 99 w 
W 58.5 51.5 : M 100 A 199 M 
w 55.9 52.8 53.3 51.8 83.9M 200 A 499 M 
M 55.0 51.9 53.5 83.7M 500 A 999 w 
M 50.4 52.2 51.1 49.0 84.9M .GE.1000 M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE I 36 IHDUSTRIE NACE 36 M w 
M M M 
M 49.4 82.8 57.3 58.3 52.7 50.4 73.3 48.6 55.6 48.1 80.3M .GE. 10 M 
M 48.8 82.9 57.2 57.4 52.3 50.1 73.7 48.5 55.2 4?.7 80.3M .GE. 50 M 
w w-----------------w M 54.1 82.2 62.1 63.4 58.8 55.2 51.6 58.3 58.2 85.6M 10 A 49 M 
M 49.4 85.1 59.7 62.6 58.9 53.5 50.9 55.6 54.9 85.1M 50 A 99 M 
M 52.0 81.8 56.6 55.6 52.6 50.3 55.3 51.3 85.5M 100 A 199 M 
M 49.6 58.2 55.7 51.4 50.6 54.5 49.0 82.1M 200 A 499 M 
M 57.2 51.2 50.3 51.0 77.4M 500 A 999 M 
M 47.9 57.1 49.4 46.6 47.0 80.1M .GE.1000 M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w INDUSTRY NACE : 361 IHDUSTRIE HACE 361 M M 
M M M 
M 50.5 82.3 57.1 59.8 52.4 48.8 55.5 47.6 75.1M .GE. 10 M 
W 48.4 82.4 56.9 58.9 51.6 46.4 54.9 47.2 74.6M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
, M 55.0 81.7 61.9 63.4 55.2 52.7 58.3 58.2 86.0M 10 A 49 M 
M 47.2 · 84.6 58.4 62.2 53.0 46.2 55.3 54.8 85.5M 50 A 99 M 
M 81.6 53.9 53.2 54.7 51.6 : .M 100 A 199 M 
M 48.3 59.1 55.1 54.4 48.0 73.6M 200 A 499 M 
M 54.7 53.4 : M 500 A 999 M 
M 57.4 47.0 74.7M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------M-----------------M 
EUROSTAT 1 LABOUR COST SURVEY 1988 
313.364 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS ' 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
* ESTABLISiiEMEHTS MBELGIOUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED * 
M WITH M BELGIE M M LAND M M H M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
M M If 
* * INDUSTRY HACE : 364 IHDUSTRIE HACE 364 * 
M M M 
M .GE. 10 Jf 47.5 57.2 50.1 48.9 81.9W 
M .GE. 50 M 47.5 57.2 50.0 48.9 81.9M 
M-----------------lf M 
• 10 TO 49 M 62.9 55.5 54.1 ~ M 
M 50 TO 99 M 62.3 54.4 84.6W 
M 100 TO 199 If 60.1 52.2 85.2M 
IE 200 TO 499 M 57.7 51.1 56.3 85. OlE 
IE 500 TO 999 If 56.6 50.5 53.7 80.8M 
IE .GE.1000 If 57.1 49.4 47.1 81.6JE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------· 
W w INDUSTRY HACE : 37 IHDUSTRIE NACE 37 K 
I( I( I( 
IE .GE. 10 If 53.2 84.2 58.6 60.7 56.7 53.6 71.5 51.8 58.7 57.8 81.2K 
W .GE. 50 If 52.9 84.7 57.6 59.2 56.3 52.8 71.1 51.4 57.2 57.1 80.5W 
M-----------------11 K 
M 10 TO 49 w• 54.5 80.9 62.1 63.9 59.0 55.5 76.4 53.9 61.5 61.5 84.8W 
* 50 TO 99 If 82.1 61.2 56.7 55.1 72.5 51.7 60.1 47.3 83.611 
If 100 TO 199 K 53.5 84.2 60.3 56.8 54.2 68.6 52.9 56.8 85.5M 
K 200 TO 499 w 52.8 84.6 58.9 55.1 50.8 71.7 50.0 59.2 82.111 
M 500 TO 999 If 57.9 56.7 52.2 70.5 52.1 56.3 82.211 
M .GE.1000 M 55.1 74.7K 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( w w INDUSTRY HACE : 41/42 IHDUSTRIE HACE 41/42 K 
If If I( 
IE .GE. 10 If 53.2 83.1 58.7 62.0 54.6 52.2 68.0 51.9 69.4 54.6 56.4 82.7W 
IE .GE. 50 K 52.7 83.0 58.0 61.9 53.4 51.3 67.6 51.7 68.8 53.9 55.3 82.5W 
w-----------------11 IE 
K 10 TO 49 W 55.1 84.5 62.7 62.3 57.2 55.3 74.3 52.7 71.5 58.7 59.6 86.1K 
M 50 TO 99 K 53.7 84.2 61.7 62.3 55.3 53.6 73.0 52.4 56.8 59.0 83.6K 
M 100 TO 199 W 52.7 84.0 60.1 61.6 55.2 51.6 72.0 51.6 56.1 56.0 82.7W 
W 200 TO 499 M 52.5 82.4 58.4 63.1 52.5 51.0 70.4 51.5 54.7 54.7 81.8W 
W 500 TO 999 M 51.2 82.5 54.8 59.6 51.2 49.6 52.5 53.1 49.2 80.7K 
M .GE.1000 w 54.1 55.3 50.6 51.0 52.1 83.8lf 
---------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------)1 
w w INDUSTRY NACE I 411-23 INDUSTRIE NACE 411-23 w 
M M M 
lf .GE. 10 M 53.8 83.7 59.8 62.3 55.9 52.7 72.2 51.4 72.6 54.7 57.4 83.7W 
M .GE. 50 W 53.3 83.6 59.1 62.4 55.0 51.9 72.0 51.1 72.9 53.9 56.7 83.5lf 
w-----------------w lf W 10 TO 49 M 55.1 84.4 63.1 62.2 57.6 55.7 74.4 52.7 71.6 58.8 59.4 86.3lf 
W 50 TO 99 If 53.9 84.3 62.7 62.4 56.1 54.0 73.1 52.1 56.9 59.0 85.5W 
W 100 TO 199 W 53.5 84.0 60.6 61.8 56.0 52.0 73.5 51.4 56.4 56.6 83.0W 
W 200 TO 499 M 53.0 82.5 59.6 62.8 53.5 51.4 72.8 50.7 54.7 55.6 84.6lf 
K 500 TO 999 K 52.0 83.0 57.6 61.8 54.6 50.7 50.2 54.0 52.4 82.3K 
w .GE.1000 If 55.9 . 51.2 51.0 51.1 83.71f 1(-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
co 
.... 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EI\RHIHGS 
MAHUI\l AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MEHSUEL 
OUYRIERS ET EMPLOYES 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 
313.424-28 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHrtARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE *IRELAND w ITI\LIA w LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED w ETABLISSEMEHTS w 
W BELGIE * M LAHD W M M M * M BOURG w LAHD M MKIHGDOM w OCCUPANT .... M 
M----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------w SALARIES M 
M . W M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
W M M 
M IHDUSTRY NACE : 424-28 IHDUSTRIE NACE 424-28 w w 
w w * 
W 52.0 80.7 57.6 60.3 52.4 48.6 59.4 51.1 64.9 54.9 52.8 77.7M .GE. 10 M 
M 51.7 80.3 57.0 59.7 51.5 47.6 50.8 64.0 54.8 51.4 77.5M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 54.6 85.9 61.3 63.1 55.7 52.7 52.5 70.9 56.2 61.0 83.7M 10 A 49 M 
M 52.8 81.8 59.7 62.2 52.8 50.7 53.0 54.0 60.3 73.3W 50 A 99 W 
M 52.2 85.0 58.7 61.1 53.2 48.7 51.0 54.1 54.0 80.7M 100 A 199 W 
M 51.3 81.6 56.5 61.7 51.2 46.4 50.1 54.6 50.6 77.7W 200 A 499 W 
W 54.1 48.8 46.3 74.3W 500 A 999 W 
W 53.3 47.0 81.0W .GE.1000 W 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M IHDUSTRY HACE : 429 INDUSTRIE NACE 429 w w 
M M M 
M 51.0 80.2 49.9 63.0 44.9 53.2 62.9 51.9 51.2 79.7M .GE. 10 M 
M 50.8 79.8 49.7 63.1 44.4 63.0 51.2 79.7M .GE. 50 M 
w w-----------------w M 53.8 82.7 59.4 62.4 51.0 57.5 51.3 : W 10 A 49 M 
W 55.5 60.7 61.8 39.3 58.7 M 50 A 99 M 
M 49.1 59.3 61.2 46.0 58.6 53.5 48.6 : M 100 A 199 M 
M 51.1 86.8 50.0 65.8 44.7 64.7 54.8 55.5M 200 A 499 W 
M 47.3 44.4 63.9 77.2M 500 A 999 M 
W 50.9 86.7M .GE.1000 M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 43 IHDUSTRIE HACE 43 M w 
W W M 
M 55.2 84.1 59.6 61.2 55.4 54.2 75.5 52.8 56.0 58.4 85.8M .GE. 10 W 
M 55.1 84.1 59.4 60.8 54.7 53.8 75.7 52.8 55.6 58.5 85.8M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 56.2 84.0 62.2 63.0 57.3 55.8 74.7 53.0 58.1 57.4 85.8M 10 A 49 M 
M 55.3 85.4 61.2 62.5 54.6 54.9 74.9 52.9 56.5 57.6 87.1M 50 A 99 M 
M 54.8 84.2 59.7 60.9 58.9 54.3 75.6 53.5 56.3 58.5 86.1M 100 A 199 M 
M 55.1 84.1 59.1 61.0 55.0 52.8 75.8 52.4 55.9 58.1 85.8W 200 A 499 M 
M 56.1 59.7 59.8 50.3 53.2 76.2 52.8 59.1 85.ZM 500 A 999 M 
M 54.1 57.1 59.3 54.3 51.2 59.0 85.ZM .GE.lOOO M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w INDUSTRY HACE : 431 IHDUSTRIE HACE 431 M w 
M M W 
W 54.0 59.6 60.7 54.4 73.2 51.4 53.8 59.8 86.9M .GE. 10 W 
W 53.7 59.5 60.5 54.1 72.8 51.2 55.2 59.8 86.8W .GE. 50 w 
w w-----------------w M 58.6 62.3 63.5 55.6 75.2 52.3 50.3 60.4 87.6M 10 A 49 M 
M 53.7 62.3 54.5 76.7 52.0 60.3 89.2M 50 A 99 M 
M 51.6 59.2 60.3 5}.1 51.1 55.6 59.7 89.9M 100 A 199 M 
M 54.3 59.3 61.1 52.7 51.1 59.9 85.6M 200 A 499 M 
M 59.8 59.4 53.4 59.2 84.5M 500 A 999 M 
M 59.3 * .GE.1000 ll 
-------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------ll-----------------11 
Q) 
1\) EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
313.432 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( M ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED If 
* ~ITH ..... M BELGIE M If LAND M If If M If M BOURG M LAND M *KINGDOM If 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M If If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( M If If If If M If If INDUSTRY HACE : 432 IHDUSTRIE HACE : 432 If 
M If If 
M .GE. 10 If 54.8 : 59.5 - - 53.9 75.7 53.7 - 57.3 58.9 85.1M' 
If .GE. 50 If 54.7 : 59.3 - - 53.4 75.8 53.6 - 57.4 58.9 85.1* 
M-----------------M If 
M 10 TO 49 If 56.2 - 62.6 - - 57.1 74.8 53.8 - : 55.8 : I( 
M 50 TO 99 M 55.8 : 60.2 - - 54.6 71 7 54.0 - : 57.2 86.1* M 100 TO 199 M 56.0 - 59.5 - - 53.3 53.9 - 54 4 59.1 83. C}lf 
I( 200 TO 499 M 55.9 : 59.4 - - 53.0 53.8 - 58.7 87.8M M 500 TO 999 If : - 59.2 - - 52.6 52.2 - 59.2 86.8* M .GE.1000 If : -. 58.7 - - : - : - 59.0 : lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M INDUSTRY HACE : 436 IHDUSTRIE HACE : 436 * 
lf If If 
M .GE. 10 M 56.8 84.9 59.7 62.1 57.4 54.9 78.0 53.8 - 56.6 57.1 86.1M 
M .GE. 50 M 56.4 84.5 59.1 61.7 55.9 54.4 78.2 54.0 - 55.9 57.2 86.0M 
M-----------------M If 
If 10 TO 49 M 57.3 85.4 63.0 62.9 60.5 57.4 76.1 53.4 - : 56.6 87.7M 
M 50 TO 99 If 55.8 84.9 60.9 63.0 59.9 55.5 75.0 54.0 - 53.3 57.1 87.3M 
M 100 TO 199 If 56.3 84.0 59.5 61.4 58.7 54.9 : 54.7 - 58.5 57.4 85.1M 
If 200 TO 499 If 57.1 - 59.0 61.2 54.2 53.6 : 54.1 - 55.7 56.9 85.8M 
If 500 TO 999 If 57.8 - 60.5 : 53.0 55.5 : : - - 57.8 86.2M If .GE.1000 M - - : - - : - - - - - : If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If INDUSTRY HACE : 44 IHDUSTRIE HACE : 44 If If If If If .GE. 10 If 53.4 85.5 61.0 61.7 57.9 55.1 74.5 53.7 - 56.6 59.8 82.9M 
If .GE. 50 If 52.2 85.2 60.5 60.6 56.7 53.6 73.9 53.4 - 56.3 59.6 81.7M M-----------------1( If If 10 TO 49 If 56.1 86.0 62.3 62.7 59.5 57.3 76.8 54.4 - : 60.0 86.0M 
If 50 TO 99 If : : 61.2 : 58.5 55.0 78.1 54.6 - : 60.0 79.4M 
If 100 TO 199 If 52.9 : 60.9 : 55.8 53.9 73.0 52.9 - : 58.5 : If If 200 TO 499 If 51.7 - 59.5 : 59.2 54.2 - 54.0 - : : : * 
If 500 TO 999 If - - - - : : - : - - : - If 
If • GE. 10 0 0 * - - - - - - - - - - - - * --------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------1( M M INDUSTRY HACE : 45 IHDUSTRIE NACE : 45 If 
II If If If .GE. 10 If 55.3 86.1 61.0 62.3 58.3 57.0 75.1 53.8 68.6 57.4 55.8 85.6M 
If .GE. 50 M 54.9 85.6 60.6 62.1 58.6 56.0 75.2 53.7 68.2 56.7 55.4 85.311 1(-----------------lf If 
If 10 TO 49 If 55.9 86.6 63.0 62.5 58.0 58.9 74.9 54.3 73.7 58.9 56.9 87.9* 
II 50 TO 99 If 55.2 85.6 62.2 63.1 59.0 57.1 72.1 55.2 - 57.4 56.0 86.9M 
" 
100 TO 199 M 55.2 84.9 60.5 61.7 56.4 56.4 74.8 54.6 - 56.4 54.7 86.21! 
" 
200 TO 499 II 54.0 87.3 60.0 60.9 59.2 55.2 77.5 53.4 - 55.8 55.2 82.911 
If 500 TO 999 If 55.7 : 58.5 : 59.3 54.5 - 52.5 - - 55.6 87.011 
If .GE.lOOO II - - : - - 56.2 - : - - - 87.0lf 1(-----------------lf-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS 
MAHUAL AHD HON-MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE 1"1ENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
313.451/52 
M---------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-w HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M w LAND w M w w w w BOURG w LAHD M MKIHGDOM w OCCUPANT .... w 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES M 
M M M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* M ·w 
W W M 
M INDUSTRY NACE : 451/52 INDUSTRIE HACE 451/52 w M 
M M If 
w 54.9 85.2 60.2 61.4 62.2 55.6 53.5 55.7 53.5 81.6M .GE. 10 M 
W 55.0 85.1 59.8 61.7 57.7 55.3 53.6 52.6 81.5M .GE. 50 M 
If M-----------------M 
W sq.] 85.7 63.1 61.2 64.0 57.6 53.2 55.6 : M 10 A 49 W 
M 53.9 .62.3 62.6 60,0 56.2 54.5 55.9 53.8 85.0M 50 A 99 W 
W 55.7 62.6 55.3 56.2 53.4 55.6 52.6 : W 100 A 199 M 
M 60.3 51.8 54.5 52.9 51.4 75.2M 200 A 499 M 
M 58.2 54.5 52.2 87.1W 500 A ,99 M 
M : If .GE.1000 If 
If-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 453/54 INDUSTRIE HACE 453/54 M w 
If If M If 55.3 86.6 61.2 62.4 57.4 57.5 75.0 53.9 71.5 58.0 56.7 87.2M .GE. 10 If 
w 54.9 86.2 60.8 62.1 58.8 56.3 53.6 57.2 56.5 87.01f .GE. 50 If 
W M-----------------M If 56.0 86.9 62.7 62.8 56.5 59.2 55.1 59.9 57.4 88.1M 10 A 49 M 
If 55.5 86.6 62.3 63.3 58.6 57.3 55.7 58.0 57.0 87.91f 50 A 99 If 
If 55.1 60.5 61.4 56.5 56.5 55.0 56.9 55.8 86.61f 100 A 199 w 
M 54.0 87.3 60.0 61.1 60.2 55.5 53.3 56.0 56.4 86.6M 200 A 499 M 
W 59.3 54.5 52.6 56.6 87.01f 500 A 999 M 
M 87.7M . .GE.1000 M 
If-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If IHDUSTRY NACE : 46 INDUSTRIE NACE 46 M M 
If M If 
w 52.8 84.0 60.0 61.2 57.7 55.1 71.3 52.7 72.7 56.6 57.3 84.7W .GE. 10 w 
M 52.2 84.2 59.6 58.9 57.0 53.9 72.2 52.5 56.6 57.0 84.51f .GE. 50 M 
M w-----------------w 
If 53.4 83.8 61.3 62.6 58.1 56.6 69.8 53.1 56.7 57.6 84.9W 10 A 49 W 
M 52.7 84.1 60.2 60.9 57.2 55.3 71.9 52.9 56.3 57.0 79.91f 50 A 99 w 
W 51.2 84.9 60.0 62.2 56.3 53.8 72.5 52.8 57.6 56.2 86.31f 100 A 199 M 
w 52.1 84.3 59.5 58.2 52.9 51.2 57.4 86.11f 200 A 499 If 
If 58.9 51.1 85.51f 500 A 999 If 
w 58.0 : w .GE.1000 M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W INDUSTRY NACE : 47 INDUSTRIE HACE 47 w M 
w If If 
M 53.9 82.3 58.2. 61.4 56.9 52.8 74.1 50.7 67.8 56.3 55.5 82.5* .GE. 10 * If 53.7 82.1 57.7 61.1 55.1 51.6 74.1 50.4 67.1 55.8 55.1 81.7M .GE. 50 If W M-----------------M 
w 54.8 82.8 60.3 62.4 59.7 55.6 74.4 52.9 71.1 58.2 56.7 85.4W 10 A 49 If 
M 53.7 83.3 59.7 61.5 56.2 55.3 74.7 51.6 57.1 55.6 84.81f 50 A 99 If 
If 53.6 82.6 58.3 60.1 56.9 53.0 76.8 50.9 56.1 51.5 84.71f 100 A 199 If 
W 53.7 81.9 57.9 60.7 54.6 51.1 74.5 50.9 55.6 57.2 80.4M 200 A 499 M 
M 53.2. 80.7. 56.7 52.9 50.2 71.7 49.5 52.9 · 82.5* 500 A 999 w 
w : 56.4 40.6 49.0 79.1M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------~----------· 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
313.471 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON-MAHUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M ESTABLISHEMENTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA w FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M 
M WITH M BELGIE M M LAHD M M w M M M BOURG M LAND M MKINGDOM M 
M EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M IE M M M 
M M INDUSTRY NACE I 471 IHDUSTRIE NACE I 471 M 
M M M 
M .GE. 10 M 54.0 82.3 57.6 60.3 56.1 49.8 51.2 54.5 55.6 82.21E IE .GE. 50 M 54.0 82.7 57 .. 5 60.5 54.9 49.5 51.1 55.8 81.81E 
'M-----------------M IE 
M 10 TO 49 M 53.2 61.2 61.9 59.6 . 54.2 53.8 53.1 : M 
M 50 TO 99 M 59.2 59.9 54.4 53.6 52.9 55.1 58.5 85.31E 
M 100 TO 199 M 57.9 57.1 52.2 50.1 55.6 57.3 81.5M 
M 200 TO 499 M 53.8 58.0 55.0 49.8 49.9 54.1 55.6 81.41E IE 500 TO 999 IE 53.6 55.8 52.2 48.9 50.9 51.1 81.91E M .GE.1000 M I 58.2 I : IE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE M If INDUSTRY NACE : 472 INDUSTRIE NACE 472 IE 
M M IE 
M .GE. 10 M 53.6 82.1 58.0 60.3 53.3 74.4 51.7 55.5 56.0 84.0M 
M .GE. 50 M 53.6 81.5 57.6 60.2 52.7 74.5 51.7 55.1 56.2 83.7M M-----------------M IE 
M 10 TO 49 M 54.0 84.2 61.2 60.9 55.3 73.5 51.8 59.1 55.6 86.8M 
IE 50 TO 99 M 54.3 83.1 59.7 61.2 54.8 74.7 49.7 55.5 50.5 86.91E IE 100 TO 199 M 53.2 81.9 58.1 59.9 53.0 73.7 51.1 56.1 56.8 85.6M IE 200 TO 499 M 53.6 80.8 57.4 60.7 .52.6 75.2 52.4 55.1 57.1 83.6M 
M 500 TO 999 M 56.4 53.6 81.61E 
M .GE.1000 M : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE M INDUSTRY HACE I 473/74 INDUSTRIE NACE I 473/74 IE M M . IE 
IE .GE. 10 M 53.9 82.4 58.3 62.1 57.3 53.3 74.1 50.3 56.8 55.4 82.31E 
M .GE. 50 M 53.5 !2.2 57.8 61.7 55.3 51.8 74.0 49.8 56.2 54.2 81.31E 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 IE 55.0 82.7 60.1 63.1 59.8 55.7 74.6 53.2 58.2 57.4 85.31E 
M 50 TO 99 IE 53.5 83.2 59.7 61.7 57.6 55.7 74.7 52.2 57.7 55.3 84.61E IE 100 TO 199 M 54.3 83.1 58.4 60.0 56.8 53.2 79.3 51.1 56.3 49.4 84.71E 
M 200 TO 499 M 53.8 82.1 58.1 60.6 54.4 50.7 74.0 51.1 56.0 61.1 79.41E 
IE 500 TO 999 M 53.0 57.1 53.2 50.7 71.7 46.3 82.91E IE .GE.1000 M I 56.0 I 48.3 78.91E 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------IE 
IE w INDUSTRY HACE : 48 INDUSTRIE NACE : 48 IE 
M IE IE IE .GE. 10 M 53.4 84.7 58.6 62.1 53.9 53.3 73.5 - 50.7 67.3 56.5 58.3 85.01E 
IE .GE. 50 IE 53.0 84.1 58.1 62.0 52.4 52.8 73.1 50.2 67.3 55.1 58.0 84.911 lE-----------------w IE IE 10 TO 49 If 55.1 86.2 62.4 62.3 58.4 55.9 53.2 71.2 61.2 59.4 85.811 IE 50 TO 99 M 53.4 84.8 60.2 63.0 56.7 55.5 53.5 57.1 59.1 84.01E 
If 100 TO 199 M 54.3 85.3 60.3 61.3 53.7 53.3 51.5 56.3 58.9 86.51E 
IE 200 TO 499 M 52.8 83.3 58.4 61.7 52.3 52.8 50.4 55.5 58.4 83.81E 
M 500 TO 999 IE 50.6 57.2 50.8 51.4 47.2 83.711 
M .GE.1000 M 51.9 56.7 51.9 48.7 85.61E 
IE-----------------IE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AHD NON-MAHUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 
313.481 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WBELGIQUEWDAHMARK w DEUTSCH-w HELLAS WESPAHA W FRAHCE WIRELAHD M ITALIA w LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED w ETABLISSEMEHTS w 
w BELGIE w w LAHD w w w w w w BOURG w LAHD w WKIHGDOM w OCCUPAHT .... w w--------------~---------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES w M M W 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* w w w w w 
w IHDUSTRY HACE : 481 IHDUSTRIE HACE : 481 w w· 
M W M 
W 51.6 84.7 57.4 60.5 51.9 51.9 72.7 49.5 53.1 56.1 85.6W .GE. 10 w 
W 51.8 84.3 57.2 60.1 51.3 51.8 49.4 52.9 56.0 85.6W .GE. 50 W 
w w------------~----w W 49.1 86.5 63.3 63.4 56.2 54.0 51.8 57.9 56.7 86.6W 10 A 49 W 
W 54.4 60.7 52.7 52.6 52.5 55.4 57.0 86.1W 50 A 99 w 
M 59.1 53.4 52.5 51.9 57.2 84.6W 100 A 199 W 
W 50.2 58.8 51.6 51.2 50.7 54.1 60.9 83.8W 200 A 499 W 
M 57.4 50.9 51.2 47.9 • ' : M 500 A 999 W 
M 51.9 56.6 51.9 48.3 86.3W .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* IHDUSTRY HACE : 483 IHDUSTRIE HACE 483 w w 
M W W 
M 54.0 84.7 59.1 62.5 56.7 54.4 73.9 51.4 57.4 59.3 84.7W .GE. 10 W 
M 53.5 84.1 58.6 62.6 54.7 53.7 73.4 50.9 55.8 59.0 84.4W .GE. 50 W M M-----------------W W 55.9 86.3 62.3 62.2 59.4 56.4 75.8 53.4 61.4 60.0 85.6W 10 A 49 W 
W 53.0 84.8 60.2 63.0 59.1 56.1 74.2 53.8 57.1 59.4 83.7W 50 A 99 W 
M 54.3 85.3 60.4 62.8 53.9 53.4 71.2 51.3 56.4 59.3 86.9W 100 A 199 W 
M 53.3 83.3 58.3 61.7 52.8 53.4 77.2 50.1 56.0 57.3 83.7M 200 A 499 W 
W 52.8 57.1 51.5 82.5W 500 A 999 w 
w 56.7 49.5 : w .GE.1000 w 
M----------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------M IHDUSTRY HACE : 49 'IHDUSTRIE HACE 49 w w 
W W W 
W 57.3 82.8 59.0 62.1 57.2 54.7 73.1 52.3 59.4 57.8 82.3W .GE. 10 w 
M 58.2 81.6 58.5 54.8 53.6 72.5 52.3 57.6 57.2 82.5M .GE. 50 W 
w w-----------------w 
M 56.6 85.1 60.8 62.3 59.5 56.7 75.4 52.3 61.5 58.6 82.0W 10 A 49 W 
M 55.9 83.9 59.6 58.1 54.8 52.6 57.8 55.5 81.9M 50 A 99 W 
M 58.2 84.8 58.7 51.9 54.2 53.0 59.7 84.3W 100 A 199 W 
M 58.5 54.5 53.0 51.1 55.6 83.5W 200 A 499 M 
W 53.7 81.6W 500 A 999 W 
M M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* IHDUSTRY HACE : 50 IHDUSTRIE HACE : 50 w w 
W W W 
W 50.4 82.4 58.8 56.2 52.3 67.3 50.6 70.6 53.1 56.3 83.8W .GE. 10 w 
W 49.8 83.6 58.3 55.5 51.4 51.1 69.9 52.8 55.2 83.8W .GE. 50 W 
w w-----------------w M 51.3 81.4 59.5 56.9 53.8 49.5 71.6 53.5 58.7 83.5W 10 A 49 W 
W 50.6 82.3 59.3 56.3 52.8 50.5 53.0 59.0 83.0W 50 A 99 M 
W 49.8 84.1 58.4 55.6 52.7 50.9 52.6 58.2 84.4W 100 A 199 W 
W 49.5 84.6 58.1 54.9 50.7 52.2 52.9 56.5 84.3W 200 A 499 W 
M 48.9 83.0 57.3 54.4 50.6 51.9 53.3 53.3 83.9M 500 A 999 M 
M 57.6 : 56.1 50.2 52.0 51.0 83.6M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------w 
- -
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
313.500-02 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA w FRANCE MIRELAND w ITALIA w LUXEM- w HEDER- MPORTUGALMUHITED M 
M WITH w BELGIE w w LAND W w w w W w BOURG w LAND w *KINGDOM M 
M EMPLOYEES •-----------------------------------------------------------------~------------------------------------------• M lf lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M W - lf 
M M lf 
lf lf INDUSTRY HACE : 500-02 IHDUSTRIE HACE 500-02 M 
M M lf 
M .GE. 10 M 50.3 83.2 58.2 56.0 51.5 49.4 70.4 51.6 56.3 83.5M 
M .GE. 50 lf 50.1 83.6 57.9 55.3 50.8 49.7 70.0 51.5 55.1 83.5M 
·-----------------· lf 
lf 10 TO 49 lf 50.8 82.7 58.7 56.7 53.1 48.8 71.3 51.7 59.2 83.4M 
lf 50 TO 99 M 50.5 82.4 58.8 56.1 52.1 49.9 51.6 59.1 82.6M 
lf 100 TO 199 lf 51.1 84.2 58.0 55.6 52.6 49.3 51.4 58.8 82.7M 
lf 200 TO 499 M 49.6 84.8 57.8 54.7 50.4 50.4 51.7 56.7 84.0M 
M 500 TO 999 M 49.1 82.8 57.2 52.3 50.5 48.3 52.7 52.6 84.0M 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
314.A MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M ESTABLISHE"EHTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-w HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M 
M WITH M BELGIE M M LAHD M M M M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M 
M Ef1PLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M M M 
M M INDUSTRY HACE : A IHDUSTRIE HACE : A M 
M M M 
M .GE. 10 M 1039367 449916 7998222 412885 2732115 4796637 166991 2355123 48265 1101709 885043 4518871W 
M .GE. 50 M 844337 311485 6759900 294238 1636357 3678820 145123 1989915 39854 813614 639023 3835927M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 195031 138431 1238323 118647 1095759 1117817 21868 365208 8411 288095 246020 682944M 
M 50 TO 99 M 106357 48316 747651 53966 371758 544675 24534 294790 143332 131447 347981M 
M 100 TO 199 M 109718 56102 919323 53691 354950 664536 30754 352091 134822 129380 417587M 
M 200 TO 499 M 161063 82996 1303493 89024 366692 952198 40392 434000 152765 164899 711420M 
W 500 TO 999 M 80729 55826 935543 50059 542957 520415 23694 247451 91235 107665 635496M 
M .GE.1000 M 386469 68245 2853889 47498 996996 25749 661583 291460 105632 1723443M 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------* M . M INDUSTRY HACE : 8 IHDUSTRIE HACE : B M 
M M M 
W .GE. 10 M 901965 439556 7783346 386384 2653690 4603903 155138 2120227 47037 1057064 848477 4260876M 
M .GE. 50 M 706963 301884 6556196 271159 1567775 3493790 1758507 38797 770757 605888 3578016M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 195003 137672 1227150 115225 1085914 1110113 361720 8240 286307 242589 682860M 
M 50 TO 99 W 106357 47460 737615 49605 366497 540168 291919 140991 129473 347981M 
~ 100 TO 199 M 109718 54675 902157 47277 348865 660398 348887 130865 126851 412156M 
M 200 TO 499 M 161063 78845 1265903 82536 349515 947105 430496 144425 161741 699616M 
M 500 TO 999 M 80729 53748 895539 45936 502898 516064 239249 84401 106993 635496M 
M .GE.1000 M 249096 67156 2754982 45805 830055 447956 270075 80830 1482767M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M INDUSTRY HACE s C IHDUSTRIE HACE C M 
M M . M 
M .GE. 10 W 15069 2159 201082 24725 86931 65250 6490 17493 9420 10023 197560M 
M .GE. 50 M 13557 1313 187835 21334 71890 54011 11342 8487 5661 191377W 
M-----------------M M 
W 10 TO 49 M 1513 846 13246 3391 15041 11239 6151 933 4362 6183M 
W 50 TO 99 M 324 5829 428 5860 2322 2863 1762 4796M 
W 100 TO 199 M 1021 2934 2679 8661 4414 2299 954 798 4911M 
M 200 TO 499 M 983 6126 3900 10696 4234 2766 1084 803 7753W 
M 500 TO 999 M 7605 8793 46673 3414 18538M 
M .GE.1000 M 165341 5534 41900 : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M INDUSTRY HACE : D IHDUSTRIE HACE : D M 
M M lE 
* .GE. 10 M 734650 354021 6644437 361659 1976831 3787435 148648 1940485 35113 805902 712135 3477299M 
M .GE. 50 M 605218 263618 5883480 249825 1236537 3008171 127109 1644643 31742 637512 519365 2944831M 
w---------------~-w w 
M 10 TO 49 M 129432 90403 760957 111834 740294 779264 21539 295842 3371 168390 192770 532468M 
M 50 TO 99 M 81109 39191 572419 49177 254749 423551 24534 256978 96459 110094 267643W 
M 100 TO 199 M 87113 48242 757682 44598 269602 578129 30212 316784 102342 111395 335363W 
M 200 TO 499 M 128406 69288 1160579 78636 291941 876755 40066 397989 114292 144030 600231W 
M 500 TO 999 M 71062 44999 845955 37143 420245 466277 21157 228775 73156 89737 547360M 
w .GE.1000 M 237528 61898 2546844 40271 663459 11140 444117 251263 64109 1194234W 
w-----------------w--------------------------------------------------------------------------------------------------------~----
EUROSTAJ: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUF1BER OF HOMBRE DE 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 314.1 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE *IRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMENTS M 
M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAHD M MKINGDOM M OCCUPANT.... M 
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------• SALARIES * M M M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• If * 
M M M 
M INDUSTRY NACE : 1 INDUSTRIE NACE 1 w M 
M M M 
M 407914 43071 139155 267402 12377 1228 60155 42206 466645* .GE. 10 If 
M 395751 39018 126094 257139 12147 1057 57828 38593 463588M .GE. 50 M 
.. ·-----------------· M 12163 4053 13061 10263 171 2327 3613 3057M 10 A 49 M 
M 11584 4648 8752 5323 2955 3001 3290M 50 A 99 M 
M 19142 7018 12683 6256 5153 2915 9916M 100 A 199 M 
M 44924 9061 24930 12800 10221 4068 18760M 200 A 499 M 
M 53294 5047 79729 15422 8573 2895 10422M 500 A 999 M 
M 266807 13244 217338 30926 25714 421200M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 11 INDUSTRIE HACE 11 * M 
M M M 
M 158686 46853 32162 935 - M .GE. 10 M 
M 44374 32042 - M .GE. 50 M M M-----------------lf 
M 2479 120 23 - If 10 A 49 M 
M 275 2365 - M 50 A 99 M 
M 3713 - M 100 A 199 M 
M 1736 5074 - M 200 A 499 M 
M 33222 - M 500 A 999 M 
M 156638 32042 - M .GE.lOOO M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• INDUSTRY HACE : 111.1 IHDUSTRIE HACE 1t1:1 M M 
M M M 
M 140597 32162 M .GE. 10 M 
M 32042 M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 120 M 10 A 49 M 
M - M 50 A 99 M 
* * 100 A 199 M 
M - M 200 A 499 M 
M - M 500 A 999 M 
M 32042 M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• INDUSTRY HACE : 111.1a INDUSTRIE HACE 111.1a M * 
M M M 
M 79691 15550 M .GE. 10 M 
M 15469 I M. .GE. 50 M 
* ·-----------------· M 81 - If 10 A 49 M 
M - M 50 A 99 M 
M - M 100 A 199 M 
M - M 200 A 499 M 
M - If 500 A 999 M 
M 15469 :- M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------· 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
314 .lll.lb MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-w HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- w NEDER- MPORTUGALMUNITED ~ 
M WITH M BELGIE M M LAND M w M w M w BOURG w LAND w MKINGDOM w 
w EI1PLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M M M 
M w INDUSTRY NACE: .111.1b INDUSTRIE NACE lll.1b w· 
J( J( M 
M .GE. 10 M 60906 16612 - M 
M .GE. 50 M 60906 16573 - IE 
w-----------------w w 
M 10 TO 49 M 39 - M 
M 50 TO 99 M - M 
IE 100 TO 199 M - M 
M 200 TO 499 M ~ - IE 
M 500 TO 999 M - M 
M .GE.1000 M 60785 16573 - M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* w INDUSTRY NACE : 12 INDUSTRIE NACE 12 * 
l( l( J( 
* .GE. 10 * 1166 1729 w 
w .GE. 50 w 1167 1729 * 
W-----------------M M 
* 10 TO 49 w - w 
* 50 TO 99 * - w 
* 100 TO 199 * - * 
M 200 TO 499 M 1573 M 
* 500 TO 999 M - w 
* .GE.1000 * w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* w INDUSTRY NACE : 13 INDUSTRIE NACE 13 * 
l( M M 
M .GE. 10 W 6286 13876 8583 2230 7184 39082* 
W .GE. 50 M 6144 13139 7946 2012 6989 36839M 
w-----------------w w M 10 TO 49 M 142 737 637 21S : lE 
M 50 TO 99 If 1126 252 359 2644W 
* 100 TO 199 1E 2886 954 3480W 
* 200 TO 499 w 2679 780 4740ll 
w 500 TO 999 w 6448 : * 
M .GE.1000 M 6402 : If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* w INDUSTRY HACE : 14 IHDUSTRIE HACE 14 M 
M M M 
w .GE. 10 w 3110 2871 25544 9702 18341 21526 8326 4258 15680* 
w .GE. 50 w 2991 2270 24803 9107 16820 20958 4184 14950lf 
w-----------------lf w 
lf 10 TO 49 M 120 601 741 595 1521 568 74 : lf 
lf 50 TO 99 1E 547 287 640 853 255 1027 : lf 
M 100 TO 199 M 1526 1031 386 : * 
lf 200 TO 499 If 736 4723 3662 3147 1458 2015M 
W 500 TO 999 M 9739 7308 7577 2223 : M 
* .GE.1000 lf : w 
lf-----------------M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 314.15 
M--------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M .ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M M LAND M M M M M w BOURG W LAND W WKIHGDOM W OCCUPANT .... M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SALARIES M 
M M M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w M lf 
M M M 
M INDUSTRY NACE : 15 IHDUSTRIE HACE 15 w w 
M M lf 
M 768 2522 15582 447 M .GE. 10 M 
M 15301 M .GE. 50 M 
M M-----------------W 
W 28 281 85 - M 10 A 49 W 
W 176 - M 50 A 99 W 
M 460 - M 100 A 199 M 
M 3265 - M 200 A 499 lf 
M 3131 - M 5~0 A 999 W 
M • 8269 lf .GE.1000 lf 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 16 INDUSTRIE HACE 16 M If 
W M M 
W 10360 197208 22306 59177 170192 11853 228744 21604 24482 229457M .GE. 10 w 
M 9601 191200 19766 54532 167751 225997 20114 24141 229373M .GE. 50 W 
M M------------~----M 
M 759 6008 2540 4645 2441 2747 341 M 10 A 49 M lf 85S 7469 3900 3021 1030 2104 1279 183 - M 50 A 99 M 
w 1427 15646 5521 3653 790 2246 1937 w 100 A 199 w 
W 4151 34594 6018 13437 2422 3258 1061 - M 200 A 499 M 
lf 2634 34422 6801 - M 500 A 999 If 
M 1693 162474 211588 229189M .GE.1000 M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY NACE : 17 IHDUSTRIE HACE 17 M M 
M M lf 
M 3801 17668 4195 19249 22542 6152 23041 12084 28538M .GE. 10 lf lf 12503 3313 14050 17279 5411 22743 8994 28538M .GE. 50 M 
w w-----------------w 
lf 5165 882 5199 5263 741 298 3090 - M 10 A 49 w 
M 2566 461 2240 3477 767 1791 - M 50 A 99 w 
w 1520 2432 3348 958 2020 2529 . : M 100 A 199 lf 
w 2997 3740 2671 7279 2957 w 200 A 499 w 
If 5637 3316 4351 - lf 500 A 999 lf 
w - 8031 lf • GE.1000 w 
lf-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf INDUSTRY HACE : 21 IHDUSTRIE HACE ·: 21 w lf 
Jf I lf lf 
M 1480 9688 8037 3209 1864 1487 2110M .GE. 10 M 
w 9547 7120 2792 1764 1487 w .GE. 50 w 
lf lf-----------------lf 
lf 141 917 417 lf 10 A 49 M 
w 135 558 373 164 * 50 A 99 w lf 1968 862 779 - M 100 A 199 w 
M 2532 1455 If 200 A 499 lf 
w 6545 3591 - * 500 A 999 w 
w lf .GE.1000 If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf-----------------lf 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
314.211 MANUAL AND NOH-MANUAL WORKEP.S OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-w HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M 
M WITH M BELGIE M M LAND M M M M M M BQURG M LAND M MKIHGDOM M 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
M M M 
If M INDUSTRY HACE : 211 IHDUSTRIE HACE 211 M 
!f M If 
M .GE. 10 M 2064 -M 
M .GE. 50 M 1973 - M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 91 - M 
M 50 TO 99 M 315 - M 
If 100 TO 199 M 618 - M 
M 200 TO 499 M 1040 - * 
w 500 TO 999 w - M 
M .GE.1000 If - M 
------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
If w INDUSTRY HACE : 211 a INDUSTRIE NACE 211 a M 
If If If 
If .GE. 10 If 1433 - M 
M .GE. 50 If 1399 - M 
w-----------------w w 
~ 10 TO 49 w - w 
M 50 TO 99 w - w 
If 100 TO 199 If 505 - M 
M 200 TO 499 * 756 - * 
M 500 TO 999 M - M 
M .GE.1000 M - M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------· M M INDUSTRY NACE I 211 b INDUSTRIE NACE I 211 b M 
M If If 
M . GE. 10 M 6 31 - M 
M .GE. 50 If 574 - M lf-----------------M M 
M 10 TO 49 M - M 
M 50 TO 99 M 177 - M 
If 100 TO 199 If - M 
M 200 TO 499 M - M 
II 500 TO 999 M - M 
M .GE.1000 M - If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
w M INDUSTRY NACE I 22 IHDUSTRIE NACE I 22 M 
M M M 
II .GE. 10 If 60806 4101 259213 11518 84606 113785 1385 111362 13613" 30380 9518 10905311 
M .GE. 50 M 59938 3889 252591 10015 75488 105082 1147 106676 29831 9095 101827M 
w-----------------w " 
If 10 TO 49 M 869 212 6622 1503 9118 8703 4686 549 423 7226M 
M 50 TO 99 M 872 411 7274 590 4760 7915 7099 972 718 3949M 
If 100 TO 199 M 1657 656 15482 1088 7034 10378 10512 1607 891 4749M 
M 200 TO 499 M 2680 27438 2887 11987 25405 21749 1164 12962M 
If 500 TO 999 M 3977 40191 51707 23904 18006 2294 15622M 
M .GE.1000 If 50751 162207 37480 49310 64545M 
·-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUrlBER OF HOMBRE DE 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 314.221 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M8ELGIQUEMDAHt1ARK M DEUTSCH-w HELLAS MESPAHA w FRAHCE MIRELAHD w ITALIA w LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M M lAHD M M M M w M BOURG M LAND M MKINGDOM M OCCUPANT .... M 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES w M M M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w M M 
M M M 
w INDUSTRY NACE : 221 IHDUSTRIE HACE 221 w M 
M M M 
M 31674 193S 130203 3S10 63747 479S4 64490 6784 S4068M .GE. 10 M 
M 3167S 1869 12967S 329S S8501 47609 62926 6720 53762M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 66 S28 5246 345 1564 64 M 10 A 49 M 
M S03 2633 671 2295 437 M 50 A 99 M 
M 644 4271 1107 3826 M 100 A 199 M 
M S521 919 7570 6594 9268 526 - M 200 A 499 M 
M 8282 44027 8713 7319 M 500 A 999 M 
w 11472S 30S24 40218 52799M .GE.lOOO M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY NACE : 224 IHDUSTRIE HACE 224 w M M . M M 
M 1S203 320 6S939 4980 20859 34767 18509 991 707S 1785 29516M .GE. 10 M 
M 15047 296 64506 4516 16986 320S2 1729S 6970 1478 259~1M .GE. 50 w 
w w-----------------w 
M 157 1432 464 3872 2715 1214 lOS 307 3615M 10 A 49 M 
M 321 296 1694 2127 3S01 1855 231 1085M 50 A 99 M 
M 580 6S4S 316 2763 5200 2959 2S8 2319M 100 A 199 M 
M 1195 11091 4417 11413 7448 2037 7187M 200 A 499 M 
M 17684 7680 7914 3835 3978 11619M 500 A 999 M 
M 11521 27492 4024 : M .GE.lOOO M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w INDUSTRY HACE : 23 IHDUSTRIE HACE 23 w w 
M M M 
M 3828 1340 34630 8169 18165 21296 12414 2236 7601 19043M .GE. 10 M 
M 2328 494 21S73 4955 7257 11231 6581 1498 3262 15116M .GE. 50 M 
w w-----------------w 
M 1501 846 13057 3214 10907 1006S S833 4339 3~27M 10 A 49 M 
M 324 S148 190 2234 1764 2238 1S98 2067M SO A 99 M 
M 1021 1200 3503 1675 798 M 100 A 199 M 
M 983 2521 1999 1472 : M 200 A 499 M 
M 5540 2248 3412 : M 500 A 999 M 
M 1156 - M .GE.1000 M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE I 24 IHDUSTRIE HACE I 24 w w M M M 
M 36046 14830 243299 25444 113856 175490 8907 121004 2880 30758 48873 109792M .GE. 10 M 
M 29195 11584 194817 15244 62069 136260 7604 90611 2623 21866 33740 98331M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 6852 3246 48483 10200 51787 39230 1303 30393 257 8892 15133 11461M 10 A 49 M 
M 4266 1815 31166 1604 14805 27555 1612 22020 5l90 8779 6530M 50 A 99 M 
M 7399 2764 29016 1466 16026 34310 28605 4454 7065 14728M 100 A 199 M 
M 6544 2107 58585 6054 24155 40157 1888 26692 2612 9747 24808M 200 A 499 M 
M 4169 45432 7083 15918 6892 3101 7020 24458M 500 A 999 M 
w 6817 30618 5543 18320 6402 6509 27807M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------M-----------------M 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
314.247 MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M ESTABLISHEt1ENTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA Jl FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M 
M WITH M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND M MKINGDOM M 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M M M 
M M INDUSTRY HACE : 247 IHDUSTRIE HACE 247 M 
M M M 
M .GE. 10 M 11563 2358 63153 1844 23343 50943 3786 23373 6089 8177' 26486M 
M .GE. 50 M 10347 2093 57758 1355 16879 45754 21013 5457 6985 25136M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 1216 265 5395 489 6464 5189 2360 632 1192 1350M 
M 50 TO 99 M 495 3922 1871 4166 2671 474 253 : M 
M 100 TO 199 M 1068 4586 2958 3545 2864 2737M 
M 200 TO 499 M 2568 14974 8135 10304 8154 2652 5638M 
M 500 TO 999 M 16696 3915 11083 3022 3837 6557M 
lf .GE.1000 M 4638 17581 16656 I 9829M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M INDUSTRY HACE : 248 IHDUSTRIE HACE 248 lE 
lE M lE 
M .GE. 10 M 2755 58384 3481 35311 26895 569 40747 3768 14434 39356lE 
M .GE. 50 M 2395 54641 2592 20987 22783 35222 3128 11996 36181lE 
lE-----------------M M 
M 10 TO 49 M 361 3743 889 14323 4112 5525 2438 3175M 
M 50 TO 99 M 406 3893 5921 3593 7124 2551 : M 
M 100 TO 199 lE 796 6296 6454 7127 11578 594 2175 4633M 
M 200 TO 499 M 1193 22571 2026 8113 8363 11616 3478 9368M 
M 500 TO 999 M 14995 500 2036 3870 2663 8965M )( .GE.1000 M 6886 11987lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M INDUSTRY HACE : 25 IHDUSTRIE HACE 25 M 
M lE M 
lE .GE. 10 M 80022 21243 539446 22845 175793 305884 11053 130929 780 77313 32105 240773lE 
lE .GE. 50 M 74134 18806 516886 18430 129563 276902 9639 120402 606 73673 25506 232360lf M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 5889 2437 22560 4415 46230 28982 1415 10527 174 3640 6599 8413lE 
M 50 TO 99 lE 5188 1210 22814 2679 24544 23969 1866 11758 4319 4233 7564M 
lf 100 TO 199 M 9208 2673 35551 3086 32972 53060 1919 19989 7666 3391 9311!f 
M 200 TO 499 •· 18271 4724 71282 5490 42021 99775 3547 34274 11580 8864 32049lE 
M 500 TO 999 M 9512 5047 56599 1708 30027 54576 2307 29757 10051 2748 44121lE 
M .GE.1000 M 31955 330640 5467 45522 24624 40057 6270 139315M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· lE ' M INDUSTRY HACE : 26 IHDUSTRIE HACE 26 M 
M lE M 
lE .GE. 10 M 1565 21994 1583 5071 13541 1108 8063M 
M .GE. 50 M 1418 4858 13541 1108 7956M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 147 213 M 
M 50 TO 99 lE 152 M 
lE 100 TO 199 M 495 1055 I M 
M 200 TO 499 M 1052 3204 M 
• 500 TO 999 lE 3700 lE 
M .GE.lOOO )( 19812 6130 )( M-----------------M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUf1BER OF HOMBRE DE 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 314.3 
M-----------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRAHCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M M LAHD M M M M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M OCCUPANT .... M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SALARIES * 
M M M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M M M 
M M M 
M IHDUSTRY HACE : 3 IHDUSTRIE HACE : 3 M M 
M M M 
M 252673 146685 3681833 60276 714123 1714334 44952 826034 7684 328631 148079 1595632M .GE. 10 M 
M 222242 108123 3355877 38813 492099 1415460 38817 738099 6151 259348 112159 1344638M .GE. 50 M M M-----------------M M 30432 38562 325956 .21463 222024 298874 6136 87935 1533 69283 35920 250994W 10 A 49 M 
M 18121 16514 243608 7564 75126 161211 6122 85846 40545 19629 115767M 50 A 99 M 
M 19526 18830 350473 6779 92138 195261 7347 109655 39851 18817 128575M 100 A 199 M 
M 30532 29258 545209 10021 93270 376370 13621 152055 37969 27649 240990M 200 A 499 M 
M 22857 17926 457836 7317 231565 228936 8060 108535 20256 234583M 500 A 999 M 
M 131206 25595 1758752 7132 453682 3667 282008 25808 624723M .GE.1000 M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 31 IHDUSTRIE HACE 31 M M 
M M M 
M 47641 35303 663759 21679 256708 431121 6905 182841 3038 71923 61491 201073M .GE. 10 M 
M 32893 19792 536229 15272 128028 286474 4582 144432 2082 44015 40332 132066M .GE .. 50 M 
M M-----------------M 
M 14749 15511 127530 6407 128680 144647 2323 38409 956 27908 21159 69007M 10 A 49 M 
M 6540 4804 90983 2643 39280 66027 2138 30231 14699 10601 30067M 50 A 99 M 
M 7514 5353 106904 2632 30232 71417 1207 34105 11806 10404 27096M 100 A 199 M 
M 5875 7765 149563 3709 34853 93884 35509 10102 10855 38783M 200 A 499 M 
M 5272 89174 4128 23662 33606 15332 5885 27798M 500 A 999 M 
M 7692 99604 2160 21540 29255 I 8322M .GE.1000 M 
M-------------~------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 311 IHDUSTRIE HACE 311 M M 
M M M 
M 5078 4901 89562 1190 103207 45236 26963 713 5085 7509 36842M .GE. 10 M 
M 4066 3010 83222 36176 39667 22032 4065 5036 26851M ·.GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1013 1891 6340 746 67031 5569 4931 1020 2473 9991M 10 A 49 M 
M 815 1099 9169 15677 5156 3309 1422 4840M 50 A 99 M 
M 1622 1126 10951 9700 7043 4101 1112 959 6159M 100 A 199 M 
M 20091 6967 15005 6371 2040 297 8296M 200 A 499 M 
M 1404 16559 3832 8126 6486M 500 A 999 M 
M 26452 4337 : M .GE.1000 M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M INDUSTRY HACE : 314 IHDUSTRIE HACE 314 M M 
M M M 
M 4537 7181 76228 3638 44252 34354 1533 49614 1261 23215- 3841 12064M .GE. 10 M 
M 1844 4493 49737 1942 20115 18636 881 35815 799 11066 2506 7347M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 2694 2688 26491 1696 24138 15718 652 13799 462 12149 1335 4717M 10 A 49 M 
M 1079 1265 15564 327 8432 8315 354 10035 5854 484 M 50 A 99 M 
M 525 1073 14110 4677 6621 527 9110 3667 1204 M 100 A 199 M 
M 240 2155 11482 3499 3067 8681 818 : M 200 A 499 M 
M 3082 3506 3864 : M 500 A 999 M 
M 5499 - M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------M-----------------M 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
3llf.316 MANUAL AND HOM-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
----------------------------------------------------------------··--------------------------------------------------------------* If ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-w HELLAS MESPAHA w FRANCE MIRELAHD M ITALIA w LUXEM- w MEDER- MPORTUGALMUHITED If 
If WITH M BELGIE M If LAND M M K M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M 
w EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
M M If 
----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------* M M M 
If M M 
M M INDUSTRY HACE I 316 IHDUSTRIE HACE 316 If 
If M M 
M .GE. 10 M 21666 13302 287590 15167 109249 104466 3591 58905 492 26756 40314 106361M 
M .GE. 50 M 17834 8268 246135 12058 71737 84492 2569 48151 20332 26942 69139M 
M-----------------M M 
If 10 TO 49 M 3832 5034 41455 3109 37511 19974 1022 10754 6424 13372 37222* 
M 50 TO 99 If 3225 1409 35361 1817 15171 18450 1269 10216 4465 7019 16669M 
M 100 TO 199 M 3588 2409 51072 2316 15855 17899 15116 4596 6493 11366W 
M 200 TO 499 M 1818 3352 . 81111 3090 24387 28210 14035 6221 8651 19030M 
M 500 TO 999 If 3869 42066 2675 16325 11365 6430 2972 16825M 
If .GE.1000 If 5334 36524 2160 8568 : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M w INDUSTRY HACE : 32 INDUSTRIE NACE 32 If 
If If If 
w .GE. 10 If 40913 52766 918180 10009 96575 227634 5687 194117 2819 71412 22330 444200* 
If .GE. 50 M 32929 40467 819958 4641 65322 166127 4242 164537 2588 49136 15117 319250M 
w-----------------w w 
If 10 TO 49 If 7984 12299 98222 5368 31253 61507 1445 29580 231 22276 721J 124950M 
If 50 TO 99 If 6438 4595 74916 2183 11230 35584 1183 30564 14720 4398 50656* 
If 100 TO 199 If 5904 6385 126007 36978 39292 839 41151 14144 2879 44697M 
w 200 TO 499 w 6824 9759 190895 1703 12101 48063 45479 13757 5170 73615* 
w 500 TO 999 If 4520 5944 154077 5012 20758 22895 1673 816531f 
If .GE.1000 If 9244 274063 22430 24448 68629M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
w If INDUSTRY HACE I 33 INDUSTRIE NACE 33 M 
If If If 
w .GE. 10 w 2111 2630 87437 8598 57810 6613 21747 1827 4602 88059* 
M .GE. 50 If 1715 2150 84834 7861 53525 6410 21566 1481 83119M 
w-----------------• w 
w 10 TO 49 w 402 480 2603 737 4285 203 181 346 4940W 
If 50 TO 99 M 490 2504 229 4107 383 31!59M 
If 100 TO 199 If 248 3352 4469 428 598 5358M 
M 200 TO 499 M 7751 9803 1550 2586 9510M 
If 500 TO 999 If 6511 11372 2445 6205M 
If .GE.1000 M 64716 23774 15886 58987M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M INDUSTRY HACE : 34 INDUSTRIE HACE 34 M 
M If If 
M .GE. 10 M 73918 33090 1016563 16994 132729 468366 17222 177815 116707 28155 399427M 
M .GE. 50 M 70926 27024 965464 10489 88009 419376 15936 168928· 108743 24451 367748M M-----------------M If M 10 TO 49 If 2992 6066 51099 6505 44719 48990 1286 8887 7964 3704 31679M 
If 50 TO 99 M 2734 4294 51629 2088 13207 34811 1797 12799 2040 17307M 
M 100 TO 199 If 4002 4275 · 69887 2977 13356 43467 4017 18411 2067 30983M 
M 200 TO 499 M 11486 6913 130698 3437 25719 149496 5676 39533 4554 65134M 
If 500 TO 999 M 8367 6825 129973 1987 35728 90092 37062 6196 67761M 
M .GE.1000 If 44338 583278 101510 61123 9594 186563M 
w-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' 
EUROST A r: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUI18ER OF NOf1BRE DE 
MAHUAL AND NOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 314.35 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAtiMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M ETABLISSEMENTS M 
M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND lf lfKIHGDOM lf OCCUPANT . :. . M 
lf------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf SALARIES lf 
lf lf M 
lf-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lf lf M 
lf lf Jf' 
lf INDUSTRY NACE : 35 IHDUSTRIE HACE 35 lf M 
lf lf M 
lf 74774 5245 739167 2333 130902 324072 387 150721 24737 16814 176617lf .GE. 10 lf 
lf 72609 3869 731540 1523 123865 309419 705 146255 21556 14867 170035lf .GE. 50 M 
lf lf-----------------lf 
lf 2165 1376 7627 865 7037 14653 4466 3231 1947 6582lf ' 10 A 49 M 
lf 1223 1004 9488 4974 6811 6174 1897 1286 4639lf 50 A 99 lf 
lf 523 892 16395 4167 16195 7422 3590 2083 7706lf 100 A 199 * 
M 2335 1422 36580 8200 43551 11528 4310 19774* 200. A 499 M 
lf 3563 42283 106523 41325 10587 4264 24362lf 500 A 999 M 
* 64966 626793 201537 110544 113554lf .GE.1000 lf M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf INDUSTRY NACE : 351 INDUSTRIE NACE 351 M lf 
lf M M 
lf 56710 464162 461 177103 80969 14401 9157 101249* .GE. 10 lf 
lf 56628 463200 • : 175498 80673 14401 8989 100700lf .GE. 50 M 
* lf-----------------lf 
lf 83 963 1605 296 168 : M 10 A 49 lf 
M 984 776 512 141 : M 50 A 99 M 
lf 683 2992 I lf 100 A 199 lf 
lf 3437 6876 1735 2297 2928lf 200 A 499 M 
lf 6439 6512 3308 4505lf 500 A 999 M 
M 55397 451657 158342 75632 92123lf .GE.1000 lf 
lf----------------------~-------------------------------------------~------------------------------------------------------------
lf INDUSTRY HACE : 36 IHDUSTRIE NACE 36 M M 
lf M M 
lf 9971 12657 112904 8415 64801 157231 974 80993 31757 15785 219618M .GE. 10 lf 
lf 8656 10541 109813 6371 59387 147136 841 77739 26920 14518 215310lf .GE. 50 M 
lf lf-----------------M 
lf 1315 2116 3092 2044 5415 10095 3254 4837 1267 4308* 10 A 49 * 
lf 667 850 3801 407 3111 5506 2687 2436 1086 3580M 50 A 99 If 
M 735 770 6938 4332 12539 4999 3380 1384 5512* 100 A 199 * 
lf 1686 9185 6001 17967 12362 2932 1271 14651lf 200 A 499 * 
lf 20824 45943 29522 16939 15602lf 500 A 999 * 
lf 4966 69065 I 81602 40752 9706 175965lf .GE.1000 * 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lf INDUSTRY HACE : 361 IHDUSTRIE HACE : 361 M M 
lf lf lf 
lf 1885 10899 29358 6366 21493 1703 15899 13674 50007M .GE. 10 lf 
M 1226 9255 28103 4489 16138 972 12820 12834 46000* .GE. 50 M 
M M-----------------.lf 
M 660 1644 1255 1877 5355 731 3079 840 4007lf 10 A 49 M 
M 389 637 1059 330 2325 369 2040 352. 1851lf 50 A 99 M 
M 526 2917 3442 1831 1045 : * 100 A 199 If 
If 441 3392 2006 2293 1099 3077M 200 A 499 M 
M 3732 2658 : M 500 A 999 M 
II 17003 I 9706 36767M .GE.1000 lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf-----------------lf 
EUROSTAf: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOt1BRE DE 
314.364 MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
---~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE ESTABLISHEMENTS IEBELGIQUEWDANMARK IE DEUTSCH-IE HEllAS NESPAHA M FRANCE NIRELAHD w ITALIA w LUXEM- IE NEDER- KPORTUGALIEUHITED M 
W WITH IE BELGIE IE IE lAHD IE IE M IE IE IE BOURG IE lAND IE MKIHGDOM IE 
w EflPLOYEES IE---------------------------------------------------------------------------------~--------------------------w IE IE 1 N 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE IE IE IE IE IE IE IE INDUSTRY HACE : 364 IHDUSTRIE HACE 364 IE 
M IE IE IE .GE. 10 M 4173 58259 113375 31650 1543741E IE .GE. 50 IE 4173 57881 111324 31388 1543741E IE-----------------IE IE IE 10 TO 49 IE 378 2051 262 - IE IE 50 TO 99 IE 773 1962 14601E 
IE 100 TO 199 IE 775 5732 37681E 
M 200 TO 499 IE 3348 11476 2609 105021E IE 500 TO 999 IE 7370 21206 6012 128731E IE .GE.1000 IE 45615 70948 22586 1257711E 
~----------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------IE 
ll IE IHDUSTRY HACE : 37 IHDUSTRIE HACE 37 IE IE IE N 
N .GE. 10 IE 3338 4994 143823 791 23810 48100 6664 17800 7443 3504 66638W IE .GE. 50 IE 2513 4280 108041 517 19628 33403 6101 14642 4664 2874 571101E IE-----------------IE IE IE 10 TO 49 M 825 714 35782 274 4182 14697 563 3158 2779 630 95281E 
M 50 TO 99 W 477 10288 3096 8365 283 3340 1728 218 64591E IE 100 TO 199 IE 600 862 20990 2845 7882 729 2969 1064 72231E IE 200 TO 499 IE 1709 1990 20538 6063 13606 3486 5058 1489 195231E IE 500 TO 999 IE 14993 7624 2261 1603 3275 1167 112021E IE .GE.1000 IE 41232 12703M 
-----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE IE INDUSTRY HACE : 41/42 IHDUSTRIE HACE 41/42 IE IE IE IE 
W .GE. 10 IE 81871 59967 422937 78520 261905 414928 39245 153319 2337 135673 80250 4041801E IE .GE. 50 IE 60123 54386 345610 58175 165741 312234 35466 124293 1763 108462 53225 3653141E IE-----------------IE IE IE 10 TO 49 IE 21748 5581 77327 20345 96164 102694 3780 29026 574 27211 27025 38866W IE 50 TO 99 W 10669 3160 50495 9224 39720 52383 5022 21208 14416 15489 198741E 
W 100 TO 199 W 12529 6322 86615 10562 43201 79229 9658 32625 17398 16009 300501E IE 200 TO 499 IE 21083 15555 95979 25255 50371 111179 12253 38613 22794 16769 66997~ IE 500 TO 999 IE 9725 11088 53707 11917 32449 40561 17289 15292 3926 942841E IE .GE.1000 IE 6117 58814 28882 14558 38562 1541091E 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE IE INDUSTRY HACE : 411-23 IHDUSTRIE HACE 411-23 N 
II IE IE IE .GE. 10 IE 62785 49412 322679 55112 207627 364441 31890 122302 1555 116835 67376 3466681E IE .GE. 50 M 42564 44898 259122 37525 125011 271652 28294 98186 1095 90168 42901 3094811E IE-----------------IE IE IE 10 TO 49 IE 20222 4514 63557 17587 82616 92789 3596 24116 460 26667 24475 371871E IE 50 TO 99 
" 
8545 3088 35999 6123 33405 ft7095 4819 16707 13642 13521 170541E IE 100 TO 199 • 9764 5866 68296 7055 35096 72153 8351 26371 15664 13241 266861E IE 200 TO 499 IE 16030 13339 71521 19799 35958 105440 9172 28489 19706 14506 56699N 
N 500 TO 999 IE 5765 9753 33225 4548 20553 32264 12061 11963 1633 787841E IE .GE.1000 IE 50081 14700 14558 29193 1302581E IE-----------------11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CD 
CD 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF 
MAH~AL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
HOMBRE DE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 314.424-28 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-• HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M M LAHD M M M M M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M OCCUPANT .... M 
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------• SALARIES M M M M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M M w· 
M INDUSTRY HACE : 424-28 IHDUSTRIE HACE 424-28 M w 
M M M 
M 13267 8500 83855 13285 45642 42569 5705 20918 782 12270 11124 42091M .GE. 10 M 
M 12094 7758 70506 10857 32777 32664 16263 668 11843 8602 40468M .GE. 50 M 
. ·-----------------· M 1174 742 13349 2428 12865 9905 4655 114 427 2522 1623M 10 A 49 M 
M 1903 72 13625 2275 6161 5191 4156 719 1828 2820M 50 A 99 M 
M 1292 314 17282 1382 7869 7076 4178 1317 2534 3231M 100 A 199 M 
M 2442 2008 21525 1911 13223 5739 6585 1233 2263 8435M 200 A 499 M 
M 14082 5524 7336 12074M 500 A 999 M 
M 3657 7322 13908M .GE.1000 w 
·--------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 429 IHDUSTRIE HACE : 429 M w 
M M M 
M 5818 2055 16404 10123 8636 1650 10099 6568 1750 15421M .GE. 10 M 
M 5466 1730 15982 9793 7953 9844 1722 15365M .GE. 50 M M M-----------------w M 352 325 421 330 682 255 28 : M 10 A 49 M 
M 221 871 826 155 345 - M 50 A 99 M 
M 1473 1038 2125 236 2076 417 234 : M 100 A 199 W 
M 2612 208 2933 3545 1190 3539 1855 1863M 200 A 499 M 
M 6400 6372 3884 3426M 500 A 999 M 
M 4741 9943M .GE.1000 M 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------
* INDUSTRY HACE : 43 IHDUSTRIE HACE : 43 M M 
M M M 
M 61970 11105 205659 49738 142388 190222 8808 146560 22354 148581 175379M .GE. 10 M 
M 51579 7473 183923 40155 97279 153398 7523 119434 17416 132591 155103M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 10392 3632 21735 9583 45109 36824 1285 27126 4938 15990 20276M 10 A 49 M 
M 11841 2341 28207 6463 25516 24537 1816 29900 3586 15661 17627M 50 A 99 M 
M 10315 2182 34822 9394 27738 53539 1895 34144 3405 24643 31300M 100 A 199 M 
M 15285 2249 60324 13735 24152 49409 1775 36123 5810 34658 39987M 200 A 499 M 
M 6727 38687 . 7107 19873 20962 2038 9728 35958 28661W 500 A 999 M 
W 7412 21883 3456 4951 9539 21671 37528M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 431 IHDUSTRIE HACE : 431 * M 
M M M 
M 8024 17057 28713 22452 1481 39603 1584 19589 33000M .GE. 10 w 
M 7506 16430 25867 18086 1148 32124 1158 17928 29434M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 519 628 2846 4366 333 7479 426 1661 3566M 10 A 49 M 
M 877 • 3255 2149 346 6545 2539 3929M 50 A 99 M 
M 1525 2582 5089 4750 7532 495 3590 6675M 100 A 199 M 
M 4589 8373 8849 5766 9242 6096 10337M 200 A 499 M 
M 3449 5218 2909 3534 8493M 500 A 999 M 
M 3456 - M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------· 
.... 
8 EUROSTA T: LABOUR COST SUP.VEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
314.432 MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· W ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEWDAHMARK W DEUTSCH-W HELLAS WESPAHA M FRANCE MIRELAHD w ITALIA w LUXEM- If HEDER- wPORTUGALMUHITED w 
If WITH M BELGIE If W LAHD M M M M W If BOURG M LAND M MKIHGDOM M 
M EtlPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
If If If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· If If w 
If If w 
If w INDUSTRY HACE : 432 IHDUSTRIE HACE 432 w · 
If If If 
M .GE. 10 W 16431 59498 37124 1484 33826 5558 71235 18458W 
M .GE. 50 If 14771 56213 31543 1404 30721 5106 69066 17580M 
·-----------------· w M 10 TO 49 If 1661 3285 5581 80 3105 2169 : If 
W 50 TO 99 If 2992 4220 6312 248 5533 3423 1099M 
W 100 Tn 199 If 1592 10986 10072 6555 846 9143 4779W 
M 200 TO 499 If 2810 21662 11550 11729 14025 6128M 
w 500 TO 999 w 12244 2604 4032 24047 46191f 
w .GE.1000 If 7101 18428 : M 
------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------· W If INDUSTRY HACE : 436 IHDUSTRIE HACE 436 If 
M W M 
M .GE. 10 If 7544 4758 52620 10037 33603 56873 3362 . 31563 3516 33870 78485M 
If .GE. 50 W 4159 2551 43160 6636 20864 46573 2912 22783 2399 27357 70456W 
·-----------------· w W 10 TO 49 W 3385 2207 9460 3401 12739 10300 450 8780 6513 80291f 
W 50 TO 99 M 1734 1394 10436 1647 4041 8127 657 5585 454 5531 69451f 
M 100 TO 199 W 1086 1157 8487 2492 5302 13014 7331 664 7181 8718W 
W 200 TO 499 W 759 11285 1280 5830 14359 7566 1281 9842 12563W 
M 500 TO 999 M 581 7251 5691 9639 4803 9505W 
W .GE.1000 w : w 
-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
w w INDUSTRY HACE : 44 IHDUSTRIE HACE 44 w 
M W W 
W .GE; 10 If 2006 590 20745 1810 22848 22962 1153 17715 2110 6663 5170W 
If .GE. 50 If 1264 365 14233 737 11181 12996 816 11778 777 3340 32891f 
If-----------------If If 
M 10 TO 49 W 743 225 6512 1073 11667 9966 337 5937 3323 18811f 
M 50 TO 99 W 4634 3711 4796 186 3699 1222 1435M 
M 100 TO 199 M 365 4428 3121 4500 630 4357 1305 M 
M 200 TO 499 M 574 5172. 3280 2179 3033 : M 
M 500 TO 999 M - If 
M .GE.1000 M - M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M INDUSTRY NACE : 45 INDUSTRIE NACE 45 M 
M M If 
M .GE. 10 M 37741 11629 189105 52350 150244 194613 9742 134497 795 i3130 115164 151686M 
M .GE. 50 M 21542 5684 146214 30143 55984 .129526 8249 98951 660 8377 77765 126617M 
M-----------------M M 
If 10 TO 49 M 16200 5945 42891 22217 94260 65087 1493 35546 135 4753 37399 25069M 
M 50 TO 99 M 7069 2181 43324 14062 21074 32182 2037 27454 4133 23378 19793M 
M 100 TO 199 M 7181 1480 35461 6319 11628 41558 3048 29230 2212 19091 26192M 
M 200 TO 499 M 6253 912 46131 7291 11571 38932 3164 27993 2032 24644 43442M 
If 500 TO 999 M 1040 17322 11710 11748 8982 10652 14555M 




EUIW51Af: LABOUR COS! SURVEY 1988 
NU11BER OF HOMBRE DE 
MANUAL AND HON-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 314.451/52 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMEHTS M 
* BELGIE * M LAND M * M M M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M OCCUPANT.... M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SALARIES * 
M . M M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* M M 
M M M 
M INDUSTRY NACE s 451/52 INDUSTRIE HACE 451/52 M M 
M M M 
M 1769 979 30766 6134 29336 43381 37905 3178 32050 29621M .GE. 10 M 
M 1306 820 26677 2439 7756 37449 24605 21114 29372M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 463 159 4089 3695 21630 6432 13300 10936 : M 10 A 49 M 
M 326 4065 1487 5441 7215 9492 1090 7166 2681M 50 A 99 M 
M 736 501 962 10916 8656 798 5605 : M 100 A 199 M 
M 9230 1353 11964 5893 5969 10841M 200 A 499 M 
M 6252 4284 2374 5588M 500 A 999 M 
M : M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 453/54 IHDUSTRIE HACE 453/54 M M 
M M M 
M 31981 8136 140312 43648 120858 148825 9056 92893 316 9912 83114 107341M .GE. 10 M 
M 18317 3600 108692 27103 48228 91704 72672 ~207 56651 86353M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 13665 4536 31620 16545 72630 57121 20221 3705 26463 20988M 10 A 49 M 
M 6187 1493 34439 12388 15634 24594 17426 3043 16212 13842M 50 A 99 M 
M 5612 26540 5404 10667 30642 20188 1414 13486 18130M 100 A 199 M 
M 6008 912 35664 6840 10218 26968 21343 1750 18675 28884M 200 A 499 M 
M 11710 7464 8413 8273 8357M 500 A 999 M 
If 17140M .GE.1000 M 
·-----------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------
* INDUSTRY HACE : 46 INDUSTRIE HACE 46 M M 
If 
M 30631 23131 239121 11255 109598 
M 16768 11851 167993 3223 30130 
M 
M 13864 11280 71128 8032 79467 
* 
7731 4208 36687 464 16859 
M 4218 3442 42467 672 7789 
M 4084 2472 57753 4767 
M 20895 
M 10190 
131101 3631 64420 217 
70714 2137 36211 
60387 1494 28209 
21304 1166 17209 









* * 119078M .GE. 10 M 
72915M .GE. 50 M 
M-----------------M 
46163M 10 A 49 M 
17163M 50 A 99 M 
19455M 100 A 199 M 
21197M 200 A 499 M 
9923M 500 A 999 M 
: M .GE.1000 * M---------------------------------------•---------------------------------------------------------------------------------------M IHDUSTRY NACE : 41 INDUSTRIE HACE 47 M M 
M M M 
If 53608 36284 417626 20884- 123363 239492 10886 92313 1213 88800 36068 355826M .GE. 10 M 
M 41332 24678 335251 14975 69539 166730 8722 75906 929 65968 23683 268756M .GE. 50 M 
M M---~-------------M 
M 12276 11606 82375 5909 53824 72762 2164 16407 284 22832 12385 87070M 10 A 49 M 
M 9071 4666 56520 1504 19150 36424 2538 12811 10190 4896 39144M 50 A 99 M 
M 8271 6040 67468 2311 17882 42051 1965 15480 17061 6940 46498M 100 A 199 M 
M 13384 6607 101135 5155 16920 54408 1815 23772 20694 6866 758S1M 200 A 499 M 
M 8956 4440 53334 15587 26020 2405 10400 2909 54811M 500 A 999 M 





EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOF1BRE DE 
314.471 MANUAL AND HON-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
* ESTABLISHEMENTS KBELGIQUEKDAHMARK K DEUTSCH-K HELLAS KESPANA K FRANCE KIRELAHD K ITALIA K LUXEM- K HEDER- KPORTUGALKUNITED M 
* WITH K BELGIE K K LAHD K K K K w K BOURG K LAND K KKINGDOM K 
w EMPLOYEES •------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • lE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lE 
• • • K K K 
K K INDUSTRY HACE I 471 IHDUSTRIE HACE I 471 w 
K Jf K 
K .GE. 10 K 7788 2121 46846 2316 42861 33179 22443 8574 11897 27782K 
K .GE. 50 Jf 7592 2041 45635 1863 29899 31237 20576 10871 25874K 
K-----------------K M 
M 10 TO 49 K 196 1211 453 12962 1942 1867 1026 : K 
K 50 TO 99 K 2426 57 8107 2630 2109 450 991 !166M 
M 100 TO 199 M 5264 9084 4575 3177 2411 1259 2712K 
* 200 TO 499 lE 2407 13907 7276 13005 8486 2430 4303 9783K lE 500 TO 999 K 3101 10664 5432 8287 5700 2246 9911K 
lE • GE.1000 Jf 13374 : lE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
M M INDUSTRY NACE : 472 INDUSTRIE HACE 472 K 
K M K 
M .GE. 10 K 12510 5603 99784 6987 62314 2889 18618 15900 4558 54365K 
lE .GE. 50 K 10233 4425 85205 5290 49500 2441 14021 13581 2231 48385M 
·-----------------· lE M 10 TO 49 M 2277 1178 14579 1697 12814 448 4597 2319 2327 5980M 
M 50 TO 99 M 2544 358 12456 425 8861 743 4050 2111 434 4767K 
lE 100 TO 199 M 4353 1019 22775 774 18678 934 5084 4037 992 12441M 
M 200 TO 499 lE 3336 1962 33066 2318 19351 764 4318 4584 805 14266M 
M 500 TO 999 • 11960 2849 13505M 
M .GE.1000 M I : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w K INDUSTRY HACE : 473/74 INDUSTRIE HACE 473/74 lE 
K K M 
K .GE. 10 * 33309 28560 270996 11581 80502 143999 7997 51252 64326 19613 273679* 
lE .GE. 50 lE 23507 18212 204411 7822 39639 85993 6281 41309 43966 10581 194497W 
M-----------------K K 
lE 10 TO 49 K 9803 10348 66585 3759 40862 58006 1716 9943 20360 9032 79182M 
K 50 TO 99 lE 6443 3826 41638 1022 11043 24933 1794 6652 7629 3471 33211K 
K 100 TO 199 lE 3567 4898 39429 1324 8798 18798 1031 7219 10613 4689 31345K 
lE 200 TO 499 Jf 7642 3818 54162 2199 9645 22052 1051 10968 13680 1758 51812K 
M 500 TO 999 K 5855 30711 10154 16319 2405 4131 31395W 
M .GE.1000 K 38471 12339 46734K 
------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------· K K INDUSTRY HACE I 48 INDUSTRIE NACE 48 K 
K K M 
K .GE. 10 lE 23084 15853 324201 14157 56901 192429 6637 91199 5594 27989 18407 141623K 
K .GE. 50 K 18116 10719 281959 8931 38330 ·158286 5287 76476 5447 20412 12956 116180M 
·-----------------· lE lE 10 TO 49 W 4968 5134 42242 5226 18571 34143 14723 147 7577 5451 25443K 
M 50 TO 99 K 4878 1386 39405 4374 6646 23450 13732 5965 3508 14615M 
W 100 TO 199 M 3730 3399 45383 1970 7858 27145 15758. 4231 4214 19430K 
M 200 TO 499 K 6662 3441 70641 1560 6207 40355 16626 3614 2939 32134K 
M 500 TO 999 K 1225 44392 17619 21986 5899 10429W 
M .GE.1000 w 1621 82138 45350 24461 39572M 
·-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET.~MPLOYES 314.481 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDANMARK M DEUT~CH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMEHTS w 
M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND M MKINGDOM M OCCUPANT .... M 
M----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-w SALARIES M 
M M M 
·------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------
• M M 
M M M 
M INDUSTRY HACE : 481 INDUSTRIE NACE 481 w M 
M M M 
M 5746 1894 93899 1964 30578 79060 1764 35932 5448 4952 46449N .GE. 10 M 
N 5023 1502 90221 1529 25323 72973 34043 5217 4112 42845W .GE. 50 M 
M M-----------------W 
M 724 392 3678 435 5255 6087 1889 231 840 3604M 10 A 49 M 
M 1281 3468 2452 3584 3537 412 466 2164M 50 A 99 M 
M 4400 3113 4648 3221 1031 3318W 100 A 199 M 
M 1161 10558 2873 9799 6498 1028 974 10836W 200 A 499 M 
M 13713 16886 11723 4059 : W 500 A 999 W 
M 1621 58082 43219 16728 22663M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• INDUSTRY NACE : 483 INDUSTRIE NACE 483 w w 
M M M 
M 17048 13704 230302 12051 26323 111203 4873 53666 22195 12230 95134M .GE. 10 M 
W 12948 9217 191738 7402 13007 84090 3694 41521 14884 8449 73335M .GE. 50 M 
w ·-----------------· W 4100 4487 38565 4649 13317 27113 1179 12145 7311 3781 21799M . 10 A 49 M 
M 3597 1288 35937 4314 4193 19742 1456 9804 5302 2923 12451M 50 A 99 W 
M 3249 3399 40982 1528 4746 22497 1448 12311 3765 2907 16112M 100 A 199 M 
M 5501 3441 60083 1560 3335 30351 790 9833 2586 1965 21298M 200 A 499 M 
W 602 30679 9369 6565W 500 A 999 M 
M 24056 7733 : M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 49 INDUSTRIE NACE 49 w W 
M W M 
M 7574 5732 51190 1567 21207 53201 2247 14337 4336 7382 28801W .GE. 10 W 
W 2670 3790 38984 9135 33604 1703 9578 2369 4073 20032M .GE. 50 M 
w ·-----------------· W 4904 1942 12206 1264 12072 19597 544 4759 1967 3309 8769M 10 A 49 W 
w 681 525 7105 2838 7009 3195 748 933 3316W 50 A 99 M 
M 1502 316 8647 2214 8617 2314 1762 2819W 100 A 199 M 
w 14871 3241 11965 3301 1378 5938* 200 A 499 w 
M 4855 7959M 500 A 999 * 
M 1 : - M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* INDUSTRY NACE : 50 INDUSTRIE NACE 50 w w 
M W M 
W 152245 83376 937828 589928 751218 9591 162249 11787 241742 126319 586017W .GE. 10 W 
W 88188 36953 484881 259348 431608 102522 6964 124758 80862 441808W .GE. 50 W 
* ·-----------------· M 64058 46423 452946 330579 319610 59727 4823 116984 45457 144209N 10 A 49 W 
W 24924 8073 159367 105888 114295 32078 44087 17617 75542W 50 A 99 M 
M 21584 6135 141541 70602 77855 29804 27569 14658 71882W 100 A 199 M 
M 31674 9285 99199 ~ 46878 66116 29741 29049 16908 91632M 200 A 499 M 
M 9667 8202 41978 35980 48646 7060 10494 15870 69598W 500 A 999 M 
M 339 42797 124696 13559 15809 133154* .GE.1000 M 
----------------------------~--------------------------------------------------------------------------------·-----------------· 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
314.500-02 MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
w ESTABLISHEMEHTS WBELGIQUEWDAHf1ARK W DEUTSCH-w HELLAS WESPAHA w FRAHCE WIRELAHD w ITALIA w LUXEM- w HEDER- WPORTUGALMUHITED M 
M WITH w BELGIE W w LAHD w w M w M w BOURG M LAHD ~ MKIHGDOM w 
w EMPLOYEES •------------------------------------------------------------------------------------------------------------• M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M W 
W M W 
M M INDUSTRY HACE : 500-02 IHDUSTRIE HACE 500-02 M 
M M M 
M .GE. 10 M 103968 58029 660117 ~28596 418633 120323 8604 158487 97~63 46598~M 
M .GE. 50 M 63744 29877 396336 189208 279957 69813 5713 88225 61184 369866M 
·-----------------· w M 10 TO 49 W 40224 28152 263781 239388 138676 50510 2891 70262 36279 96118W 
W 50 TO 99 W 15698 6228 122916 85001 64603 25528 28417 13~~4 60980W 
w 100 TO 199 w 1~3~2 5357 110429 54949 43584 20281 21269 11102 53284* 
M 200 TO 499 w 2~623 7819 82847 35035 51792 18502 21791 12738. 73011* 
w 500 TO 999 w 9080 7413 373~7 14223 36905 4464 8832 10735 59037* 
W .GE .1000 w 42797 83073 7916 13165 123554W 
·-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROSJAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
323.E 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONHAIE NATIONALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------M M ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HE~ER- KPORTUGALWUHITED w 
M WITH M BELGIE M M LAND M W M M M M BOURG M LAHD M WKIHGDOM w 
M EMPLOYEES •------------------------------------------------------------------------------------------------------------• M M M M M M M M M M M M M M 
M M BFR M DKR M DM M DRA M PTS M FF M IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· lf M IE 
M lf W 
M M SERVICE HACE : E SERVICES NACE : E w 
lf lf lf 
lf .GE. 10 lf 90364 17972 4114 158022 13706 1110 3050088 66809 4258 94247 338M 
• lf .GE. 50 lf 97200 18013 4195 180608 13748 1216 3228091 66386 4295 111515 841M 
·-----------------11 lf 
lf 10 TO 49 lf 78539 17902 3915 142908 13625 939 2901991 67255 4199 79679 829W 
lf 50 TO 99 M 92921 18273 4357 174011 14303 1213 3286914 4435 96723 923lf 
M 100 TO 199 M 97176 18625 4371 165703 14112 1322 3536818 4904 112098 929M 
M 200 TO 499 lf 99847 18833 4326 178712 15300 1669 3723604 4676 134998 897lf 
lf 500 TO 999 lf 93252 19288 4145 200070 15008 1073 3448065 5275 104405 846lf 
W .GE.1000 M 98908 16383 4031 12713 942 2730175 3659 115113 796lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· lf M SERVICE HACE : 61 SERVICES NACE : 61 lf 
M M lf 
M .GE. 10 lf 99544 19346 4671 128074 152711 15626 1392 3227479 79640 5163 105505 985lf 
lf .GE. 50 M 112106 19661 4779 161581 170895 16210 1686 3660316 78603 5540 122622 1000lf 
lf-----------------M M 
lf 10 TO 49 lf 85908 18895 4455 116066 142857 14798 1099 2963285 80785 4753 88370 955lf 
lf 50 TO 99 M 96904 19319 4671 150218 158733 15665 1394 3410040 5009 102065 1011lf 
lf 100 TO 199 M 101939 19304 4748 113370 155008 15524 1550 3599917 5316 120205 1036lf 
lf 200 TO 499 lf 113697 19704 4685 224800 197180 16843 2265 4016231 5613 149819 988M 
lf 500 TO 999 lf 130117 21034 4800 203321 17358 3779418 6119 90683 968M 
lf .GE.lOOO M 184866 19724 5159 16259 6988 161008 992lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( lf lf SERVICE HACE : 611 SERVICES HACE t 611 lf 
M If If 
M .GE. 10 If 86366 17988 4484 161833 14823 2245 3445714 64068 4749 120007 844M 
lf .GE. 50 lf 103133 17683 4564 14885 2804 3655489 4994 140091 850lf 
lf-----------------M lf 
* 10 TO 49 lf 77037 19002 4300 120028 14711 1120 3174212 4390 75443 836lf 
w 50 TO 99 lf 91533 17508 4663 14579 1839 3554051 4749 65590 873lf 
lf 100 TO 199 M 88998 17544 4330 14510 2723 3874602 4909 66196 939lf 
lf 200 TO 499 M 15905 3403 3389129 4838 180631 869lf 
lf 500 TO 999 M 14075 . · - lf 
lf .GE.1000 lf 4515 : lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· lf M SERVICE HACE : 612 SERVICES HACE : 612 lf 
lf lf lf 
M .GE. 10 lf 116392 20832 5562 139511 16525 3715009 120857 5745 129578 1237M 
M .GE. 50 M 125462 20682 5810 137184 16804 4223955 6010 157306 !316M 
lf-----------------M M 
lf 10 TO 49 M 103195 21676 4965 140139 14951 3437965 5395 100849 1044M 
lf 50 TO 99 lf 103184 21475 5217 127397 15854 3791115 101645 1250lf 
lf 100 TO 199 lf 116849 19002 5486 16121 4136802 6433 173965 1092~ 
M 200 TO 499 M 137984 20055 16534 4992377 6217 195083 1078lf 
lf 500 TO 999 lf 20467 1045M 
lf .GE.1000 M 7707 15151 : lf 
·-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HON-MAHUAL WORKERS 
IH HATIOHAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MOHHAIE HATIOHALE 
323.613 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRAHCE MIRELAHD w ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED w ETABLISSEMEHTS w 
M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M OCCUPANT w 
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------• SALARIES w M M M M M M M M M M M M M M 
M BFR M DKR M DM M DRA M PTS M FF M IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* M M M M M 
M SERVICE NACE : 613 SERVICES HACE : 613 M w 
M M lf 
M 78004 18509 4425 113839 13487 1074 2875852 65578 4741 86717 901M .GE. 10 M 
M 78432 18188 4480 13601 3005098 4708 116833 887M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 77850 18880 4358 113839 13364 2856689 4764 68092 930M 10 A 49 M 
M 80932 18413 4521 13794 3074556 4634 75937 908M 50 A 99 M 
M 74166 17583 4287 13496 2910303 4605 95228 971M 100 A 199 M 
M 74577 19451 4575 12669 177764 854M 200 A 499 M 
M 16492 13964 898M 500 A 999 M 
M 838M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* SERVICE HACE : 614 SERVICES HACE : 614 w w 
M M M 
M 116767 20545 5184 136768 17599 1468 3861553 94317 5784 121103 1055M .GE. 10 M 
M 128792 21620 5473 144802 19325 1732 4214040 103040 6388 131265 1093M .GE. 50 lf 
w w-----------------lf 
If 94171 19150 4669 131551 15919 1210 3497877 84030 4958 105826 991M 10 A 49 lf 
M 106362 20069 4988 145025 15238 1415 4000954 5287 112046 1038M 50 A 99 lf 
M 100190 20538 5178 16891 3892395 5487 128347 1066M 100 A 199 M 
If 112455 22492 5379 21860 4107576 6327 152991 1093lf 200 A 499 M 
If 130462 5517 23407 4845783 1031M 500 A 999 lf 
If : 6716 23880 : : M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* SERVICE NACE : 615 SERVICES HACE : 615 M w 
M If M 
M 83050 19468 4797 119447 17503 1066 3344171 74386 4638 121531 1016M .GE. 10 M 
lf 85489 19581 4927 197458 18072 1119 3910931 78945 4798 139931 1031M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 80942 19351 4550 106374 16400 1053 3039367 70008 4512 102862 991lf 10 A 49 M 
M 73056 19015 4678 159211 18635 1119 3575916 134361 981M 50 A 99 If 
If 93959 19222 4902 17969 3646783 5271 154788 1029M 100 A 199 M 
M 85090 5049 16955 4784017 5091 106148 1109M 200 A 499 lf 
M 111490 4946 16499 990M 500 A 999 lf 
M 5612 19528 : M .GE.1000 M 
·------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• SERVICE HACE : 616 SERVICES HACE : 616 w lf 
M M M 
M 84321 17941 4~98 99884 14654 1055 2729591 4709 83940 1099M .GE. 10 M 
M 90462 16323 4074 112103 13724 2933674 4944 84350 992M .GE. 50 M 
M lf-----------------lf 
If 83371 19103 4133 98805 15023 2674947 4532 83734 1171M 10 A 49 M 
M 64148 18232 4123 16452 2768041 4723 86311 966M 50 A 99 M 
M 109271 4212 12158 · : 3379009 4531 79750 1000M 100 A 199 M 
If 3876 10436 5400 1031M 200 A 499 M 
If - M 500 A 999 If 
M - If • GE. 1 0 0 0 If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------· 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
323.617 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH MOHHAIE NATIOHALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M 
M "!ITit M BELGIE M M LAND M M M w w w BOURG M LAND M MKIHGDOM w 
M EMPLOYEES •------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------• M M M M M M M M )( M M M M M 
M M BFR M DKR M DM M DRA M PTS M FF M IRL w LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
• • • )( M M 
• • SERVICE NACE : 617 SERVICES NACE : 617 • 
• • M )( 
.GE. 10 • 77881 16417 4157 107544 13168 1062 2638474 66646 4382 78189 866M 
• .GE. 50 • 85406 16335 4209 95121 13473 1203 2887293 68010 4355 90141 857M 
·-----------------· 
IE 
• 10 TO 49 • 71302 16516 4041 111657 12801 905 2495646 64400 4403 66829 886M 
• 50 TO 99 )I 82627 17812 4197 132823 14086 1321 2714832 77783 889M 
• 100 TO 199 )I 85288 17651 4315 88266 12847 1079 3215050 4493 88033. 933lf )( 200 TO 499 If 95541 13351 4031 : 12922 1224 3182098 4036 111843 9031f 
)( 500 TO 999 If 4483 15133 2333779 879M 
)( 
.GE.1000 )( 4022 13030 178M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w M SERVICE NACE : 618 SERVICES NACE : 618 M 
If If )( 
If .GE. 10 If 107943 20974 4829 157213 15637 1339 3190047 63780 5644 134913 1017M 
M .GE. 50 If 114896 20851 4841 213796 15355 1430 3491235 58214 5822 149491 1008M 
·-----------------· If M 10 TO 49 If 96907 21414 4792 112982 16310 2861985 81668 5368 109950 1059M 
M 50 TO 99 M 128101 20492 5265 189250 21913 3707194 132902 1049M 
M 100 TO 199 M 116210 19217 4975 149476 17648 3396152 6223 158949 990M 
M 200 TO 499 M 88049 5493 244409 17182 3339994 5663 173940 1125M 
M 500 TO 999 M 12130 I M 
M .GE.1000 M 3686 12522 853M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jf M M SERVICE NACE : F SERVICES NACE : F M 
)( . )( 
M .GE. 10 M 80838 15206 3672 106134 160918 11847 880 2832538 52857 3185 77323 760M 
M .GE. 50 If 86481 15302 3780 112424 184958 11811 948 2860301 52436 3229 90287 772M 
·-----------------· )( M 10 TO 49 M 63803 14959 3360 104369 142939 11941 713 2799114 53279 3068 68913 109M 
M 50 TO 99 M 69697 13869 3670 125498 184261 11708 853 2940415 3258 85543 197M 
M 100 TO 199 M 76716 14774 3604 117244 173558 10945 761 3368435 3649 90576 190M 
M 200 TO 499 M 72172 15050 3806 91100 171261 11677 1033 3217353 3253 99860 808M 
M 500 TO 999 M 74070 14375 3658 199539 11175 1073 3040155 3387 106072 180M 
M .GE.1000 . • 91165 15751 3834 11992 942 2684995 3165 762lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M lf M SERVICE NACE : · 641/42 SERVICES NACE : 641/42 W 
M M Jf 
M .GE. 10 M 69873 15164 3350 108573 .11401 808 2781740 48929 2739 70039 106M 
M .GE. 50 M 73442 15442 3487 98203 11566 880 2875047 50582 280Q 75184 723lf 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 59465 13892 2920 112~48 10708 603 2641657 46323 2519 62266 606lf Jf 50 TO 99 M 53890 13150 3396 125195 11101 623 2721794 3003 55910 696lf 
lf 100 TO 199 M 63939 13532 3164 10137 687 2972588 2991 63413 696lf 
M 200 TO 499 M 69938 13557 3449 81759 10768 3014458 2804 61032 717M 
M 500 TO 999 M 72305 3569 10750 2858168 3004 770M 
M .GE.1000 M 74853 3510 11863 2851424 2738 123M 
·-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE HATIONALE 
323.643/44 
1(-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPAHA If FRANCE MIRELAND If ITALIA If LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED If ETABLISSEMENTS If 
If BELGIE w If LAHD If If If If M If BOURG If LAND M *KINGDOM M OCCUPANT M 
M-------------------------------------------•----------------------------------------------------------------M SALARIES M 
M M M M If M If If If M M If M If 
M BFR If DKR M DM If DRA M PTS M FF M IRL M LIT M LFR M HFL M ESC If UKL M M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M M M 
If SERVICE HACE : 643/44 SERVICES NACE : 643/44 M M 
M M If 
M 35933 16031 3649 115350 11723 749 3282439 64926 3527 74829 803lf .GE. 10 M 
If 90336 3699 10250 3324433 3874 109821 837lf .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 71246 15674 3554 113260 12652 3239235 3353 69199 675M 10 A 49 M 
M 99176 3418 15760 3177829 4860 689lf 50 A 99 M 
M 85368 3527 18370 4289 627M 100 A 199 M 
M I 3701 791M 200 A 499 If 
M 92127 3748 : M 500 A 999 M 
If 3714 : M .GE.1000 If 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SERVICE NACE : 645 SERVICES NACE : 645 If M 
M If If 
If 68001 15042 3686 11553 335 2887909 53030 3690 68792 712M .GE. 10 M 
If 69924 14953 3795 11275 897 3316263 53712 3876 78272 713K .GE. 50 If M M-----------------1( M 65749 15089 3373 11813 739 2721483 51684 3292 65739 7071f 10 A 49 M 
M 71792 14620 3579 9422 1139 3014749 3364 73437 703M 50 A 99 M 
If 69477 3567 12245 456 3381905 3390 83724 645M 100 A 199 If 
M 65333 3767 12092 3596 861M 200 A 499 M 
M 75987 3536 10120 763M 500 A 999 M 
If 4028 12400 675M .GE.1000 M 
M--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----M SERVICE NACE : 646 SERVICES HACE : 646 * If 
If M M 
M 65559 13797 3546 98110 10301 798 2880823 48438 3103 66124 593M .GE. 10 M 
M 74387 13814 3533 96953 · 9562 3031419 3000 62942 603M .GE. 50 M M M-----------------M M 58039 13784 3441 98164 11717 2822581 48438 3489 68176 . 530M 10 A 49 M 
If 69764 14132 3497 95374 11973 2815199 644M 50 A 99 If 
M 88025 3333 10652 3192127 3735 155M 100 A 199 M 
If 3625 9937 787M 200 A 499 M 
M 3405 : M 500 A 999 M 
M 597M . GE.1000 M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( SERVICE NACE : 647 SERVICES NACE : 647 M If 
M If If 
M 61262 13187 3840 116772 14069 701 2903276 3443 69343 762M .GE. 10 If 
M 4410 142416 15534 3357 750M .GE. 50 M 
If M-----------------M 
If 61262 14974 3614 106466 12931 2903276 69343 173M 10 A 49 If 
M 4450 133531 12457 3377 M 50 A 99 If 
If 14440 4000 M 100 A 199 M 
If 15634 : M 200 A 499 M 
M : If 500 A 999 M 





EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
323.648/49 
1983 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MAHUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONHAIE HATIOHALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1 M ESTABLISHEMEHTS WBELGIQUEMOAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA w FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED M 
M ~ITH M BELGIE M M LAND W M M w M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM W 
w EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
If M M W M M If W M M IE M M M 
IE M BFR M DKR IE OM M DRA M PTS H FF w IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL IE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* If M M 
M M IE 
w IE SERVICE HACE : 648/49 SERVICES HACE : 648/49 IE 
M M M 
M .GE. 10 M 69573 15689 4026 12935 790 2887384 60560 3411 70262 841M 
M .GE. 50 M 67273 15708 4230 12152 798 3445883 56954 3313 98118 891M 
w-----------------w w M 10 TO 49 If 71188 15671 3785 13718 2775318 61701 3552 65083 746M 
M 50 TO 99 M 65483 14331 4181 13765 3236339 63335 1004M 
M 100 TO 199 M 15479 4318 13132 3874626 3822 916M 
M 200 TO 499 M 89216 4189 12631 3367155 3544 890M 
M 500 TO 999 M 53528 4310 12380 865M 
M .GE.1000 M 4214 11255 863M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
w M SERVICE NACE : 653 SERVICES HACE : 653 * 
M W W 
M .GE. 10 M 68627 15922 3916 12989 385 3288426 51737 3839 64628 923M 
M .GE. 50 M 65149 4187 13879 3283317 4057 74841 881M M-----------------w M If 10 TO 49 M 73536 15793 3732 12561 3289350 51737 3578 59972 969M 
IE 50 TO 99 IE 4139 11401 3283317 4082 85209 866M 
M 100 TO 199 M 84270 4300 13526 918M 
M 200 TO 499 M 3829 842M If 500 TO 999 M : If 
M .GE.1000 M : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M w SERVICE HACE : 656 SERVICES HACE : 656 M If w If If .GE. 10 M 102795 4137 95579 12990 1051 2606985 3569 68229 824M 
M .GE. 50 M 105277 4162 106886 13019 1056 2613634 3671 66644 833M If-----------------If If M 10 TO 49 M 60704 3388 92922 12495 791 2420114 2436 69548 771M If 50 TO 99 If 74977 3299 95194 10837 1008 2407795 2586 824M 
M 100 TO 199 If 3506 11351 1147 3104367 3992 842M 
M 200 TO 499 W 4354 12072 1140 2606213 848M 
w 500 TO 999 w 11011 806M 
w .GE.1000 w 105977 4192 13483 2587910 I 833M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If 
w w SERVICE HACE : 812/13 SERVICES HACE : 812/13 M If W M If .GE. 10 M 137035 22512 6056 201181 318457 21478 2096 5186411 132031 5904 172538 1440M 
w .GE. 50 W 137791 22496 6140 208717 319473 21415 2102 5162429 129981 5900 172736 1442M 
w-----------------w w 
M 10 TO 49 If 118235 22826 5268 195804 304953 23071 1849 5866970 146129 6116 163056 1278M If 50 TO 99 M 136407 22280 5382 205579 305795 22978 2167 5409934 7169 224968 1221M 
If 100 TO 199 M 127993 21929 5527 225120 297145 20532 1974 5010748 6991 1524M 
M 200 TO 499 If 119977 22991 5490 200626 304095 21588 5200530 6475 244936 1238M 
M 500 TO 999 W 118256 22861 5689 332799 19857 5130560 6387 178447 1366M 
M .GE.1000 M 140450 22475 6813 21809 2168 5159423 5803 170028 1452W 
w-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE HATIONALE 
323.32 
w----------------------------------------------r--------------------------------------------------------------------------------WBELGIQUEKDAitMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE WIRELAHD M ITALIA w LUXEM- M HEDER- WPORTUGALWUHITED M ETABLISSEMEHTS w 
W BELGIE w W LAND M M W M M M BOURG w LAND M MKINGDOM M OCCUPANT M 
•--~---------------------------------------------------------------------------------------------------------• SALARIES M M M M M M M M M W M . M M W M 
w BFR w DKR w DM w ORA w PTS w FF w IRL M LIT w LFR w HFL w ESC w UKL w w 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• W M 
M M M 
M SERVICE NACE : 32 SERVICES HACE : 32 M w 
M W W 
W 117950 27035 6510 181164 2~3376 18372 1721 4993475 124888 6083 181284 1439M .GE. 10 M 
' M 117832 27081 6513 181240 257929 13543 1721 5046546 6093 180907 1407M .GE. 50 W 
M M-----------------M 
W 120622 26169 6252 180834 218943 15794 1712 4079597 5846 196562 1843M 10 A 49 M 
M 118356 24512 6327 151765 231539 17020 1383 4726154 5527 174264 1489M 50 A 99 W 
W 105279 23841 6526 251470 18417 1724 4332576 5421 192384 1326M 100 A 199 M 
M 108680 25990 6489 267360 18494 1665 4608937 5827 181202 1449M 200 A 499 W 
W 113454 28497 6783 17353 4628206 6206 1373M 500 A 999 M 




1\) EUROSTA r: LADOUR COST SURVEY 1988 
324.E 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND HOH-MAHUAL WORKERS 
IN ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· W ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDANMARK w DEUTSCH-w HELLAS WESPANA w FRANCE WIRELAHD w ITALIA w LUXEM- w NEDER- WPORTUGALWUHITED w 
W WITH .•... W BELGIE W w LAHD w M H w w w BOURG w LAHD w WKIHGDOM w 
w EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w W M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M w w w 
M M M 
W M SERVICE HACE : E SERVICES HACE E M 
W W II 
M .GE. 10 M 2081 2260 1983 1148 1948 1431 1984 1538 1824 554 1261W 
w .GE. 50 II 2238 2265 2022 1313 1954 1568 2100 1529 1840 656 126611 
W-----------------M II 
M 10 TO 49 M 1808 2251 1887 1039 1936 1211 1888 1549 1798 469 !248M 
M 50 TO 99 M 2140 2298 2100 1265 2033 1564 2138 1900 569 !389M 
M 100 TO 199 M 2238 2342 2107 1204 2006 1704 2301 2100 659 !398M 
II 200 TO 499 W 2299 2368 2085 1299 2174 2152 2422 2003 794 !350M 
II 500 TO 999 M 2147 2426 1998 1454 2133 1383 2243 2259 614 1273W 
M .GE.lOOO M 2277 2060 1943 1807 1214 1776 1567 677 !198M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w M SERVICE NACE 1 61 SERVICES HACE 61 M 
w M w 
M .GE. 10 M 2292 2433 2252 764 1110 2221 1795 2099 1834 2211 620 148211 
W .GE. 50 M 2581 2473 2304 964 1242 2304 2174 2381 1810 2373 721 150511 
·-----------------· w M 10 TO 49 W 1978 2376 2148 693 1038 2103 1417 1928 1860 2036 520 1437W 
W 50 TO 99 W 2231 2430 2252 896 1154 2226 1797 2218 2145 600 1522W 
II 100 TO 199 M 2347 2428 2289 677 1127 2206 1998 2342 2277 707 155911 
II 200 TO 499 W 2618 2478 2258 1341 1433 2394 2920 2612 2404 881 1487W 
II 500 TO 999 M 2996 2645 2314 1478 2467 2458 2621 533 1457W 
W .GE.lOOO W 4257 2481 2487 2311 2993 947 1493W 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
w w SERVICE HACE : 611 SERVICES HACE I 611 II 
W II II 
W .GE. 10 M 1989 2262 2162 966 2107 2894 2241 1475 2034 706 1270W 
W .GE. 50 W 2375 2224 2200 2115 3615 2378 2139 824 1279W 
W-----------------M M 
W 10 TO 49 W 1774 2390 2073 716 2091 1444 2065 1880 444 1258W 
W 50 TO 99 w 2108 2202 2248 2072 2371 2312 2034 386 131411 
M 100 TO 199 W 2049 2206 2087 2062 3511 2520 2103 389 141311 
W 200 TO 499 W 2260 4387 2205 2072 1062 1308W 
M 500 TO 999 M 2000 - M 
M .GE.lOOO M 2177 0 : ~ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
w w SERVICE HACE : 612 SERVICES HACE I 612 ° w 
w w w 
M .GE. 10 M 2680 2620 2681 ( 833 2348 2417 2783 2461 762 1862W 
W .GE. 50 M 2889 2601 2801 819 2388 2748 2574 925 1981M 
·-----------------· w W 10 TO 49 M 2376 2726 2393 836 2125 2236 2311 593 1571W 
M 50 TO 99 M 2376 2701 2515 760 2253 2466 598 1881W 
M 100 TO 199 M 2691 2390 2645 2291 2691 2755 1023 1644M 
w 200 TO 499 w 3177 2522 2350 3247 2663 1147 162211 
W 500 TO 999 M 2909 1573M 
II .GE.lOOO M 3715 2153 . : M 
·-----------------·------------------------------------------------------------------------------------------~------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
324.613 
M-------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK If DEUTSCH-IE HELLAS MESPAHA If FRANCE *IRELAND M ITALIA If LUXEM- If HEDER- MPORTUGALMUNITED w ETABLISSEMENTS If If BELGIE M If LAND M If M M M M BOURG M LAND If *KINGDOM M OCCUPANT.... M 
M---------------------------------------------------~--------------------------------------------------------M SALARIES M If . M If 
If-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If M 
If If M If SERVICE NACE t 613 SERVICES NACE 613 M M If M If If 1796 2328 2133 679 1917 1385 1871 1510 2031 510 1356M .GE. 10 If If 1806 2287 2160 1933 1955 2016 687 1335M .GE. 50 If 
If If-----------------If If 1793 2374 2101 679 1899 1858 2040 400 1400M 10 A 49 M If 1864 2316 2179 1960 2000 1985 447 1367M 50 A 99 If If . 1708 2211 2067 1918 1893 1972 560 1461M 100 A 199 If If 1717 2446 2205 1800 1045 1285M 200 A 499 If 
M 2074 1985 1352M 500 A 999 If If . 1261M .GE.1000 If 
If-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If SERVICE NACE : 614 SERVICES HACE 614 M M If If M 
M 2689 2584 2499 816 2501 1893 2512 2172 2477 712 1588M .GE. 10 M 
M 2966 2719 2638 864 2746 2233 2741 2373 2736 772 1645M .GE. 50 M 
If If-----------------If 
If 2168 2408 2251 785 2262 1560 2275 1935 2124 622 1491M 10 A 49 If 
IE 2449 2524 2405 865 2166 1824 2603 2264 659 1562* 50 A 99 IE 
If 2307 2583 2496 2401 2532 2350 755 1604M 100 A 199 If If 2589 2829 2593 3107 2672 2710 900 1645M 200 A 499 If 
IE 3004 2660 3327 3152 1552* 500 A 999 IE 
• 3238 3394 : If .GE.1000 M 
M-------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------M SERVICE HACE : 615 SERVICES HACE 615 M M 
If M If 
If 1912 2448 2312 713 2487 1374 2175 1713 1986 715 1529M .GE. 10 If 
M 1969 2463 2375 1178 2568 1443 2544 1818 2055 823 1552* .GE. 50 M 
If M-----------------lf M 1864 2434 2193 635 2331 1358 1977 1612 1933 605 1491M 10 A 49 If 
If 1682 2391 2255 950 2648 1443 2326 790 1476M 50 A 99 M 
If 2164 2417 2363 2554 2372 2258 910 1549* 100 A 199 * 
* 1959 2434 2410 3112 2180 624 1669* 200 A 499 * 
M 2567 2384 2345 1490M 500 A 999 If 
M 2705 2775 : * .GE.1000 M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------
* SERVICE HACE : 616 SERVICES NACE 616 * w 
If * If 
IE 1942 2256 1976 596 2083 1360 1776 2017 494 1654* .GE. 10 If If 2083 2053 1964 669 1950 1908 2118 496 14931f .GE. 50 M If If-----------------If If 1920 2402 1992 590 2135 1740 1941 492 1762* 10 A 49 * 
If 1477 2293 1988 2338 1801 2023 508 1454M 50 A 99 If 
w 2516 2030 1728 2198 1941 469 1505* 100 A 199 * 
IE 1868 1483 2313 15521f 200 A 499 IE 
IE - IE 50 0 A 999 IE 




~ EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
324.617 
MOHTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
--------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------If M ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-w HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD w ITALIA M LUXEM- If· HEDER- MPORTUGALMUHITED M 
M WITH M BELGIE w M LAHD · M w M M w M BOURG w LAND w MKIHGDOM M 
M EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
If If If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· If If If 
If If If 
M M SERVICE MACE : 617 SERVICES HACE 617 M 
If If If 
If .GE. 10 M 1793 2065 2004 642 1371 1369 1716 1535 1877 460 1303M 
If .GE. 50 If 1967 2054 2029 568 1915 1551 1878 . 1566 1865 530 12901f 
• M-----------------w * 
M 10 TO 49 If 1642 2077 1948 666 1819 1167 1623 1483 1886 393 1333M 
If 50 TO 99 If 1903 2240 2023 793 . 2002 1703 1766 457 1338M 
M 100 TO 199 If 1964 2220 2080 527 1826 1391 2091 1924 518 1404M 
M 200 TO 499 If 2200 1679 1943 1336 1578 2070 1729 658 1359M 
M 500 TO 999 If 2161 2151 1518 13231f 
If .GE.1000 If 1939 1352 11711f 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M If SERVICE HACE : 618 SERVICES HACE 618 If 
If If If 
w .GE. 10 If 2486 2638 2328 938 2222 1726 2075 1469 2417 793 15311f 
M .GE. 50 If 2646 2622 2334 1276 2182 1344 2271 1340 2494 379 1517M 
If-----------------If If 
If 10 TO 49 If 2231 2693 2310 674 2313 1362 . 1831 2299 647 15941f 
If 50 TO 99 If 2950 2577 2538 1129 3114 2411 782 1579M 
M 100 TO 199 M 2676 2417 2398 892 2508 2209 2665 935 14901f 
M 200 TO 499 If 2027 2648 1458 2442 2173 2425 1023 1693M 
If 500 TO 999 If 1724 : M 
M .GE.1000 M 1777 1780 12841f 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If M SERVICE HACE : F SERVICES HACE F If 
If If If 
If .GE. 10 M 1861 1912 1770 633 1169 168~ 1135 1843 1217 1364 455 11441f If .GE. 50 M 1991 1924 1822 671 1344 1679 1222 1861 1207 1383 531 11621f 
If-----------------If If 
M 10 TO 49 M 1469 1881 1620 623 1039 1697 919 1821 1227 1314 405 10671f 
M 50 TO 99 If 1605 1744 1769 749 1339 1664 1100 1913 1395 503 12001f 
M 100 TO 199 If 1766 1858 1737 700 1261 1555 981 2191 1563 533 11891f If 200 TO 499 w 1662 1893 1835 544 1245 1660 1332 2093 1393 587 12161f 
M 500 TO 999 w 1706 1808 1763 1450 1588 1383 1978 1451 624 11741f 
M .GE.1000 M 2099 1981 1848 1704 1214 1747 1356 1147M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· If w SERVICE HACE : 641/42 SERVICES HACE 641/42 . If 
If If If 
If .GE. 10 w 1609 1907 1615 648 1620 1042 1809 1127 1173 412 10631f 
M .GE. 50 M 1691 1942 1681 586 1644 1135 1870 1165 1199 442 10881f 
w-----------------w M 
M 10 TO 49 If 1369 1747 1408 671 1522 777 1718 1067 1079 366 9121f 
M 50 TO 99 w 1241 1654 1637 747 1578 803 1770 1286 329 10481f 
If 100 TO 199 M 1472 1702 1525 1441 886 1934 1281 373 10481f 
If 200 TO 499 M 1610 1705 1663 488 1530 1961 1201 359 10791f 
If 500 TO 999 M 1665 1720 1528 1859 1287 11591f If .GE.1000 If 1724• 1692 1686 1855 · 1173 10881f If-----------------If-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSI A r: LABOUR COST SURVEY 1983 
rtOHTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IN ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
324.643/44 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M OCCUPANT •••. M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SALARIES M 
M M M 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M M M 
M SERVICE HACE : 643/44 SERVICES HACE 643/44 M M · 
K K M 
K 1979 2016 1759 688 1667 966 2135 1495 1511 440 !209M .GE. 10 M 
M 2080 1783 1457 2162 1659 646 !260M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1641 1971 1713 676 1798 2107 1436 407 1016M 10 A 49 M 
M 2284 1648 2240 2067 2082 1037M 50 A 99 If 
M 1966 1700 2682 1837 944M 100 A 199 M 
M 1784 1190M 200 A 499 · M 
M 2121 1807 : M 500 A 999 M 
M 1790 : M .GE.lOOO M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ M SERVICE HACE : 645 SERVICES NACE 645 M M 
M M M 
M 1566 1892 1777 1643 1076 1879 1221 1580 405 1072M .GE. 10 M 
M 1610 1881 1829 1602 1156 2157 1237 1660 460 l073M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1514 1898 1626 1680 953 1770 1190 1410 387 1064M 10 A 49 M 
M 1653 1839 1725 1339 1468 1961 1441 432 1058M 50 A 99 M 
M 1600 1720 1740 588 2200 1452 492 971M 100 A 199 M 
M 1504 1816 1718 1540 1296M 200 A 499 M 
M 1750 1705 1438 1148M 500 A 999 M 
M 1942 1762 1016M .GE.lOOO M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SERVICE HACE : 646 
If 
If 1510 1735 1709 535 
M 1713 1737 1727 579 
If 
M 1336 1734 1659 536 
If 1606 1777 1686 569 
If 2027 1607 
M 1747 
SERVICES HACE 646 






1115 1329 389 
1285 370 




892M .GE. 10 M 
908M .GE. 50 M 
M-----------------M 
798M 10 A 49 M 
969M 50 A 99 M 
!136M 100 A 199 K 
1184M 200 A 499 M 
: M 500 A 999 M 
M l 899M .GE.lOOO M 
If 1641 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SERVICE HACE : 647 SERVICES HACE 647 M K 
If M M 
M 1411 1658 1851 697 1999 904 1889 1475 408 1147W .GE. 10 M 
M 2126 850 2208 1438 1129M .GE. 50 M 
w M-----------------w 
M 1411 1883 1742 635 1838 1889 : 403 !163M 10 A 49 If 
M 2145 327 1770 1446 M 50 A 99 If 
If 2052 1713 M 100 A 199 K 
w 2222 : w 200 A 499 w 
w : If 500 A 999 w 




CJ) I:.UROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
324.648/49 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
Elf ECU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
• ESTABLISHEMEHTS •BELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA w FRANCE MIRELAHD M ITALIA • LUXEM- M HEDER- MPORTUGALKUHITED M 
M WITH ..... M BELGIE M M LAHD M M M M M • BOURG M LAHD M MKIHGDOM II 
II EMPLOYEES •------------------------------------------------------------------------------------------------------------• M M M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M M M 
* M SERVICE HACE I 648/49 SERVICES HACE 648/49 M 
M M M 
M .GE. 10 M 1602 1973 1941 1838 1018 1878 1394 1461 413 126611 
M .GE. 50 M 1549 1975 2039 1727 1029 2241 1311 1419 577 1341* 
11-----------------w * 
M 10 TO 49 M 1639 1971 1825 1950 1805 1421 1521 383 112311 
* 50 TO 99 M 1508 1802 2016 1956 2105 372 1511* 
M 100 TO 199 M I 1947 2082 1866 2520 1637 1379M 
II 200 TO 499 M 2054 '2019 1795 2190 1518 1339M 
M 500 TO 999 M 1233 2078 1759 1302'1f 
M .GE.1000 II • - 2031 1600 1299* 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
II M SERVICE HACE I 653 SERVICES HACE 653 M 
M M Jf 
* .GE. 10 M 1580 2002 1888 1846 1141 2139 1191 1644 380 1389* 
* .GE. 50 If 1500 2018 1972 2136 1738 440 1326* 
M-----------------Jf M 
If 10 TO 49 M 1693 1986 1799 1785 2140 1191 1532 353 1458* 
II 50 TO 99 If 1995 1620 2136 1748 501 1303* 
II 100 TO 199 M 1940 2073 1922 1382* 
If 200 TO 499 If 1846 126711 
If 500 TO 999 If : If 
Jf .GE.1000 Jf I : II 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
II If SERVICE HACE I 656 SERVICES HACE 656 * 
Jf M M 
* .GE. 10 If 2367 1994 570 1846 1355 1696 1529 401 124011 
If .GE. 50 If 2424 2006 638 1850 1361 1700 1572 392 125411 
Jf-----------------Jf M 
II 10 TO 49 M 1398 1633 555 1776 1020 1574 1043 409 116011 
If 50 TO 99 If 1726 1590 568 1540 1300 1566 1108 124011 
If 100 TO 199 If 1690 1613 1479 2019 1710 126711 
II 200 TO 499 M 2099 1716 1470 1695 1276M 
If 500 TO 999 M 1565 1213M 
M .GE.1000 II 2440 I 2021 1916 I 1683 1254M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· II If SERVICE HACE : 812/13 SERVICES HACE 812/13 M 
M M M 
If .GE. 10 II 3155 2831 2919 1201 2314 3052 2702 3374 3040 2529 1015 2167M 
If .GE. 50 If 3173 2829 2960 1246 2322 3043 2710 3358 2993 2527 1016 217011 
w-----------------11 w 
If 10 TO 49 If 2723 2871 2540 1168 2216 3279 2384 .3816 3365 2620 959 1923M 
M 50 TO 99 M 3141 2802 2594 1227 2222 3266 2794 3519 3071 1323 1838* 
If 100 TO 199 II 2947 2758 2664 1343 2159 2918 2545 3259 2994 2294* 
II 200 TO 499 K 2763 2891 2647 1197 2210 3068 3383 2773 1440 1863* 
M 500 TO 999 II 2723 2875 2742 2419 2822 3337 2736 1049 2056* 
Jf .GE.1000 II 3234 2827 3284 3099 2795 3356 2485 1000 2185* 
ll-----------------11-------------------------------------------------·------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND HON-MAHUAl WORKERS 
IN ECU 
COUT MENSUEl DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
324.82 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDANt1ARK M DEUTSCH-M HEllAS MESPAHA M FRAHCE MIRELAHD M ITALIA M lUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M M lAND M M M M M M BOURG M LAHD M . MKIHGDOM M OCCUPANT .... M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SALARIES M 
M M M 
M---~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M M M 
M SERVICE HACE z 82 SERVICES HACE 82 M M 
M M M 
M 2716 3400 3138 1081 1769 2611 2219 3248 2876 2605 1066 2166M .GE. 10 M 
M 2713 3406 3140 1082 1874 2635 2219 3283 2610 1064 2118M .GE. 50 M 
' M M-----------------M 
M 2777 3291 3014 1079 1591 2245 2207 2654 2504 1156 2774M 10 A 49 M 
M 2725 3083 3050 906 1683 2419 1783 3074 2367 1025 2241M 50 A 99 M 
M 2424 2998 3146 1828 2617 2223 2818 2322 1131 1996M 100 A 199 M 
M 2503 3269 3128 1943 2628 2147 2998 2496 1066 2181M 200 A 499 M 
M 2612 3584 3270 2466 3011 2658 2066M 500 A 999 M 





EUROSIAT: LABOUR C05T SURVEY 1988 
328.E 
EARHIHGS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND HOH-MAHUAL WORKERS 
SALAIRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
* ESTABLISHEMEHTS MBELGIOUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- w HEDER- MPORTUGALMUHITED w 
M WITH M BELGIE M M LAHD w M w w M M BOURG M LAHD w MKIHGDOM M 
M EMPLOYEES w----------------------------------------~-------------------------------------------------------------------1( M M M M M M M M M M M M M M 
M M BFR M DKR M DM M DRA M PTS M FF M IRL w LIT M LFR M HFL w ESC M UKL M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M M M 
M M SERVICE HACE : E SERVICES HACE I E w 
" " " w .oE. 10 w 58.8 94.2 60.3 66.3 54.2 78.7 56.4 69.1 72.6 58.9 83.9*
M .GE. 50 w 58.5 94.0 59.4 64.7 52.8 77.0 56.1 68.4 72.4 57.5 83.7* 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 59.6 94.6 62.7 67.6 57.0 82.2 56.8· 69.9 73.0 60.6 84.4M 
M 50 TO 99 M 57.5 94.8 61.8 65.1 54.8 77.5 55.4 71.8 59.5 83.5M 
M 100 TO 199 M 58.0 ,5.0 61.1 65.3 53.3 77.4 55.2 71.8 57.6 83.7M 
M 200 TO 499 w 56.5 ·94.2 60.1 64.6 52.9 71.8 55.3 71.1 55.2 83.8* 
M 500 TO 999 M 57.9 92.2 60.6 63.9 52.2 78.0 56.0 71.3 58.8 84.2M 
M .GE.1000 M 59.6 93.3 57.2 51.8 81.1 57.9 74.1 55.6 83.7M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( 
M M SERVICE HACE : 61 SERVICES HACE 61 w 
M M M 
M .GE. 10 M 57.6 94.6 60.8 61.7 66.3 54.4 76.8 56.3 68.1 71.7 58.3 83.3M 
M .G~. 50 M 56.5 94.2 59.9 59.1 63.9 53.0 73.8 55.7 67.8 71.1 56.7 83.2M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 59.1 95.1 62.8 63.1 67.8 56.5 81.3 56.7 68.5 72.6 60.6 83.4M 
w 50 TO 99 W 57.3 94.8 61.7 61.2 65.4 54.8 76.4 55.0 71.2 59.2 82.7M 
M 100 TO 199 W 57.7 95.1 60.8 62.3 64.5 53.0 76.4 56.1 71.4 57.4 82.5M 
M 200 TO 499 W 55.3 94.1 59.3 55.2 63.6 52.8 69.4 55.6 70.0 54.3 83.6M 
M 500 TO 999 W 55.9 92.1 59.8 59.3 51.3 56.5 70.3 54.7 82.3* 
M .GE.1000 M 54.5 93.5 56.4 52.0 73.1 52.6 84.2M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( M M SERVICE HACE : 611 SERVICES HACE 611 M 
M M M 
W .GE. 10 M 57.6 95.6 58.7 62.4 53.9 69.9 54.1 71.9 72.0 54.6 84.8M 
M .GE. 50 M 55.7 ' 95.9 57.0 52.5 67.7 52.0 70.8 53.4 85.9M 
·-----------------•. " M 10 TO 49 M 59.0 94.6 62.7 62.2 56.5 81.3 57.2 74.0 59.8 83.1M 
M 50 TO 99 M 56.8 97.6 60.6 53.4 72.2 52.2 73.8 59.2 84.4M 
M 100 TO 199 M 60.2 96.0 60.8 53.0 75.3 52.4 71.3 58.7 82.9W 
M 200 TO 499 M 52.5 63.7 51.2 71.1 56.1 84.2W 
M 500 TO 999 M 50.8 M 
" . GE. 10 0 0 If I 54.7 : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( 
M w SERVICE MACE : 612 SERVICES MACE 612 M 
M M M 
M .GE. 10 M 55.3 93.5 58.1 61.5 51.7 56.2 61.3 69.4 56.2 82.1M 
M .GE. 50 M 54.0 93.6 56.7 58.5 51.1 56.0 68.8 52.6 82.0M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 57.7 93.4 62.1 62.3 55.2 56.2 :· 70.3 61.9 82.2M 
M 50 TO 99 M 54.3 91.7 59.5 62.8 52.2 55.3 58.2 81.1M 
M 100 TO 199 M 55.8 93.3 57.4 50.3 54.5 67.5 55.6 80.8M 
M 200 TO 499 M 52.7 93.1 51.8 58.2 68.6 48.5 82.8M 
M 500 TO 999 If 50.0 81.8M 
M .GE.1000 M 51.8 51.6 : M 
·-----------------·--------------------------------------------------------------~----------------------------------------------
EUROSTAJ: LABOUR COST SURVEY 1988 
EARHIHGS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
SALAIRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
328.613 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHrtARK w DEUTSCH-w HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA w LUXEM- w HEDER- MPORTUGALMUHITED w ETABLISSEMEHTS M 
M BELGIE M M LA"D M M w M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M OCCUPANT M 
w-----------------~---------------------------------------------··--------------------------------------------w SALARIES w M M M M M M M M M M M M M M 
M BFR M DKR M DM M DRA M PTS M FF M IRl M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M w 
·------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------
* M M 
M M M 
w SERVICE HACE : 613 SERVICES HACE 613 w w 
M M M 
M 59.6 94.0 61.4 63.9 54.3 80.4 57.1 73.3 71.9 59.4 83.6M .GE. 10 M 
M 57.9 93.5 60.4 53.5 59.5 71.4 59.2 83.3M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 60.2 94.6 62.7 63.9 55.3 56.7 72.2 59.5 84.1M 10 A 49 M 
M 56.8 94.7 61.5 56.8 58.9 72.1 59.5 83.7M 50 A 99 M 
M 60.8 94.9 60.5 52.8 60.4 72.0 56.1 84.1M 100 A 199 M 
M 59.6 91.6 58.8 51.5 60.9 82.0M 200 A 499 M 
M 93.7 49.3 82.6M 500 A 999 M 
M 84.0M .GE.1000 M 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* SERVICE HACE : 614 SERVICES HACE : 614 w w 
w . w w 
W 57.1 94.1 60.7 62.3 55.2 77.1 54.5 67.4 71.7 57.4 83.4W .GE. 10 w 
W 56.5 93.6 60.1 62.3 54.0 74.8 53.7 65.7 71.2 56.0 83.4M .GE. 50 M 
w w-----------------w W 58.7 94.8 61.8 62.4 56.7 80.3 55.6 69.9 72.7 60.0 83.5W 10 A 49 M 
W 57.6 94.6 61.7 62.1 55.8 80.2 53.7 71.4 58.2 83.3W 50 A 99 M 
M 58.2 93.8 62.0 55.0 55.4 71.7 56.3 84.1* 100 A 199 M 
W 56.3 94.2 59.7 53.2 53.3 68.5 54.7. 83.6M 200 A 499 M 
* 56.6 59.5 52.7 52.8 81.6M 500 A 999 M 
w 57.2 52.6 : w .GE.lOOO w M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W SERVICE HACE : 615 SERVICES HACE 615 M w 
w w * 
W 58.9 95.2 61.9 62.5 54.4 80.7 56.3 66.4 71.9 59.3 81.9W .GE. 10 M 
W 58.1 95.2 61.2 60.0 5.2.9 73.7 56.7 62.6 70.2 58.2 81.6M .GE. 50 M 
w w-----------------w M 59~6 95.1 63.2 63.3 57.5 82.5 56.0 70.6 73.3 60.8 82.4M 10 A 49 M 
M 59.8 96.5 62.4 57.7 54.1 73.7 56.4 61.1 80.5M 50 A 99 M 
M 58.1 97.4 61.3 51.9 56.4 67.6 59.1 80.4W 100 A 199 M 
M 57.7 61.5 52.3 57.4 70.0 53.9 83.3M 200 A 499 M 
M 54.3 58.8 51.6 82.0M 500 A 999 M 
M 58.7 53.5 : M .GE.1000 M 
*----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------
* SERVICE HACE : 616 SERVICES HACE 616 M w 
M M M 
M 59.5 96.8 62.1 63.4 57.3 78.7 57.7 72.7 60.1 79.1W .GE. 10 M 
M 58.7 97.9 61.9 63.5 55.5 57.6 73.1 59.9 80.2M .GE. 50 M M M-----------------M 
M 59.7 96.2 62.5 63.4 57.9 57.7 72.3 60.1 78.4M 10 A 49 M 
M 60.5 95.6 62.6 54.1 58.2 73.5 61.4 78.1M 50 A 99 M 
M 57.9 61.8 58.5 56.4 73.6 56.2 79.8M 100 A 199 M 
M 61.3 57.0 72.6 84.3M 200 A 499 M 
M M 500 A 999 M 









AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MAHUAL WORKERS 
SALAIRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M ESTABLISHEMENTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED M 
If WITH ..... If BELGIE If M LAND M M M M M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
If M M M M If If M M M M M M M 
M M BFR M DKR M DM M DRA M PTS K FF M IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M M M 
* If SERVICE HACE : 617 SERVICES HACE : 617 * 
M M M 
M .GE. 10 If 59.1 96.8 62.0 63.4 - 54.9 80.2 58.3 70.5 73.2 59.1 85.3M 
* .GE. 50 * 57.8 96.4 61.0 63.1 - 53.9 78.9 57.9 70.6 73.3 57.8 85.11f M-----------------lf M M 10 TO 49 M 60.3 97.2 64.2 63.5 - 56.2 82.1 58.5 70.3 73.1 60.7 85.9M 
* 50 TO 99 * 57.4 95.0 63.4 61.6 - 55.4 78.2 55.7 - : 59.0 85.0* 
* 100 TO 199 * 59.3 97.5 62.3 63.3 - 53.8 83.0 57.1 - 74.5 57.8 84.6M 
* 200 TO 499 * 55.2 98.1 60.5 : - 53.5 75.0 58.2 - 72.5 57.8 85.5* 
If 500 TO 999 M .- : 60.3 - - 53.2 - 66.4 - : - 83.6M 
* .GE.1000 M - - 57.8 - - 51.7 - - - : : 85.9M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* M SERVICE HACE : 618 SERVICES HACE : 618 M 
M M If 
M .GE. 10 M 57.1 93.6 59.9 58.3 - 53.6 79.6 56.3 72.1 69.1 58.2 79.6M 
If .GE. 50 M 56.6 93.7 58.8 55.5 - 52.7 78.1 55.8 73.0 67.9 57.5 79.8M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 58.1 93.3 63.1 62.5 - 55.8 : 56.9 70.1 71.0 59.9 78.7M 
* 50 TO 99 * 55.4 94.6 61.9 60.3 - 55.6 : 52.0 - : 58.8 81.8M 
M 100 TO 199 M 56.9 95.7 60.0 61.5 - 51.6 : 58.8 - 68.9 57.2 80.41f 
If 200 TO 499 M 58.3 : 56.5 52.2 - 51.7 - 56.3 - 70.2 54.4 80.8M 
M 500 TO 999 M - - : : - 52.3 - : - : - : If 
* .GE.1000 If - : 59.3 - - 52.6 - - - : - 78.9* 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------* 
* M SERVICE HACE : F SERVICES NACE : F If 
* If If 
M .GE. 10 M 60.5 93.4 59.8 63.1 66.3 54.0 81.1 56.7 70.7 74.3 60.0 84.3M 
If .GE. 50 M 60.3 93.6 59.0 63.2 65.0 52.5 80.2 56.6 69.3 74.3 59.5 84.0M 
M-----------------M If 
If 10 TO 49 M 61.0 92.8 62.6 63.1 67.5 57.8 84.2 56.8 72.1 74.4 60.6 85.7M If 50 TO 99 If 59.4 95.1 61.8 63.8 64.9 54.7 81.4 56.5 - 74.0 60.3 84.8M If 100 TO 199 If 59.6 94.1 61.8 60.8 65.9 54.4 82.2 52.5 - 73.8 58.6 85.6M 
If 200 TO 499 M 60.3 94.8 61.6 63.1 65.1 53.5 77.5 54.7 - 73.9 58.4 84.1M 
M 500 TO 999 If 59.6 92.4 61.4 : 64.7 54.6 78.0 55.1 - 75.2 59.2 85.51f 
M .GE.1000 M 60.5 93.3 57.4 - - 51.7 81.1 57.9 - 74.4 : 83.61f 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If 
If If SERVICE HACE : 641/42 SERVICES HACE : 641/42 If 
If M If 
If .GE. 10 If 59.6 94.7 61.7 63.3 - 53.1 83.2 57.8 70.6 76.1 60.3 87.7M 
M .GE. 50 M 59.2 95.2 61.2 63.4 - 52.3 83.2 58.6 69.5 76.1 60.0 87.61f If-----------------If If 
* 10 TO 49 If 61.0 92.4 63.4 63.2 - 56.8 83.5 . 56.3 72.3 76.0 61.0 87.9M 
K 50 TO 99 If 61.0 96.2 61.9 62.9 - 53.3 85.8 59.0 - 74.5 62.7 87.1M 
If 100 TO 199 If 60.7 94.0 61.7 : - 54.4 77.9 57.8 - 76.2 59.5 86.7M 
If 200 TO 499 If 59.5 96.6 61.3 64.1 - 52.9 : 55.8 - 75.3 56.9 87.0M If 500 TO 999 If 61.9 : 61.4 - - 52.2 : 57.2 - 78.6 : 85.3M 
If .GE.1000 If 58.8 : 61.1 - - 52.0 : 60.1 - 76.5 : 88.0M If-----------------If-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
EARNINGS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
SALAIRE 
EN POUR CEHT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
328.643144 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDANMARK w DEUTSCH-* HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M ETABLISSEMENTS M 
M BELGIE M M LAHD M M ·M M M M BOURG M LAND * *KINGDOM M OCCUPANT M 
M------------------------------------------------------------------------------------------------------------M SALARIES M 
M M M M M M M M M M M M M M 
M BFR M DKR * DM * DRA M PTS * FF * IRL M LIT w LFR w HFL M ESC M UKL * w 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* * * M M M 
M SERVICE HACE : 643144 SERVICES NACE 643144 * M 
M M M 
M 58.3 88.7 61.8 62.0 58.4 85.0 58.6 69.6 72.9 60.2 81.0M .GE. 10 M 
M 57.7 61.8 59.4 60.5 72.8 58.1 79.7M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 60.6 91.2 61.9 61.8 57.9 56.7 72.9 60.7 87.5M 10 A 49 M 
M 59.4 61.4 59.6 56.1 71.3 87.1M 50 A 99 M 
M 58.1 59.6 54.4 70.5 88.1M 100 A 199 M 
* 58.2 86.2M 200 A 499 * 
* 56.9 64.0 : * 500 A 999 M 
M 61.9 : M .GE.1000 * 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* SERVICE NACE : 645 SERVICES NACE 645 M M 
M M M 
M 60.7 93.0 58.7 57.6 78.8 54.8 69.5 72.1 60.2 85.1M .GE. 10 M 
M 59.9 94.0 57.7 55.2 75.9 51.1 68.6 71.2 58.0 85.3M .GE. 50 M 
w ·-----------------· W 61.6 92.5 62.2 59.8 84.4 56.6 71.5 74.2 61.0 84.5M 10 A 49 M 
M 60.6 92.2 61.2 59.1 77.3 55.8 73.7 59.9 87.2M 50 A 99 M 
W 60.1 60.8 56.1 86.9 51.3 74.9 56.2 89.9M 100 A 199 M 
M ~0.2 61.4 56.7 73.7 85.8M 200 A 499 M 
M 59.2 59.4 55.0 86.5M 500 A 999 M 
M 53.8 53.5 84.0M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* SERVICE NACE : 646 SERVICES NACE 646 * * 
M M M 
M 61.9 90.7 62.4 63.0 58.4 83.5 56.6 73.7 75.2 59.5 86.4M .GE. 10 M 
M 63.3 92.6 62.4 62.4 57.8 57.2 74.7 62.8 86.1M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
W 60.5 89.1 62.6 63.0 59.3 56.4 73.7 76.8 57.5 88.8M 10 A 49 M 
M 61.3 87.4 61.9 62.2 56.8 57.2 85.2M 50 A 99 M 
* 65.1 62.5 57.5 57.2 76.7 88.3M 100 A 199 M 
* 61.5 58.1 84.8M 200 A 499 M 
M 62.3 : M 500 A 999 M 
M 86.5M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* SERVICE NACE : 647 SERVICES HACE 647 M M 
M M M 
M 62.1 93.1 63.2 63.0 54.4 85.0 57.5 75.1 61.7 82.8M .GE. 10 M 
M 63.2 64.2 52.1 74.5 83.9M .GE. 50 M 
* ·-----------------· M 62.1 96.7 63.2 62.3 56.5 57.5 61.7 81.8M 10 A 49 M 
* 62.7 65.1 55.0 74.8 * 50 A 99 w 
M 52.7 72.8 * 100 A 199 w 
M 51.9 : M 200 A 499 M 
M : M 500 A 999 M 





EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
328.648/49 
EARNINGS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w M ESTABLISHEMEHTS MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M 
M WITH M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG w LAND M MKIHGDOM M 
w EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w M W M M M If M M M M M M M M 
M w BFR M DKR M DM M DRA w PTS M FF M IRL M LIT M LFR M HFL w ESC w UKL M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w M M M 
M M M 
M M SERVICE NACE : 648/49 SERVICES NACE 643/49 "M 
M M M 
M .GE. 10 M 60.4 93.6 62.6 57.2 84.5 56.1 72.4 73.0 60.4 33.6W 
M .GE. 50 M 60.3 94.2 62.7 54.9 83.6 51.1 71.0 72.8 58.0 83.6W 
w-----------------w w M 10 TO 49 M 60.4 93.1 62.5 59.3 57.4 72.8 73.2 61.0 83.5M 
M 50 TO 99 M 53.4 95.6 62.9 57.2 52.3 57.4 32.6M 
M 100 TO 199 M 97.1 63.0 52.9 44.4 73.8 84.3M 
M 200 TO 499 M 62.6 62.4 53.6 56.0 72.1 83.5M 
M 500 TO 999 M 60.7 63.2 63.1 84.9W 
M .GE.1000 M 62.4 52.9 83.5M 
-----~--------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------M w M SERVICE HACE : 653 SERVICES HACE 653 w 
M M M 
M .GE. 10 M 59.6 93.2 61.9 55.0 77.8 56.4 73.7 73.3 60.4 84.0M 
M .GE. 50 M 58.1 61.0 50.7 54.1 72.3 59.2 83.5W 
w-----------------w w M 10 TO 49 M 61.4 92.3 62.6 57.2 56.3 73.7 74.8 61.1 34.6W 
M 50 TO 99 M 61.3 54.8 54.1 70.2 60.1 30.3M 
M 100 TO 199 M 58.5 63.6 54.5 85.2M 
M 200 TO 499 M 60.9 35.7W 
M 500 TO 999 M : M 
w • GE. 10 0 0 w I I : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
lf M SERVICE NACE : 656 SERVICES NACE 656 w 
M if W 
lf .GE. 10 M 61.6 54.3 63.1 50.2 78.8 56.5 73.8 59.1 30.7W 
W .GE. 50 M 61.6 54.1 60.8 50.0 78.7 56.4 73.7 57.7 79.9W 
w-----------------w w W 10 TO 49 M 61.7 61.7 63.8 53.2 88.1 57.6 75.2 60.2 85.9M 
M 50 TO 99 M 57.9 60.2 61.6 55.3 77.9 57.4 74.2 35.1M 
M 100 TO 199 M 61.8 53.4 81.4 46.4 74.6 84.5W 
M 200 TO 499 If 62.4 53.4 74.5 56.8 80.8W 
If 500 TO 999 M 52.5 85.2M 
W .GE.1000 M 61.6 53.1 49.2 56.7 78.0M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)( M w SERVICE NACE : 312/13 SERVICES HACE 812/13 w 
M M M 
W .GE. 10 M 57.1 84.3 50.6 60.3 53.2 41.1 69.3 55.5 60.1 64.2 55.8 71.1W 
M .GE. 50 M 57.1 84.2 50.1 59.8 52.8 40.9 69.2 55.5 59.4 64.2 55.7 71.1M 
W-----------------M M 
M 10 TO 49 M 56.3 87.1 56.5 60.7 59.3 46.2 74.1 55.6 64.2 65.5 60.0 72.5M 
M 50 TO 99 M 57.2 87.6 53.7 60.4 57.8 43.9 67.2 53.1 63.7 56.2 70.9M 
W 100 TO 199 M 52.7 85.0 52.8 57.5 55.6 44.0 67.8 53.8 66.7 72.1M 
w 200 TO 499 M 56.7 85.3 51.2 57.6 55.0 43.2 54.7 64.3 52.9 77.4W 
M 500 TO 999 M 54.1 86.1 50.5 50.7 42.3 53.5 66.4 51.9 77.0M 
w .GE.1000 M 57.4 83.5 48.5 39.8 68.6 56.1 64.0 55.9 70.8M lf-----------------lf-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988. 
EARNINGS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND HOH-MAHUAL WORKERS 
SA LA IRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
328.82 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w&ELGIQUEWDAHMARK w DEUTSCH-W HELLAS WESPAHA W FRANCE WIRELAHD w ITALIA W LUXEM- W HEDER- WPORTUGALWUHITED w ETABLISSEMEHTS w 
W BELGIE w M LAHD M M M M M M 80URG1 M LAND M MKIHGDOM M OCCUPANT w 
M---------------------------------------------------------------------------------------------------------~--w SALARIES w M M M M M M M M M M M M M M 
M BFR w DKR M DM M DRA M PTS M FF M IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL w w 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M If If 
M M If 
w SERVICE HACE I 82 SERVICES HACE 82 w M 
M M W 
W 54.7 82.9 51.3 58.1 58.1 44.6 72.5 53.6 59.3 63.9 57.1 73.5M .GE. 10 M 
M 54.6 82.7 51.3 60.3 57.1 44.3 72.3 53.3 63.8 57.2 73.6W .GE. 50 W 
M M-----------------W 
M 56.0 85.6 53.4 48.7 60.1 49.0 76.6 59.2 66.2 53.6 73.4M 10 A 49 W 
W 54.3 83.2 53.2 61.4 59.4 47.4 74.7 54.4 67.7 59.1 74.5W 50 A 99 If 
If 54.4 85.4 52.4 57.3 44.6 73.2 58.5 66.4 57.8 76.3W 100 A 199 M 
M 55.7 80.4 52.3 56.6 45.6 73.4 55.3 65.1 57.2 77.7M 200 A 499 M 
M 52.4 84.3 . 53.1 45.7 53.4 62.8 74.5M 500 A 999 M 
M 55.5 80.8 50.8 43.2 51.7 63.0 57.0 72.8M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------w 
1:UIW51AJ: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
329.E MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIE~S ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M ESTABLISHEMENTS WBELGIQUEMDANMARK w DEUTSCH-W HELLAS MESPANA w FRANCE WIRELAND w ITALIA M LUXEM- w HEDER- MPORTUGALMUHITED w 
M WITH w BELGIE M w LAND w M w w M- w BOURG M LAND w MKIHGDOM w 
M EMPLOYEES w------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
M M M W M M W If If If M W W If 
IE IE BFR If DKR If DM W DRA w PTS w FF w IRL M LIT IE LFR w HFL If ESC If UKL w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· W M If 
If If If 
w w SERVICE HACE : E SERVICES HACE E ll 
w w w 
ll .GE. 10 w 261834 186029 1684630 119332 669248 1325709 57587 464658 11060 500120 185793 2232219ll 
' M .GE. 50 M 169716 119593 1205151 28578 272257 878102 37026 213945 5638 323673 85009 1744969lf 
·-----------------· lf W 10 TO 49 M 92118 66436 479479 90754 396991 447607 20561 250713 5422 176447 100784 487250M 
M 50 TO 99 W 27993 25028 184799 12174 85307 140235 7067 48624 65490 30181 16903611 
W 100 TO 199 W 22723 19266 167886 5914 51764 123326 5776 38528 39257 25706 149624M 
M 200 TO 499 W 19059 25124 205553 8937 57622 128129 6672 32860 51015 18291 207276M 
M 500 TO 999 W 15798 11790 118714 77564 68890 2747 18581 17844 3539 175602M 
w .GE.1000 W 84142 38385 528199 417522 14764 75352 150067 7292 104343111 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
IE w SERVICE HACE ,I 61 SERVICES HACE 1 61 IE 
If If If 
IE .GE. 10 W 124393 115412 701258 54765 235508 629117 23313 251496 5666 222285 111264 67826511 
If .GE. 50 If 64446 67576 467135 14425 83820 368972 11621 95203 2958 115083 55535 454582M 
11-----------------11 If 
lf 10 TO 49 W 59947 47836 234123 40340 151688 260145 11691 156293 2708 107202 55729 223683M 
IE 50 TO 99 IE 23650 19413 122860 4712 34383 90886 4483 35788 38056 20413 9424411 
IE 100 TO 199 IE 18048 16030 108731 4852 21994 83011 3952 27964 26854 18569 7865811 
IE 200 TO 499 M 12283 19367 116963 4080 16652 88046 3186 20670 26280 12878 9344611 
IE 500 TO 999 IE 4640 7935 47032 10792 41657 9678 10704 362 5631611 
IE .GE.1000 IE 5826 4831 71549 65372 13189 3313 13191811 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
IE w SERVICE HACE : 611 SERVICES HACE 611 IE If M - If 
M .GE. 10 If 3566 8390 41823 1362 41204 3655 11593 270 18663 5051 23474M 
M .GE. 50 If 1273 6381 29057 26371 2421 6473 10677 3477 13615M 
M-----------------M If 
M 10 TO 49 If 2293 2009 12766 730 14833 1234 5120 7986 1574 985911 If 50 TO 99 M 575 1174 5156 4757 717 1413 2631 582 4137M 
M 100 TO 199 If 239 465 3438 8645 493 3061 2106 422 189011 If 200 TO 499 If 8220 1211 1999 3082 877 3666M 
ll 500 TO 999 W 4749 - If If .GE.1000 M 16307 : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If 
If M SERVICE HACE : 612 SERVICES HACE 612 M 
If If w 
If .GE. 10 If 12720 8172 60200 4941 66884 24867 439 14877 10429 77469ll 
If .GE. 50 If 7512 6903 42436 1045 56744 8828 8411 5302 546331f 
If-----------------If M 
If 10 TO 49 W 5208 1269 17764 3896 10140 16039 6466 5127 22836M 
If 50 TO 99 w 1344 1189 12970 401 8697 3890 1856 11242ll 
w 100 TO 199 If 2612 604 11286 7085 2298 1982 1293 90051f 
If 200 TO 499 If 2989 2567 10741 2640 2985 2153 7872W 
w 500 TO 999 w 12438 69421f 
w .GE.1000 w 5389 17783 : If 
w-----------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~:ur .. u;, II\ 1 • LADUUK ~U~I ~UKVtT 
HUMBER OF HOMBRE DE 
MANUAL AND HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 329.613 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-• HELLAS MESPAHA w FRANCE MIRELAHD M ITALIA w LUXEM- w HEDER- MPORTUGALMUHITEO M ETABLISSEMEHTS M 
w BELGIE M M LAHO M M M M M M BOURG M LAHO M MKIHGOOM M OCCUPANT M 
w--------------------------------------------------------------------------------------------------------~---w SALARIES w M M )( M )( M M M M M M M M M 
H BFR M DKR M DM H ORA M PTS M FF M "IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* M M )( If •. 
)( SERVICE HACE : 613 SERVICES HACE 613 M w 
M M M 
H 10096 22385 73066 5473 57239 2372 20730 464 18224 6091 115939M .GE. 10 M 
H 2628 11944 39785 29439 2711 7560 2335 7864111' .GE. 50 If 
If ·-----------------· )( 7469 10441 33281 5473 27800 18019 10664 3756 37298M 10 A 49 M 
M 1615 3213 16335 11776 1557 4060 733 16503~ 50 A 99 M 
M 299 2572 11615 6532 1154 2436 805 14500M 100 A 199 M 
M 714 3747 8450 5310 797 19141M 200 A 499 M 
M 2412 3245 - 6514M 500 A 999 M 
M 21983M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* SERVICE HACE : 614 SERVICES HACE 614 M M 
M M M 
M 38638 39057 138359 8565 129931 5156 41612 1561 74495 17125 105073M .GE. 10 M )( 25036 21819 88027 3372 63946 2541 21082 840 42744 10288 64939M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 13602 17238 50332 5193 65985 2614 20530 721 31751 6837 40134M 10 A 49 M 
M 8245 7472 23175 2504 15439 903 5593 10956 2708 15203M 50 A 99 M 
M 4713 5552 21647 16511 4713 12480 3665 12340M 100 A 199 M 
M 4430 7312 17419 19972 5635 9036 3553 15567M 200 A 499 M 
M 3371 10820 4356 5141 8505M 500 A 999 M 
M 14966 7668 : M .GE.1000 M 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* SERVICE HACE : 615 SERVICES HACE 615 M M 
M M M 
M 13710 5665 108372 7945 93614 1365 31199 798 19307 12939 45968M .GE. 10 M 
If 6341 2818 70669 1144 · 61786 273 10802 390 8449 6478 28320M .GE. 50 M 
If . ·-----------------· M 7369 2847 37702 6801 31828 1092 20397 408 10858 6461 17648M 10 A 49 M )( 2904 831 22778 725 15781 273 4971 2532 7218M 50 A 99 M 
If 2055 1134 16204 13906 3030 1311 1482 6366M 100 A 199 M 
If 680 18854 15640 2801 2333 1905 8580M 200 A 499 If 
If 703 7633 4613 4856* 500 A 999 w 
If 5201 11846 : M .GE.1000 M 
11'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M SERVICE HACE : 616 SERVICES HACE 616 M M 
W M If 
If 4039 3109 32336 2243 17984 523 19329 8729 6140 25881M .GE. 10 M 
W 522 1223 19430 182 5129 4031 3597 2042 10641M .GE. 50 M 
If 11'-----------------lf 
M 3517 1886 12906 2061 12855 15298 5132 4098 15240M 10 A 49 Jf 
M 217 430 7216 2539 2940 1627 1432 5092M 50 A 99 M 
w 305 4873 917 1091 654 610 29451f 100 A 199 M 
If 4833 1673 1316 26041f 200 A 499 M 
If - w 500 A 999 If 
M - lf .GE.1000 If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf-----------------11' 
EUR05TAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
329.617 MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M ESTABLISHEf1ENTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M 
M WITH M &ELGIE M M LAHD M M M M M M BOURG M LAND M *KINGDOM M 
M EMPLOYEES M------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
M M M M M M M M M M M M M M 
M M BFR M DKR M DM M DRA M PTS M FF M IRL M LIT M lFR M HFl M ESC M UKl M 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------w M M M 
M M M 
M M SERVICE HACE : 617 SERVICES HACE 617 M 
M M M 
M .GE. 10 M 19791 13698 128193 13566 142356 5891 67063 1589 33605 30190 186303M 
M .GE. 50 M 9198 7605 88989 3374 78020 3059 24508 978 14816 14678 137236M M-----------------M M M 10 TO 49 M 10593 6093 39203 10192 64336 2832 42555 611 18789 15512· 49067M 
M 50 TO 99 M 4384 2238 17617 272 24412 1032 9548 5555 18850M 
M 100 TO 199 M 3573 2127 17923 2845· 20066 1143 8101 3149 5618 17394M 
M 200 TO 499 M 1241 2596 21161 15950 884 3116 3401 2347 24413M 
M 500 TO 999 M 17114 6469 3743 20855)( 
M .GE.1000 M 15174 11123 55724M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
M M SERVICE HACE : 618 SERVICES HACE 618 M 
M M M 
M .GE. 10 M 11710 6621 42069 10670 45201 4351 17447 356 13781 8710 23004M 
M ;GE. 50 M 7261 5167 32298 4676 32051 1925 9137 273 8436 5496 19266M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 4449 1454 9770 5994 13150 8310 83 5345 3214 3738M 
M 50 TO 99 M 2442 1544 5314 596 3715 3214 2306 4037)( 
)( 100 TO 199 M 3451 1510 6615 793 5628 2672 1227 2657 3066M 
M 200 TO 499 M 1368 10257 2506 5779 2457 1774 533 2982M 
M 500 TO 999 M 4043 : M 
M .GE.1000 M 8308 12886 7715)( 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)( M M SERVICE HACE : F SERVICES HACE F * 
M II )( 
M .GE. 10 II 137441 70617 983373 64567 433740 696592 34274 213162 5394 277835 74529 1553954M 
M .GE. 50 M 105269 52017 738016 ~4153 188437 509130 25404 118742 2680 208590 29474 1290387M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 II 32172 18600 245356 50414 245302 187462 8870 94420 2714 69245 45055 263567M 
M 50 TO 99 II 4344 5615 61939 7462 50924 49349 2584 12836 27434 9768 74792M 
M 100 TO 199 M 4675 3236 59155 1062 29770 40315 1824 10564 12403 7137 70966M 
M 200 TO 499 M 6776 5757 88590 4857 40970 40083 3486 12190 24735 5413 113830)( 
M 500 TO 999 M 11158 3855 71682 66773 27233· 2747 8903 7140 3177 119286M )( .GE.1000 M 78317 33554 456650 352150 14764 74249 , 136878 911513)( 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)( 
If M SERVICE HACE : 641/42 SERVICES HACE 641/42 M 
)( )( )( 
w .GE. 10 w 59854 36238 425143 26257 430794 13003 65020 2778 136024 16295 641982M 
M .GE. 50 M 44613 29890 327594 7146 349863 9792 39249 1687 108870 9973 554475)( )(-----------------· )( 
M 10 TO 49 M 15242 6348 97549 19111 80931 3211 25771 1091 27154 6322 87507M 
If 50 TO 99 M 1366 3577 16188 2583 31617 797 4482 15918 1557 2216711 
If 100 TO 199 If 885 1725 15964 27135 365 3214 4480 1404 21595)( 
If 200 TO 499 If 2850 2677 33551 4330 21968 6527 9708 1039 36761M 
M 500 TO 999 If 4900 39153 8521 5428 2728 37253lf 
If .GE.1000 M 34612 222738 260622 19598 76036 436699M 
w-----------------w---------------------------------------------··---------------------------------------------------------------
EURUSTAT: LABOUR COSf SURVEY 1988 
HUfiBER OF HOMBRE DE 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 329.643/44 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- KPORTUGALMUHITED K ETABLISSEMEHTS K 
w BELGIE M W LAND K W W K K K BOURG K LAHD W WKIHGDOM W OCCUPANT w 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES w W M M M W W W M W W W W W W 
w BFR W DKR w DM W DRA W PTS w FF W IRL w LIT w LFR W . HFL w ESC w UKL w w 
·----------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------
* M M 
M W M 
K SERVICE HACE : 643/44 SERVICES NACE 643/44 K K 
M K M 
M 6014 9174 26083 797 23217 849 8167 126 9323 2263 93837M .GE. 10 K 
'M 4707 17167 12998 4057 3435 306 755801f .GE. 50 K 
w M-----------------w K 1308 508 8916 711 10219 4110 5888 1957 18257K 10 A 49 M 
K 559 625 869 766 264 4672K so A 99 K 
M 1232 624 477 1005 2418K 100 A 199 K 
W . 1526 4992W 200 A 499 M 
K 2674 2690 : If 500 A 999 W 
K 11702 I : M .GE.1000 K 11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K SERVICE NACE : 645 SERVICES HACE 645 w w 
M M K 
K 8134 5286 157572 40897 4321 23505 1107 35643 8857 141994M .GE. 10 If 
If 4598 1792 117634 20041 2708 6777 723 24860 2140 113638M .GE. 50 K 
w 11-----------------w M 3536 3494 39938 20856 1613 16728 384 10783 6717 28356K 10 A 49 If 
M 494 526 16685 1821 505 2626 3432 1137 86121f 50 A 99 K 
K 1010 19619 2987 362 1681 2402 1003 76651f 100 A 199 If 
M 1777 19589 2053 5589 131231f 200 A 499 K 
K 1317 11029 7105 130931f 500 A 999 K 
K 50713 6075 : : 711451f .GE.1000 K 
11---------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------K SERVICE HACE : 646 SERVICES HACE 646 · If w 
K M M 
K 2118 1426 34729 10763 18504 797 5118 101 9010 2676 65919K .GE. 10 M 
w 966 682 25664 479 .12308 1445 7357 1043 59088M .GE. 50 K 
K M-----------------M 
If 1153 744 9065 10284 6196 3673 101 1653 1633 6831K 10 A 49 K 
W 372 296 4674 369 659 647 1980K 50 A 99 K 
W 167 2750 1487 798 396 1960K 100 A 199 M 
K 4124 3507 3910M 200 A 499 M 
If 8367 : K 500 A 999 K 
If 45186K . GE.1000 M 
•-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* SERVICE NACE : 647 SERVICES HACE 647 K If 
If M If 
If 341 1796 7198 14030 7612 159 1784 3888 756 14389M .GE. 10 If 
If 1973 4022 3308 1690 7823K .GE. 50 K 
If If-----------------If 
If 342 842 5225 10008 4304 1784 756 6566M 10 A 49 M 
K 519 3354 546 578 M 50 A 99 M 
w 505 692 : K 100 A 199 If 
If 1306 :' If 200 A 499 M 
K : If 500 A 999 w 
w - M .GE.1000 w 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------* 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
329.648/49 MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M ESTASLISHEMEHTS MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE MIRELAND M ITALIA w LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M 
M WITH M BELGIE M M LAND M M M M M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M M EMPLOYEES M------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------w 
M M M M M M M M M M M M M M 
M M BFR M DKR M DM M DRA M PTS M FF M IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M M M · 
* M SERVICE NACE : 648/49 SERVICES NACE 648/49 M 
M M M 
M .GE. 10 M 7548 8373 97768 68055 2167 31619 853 24705 6053 145533W 
M .GE. 50 M 3330 4008 53288 34390 512 5352 203 15239 939 97169W 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 4218 4365 44480 33665 26267 650 9466 5114 48364* 
M 50 TO 99 M 604 710 11604 6990 2179 457 13747M 
M 100 TO 199 M 1013 9354 2745 1436 1161 7702M 
M 200 TO 499 M 518 13331 3528 1737 4963 10159M 
M 500 TO 999 M 1831 6575 2886 13617M 
M .GE.1000 M 12425 18241 51944M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M SERVICE HACE : 653 SERVICES HACE 653 M 
M M M 
M .GE. 10 M 1829 1000 18296 13977 1299 7207 85 4800 1817 36737M 
M .GE. 50 M 1099 7393 4616 1104 2698 574 19438W 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 730 799 10904 9361 6103 85 2102 1243 17299M 
M 50 TO 99 M 2527 1341 1104 435 296 5302M 
M 100 TO 199 M 459 1593 914 5147M 
M 200 TO 499 M 1608 5550M 
M 500 TO 999 M : W 
M • GE. 10 0 0 M I I I : M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M SERVICE HACE : 656 SERVICES NACE 656 * 
M M M 
M .GE. 10 M 46915 173683 12720 67219 10741 59040 45057 286 413563M 
M .GE. 50 M 44610 168246 · _2420 63642 10564 57173 41166 131 363176W 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 2305 5438 10300 3577 177 1867 3891 155 50387M 
M 50 TO 99 M 349 4147 1070 2262 383 274 1166 16907M 
M 100 TO 199 M 4928 2398 522 1058 657 23666M 
M 200 TO 499 M 10764 4645 2103 1756 36853M 
M 500 TO 999 M 4520 36470* 
M .GE.1000 M 43704 148407 49817 52643 249280M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· w • M SERVICE HACE : 812/13 SERVICES NACE 812/13 M 
M M M 
M .GE. 10 M 122951 60259 537437 24939 237881 407941 21038 360032 12756 110056 59492 570574M 
M .GE. 50 M 117853 57343 485012 10373 221053 392493 20517 347703 11092 107712 58249 560461M 
M-----------------M M 
M 10 TO 49 M 5099 2916 52425 14566 16828 15448 521 12329 1564 2344 1243 10113M 
M 50 TO 99 M 2513 2801 44080 5347 18082 16119 547 9947 1613 592 4836M 
M 100 TO 199 M 2958 3409 58590 1625 27955 17011 1309 13751 1550 645'tM 
M 200 TO 499 M 6593 2491 85748 1704 50961 37309 35764 4089 1516 16136M 
M 500 TO 999 M 5909 6007 67411 124056 73393 29992 6030 1912 17931M 
M .GE.1000 M 99879 42635 229183 248661 14422 258249 94430 54027 515104* 
·-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
MA"UAL AND HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 329.82 
w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WBELGIQUEWDAHMARK W DEUTSCH-w HELLAS WESPAHA W FRANCE MIRELAHD w ITALIA w LUXEM- w HEDER- WPORTUGALMUNITED w ETABLISSEMENTS w 
w BELGIE w w LAND w M * w w w BOURG w LAND w MKIHGDOM w OCCUPANT w 
w------------------------------------------------------------------------------------------------------------w SALARIES M W W W W W W W M W W M M M M 
w BFR M DKR M DM M DRA M PTS W FF M IRL M LIT M LFR M HFL W ESC M UKL W M M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M M M 
W SERVICE NACE : 82 SERVICES HACE 82 M M 
M M M 
M 33361 14237 178375 6219 41261 136094 8991 45140 736 40633 14080 225816M. .GE. 10 M 
M 31944 13501 176623 5060 25760 127571 8596 42639 38958 13748 209163M .GE. 50 M 
M M-----------------M 
M 1417 736 1752 1159 15501 8523 395 2501 1675 332 16653M 10 A 49 M 
M 2958 767 2437 2068 7438 8180 598 2120 2017 595 4598M 50 A 99 M 
M 1945 2089 5450 5577 12330 879 4487 3924 674 8477M 100 A 199 M 
W 4338 2488 16976 11637 20747 3125 8540 6352 2827 17047M 200 A 499 M 
M 7588 4759 21954 19662 6225 4125 21029M 500 A 999 M 
M 15115 3398 129A06 66652 21267 22540 9652 158012M .GE.1000 M 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------M 
' 
EUROS1 AT: LABOUR COST SURVEY 1988 
401 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD NON-MANUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MOHNAIE NATIOHALE 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M ll M 1 -· 5 M M 12,14,)5W M M II M II M 
II REGIONS M 1- 5 II (EXC.) M 11, 13 II 22, 24 -II 1 II 11 II 111.1 II lll.la II 111.1b II 12 II 
II II II 16+17) JE 21, 23 JE 26, 3, 4JE M M II II ll II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ll JE M 
M 1 EUR-12 * * 
II If M 
w 2 BR DEUTSCHLAND w 5194 5146 6121 5207 6802 6239 6176 5437 7167 If 
ll 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN w 4902 4834 5193 4929 7003 M 
ll 4 HAftBURG If 6179 6105 6374 6302 8864 M 
II 5 NIEDERSACHSEH w 5085 5030 6248 5083 6969 If 
II 6 BRErtEN w 5365 5261 5329 * 
ll 7 NORDRHEIN-WESTFALEN w 5383 5315 6209 5319 6645 6229 M 
ll 8 HESSEN M 5311 5298 5654 5424 7089 M 
w 9 RHEINLAND-PFALZ ll 5189 5148 6101 5237 6562 M 
w 10 BADEN-WUERTTEMBERG w 5195 5162 4805 5253 6845 If 
w 11 BAYERN w 4866 4832 4875 4908 6983 If 
II 12 SAARLAND II 5114 5074 6377 4906 6477 6404 6404 If 
II 13 BERLIN (WEST> w 5097 5025 5083 * 
I( If I( 
w 14 FRANCE w 15047 14796 18615 15014 21119 16630 . 16630 16418 16829 If 
ll 15 ILE DE FRANCE w 19016 18608 31111 19763 22099 * 
w 16 BASSIN PARISIEN w 13362 13350 14092 13483 20514 If 
ll 17 NORD-PAS-DE-CALAIS II 13443 13422 18124 13463 18346 M 
ll 18 EST If 13689 13649 16213 13591 16339 II 
w 19 OUEST w 12534 12524 14162 12648 17080 15960 l5960 w 
ll 20 SUD-OUEST w 13940 13913 26073 13906 25663 If 
II 21 CENTRE-EST If 14294 14279 16156 14429 18345 M 
ll 22 MEDITERRANEE w 14793 14760 13400 15596 19651 M 
ll If II 
w 23 ITALIA II 3171189 3068612 3098096 3067170 3519616 II 
ll 24 NORD OVEST w 3389047 3342428 3232708 3345192 * 
w 25 LOfiBARDIA w 3285014 3225118 3410278 3213611 If 
w 26 NORD EST w 2949314 2868096 3101262 2846507 * 
* 27 EMILIA-ROMAGNA II 3142125 3092953 3435598 3076697 If 
II 28 CENTRO II 3000050 2850015 3099476 2838346 " 
II 29 LAZIO II 3463870 3295156 3212934 3271828 II 
" 30 CArtPANIA w 2894847 2642486 2298088 2621005 II 
* 31 AnRUZZI-MOLISE w 2553218 2384503 2910890 2365190 M 
ll 32 SUD II 2963138 2744370 2692845 2802555 II 
ll 33 SICILIA II 3201982 2785991 2946546 2849938 M 
w 34 SARDEGNA w 3052291 2878271 2993549 2899720 * 
ll If I( 
w 35 NEDERLAND M 5122 5107 7577 5166 6104 * 
w 36 NOORD-HEDERLAHD w 4937 4905 7789 4751 6642 -· * 
w 37 OOST-NEDERLAHD w 4753 4721 6704 4717 5435 " 
w 38 ~EST-NEDERLAND w 5440 5440 8240 5588 6268 * 
w 39 ZUID-HEDERLAND * 4993 4978 5006 5047 5600 M 
ll II M 
w 40 BELGIQUE - BELGIE II 103781 92330 119651 94727 103715 M 
w 41 VLAAMS GEI·IEST If 89661 89618 73613 91949 M 
w 42 REGION WALLONHE w 88186 88318 90226 92155 M 
w 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. w 148311 111661 114264 w 





EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
401 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MAHUAL WORKERS 
IH HATIOHAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIOHALE 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 1- 5 M M 12,14,15M M M M M IE M IE REGIONS M 1 - 5 M (EXC.) IE 11, 13M 22, 24 -IE 1 M 11 M 111.1 IE lll.la M lll.lb IE 12 IE IE M M 16+17) M 21, 23 M 26, 3, 4lf M IE lf 'IE lf M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· IE M M 
lf 44 LUXEMBOURG M 84394 83568 90973- 116369 w 
* * * IE 45 UNITED KINGDOM M 1151 1138 ·1430 1128 1432 M IE 46 NORTH M 1148 1148 1149 IE 
M 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 1023 1023 1023 M 
M 48 EAST MIDLANDS M 970 970 1215 969 * 
M 49 EAST ANGLIA IE 1116 1116 1116 M 
* 50 SOUTH EAST M 1265 1265 1180 1265 * IE 51 SOUTH WEST M 1154 1154 1187 1152 - IE IE 52 WEST MIDLANDS M 1055 1055 1055 IE 
lf 53 NORTH WEST * 1098 1098 1098 IE 
M 54 WALES M 1090 1090 1090 M 
M 55 SCOTLAND . If 1057 1057 1056 IE 
If 56 NORTHERN IRELAND * 918 887 747 894 1436 M 
* * * M 57 IRELAND M 1335 1309 1780 1288 1674 M • 
IE If IE 
M 58 DANnARK IE 17260 17191 20671 16897 IE IE 59 OST FOR STORE BAELT M M 
M 60 VEST FOR STORE BAELT M IE 
lf M M 
IE 61 HELLAS M 141129 138081 187116 134716 198631 IE 
IE 62 VOREI ELLADA IE 130482 127826 213570 120255 219141 M 
M 63 KENTRIKI ELLADA IE 153021 147852 168410 144113 216508 M IE 64 ATTIKI M 144350 142529 169973 142202 183294 M 
M 65 NISIA M 146403 135854 128607 136622 175153 IE IE IE IE 
M 66 ESPANA M 184122 180666 239106 184951 284369 238746 M 
M 67 NOROESTE IE 183243 177922 231595 177564 266011 241661 M 
IE 68 NORESTE IE 204644 201084 253440 203331 331524 276931 M 
M 69 MADRID IE 214469 212013 333105 218041 335601 : IE IE 70 CENTRO IE 166074 159646 214383 163893 266058 223408 M IE 71 ESTE M 176666 173884 251622 176724 300108 284015 M IE 72 SUR M 163879 160775 241123 163816 258053 226460 M 
M 73 CANARIAS If 148167 142441 184389 164393 236446 M 
M M IE 
IE 74 PORTUGAL M 82163 79448 86852 80474 150993 M 
If 75 NORTE M 67884 67866 80786 67357 106842 f M IE 76 CENTRO M 74277 74368 79627 76120 75574 IE 
If 77 LISBOA E VALE DO TEJO If 105956 99670 92427 104464 168262 M IE 78 ALENTEJO M 89830 91049 93992 95678 150776 M IE 79 ALGARVE M 69333 69769 96587 73192 62718 M 
M 80 ACORES w 76071 72293 71442 111036 M IE 81 MADEIRA M 80321 72361 79738 74242 125111 M 
lf * lf !f-----------------------------IE-----------------------------------------------------------------------------------------------------
_.. EUROSTAJ: LABOUR COST SURVEY 1988 (,) 
1\) 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 401 
IN NATIONAL CURRENCY EN MOHNAIE NATIONALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If Jf If Jf Jf If Jf Jf .Jf )( Jf 
)f 13 If 14 If 15 If 16 If 17 Jl 21 If 211 )( 2lla )( 211b Jf 22 If REGIONS If 
If If Jf Jf If Jf If If If Jf If Jf 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If Jf 
If If 1 EUR-12 If 
If If Jf 
If 8256 8899 6872 7082 5166 5871 5529 If 2 BR DEUTSCHLAND If 
If 8988 6776 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN Jf 
If 10516 6014 If 4 HAMBURG If 
If 8262 6970 7035 5009 5805 If 5 NIEDERSACHSEN )f 
Jl 4956 If 6 BREI1EN )f 
If 7388 5168 5600 )f 7 NORDRHEIN-WESTFALEH Jf 
If 6895 5320 If 8 HESSEH )f 
If 5225 If 9 RHEINLAND-PFALZ If 
If 7575 6905 5037 5607 If 10 BADEN-WUERTTEMBERG )f 
• 9004 6812 4545 4775 Jf 11 BAY ERN )( 
• 5457 If 12 SAARLAND )f If 5059 • 13 BERLIN <WEST> )f If If If 
If 35392 22654 20187 21677 17399 17046 17002 17095 16789 16533 If 14 FRANCE If 
)f 41178 23669 28511 21810 19597 21390 If 15 ILE DE FRANCE If 
)f 24017 17837 15808 15252 If 16 BASSIH PARISIEN )f • 
If 20297 I 17417 16291 )f 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
• 22398 20174 16010 17108 17108 17098 17131 17278 If 18 EST If )f 18765 21349 16466 14162 11250 11250 14887 )f 19 OUEST )f 
)f 32985 17811 18973 15919 17077 17844 15852 )f 20 SUD-OUEST Jf 
)f 20241 18838 21813 15304 15652 Jf 21 CENTRE-EST )f 
• 24606 19941 15525 16773 16426 ' 17038 )( 22 MEDITERRAHEE If )f )f If 
If 3728492 4050560 4059674 4197073 3473206 3447717 )f 23 IT ALIA )f 
)f 4392849 3997688 3903091 3828736 If 24 NORD OVEST Jf 
If 4080977 3943193 3505258 3371194 If 25 LOMBARDI A )f 
If 4000620 3534869 
-
3266548 )f 26 NORD EST )( 
• 3761474 3814281 3949899 3644761 3256564 If 27 EMILIA-ROMAGNA )f )f 4099933 342327.5 274'3655 3381554 )f 28 CENTRO If 
If 5100156 4392010 3205608 Jf 29 LAZIO )f 
• 4036683 7510065 3566465 )( 30 CAI1PANIA If 
• 3708825 3849289 2470097 )f 31 ABRUZZI-MOLISE )f If 3766582 4018551 3401346 If 32 SUD l( 
If 3483627 4222190 4290787 2467136 • 33 SICILIA l( If 4008269 3507131 3188277 )( 34 SARDEGNA )f 
)f If If 
If 7993 7877 5714 5247 5997 Jf 35 NEDERLAND If 
)f 5587 5004 4881 If 36 NOORD-NEDERLAND Jf 
)f 5631 5180 5278 )f 37 OOST-NEDERLAHD Jl 
II 5755 5307 If 38 WEST-NEDERLAND )f 
If 5828 5173 -. If 39 ZUID-NEDERLAHD )f 
II Jf l( 
)f 176720 144727 90117 120419 If 40 BELGIQUE - BELGIE If 
II 178466 117065 Jl 41 VLAAf1S GEI.JEST l( 
ll 109983 ll 42 REGION WALLOifHE ll 
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... EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 ~ 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
401 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN NATIONAL CURRENCY EN MONNAIE NATIONALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M w M w w w w w M M M 
M REGIONS M 221 M 224 M 23 w 2ft M 247 Jf 243 M 25 M 26 M 3 M 31 If 
M J( Jf If J( J( J( Jf If I( If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If J( J( If 
I( 1 EUR-12 w If 
J( w Jf 
I( 2 BR DEUTSCHLAND I( 5744 5463 5196 4732 4831 4267 6664 6292 5374 4692 If 
I( 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN J( 4416 4723 4593 4168 6068 5116 4545 If 
J( 4 HAMBURG Jf 5160 6062 6107 5034 If 
I( 5 NIEDERSACHSEN Jf 6314 5664 5005 4718 4840 4682 5865 5374 4710 If 
)f 6 BREMEN )f I 4705 5018 5675 4510 )f 
)f 7 NORDRHEIN-WESTFALEH )f 5795 5471 5237 5191 5571 7129 5292 4857 )f 
)f 8 HESS EN )f 5362 5662 4899 4264 5371 6691 5452 4643 If 
I( 9 RHEINLAND-PFALZ Jf 5263 5585 6101 4922 5660 4252 7448 4841 4325 If 
I( 10 BADEN-WUERTTEMBERG Jf 5573 4791 4948 4913 4570 6052 6038 .5519 4707 )f 
)f 11 BAY ERN )f 4676 5020 4460 4137 4028 3662 5545 5932 5354 4298 )f 
M 12 SAARLAND Jf 4353 4582 4227 4622 5736 4950 4826 Jf 
M 13 BERLIN (lfJEST> Jf 5069 4900 6595 5261 4570 Jf 
I( )f J( 
I( 14 FRANCE . J( 18317 16591 15109 14807 15197 12813 19530 17275 15718 13755 J( 
)f 15 ILE DE FRANCE J( 24026 21600 17480 18796 21227 17333 23264 20339 20302 17647 lf 
)f 16 BASSIN PARISIEN lf 17162 14499 13843 13751 14775 11204 16535 13539 12741 )f 
)f 17 NORD-PAS-DE-CALAIS lf 17644 15664 13665 13342 13445 11881 17483 15837 13398 12905 )f 
)f 18 EST J( 20440 15039 17733 13133 12521 11332 18481 15790 13518 13470 )f 
)f 19 OUEST • 17779 15197 14047 12897 14267 11018 14846 13805 12709 • )( 20 SUD-OUEST Jf 14552 16901 14199 12648 14371 11452 16037 15736 13049 Jf 
)( 21 CENTRE-EST Jf 16116 16150 11914 15272 16270 13502 18145 18892 14513 13634 )f 
I( 22 MEDITERRANEE Jf 16497 19300 12677 15737 16343 18723 18525 17851 13915 Jf 
)( lf )f 
)( 23 IT ALIA )f ' 3572688 3277331 2981965 2889987 2978890 2902807 3636494 3315313 3173630 3085476 Jf 
J( 24 NORD OVEST )( 3979651 3524169 3232708 3051471 3228868 2879224 3683897 3471352 3601334 lf 
I( 25 LOf1BARDIA J( 3409270 3338953 3332577 3125686 3119940 2823302 3802413 . 3571128 3289896 3001559 Jf 
I( 26 NORD EST lf 3318328 3252845 3011159 2766775 2730982 2714211 3956727 2939836 2806814 Jf 
l( 27 EMILIA-ROMAGNA Jf 3315492 3211458 3070866 3131209 3179416 3129645 3587290 3142169 2943899 Jf 
l( 28 CENTRO Jf 3632282 3031758 3128941 2845456 2957032 2516932 3576189 3046301 2935262 Jf 
l( 29 LAZIO Jf 27577p 2866667 2734716 2807821 2709935 3674863 3148372 2796143 If 
l( 30 CAMPANIA J( 37201 4 2408475 2298088 2521787 3041884 2362582 3462219 2644126 2771279 )f 
I( 31 ABRUZZI-MOLISE 
" 
Jf 2204704 2508339 2398139 2871911 2512428 2272119 lf 
II 32 SUD Jf 3445249 2701031 2432901 2709545 3186239 2628798 2628451 Jf 
)( 33 SICILIA J( 2584543 2818005 2574576 3620085 2589634 2352527 If 
I( 34 SARDEGNA J( 3277302 2921308 2568627 2791862 2880026 2603075 2387654 Jf 
I( Jf Jf 
II 35 HEDERLAHD J( 5616 6253 4978 5304 4689 6589 4974 4446 lf 
If 36 HOORD-HEDERLAHD Jf 4999 5526 4269 4098 Jf 
I( 37 OOST-HEDERLAHD J( 4772 5985 4541 4340 Jf 
I( 38 WEST -tl EDERL AND J( 5950 ·5082 5335 6970 5124 4709 Jf 
I( 39 ZUID-HEDERLAHD J( 5305 5011 5578 4702 6181 5107 4352 Jf 
I( J( Jf 
I( 40 BELGIQUE - BELGIE )f 124367 119353 90541 92167 96643 82745 129177 102410 96496 87685 lf 
I( 41 VLAAMS GEI·!EST I( 120505 71990 86200 85581 78701 130999 93426 96530 87274 I( 
IE 42 REGIOtl WtLLOHHE II 108145 90226 97359 100508 85630 110374 92493 89157 M 
M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. M 112192 96920 155720 102755 79517 M 
M If If 1!-----------------------------M-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
401 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUYRIERS ET Ef1PLOYES 
IN HATIOHAL CURRENCY EN MONNAIE NATIONALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND HORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVtC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE If IE IE IE If • lf IE IE lE IE If REGIONS lf 221 lf 224 lf 23 If 24 If 247 lf 248 • 25 If 26 IE 3 lE 31 IE lf II lf lf lf lf If lf lf IE lE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------· IE lf IE 
lf 44 LUXEMBOURG If 86239 73772 84482 83923 81280 IE 
lf lf lf 
lf 45 UHITED KINGDOM lf 1446 1223 1159 1065 1157 912 1359 1457 1165 993 IE 
lf 46 NORTH lf 1224 1401 1105 1120 lf 
lf 47 YORKSHIRE AND HUMBER II 1144 1015 1057 1056 1309 .. 1055 907 lf 
II 48 EAST MIDLANDS lf 1215 1030 1101 1097 995 IE 
II 49 EAST ANGLIA lf 1177 1377 1057 1104 IE 
lf 50 SOUTH EAST lf 1237 1219 1399 1251 1127 IE 
lf 51 SOUTH "!EST lf 1183 984 782 1092 1252 1049 lf 
lf 52 HEST MIDLANDS lf 1169 925 908 1110 1100 939 IE 
If 53 NORTH WEST lf 1291 1223 1330 1466 1123 948 IE 
lf 54 loiALES II 1319 1093 1014 988 lf 
lf 55 SCOTLAND If 1272 1047 1243 1328 1191 838 IE 
lf 56 NORTHERN IRELAND lf 746 926 1316 1061 1029 lf 
II If lf 
lf 57 IRELAND lf 1735 1800 869 1726 1195 1218 IE 
II lf IE 
If 58 DANt1ARK lf 17253 15954 17047 17165 16268 19721 16891 16253 If 
If 59 OST FOR STORE BAELT lf If 
II 60 VEST FOR STORE BAELT lf If 
If lf IE 
If 61 HELL AS lf 217178 236569 147679 151176 150124 147162 179099 215525 148439 144455 If 
lE 62 VOREI ELLADA lf 224305 149988 157235 135574 106881 142035 211916 125709 122312 If 
II 63 KENTRIKI ELLADA II 265857 136134 154918 153341 133449 146384 144651 lf 
lf 64 ATTIKI lf 210228 157860 141516 164377 163022 142212 172450 215525 155828 154835 IE 
lf 65 HISIA lf 128607 134076 142382 178456 113915 IE 
II lf If 
If 66 ESP AliA lf 238828 233099 162447 178380 204931 158623 232582 197389 177290 If 
• 67 NOROESTE II 239970 234330 140301 172883 223900 158548 193933 177023 162860 IE 
• 68 NORESTE lf 257613 248495 149638 193290 224117 174016 234664 204364 199501 lf II 69 MADRID If 201993 261715 140609 229349 231194 170903 265321 219357 174717 lf 
If 70 CENTRO lf 180905 201432 147782 170500 213875 137914 202205 191812 158793 lf 
If 71 ESTE If 210961 210251 195938 176307 183657 159670 225921 1911.55 172441 If 
If 72 SUR If 246756 176081 167961 157208 193612 140999 210866 178080 148909 lf 
If 73 CANARIAS lf 184466 103513 139493 168356 202664 170195 274257 150924 139124 lf 
If lf lf 
lf 74 PORTUGAL If 134212 89896 77039 85524 118155 79543 129872 130448 98850 83076 lf 
lf 75 NORTE lf 147668 82830 65016 80436 107682 102612 99423 83313 73766 M 
II 76 CENTRO II 90457 68770 82725 113289 80560 120411 85575 78225 Jf 
II 77 LISBOA E VALE DO TEJO lf 143122 106402 86642 90741 130357 73520 136367 117690 98185 lf 
lf 78 ALENTEJO lf 84766 89261 176886 80277 75175 IE 
M 79 ALGARVE IE 96587 97892 91537 82615 77027 IE 
• 80 ACORES • 58776 70939 82227 80851 lf If 81 MADEIRA • 79738 69909 82096 89088 lf If If lf 
... lf-----------------------------M--------------------------------------------------~-------------------~------------------------------(o) 
(II 
EU.ROS rAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
.... 
Co) 
en MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EfiPLOYES 401 
IH NATIONAL CURRENCY EN MONHAIE NATIOHALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I( I( I( I( I( I( I( I( I( I( I( 
I( 311 I( 314 I( 316 I( 32 I( 33 I( 34 I( 35 I( 351 I( 36 I( 361 I( REGIONS I( 
I( w w w w I( If If If If If If 1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I( If If 
I( w 1 EUR-12 If 
If I( I( 
)I 4908 4922 4412 5345 7376 5330 5877 6321 6027 5836 If 2 BR DEUTSCHLAND If 
I( 46ft0 4631 4529 5395 7320 5139 4290 5352 5405 I( 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 
I( 4911 4771 5439 7790 6404 5503 5745 7084 I( 4 HAMBURG If 
I( 4745 4818 4658 5130 6082 4927 5963 6214 5132 5212 w 5 HIEDERSACHSEN If 
I( 4837 4322 5204 6168 5532 6054 If 6 BREI-lEN If 
If 5128 5078 4460 5580 8123 4959 5884 6844 4912 4765 I( 7 NORDRHEIN-WESTFALEN )I w 4921 5053 4255 5507 7036 5425 6130 5203 I( 8 HESSEH If 
I( 4971 4620 4065 4837 8556 4291 5210 5708 5639 I( 9 RHEINLAND-PFALZ If 
I( 4798 4919 4613 5329 7667 5415 6116 6468 6202 I If 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 
I( 4402 4741 4127 5146 6251 5584 5571 6016 6750 4013 If 11 BAY ERN If 
I( 5067 4940 4291 5038 4762 5363 If 12 SAAP.LAND I( 
I( 4776 4636 5631 6045 . 5229 5520 6037 5125 I( 13 BERLIN <WEST> )I 
I( I( If 
w 13283 13469 13535 15000 26788 16387 14550 15282 19104 13882 I( 14 FRANCE If 
I( 16657 20392 17945 18134 28389 20708 17684 17563 23166 17221 I( 15 ILE DE FRANCE I( w 12235 12698 12288 14111 22768 13458 13673 14214 15089 13739 If 16 BASSIN PARISIEN I( 
If 12177 13002 11627 13447 16821 13611 13546 14001 14318 14218 I( 17 NORD-PAS-DE-CALAIS I( 
If 15101 13122 13190 14739 17536 13454 13342 13882 14258 If 18 EST If 
)I 12607 12886 12169 13686 20556 14584 13176 13574 14705 13512 )I 19 OUEST I( 
I( 14084 12535 12183 13814 23343 13735 14733 14419 20481 12158 I( 20 SUD-OUEST I( 
If 13479 12978 13633 14916 22731 14894 13773 14890 14522 11568 If 21 CENTRE-EST I( 
If 13911 13637 13790 15495 34488 16210 12786 17297 19341 15510 I( 22 MEDITERRANEE If 
)I If )I 
If 3209014 2879517 2894866 3221750 3770160 3139202 3157368 3198392 3231765 3116646 If 23 IT ALIA )I 
If 3597873 3069645 3154493 3405148 3828589 3387678 3443080 3655088 3239860 3589060 I( 24 NORD OVEST If 
If 3021168 3142834 2932684 3326893 3629835 3336885 3242314 3350948 3928935 If 25 LOMBARDIA If 
If 3008960 2980947 2709395 3025229 2834050 2966988 3273709 3088596 I( 26 NORD EST I( 
" 
3070330 2950875 2870444 3274452 3135560 3055397 3004139 2857266 I( 27 EMILIA-ROMAGNA I( 
If 2791890 3036654 2792463 2927793 3044024 3086177 3286402 2852201 
" 
28 CENTRO I( 
" 
2668611 3005226 3062763 3345949 2511081 3694824 2426901 If 29 LAZIO I( 
ll 3315048 2742985 2443692 2936588 2653745 2475860 2543552 2668728 If 30 CAMPANIA If 
" 
2506304 2226264 1967037 2203271 2380176 2754720 2830808 I( 31 ABRUZZI-MOLISE I( 
" 
2793540 2590321 1811594 2668663 2385515 2777503 2455943 I( 32 SUD !If 
" 
2373095 2002762 2567099 2391600 2634112 3005310 2462644 I( 33 SICILIA I( 
" 




4230 4461 4460 4900 5750 5337 4847 5273 5086 5051 I( 35 NEDERLAND I( 
" 
3903 4142 3893 4406 4228 4073 4249 I( 36 NOORD-NEDERLAND I( 
" 
4145 4146 4520 4835 4922 4109 4007 4195 I( 37 OOST-NEDERLAND If 
" 
3186 4683 4707 5114 5454 4276 5416 5299 w·38 WEST-NEDERLAND I( 
" 
4431 4412 4352 4818 5236 4122 4185 If 39 ZUID-NEDERLAHD If 
" 
I( I( 
ll 89332 77008 84595 96981 114394 94517 103648 109241 96375 81560 )I 40 BELGIQUE - BELGIE I( 
If 81430 76460 86122 98457 91984 90942 105168 111610 89875 82818 )( 41 VLAAMS GEWEST J( 
If 1004138 79720 82890 93451 149363 95377 77794 95982 74058 J( 42 REGION WALLOHNE w 
ll .. 73632 78905 94204 124940 111138 If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. I( 
)! If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1(-----------------------------w 
I:URUSI A I : LA~UUR COST SURVEY 1988 
UOIITHLY LABOUR COSTS COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
MANUAL AND HOlt-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 401 
IN NATIO!IAL CURRENCY EH MOHHAIE HATIONALE 
ESTABLISHfiEHTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" * * 
If If 
* * 
If If Jf 
* * 
" 
311 If 314 Jf 316 If 32 Jf 33 If 34 If 35 Jf 351 If 36 Jf 361 If REGIONS If 
" " 




II If Jf 
If 100169 76253 74726 99470 64289 - . * 44 LUXEMBOURG If 
lf If If 
" 
1006 1153 986 1088 1617 1129 1245 1352 1292 1315 If 45 UHITED KINGDOM If 
lf 1138 1164 1025 1057 1045 If 46 HORTH If 
lf 855 1031 1017 1212 1205 lf 47 YORKSHIRE AHD HUt1BER If 
" 
1079 962 1057 1029 995 1291 If 48 EAST MIDLAHDS Jf 
If 1124 1081 1015 If 49 EAST ANGLIA 
* If 972 p92 1192 1155 1707 1177 1372 1484 1260 1064 lf 50 SOUTH EAST If 
If 1052 1083 1700 1166 1168 1469 lE 51 SOUTH WEST If 
If 1009 873 1041 1278 1202 1253 1260 lE 52 WEST MIDLANDS lf 
If 912 1015 1586 1029 1263 1229 lE 53 NORTH WEST lE 
II 987 936 899 1214 lE 54 WALES II 
M 1210 1307 1068 1239 1273 lE 55 SCOTLAND lE 
M 1102 957 897 1132 1182 M 56 NORTHERN IRELAHD lE 
M lE lE 
M 1172 1256 1167 1437 1114 884 1420 lE 57 IRELAND Jf 
lE lE lE 
M 15431 16838 15925 16665 20180 17653 15754 17531 17724 lE 58 DANMARK lE 
M M 59 OST FOR STORE BAELT If 
If lE .60 VEST FOR STORE BAEL T If 
If If If 
If 125961 143434 147607 124637 150482 118706 138898 194007 172995 If 61 HELL AS lE 
lE 88344 120198 119596 134665 116356 129801 137308 98426 M 62 YORE! ELLADA If 
If 117111 155228 129423 158997 140963 lE 63 'KENTRIKI ELLADA If 
lf 139537 170075 157291 114612 154556 112294 195838 167945 lE 64 ATTIKI If 
If 101089 95315 If 65 HISIA If 
If lE If 
If 165428 174074 189786 206383 241738 192727 214276 213689 If 66 ESPANA If 
If 154908 163957 176420 167431 341135 163588 197761 191938 lE 67 NOROESTE lE 
If 193582 186956 206295 218486 453832 196399 212183 217885 If 68 HORESTE lE 
lf 143725 193741 191148 234535 217580 205094 226058 257472 lE 69 MADRID lE 
If 150982 135489 . 178453 154742 184769 227793 159468 lE 70 CENTRO lE 
If 163339 179294 176630 180007 325147 193795 212630 216751 lE 71 ESTE lE 
If 126328 138322 189190 142304 279861 175006 182224 210967 lE 72 SUR If 
If 139073 139242 138628 150165 177215 If 73 CAHARIAS lE 
lf lE lf 
If 87032 81393 82130 87131 118653 115514 135868 127678 135809 If 74 PORTUGAL lE 
* 
79582 75881 69973 80053 102752 92529 119234 114843 116741 lE 75 NORTE lf 
• If 102811 97645 71850 83965 95469 108703 116932 75966 82325 lE 76 CENTRO lE 
If 90282 82004 103586 95147 131252 140631 158135 146904 147161 lE 71 LISBOA E VALE DO TEJO lE 
If 77473 72955 87656 113668 lE 78 ALENTEJO If 
If 77027 81680 92728 92728 If 79 ALGARVE If 
If 90471 73721 90151 90151 If 80 A CORES If 
II 62812 96139 99963 If 81 MADEIRA lf 
..... M lE lE ~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------11-----------------------------lE 
~ 
~ EUROSTAJ: LABOUR COST SURVEY 1933 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
401 MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN NATIONAL CURRENCY EH MONNAIE HATIONALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
• -----~---------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------* If If If If If If If If If If If If 
If REGIONS If 364 If 37 If 41/42 If 411-423 If 424-423 If 429 If 43 If 431 M 432 M 436 M 
M If If If If M M If If M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!1! If If If 
If 1 EUR-12 If If 
If If If 
If 2 BR DEUTSCHLAtfD If 6633 4643 4466 4162 5256 6261 3375 3355 3900 3547 If 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 4947 3363 3730 3721 3454 2353 If 
If 4 HAMBURG If 4966 5457 4722 5543 9373 )( 
If 5 NIEDERSACHSEH If 5473 4665 4253 4200 4331 3941 3209 4064 3561 If 
If 6 BREilEN M 5265 4878 4520 4421 M 
If 7 NORDRHEIH-WESTFALEH If 5933 4521 4436 4137 5763 4161 4033 3973 3945 4051 If 
If 3 HESS EN If 5471 4446 4736 4538 5175 2355 3802 If 
If 9 RHEINLAND-PFALZ If 4348 4894 4014 5406 6447 4242 3694 2387 M 
If 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 6858 4800 4608 4406 5256 4262 3849 3956 3909 3479 If 
If 11 BAYERH If 7050 4494 4243 3937 4818 6451 3679 3572 3768 3612 )( 
)( 12 SAARLAND If 3901 4054 3519 5752 )( 
If 13 BERLIN <WEST> If 4505 4501 3932 5338 6000 3805 3859 4254 3374 If 
If If M 
M 14 FRANCE If 21250 13729 13384 12868 17164 11701 12811 11181 10434 )( 
If 15 ILE DE FRANCE If 23466 15805 16961 16573 20260 17420 14566 19380 15032 If 
If 16 BASSIN PARISIEN If 16995 12474 13759 13244 18526 10684 10758 10179 10247 If 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 11236 13301 13133 15464 12361 12669 11282 11601 If 
If 18 EST If 15141 11454 13741 12695 17394 11110 11181 10768 9457 If 
If 19 OUEST If 17018 13264 12020 11724 16852 10134 10956 10784 9198 M 
If 20 SUD-OUEST If 20359 12650 12163 12028 14073 12268 14294 9266 9519 If 
ll 21 CENTRE-EST ll 16683 15920 132H 12794 16721 11652 11486 11921 9812 ll 
If 22 MEDITERRAHEE Jf 21183 14453 12000 11452 14776 11068 11350 12027 10771 If 
ll If Jf 
ll 23 IT ALIA M 3343869 3037679· 3036590 3063953 3277581 2206836 2534302 2639917 2425311 2240587 If 
If 24 NORD OVEST If 3146231 3258029 3230289 3244605 3323971 2242086 2656164 2686251 2539454 2505532 If 
If 25 LOMBARDI A If 4723203 3217660 3273188 3224927 3583524 2567021 2375629 2513742 2181069. M 
If 26 NORD EST If 2994853 2689844 3034641 3051715 3234998 2419357 2343331 2413727 2344442 2073053 Jf 
If 27 E!ULIA-ROMAGHA If 3067074 3369251 3395627 3371611 2437804 2411836 2364825 Jf 
If 28 CENTRO ll 2866845 3017605 3192065 3081277 2304062 2695089 3022449 1921712 2257515 If 
If 29 LAZIO Jf 3756763 3320041 2914427 2834867 3372299 2459454 2535088 2212639 If 
If 30 CA!lPANIA Jf 2596652 2361535 2407130. 3053653 1867406 2168511 2332099 1615542 M 
If 31 ABRUZZI-MOLISE Jf 2475270 2470782 2976563 1736818 1633445 If 
If 32 SUD ll 2620081 2529634 2992733 2076444 1801179 If 
If 33 SICILIA If 2541590 2254014 3130952 1706178 1693060 If 
II 34 SARDEGNA If 2557486 2409448 2938092 2507669 If 
If If II 
If 35 NEDERLAND If 4536 5034 4904 5868 5770 4355 4660 4492 3279 M 
ll 36 NOORD-NEDEP.LAND If 3952 5236 5211 4099 2237 If 
If 37 OOST-.NEDERLAND If 4303 4443 4433 4234 4639 If 
If 38 lriES T-NEDEP.LAtfD If 4917 5357 5160 6276 6121 4414 If 
If 39 ZUID-NEDERLAND If 4181 4947 4815 5476 5631 4465 4439 3372 If 
M M M 
If 40 BELGIQUE - BELGIE If 107390 37949 35780 83604 92100 94580 65470 63916 63597 44443 M 
If 41 VLAAMS GEI·IEST If 87812 85422 84419 91851 86494 65998 69379 69195 45911 M 
If 42 REGION WALLONNE M 102623 90286 84455 79445 92900 62469 54614 58752 34579 M 
M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 34091 92120 84459 113982 68188 M 
ll M M 
If-----------------------------If-----------------------------------------------------------------------------------------------------
E:UR05 r A I: LABOUR COST SURVEY 1988 
401 
MOHTHLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD NON-MANUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT MENSUEL Df:. ' . MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH MONNAIE NATIOHALE 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( If If If If If If M If M M If M 
If REGIONS M 364 If 37 If· 41/42 If 411-423 M 424-428 If 429 M 43 M 431 M 432 If 436 If 
If If If If If If If If If If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( If If M 
If 44 LUXEMBOURG M 66672 58854 81965 M 
If If M 
If 45 UNITED KINGDOM M 1300 1169 lOll 965 1164 1548 763 793 778 684 M 
M 46 NORTH M 900 833 847 M 
M 47 YORKSHIRE AHD HUMBER M 929 931 826 791 1034 M 
If 48 EAST MIDLANDS M 1329 989 942 1032 703 682 M 
M 49 EAST AHGLIA M : 1193 1195 M 
M 50 SOUTH EAST If 1308 1191 1174 1155 1356 1026 M 
M 51 SOUTH WEST M 1367 1182 1023 949 1179 If 
M 52 WEST MIDLANDS M 1289 903 931 781 1216 M 
M 53 HORTH WEST M 1234 976 905 1473 780 901 696 M 
M 54 \-!ALES M 872 849 749 M 
M 55 SCOTLAND M .1692 894 . 745 1151 725 796 666 M 
M 56 NORTHERN IRELAHD M 961 815 956 722 751 766 619 If 
If If If 
M 57 IRELAND M 1169 1397 1213 2254 1949 961 1037 1080 768 M 
M If M 
M 58 DANMARK M 16562 15997 15745 17579 15349 14433 13199 If 
M 59 OST FOR STORE BAELT If If 
M 60 VEST FOR STORE BAELT If If 
If If If 
If 61 HELU\S If 119591 133767 122378 130406 104021 If 
If 62 VOREI ELLADA If 125455 122214 132775 98432 If 
If 63 KEHTRIKI ELLADA If 130164 134135 109762 If 
If 64 ATTIKI If 108340 161740 118570 124987 107833 If 
If 65 NISIA If 118948 125276 If 
If If If 
If 66 ESPANA M 249825 242050 146769 122621 If 
If 67 NOROESTE If 194337 214994 116729 102822 If 
M 68 HORESTE If 175694 231299 160422 138684 If 
If 69 MADRID If 280460 334684 166475 97038 If 
If 70 CEtfTRO M 182002 151822 124186 94846 If 
M 71 ESTE If 240143 229829 148052 125711 If 
M 72 SUR If 272117 265559 138391 102382 If 
If 73 CANARIAS If 160659 204181 116554 If 
If If If 
M 74 PORTUGAL M 80088 81692 76481 105458 127409 62349 59062 65620 59295 M 
If 75 NORTE M 76378 70172 65087 103478 63300 58870 65914 59583 M 
M 76 CEHTRO M 73504 72411 68544 90008 58440 · 58393 53407 57459 * 
If 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 88394 95607 90441 114797 126552 60033 57468 60510 59767 If 
If 78 ALENTEJO M 71384 70108 86116 67413 If 
M 79 ALGARVE If 63183 55638 108637 M 
If 80 ACORES M 73106 70468 93591 126517 51516 If 
If 81 MADEIRA M 83267 66281 112632 59571 M 
If If If 
~ lf-----------------------------M-----------------------------------------------------------------------------------------------------f8 
..... 
~ EUROSUT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
MA"UAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 401 
IN NATIO"AL CURRENCY EN MONNAIE NATIONALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M Jl IE IE IE Jl IE M M Jl IE M 
M 44 M 45 Jl 451/452 Jl 453/454 Jl 46 Jl 47 M 471 M 472 Jl 473/474 Jl 48 Jl REGIONS Jl 
M Jl M Jl Jl IE Jl M M IE Jl Jl 
M---------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------M M M 
" 




3394 3296 3403 3246 4252 5144 5507 4348 5379 4513 Jl 2 BR DEUTSCHLAND Jl 
" 
2893 4412 5261 5810 4552 5396 Jl 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN Jl 
" 
4079 3641 4676 7420 4885 7563 5095 M 4 HAMBURG Jl 
' " 
3508 3163 3505 3116 4349 5008 5204 4341 5266 4808 Jl 5 NIEDERSACHSEN Jl 
" 
3187 3089 4467 5232 4726 5329 M 6 BREMEN M 
" 
3625 3501 3851 3411 4342 5071 5652 4517 5229 4558 M 1 HORDRHEIN-WESTFALEN Jl 
Jl 3577 3445 3613 3301 4278 5287 5567 4590 M 8 HESS EN Jl 
" 
3057 2976 2993 2917 4337 4843 5188 4518 4940 4662 M 9 RHEINLAND-PFALZ M 
" 
3429 3365 3781 3233 4364 5097 5665 4370 5242 4605 Jl 10 BADEN-WUERTTEMBERG M 
" 
3239 3192 3257 3191 3914 4959 5488 4001 5142 3895 Jl 11 BAYERH M 
" 
2867 2849 4501 5121 2880 5433 4754 M 12 SAARLAND M 
" 




11336 10109 10209 10037 11411 16257 16955 13841 17151 13273 M 14 FRANCE M 
" 
13284 13810 15426 13695 14560 19033 21769 16003 19367 14055 M 15 ILE DE FRANCE M 
" 
11216 9648 10473 9574 11223 14068 16750 14089 13466 12944 M 16 BASSIN PARISIEN M 
" 
9960 8858 7990 8825 10990 15424 17211 13112 15819 12247 M 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 
" 
11649 10202 11050 9846 11213 15404 15347 13529 16373 12819 M 18 EST M 
" 
9452 9139 9892 8608 11102 14504 16917 12938 15015 12212 If 19 OUEST M 
" 
10434 8797 9449 8328 10813 15357 11158 12438 15450 13097 If 20 SUD-OUEST M 
" 
11000 9941 10549 9687 11726 16419 16454 13023 18178 1~43 Jl 21 CENTRE-EST Jl 
M 9787 11118 11601 10982 12502 16109 15780 13092 17310 13131 Jl 22 MEDITERRANEE M 
" 
M M 
M 2435280 2139389 2128891 2141319 2485218 3543781 3305257 2926641 3870911 3138457 M 23 IT ALIA M 
" 
2596536 2508015 2167991 2544293 2682125 3467208 3349393 3053557 3661602 3381146 M 24 NORD OVEST M 
" 
2653243 2262698 2298882 2235267 2113406 3814393 3423656 3164727 4176736 3339481 Jl 25 LOMBARD lA M 
" 
2460060 2073032 2208333 2016496 2416301 3352589 3285121 2570578 3697301 2748421 Jl 26 NORD EST Jl 
" 
2349572 2324096 2218264 2394260 2611492 3322010 3277970 2975521 3427388 2891704 Jl 27 EMIL IA-ROMAGNA M 
" 
2544524 2128173 2168240 2103442 2388339 3145165 3288346 2669753 3496449 2801636 M 28 CENTRO !If 
II 2181243 1907643 2206631 2254987 3996446 3284788 3080399 4295923 2997771 Jl 29 LAZIO M 
M 2068004 1553232 1572206 1536930 2081923 2827558 2437438 2729521 2969093 2461862 Jl 30 CAMPANIA M 
" 
1738864 1722330 1628325 1731795 1856923 3120459 2446596 2172610 Jl 31 ABRUZZI-MOLISE M 
" 
1447064 1726447 1347388 2134187 3215109 2327519 3035237 2947280 M 32 SUD M 
" 
1450777 1474255 1453156 1682442 3468515. 2829154 3881046 2971262 Jl 33 SICILIA !If 
M 1826070 3640320 2176245 4759814 2705350 Jl 34 SARDEGNA M 
If M M 
" 
3509 3174 3715 2987 4052 5324 5776 5029 5338 4778 M 35 NEDERLAND M 
" 
3749 3749 3883 5256 5801 4964 5175 4613 Jl 36 HOORD-HEDERLAHD Jl 
II 3790 2990 3560 2941 3945 5248 5780 5197 5135 4945 Jl 37 OOST-HEDERLAHD Jl 
" 
3138 3108 4230. 5479 5011 5525 4574 Jl 38 WEST-NEDERLAND IE 
" 




68254 51948 59363 51156 74293 99166 110077 90822 99738 89534 Jl 40 BELGIQUE - BELGIE Jl 
II 70180 50821 59491 49968 75616 96441 107821 86479 97442 87241 M 41 VLAAMS GEl·IEST Jl 
II 73733 48922 45188 64097 100926 112463 89569 98859 94293 IE 42 REGION loJALLOHHE IE 





EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
MANUAL AND HOM-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 401 
IH NATIONAL CURREHCY EH MONNAIE HATIONALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M M If M M M M I( If I( 
I( 44 If 45 If 451/452 If 453/454 If 46 I( 47 M 471 If 472 M 473/474 M 48 If REGIONS I( 
I( If If M If M IE I( IE I( M I( 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE Jf 
I( 85727 34012 59219 92937 103808 I( 44 LUXEMBOURG Jf 
I( I( Jf 
M 848 630 780 579 1023 1305 1240 1074 1358 1005 Jf 45 UHITED KIHGDOM M 
Jf 544 492 875 1252 1381 1165 1125 IE 46 NORTH I( 
M 570 548 1095 1043 1012 1047 1045 Jf 47 YORKSHIRE AND HUMBER Jf IE 698 878 562 1056 1078 1052 1085 885 IE 48 EAST MIDLANDS Jf IE 719 862 1222 1149 1242 993 If 49 EAST ANGLIA Jf IE 780 765 1091 1477 1248 1074 1537 987 IE 50 SOUTH EAST Jf 
If 678 738 584 934 1181 1228 1166 1083 IE 51 SOUTH WEST Jf 
If 696 702 904 977 986 1034 Jf 52 WEST MIDLANDS Jf 
M 602 558 884 1215 1252 1031 1277 992 IE 53 NORTH WEST Jf 
Jf 528 528 1056 874 Jf 54 WALES Jf IE 591 586 1030 1208 1159 1046 1268 1014 IE 55 SCOTLAHD If 
If 913 531 516 765 982 978 986 974 IE 56 NORTHERH IRELAND Jf 
I( IE Jf 
Jf 786 667 651 986 1541 1395 1595 1183 M 57 IRELAND If IE IE Jf 
If 14740 12571 14473 11933 14741 20834 17500 17696 21748 16095 M 58 DAHMARK If 
If IE 59 OST FOR STORE BAELT Jf 
M If 60 VEST FOR STORE BAEL T Jf IE IE Jf 
I( 122240 92489 106298 90444 111497 140725· 147868 129627 146004 125827 If 61 HELL AS I( 
If 104143 88377 87467 87960 104303 148801 151271. 145015 150296 131979 If 62 VOREI ELLADA If 
Jf 142335 92240 907H 92252 135394 139926 I 143133 114991 165786 Jf 63 KEHTRIKI ELLADA )( 
)( 118438 100613 111689 96131 107650 139507 132032 122450 146849 115850 )( 64 ATTIKI )( 
I( 133632 89607 95998 88742 94190 104480 107541 136111 I( 65 HISIA )( 
I( I( I( 
I( 151834 127817 112286 131621 119253 205800 207638 204815 202071 I( 66 ESPANA )( 
II 138889 96699 122978 96446 120763 204088 249128 189920 226828 )( 67 NOROESTE )( 
)( 186304 119268 113361 122927 143512 216482 223216 208iJ21 211472 I( 68 NORESTE )( 
lf 166465 160409 124029 161355 133220 207832 205232 208351 176068 IE 69 MADRID lf 
I( 109596 92709 104680 89332 107297 197671 230629 164198 250513 lf 70 CENTRO I( 
II 154372 138401 114190 145554 119602 205246 194213 212064 188681 lf 71 ESTE If 
II 120110 104107 98561 104550 99293 186117 207641 171313 168492 I( 72 SUR If 
If 73120 124249 124249 104477 182395 183861 181777 143626 I( 73 CANARIAS I( 
II I( I( 
lf 66141 56931 59343 56001 58683 110794 136558 83199 101482 82713 If 74 PORTUGAL Jf 
I( 62701 56211 59619 54397 53539 92445 114114 62421 92530 79649 I( 75 NORTE lf 
I( 69889 54738 55204 54707 58484 139224 168861 95467 65772 79221 If 76 CENTRO lf 
II 69716 61929 55527 62469 70237 112883 120642 98112 112123 91279 )( 77 LISBOA E VALE DO TEJO If 
II 49483 66209 67148 61995 140634 ~ 75304 63291 IE 78 ALENTEJO Jf 
I( 57616 82689 82689 I( 79 ALGARVE lf 
lf 59365 72051 72051 lf 80 ACORES If 
lf 59386 110763 110763 84407 M 81 MADEIRA M 
.... M lf If 
~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------If-----------------------------)( 
- LUI<U!JI/\1: lAbOUR COST SURVEY 1988 ~ I\) 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
401 MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN NATIONAL CURRENCY EN MONNAIE NATIONALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND 110RE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-------------------·---------------------------------------------·------------'------* 
lf lf lf lf lf lf lf 
II REGIONS II 481 lf 483 lf 49 lf 50 lf 500-502 lf 
II lf lf II II II lf 
---------------------------------------------------------------------------------* 
II If lf 
II 1 EUR-12 lf lf 
II lf lf 
II 2 BR DEUTSCHLAND lf 5013 4307 4013 4504 4512 M 
II 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 4266 4547 4288 4311 If 
II 4 HAilBURG II 5243 4657 4863 5044 5058 II 
II 5 HIEDERSACHSEH II 5107 4608 4411 4429 4500 M 
' II 6 BREflEtl II 4806 4654 II 
II 7 NORDRHEIN-WESTFALEN II 5073 4436 4025 4685 4767 M 
II 8 HESS EN II 4969 4296 4037 4500 4463 II 
II 9 RHEINLAtiD-PFALZ II 4921 4501 4398 4405 II 
II 10 BADEN-WUERTTEMBERG II 5335 4345 4194 4369 4277 II 
II 11 BAY ERN II 4264 3836 3580 4397 4428 II 
II 12 SAARLAND II 4858 4323 4373 4345 M 
If 13 BERLIN (IllEST> II 4183 4174 3894 4785 4781 lf 
II II II 
II 14 FRANCE II 14239 12614 12835 13367 13480 lf 
II 15 ILE DE FRANCE II 16435 13273 14258 15076 15578 II 
II 16 BASSIN PARISIEN II 13284 12662 11366 12241 12415 lf 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS II 15956 11011 10557 12079 12458 II 
If 18 EST II 13827 12439 11215 12967 12366 II 
II 1.9 OUEST II 12910 11767 12022 11699 11654 If 
If 20 SUD-OUEST II 12119 13353 10804 11884 12083 If 
If 21 CENTRE-EST lf 15193 12806 13626 13065 13273 lf 
II 22 MEDITERRANEE II 11970 13537 13163 12275 12282 II 
If If lf 
II 23 IT ALIA II 3301612 3043529 2590554 3082845 3073562 II 
If 24 NOP.D OVEST If 3531958 3195195 2860269 3294927 3265249 If 
If 25 LOMBARDI A lf 3452279 3301030 2682984 3457927 3402597 If 
II 26 NORD EST lf 2787657 2707334 2256645 3098225 3139391 If 
II 27 E11IL IA-ROMAGNA If 2881960 2892643 2665146 3194900 3233455 If 
If 28 CENTRO If 2758516 2828772 2535869 2958474 2935298 M 
If 29 LAZIO II 3149882 2778408 2637399 3473381 3507790 II 
If 30 CAMPANIA If 2730728 2278109 2321014 2974247 3058286 II 
If 31 A BRUZZI -MOLISE • 2230189 2119893 2456844 2452332 M If 32 SUD • 3172222 2519286 2431144 2323445 II If 33 SICILIA II 2988416 2452496 2350058 II 
II 34 SARDEGNA II 2794053 2649801 2535836 lf 
If II lf 
II 35 NEDERLAtiD II 5129 4691 4243 4817 5089 II 
If 36 NOORD-NEDERLAHD II 4581 4535 4465 4632 lf 
II 37 OOST-NEDERLAND If 4884 3838 4667 4876 II 
)( 38 HF.ST-NEDERLAND )( 4469 4645 5015 5361 If 
II 39 ZUID-NEDERLAND lf 5242 4656 3963 4656 4899 lf 
)( II II 
)( 40 BELGIQUE - BELGIE lf 96236 87446 55549 78157 77183 M 
If 41 VLAAMS GEl-!EST lf 88939 86914 54323 77846 76301 If )( 42 REGION I·IALLONHE II 106715 87310 67454 72663 72229 II 
II 43 R.BP.UX./ BRVSSELS GE. If 140657 80988 88989 89546 If 
If If M )1-----------------------------M---------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
401 
1983 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
---------------------------------------------------------------------------------11 
II II II II I( II II 
II REGIONS II 481 II 483 II 49 II 50 I( 500-502 II 
I( II I( II II I( II 
---------------------------------------------------------------------------------11 
II II II 
II 44 LUXEF1DOURG ~ II 61704 60576 I( 
II I( I( 
I( 45 UNITED KINGDOM II 1110 954 993 1094 1096 II 
II 46 NORTH I( 1018 II 
II 47 YORKSHIRE AND HUMBER I( II 
II 48 EAST MIDLANDS I( 878 II 
II 49 EAST At!GLIA II 944 II 
" 
50 SOUTH EAST II 973 991 1164 I( 
" 
51 SOUTH WEST II 1203 1018 II 
II 52 I-JEST MIDLANDS II 1260 867 830 
" 
" 53 NORTH WEST II 906 1032 886 II 
II 54 HALES II 873 874 960 II 
II 55 SCOTLAND II 859 II 
" 56 NORTHERN IRELAND I( 831 615 863 864 II 
" 
II II 
II 57 IRELAND II 1411 1100 1057 1281 II 
II M II 
II 58 DAHrtARK I( 15985 16160 16123 18335 18192 I( 
II 59 OST FOR STORE BAELT II II 
" 60 VEST FOR STORE BAELT II II 
II M M 
II 61 HELL AS II 188943 115686 102101 II 
II 62 VOREI ELLADA I( 201508 108154 101874 II 
II 63 KEtHRIKI ELLADA II 132625 120857 II 
II 64 ATTIKI M 122380 115448 98910 II 
II 65 HISIA II 136111 '- II 
" 
II II 
II 66 ESPANA II 219918 181296 157441 157644 156768 II 
" 67 NOROESTE II 254327 156204 120958 146928 150810 M 
.II 68 HOP.ESTE M 220545 182616 194079 183887 179777 M 
" 
69 MADRID II 179319 . 173998 186779 190596 192688 II 
I( 70 CENTRO IE 257562 149913 150898 132441 131521 II 
" 
71 ESTE II 195214 185506 144010 150885 149994 II 
" 




74 PORTUGAL II 96994 78338 67301 73064 72740 II 
II 75 NORTE II 91768 70191 60786 70676 70545 M 
II 76 CEIITRO II 77612 810ft8 76392 61252 62550 II 
II 77 LISBOA E VALE DO TEJO II 119793 84230 80539 80299 80560 II 
I( 78 ALE~ITEJO IE 63291 60690 56210 M IE 79 ALGARVE IE 81795 64511 63729 II 
II 80 ACORES II 73842 69109 II 




COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MOHNAIE NATIONALE 
ETABLISS~HEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
tUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
403 
MOHTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHIJAL WORI~ERS 
IH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD !tORE EMPLOYEES 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* W W W 1-5 W W 12,14,15W W W W M W M 
w REGIONS M 1 - 5 M (EXC.> w 11, 13M 22, 24 -M 1 w 11 If 111.1 w 111.1a If 111.1b If 12 If 
M M If 16+17> If 21, 23 M 26, 3, 4M J( M M If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* W M If 
w 1 EUR-12 M 2023 1988 2360 2014 2574 2668 2862 2574 3223 2329 If 
If M If 
w 2 BR DEUTSCIILAHD w 2504 2481 2951 2510 3279 3008 2977 2621 3455 If 
w 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN w 2363 2330 2503 2376 3376 If 
w 4 HAf1BURG M 2979 2943 3073 3038 4273 M 
w 5 HIEDERSACHSEH If 2451 2425 3012 2450 3360 w 
w 6 BREtlEII M 2586 2536 2569 * 
w 7 HORDRHEIH-WESTFALEH w 2595 2562 2993 2564 3203 3003 If 
w 8 HESSEH M 2560 2554 2726 2615 3417 w 
If 9 RHEIHLAHD-PFALZ w 2501 2482 2941 2525 3163 * 
w 10 BADEN-WUERTTEMBERG W 2504 2488 2316 2532 3300 W 
w 11 BAYERH W 2346 2329 2350 2366 3366 w 
w 12 SAARLAHD If 2465 2446 3074 2365 3122 3087 3087 W 
If 13 BERLIH <WEST> If 2457 2422 2450 If 
If If If 
w 14 FRANCE w 2138 2103 2646 2134 3001 2363 "2363 2333 2392 If 
w 15 ILE DE FRAHCE M 2703 2645 4421 2809 3141 * 
If 16 BASSIH PARISIEN w 1899 1897 2003 1916 2915 W 
w 17 HORD-PAS-DE-CALAIS M 1910 1908 2576 1913 2607 w 
M 18 EST w 1945 1940 2304 1932 2322 If 
If 19 OUEST If 1781 1780 2013 1798 2427 2268 2268 * 
M 20 SUD-OUEST w 1981 1977 3705 1976 3647 W 
If 21 CEHT~E-EST w 2031 2029 2296 2051 2607 .. * 
w 22 MEDITERRAHEE w 2102 2098 1904 2216 2793 W 
If J( If 
If 23 ITALIA w 2063 1996 2015 1995 2289 * 
If 24 HORD OVEST If 2205 2174 2103 2176 If 
If 25 LOMBARDIA w 2137 2098 2218 2090 w 
w 26 HORD EST w 1918 ' 1866 2017 1852 If 
M 27 EltiLIA-ROMAGHA w 2044 2012 2235 2001 If 
w 28 CEHTRO w 1951 1854 2016 1846 w 
If 29 LAZIO lE 2253 2143 2090 2128 * 
If 30 CAf1PANIA M 1883 1719 1495 1705 M 
If 31 ABRUZZI-rtOLISE w 1661 1551 1893 1539 W 
If 32 SUD M 1927 1785 1752 1823 M 
w 33 SICILIA M 2083 1812 1917 1854 w 
w 34 SARDEGtiA If 1985 18 72 194 7 1886 M 
J( If w 
w 35 HEDERLAHD If 2194 2187 3245 2213 2614 If 
If 36 HOO~D-IIEDERLAHD w 2115 2101 3336 2035 2845 M 
If 37 OOST-HEDERLAIID W 2036 2022 2871 2020 2328 w 
w 38 HEST-HEDERLAIID If 2330 2330 3529 2393 2685 M 
w 39 ZUID-HEDERLAHD M 2139 2132 2144 2162 2399 w 
If M If 
M 40 BELGIQUE - BELGIE M 2390 2126 2755 2181 2388 M 
w 41 VLAAI1S GHIE'ST If 2065 2064 1695 2117 M 
w 42 REGIOII l-IALLOHIIE w 2031 2034 2078 2122 If 
w 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. w 3415 2571 2631 w 
w w J( 1(-----------------------------lf---------------------------------··-------------------------------------------------------------------
EUROSTAJ: LABOUR COST SURVEY 
403 
If 57 IRELAND 
If 
If 58 DANMARK 
If 59 OST FOR STORE BAELT 
If 60 VEST FOR STORE BAELT 
If 
If 61 HELL AS 
If 62 VOREI ELLADA 
If 63 KENTRIKI ELLADA 
If 64 ATTIKI 
If 65 HISIA 
1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD 110RE EMPLOYEES 
2161 
1721 1688 2158 
2171 2162 
842 824 1185 
779 763 1308 
913 882 1292 
861 851 1094 
874 811 1045 
1338 1313 2067 
1332 1293 1933 
1487 1461 2409 
1559 15ft1 2439 
1207 1160 1934 
1284 1264 2181 
1191 1168 1875 
1077 1035 1718 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 




















..... I:UR05 r A r: LABOUR C05T SURVEY 1988 ~ 
en 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET Ef'1PLOYES 403 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES .ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M M M If If If M t( If If M M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 21 Jf 211 M 211a M 211b M 22 If REGIONS If 
J( If J( J( )( M )( IE IE )( )( IE 1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE M )f 
IE 3065 3081 2893 2629 2043 1594 2416 2429 2386 2321 IE 1 EUR-12 Jf 
IE IE IE 
J( 3980 4290 3313 3414 2490 2830 2665 )( 2 BR DEUTSCHLAND IE 
J( 4333 3266 )( 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN )( 
IE 5069 2899 Jf 4 HAMBURG M 
J( 3983 3360 3391 2415 2798 IE 5 NIEDERSACHSEN IE 
IE 2389 )( 6 BREMEN IE 
IE 3562 2491 2700 )( 7 NORDRHEIN-WESTFALEN IE 
IE 3324 2565 )( 8 HESS EN )f 
IE 2519 )f 9 RHEINLAND-PFALZ IE 
IE 3652 3329 2428 2703 )f 10 BADEN-WUERTTEMBERG IE 
IE 4341 3284 2191 2302 IE 11 BAYERN IE 
IE 2631 IE 12 SAARLAND IE 
IE 2439 IE 13 BERLIN (loJEST> )f 
lE IE lE 
IE 5030 3220 2869 3081 2473 2423 2416 2429 2386 2350 )f 14 FRANCE lE 
IE 5852 3364 4052 3100 2785 
- I 3040 IE 15 ILE DE FRANCE IE 
IE 3413 2535 2247 2168 IE 16 BASSIN PARISIEN IE 
lE 2885 2475 2315 IE 17 NORD-PAS-DE-CALAIS IE 
IE 3183 2867 2275 2431 2431 2430 2435 2456 IE 18 EST lE 
J( 2667 3034 2340 2013 1599 1599 2116 )( 19 OUEST lE 
IE 4688 2531 2696 2262 2427 2536 2253 IE 20 SUD-OUEST IE 
IE 2877 2677 3100 2175 2224 IE 21 CENTRE-EST )( 
lE 3497 2834 2206 238'• 2334 2421 )( 22 MEDITEP..RANEE IE 
IE IE )f 
J( 2425 2635 2641 2730 2259 2243 )( 23 IT ALIA J( 
lE 2857 2600 2539 2491 IE 24 NORD OVEST )( 
lE 2655 2565 2280 2193 IE 25 LOMBARDI A )f 
lE 2602 2299 2125 )( 26 NORD EST )f 
J( 2447 2481 2569 2371 2118 )( 27 EMILIA-ROMAGNA IE 
J( 2667 2227. 1785 2200 If 28 CENTRO )( 
IE 3318 2857 2085 If 29 LAZIO )f 
IE 2626 4885 2320 If 30 CAMPANIA If 
If 2413 2504 1607 IE 31 A BRUZZI -MOLlS E If 
ll 2450 2614 2213 If 32 SUD If 
If 2266 2746 2791 1605 If 33 SICILIA If 
ll 2607 2281 2074 If 34 SARDEGNA If 
If )f )f 
ll 3423 3374 2447 2247 2569 J( 35 NEDERLAND ll 
J( 2393 2143 2091 If 36 NOORD-NEDERLAND )f 
ll 2412 2219 2261 If 37 OOST-NEDERLAND IE 
ll 2465 2273 IE 38 WEST-NEDERLAND If 
ll 2496 2216 Jf 39 ZUID-NEDERLAND If 
ll If IE 
J( 4069 3333 2075 2773 If 40 BELGIQUE - BELGIE If 
ll 4109 2696 IE 41 VLAIIMS GEioiEST IE 
ll 2533 If 42 REGION loi/I.LLONNE IE 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
fiAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
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..... EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 ~ (I) 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
403 MANUAL AND HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IH ECU EH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD NORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ If M M M M M M M If M If If 
M RE~IONS )( 221 M 224 M 23 M 2lr M 247 M 248 M 25 M 26 If 3 If 31 M 
If M M M If M If M If M If M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ II II M 
II 1 EUR-12 M 2395 2271 1851 1847 2006 1609 2602 2516 2172 1870 M 
If II If 
II 2 BR DEUTSCHLAND )( 2769 2634 2505 2281 2329 2057 3212 3033 2591 2262 M 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 2129 2277 2214 2009 2925 2466 2191 II 
If 4 HAMBURG M 2487 2922 2944 2427 If 
If 5 HIEDERSACHSEN M 3044 2730 2413 2274 2333 2257 2827 2591 2271 If 
If 6 BREMEN If 2268 2419 2736 2174 If 
If 7 NORDRHEIN-WESTFALEH If 2794 2637 2525 2502 2686 3437 2551 2341 If 
If 8 HESSEH If 2585 2729 2362 2056 2589 3226 2628 2238 If 
If 9 RHEINLAND-PFALZ If 2537 2692 2941 2373 2728 2050 3590 2334 2085 If 
If 10 BADEIH·IUERTTErtBERG If 2687 2310 2385 2368 2203 2917 2911 2661 2269 If 
If 11 BAYERH If 2254 2420 2150 1994 1942 1765 2673 2860 2581 2072 If 
If 12 SI\I\RLAHD If 2098 2209 2038 2228 2765 2386 2326 If 
If 13 BERLIH <WEST> If 2444 2362 3179 2536 2203 If 
II If If 
II 14 FRAHCE If 2603 2358 2147 2104 2160 1821 2776 2455 2234 1955 If 
If 15 ILE DE FRAHCE M 3415 3070 2484 2671 3017 2463 3306 2891 2885 2508 If 
If 16 BASSIH PARISIEN If 2439 2061 1967 1954 2100 1592 2350 1924 1811 If 
II 17 HORD-PAS-DE-CALAIS If 2508 2226 1942 1896 1911 1688 2485 2251 1904 1834 M 
II 18 EST M 2905 2137 2520 1866 1779 1610 2626 2244 1921 1914 If 
II 19 OUEST M 2527 2160 1996 1833 2028 1566 2110 1962 1806 If 
If 20 SUD-OUEST M 2068 2402 2018 1798 2042 1628 2279 2236 1854 If 
If 21 CEHTRE-EST If 2290 2295 1693 2170 2312 1919 2579 2685 2063 1938 If 
If 22 MEDITERRAHEE If 2345 2743 1802 2237 2323 2661 2633 2537 1978 If 
If If If 
If 23 IT ALIA M 2324 2132 1940 1880 1938 1888 2365 2157 2064 2007 If 
If 24 HORD OVEST If 2589 2292 2103 1985 2100 1873 2396 2258 2343 If 
II 25 LOMBARDIA J( 2218 2172 2168 2033 2029 1836 2473 2323 2140 1952 If 
If 26 ' HORD EST M 2159 2116 1959 1800 1776 1766 2574 1912 1826 If 
J( 27 EMILIA-ROMAGHA M 2157 2089 1998 2037 2068 2036 2333 2044 1915 If 
If 28 CEHTRO If 2363 1972 2035 1851 1923 1637 2326 1982 1909 If 
If 29 LAZIO If 1794 1865 1779 1826 1763 2390 2048 1819 II 
If 30 CAI1PAHIA If 2420 1567 1495 1640 1979 1537 2252 1720 1803 If 
If 31 ABRUZZI-MOLISE If 1434 1632 . : 1560 1868 1634 1478 If 
J( 32 SUD If 2241 1757 1583 1763 2073 1710 1710 If 
If 33 SICILIA If 1681 1833 1675 2355 1685 1530 J( 
ll 34 SARDEGNA ll 2132 1900 1671 1816 1873 1693 1553 M 
ll If M 
ll 35 HEDERLAHD M 2405 2678 2132 2272 2008 2822 2130 1904 If 
ll 36 HOORD.-HEDERLAHD If 2141 2367 1828 1755 M 
ll 37 OOST-HEDERLAHD M 2044 I 2563 1945 1859 If 
II 38 1.-IEST-HEDERLAHD If 2548 2177 2285 2985 2195 2017 M 
ll 39 ZUID-HEDERLAHD ll 2272 2146 2389 2014 2647 2187 1864 ll 
ll M M 
If 40 BELGIQUE - BELGIE M 2864 2748 2085 2122 2225 1905 2974 2358 2222 2019 M 
ll 41 VLAAf1S GEI·IEST M 2775 1658 1985 1971 1812 3016 2151 2223 2010 If 
II 42 REGIOtf l.JI\LLOHHE If 2490 2078 2242 2314 1972 2542 2130 2053 II 





EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MOHTHLY LABOUR COSTS COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
403 MAHUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IH ECU EH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1 )( If If If )( M )( )( )( )( )( )( 
M REGIONS M 221 M 224 M 23 M 24 M 247 )( 248 M 25 M 26 M 3 )( 31 J( 
M M )( )( !f )( J( )( )( )( M )( 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)( M )( )( 
M 44 LUXEMBOURG )( 1986 1699 1945 1932 1872 )( 
M M M 
If 45 UNITED KINGDOM M 2176 1841 1744 1603 1741 1373 2045 2193 1753 1495 M 
If 46 NORTH JE 1842 2109 1663 1686 JE 
If 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 1722 1528 1591 1589 1970 1588 1365 JE 
JE 48 EAST MIDLANDS JE 1829 1550 1657 1651 1498 JE 
M 49 EAST AHGLIA JE 1771 2072 1591 1662 If 
If 50 SOUTH EAST J( 1862 1835 2106 1883 1696 JE 
M 51 SOUTH WEST JE 1780 1481 1177 1644 1884 1579 J( 
If 52 I-1ES T MIDLAHDS M 1759 1392 1367 1671 1656 1413 M 
JE 53 HORTH WEST M 1943 1841 2002 2206 1690 1427 If 
M 54 WALES M 1985 1645 1526 1487 M 
M 55 SCOTLAND M 1914 l 1576 1871 1999 1793 1261 M 
J( 56 HORTHERH IRELAHD M 1123 1394 1981 1597 1549 JE 
M M JE 
M 57 IRELAHD M 2237 2321 1120 2225 1541 1570 M 
M M JE 
M 58 DAHMARK If 2170 2006 2144 2159 2046 2480 2124 2044 M 
M 59 OST FOR STORE BAELT M M 
M 60 VEST FOR STORE BAELT M JE 
M M M 
M 61 HELL AS M 1296 1412 881 902 896 878 1069 1286 886 862 J( 
M 62 VOREI ELLADA If 1339 895 938 809 638 848 1265 750 730 M 
If 63 KENTRIKI ELLADA M 1586 812 924 915 796 874 863 JE 
If 64 ATTIKI M 1255 942 844 981 973 849 1029 1286 930 924 If 
If 65 NISIA JE 767 800 850 1065 680 If 
If M If 
M 66 ESPANA If 1736 1694 1181 1296 1489 1153 1690 1435 1288 If 
M 67 HOROESTE M 1744 1703 1020 1256 1627 1152 1409 1287 1184 If 
M 68 HORESTE M 1872 1806 1087 1405 1629 1265 1705 1485 1450 JE 
M 69 MADP.ID If 1468 1902 1022 1667 1680 1242 1928 1594 1270 If 
If 70 CENTRO If 1315 1464 1074 1239 1554 1002 1470 1394 1154 M 
M 71 ESTE M 1533 1528 1424 1281 1335 1160 1642 1389 1253 If 
M 72 SUR JE 1793 1280 1221 1143 1407 1025 1532 1294 1082 !f 
If 73 CAHARIAS If 1341 752 1014 1224 1473 1237 1993 1097 1011 If 
If If If 
M 74 PORTUGAL If 789 529 453 503 695 468 764 767 581 489 If 
M 75 HORTE J( 868 487 382 473 633 603 585 490 434 M 
M 76 CENTRO M 532 404 486 666 474 708 503 460 M 
M 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 842 626 509 534 767 432 802 692 577 M 
M 78 ALENTEJO J( 498 525 1040 472 442 M 
M 79 ALGARVE M 568 576 538 486 453 M 
J( 80 A CORES J( 346 417 484 475 J( 
M 81 MADEIRA M 469 411 483 524 M 
M M M 
... 11-----------------------------IE---------~-------------------------------------------------------------------------------------------~ 
CD 
.... g: EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MOHTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
MANUAL AND HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 403 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If If If IE Jf IE IE IE IE IE 
IE 311 IE 314 IE 316 IE 32 IE 33 IE 34 Jf 35 Jf 351 Jf 36 Jf 361 Jf REGIONS 
* Jf Jf Jf Jf IE If Jf Jf Jf If If 
* w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jf If IE 
Jf 1743 1885 1764 2164 3028 2213 2346 2607 2231 2029 IE 1 EUR-12 Jf 
If If 
* If 2366 2373 2127 2577 3556 2569 2833 3047 2905 2813 If 2 BR DEUTSCHLAND Jf 
IE 2237 2232 2183 2601 3529 2477 2068 2580 2606 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 
If I 2367 2300 2622 3755 3087 2653 2769 3415 Jf 4 HAMBURG 
* Jf 2287 2323 2245 2473 2932 2375 2875 2996 2474 2513 If 5 NIEDERSACHSEN 
* Jf 2332 2083 2509 2973 2667 I 2918 )( 6 BREf1EN Jf 
If 2472 2448 2150 2690 3916 2391 2336 3299 2368 2297 If 7 NORDRHEIN-WESTFALEN If 
If 2372 2436 2051 2655 3392 2615 2955 2508 If 8 HESS EN Jf 
Jf 2396 2227 1960 2332 4125 2069 2512 2752 2718 Jf 9 RHEINLAND-PFALZ If 
IE 2313 2371 2224 2569 3696 2610 2948 3118 2990 If 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 
If 2122 2285 1989 2481 3013 2692 2686 2900 3254 1935 If 11 BAYERN If 
If 2443 2381 2069 2429 2296 2585 If 12 SAARLAND If 
Jf 2302 2235 2715 2914 2521 2661 2910 2471 Jf 13 BERLIN <WEST> If 
If IE If 
If 1888 1914 1924 2132 3807 2329 2068 2172 2715 1973 If 14 FRANCE If 
If 2367 2898 2550 2577 4035 2943 2513 2496 3292 2447 If 15 ILE DE FRANCE Jf 
If 1739 1805 1746 2005 3236 1913 1943 2020 2144 1953 If 16 BASSIN PARISIEN If 
If 1731 1848 1652 1911 2391 1931l 1925 1990 2035 2021 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
If 2146 1865 1875 2095 2492 1912 1896 1973 2026 If 18 EST If 
Jf 1792 1831 1729 1945 2921 2073 1873 1929 2090 1920 If 19 OUEST If 
If 2002 1781 1731 1963 3317 1952 2094 2049 2911 1728 If 20 SUD-OUEST Jf 
Jf 1916 1844 1937 2120 3230 2117 1957 2116 2064 1644 Jf 21 CENTRE-EST Jf 
If 1977 1938 1960 2202 4901 2304 1817 2458 2749 2204 Jf 22 MEDITERRANEE Jf 
If If If 
If 2087 1873 1883 2096 2452 2042 2054 2080 2102 2027 If 23 IT ALIA If 
Jf 2340 1997 2052 2215 2490 2204 2240 2378 2107 2335 Jf 24 NORD OYEST Jf 
If 1965 2044 1908 2164 2361 2171 2109 2180 2556 If 25 LOMBARDI A If 
If 1957 1939 1762 1968 1M3 1930 2129 2009 Jf 26 NORD EST If 
Jf 1997 1919 1867 2130 2040 1987 1954 1859 Jf 27 EMILIA-ROMAGNA Jf 
Jf 1816 1975 1816 1904 :. 1980 2007 2138 1855 If 28 CENTRO Jf 
If 1736 1955 1992 2176 1633 2403 1579 If 29 LAZIO If 
If 2156 1784 1590 1910 1726 1610 1655 1736 If 30 CAMPANIA Jf 
If 1630 1448 1280 1433 1548 1792 1841 If 31 ABRUZZI-MOLISE If 
If 1817 1685 1178 1736 1552 1807 1598 If 32 SUD Jf 
If 1544 1303 1670 1556 1113 1955 1602 If 33 SICILIA If 
If 1605 1732 2074 If 34 SARDEGNA If 
If If Jf 
If 1812 1911 1910 2099 2463 2286 2076 2258 2178 2163 Jf 35 NEDERLAND If 
If 1672 1774 1667 1887 I 1811 1744 1820 Jf 36 HOORD-HEDERLAND If 
If 1775 1776 1936 2071 2108 1760 1716 1797 If 37 OOST-HEDERLAHD If 
If 1365 2006 2016 2190 2336 1831 2320 2270 Jf 38 WEST-NEDERLAND If 
)( 1898 1890 1864 2064 2243 1765 1792 If 39 ZUID-NEDERLAHD )( 
If IE If 
)( 2057 1773 1948 2233 2634 2176 2387 2515 2219 1878• If 40 BELGIQUE - BELGIE Jf 
If 1875 1761 1983 2267 2118 2094 2422 2570 2069 190 7 If 41 VLAAMS GEl·IEST )( 
)( 2314 1836 1909 2152 3439 2196 1791 2210 1705 )( 42 REGION WALLOHHE )( 
)( 1695 1817 2169 2877 2559 )( 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. 






EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
rt'JIITHLY LABOUR COSTS 
rtAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
40l 
M----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )f )f M )f )f )f )f )f )f M 
* )f l11 M 314 
* 
316 )f 32 )f 33 )f 34 )f 35 M 351 )f 36 )f 361 w REGIONS )f 
w )f )f )f w w )f )f w IE w IE 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w w 
* w 2307 1756 1721 2290 1480 w 44 LUXEMBOURG IE w IE IE 
w 1514 1735 1484 1637 2434 1699 1874 2035 1945 1979 IE 45 UNITED KINGDOM 
* w 1713 1752 1543 1591 1573 IE 46 NORTH J( w 1287 1552 1531 1824 1814 w 47 YORKSHIRE AHD HUMBER J( 
W- 1624 1448 1591 1549 1498 1943 w 48 EAST MIDLANDS J( 
w 1692 1627 1528 '0 w 49 EAST AHGLIA J( 
IE 1463 1794 1794 1738 2569 1771 2065 2233 1896 1601 w 50 SOUTH EAST )f w I 1583 1630 2559 1755 1758 2211 )f 51 SOUTH l.JEST J( 
w 1519 1314 1567 1923 1809 1886 1896 IE 52 WEST MIDLANDS w w 1373 1528 2387 1549 1901 1850 w 53 NORTH WEST IE 
w 1485 1409 1353 1827 w 54 WALES IE 
w 1821 1967 1607 1865 1916 )f 55 SCOTLAND If 
IE 1659 1440 1350 1704 1779 If 56 NORTHERN IRELAND If 
If If If 
If 1511 1619 1505 1853 1436 1140 1831 w 57 IRELAND If 
If M If 
If 1941 2118 2003 2096 2538 2220 1981 2205 2229 lf 58 DAHMARK If 
If w 59 OST FOR STORE BAELT w 
IE If 60 VEST FOR STORE BAELT If 
)f If lf 
If 752 856 881 744 898 708 829 1158 1032 IE 61 HELL AS If w 527 717 714 804 694 775 819 587 If 62 VOREI ELL ADA If 
IE 699 926 772 949 841 lf 63 KENTRIKI ELL ADA lf 
)f 833 1015 939 684 922 670 1169 1002 )f 64 AT TIKI If 
If 603 569 IE 65 NISIA If 
If If 
* )f 1202 1265 1379 1500 1757 1401 1557 1553 lf 66 ESPANA lf 
lf 1126 1192 1282 1217 2479 1189 1437 1395 lf 67 NOROESTE M 
If 1407 1359 1499 1588 3298 1427 1542 1583 w 68 NORESTE I( 
If 1045 1408 1389 170.4 1581 1491 1643 1871 If 69 MADRID lf 
IE 1097 985 1297 '1125 1343 1655 1159 If 70 CEHTRO If 
If 1187 1303 1284 1308 2363 1408 1545 1575 IE 71 ESTE lf 
)f 918 1005 1375 1034 2034 1272 1324 1533 IE 72 SUR )f 
IE lOll 1012 1007 1091 1288 IE 73 CANARIAS I( 
)f IE If 
IE 512 479 483 512 698 679 799 751 799 If 74 PORTUGAL lf 
IE 468 446 411 471 604 544 701 675 686 IE 75 NORTE )f 
If 605 574 423 494 561 639 688 447 484 )f 76 CENTRO I( 
)f 531 482 609 559 772 827 930 864 865 IE 17 LISBOA E VALE DO TEJO If M 456 429 515 668 w 78 ALEHTEJO If 
w 453 480 545 545 w 79 ALGARVE 
* If 532 434 530 530 IE 80 ACORES w 
IE 369 565 588 IE 81 MADEIRA IE 
IE M )f 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1(-----------------------------M 
..... EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 U1 
1\) 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
403 MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IH ECU EH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I( If If IE If IE IE If IE If IE If IE REGIONS If 364 If 37 IE 41/42 IE 411-423 IE 424-428 IE 429 IE 43 IE 431 IE 432 lE 436 IE 
lE IE If lE lE lE lE lE lE lE lE lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE 
lE IE IE 
lE 1 EUR-12 lE 2515 2003 1734 1654 2084 2070 1330 1313 1276 1172 '* 
lE lE lE 
lE 2 BR DEUTSCHLAND If 3198 2238 2153 2006 2534 3018 1868 1858 1880 1710 lE 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN J( 2385 1865 1798 1794 1665 1134 lE 
If 4 HAMBURG lE 2394 2631 2276 2672 4759 lE 
J( 5 HIEDERSACHSEH J( 2641 2249 2053 2025 2329 1900 1547 1959 1717 lE 
II 6 BREI1EH If 2538 2352 2179 2131 II 
I( 7 HORDRHEIH-WESTFALEH II 2863 2179 2138 1994 2781 2006 1944 1915 1902 1953 II 
I( 8 HESSEH lE 2637 2143 2283 2188 2495 1376 1833 lE 
II 9 RHEIHLAifD-PFALZ If 2096 2359 1935 2606 3108 2045 1781 1151 II 
II 10 BADEN-WUERTTEMBERG II 3306 2314 2221 2124 2534 2055 1855 1907 1884 1677 lE 
I( 11 BAYERN lE 3399 2166 2045 11! 98 2323 3110 1774 1722 1816 1741 lE 
I( 12 SAARLAND II 1881 1954 1696 2713 lE 
If 13 BERLIN O.IEST> If 2172 2170 1895 2573 2892 1834 1860 2051 1626 II 
I( If II 
lE 14 FRANCE If 3020 1951 1902 1829 2439 1663 1821 1589 1483 lE 
II 15 ILE DE FRANCE II 3335 2246 2410 2355 2879 2476 2070 2754 2136 lE 
I( 16 BASSIN PARISIEN I( 2415 1773 1955 1882 2633 1518 1529 1447 1456 lE 
I( 17 NORD-PAS-DE-CALAIS II 1597 1890 1866 2198 1757 1800 1603 1649 II 
II 18 EST I( 2152 1628 1953 1804 2472 1579 1589 1530 1344 IE 
lE 19 OUEST II 2419 1885 1708 1666 2395 1440 1557 1533 1307 IE 
I( 20 SUD-OUEST If 2964 1798 1729 1709 2000 1743 2031 1317 1353 II 
lE 21 CENTRE-EST If 2372 2263 1885 1818 2376 1656 1632 1694 1394 II 
I( 22 MEDITERRANEE II 3011 2054 1705 1628 2100 1573 1613 1709 1531 II 
If I( lE 
I( 23 IT ALIA II 2178 1976 1975 1993 2132 1435 1649 1717 1578 1457 If 
I( 24 NORD OVEST I( 2047 2119 2101 2111 2162 1458 1728 1747 1652 1630 II 
lE 25 LOMBARDI A IE 3072 2093 2129 2098 2331 1670 1545 1635 1419 II 
I( 26 NORD EST II 1948 1750 1974 1985 2104 1574 1524 1570 1525 1348 lE 
I( 27 EMIL IA-ROMAGHA IE 1995 2192 2209 2193 1586 1569 1538 If 
lE 28 CENTRO II 186$ 1963 2076 2004 1499 1753 1966 1250 1468 II 
lE 29 LAZIO IE 2444 2160 1896 1844 2194 1600 1649 1439 IE 
If 30 CAr1PANIA If 1689 1536 1566 1986 1215 1411 1517 1051 II 
If 31 A BRUZZI -MOUSE IE 1610 1607 1936 1130 1053 lE 
lE 32 SUD IE 1704 1645 1947 1351 1172 IE 
II 33 SICILIA IE 1653 1466 2037 1110 1101 II 
II 34 SARDEGNA lE 1664 1567 1911 1631 lE 
lE IE IE 
II 35 NEDERLAND IE 1943 2156 2100 2513 2471 1865 1996 1924 1404 IE 
II 36 HOORD-NEDERLAND lE 1693 2243 2232 1756 958 lE 
II 37 OOST-NEDERLAND If 1843 1903 1899 1813 1987 IE· 
lE 38 l-!EST-HEDERLAND If 2106 2294 2210 2688 . 2622 1891 IE 
II 39 ZUID-HEDERLAHD lE 1791 2119 2062 2345 2412 1912 1901 1444 lE 
lE lE lE 
II 40 BELGIQUE - BELGIE lE 2484 2025 1975 1925 2121 2178 1508 1472 1580 1023 lE 
If 41 VL IIAMS GEI·!ES T If 2022 1967 1944 2115 1992 1520 1598 1593 1057 lE 
" 42 REGION 1-JIILLONHE lE 2363 2079 1945 1829 2139 1438 1258 1353 796 If 
" 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
" 
1936 :?121 1945 2625 1570 If 
II 
* * 1(-----------------------------w-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1938 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
403 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:1! If 
" " " " " 







F Jf 41/42 Jf 411-423 M 424-428 Jf 429 Jf 43 M 431 M 432 M 436 M 
M If Jf Jf Jf M Jf M If If lE Jf 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------If M Jf Jf 
M 44 LUXEMBOURG Jf 1535 1:555 1887 M 
M Jf Jf 
Jf 45 UNITED KINGDOM M 1957 1759 1522 1452 1752 2330 1148 1193 1171 1029 lE 
lE 46 NORTH I( 1355 1254 1275 lE 
lE 47 YORKSHIRE AHD HUMBER I( 1398 1401 1243 1190 1556 Jf 
lE 48 EAST MIDLANDS Jf 2000 . 1488 1418 1553 1058 1026 M 
M 49 EAST AHGLIA Jf 1796 1799 M 
Jf 50 SOUTH EAST M 1969 1793 1767 1738 2041 1544 Jf 
M 51 SOUTH WEST I( 2057 1779 1540 1428 1774 M 
M 52 loJEST MIDLANDS If 1940 1359 1401 1175 1830 If 
Jf 53 NORTH WEST Jf 1857 1469 ll62 2217 1174 1356 1048 Jf 
lE 54 loJALES M : 1312 1278 1127 Jf 
Jf 55 SCOTLAND Jf 2547 1346 1121 1732 1091 1198 1002 Jf 
I( 56 NORTHERN IRELAND M 1446 1227 1439 1087 1130 1153 932 If 
M Jf Jf 
M 57 IRELAND If 1507 1801 1564 2906 2513 1239 1337 1392 990 
" lE If If 
M 58 DANMARK M 2083 2012 1980 2211 1930 1815 1660 If 
If 59 OST FOR STORE BAELT If If 
M 60 VEST FOR STORE BAELT If If 
I( If If 
If 61 HELL AS If 714 751 707 901 798 730 778 621 lE 
If 62 VOREI ELL ADA If 715 684 952 749 729 792 587 If 
lE 63 KEHTRIKI ELL ADA Jf .. 728 714 781 777 800 655 If 
If 64 ATTIKI If 647 796 735 915 965 708 746 643 Jf 
If 65 NISIA M 816 707 912 710 748 If 
lE M Jf 
If 66 ESPAtiA Jf 1316 1236 1180 1675 1759 1067 891 Jf 
If 67 HOROESTE Jf 1412 1139 1136 1472 1562 848 747 M 
If 68 HORESTE M 1277 1349 1271 1607 1681 1166 1008 Jf 
If 69 MADRID lE 2038 1581 1406 1980 2432 1210 705 Jf 
lE 70 CEIHRO Jf 1323 1125 1093 1351 1103 903 689 Jf 
If 71 ESTE If 1745 1337 1245 1698 1670 1076 914 Jf 
If 72 SUR M 1978 1214 1043 1733 1930 1006 744 If 
lE 73 CAHARIAS 'lE 1168 1236 1003 1667 1484 847 lE 
If lE If 
If 74 PORTUGAL If 471 480 450 620 749 367 347 386 349 If 
lE 75 HORTE Jf 449 413 383 608 372 346 388 350 lE 
If 76 CEHTRO lE 432 426 403 529 344 343 314 338 If 
If 77 LISBOA E VALE DO TEJO lE 520 562 532 675 744 353 338 356 351 If 
If 78 ALEIHEJO If 420 412 506 396 lE 
If 79 ALGARVE lE 372 327 639 M 
lE 80 ACORES If 430 414 550 744 303 If 
lE 81 MADEIRA If 490 390 662 350 If 
lE If If 
--4 )1-----------------------------M-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
.... 
~ E.UROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
MAHUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 403 
IH ECU EH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w w w If If w If w If w w w 
w 44 w 45 If 451/452 If 453/454 If 46 w 47 M ft71 l( 472 M 473/474 If 48 M REGIONS M 
l( w M w M w M l( M M w M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
w 1376 1133 1150 1113 1543 2144 2069 1906 2230 1885 w 1 EUR-12 M 
w M l( 
l( 1636 1589 1640 1565 2050 2480 2655 2096 2593 2176 l( 2 BR DEUTSCHLAND M 
II 1395 2127 2536 2801 2194 2601 l( 3 SCHLESHIG-HOLSTEIH w 
II 1966 1755 2254 3577 2355 3646 2456 M 4 HAMBURG l( 
l( 1691 1525 1690 1502 2097 2414 2509 2093 2539 2318 l( 5 HIEDERSACHSEN w 
l( 1536 1489 2153 2522 2278 2569 l( 6 BREMEH l( 
l( 1747 1688 1856 1644 2093 2445 2725 2177 2521 2197 M 7 HORDRHEIN-WESTFALEH M 
l( 1724 1661 1742 1591 20.62 2549 2684 2213 II 8 HESS EN w 
II 1474 1435 1443 1406 2091 2335 2501 2178 2381 2247 w 9 RHEINLAND-PFALZ 
* l( 1653 1622 1823 1559 2104 2457 2731 2107 2527 2220 l( 10 BADEH-HUERTTEMBERG M 
l( 1561 1539 1570 1538 1887 2391 2646 1929 2479 1878 )( 11 BAYERN M 
M 1382 1373 2170 2469 1388 2619 2292 l( 12 SAARLAND M 
l( 1742 1982 2293 2486 2013 M 13 BERLIN <WEST> M 
w w M 
w 1611 1437 1451 1426 1630 2310 2410 1967 2437 1886 w 14 FRAHCE )( 
II 1888 1963 2192 1946 2069 2705 3094 2274 2752 1997 M 15 ILE DE FRANCE M 
II 1594 1371 1488 1361 1595 1999 2380 2002 1914 1840 M 16 BASSIN PARISIEN l( 
II 1415 1259 1136 1254 1562 2192 2446 1949 2248 1741 II 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 
II 1656 1450 1570 1399 1594 2189 2181 1923 2327 1822 II 18 EST II 
II 1343 1299 1406 1223 1578 2061 2404 1839 2134 1736 II 19 OUEST M 
II 1483 1250 1343 1184 1537 2182 2438 1768. 2196 1861 l( 20 SUD-OUEST II 
' 
II 1563 1413 1499 1377 1666 2333 2338 1851 2583 1996 II 21 CENTRE-EST II 
II 1391 1580 1649 1561 1777 2289 2243 1861 2460 1866 II 22 MEDITERRANEE II 
II M II 
II 1584 1392 1385 1393 1617 2305 2150 1904 2518 2041 II 23 IT ALIA M 
II 1689 1631 1410 1655 1745 2255 2179 1986 2382 2199 II 24 HORD OVEST II 
II 1726 1472 1495 1454 1765 2481 2227 2059 2717 2172 M 25 LOMBARDI A II 
II 1600 1348 1436 1312 1572 2181 2137 1672 2405 1788 M 26 HORD EST II 
II 1528 1512 1443 1557 1738 2161 2132 1936 2229 1881 II 27 EMILIA-ROMAGHA II 
II 1655 1384 1410 1368 1564 2046 2139 1737 2274 1822 II 28 CEHTRO II 
l( 1419 1241 1435 1467 2600 2137 2004 2794 1950 M 29 LAZIO II 
II 1345 1010 1023 1000 1354 1839 1586 1775 1931 1601 M 30 CAMPANIA M 
M 1131 1120 1059 1126 1208 2030 1591 1413 M 31 ABRUZZI-MOLISE M 
l( 941 1123 876 1388 2091 1514 1974 1917 l( 32 SUD l( 
l( 944 959 945 1094 2256 1840 2525 1933 M 33 SICILIA M 
l( 1188 2368 1416 3096 1760 M 34 SARDEGHA l( 
l( l( M 
w 1503 1359 1591 1279 17.35 2280 2474 2154 2286 2046 w 35 NEDERLAND M 
l( 1606 1606 1663 2251 2485 2126 2216 1976 l( 36 HOORD-HEDERLAHD M 
l( 1623 1281 1525 1260 1690 2248 2ft76 2226 2199 2118 M 37 OOST-HEDERLAHD M 
l( 1344 1331 1812 2347 2146 2366 1959 l( 38 l..tEST-HEDERLAHD M 
w 1495 1381 1597 1213 1731 2193 2102 2163 2034 w 39 ZUID-NEDERLAHD M 
)( l( l( 
w 1572 1196 1367 1178 1711 2283 2535 2091 2297 206•2 M 40 BELGIQUE - BELGIE l( 
II 1616 1170 1370 1151 1741 2221 2483 1991 2244 2009 l( 41 VLAAMS GEI~EST If 
l( 1698 1126 1041 1476 2324 2590 2062 2276 2171 l( 42 REGIOH WALLOHHE If 
II 1196 1611 1632 1782 2450 2383 2474 3116 II 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. II 
l( l( l( 
--------------------------------------------------------------------------------------------~--------w-----------------------------w 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 403 
Itt ECU EH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSErtENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------M M M M M M M M M M M M 
M 44 M 45 M 451/452 M 453/454 M 46 M 47 M 471 M 472 M 473/474 M 48 M REGIONS M 
M M M M M M M M M M M M 
·-------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 1974 783 1364 2140 2390 M 44 LUXEMBOURG M 
M M M 
M 1276 948 1174 871 1540 1964 1866 1616 2044 1513 M 45 UHITED KINGDOM M 
M 819 740 1317 1884 2078 1753 1693 M 46 NORTH M 
M 858 825 1648 1570 1523 1576 1573 M 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 
M 1051 1321 846 1589 1622 1583 1633 1332 M 48 EAST MIDLANDS M 
M 1082 1297 1839 1729 1869 1495 M 49 EAST AHGLIA M 
M 1174 1151 1642 2223 1878 1616 2313 1485 M 50 SOUTH EAST M 
M 1020 1111 879 1406 1777 1848 1755 1630 M 51 SOUTH l.o!EST 
* 
* 
1048 1057 1361 1470 1484 1556 M 52 WEST MIDLANDS 
* M 906 840 1330 1829 1884 1552 1922 1493 If 53 NORTH WEST 
* M 795 795 1589 1315 
* 
54 WALES 
* M 889 882 1550 1818 1744 1574 1908 1526 If 55 SCOTLAND If 
M 1374 799 777 1151 1478 .: 1472 1484 1466 M 56 NORTHERN IRELAND If 
M M 
* M 1013 860 839 1271 1987 1798 2056 1525 M 57 IRELAND M M If M M 1854 1581 1820 1501 1854 2620 2201 2225 2735 2024 )( 58 DANMARK 
* M M 59 OST FOR STORE BAELT 
* If If 60 VEST FOR STORE BAEL T 'lf 
)( If If 
J( 729 552 634 540 665 840 882 774 871 751 M 61 HELL AS J( 
If 621 527 522 525 622 888 903 865 897 788 M 62 VOREI ELLADA M M 849 550 541 551 808 835 854 686 989 If 63 KENTRIKI ELL ADA M 
If 707 600 666 574 642 832 788 731 876 691 M 64 ATTIKI If 
II 797 535 573 530 562 623 642 812 If 65 NISIA M 
If If If 
II 1103 929 816 957 867 1496 1509 1488 1469 If 66 ESPANA M 
If 1009 703 894 701 878 1483 1811 1380 1648 If 67 NOROESTE If M 1354 867 824 893 1043 1573 1622 1514 1537 If 68 NORESTE If 
If 1210 1166 901 1173 96,8 1510 1492 1514 1280 If 69 MADRID M 
M 796 674 761 649 780 1437 1676 1193 1821 M 70 CENTRO M 
If 1122 1006 830 1058 869 1492 1411 1541 1371 M 71 ESTE If 
J( 873 757 716 760 722 1353 1509 1245 1225 If 72 SUR If 
M 531 903 903 759 1326 1336 1321 1044 M 73 CAN ARIAS M 
M M )( 
J( 389 335 349 329 345 652 803 489 597 486 )( 74 PORTUGAL )( 
J( 369 331 351 320 315 544 671 367 544 468 M 75 NORTE )( 
M 411 322 325 322 344 819 993 561 387 466 M 76 CENTRO If 
M 410 354 327 367 413 664 709 577 659 537 M 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 
II 291 389 395 365 827 443 372 M 78 ALENTEJO If 
M 339 486 486 M 79 ALGARVE If 
If 349 424 424 M 80 A CORES M 
M 349 651 651 496 J( 81 MADEIRA If M M M 
-~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------M-----------------------------M 
-
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 g; 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
403 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
---------------------------------------------------------------------------------IE 






483 IE 49 
* 











1 EUR-12 IE 2037 1807 1633 1773 1765 IE 
* * 
IE 
IE 2 BR DEUTSCHLAND II 2417 2076 1935 2\71 2175 * 
* 
3 SCHLESWIG-HOLSTEIN II 2056 2192 2067 2078 II 
IE 4 HAMBURG 
* 
2527 2245 2344 2432 2438 IE 
* 





* II 7 HORDRHEIN-WESTFALEN II 2446 2138 1940 2258 2298 II 
* 
8 HESS EN IE 2395 2071 1946 2169 2151 IE 
IE 9 RHEINLAND-PFALZ 
* 
2372 2170 2120 2124 
* IE 10 BADEN-WUERTTEMBERG 
* 
2572 2095 2022 2106 2062 IE 
* 





2342 2084 2108 2095 
* 
* 





14 FRANCE II 2024 1793 1824 1900 1916 II 
* 
15 ILE DE FRANCE 
* 
2336 1886 2026 2143 2214 
* 
* 
16 BASSIN PARISIEN 
* 
1888 1799 1615 1740 1764 
* ll 17 NORD-PAS-DE-CALAIS IE 2268 1565 1500 1717 1771 
* II 18 EST 
* 
1965 1768 1594 1843 1757 IE 
IE 19 OUEST IE 1835 1672 1709 1663 1656 
* IE 20 SUD-OUEST 
* 
1722 1898 1535 1689 1717 
* IE 21 CENTRE-EST IE 2159 1820 1936 1857 1886 IE 
* 





23 IT ALIA 
* 
2148 1980 1685 2005 1999 II 
IE 24 NORD OVEST 
* 
2297 2078 1861 2143 2124 II 
IE 25 LOMBARDI A IE 2246 2147 1745 2249 2213 
* 
* 26 NORD EST * 1813 1761 1468 2015 2042 * * 27 Ef1ILIA-ROMAGNA * 1875 1882 1734 2078 2103 * IE 28 CENTRO II 1794 1840 1650 1924 1909 IE 
* 
29 LAZIO IE 2049 1307 1716 2259 2282 IE 
IE 30 CAMPANIA 
* 
1776 1482 1510 1935 1989 IE 
If 31 ABRUZZI-MOLISE 
* 
1451 1379 1598 1595 
* IE 32 SUD 
* 
2063 1639 1581 1511 
* If 33 SICILIA 
* 
1944 1595 1529 
* IE 34 SARDEGNA IE 1817 1724 1650 
* II II 
* IE 35 NEDERLAND If 2197 2009 1817 2063 2180 
* IE 36 NOORD-NEDERLAND 
* 
1962 1942 1912 1984 
* IE 37 OOST-NEDERLAND If 2092 1644 1999 2088 II 
If 38 !.JEST-NEDERLAND 
* 
1914 1989 2148 2296 
* II 39 ZUID-NEDERLAHD ll 2245 1994 1697 1994 2098 IE 
If IE )I 
IE 40 BELGIQUE - BELGIE )I 2216 2014 1279 1800 1777 If 
IE 41 VLAI\MS GEI·lEST IE 2048 2001 1251 1793 1757 
* IE 42 REGION WfllLOHNE If 2457 2010 1553 1673 1663 If 
M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 3239 1865 2049 2062 IE 
M If 
* 1!-----------------------------w---------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
• 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MEHSUEl DE LA MAIH D'OEUVRE 
403 MANUAL AND NON-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IH ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
---------------------------------------------------------------------------------11 II If II If II II II 
If REGIONS If 481 II 483 If 49 If 50 II 500-502 If 
If If If If If If If _________________________________________________________________________________ ,. 
If If If 
lf 44 LUXEMBOURG lf lif21 1395 II 
If If If 
lf 45 UNITED KINGDOM If 1671 1436 1495 1647 1650 If 
lf 46 NORTH II 1532 If 
lf 47 YORKSHIRE AND HUMBER lf lf 
If 48 EAST MIDLANDS If 1321 If 
If 49 EAST ANGLIA If I 1421 If 
lf 50 SOUTH EA'ST If 1464 1491 1752 If 
If 51 SOUTH WEST If 1811 1532 II 
If 52 lrlEST MIDLANDS II 1896 1305 1249 II 
If 53 NORTH WEST II 1364 1553 1333 II 
If 54 l·IALES II 1314 1315 1445 II 
M 55 SCOTLAND II 1293 M 
II 56 NORTHERN IRELAND M 1251 926 1299 1300 II 
lf M II 
If 57 IRELAND II 1819 1418 1363 1651 II 
II II II 
M 58 DANMARK II 2010 2032 2028 2306 2288 M 
If 59 OST FOR STORE BAELT lf If 
lf 60 VEST FOR STORE BAELT M II 
lf M M 
M 61 HELL AS M 1128 690 609 M 
If 62 VOREI ELLADA M 1202 645 608 II 
If 63 KEHTRIKI ELLADA M 791 721 M 
lf 64 ATTIKI M 730 689 590 M 
If 65 NISIA II 812 M 
lf If lf 
If 66 ESPAtfA If 1598 1318 1144 1146 1139 lf 
If 67 tiOROESTE lf 1848 1135 879 1068 1096 If 
lf 68 NORESTE If 1603 1327 1410 1336 1307 II 
lf 69 MADRID II 1303 1265 1357 1385 1400 II 
If 70 CENTRO II 1872 1089 1097 963 956 If 
lf 71 ESTE If 1419 1348 1047 1097 1090 II 
II 72 SUR II 1386 880 897 1074 1102 II 
If 73 CAtfARIAS If 1175 984 802 950 947 II 
If If II 
II 74 PORTUGAL II 570 461 396 430 428 II 
lf 75 HORTE If 540 413 357 416 415 II 
If 76 CENTRO If 456 477 449 360 368 II 
lf 77 LISBOA E VALE DO TEJO If 704 495 474 472 474 II 
ll 78 ALENTEJO II 372 357 331 If 
lf 79 ALGARVE If 481 379 375 lf 
If 80 ACORES If 434 406 If 
If 81 MADEIRA If l't05 396 II 





EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
404 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYENNE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( 
If j( If 1 - 5 If If 12,14,15M If If If If If If 
If REGIONS IE· 1- 5 IE <EXC.) If 11, 13 IE 22, 24-M 1 IE 11 IE 111.1 M 111.1a IE 111.1b If 12 IE 
M If M16+17) If 21,23M26,3,4M If M If If If M 
----------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------If !f If M 
M 1 EUR-12 If 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 M 
If If M 
M 2 BR DEUTSCHLAND If 123.8 124.8 125.0 124.7 127.4 112.7 104.0 101.8 107.2 IE 
IE 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 116.8 117.2 106.1 118.0 131.2 IE 
M 4 HAMBURG If 147.3 148.1 130.2 150.9 166.0 * 
If 5 NIEDERSACHSEN M 121.2 122.0 127.6 121.7 130.5 M 
· M 6 BREMEN IE 127.9 127.6 127.6 IE 
M 7 HORDRHEIN-WESTFALEH ·If 128.3 128.9 126.8 127.3 124.5 112.6 IE 
M 8 HESSEN M 126.6 128.5 115.5 129.9 132.8 M 
If 9 RHEINLAND-PFALZ M 123.7 124.8 124.6 125.4 122.9 M 
M 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 123.8 125.2 98.1 125.8 128.2 M 
If 11 BAYERN M 116.0 117.2 99.6 117.5 130.8 M 
M 12 SAARLAND If 121.9 123.1 130.2 117.4 121.3 115.7 107.9 If 
M 13 BERLIN <WEST> IE 121.5 121.9 121.7 M 
If M If 
IE 14 FRANCE IE 105.7 105.8 112.1 106.0 116.6 88.6 82.6 90.6 74.2 If 
If 15 ILE DE FRANCE M 133.6 133.0 187.3 139.5 122.0 M 
M 16 BASSIN PARISIEN IE 93.9 95.4 84.9 95.2 113.3 M 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 94.4 96.0 109.1 95.0 101.3 M 
If 18 EST If 96.2 97.6 97.6 95.9 90.2 If 
If 19 OUEST If 88.1 89.5 85.3 89.3 94.3 · 85.0 79.2 If 
If 20 SUD-OUEST M 97.9 99.5 157.0 98.1 141.7 If 
If 21 CEIHRE-EST If 100.4 102.1 97.3 101.8 101.3 M 
If 22 MEDITERRANEE If 103.9 105.5 80.7 110.1 108.5 IE 
If " " IE 23 ITALIA If 102.0 100.4 85.4 99.1 98.3 If 
If 24 NORD OVEST If 109.0 109.4 89.1 108.1 IE 
If 25 LOMBARDIA If 105.6 105.5 94.0 103.8 If 
If 26 NORD EST IE 94.8 93.9 85.5 92.0 IE 
w 27 EFliLIA-ROMAGHA IE 101.0 101.2 94.7 99.4 If 
If 28 CENTRO If 96.5 93.3 85.4 91.7 M 
If 29 LAZIO IE 111.4 107.8 88.5 105.7 IE 
If 30 Cl\flPAHIA M 93.1 86.5 63.3 84.7 M 
If 31 ABP.UZZI-MOLISE If 82.1 78.0 80.2 76.4 If 
If 32 SUD IE 95.3 89.8 74.2 90.5 IE 
If 33 SICILIA IE 103.0 91.2 81.2 92.1 If 
If 34 SARDEGNA IE 98.2 94.2 82.5 93.7 If 
If " If 
w 35 NEDERLAND If 108.5 110.0 137.5 109.9 101.6 IE 
If 36 NOORD-NEDERLAND IE 104.5 105.7 141.3 101.1 110.5 M 
K 37 OOST-NEDERLAHD If 100.6 101.7 121.7 100.3 90.4 IE 
If 38 WEST-NEDERLAND IE 115.2 117.2 149.5 118.9 104.3 IE 
If 39 ZUID-HEDERLAHD If 105.7 107.3 90.8 107.4 93.2 IE 
If If M 
If 40 BELGIQUE - BELGIE If 118.1 107.0 116.7 108.3 t 102.5 If 
If 41 VLAAIIS GHIEST If 102.1 103.8 71.8 105.1 M 
w 42 REGION WALLONHE M 100.4 102.3 88.0 105.4 M 
K 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. IE 168.8 129.3 130.7 M 
If " If lf-----------------------------11-----------------------------------------------------------------------------------------------------
tURUSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
404 
MO~THLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD 110RE EMPLOYEES 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
IHDICE ~ MOYEHNE EUR-12=100 <BASE EH ECU> 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1 M M M 1 - 5 M M 12,14,15M II M II II M M 
M REGIONS M 1 - 5 II (EXC.) M 11, 13 II 22, 24 -M 1 II 11 M 111.1 II 1ll.la II 1ll.lb II 12 IE 
II M M 16+17) II 21, 23 II 26, 3, 411 M M II M II M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M II M 
II 44 LUXEMBOURG M 96.1 96.8 104.0 104.1 M 
M M M 
II 45 UNITED KINGDOM M 85.6 86.2 91.2 84.3 83.7 M 
II 46 NORTH II 85.4 86.9 85.9 IE 
M 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 76.1 77.5 76.5 M 
M 48 EAST MIDLANDS M 72.2 73.4 77.5 72.4 M 
M 49 EAST ANGLIA M 83.0 84.5 83.4 M 
M 50 SOUTH EAST II 94.1 95.8 75.2 94.5 M 
M 51 SOUTH WEST M 85.9 87.4 75.7 86.1 M 
M 52 WEST MIDLANDS M 78.5 79.9 78.9 M 
II 53 NORTH WEST II 81.7 83.1 82.1 M 
* 54 WALES * 81.1 82.5 81.5 
H 55 SCOTLAND M 78.6 80.0 78.9 
II 56 NORTHERN IRELAND II 68.3 67.2 47.6 66.8 
II II 
* 57 IRELAND· II 85.1 
II II 
II 58 DAHMARK II 107.3 
II 59 OST FOR STORE BAELT M 
II 60 VEST FOR STORE BAELT M 
H II 
H 61 HELLAS II 41.6 
II 62 VOREI ELLADA M 38.5 
M 63 KENTRIKI ELLADA II 45.1 
II 64 ATTIKI II 42.6 
II 65 NISIA II 43.2 
II II 
II 66 ESPANA II 66.1 
* 67 NOROESTE * 65.8 
73.5 
77.1 
II 68 NORESTE * 
II 69 MADRID II 
II 70 CENTRO II 59.7 
* 71 ESTE M 63.5 
H 72 SUR II 58.9 






























































* 74 PORTUGAL * 23.9 23.5 21.6 23.5 34.5 
II 75 NORTE II 19.7 20.1 20.1 19.7 24.4 
II 76 CENTRO II 21.6 22.0 19.8 22.2 17.3 
* 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 30.8 29.5 23.0 30.5 38.4 































* II 79 ALGARVE II 20.2 20.6 24.1 21.4 14.3 M 
* 80 ACORES II 22.1 21.4 20.9 25.4 * 
w 81 MADEIRA H 23.3 21.4 19.9 21.7 28.6 w 
H H M 
11-----------------------------H-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-..... g EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MOHTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET Et1PLOYES 404 
IHDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> IHDICE : MOYENNE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
IE----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------IE lf IE IE IE IE IE IE IE If IE IE IE 13 IE 14 IE 15 IE 16 IE 17 IE 21 IE 211 IE 211a IE 211b IE 22 IE REGIONS IE IE IE If IE IE IE IE IE IE IE IE )( 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE If IE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 IE 1 EUR-12 IE IE If lE 
IE 129.8 139.2 114.5 129.9 121.9 177.5 114.8 IE 2 BR DEUTSCHLAND If IE 140.6 124.3 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If IE 164.5 124.9 If 4 HAMBURG lE IE 129.9 109.1 129.0 118.2 120.5 IE 5 NIEDERSACHSEH If 
. IE I 102.9 M 6 BREr1EH M IE 135.5 122.0 116.3 M 7 HORDRHEIH-WESTFALEH IE IE 126.4 110.5 IE 8 HESS EN IE IE 108.5 IE 9 RHEINLAND-PFALZ IE IE 118.5 126.6 118.9 116.4 IE 10 BADEN-WUERTTEMBERG M IE 140.9 124.9 107.3 99.2 IE 11 BAY ERN If IE 113.3 IE 12 SAARLAND IE IE 105.1 IE 13 BERLIN (l•JEST > If IE M If IE 164.1 104.5 99.2 117.2 121.1 152.0 100.0 100.0 100.0 101.2 M 14 FRANCE If IE 190.9 109.2 140.0 117.9 136.3 130.9 .IE 15 ILE DE FRANCE If IE 110.8 96.4 110.0 93.4 IE 16 BASSIN PARISIEN If IE 93.6 121.2 99.7 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If IE 103.3 109.1 111.4 152.5 100.6 100.0 102.0 105.8 IE 18 EST If IE 86.6 104.9 89.0 98.5 100.3 66.2 91.1 If 19 OUEST If IE 152.9 82.2 93.2 86.1 118.8 159.1 97.0 If 20 SUD-OUEST If IE 93.4 92.5 117.9 106.5 95.8 IE 21 CENTRE-EST If IE 113.5 97.9 83.9 116.7 146.4 104.3 IE 22 MEDITERRANEE If IE If If IE 79.1 85.5 100.5 133.7 141.7 -, 96.6 If 23 IT ALIA If IE 92.7 98.9 124.3 107.3 If 24 HORD OVEST IE IE 86.2 97.6 111.6 94.5 IE 25 LOMBARDIA )( IE 99.0 112.6 91.5 IE 26 NORD EST If IE 79 .. 8 80.5 97.7 116.1 91.3 If 27 EMILIA-ROMAGNA IE IE 101.5 109"0 111.9 94.8 IE 28 CENTRO IE 
If 107.7 108.7 89.8 If 29 LAZIO IE 
If 99.9 239.2 99.9 lE 30 CAMPANIA IE IE 78.7 95.3 69.2 IE 31 ABRUZZI-MOLISE )( 
If 79.5 99.4 95.3 IE 32 SUD IE 
If 73.5 104.5 136.6 69.1 IE 33 SICILIA If 
If 99.2 143.1 89.3 IE 34 SARDEGNA IE IE lf If 
If 111.7 109.5 93.1 110.0 110.6 IE 35 NEDERLAND If 
If 91.0 104.9 90.1 IE 36 NOORD-NEDERLAHD IE 
If 91.8 108.6 97.4 IE 37 OOST-NEDERLAHD IE IE 93.8 111.3 If 38 WEST-NEDERLAND IE IE 95.0 108.5 IE 39 ZUID-NEDERLAND lE IE IE IE 
II 132.1 115.2 101.6 119.4 IE 40 BELGIQUE - BELGIE IE 
If 133.4 116.1 IE 41 VLAAMS GEL-JEST IE 
If 10 9.1 IE 42 REGION I.JfiLLONNE )( 
II 174.6 123.1 l( 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 
If !I If 
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INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
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1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l( Jl Jl If Jl If Jl Jl If Jl Jl Jl 
M 13 M 14 If 15 M 16 If 17 !f 21 IE 211 IE 21le IE 21lb '!f 22 M REGIONS IE 
Jl Jl If Jl IE Jl IE IE lf Jl IE M lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( IE lf 
M 97.7 M 44 LUXEMBOURG M 
Jl If Jl 
J1 86.7 99.5 78.0 103.0 112.3 85.1 J1 45 UNITED KINGDOM M 
If 97.2 M 46 HORTH M 
If 91.2 M 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 
l( 82.5 J1 48 EAST MIDLANDS * 
l( M 49 EAST AHGLIA IE 
l( 78.6 M 50 SOUTH EAST M 
If M 51 SOUTH l.JES T * 
l( 70.9 M 52 WEST MIDLANDS M 
l( 81.6 IE 53 NORTH WEST If 
l( 91.7 M 54 WALES If 
l( 80.3 M 55 SCOTLAND M 
If 55.9 M 56 NORTHERN IRELAND M 
l( IE Jl 
l( 82.4 
l( 
79.9 IE 57 IREL~ND If 
IE If 
If 67.4 96.7 91.2'M 58 DANMARK lf 
l( M 59 OST FOR STORE BAELT M 
l( M 60 VEST FOR STORE BAELT M 
l( l( If 
If 38.5 43.0 47.7 65.9 53.3 If 61 HELLAS If 
l( 39.5 43.1 42.9 49.4 M 62 VOREI ELLADA M 
If 36.6 52.4 40.9 65.9 60.4 M 63 KENTRIKI ELLADA If 
l( 38.8 38.8 50.9 61.2 45.6 M 64 ATTIKI If 
l( 23.9 40.4 46.7 IE 65 NISIA lf 
If Jl If 
l( 82.0 87.6 89.3 104.6 74.3 M 66 ESPANA If 
.l( 87.3 91.0 87.2 121.4 74.8 IE 67 NOROESTE If 
l( 86.2 96.9 104.6 109.2 80.2 M 68 HORESTE If 
l( 88.9 86.0 124 .. 5 140.4 75.8 M 69 MADRID If 
l( 60.8 97.8 97.5 90.8 59.4 IE 70 CENTRO M 
l( 75.9 89.6 78.1 153.9 66.0 IE 71 ESTE If 
l( 82.3 67.5 83.1 100.8 72.5 M 72 SUR M 
l( 50.9 67.8 81.6 46.1 IE 73 CANARIAS lf 
l( IE lf 
M 40.5 22.3 40.2 21.4 41.4 31.1 J1 74 PORTUGAL M 
M 42.1 22.5 20.0 27.3 If 75 NORTE If 
J1 22.3 19.4 23.6 IE 76 CENTRO If If 38.3 24.5 66.8 35.1 If 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 
M 45.1 17.7 J1 78 ALENTEJO lf 
w 18.1 If 79 ALGARVE If 
M 31.9 17.1 M 80 ACORES M 
J1 30.4 19.0 M 81 MADEIRA M 
M If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------If-----------------------------If . . 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND HON-MANUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYEHNE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* w w w w w w w w w w w w 
W REGIONS W 221 w 224 w 23 w 24 w 247 w 248 w 25 w 26 w 3 w 31 M 
w w w w w w w w w w w w 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
W W M 
M 1 EUR-12 lE 100.0 100.0 100.0 '100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 W 
lE w w 
M 2 BR DEUTSCHLAND w 115.6 116.0 135.3 123.5 116.1 127.8 123.5 120.6 119.3 120.9 w 
M 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN w 115.0 123.3 110.4 124.8 112.4 113.5 117.1 w 
lE 4 Hflr1DURG lE 134.7 112.3 135.5 129.7 M 
M 5 NIEDERSACHSEN w 127.1 120.3 130.3 123.1 116.3 140.2 108.7 119.3 121.4 w 
M 6 BREMEN w 122.8 93.0 125.9 116.2 * 
M 7 NORDRHEIN-WESTFALEH M 116.6 116.2 136.7 124.7 166.9 132.1 117.4 125.2 w 
lE 8 HESSEN M 113.8 147.4 127.9 102.5 160.9 124.0 121.0 119.7 M 
M 9 RHEINLAND-PFALZ M 105.9 118.6 158.9 128.5 136.0 127.4 138.0 107.4 111.5 M 
M 10 BADEN-WUERTTEMBERG M 118.3 124.8 129.1 118.1 136.9 112.1 115.7 122.5 121.3 M 
M 11 BAYERN M 94.1 106.6 116.1 108.0 96.8 109.7 102.7 113.7 118.8 110.8 M 
M 12 SAARLAND M 113.4 119.6 101.6 138.4 106.3 109.8 124.4 lE 
M 13 BERLIN <I.JEST> M 107.6 127.9 122.2 116.7 117.8 M 
M M M 
M 14 FRANCE M 108.7 103.8 116.0 113.9 107.7 113.1 106.7 97.6 102.8 104.5 M 
M 15 ILE DE FRANCE M 142.6 135.2 134.2 144.6 150.4 153.1 127.1 114.9 132.8 134.1 M 
M 16 BASSIN PARISIEN M 101.8 90.7 106.3 105.8 104.7 98.9 90.3 88.6 96.8 M 
M 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 104.7 98.0 104.9 102.7 95.3 104.9 95.5 89.5 87.6 98.1 lE 
M 18 EST M 121.3 94.1 136.1 101.1 88.7 100.1 101.0 89.2 88.4 102.4 M 
M 19 OUEST M 105.5 95.1 107.8 99.2 101.1 97.3 81.1 90.3 96.6 lE 
M 20 SUD-OUEST M 86.4 105.8 109.0 97.3 101.8 101.1 87.6 102.9 99.2 M 
M 21 CEHTRE-EST M 95.6 101.1 91.5 117.5 115.3 119.2 99.1 106.7 94.9 103.6 M 
M 22 MEDITERRANEE M 97.9 120.8 97.3 121.1 115.8 165.3 101.2 116.8 105.7 lE 
M M W 
M 23 ITALIA M 97.0 93.9 104.8 101.8 96.6 117.3 90.9 85.7 95.0 107.3 M 
M 24 NORD OVEST M 108.1 101.0 113.6 107.5 104.7 116.4 92.1 103.9 125.2 W 
M 25 LOMBARDIA M 92.6 95.7 117.1 110.1 101.2 114.1 95.1 92.3 98.5 104.4 M 
M 26 HORD EST M 90.1 93.2 105.8 97.4 88.6 109.7 98.9 88.0 97.6 M 
M 27 Ef1ILIA-ROMAGNA W 90.1 92.0 107.9 110.3 103.1 126.5 89.7 94.1 102.4 M 
M 28 CENTRO M 98.7 86 .. 9 109.9 100.2 95.9 101.7 89.4 91.2 102.1 W 
M 29 LAZIO lE 74.9 100.7 96.3 91.0 109.5 91.9 94.3 97.2 M 
M 30 CAMPANIA M 101.0 69.0 80.7 88.8 98.6 95.5 86.6 79.2 96.4 M 
M 31 ABRUZZI-MOLISE M 77.5 88.3 96.9 71.8 75.2 79.0 w 
M 32 SUD M 93.6 94.9 85.7 87.9 79.7 78.7 91.4 W 
M 33 SICILIA M 70.2 99.0 90.7 90.5 77.5 81.8 M 
M 34 SARDEGNA M 93.9 102.6 90.5 112.8 72.0 77.9 83.0 M 
lE M M 
M 35 NEDERLAND M 105.9 144.7 115.4 113.2 124.8 108.5 98.1 101.8 M 
w 36 HOORD-NEDERLAND M 11-5.9 91.0 84.2 93.8 w 
M 37 COST-NEDERLAND M 110.7 98.5 89.5 99.4 w 
M 38 WEST-NEDERLAND M 112.2 117.9 113.9 114.7 101.0 107.8 M 
M 39 ZUID-HEDERLAND M 100.1 116.2 119.1 125.1 101.8 100.7 99.7 M 
M M M 
M 40 BELGIQUE - BELGIE M 119.6 121.0 112.6 114.9 110.9 118.4 114.3 93.7 102.3 108.0 M 
M 41 VLAAMS GEHEST M 122.2 89.5 107.5 98.2 112.6 115.9 85.5 102.3 107.4 M 
w 42 REGION HALLOHHE M 109.7 112.2 121.4 115.4 122.5 97.7 98.0 109.8 M 
M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. lE 139.9 111.3 137.8 108.9 97.9 M 
M M lE 
w-----------------------------w-------------~-------------------·--------------------------------------------------------------------
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD NOH-MAHUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYENNE EUR-12=100 <BASE EH ECU> 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I( I( I( I( I( I( • • • • I( • 
M REGIONS • 221 M 224 • 23 M 24 • 247 M 248 M 25 M 26 M 3 M 31 M 
I( • I( • I( I( • • I( I( • I( 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I( • I( 
M 44 LUXEMBOURG Jl 87.5 92.0 74.8 89.0 100.1 M 
I( • I( 
M 45 UNITED KINGDOM • 90.9 81.1 94.2 86.8 86.8 85.3 78.6 87.2 80.7 79.9 w 
M 46 NORTH Jl 99.7 81.0 76.6 90.1 • 
M 47 YORKSHIRE AHD HUMBER * 75.8 82.7 79.3 98.8 75.7 73.1 73.0 M 
W 48 EAST MIDLANDS Jl 98.8 83.9 63.7 76.0 80.1 M 
'w 49 EAST AHGLIA M 95.9 79.7 73.2 88.8 M 
M 50 SOUTH EAST · w 82.0 99.3 80.9 86.7 90.7 w 
M 51 SOUTH WEST M 96.2 80.2 73.1 63.2 86.7 84.4 M 
M 52 HEST MIDLANDS M 77.5 75.4 84.9 64.2 76.2 75.6 w 
M 53 HORTH WEST M 85.6 99.7 99.8 84.8 77.8 76.3 M 
*54 WALES • 107.5 63.2 70.2 79.5 M 
M 55 SCOTLAND Jl 84.3 85.3 93.3 76.8 82.5 67.4 M 
M 56 NORTHERN IRELAND M 60.6 75.5 76.1 73.5 82.8 M 
M M M 
M 57 IRELAND M 121.1 115.7 69.6 85.5 70.9 84.0 M 
M M I( 
M 58 DAHMARK M 90.6 88.4 115.8. 116.9 102.0 95.3 97.8 109.3 M 
M 59 OST FOR STORE BAELT M w 
M 60 VEST FOR STORE BAELT w w 
I( • I( 
M 61 HELLAS. M 54.1 62.2 47.6 48.8 44.7 54.6 41.1 51.1 40.8 46.1 M 
M 62 VOREI ELLADA M 55.9 39.4 50.7 43.8 31.8 52.7 48.6 34.5 39.0 M 
M 63 KENTRIKI ELLADA M 69.9 43.9 50.1 56.9 30.6 40.2 46.2 M 
M 64 ATTIKI M 52.4 41.5 45.6 53.1 48.5 52.7 39.6 51.1 42.8 49.4 M 
M 65 NISIA M 41.5 43.3 52.8 49.0 36.3 M 
M M M 
M 66 ESPANA M 72.5 74.6 63.8 70.2 74.2 71.6 65.0 66.0 68.9 w 
M 67 NOROESTE M 72.8 75.0 55.1 68.0 81.1 71.6 54.2 59.2 63.3 M 
M 68 NORESTE M 78.2 79.5 58.7 76.1 81.2 78.6 65.6 68.4 77.5 M 
M 69 MAD~ID M 61.3 83,8 55.2 90.2 83.8 77.2 74.1 73.4 67.9 M 
M 70 CEHTRO M 54.9 64.5 58.0 67.1 77.5 62.3 56.5 64.2 61.7 M 
M 71 ESTE M 64.0 67.3 76.9 69.4 66.5 72.1 63.1 63.9 67.0 M 
W 72 SUR W 74.9 56.4 65.9 61.9 70.1 63.7 58.9 59.6 57.9 M 
M 73 CANARIAS M 56.0 33.1 54.8 66.2 73.4 76.9 76.6 50.5 54.1 M 
M M I( 
M 74 PORTUGAL M 33.0 23.3 24.5 27.2 34.6 29.1 29.4 30.5 26.8 26.1 M 
M 75 NORTE W 36.3 21.5 20.7 25.6 31.6 37.5 22.5 22.6 23.2 M 
M 76 CEHTRO M 22.2 21.8 26.3 33.2 29.4 27.2 23.2 24.6 M 
M 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 35.1 27.6 27.5 28.9 38.2 26.9 30.8 31.9 30.9 M 
Jf 78 ALENTEJO M 26.9 28.4 :· 40.0 21.7 23.6 M 
M 79 ALGARVE M 30.7 31.2 26.8 22.4 24.2 w 
M 80 ACORES M 18.7 16.0 22.3 25.4 M 
M 81 MADEIRA M 25.3 22.3 22.2 28.0 M 
M M M 
w-----------------------------1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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MOtiTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
MAtiUAL AHD tiON-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET Ef1PLOYES 404 
ItiDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> IHDICE : MOYEHtiE EUR-12=100 (BASE EH ECU> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If If If If If If If If If If 
If 311 If 314 If 316 If 32 If 33 If 34 M 35 If 351 If 36 If 361 If REGIONS lE 
lE lE If If If If If If If lE If lE 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If lE 
lE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 lE 1 EUR-12 lE 
If If lE 
If 135.8 125.9 120.6 119.1 117.4 116.1 120.7 116.9 130.2 138.6 If 2 BR DEUTSCHLAND lE 
If 128.3 118.4 123.8 120.2 116.6 112.0 88.1 115.6 128.4 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 
If 125.6 130.4 121.2 124.0 139.5 113.1 106.2 153.0 lE 4 HAMBURG lE 
If 131.3 123.2 127.3 114.3 96.8 107.3 122.5 114.9 110.9 123.8 If 5 HIEDERSACHSEH If 
If 123.7 118.1 115.9 134.4 113.7 130.8 If 6 BREMEH If 
If 141.8 129.9 121.9 124.3 129.3 108.0 120.9 126.6 106.1 113.2 If 7 HORDRHEIN-WESTFALEN lE 
If 136.1 129.2 116.3 122.7 112.0 118.2 125.9 112.4 If 8 HESSEH lE 
If 137.5 118.1 111.1 107.8 136.2 93.5 107.0 105.5 121.8 If 9 RHEIHLAtiD-PFALZ If 
If 132.7 125.8 126.1 118.7 122.1 118.0 125.7 119.6 134.0 lE 10 BADEH-WUERTTEMBERG If 
If 121.8 121.2 112.8 114.6 99.5 121.7 114.5 111.2 145.8 95.3 If 11 BAYERN lE 
If 140.2 •126.3 117.3 112.2 103.8 110.2 If 12 SAARLAND If 
If 122.1 126.7 125.5 96.3 113.9 113.4 111.6 110.7 lE 13 BERLIN (1-JEST> lE 
If If lE 
If 108.3 101.5 109.0 98.5 125.7 105.3 88.1 83.3 121.7 97.2 If 14 FRANCE lE 
If 135.8 153.7 144.6 119.1 133.3 133.0 107.1 95.7 147.5 120.6 lE 15 ILE DE FRAHCE If 
If 99.8 95.7 99.0 92.7 106.9 86.4 82.8 77.5 96.1 96.2 If 16 BASSIN PARISIEN If 
If 99.3 98.0 93.7 88.3 79.0 87.4 82.0 76.3 91.2 99.6 If 17 HORD-PAS-DE-CALAIS lE 
If 123.1 98.9 106.3 96.8 82.3 86.4 80.8 75.7 90.8 If 18 EST If 
If 102.8 97.1 98.0 89.9 96.5 93.7 79.8 74.0 93.7 94.6 If 19 OUEST If 
If 114.9 94.5 98.1 90.7 109.6 88.2 89.2 78.6 130.4 85.1 If 20 SUD-OUEST If 
If 109.9 97.8 109.8 98.0 106.7 95.7 83.4 81.2 92.5 81.0 If 21 CENTRE-EST If 
If 113.4 102.8 111.1 101.8 161.9 104.1 77.4 94.3 123.2 108.6 lE 22 MEDITERRANEE If 
If If lE 
If 119.8 99.4 106.7 96.9 81.0 92.3 87.5 79.8 94.2 99.9 If 23 IT ALIA lE 
If 134.3 105.9 116.3 102.4 82.3 99.6 95.5 91.2 94.4 115.0 If 24 NORD OVEST lE 
If 112.8 108.4 108.1 100.0 78.0 98.1 89.9 83.6 114.5 lE 25 LOMBARDI A lE 
If 112.3 102.9 99.9 90.9 83.3 82.3 95.4 99.0 lE 26 HORD EST lE 
If 114.6 101.8 105.8 98.4 92.2 84.7 75.0 83.3 If 27 EMILIA-ROMAGNA lE 
If 104.2 104.8 103.0 88.0 ,: 89.5 85.6 95.8 91.4 If 28 CENTRO lE 
If 92.1 110.8 92.1 98.4 69.6 107.7 77.8 If 29 LAZIO lE 
If 123.7 94.6 90.1 88.3 78.0 68.6 63.5 77.8 If 30 CAMPANIA lE 
If 93.5 76.8 72.5 66.2 70.0 76.4 82.5 Jl 31 ABRUZZI-MOLISE lE 
If 104.3 89.4 66.8 80.2 70.1 77.0 71.6 If 32 SUD lE 
If 81.9 73.8 77.2 70.3 73.0 87.6 78.9 lE 33 SICILIA lE 
Jl 85.2 80.1 92.9 Jl 34 SARDEGNA lE 
Jl lE lE 
)( 104.0 101.4 108.3 97.0 81.3 103.3 88.5 86.6 97.6 106.6 lE 35 NEDERLAND lE 
)( 95.9 94.1 94.5 87.2 77.2 78.2 89.7 lE 36 NOORD-NEDERLAND lE 
)( 101.9 94.2 109.7 95.7 95.3 75.0 76.9 88.5 lE 37 OOST-HEDERLAND lE 
)( 78.3 106.4 114.3 101.2 105.6 78.1 104.0 111.8 lE 38 WEST-NEDERLAND If 
)( 108.9 100.2 105.7 95.4 95.6 79.1 88.3 lE 39 ZUID-NEDERLAND lE 
II If If 
If 118.0 94.1 110.4 103.2 87.0 98.4 101.7 96.5 99.5 92.5 lE 40 BELGIQUE - BELGIE lE 
II 107.6 93.4 112.4 104.8 70.0 94.6 103.2 98.6 92.7 94.0 II 41 VLAAMS GEl-lEST If 
II 132.8 97.4 108.2 99.4 113.6 99.3 76.3 99.0 84.0 If 42 REGION 1-JALLONHE lE 
II 89.9 103.0 100.2 95.0 115.7 lE 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 
)( If If 
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IHOEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUYRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYENNE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
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·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* M M M M If M If If If M M 
M 311 M 314 M 316 If 32 If 33 M 34 If 35 If 351 If 36 If 361 If REGIONS If 
M M If If M M M M If If M M 
w---------------------------------------------------------------··-------------------------------------------------------------------M If M 
If 132.4 93.1 97.5 105.9 48.9 If 44 LUXEMBOURG M 
M If If 
M 86.9 92.0 84.1 75.7 80.4 76.8 79.9 78.0 87.1 97.5 If 45 UNITED KINGDOM If 
M 97.1 81.0 69.7 71.3 77.5 M 46 NORTH If 
If 72.9 71.7 69.2 77.7 81.3 If 47 YORKSHIRE AND HUMBER If 
If 93.2 82.1 73.5 70.0 63.8 87.1 If 48 EAST MIDLANDS M 
If 95.9 75.2 69.0 If 49 EAST ANGLIA If 
If 83.9 95.2 101.7 80.3 84.9 80.1 88.0 85.7 85.0 78.9 If 50 SOUTH EAST If 
M 89.7 75.3 84.5 79.3 74.9 99.1 If 51 SOUTH \-JEST w 
M 87.1 74.5 72.4 86.9 77.1 72.3 85.0 If 52 WEST MIDLANDS If 
w 77.8 70.6 78.8 70.0 81.0 82.9 lf 53 NORTH WEST lf 
If 84.2 65.1 61.2 77.9 If 54 WALES If 
M 84.2 65.0 72.6 ~3.6 94.4 w 55 SCOTLAND If 
If 94.0 66.6 61.0 72.6 79.7 lf 56 NORTHERN IRELAND If 
If lf If 
If 80.1 91.8 69.5 61.2 64.9 48.6 82.0 If 57 IRELAND If 
If " If lf 
If 111.4 112.3 113.5 96.9 83.8 100.3 84.4 98.8 109.8 lf 58 DANMARK M 
w M 59 OST FOR STORE BAEL T If 
M If 60 VEST FOR STORE BI\El T w 
If If If 
If 43.1 45.4 49.9 34.4 40.6 30.2 31.8 51.9 50.9 If 61 HELLAS If 
If 30.3 38.0 40.5 37.1 31.4 33.0 36.7 28.9 If 62 YORE! ELLADA If 
M 37.1 52.5 35.7 42.9 37.7 If 63 KENTRIKI ELLADA If 
M 47.8 53.8 53.2 31.6 41.7 28.6 52.4 49.4 If 64 ATTIKI If 
If 32.0 26.3 If 65 HISIA If 
If If If 
If 69.0 67.1 78.2 69.3 58.0 63.3 66.4 69.6 If 66 ESPANA If 
If 64.6 63.2 72.7 56.2 81.9 53.7 61.3 62.5 If 67 NOROESTE If 
If 80.7 72.1 85.0 73.4 108.9 64.5 65.7 71.0 If 68 NORESTE M 
If 59.9 74.7 78.7 78.8 52 .. 2 67.4 70.0 83.9 If 69 MADRID If 
If 63.0 52.2 73.5 52.0 60.7 70.6 51.9 If 70 CENTRO If 
If 68.1 69.1 72.8 60.5 78.0 63.7 . 65.9 70.6 M 71 ESTE M 
If 52.7 53.3 77.9· 47.8 67.2 57.5 56.4 68.7 M 72 SUR M 
If 58.0 53.7 57.1 49.3 57.7 * 73 CANARIAS * 
If M M 
w 29.4 25.4 27.4 23.7 31.5 28.9 30.6 33.6 39.3 M 74 PORTUGAL M 
w 26.9 23.7 23.3 21.8 27.3 23.2 26.9 30.3 33.8 If 75 NORTE w 
w 34.7 30.5 23.9 22.8 25.4 27.2 26.4 20.0 23.9 If 76 CENTRO w 
w 30.5 25.6 34.5 25.9 34.9 35.2 35.7 38.7 42.6 If 77 LISBOA E YALE DO TEJO w 
If 25.8 19.8 23.3 30.0 If 78 ALENTEJO w 
w 25.7 22.2 24.4 26.9 M 79 ALGARVE M 
w 30.2 20.0 23.8 26.1 If 80 ACORES If 
lf 19.6 32.0 27.2 M 81 MADEIRA M 
M M M 
m -----------------------------------------------------------------------~-----------------------------M-----------------------------M (11 
..... cUR OS I A I: LABOUR COST SURVEY 1988 ~ 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
404 MANUAL AND NON-MAIIUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> INDICE : MOYENNE EUR-12=100 <BASE EN ECU) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * )f * M M M * M * * * 
* REGIONS * 364 * 37 * 41/42 * 411-423 * 424-428 )f 429 * 43 * 431 * 432 * 436 )f lf * )f * * * M * * )f )( )f 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* )( *. * lf 1 EUR-12 lf 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 lf 
lf M * lf 2 BR DEUTSCHLAND M 127.2 111.8 124.2 121.3 121.6 145.8 140.5 141.5 ·147 .4 145.9 lf 
lf 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN )f 119.1 107.5 108.7 134.9 126.8 96.8 * )( 4 HAMBURG * 119.5 151.7 137.6 128.2 229.9 * lf 5 NIEDERSACHSEN * 105.0 112.3 118.4 122.4 111.7 142.9 117.8 153.6 146.5 * • J( 6 BRErtEN * 126.7 135.6 131.7 160.2 * 
* .7 NORDRHEIN-WESTFALEN * 113.8 108.8 123.3 120.6 133.4 96.9 146.2 145.8 149.1 166.7 )f lf 8 HESS EN * 104.9 107.0 131.7 132.3 119.7 66.5 137.8 )f J( 9 RHEINLAND-PFALZ M 104.7 136.1 117.0 125.0 150.1 153.8 139.6 98.2 J( 
J( 10 BADEN-WUERTTErtBERG )f 131.5 115.5 128:1 128.4 121.6 99.2 139.5 145.2 147.7 143.1 * J( 11 BAYERN M 135.1 108.2 118.0 114.8 111.4 150.2 133.4 131.1 142.4 148.6 * J( 12 SAAP.LAND )f 93.9 112.7 102.6 133.1 lf 
J( 13 BERLIN UoiEST> M 108.4 125.1 114.6 123.5 139.7 137.9 141.7 160.8 138.8 M 
* lf * J( 14 FRANCE )f 120.1 97.4 109.7 110.6 117.0 125.0 138.6 124.6 126.5 * lf 15 ILE DE FRANCE Jf 132.6 112.2 139. o· 142.4 138.2 186.2 157.6 215.9 182.3 )f 
J( 16 BASSIN PARISIEN lf 96.0 88.5 112.8 113.8 126.3 114.2 116.4 113.4 124.3 lf 
J( 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 79.7 109.0 112.9 105.5 132.1 137.1 125.7 140.7 lf 
lf 18 EST M 85.6 81.3 112.6. 109.1 118.6 118.7 121.0 120.0 114.7 lf 
)( 19 OUEST Jf 96.2 94.1 98.5 100.7 114.9 108.3 118.6 120.1 111.6 lf 
lf 20 SUD-OUEST lf 117.9 89.8 99.7 103.4 96.0 131.1 154.7 103.2 115.4 lf 
J( 21 CENTRE-EST )f 94.3 113.0 108.7 109.9 114.0 124.5 124.3 132.8 119.0 * 
J( 22 MEDITERRANEE Jf 119.7 102.6 98.4 98.4 100.8 118.3 122.8 134.0 130.6 lf 
J( Jf lf 
)( 23 IT ALIA Jf 86.6 98.7 113.9 120.5 102.3 69.3 124.0 130.8 123.7 124.4 lf 
J( 24 HORD OVEST lf 81.4 105.8 121.2 127.6 103.7 70.4 129.9 133.1 129.5 139.1 Jf 
lf 25 LOrtBARDIA * 122.2 104.5 122.8 126.8 111. 9. 125.6 117.7 128.2 121.1 lf M 26 NORD EST Jf 77.5 87.4 113.9 120.0 101.0 76.0 114.6 119.6 119.5 115.1 M 
* 27 EMILIA-ROMAGNA M 99.6 126.4 133.6 105.2 I 119.2 119.5 131.3 * 
* 28 CENTRO M 93 .. 1 113.2 125.5 96.2 72.4 131.8 149.7 98.0 125.3 M 
* 29 LAZIO M 97.2 107.8 109.3 111.5 105.3 120.3 125.6 122.8 * lf 30 CAMPANIA M 67.2 88.6 94.7 95.3 58.7 106.1 118.9 89.7 Jf 
J( 31 ABRUZZI-MOLISE M 92.9 97.2 92.9 84.9 90.7 Jf 
J( 32 SUD M 98.3 99.5 93.4 101.6 100.0 lf 
J( 33 SICILIA * 95.4 88.7 97.7 83.4 86.3 * M 34 SARDEGNA Jf 96.0 94.8 91.7 122.7 M 
lf )( )( 
lf 35 NEDERLAND )( 97.0 124.4 127.0 120.6 119.4 140.3 152.0 150.8 119.8 * lf 36 NOORD-NEDERLAHD Jf 84.5 129.3 135.0 132.0 81.8 * )f 37 OOST-NEDERLAND * 92.0 109.8 114.8 136.4 155.8 : ·w J( 38 lo!EST-IIEDERL A tiD )( 105.2 132.3 133.6 129.0 126.6 142.2 lf 
)( 39 ZUID-HEDERLAHD )( 89.4 122.2 124.7 112.5 116.5 143.8 149.0 123.2 J( 
)( J( lf 
)( 40 BELGIQUE - BELGIE lf 98.8 101.1 113.9 116.4 101.8 105.2 113.4 112.1 123.8 87.3 lf 
J( 41 VLAAf1S GH!EST M 101.0 113.4 117.5 101.5 96.2 114.3 121.6 124.9 90.2 * 
J( 42 REGION .. JALLONNE lf 94.0 103.8 112.2 110.6 102.6 108.2 95.8 106.1 67.9 lf 
J( 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. * 96.7 122.3 117.6 126.8 118.1 * )( * lf 11-----------------------------lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
404 
1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND HOH-MAHUAL WORKERS 
INDEX : AVERAbE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 ARD NORE EMPLOYEES 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
IHDICE : MOYEHHE EUR-12=100 (BASE EN ECU> 
ETABLISSBtEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
88.3 103.3 82.1 
84.8 
82.0 91.2 85.5 
81.7 86.1 90.4 79.5 
121.4 93.2 101.8 109.1 84.5 































-~ EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET ErtPLOYES 404 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 (ECU BASE> INDICE : MOYENHE EUR-12=100 (BASE EN ECU) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If If If If If If If If If If 
If 44 _If 45 If 451/452 If 453/454 If 46 If 47 If '•71 If 472 If 473/474 If 48 If REGIONS If 
If If If If If If J( If If If • If J( 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J( J( J( 




118.9 140.2 142.6 140.6 132.8- 115.6 128.3 109.9 116.3 115.4 
" 
2 BR DEUTSCHLAND J( 
If 125.3 137.8 118.3 135.3 115.1 116.7 J( 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 
" 





122.9 134.6 146.9 135.0 135.8 112.6 121.2 109.8 113.8 122.9 If 5 NIEDERSACHSEN If 
lf 135.6 133.8 139.5 117.6 119.5 115.2 lf 6 BREMEN If 
lf 127.0 149.0 161.4 147.7 135.6 114.0 131.7 114.2 113.0 116.5 lf 7 NORDRHEIN-~ESTFALEH lf 
" 
125.3 146.6 151.4 143.0 133.6 118.9 120.4 117.4 lf 8 HESS EN lf 
lf 107.1 126.6 125.4 126.3 135.5 108.9 120.9 114.2 106.8 119.2 lf 9 RHEINLAND-PFALZ · lf 
lf 120.1 143.2 158.5 140.0 136.3 114.6 132.0 110.5 113.3 117.7 lf 10 BADEN-WUERTTEMBERG lf 
J( 113.5 135.8 136.5 138.2 122.2 111.5 127.8 101.2 111.2 99.6 J( 11 BAYERH If 
lf 122.0 123.4 140.6 115.1 72.8 117.5 121.6 lf 12 SAARLAND If 
lf 156.5 128.4 106.9 111.5 106.8 lf 13 BERLIN (WEST> If 
lf lf lf 
lf 117.1 126.8 126.1 128.2 105.6 107.7 116.4 103.2 109.3 100.1 If 14 FRANCE If 
lf 137.2 173.2 190.6 174.9 134.1 . 126.1 149.5 119.3 123.4 105.9 If 15 ILE DE FRANCE If 
" 
115.8 121.0 129.4 122.2 103.3 93.2 115.0 105.0 85.8 97.6 If 16 BASSIN PARISIEN J( 
lf 102.9 111.1 98.7 112.7 101.2 102.2 118.2 102.2 100.8 92.3 lf 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
lf 120.3 128.0 136.5 125.7 103.2 102.1 105.4 100.9 104.4 96.6 lf 18 EST J( 
" 
97.6 114.6 122.2 109.9 102.2 96.1 116.2 96.4 95.7 92.1 lf 19 OUEST 
" II 107.8 110.3 116.7 106.3 99.6 101.8 117.8 92.7 98.5 98.7 If 20 SUD-OUEST 
" J( 113.6 124.7 130.3 123.7 108.0 108.8 113.0 97.1 115.9 105.9 lf 21 CENTRE-EST If 
If 101.1 139.5 143.3 140.2 115.1 106.8 108.4 97.6 110.3 99.0 If 22 MEDITERRANEE If 
If If If 
II 115.1 122.8 120.4 125.1 104.7 107.5 103.9 99.9 112.9 108.3 If 23 IT ALIA II 
II 122.7 144.0 122.6 148.7 113.0 105.2 105.3 104.2 106.8 116.7 lf 24 NORD OVEST If 
If 125.4 129.9 130.0 130.6 114.4 115.7 107.6 108.0 121.8 115.2 J( 25 LOMBARDI A If 
II 116.3 119.0 124.9 117.8 101.8 101.7 103.3 87.7 107.9 94.8 II 26 NORD EST If 
If 111.1 133.4 125.4 139.9 112.6 100.8 103.0 101.5 ' 100.0 99.8 If 27 EMILIA-ROMAGHA If 
lf 120.3 122.2 122.6 122.9 100 .. 7 95.4 103.4 91.1 102.0 96.7 If 28 CENTRO If 
Jf 125.2 107.9 129.0 95.0 121.2 103.3 105.1 125.3 103.4 J( 29 LAZIO If 
If 97.8 89.2 88.9 89.8 87.7 85.8 76.6 93.1 86.6 84.9 lf 30 CAr!PANIA lf 
II 82.2 98.9 92.1 101.2 78.3 94.7. 71.4 . 75.0 If 31 ABRUZZI-MOLISE If 
II 83.1 97.6 78.7 89.9 97.5 79.4 88.5 101.7 II 32 SUD J( 
II 83.3 83.4 84.9 70.9 105.2 96.5 113.2 102.5 If 33 SICilIA If 
II 77.0 110.4 74.3 138.9 93.3 
" 
34 SARDEGNA If 
II If If 
II 109.2 120.0 138.3 114.9 112.4 106.3 119.6 113.0 102.5 108.5 If 35 NEDERLAND If 
II 141.7 144.3 107.7 105.0 120.1 111.5 99.4 104.8 lf 36 NOORD-HEDERLAHD If 
II 118.0 113.0 132.6 113.2 109.5 104.8 119.6 116.8 98.6 112.3 If 37 OOST-NEDERLAND If 
If 118.6 119.6 117.4 109.4. 112.6 106.1 103.9 If 38 WEST-NEDERLAND lf 
II 108.6 121.9 138.8 109.0 112.2 102.3 110.2 97.0 107.9 If 39 ZUID-NEDERLAND If 
II II lf 
II 114.2 105.6 118.8 105.8 110.8 106.5 122.5 109.7 103.0 109.4 lf 40 BELGIQUE - BELGIE If 
If 117.4 103.3 119.1 103.4 112.8 103.6 120.0 104.5 100.6 106.6 
" 
41 VLAAMS GEWEST If 
II 123.4 99.4 93.5 95.6 108.4 125.1 108.2 102.1 115.2 II 42 REGION WALLOHHE II 
II- 86.9 142.2 146.6 115.5 114.3 125.0 111.0 165.3 II 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 
II J( If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1(-----------------------------lf 
!:.UP.. OS TAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MOHTHLY LABOUR COSTS COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
MIIIIUAL AIID NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 404 
ItiDEX : AVERAGE EUR-12 =roo <ECU BASE> IHDICE : MOYEHHE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------
* 
M If. M M M M M M M M lJ( 
M 44 
* 
45 lJ( 451/452 If 453/454 lJ( 46 If 47 If 471 If 472 lJ( 473/474 lJ( 48 If REGIONS lJ( If If If If If If If lJ( lJ( If If If 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lJ( lJ( M 
If 174.2 70.4 88.3 99.8 126.8 M 44 LUXEMBOURG M If M If 
M 92.8 83.7 102.1 78.3 99.8 91.6 90.2 84.8 91.7 80.2 If 45 UNITED KINGDOM M If 72.3 66.5 85.3 87.9 109.0 78.6 89.8 M 46 NORTH M 
M 75.7 74.1 106.8 73.2 79.9 70.7 83.4 If 47 YORKSHIRE AHD HUMBER M 
M 92.7 114.9 76.0 103.0 75.7 83.1 73.2 70.6 M 48 EAST MIDLANDS M 
M 95.5 84.1 85.8 90.7 83.8 79.3 )E 49 EAST ANGLIA If If 103.6 103.4 106.4 103.7 90.8 84.8 103.7 78.8 M 50 SOUTH EAST M If 90.1 96.6 79.0 91.1 82.9 96.9 78.7 86.5 M 51 SOUTH WEST M 
M 92.5 94.9 88.1 68.6 66.6 82.5 lJ( 52 WEST MIDLANDS lJ( If 80.0 75.5 86.2 85.3 91.1 81.4 86.2 79.2 M 53 NORTH WEST M If 70.1 71.4 74.1 69.8 M 54 WALES If If 78.5 79.2 100.4 84.8 84.3 82.6 85.6 80.9 If 55 SCOTLAND M If 99.9 70.5 69.8 74.6 68.9 77.2 66.6 77.8 If 56 NORTHERN IRELAND M If 
* * If 73.6 75.9 75.4 82.4 92.6 94.3 92.2 80.9 If 57 IRELAND If If If M 
If 134.7 139.5 158.2 134.8 120.1 122.2 106.4 116.7 122.7 107.4 
* 
58 DANMARK M 
If If 59 OST FOR STORE BAELT M 
* 
If 60 VEST FOR STORE BAEL T Jf 
If M lE 
If 53.0 48.7 55.1 48.5 43.1 39.2 42.6 40.6 39.1 39.8 If 61 HELLAS If 
If 45.2 46.5 45.4 47.2 40.3 41.4 43.6 45.4 40.2 41.8 If 62 VOREI ELL ADA If 
If 61.7 48.6 47.1 49.5 52.3 38.9 44.8 30.8 52.5 If 63 KENTRIKI ELL ADA If 
If 51.4 53.0 57.9 51.5 41.6 38.8 38.1 38.3 39.3 36.7 If 64 ATTIKI If 
If 58.0 47.2 49.8 47.6 36.4 29.1 28.8 43.1 M 65 NISIA M 
If If M 
If 80.2 82.0 70.9 85.9 56.1 69.7 72.9 66.8 77.9 If 66 ESPANA M If 73.4 62.0 77.7 63.0 56.9 69.2 87.5 61.9 87.4 M 67 NOROESTE M 
* 
98.4 76.5 71.6 80.3 67.6 73.4 78.4 67.9 81.5 M 68 HORESTE If 
* 
87.9 102.9 78.4 105.4 62.7 70.4 72.1 67.9 67.9 If 69 MADRID If 
If 57.9 59.5 66.1 58.3 50.5 67.0 81.0 53.5 96.6 If 70 CENTRO M If 81.5 88.8 72.1 95.0 56.3 69.6 68.2 69.1 72.7 If 71 ESTE M 
If 63.4 66.8 62.3 68.3 46.8 63.1 72.9 55.8 65.0 If 72 SUR M If 38.6 79.7 81.1 49.2 61.8 64.6 59.2 55.4 If 73 CANARIAS M 
If If If 
If 28.3 29.5 30.3 29.6 22.4 30.4 38.8 25.7 26.8 25.8 If 74 PORTUGAL If If 26.8 29.2 30.5 28.7 20.4 25.4 32.4 19.3 24.4 24.8 If 75 NORTE lJ( 
If 29.9 28.4 28.2 28.9 22.3 38.2 48.0 29.4 17.3 24.7 If 76 CENTRO M 
If 29.8 32.1 28.4 33.0 26.8 31.0 34.3 30.3 29.6 28.5 If 77 LIS BOA E VALE DO TEJO If If 21.1 34.4 35.5 23.6 38.6 19.9 19.7 lJ( 78 ALENTEJO lJ( If 22.0 22.7 21.8 If 79. ALGARVE If 
lJ( 22.6 19.8 19.0 If 80 A CORES If 
If 22.6 30.4 29.2 26.3 If 81 MADEIRA If 





EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 ~ 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
404 MANUAL AND NON-MA"UAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 (ECU BASE) IHDICE : MOYENNE EUR-12=100 (BASE EN ECU> 
ESTABL~SHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
---------------------------------------------------------------------------------!1 M M M M M I( I( 
II REGIONS M 481 I( 483 I( 49 M 50 I( 500-502 M 
I( M I( I( II M I( 
---------------------------------------------------------------------------------!1 I( I( M 
If 1 EUR-12 I( 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I( 
If I( II. 
I( 2 BR DEUTSCHLAND I( 118.6 114.9 118.4 122.5 123.2 M 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN I( 100.9 134.2 116.6 117.7 M 
I( 4 HAMBURG I( 124.1 124.3 143.5 137.1 138.1 I( 
I( 5 NIEDERSACHSEN I( 120.8 123.0 130.2 120.4 122.9 I( 
I( 6 BREI1EH I( 130.7 127.1 I( 
If 7 HORDRHEIH-WESTFALEN It 120.0 118.4 118.8 127.4 130.2 M 
If 8 HESS EN If 117.6 114.6 119.1 122.3 121.9 I( 
I( 9 RHEINLAtfD-PFALZ I( 116.4 120.1 119.6 120.3 I( 
I( 10 BADEN-WUERTTEMBERG M 126.2 115.9' 123.8 118.8 116.8 I( 
I( 11 BAYERN I( 100.9 102.4 105.7 119.5 120.9 M 
If 12 SAARLAND M 115.0 115.3 118.9. 118.6 M 




14 FRANCE M 99.3 99.2 111.7 107.1 108.5 M 
w 15 ILE DE FRANCE M 114.6 104.4 124.1 120.8 125.4 II 
If 16 BASSIN PARISIEN II 92.7 99.6 98.9 98.1 99.9 M 
M 17 NORD-PAS-DE-CALAIS II 111.3 86.6 91.9 96.8 100.3 M 
If 18 EST M 96.5 97.8 97.6 103.9 99.5 II 
If 19 OUEST I( 90.1 92.6 104.6 93.8 93.8 II 
If 20 SUD-OUEST M 84.5 105.0 94.0 95.3 97.3 II 
If 21 CENTRE-EST II 106.0 100.7 118.6 104.7 106.8 II 
ll 22 MEDITERRAHEE lE 83.5 106.5 114.5 98.4 98.9 lE 
I( lE lE 
ll 23 IT ALIA lE 105.4 109.6 103.2 113.1 113.2 M 
ll 24 NORD OVEST M 112.8 115.0 113.9 120.9 120.3 M 
ll 25 LOf1BARDIA M 110.2 118.8 106.8 126.9 125.4 M 
ll 26 HORD EST M 89.0 97.5 89.9 113.7 115.7 M 
ll 27 ErtlliA-ROMAGNA lE 92.0 104.1 106.1 117.2 119.1 M 
ll 28 CENTRO lE 88.1 101..8 101.0 108.5 108.2 M 
ll 29 LAZIO I( 100.6 100.0 105.0 '127.4 129.2 M 
If 30 CAMPANIA M 87.2 82.0 92.4 109.1 112.7 M 
If 31 ABRUZZI-MOLISE If 71.2 76.3 90.1 90.4 I( 
If 32 SUD I( 101.3 90.7 89.2 85.6 M 
If 33 SICILIA I( 107.6 90.0 86.6 I( 
ll 34 SARDEGNA I( 100.6 97.2. 93.4 M 
ll I( I( 
If 35 NEDERLAND I( 107.8 111.2 111.3 116.4 123.5 I( 
ll 36 NOORD-NEDERLAND I( 108.6 118.9 107.9 112.4 I( 
ll 37 OOST-HEDERLAND I( 115.8 100.6 112.7 118.3 M 
lf 38 !-!EST-NEDERLAND M 105.9 121.8 121.1 130.1 If 
lf 39 ZUID-NEDERLAND I( 110.2 110.4 103.9 112.5 118.9 M 
lf ll II 
If 40 BELGIQUE - BELGIE II 108.8 111.5 78.3 101.5 100.7 If 
If 41 VLAAMS GEI·1EST II 100.5 110.8 76.6 101.1 99.5 M 
ll 42 REGION lr!ALLOHNE I( 120.6 111.3 95.1 94.4 94.2 II 
If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. M 179.3 114.2 115.6 116.8 M 
" 
II If M-----------------------------11---------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
MONTHLY LABOUR COSTS COUT MENSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
404 MANUAL AHD NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> INDICE : MOYENNE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
------------------------------------------------------------------~--------------M 
" 





431 M 433 M 49 M 50  500-502 M 
" 
M M M M M M 
---------------------------------------------------------------------------------M 
M M M 
M 44 LUXEMBOURG M 30.1 79.0 M 
M M M 
M 45 UNITED KINGDOM M 82.0 79.5 91.5 92.9 93.4 M 
M 46 NORTH M 84.8 M 
M 47 YORKSHIRE AHD HUMBER M M 
M 48 EAST MIDLANDS M 73.1 M 
M 49 EAST ANGLIA M 78.6 M 
M 50 SOUTH EAST M 71.9 82.6 107.3 M 
" 
51 SOUTH lo!EST M 88.9 84.8 M 
M 52 WEST MIDLANDS M 93.1 72.2 76.5 M 
M 53 NORTH WEST M 66.9 86.0 81.6 M 
M 54 WALES M 64.5 72.8 88.5 M 
" 
55 SCOTLAND M 71.6 M 
M 56 NORTHERN IRELAND M 69.2 56.7 73.3 73.7 M 
M M M 
M 57 IRELAND M 89.3 78.5 83.4 93.1 M 
" 
M M 
M 58 DANMARK M 98.7 112.5 124.1 130.0 129.6 M 
'II 59 OST FOR STORE BAELT M M 
M 60 VEST FOR STORE BAELT M M 
'II )( M 
M 61 HELL AS M 55.3 38.2 37.3 M 
'II 62 VOREI ELL ADA M 59.0 35.7 37.2 M 
If 63 KENTRIKI ELL ADA M 43.8 44.2 If 
If 64 ATTIKI M 35.8 38.1 36.1 M 
" 
65 NISIA M 45.0 M 
If M M 
" 
66 ESPAtiA M 78.4 72.9 70.1 64.6 64.5 M 
" 
67 NOROESTE M 90.7 62.8 53.8 60.2 62.1 M 
If 68 NORESTE M 78.7 73.5 86.4 75.4 74.0 M 
If 69 MADRID M 64.0 70.0 83.1 78.1 79.3 M 
If 70 CENTRO J( 91.9 60.3 67.1 54.3 54.1 M 
If 71 ESTE J( 69.6 74.6 64.1 61.8 61.7 M 




74 PORTUGAL M 28.0 25.5 24.2 24.2 24.2 M ll 75 NORTE Jf 26.5 22.8 21.9 23.4 23.5 M 
M 76 CEtiTRO M 22.4 26.4 27.5 20.3 20.8 M 
If 77 LIS BOA E VALE DO TEJO II 34.6 27.4 29.0 26.6 26.8 J( 
If 78 ALENTEJO M 20.6 20.1 18.7 Jf 
If 79 ALGARVE M 26.6 21.4 21.2 Jf 
If 80 A CORES M 24.5 23.0 M 
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HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
If If M 1 - 5 If If 12.14,151f If If If If If If 
If REGIONS If 1 - 5 If <EXC.> M 11. 13 If 22, 24 -)! 1 If 11 If 111.1 )I 111.la If 111.1b If 12 If 
If If )I 16+17) If 21, 23 If 26, 3, 41E IE )I IE If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE If If IE 1 EUR-12 IE IE IE If If IE 2 BR DEUTSCHLAtiD If 37.88 37.56 48.33 37.99 50.91 51.22 51.77 50.35 53.30 IE 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 35.39 34.91 34.87 35.43 50.16 )I 
If 4 HAf1BURG If 44.02 43.42 43.24 44.82 63.43 If 
If 5 NIEDERSACHSEH If 36.98 36.62 43.14 37.23 48.94 If 
If 6 BREI1EN If 38.19 37.47 38.02 )I IE 7 HORDRHEIH-WESTFALEN If 39.21 38.76 51.07 38.54 51.62 51.53 M 
If 8 HESS EN If 38.18 38.10 39.75 39.10 49.59 )I 
If 9 RHEIHLI\tiD-PFALZ )I 37.24 36.99 41.59 37.62 45.70 )I 
If 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 38.11 37.89 33.84 38.69 48.61 )I 
If 11 BAYERN If 35.93 35.71 32.71 36.22 49.41 )I 
If 12 SAARLAND )I 37.35 37.07 50.96 35.39 51.15 51.30 51.30 )I 
)I 13 BERLIN <WEST> If 37.67 37.21 37.81 If 
)I If If 
)( 14 FRANCE If 107.43 105.18 134.23 107.02 164.43 121.09 121.09 126.80 116.30 If 
)( 15 ILE DE FRANCE If 136.96 131.81 220.40 140.82 177.93 If 
)( 16 BASSIN PARISIEN If 95.24 95.15 96.24 96.30 147.30 If 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 96.54 96.36 126.79 96.79 130.74 If 
If 18 EST If 97.59 97.26 121.80 96.91 123.62 I( IE 19 OUEST I( 88.96 88.88 98.54 90.10 122.86 123.21 123.21 If 
I( 20 SUD-OUEST If 99.58 99.37 189.24 99.45 187.93 If 
II 21 CENTRE-EST I( 100.81 100.71 110.65 102.00 130.30 If IE 22 tiEDITERRAHEE If 105.59 105.29 93.80 110.95 147.23 If 
If If M 
II 23 IT ALIA I( 21896 21065 20918 21082 25057 M IE 24 NORD OVEST If 23335 22912 20960 22958 If 
II 25 LOIIDI\RDIA If 22784 22248 22641 22219 - )I IE 26 NORD EST If 20206 19629 19863 19539 I( 
If 27 Et1ILIA-ROI1AGNA If 21760 21334 23794 21204 - If 
I( 28 CENTP.O If 20764 1953Z 21948 19450 )I 
I( 29 LAZIO I( 23334 22084 21956 21919 - If 
I( 30 CAtiPANIA I( 20465 18464 14641 18366 : I( 
)( 31 ABRUZZI-MOLISE I( 17815 16459 19663 16366 - If 
II 32 SUD If 20539 18771 19335 19161 - If 
I( 33 SICILIA If 22014 19078 20530 19412 - If 
I( 34 SARDEGNA If 21057 19706 19640 19965 - If 
If If If 
If 35 NEDERLAND If 38.22 38.08 53.45 38.36 45.45 If IE 36 NOORD-NEDERLAND If 37.38 37.10 54.74 36.02 49.01 If 
If 37 OOST-NEDERLAHD If 35.53 35.26 49.78 35.06 41.28 M 
II 38 l-IES T-NEDERLAND I( 40.34 40.31 55.98 41.24 46.45 If IE 39 ZUID-NEDERLAHD If 37.38 37.26 35.87 37.57 41.99 If 
l! )( If 
If 40 BELGIQUE - BELGIE If 737 670 962 676 788 If 
If 41 VLAMIS GEl-lEST If 649 649 585 658 If 
l! 42 REGION 1-!ALLOHNE If 651 653 658 664 lE 
l! 43 R. BRUX./ BRUSSELS GE. If 982 798 "192 If IE I( If 1!-----------------------------w-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
409 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONHAIE NATIONALE 
ETABLISSEHENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!( 
* 
I( )f 1 - 5 I( I( 12,14,15M I( 
* 
I( )f J( 
* J( REGIONS I( 1 - 5 J( C EXC. > )f 11, 13 M 22, 24 -M 1 I( 11 M 111.1 M lll.h M 111.1b M 12 M 
M I( J( 16+17) M 21, 23 M 26, 3, 4M I( M M M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!( I( J( 
* I( 44 LUXEMBOURG M 591 586 634 805 - M 
M I( 
* I( 45 UNITED KINGDOM M 7.22 7.12 10.19 7.08 9.77 M 
I( 46 NORTH )f 7.40 7.40 7.39 'If 
I( 47 YORKSHIRE AND HUMBER )f 6.34 6.34 6.34 'If 
I( 48 EAST MIDLANDS I( 6.14 6.14 7.58 6.13 'If 
M 49 EAST ANGLIA M 6.97 6. 97 6.97 M 
)f 50 SOUTH EAST 'If 7.98 7.98 7.09 7.99 M 
'If 51 SOUTH WEST I( 7.29 7.29 8.33 7.24 'If 
'If 52 l-IEST fUDLANDS M 7.53 7.53 7.53 
* M 53 !fORTH WEST M 7.04 7.04 7.05 'If 
J( 54 WALES M 6.98 6.98 6. 99 'If 
I( 55 SCOTLAND M 6.85 6.85 6.85 M 
J( 56 NORTHERN IRELAND )f 5.87 5.69 4.51 5.75 8.74 
* I( 
* * J( 57 IRELAND 
* 
8.24 8.01 10.78 7.88 11.57 
* I( I( 
* J( 58 DANMARK I( 123.30 122.89 137.38 120.86 
* J( 59 OST FOR STORE BAELT I( J( 
J( 60 VEST FOR STORE BAELT J( 'If 
I( )f )( 
I( 61 HELL AS )f 896 876 1132 858 1249 -
* J( 62 VOREI ELL ADA 832 817 1314 771 1328 -
* J( 63 KENTRIKI ELL ADA 955 . 921 988 908 1398 -
* J( 64 ATTIKI 919 907 1088 905 1167 - M 
I( 65 NISIA 928 856 814 861 1129 - M 
M 'If 
M 66 ESPANA 1256 1232 1746 1261 2030 1849 -
* )f 67 NOROESTE 1277 1239 1759 1226 2016 1889 - )f 
)f 68 NORES'TE 1410 1385 1810 1402 2343 2060 -
* M 69 MADRID 1458 1441 2255 1485 2310 -
* )f 70 ·CENTRO 1134 1090 1619 1112 1962 1730 
- * w 71 ESTE 1197 1178 1720 1197 2034 2109 -
* J( 72 SUR 1116 1095 1660 1122 1772 1629 - M 
w 73 CANARIAS 994 956 1259 1106 1582 - M 
W M M 
w 74 PORTUGAL w 507 488 536 496 1034 - w 
M 75 NORTE W 414 414 498 4~1 695 - w 
M 76 CENTRO M 457 457 496 470 494 - M 
M 77 LISBOA E VALE DO TEJO W 665 619 562 653 1175 - M 
w 78 ALENTEJO W 560 567 585 597 980 - w 
w 79 ALGARVE M 434 435 540 447 416 - M 
w 80 ACORES W 462 433 420 771 - w 
M 81 MADEIRA M 493 443 466 457 778 0 M 
M W M 
w--------------------------~--w-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROS 1 A r: LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIOHAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
409 
M----------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------If If If If If )I )I )I )I )I )I )I If 13 )I 14 )I 15 )I 16 )I 17 )I 21 )I 211 )I 21la )I 211b )I 22 )I REGIONS )I If )I )I )I )I )I )I )I )I )I )I )I 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' If ~ )I )I If )I 1 EUR-12 M If If If If 57.08 63.00 47.52 50.21 36.76 41.60 40.77 If 2 BR DEUTSCHLAND If 
II 63.13 48.75 II 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN II If 73.53 l 43.65 II 4 HAMBURG )I 
II 57.14 48.27 49.65 35.53 43.31 II 5 HIEDERSACHSEN )I 
II 37.83 II 6 BREMEN )I 
II 52.19 36.30 41.41 II 7 NORDRHEIN-WESTFALEN If 
II 48.61 38.19 II 8 HESS EN If 
If l 36.89 If 9 RHEINLAND-PFALZ If 
ll 52.44 49.11 35.70 41.20 If 10 BADEH-WUERTTEMBERG If 
ll 61.03 48.43 32.44 35.96 ll 11 BAYERH ll 
ll 38.63 ll 12 SAARLAND ll 
ll 38.14 ll 13 BERLIN <WEST> ll If ll ll If 259.95 164.24 147.95 175.80 126.73 130.34 133.05 135.06 128.61 120.64 If 14 FRANCE If 
If 301.24 170.08 200.84 177.57 144.37 152.15 If 15 ILE DE FRANCE ll 
II 174.93 128.72 112.74 109.48 If 16 BASSIN PARISIEN If 
ll 149.86 132.88 121.92 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
If 169.33 156.85 115.18 134.53 134.53 135.64 132.03 127.77 If 18 EST If 
II 132.44 159.94 120.14 101.01 85.21 85.21 108.24 If 19 OUEST If 
If 243.16 126.86 138.74 117.62 122.67 136.82 ~16.47 If 20 SUD-OUEST If 
If 144.54 137.93 157.75 105.19 112.44 ll 21 CENTRE-EST If 
II 183.66 152.01 113.49 124.27 119.00 126.40 If 22 MEDITERRANEE If 
If If If 
II 26200 26961 29632 26756 24643 23649 If 23 IT ALIA If 
II 29673 29300 25285 26140 M 24 NORD OVEST M If 28397 29087 24789 23473 If 25 LOMBARDI A M 
II 27792 24501 22636 M 26 NORD EST M 
II 27570 26025 29350 23772 21108 M 27 EF1ILIA-ROMAGNA M 
II 30608 2356-6 22312 23107 M 28 CENTRO M 
II 33561 30443 21800 M 29 LAZIO M 
II 30780 44005 24538 If 30 CAMPANIA If 
II 25110 29474 16306 If 31 ABRUZZI-MOLISE If 
II 23405 30121 23106 If 32 SUD If 
If 22257 29526 26241 16834 If 33 SICILIA If 
If 28862 24143 21393 If 34 SARDEGNA If 
II If If 
I! 56.22 56.84 42.76 40.08 45.33 If 35 NEDERLAND w 
II 42.63 39.90 38.37 If 36 NOORD-NEDERLAND If 
If 42.17 40.09 39.36 If 37 OOST-NEDERLAND If 
II 42.91 40.19 If 38 WEST-NEDERLAND If 
II 43.23 39.59 If 39 ZUID-HEDERLAHD If 
I! If ll If 1210 913 583 849 If 40 BELGIQUE - BELGIE If 
I! 1244 827 If 41 VLAAMS GfL.!EST If 
II 770 If 42 REGION lolALLONNE . If 
II 1332 875 M 43 R. BRUX./ BRUSSELS GE. If If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------M-----------------------------lf 
l:UROSlAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HOUP.LY LABOUR COSTS 
MANUAL A"D NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIO"AL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MOHNAIE NATIOHALE 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
409 
M----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------ M M M If If If If M M If M 
If 13 If 14 If 15 If 16 If 17 If 21 If 211 If 2lla If 2llb If 22 w REGIONS If 
If If If )( If )( • If If, If )( If If 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If M 
If 711 M 44 LUXEMBOURG M 
If )( If 
If 11.16 13.33 8.94 9.57 8.51 8.35 )( 45 UNITED KINGDOM )( 
If 9.62 )( 46 NORTH )( 
If 9.10 )( 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 
If 7. 71 )( 48 EAST MIDLANDS If 
If If 49 EAST ANGLIA If 
If 7.64 If 50 SOUTH EAST M 
)( If 51 SOUTH WEST M 
)( 6.67 If 52 WEST MIDLANDS If 
If 7.93 )( 53 NORTH WEST M 
)( 9.36 )( 54 WALES M 
'If 8.01 M 55 SCOTLAND M 
If 5.27 'If 56 NORTHERN IRELAND If 
If If If 
If 11.65 8.51 If 57 IRELAND M 
If If M 
If 118.94 140.26 119.52 If 58 DANMARK M 
If M 59 OST FOR STORE BAELT M 
If M 60 VEST FOR STORE BAELT If 
If M If 
)( 1258 1200 1044 1029 1272 If 61 HELL AS M 
If 1337 1149 941 1182 If 62 VOREI ELL ADA )( 
If 1259 1486 857 1027 1455 If 63 KENTRIKI ELL ADA M 
If 1253 1096 1126 992 1075 If 64 ATTIKI M 
'If 786 1153 1001 If 65 NISIA If 
If If If 
If 2348 2188 1709 1588 1641 If 66 ESPANA M M 2566 2331 1698 1887 1672 If 67 NOROESTE M M 2500 2445 2046 1606 1785 If 68 NORESTE M 
If 2536 2166 2390, 2064 1635 M 69 MADRID If M 1745 2469 1860 1392 1293 If 70 CENTRO M M 2155 2200 1477 2306 1435 M 71 ESTE M M 2355 1659 1630 1524 1577 M 72 SUR If 
If 1451 1665 1512 985 If 73 CANARIAS 'If 
If M M 
If 1494 748 1277 473 714 779 M 74 PORTUGAL If 
M 1552 623 444 686 If 75 NORTE M 
If 748 436 598 M 76 CENTRO )( 
If 1436 533 1288 878 If 77 LISBOA E VALE DO TEJO )( 
If 1592 385 If 78 ALENTEJO If M 416 - If 79 ALGARVE If 
If 1015 396 - If 80 A CORES M 
If 856 388 M 81 MADEIRA If 
If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------)(-----------------------------)( 
..... EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 ~ 
HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
409 MANUAL AHD HON-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IH HATIOHAL CURRENCY EN MONNAIE NATIOHALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M M M M M M M J( M J( M 
M REGIONS M 221 M 224 M 23 M 24 J( 247 J( 248 J( 25 J( 26 J( 3 II 31 J( 
II J( J( J( J( J( J( M J( J( J( J( 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( II M lf 
J( 1 EUR-12 J( M 
II II If 
II 2 BR DEUTSCHLAND M 43.13 39.21 35.81 33.41 34.37 30.66 47.10 45.13 39.97 34.25 If 
J( 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 29.25 33.37 33.07 30.14 42.48 37.40 33.31 If 
J( 4 HAf!BURG M I 35.81 41.59 44.22 36.11 J( 
J( 5 NIEDERSACHSEN II 49.42 38.99 34.34 32.88 33.89 32.78 40.71 40.83 33.97 J( 
J( 6 BREflEN J( 31.52 34.98 41.30 31.62 If 
)( 7 NORDRHEIN-WESTFALEH M 43.91 38.78 37.21 37.20 39.95 50.81 38.72 35.16 )( 
)( 8 HESS EN M 38.90 39.86 , 34.49 30.30 37.35 46.45 40.31 33.41 J( 
J( 9 RHEINLAND-PFALZ J( 37.47 38.72 41.59 34.42 39.49 29.92 53.37 35.55 31.57 If 
J( 10 BADEN-WUERTTEMBERG M 40.61 33.74 35.06 35.11 32.44 42.45 43.20 41.18 H.93 If 
)( 11 BAYERN J( 35.35 37.96 29.81 29.33 28.89 26.75 39.72 41.98 40.38 31.94 M 
)( 12 SAARLAND J( 29.53 32.25 29.42 32.71 40.74 36.34 35.34 M 
)f 13 BERLIN CWEST> J( 37.55 33.98 46.61 40.12 34.03 J( 
)( J( M 
)( 14 FRANCE J( 136.03 120.83 105.71 104.40 109.26 90.89 142.09 132.19 112.04 97.11 M 
J( 15 ILE DE FRANCE M 169.91 154.76 118.73 130.38 48.95 120.46 168.91 155.13 144.88 122.46 M 
)( 16 BASSIN PARISIEN J( 123.19 105.85 94.43 97.44 105.21 81.15 120.31 96.87 89.91 M 
II 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 134.23 117.77 91.75 93.83 95.31 84.19 127. 96 122.62 95.74 90.31 )( 
)( 18 EST J( 157.06 106.89 129.89 92.35 89.56 77.24 135.24 116.82 95.74 94.84 )( 
)( 19 OUEST J( 125.67 114.02 96.93 93.21 100.09 77.34 107.93 98.46 90.91 If 
J( 20 SUD-OUEST J( 110.92 125.84 99.70 90.13 124.18 80.67 117.30 113.13 95.70 J( 
J( 21 CENTRE-EST 115.10 116.22 77.33 109.19 120.33 97.44 132.01 142.56 102.68 96.29 M )( 22 f-1EDITERRANEE 127.08 140.69 88.02 109.20 117.68 136.15 134.41 127.27 99.46 M 
)( If 
)( 23 IT ALIA 24522 22379 20011 19655 21093 20024 25094 22272 21740 20994 M 
J( 24 NORD OVEST 27511 23775 20960 20669 22762 19636 25553 23784 24375 M 
M 25 LOMBARD lA 23810 23434 21847 21166 21606 20055 26356 24050 22597 20570 M 
lE 26 NORD EST 22901 22763 19072 18848 19559 18779 27431 19829 18850 M 
)( 27 EMILIA-ROMAGNA 20883 19333 20032 21732 23231 21723 25226 21435 20249 M 
II 28 CENTRO 24600 19694 21922 19203 20768 17661 24746 20518 20060 M 
II 29 LAZIO 18432 18989 18369 19399 18409 25192 21212 18688 M 
lE 30 CAf1PANIA 25809 15491 14641 17097 20481 15478 23464 18854 19040 M 
lE 31 ABRUZZI-MOLISE 14863 17344 16455 19841 17282 15292 If 
lE 32 SUD 23307 19412 15882 17673 21943 18197 17962 If 
II 33 SICILIA J( 17104 198D6 17057. 23054 18438 16230 II 
lE 34 SARDEGNA J( 21917 19454 16785 18898 20318 17987 16102 J( 
lE J( lE 
lE 35 NEDERLAND J( 42.29 44.54 36.58 39.17 35.48 48.60 36.47 32.85 M 
J( 36 HOORD-NEDERLAND J( 36.38 41.42 31.84 30.84 II 
J( 37 COST-NEDERLAND J( 34.65 I 44.58 33.11 32.43 M 
J( 38 lrJES T-NEDERLAHD II 44.20 37.04 39.22 51.52 37.07 34.34 II 
J( 39 ZUID-NEDERLAND J( 39.90 37.36 39.44 35.73 45.21 37.80 32.13 If 
If J( J( 
lE 40 BELGIQUE - BELGIE J( 877 843 661 667 684 600 862 750 681 619 
* lE 41 VLAAMS GEI·!ES T J( 848 578 625 609 554 881 689 678 613 )( 
If 42 REGION WALLOtiNE )( 791 658 701 710 627 744 672 635 If 
J( 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. J( 827 667 972 713 560 J( 
lE If M )(-----------------------------)(-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
409 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EI1PLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* If If M If If If If M If If If If 
If REGIONS If 221 If 224 If 23 M 24 If 247 If 248 If 25 If 26 If 3 If 31 If 
)f Jf If )f If lf 1 )( Jf If M If M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* If M IE 
If 44 LUXEMBOURG IE 594 504 593 569 546 IE 
If If If 
If 45 UNITED KINGDOM 7.26 M 9.38 7.75 7.51 6.59 5.99 8.88 9.62 7.22 6.12 M 
If 46 NORTH If 6.98 9.19 6.89 6.21 If 
If 47 YORKSHIRE AND HUMBER 6.95 If 7.79 6.24 6.90 8.43 6.58 5.48 If 
If 48 EAST MIDLANDS If 7.58 6.15 7.53 6.87 5.91 If 
If 49 EAST ANGLIA If 7.09 8.89 6.68 6.69 If 
If 50 SOUTH EAST M 7.97 7.12 8.95 7.95 6.91 If 
If 51 SOUTH WEST If 8.29 6.23 5.16 6.90 7.93 6.57 If 
If 52 WEST MIDLANDS If 7.07 6.06 5.98 7.12 6.15 5.86 If 
M 53 NORTH WEST 8.40 If 8.27 7.54 9. 78 7.18 5.99 If 
If 54 1-IALES )f 8.25 6.69 6.42 5.89 If 
If 55 SCOTLAND 7. 42 If 8.09 6.41 8.99 7.80 5.50 Jf 
If 56 NORTHERN IRELAND If 4.51 5.59 8.77 6.84 6.28 If 
If If M 
If 57 IRELAND If 10.52 11.16 5.55 10.39 7.33 7.30 * 
If )f M 
If 58 DANMARK If 122.63 113.31 112.12 121.64 115.36 139.54 119.38 115.16 M 
M 59 OST FOR STORE BAELT If If 
If 60 VEST FOR STORE BAELT * If 
If )f M 
If 61 HELLAS * 1322 1444 931 934 910 905 1093 1339 934 899 If 
If 62 VOREI ELLADA M 1412 861 lOll 831 657 917 1320 799 775 M 
M 63 KENTRIKI ELLADA M 1639 823 942 913 837 919 923 M 
If 64 ATTIKI If 1239 969 890 1040 977 887 1044 1339 980 950 M 
If 65 NISIA M 814 828 882 1059 727 If 
M M M 
* 66 ESPANA * 1652 1608 1115 1210 1390 1067 1573 1352 1205 * 
If 67 NOROESTE M 1674 1662 957 1179 1554 1070 1314 1234 1117 M 
If 68 NORESTE If 1793 1739 1047 1328 1555 1226 1608 1417 1375 If 
If 69 MADRID If 1364 1~68 960 1549 1561 1158 1783 1497 1171 M 
If 70 CENTRO M 1225 1383 1013 1161 1422 946 1370 1318 1088 M 
If 71 ESTE M 1436 1433 1345 1186 1245 1062 1524 1292 1158 M 
* 72 SUR * 1687 1180 1149 1087 1291 969 1451 1231 1007 If 
If 73 CANARIAS If 1247 684 967 1134 1439 1152 1783 1016 949 If 
If If If 
If 74 PORTUGAL If 858 559 470 522 723 488 849 899 605 505 M 
If 75 NORTE If 961 525 394 480 629 619 625 505 441 If 
If 76 CENTRO If 587 406 507 688 497 764 523 477 If 
w 77 LISBOA E VALE DO TEJO If 909 622 522 559 824 450 905 727 611 M 
If 78 ALENTEJO If 529 504 : 1124 494 455 M 
If 79 ALGARVE If 540 605 595 494 453 M 
w 80 ACOP.ES If 352 454 476 482 If 
Jf 81 MADEIRA If 466 412 495 533 If 
If If If 
If-----------------------------If-----------------------------------------------------------------------------------------------------
.... EUROSTAT: ~ LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
MAHUAL AHD NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET Ef1PLOYES 409 
IN NATIONAL CURRENCY EN MONNAIE HATIONALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w w w lf w w w w Jf lf Jf lf 
w 311 w 314 w 316 lf 32 
"' 
33 Jf 34 
"' 
35 Jf 351 w 36 
"' 
361 Jf REGIOHS w 
Jf w Jf Jf Jf w Jf Jf w Jf w Jf 







w 36.12 34.49 32.52 39.01 54.43 40.13 45.04 48.91 44.58 42.39 Jf 2 BR DEUTSCHLAND Jf 
w 34.13 34.06 33.27 39.14 52.24 37.67 30.91 39.41 40.18 Jf 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN Jf 
w 33.56 34.46 39.77 57.01 46.36 41.66 41.68 50.71 
"' 
4 HAMBURG lf 
w 35.37 33.81 33.56 37.34 46.53 37.01 47.77 50.38 38.39 38.29 w 5 NIEDERSACHSEN lf 
Jf 33.23 30.51 35.63 45.56 42.11 43.71 lf 6 BREMEH lf 
w 36.70 34.69 32.82 40.59 59.48 37.01 43.60 50.90 36.38 36.79 Jf 7 NORDRHEIN-WESTFALEN w 
w 36.32 34.80 30.41 39.64 50.21 40.01 47.88 38.13 w 8 HESSEH 
"' w 36.30 32.38 30.20 34.79 63.27 31.67 39.55 43.57 41.60 lf 9 RHEINLAND-PFALZ lf 
w 36.39 36.05 34.16 39.11 56.50 40.72 46.43 49.67 45.38 
"' 
10 BADEN-WUERTTEMBERG lf 
w 33.72 33.73 30.93 38.05 46.51 42.71 42.53 45.86 50.82 29.54 lf 11 BAYERH lf 
w 37.48 34.81 32.09 35.74 35.78 4 Jf 12 SAARLAND w 
w 34.71 35.28 41.17 45.64 40.62 42.06 46.28 42.75 lf 13 BERLIN <WEST> w 
w Jf w 
lf . 95.68 93.46 96.90 105.90 191.59 116.91 104.35 110.16 139.92 97.14 Jf 14 FRANCE Jf 
w 116.57 136.40 125.84 125.19 203.35 147.42 128.93 129.46 170.84 120.53 Jf 15 ILE DE FRAHCE lf 
II 87.34 89.70 88.76 100.94 163.28 96.78 98.97 104.99 110.24 93.38 Jf 16 BASSIN PARISIEN Jf 
w 88.25 89.26 82.33 99.46 119.30 99.84 96.13 98.95 104.89 99.00 Jf 17 NORD-PAS-DE-CALAIS Jf 
w 105.82 90.02 93.09 103.79 125.05 95.83 94.66 98.25 104.78 lf 18 EST Jf 
II 91.92 90.34 90.40 95.74 147.56 106.00 92.02 93.31 106.52 95.37 w 19 OUEST lf 
II 113.47 87.35 87.52 98.47 167.70 96.39 106.21 104.59 149.44 86.09 w 20 SUD-OUEST lf 
w 94.71 89.61 97.04 105.10 161.59 105.13 98.78 107.98 105.58 87.16 lf 21 CENTRE-EST lf 
II 98.91 93.85 98.01 106.43 244.58 114.63 89.47 128.51 142.30 107.77 lf 22 MEDITERRANEE w 
w lf lf 
w 22113 19464 19979 21605 25709 21983 21819 22271 22231 20448 Jf 23 IT ALIA lf 
w 24729 20712 21981 22747 26646 23645 23812 25258 22763 24054 Jf 24 NORD OVEST Jf 
w 20787 20814 20657 21919 23295 23759 22637 23639 27634 Jf 25 LOMBARDI A w 
w 20246 19774 18218 20443 19255 20396 21548 20706 Jf 26 HORD EST lf 
w 21101 20029 20010 22216 21710 20468 19531 20208 lf 27 EMIL I A-ROMAGNA lf 
II 19023 21003 18727 19912 20534 20920 21297 19254 w 28 CENTRO Jf 
II 18011 20097 21027 22613 17213 24301 16528 M 29 LAZIO lf 
w 24873 18500 17138 19094 19398 17517 18319 19075 M 30 CAMPANIA lf 
II 17599 14578 13476 14641 16995 18537 19838 - w 31 ABP.UZZI-MOLISE M 
II 20414 17500 12513 17909 16981 18856 18066 
"' 
32 SUD w 
II 16395 12209 18257 18702 19139 20753 14444 M 33 SICILIA Jf 
II 16344 19353 23250 - M 34 SARDEGNA lf 
II lf lf 
w 32.39 32.30 33.46 35.03 43.09 39.42 36.41 40.01 37.14 37.48 w 35 NEDERLAND w 
w 30.62 31.00 29.24 32.39 31.26 31.16 31.85 lf 36 NOORD-HEDERLAHD lf 
II 32.29 30.64 33.84 34.35 35.41 30.31 29.45 30.86 M 37 OOST-NEDERLAND lf 
II 24.39 33.61 35.30 36.50 39.53 31.64 39.27 39.21 M 38 WEST-NEDERLAND lf 
II 33.44 31.72 32.72 34.42 39.74 30.70 32.41 
"' 
39 ZUID-NEDERLAND 
"' w Jf lf 
II 659 539 604 674 753 650 753 797 727 6l7 Jf 40 BELGIQUE - BELGIE M 
II 599 539 610 681 620 621 759 809 677 617 M 41 VLAAf1S GEI·IEST lf 
II 754 549 601 674 961 712 584 755 613 Jf 42 REGION lriALLOHHE w 
" 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
HOURLY LABOUR COSTS 
"ANUAL AHD NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH MONHAIE HATIOHALE 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
409 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w w w w w w w w w w w If 
w 311 IE 314 If 316 If 32 IE 33 w 34 w 35 IE 351 • 36 IE 361 w REGIOHS IE w w • w w If w IE w w w If w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE w If 
IE 691 501 504 676 439 - IE 44 LUXEMBOURG If 
w w If 
w 6.07 7.14 6.09 6.73 10.65 7.28 6.62 6.44 8.34 8.51 If 45 UHITED KIHGDOM If w 5.98 7.08 6.39 7.51 7.59 If 46 NORTH IE 
IE 5.23 6.40 6.50 7.37 7.87 IE 47 YORKSHIRE AND HUMBER If 
IE 5.79 6.06 6.57 6.66 5.76 8.33 IE 48 EAST MIDLANDS M 
If 6.76 6.62 6.82 If 49 EAST ANGLIA If 
M 6.21 7.45 7.21 7.00 11.29 7.71 8.53 9.26 7.92 6.43 If 50 SOUTH EAST If. 
IE 6.61 6.79 11.27 7.29 7.57 9.34 If 51 SOUTH WEST If 
ll 6.23 5.46 6.34 7.83 7.74 7.88 8.03 If 52 WEST MIDLANDS If 
ll 5.73 6.52 10.34 6.59 8.14 7.72 IE 53 NORTH WEST If 
If 5.86 5.62 5.75 7.66 IE 54 WALES If 
IE 7.76 8.50 6.95 8.49 9.12 If 55 SCOTLAND If 
IE 7.04 6.01 5. 73 7.02 7.89 If 56 HORTHERH IRELAND If 
,IE M If 
ll 6.99 7.57 7.14 8.75 6.88 5.31 8.35 If 57 IRELAND If 
ll IE If 
ll 109.60 119.23 112.92 117.89 140.01 124.30 111.54 124.66 126.15 IE 58 DANMARK If 
IE If 59 OST FOR STORE BAELT If 
IE If 60 VEST FOR STORE BAELT IE 
If If IE 
If 800 904 914 809 943 770 942 1207 1074 If 61 HELL AS If 
If 549 750 763 857 740 830 877 655 If 62 YORE I ELL ADA If 
If 759 985 820 978 901 - If 63 KENTRIKI ELL ADA If 
If 896 1067 955 766 971 733 1234 1060 If 64 ATTIKI If 
If 660 642 If 65 HISIA If 
If If If 
If 1123 1170 1296 1394 1697 1314 1481 1536 - If 66 ESP AHA If 
If 1058 1094 1237 1143 2319 1116 1330 1436 - I( 67 NOROESTE If 
If 1332 1283 1425 1447 3137 1395 1456 1635 - If 68 NORESTE If 
ll 957 1287 1296 1615 15if5 1371 1590 1767 - If 69 MADRID If 
If 1021 914 1252 1040 : 1248 1586 1110 - If 70 CENTRO If 
If 1098 1203 1186 1202 2175 1310 1461 1492 - If 71 ESTE If 
If 858 927 1281 959 1900 1194 1296 1494 - If 72 SUR If 
ll 955 940 959 999 1181 - If 73 CANARIAS If 
ll If If 
ll 512 504 502 526 749 704 842 776 825 If 74 PORTUGAL If 
I( 454 458 420 484 652 541 680 740 755 I( 75 HORTE If 
ll 613 555 441 515 587 661 724 468 517 If 76 CENTRO If 
ll 566 517 648 571 828 892 1022 879 881 w 77 LISBOA E VALE DO TEJO If 
If 470 452 616 712 If 78 ALENTEJO If 
If 453 492 558 558 If 79 ALGARVE If 
If 538 428 507 507 If 80 ACO!~ES If 
Jf : 393 570 625 0 ll 81 MADEIRA If 
ll If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------------------M 
..... EUROSTAT: ~ LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
409 MAHUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN NATIONAL CURRENCY EN MOHHAIE HATIOHALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M M M M • • M M • M • M REGIONS If 364 If 37 If 41/42 If 411-423 If 424-428 If 429 If 43 
" 
431 If 432 
" 
436 If 






-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 If If If 
" 
1 EUR-12 If If 
If If If M 2 BR DEUTSCHLAND If 49.55 33.81 30.90 28.75 36.25 45.29 27.71 27.60 27.86 25.69 If M 3 SCHLESHIG-HOLSTEIN If 36.53 26.69 25.69 27.31 26.45 17.12 
" 
" 




41.59 32.66 28.80 28.33 32.91 28.08 24.85 28.82 25.87 l( 
" 
6 BRErtEN If 36.07 32.93 30.56 27.98 l( 
If 7 NORDRHEIN-WESTFALEN If 43.79 31.99 31.14 29.03 40.41 30.08 28.60 28.17 28.20 28.56 
" l( 8 HESSEH If 39.95 32.57 32.29 31.14 34.79 21.12 26.85 l( 
If 9 RHEINLAND-PFALZ If 30.67 33.25 26.99 36.87 45.59 30.34 26.10 16.62 If M 10 BADEN-HUERTTEMBERG If 50.78 35.54 32.24 30.77 36.86 30.71 27.86 29.40 28.39 25.26 If l( 11 BAY ERN 
" 
53.18 33.18 29.39 27.29 33.20 46.04 26.33 25.77 26.78 26.37 l( 
If 12 SAARLAND l( 26.78 28.46 24.50 41.49 If 
If 13 BERLIN <WEST> If 32.83 31.87 27.40 37.98 44.72 26.98 28.44 30.59 24.27 l( 
" 
If If l( 14 FRANCE If 156.85 96.86 93.96 89.80 124.48 84.10 91.02 79.54 76·.84 l( 
" 
15 . ILE DE FRANCE If 173.36 111.57 119.69 114.59 142.54 120.65 102.41 135.73 103.07 If 
" 
16 BASSIN PARISIEN If 125.37 89.36 95.75 91.96 131.54 78.62 80.18 72.31 77.12 If 
" 
17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 75.35 95.42 94.42 101.99 89.56 90.88 79.74 87.12 l( 
If 18 EST If 106.60 80.83 I 97.08 87.84 132.67 79.63 79.35 77.06 68.68 If 
If 19 OUEST If 128.57 94.56 85.24 82.93 124.77 71.92 75.97 81.61 66.04 If 
If 20 SUD-OUEST If 152.36 87.35 85.24 84.14 100.39 86.91 98.55 68.62 69.10 If 
If 21 CENTRE-EST If 123.65 111.96 90.81 87.15 118.99 81.80 81.23 83.33 68.52 If 
If 22 MEDITERRANEE If 158.78 101.54 83.44 78.82 108.25 78.75 85.05 85.89 76.62 M 
If If If 
If 23 IT ALIA If 23336 20870 21018 21028 22599 17177 17717 18117 17754 15875 l( 
If 24 NORD OVEST If 22030 22052 22375 22407 22869 17968 18256 18240 17825 18058 l( 
If 25 LO~lBARDIA If 33466 22441 22855 22447 25544 18064 16750 18407 15506 M 
If 26 NORD EST If 20102 18497 21009 21008 22094 18198 16616 17084 16817 14635 If 
If 27 EI1IL IA-ROMAGNA If 21167 23244 23257 24034 16932 15812 16429 If 
If 28 CENTRO If, I 194.0 0 20846 21278 20836 18811 18687 20076 18820 16110 l( 
If 29 LAZIO l( 24678 21701 20128 19561 23298 17565 17768 16401 If 
If 30 CAflPANIA 
" 




16862 16870 19990 12076 11559 If 
" 
32 SUD • 17601 16693 19946 14725 12510 If l( 33 SICILIA If 17479 15227 20480 14279 14287 l( 
If 34 SARDEGNA If 17799 16946 19910 16452 - l( 
" 
l( If 
" 35 NEDERLAND If 32.69 37.97 36.94 44.00 45.13 32.91 36.38 33.86 25.79 l( 
" 
36 NOORD-NEDERLAND If 29.56 40.91 40.65 31.39 17.21 If 
If 37 OOST-NEDERLAtfD If 31.17 33.32 33.26 31.60 34.78 l( l( 38 WEST-NEDERLAND If 35.36 40.11 38.49 47.04 49.39 33.87 l( 




40 BELGIQUE - BELGIE If 777 593 609 595 645 673 511 531 539 393 If 
II 41 VL AAMS GEI·!ES T If 597 608 602 642 620 510 542 541 398 l( 
If 42 REGIO!i l-!1\LLOtftfE If 755 593 593 556 653 518 507 503 360 l( 
II 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. l( 583 651 605 787 580 l( 
l( l( l( 
1(-----------------------------l(-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
409 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIOHAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH "ONHAIE HATIONALE 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* If If If If If If If If If If If If 
If REGIOHS If 364 If 37 If 41/42 M 411-423 M 424-428 If 429 M 43 If 431 If 432 If 436 If 
If M M If I( I( M If If If If I( 
-----------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------w If If If 
If 44 LUXEMBOURG If 467 411 575 - If 
I( If If 
If 45 UNITED KINGDOM If 8.38 7.58 6.19 5.85 7.22 11.11 4.87 4.82 5.14 4.42 If 
If 46 NORTH If 6.18 5. 71 5.39 If 
If 47 YORKSHIRE AND HUMBER If 5.46 5.44 4.99 4.63 6.61 If 
If 48 EAST MIDLANDS If 8.61 6.17 5.78 6.59 4.54 4.40 If 
If 49 EAST ANGLIA M 7.07 7.04 If 
If 50 SOUTH EAST M 8.23 7.68 7.15 7.00 8.56 6.63 If 
If 51 SOUTH lo!EST If 9.08 7. 71 6.27 5.68 7.77 If 
If 52 I·JEST MIDLANDS M 8.22 5. 71 5;43 4.61 6.96 If 
If 53 NORTH "JEST M 7. 77 6.20 5.73 8.81 4.95 4.21 4.75 M 
M 54 WJILES M 5.19 4.95 5.25 If 
If 55 SCOTLAND If 10.92 5.56 4.57 7.28 4.85 5.61 4.35 If 
If 56 NORTHERN IRELAND If 5.88 4.97 5.69 4.52 4.93 4.75 3. 79 If 
If If If 
If 57 IRELAND If 7.34 8.33 7.20 13.35 13.27 6.19 6.58 6.87 5.07 If 
If If If 
If 58 DAH"ARK If 115.99 118.06 116.39 128.62 113.10 106.56 97.04 If 
If 59 OST FOR STORE BAEL T If If 
I( 60 VEST FOR STORE BAELT If If 
I( If If 
If 61 HELL AS M 760 809 756 978 890 780 825 674 If 
If 62 YORE I ELL ADA If 763 727 986 825 782 847 636 If 
If 63 KEHTRIKI ELL ADA M 783 763 833 808 832 729 If 
If 64 ATTIKI If 696 868 792 1019 1092 764 797 698 If 
If 65 NISIA I( 864 754 959 784 833 If 
If If If 
If 66 ESPJINA If 1690 1197 1094 1568 1740 1004 831 If 
If 67 NOROESTE M 1309 1114 1059 1388 1561 794 694 If 
If 68 tiORESTE If 1192 1266 1189 1500 1701 1097 945 If 
If 69 MJIDRID If 1895 1502 1321 1924 2451 1133 648 If 
If 70 CENTRO If 1247 1033 1002 1247 1055 840 648 If 
If 71 ESTE M 1624 1242 1155 1579 1623 1014 851 If 
If 72 SUR M 1849 1123 961 1620 1881 953 700 M 
If 73 CANARIAS M 1047 1142 914 1554 1467 790 - If 
If If If 
lf 74 PORTUGAL M 505 504 468 667 917 384 388 399 361 If 
lf 75 HORTE M 491 432 399 654 385 365 400 363 M 
If 76 CENTRO If 458 445 418 575 31i 385 325 356 If 
If 77 LIS BOA E VALE DO TEJO M 542 593 555 728 918 377 379 399 359 If 
lf 78 ALEifTEJO If 441 433 539 433 - If 
If 79 ALGI\RVE If 392 346 660 If 
lf 80 A CORES If 426 409 570 806 299 - lf 
If 81 1'11\DEIRA If 508 401 688 : 375 0 )( 
If )( If lf-----------------------------M-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-
EUROSlA T: LABOUR COST SURVEY 1988 CD 
1'\) 
HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 409 
IN NATIONAL CURRENCY EN MONNAIE NATIOHALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M M M M M M M M M M M M 
M 44 M 45 M 451/452 M 453/454 M 46 M 47 M 471 M 472 M 473/474 M 48 M REGIONS M 
M M M M M M M M M M M M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w w M 
M w 1 EUR-12 M 
M w M 
M 24.16 23.78 24.67 23.43 30.30 36.96 37.89 31.44 38.87 32.37 If 2 BR DEUTSCHLAND If 
M I 21.01 30.37 38.10 37.48 32.36 39.79 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 
w 29.35 I 24.59 30.54 52.55 35.16 53.52 36.35 w 4 HAMBURG M 
M 24.57 22.65 24.86 22.34 30.56 35.39 35.88 30.68 37.43 34.22 M 5 NIEDERSACHSEN If 
M 21.58 20.79 32.09 36.35 33.33 36.91 If 6 BREMEN If 
w 26.15 25.11 27.18 24.53 31.08 36.13 37.88 32.60 37.53 32.85 If 7 NORDRHEIN-WESTFALEN M 
w 24.73 24.37 26.18 23.31 30.32 37.60 39.64 32.47 M 8 HESS EN M 
M 21.97 21.53 21.67 21.25 30.66 34.16 35.09 31.22 35.70 3"2 .82 If 9 RHEINLAND-PFALZ M 
M 24.38 24.54 27.70 23.50 31.64 36.73 39.82 31.89 37.82 33.44 If 10 BADEN-WUERTTEMBERG M 
M 23.40 23.20 24.02 23.22 27.79 36.49 38.64 29.43 38.15 28.07 w 11 BAY ERN M 
w 20.03 19.90 31.13 36.24 20.32 38.47 33.63 If 12 SAARLAND M 
w 25.54 29.45 35.41 37.98 31.26 M 13 BERLIN <WEST> M 
M M M 
M 80.83 73.33 73.84 72.92 80.19 114.55 122.81 98.05 119.81 93.75 M 14 FRANCE M 
M 93.24 99.48 107.33 98.86 100.95 133.19 154.53 113.99 135.10 98.08 If 15 ILE DE FRANCE M 
M 81.53 70.38 77.62 69.75 78.77 99.11 122.41 99.46 93.96 91.75 M 16 BASSIN PARISIEN If 
M 69.71 65.54 54.97 65.54 76.36 106.99 121.17 94.74 109.40 87.01 M 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 
M 80.87 75.00 80.29 72.75 79.41 109.18 110.25 96.61 114.78 92.79 M 18 EST M 
)f 68.51 66.05 71.89 61.96 77.64 102.28 125.67 91.33 104.46 85.44 )f 19 OUEST M 
w 71.71 63.91 67.01 61.56 75.50 110.].2 127.29 87.45 109.27 94.71 M 20 SUD-OUEST M 
M 84.14 69.83 74.85 67.84 79.39 117.77 117.52 94.93 129.56 98.45 M 21 CENTRE-EST M 
M 67.12 82.85 87.79 81.63 89.17 112.31 114.24 93.57 118.76 93.52 M 22 MEDITERRANEE M 
)f M )f 
)f 17051 15306 14975 15435 16696 23530 22239 19935 25327 21778 M 23 IT ALIA )f 
M 17432 18012 14903 18373 17630 23615 22161 20595 25334 23206 M 24 NORD OVEST M 
M 18421 16489 16340 16397 17940 25530 22120 21607 27956 23438 M 25 LOMBARDI A )f 
M 17532 15105 15490 14946 16347 22588 22468 17842 24338 18894 )f 26 NORD EST )f 
)f 16199 16384 15674 16826 18312 23098 22712 20800 23819 20246 )f 27 EMILIA-ROMAGNA )f 
w 17941 14925 15188 14765 16108. 21702 22943 18250 24045 19282 )f 28 CENTRO )f 
M 15387 13718 15559 15316 24403 21178 21089 25480 21204 )f 29 LAZIO )f 
)f 14462 11040 11049 11031 13690 18668 15443 18435 19516 16721 )f 30 CAMPANIA )f 
M 12134 12748 13207 12706 12467 19794 16128 14758 )f 31 ABRUZZI-MOLISE )f 
)f 10548 11501 10266 14427 21585 13760 19982 20859 )f 32 SUD )f 
)f 10669 11807 10566 11449 22597 19064 24701 21060 )f 33 SICILIA )f 
M 12266 25240 13761 30741 16451 )f 34 SARDEGNA )f 
M )f )f 
M 27.24 24.25 28.47 22.82 29.83 40.67 42.90 38.25 40.98 35.16 M 35 NEDERLAND )f 
M 29.89 29.89 29.07 40.15 42.68 38.06 40.13 34.34 )f 36 NOORD-NEDERLAND )f 
M 28.23 22.94 24.84 22.75 28.96 40.05 44.19 39.38 39.28 36.65 )f 37 OOST-NEDERLAND )f 
M 23.53 23.37 30.68 41.98 37.47 42.48 33.56 )f 38 WEST-NEDERLAND )f 
M 27.99 24.67 28.83 21.48 30.06 38.92 37.82 38.61 34.55 )f 39 ZUID-NEDERLAND )f 
M )f )f 
M 514 437 481 433 541 679 787 639. 669 625 )f 40 BELGIQUE - BELGIE )f 
M 512 429 483 424 549 653 778 615 643 610 )f 41 VLAAMS GEI.oJEST )f 
)f 582 429 414 479 719 797 643 704 659 )f 42 REGION WALLONNE )f 
)f 427 540 547 547 723 691 735 866 M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. M 
)f lf M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------lf-----------------------------1! 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
l'inHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 409 
IH HATIOHAL CURRENCY EN MONNAIE HATIONALE 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)f )f )f )f )f )f )f )f )f )f )f )f 
)f 44 )f 45 )f 451/452 )f 453/454 )f 46 )f 47 )f 471 )f 472 )f 473/474 )f 48 )f REGIOHS )f 
)f )f )f )f )f )f )f )f )f 
* * * :w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
* 
M 
)( 596 250 412 631 704 )f 44 LUXEMBOURG M w )( M w 5.21 4.16 5.18 3.82 6.20 8.38 7.46 6.89 8.79 6.33 w 45 UNITED KINGDOM 
* lf 3.78 3.48 5.34 8.00 8.59 7.54 7.48 lf 46 NORTH 
* w 3.82 3.69 6.24 6.79 6.26 6.87 6.45 M 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 
lf 4.62 5.91 3.71 6.45 6.86 6.67 6.93 4.94 M 48 EAST MIDLANDS M 
I lf 5.31 5.40 7.74 7.59 7.82 6.39 w 49 EAST AHGLIA M 
M 4.85 4. 74 6.57 9.43 7.30 6.75 9.89 6.23 w 50 SOUTH EAST 
* lf 4.29 4.69 3.65 5.89 7.45 7.52 7.47 6.72 M 51 SOUTH l.JEST 
* M 4.39 4.46 5.55 6.23 6.17 6.70 M 52 1-IEST MIDLANDS M 
M 3.79 3.44 5.44 7. 97 7.82 6.90 8.44 6.20 lf 53 NORTH WEST M 
lf 3.49 3.49 7.19 5.38 
* 
54 WALES M 
lf 4.18 4.13 6.06 7.91 6.84 6.72 8.69 6.20 lf 55 SCOTLAHD M 
lf 5.64 3.74 3.64 4.83 6.21 6.09 6.32 6.42 lf 56 HORTHERH IRELAND K 
lf M 
* M 5.10 4.26 4.17 5.96 9.64 8.01 10.31 7.32 lf ·57 IRELAND If 
lf lf M 
* 
107.36 92.60 106.25 88.14 105.07 147.36 125.34 126.29 153.38 115.65 M 58 DAHMARK 
* M M 59 OST FOR STORE BAEL T If 




lf 778 615 713 601 733 885 908 810 926 800 )f 61 HELL AS 
* 
* 
677 589 595 586 685 921 931 908 921 821 M 62 VOREI ELL ADA K 
lf 933 604 613 604 892 879 903 755 1073 M 63 KENTRIKI ELL ADA M 
lf 736 668 745 637 707 882 823 762 934 740 M 64 ATTIKI M 
lf 882 610 681 597 629 669 692 842 lf 65 NISIA 
* If M M 
M 1027 375 758 904 809 1397 1397 1398 1372 lf 66 ESPANA 
* M 934 672 820 671 820 1411 1664 1328 1566 M 67 NOROESTE M 
lf 1264 810 765 839 972 1483 1517 1442 1461 lf 68 NORESTE M lf 1113 1106 871 1112 895 1427 1363 1441 1185 lf 69 MADRID 
* 
* 
739 629 706 607 723 1335 1556 1110 1723 lf 70 CENTRO lf 
lf 1048 946 771 999 807 1380 1308 1424 1266 M 71 ESTE M 
* 
806 720 654 725 697 1248 1379 1156 1145 
* 
72 SUR 
* lf 476 830 830 716 1231 1224 1234 967 M 73 CAHARIAS M 
lf lf 
* M 398 346 359 341 359 694 857 526 634 518 M 74 PORTUGAL M 
M 373 343 361 333 330 575 725 381 574 502 lf 75 HORTE M 
* 
417 325 323 325 349 850 1026 615 398 495 lf 76 CENTRO M 
M 423 377 340 380 433 718 770 638 708 569 If 77 LIS BOA E VALE DO TEJO 
* lf 316 423 430 380 888 421 401 lf 78 ALENTEJO M 
lf 334 490 490 lf 7 9 ALGAP.VE M 
M 360 426 426 M 80 A CORES M 
lf 351 735 735 529 lf 81 MADEIRA M 
* 
M M 
_.. -------------------------~---------------------------------------------------------------------------lf-----------------------------M CJ) 
(o) 
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HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
---------------------------------------------------------------------------------)1 lf lf )f )f )f M )f 
* REGIONS w 481 M 483 w 49 M 50 M 500-502 M 
lf M )f lf )f )f )f 
---------------------------------------------------------------------------------)1 lf M lf 
w 1 EUR-12 w M 
* )f • 
* 2 BR DEUTSCHLAND M 35.72 30.98 29.32 32.49 32.89 M 
w 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 29.91 31.19 31.85 32.25 M 
* 4 HAI1BURG M 37.87 32.06 37.03 35.92 37.37 M 
w 5 NIEDERSACHSEN w 36.12 32.95 31.50 31.17 32.14 M 
w 6 BREMEN M 33.91 33.61 M 
M 7 NORDRHEIH-WESTFALEN M 36.29 32.02 29.39 33.38 34.12 M 
M 8 HESSEH M 35.24 30.34 28.20 31.96 32.05 M 
M 9 RHEINLAND-PFALZ w 34.99 31.50 31.74 32.04 M 
w 10 BADEH-WUERTTEMBERG M 37.91 31.80 31.04 31.18 30.64 M 
M 11 BAYERH * 30.98 27.61 26.12 32.84 33.57 M 
M 12 SAARLAND M 34.74 29.28 30.91 31.18 M 
M 13 BERLIN (WEST> M 32.35 31.14 27.87 34.78 35.08 * 
M M M 
w 14 FRAHCE M 101.29 88.68 91.97 93.62 95.06 M 
w 15 ILE DE FRANCE M 121.12 91.03 104.49 104.99 108.14 M 
w 16 BASSIN PARISIEN M 94.85 89.33 81.06 85.86 87.13 M 
w 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 107.31 79.72 77.41 86.40 91.85 M 
w 18 EST W 100.45 89.95 77.11 90.05 87.79 W 
w 19 OUEST w 91.33 81.69 87.20 81.17 80.90 M 
w 20 SUD-OUEST M 84.66 97.40 74.58 84.15 87.14 M 
M 21 CENTRE-EST M 107.17 89.13 95.66 90.95 92.95 M 
w 22 MEDITERRANEE w 92.54 94.39 95.64 88.41 89.79 M 
w )f )f 
w 23 ITALIA w 23104 21005 17431 20882 20842 M 
w 24 HORD OVEST M 24503 21642 18867 22161 21854 M 
w 25 LDriBARDIA w 24166 23194 18354 22810 22469 M 
w 26 HORD EST w 19543 18472 15640 20613 20866 M 
w 27 EMILIA-ROMAGNA M 20852 20112 18224 22180. 22499 M 
w 28 CENTRO W 18575 19597 16920 20195 19951 M 
w 29 LAZIO w 22490 19297 17432 23318 23692 M 
M 30 CAMPANIA M 19223 15044 14566 20033 20539 M 
w 31 ABRUZZI-MOLISE W 14702 14909 16604 16467 M 
w 32 SUD M 22693 17594 16607 16018 M 
w 33 SICILIA w 20148 17173 16629 M 
w 34 SARDEGNA M 16850 18215 17535 M 
M W M 
w 35 NEDERLAND M 39.30 34.18 30.33 36.51 38.68 M 
w 36 NOORD-NEDERLAND w 33.45 32.74 34.35 35.36 M 
w 37 OOST-NEDERLAND M 35.70 27.69 35.45 37.26 M 
w 38 WEST-NEDERLAND M 32.63 32.14 37.62 40.25 M 
w 39 ZUID-NEDERLAND M 39.17 33.71 29.02 35.79 37.92 M 
w * )f 
w 40 BELGIQUE - BELGIE M 666 613 427 610 621 M 
M 41 VLAAMS GEHEST M 622 607 421 600 603 M 
M 42 REGION HALLONHE M 728 620 429 602 628 M 
w 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. W 895 557 679 700 * 
M M lf 
w-----------------------------w---------------------------------------------------
COUT HORAIRE DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH MONNAIE NATIONALE 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
409 
HOURLY LABOUR COSTS 
tiAHUAL AHD NOH-MAIIUAL WORICERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
---------------------------------------------------------------------------------· M M M W W M W 
W REGIONS M 481 M 483 M 49 M SO W 500-502 W 
W M W M W W W 
----------------------------------------------------------------··----------------· w w w 
w 44 LUXEMBOURG w 440 438 w 
W M M 
M 45 UNITED KINGDOM M 7.20 5.91 6.39 6.49 6.54 w 
M 46 tiORTH M 7.11 w 
M 47 YORKSHIRE AND HUMBER w ~ M 
M 48 EAST MIDLANDS M 4.81 M 
M 49 EAST AHGLIA W 6.19 M 
M 50 SOUTH EAST w 6.02 6.31 7.59 w 
W 51 SOUTH WEST M 7.86 6.14 : W 
M 52 WEST MIDLANDS M 8.51 5.45 5.18 w 
M 53 NORTH WEST M 6.03 6.27 5.97 w 
w 54 WALES M 5.81 5.18 6.36 w 
W 55 SCOTLAND M 5.11 w 
M 56 NORTHERN IRELAND M 5.14 3.88 5.42 5.40 w 
M M M 
M 57 IRELAND M 9.06 6.72 6.79 7.59 M 
W M M 
M 58 DANMARK w 115.35 116.03 115.81 131.01 130.07 w 
M 59 OST FOR STORE BAELT M w 
w 60 VEST FOR STORE BAELT M M 
M M W 
w 61 HELLAS w 1165 738 668 - w 
w 62 VOREI ELLADA w 1199 683 654 - w 
w 63 KEIITRIKI ELLADA w 854 834 - w 
W 64 ATTIKI M 757 739 646 - w 
W 65 HISIA w 842 - M 
w w w 
M 66 ESPANA W 1513 1212 1065 1067 1062 W 
w 67 NOROESTE w 1776 1047 820 999 1025 w 
w 68 NORESTE w 1531 1245 1322 1254 1230 w 
w 69 MADRID M 1225 1L59 1263 1286 1300 w 
W 70 CENTRO w 1776 998 1009 894 887 M 
w 71 ESTE w 1328 1236 975 1025 1024 w 
W 72 SUR M 1297 822 821 996 1022 w 
M 73 CAHARIAS W 1098 908 736 876 873 M 
M W W 
w 74 PORTUGAL M 628 486 412 442 438 W 
W 75 NORTE M 608 426 364 427 425 M 
W 76 CENTRO M 479 508 486 367 374 M 
w 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 724 531 518 485 482 w 
w 78 ALENTEJO M 401 374 346 W 
w 79 ALGARVE w 486 416 415 W 
M 80 ACORES M 457 428 M 
M 81 MADEIRA W 419 408 M 
M W M 
w-----------------------------w---------------------------------------------------
COUT HORAIRE DE LA MAIN ~fOtUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MOHHAIE HATIOHALE 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
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HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
IH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
----------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------1( If If If 1 - 5 If If 12,14,15M If If If If If If 
If REGIONS If 1 - 5 If ( EXC. > )f 11, 13 )f 22, 24 -If 1 )f 11 )f 111.1 If 111.la If 111.1b IE 12 If IE IE IE 16+17) IE 21, 23 JE 26. 3, 41E JE JE IE IE IE If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE I( M 
IE 1 EUR-12 I( 14.21 13.96 17.55 14.15 13.82 21.44 23.50 23.25 23.70 17.05 If 
I( IE M 
If 2 BR DEUTSCHLAND IE 18.26 . 18.11 23.30 18.31 24.54 24.69 24.96 24.27 25.69 I( 
If 3 SCHLESHIG-HOLSTEIH M 17.06 16.83 16.81 17.08 24.18 I( 
IE 4 HAr1BURG I( 21.22 20.93 20.84 21.61 30.58 I( 
IE 5 HIEDERSACHSEH JE 17.83 17.65 20.80 17.95 23.59 I( 
• I( 6 BREMEN JE 18.41 18.06 18.33 I( 
I( 7 HORDRHEIH-WESTFALEH JE 18.90 18.68 24.62 18.58 24.88 24.84 M 
If 8 HESSEH M 18.41 18.37 19.16 18.85 23.91 M If 9" RHEIHLAtiD-PFALZ IE 17.95 17.83 20.05 18.14 22.03 If IE 10 BADEH-WUERTTEMBERG IE 18.37 18.27 16.31 18.65 23.43 I( IE 11 BAYERH IE 17.32 17.21 15.77 17.46 23.82 IE If 12 SAAP.LAHD Jf 18.01 17.87 24.57 17.06 24.66 24.73 24.73 M 
ll 13 BERLIH (WEST> )f 18.16 17.94 18.23 M 
ll )f ll If 14 FRANCE . JE 15.27 14.95 19.08 15.21 23.37 17.21 17.21 18.02 16.53 JE 
II 15 ILE DE FRANCE lf 19.46 18.73 31.32 20.01 25.29 M 
II 16 BASSIN PARISIEN M 13.54 13.52 13.68 13.69 20.93 IE 
II 17 NORD-PAS-DE-CALAIS II 13.72 13.69 18.02 13.76 18.58 lf 
II 18 EST IE 13.87 13.82 17.31 13.77 17.57 IE 
II 19 OUEST Jf 12.64 12.63 14.00 12.80 17.46 17.51 17.51 lf 
M 20 SUD-OUEST IE 14.15 14.12 26.89 14.13 26.71 M 
II 21 CEIITRE-EST Jf 14.33 14.31 15.73 14.50 18.52 IE 
II 22 f1EDITERRAHEE IE 15.01 14.96 13.33 15.77 20.92 IE If IE IE If 23 IT ALIA IE 14.24 13.70 13.61 13.71 
' 
16.30 IE If 24 HORD OVEST Jf 15.18 14.90 ,13.63 14.93 IE If 25 LOriBARDIA IE 14.82 14.47 14.73 14.45 IE 
II 26 HORD EST IE 13.14 12.77 12.92 12.71 IE 
II 27 EMILIA-ROHAGHA IE 14.15 13.88 15.48 13.79 IE 
II 28 CEIHRO I( 13.51 12.71 14.28 12.65 IE 
II 29 LAZIO If 15.18 14.37 14.28 14.26 If If 30 CAnPAHIA Jf 13.31 12.01 9.52 11.95 IE 
II 31 ABRIJZZI-MOLISE lf 11.59 10.71 12.79 10.65 If If 32 SUD I( 13.36 12.21 12.58 12.46 ·- lf IE 33 SICILIA ll 14.32 12.41 13.35 12.63 ll 
II 34 SARDEGHA I( 13.70 12.82 12.78 12.99 If 
II IE IE IE 35 HEDERLAtiD IE 16.37 16.31 22.89 16.43 19.47 IE 
II 36 HOOr.D-NEDERLAtfD lf 16.01 15.89 23.45 15.43 20.99 If If 37 OOST-HEDERLAtiD lf 15.22 15.10 21.32 15.02 17.68 lf 
II 38 l·IEST-tiEDERLAifD lf 17.28 17.26 23.98 17.66 19.89 lf 
If 39 ZUID-HEDERLAHD lf 16.01 15.96 15.36 16.09 17.98 IE 
" 
lf IE 
II 40 BELGIQUE - BELGIE IE 16.97 15.43 22.15 15.57 18.14 IE 
If 41 VLAAf15 GEI·IEST IE 14.94 14.94 13.47 15.15 If 
ll 42 REGIOH I.JfllLOHHE If 14.99 15.04 15.15 15.29 If 
" 
43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 22.61 18.38 18.24 lE 
If II If 
If-----------------------------If-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( M Jl Jl 1 - 5 M Jl 12,14,15Jl M Jl M M M M 
M REGIONS M 1 - 5 Jl CEXC.) M 11, 13M 22, 24 -M 1 M 11 M 111.1 M 111.1a M 111.1b M 12 M 
M Jl Jl 16+17) M 21, 23 Jl 26, 3, 4M M M Jl M IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( IE M M 
M 44 LUXEMBOURG M 13.61 13".49 14.60 18.54 M 
If M M 
If 45 UNITED KINGDOM M 10.87 10.72 15.34 10.66 14.70 M 
M 46 NORTH If 11.14 11.14 11.12 • 
M 47 YORKSHIRE AND HUMBER If 9.54 9.54 9.54 M 
M 48 EAST MIDLANDS M 9.24 9.24 11.41 9.23 M 
M 49 EAST ANGLIA M 10.49 10.49 10.49 IE 
M 50 SOUTH EAST M 12.01 12.01 10.67 12.03 * 
If 51 SOUTH WEST M 10.97 10.97 12.54 10.90 M 
If 52 WEST MIDLANDS M 11.33 11.33 11.33 M 
M 53 NORTH WEST M 10.60 10.60 10.61 M 
If 54 WALES M 10.51 10.51 10.52 M 
If 55 SCOTLAND M 10.31 10.31 10.31 M 
M 56 NORTHERN IRELAND M 8.83 8.56 6.79 8.65 13.15 M 
J( M M 
M 57 IRELAND M 10.62 10.33 13.90 10.16 14.92 · M 
J( J( If 
If 58 DANMARK M 15.51 15.45 17.28 15.20 M 
* 59 OST FOR STORE BAELT M IE 
M 60 VEST FOR STORE BAELT M M 
J( J( If 
M 61 HELLAS M 5.35 5.23 6.76 5.12 7.45 M 
M 62 VOREI ELLADA M 4.96 4.88 7.84 4.60 7.92 M 
M 63 KENTRIKI ELLADA M 5.70 5.50 5.90 5.42 8.34 M 
M 64 ATTIKI M 5.48 5.41 6.49 5.40 6.96 M 
M 65 NISIA M 5.54 5.11 4.86 5.14 6.74 M 
M J( M 
M 66 ESPANA M 9.13 8.95 12.69 9.16 14.75 13.44 M 
M 67 NOROESTE M 9.28 9.00 12.78 8.91 14.65 13.73 M 
If 68 HORESTE M 10.25 10.07 13.15 ·10.19 17.03 14.97 M 
M 69 MADRID If 10.60 10.~7 16.39 10.79 16.79 M 
M 70 CENTRO M 8.24 7.92 11.77 8.08 14.26 12.57 M 
M 71 ESTE M 8.70 8.56 12.50 8.70 14.78 15.33 M 
Jl 72 SUR Jl 8.11 7.96 12.06 8.15 12.88 11.84 M 
Jl 73 CAHARIAS Jl 7.22 6.95 9.15 8.04 11.50 M 
If Jl M 
If 74 PORTUGAL Jl 2.98 2.87 3.15 2.92 6.08 M 
w 75 NORTE Jl 2.43 2.43 2.93 2.42 4.09 M 
w 76 CENTRO M 2.69 2.69 2.92 2.76 2.90 IE 
IE 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 3.91 3.64 3.30 3.84 6.91 * 
Jl 78 ALENTEJO Jl 3.29 3.33 3.44 3.51 5.76 Jl 
IE 79 ALGARVE W 2.55 2.56 3.18 2.63 2.45 M 
If 80 ACORES If 2.72 2.55 2.47 4.53 IE 
Jl 81 MADEIRA Jl 2.90 2.60 2.74 2.69 4.57 If 
J( If If 
1(-----------------------------lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------
.... EUROSTAT: ClD 
ClD 
LABOUR COST SURVEY 1988 
HOUP.LY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
MANUAL AtiD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 411 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If If If If If If If If If If If If 
If 13 If 14 If 15 If 16 If 17 )I 21 )E 211 If 2lla )E 211b )E 22 )I REGIONS If 
)E )I )E If If If )E )I )E If If lf )1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If lf If 
ll 20.62 21.39 20.89 19.03 14.42 10.90 18.91 19.19 18.28 16.49 If 1 EUR-12 lf 
ll If J( 
If 27.52 30.37 22.91 24.20 17.72 20.05 19.65 J( 2 BR DEUTSCHLAND J( 
If 30.43 23.50 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN J( 
If 35.45 21.04 J( 4 HAMBURG 
* If 27.55 23.27 23.93 17.13 20.88 J( 5 NIEDERSACHSEN If 
)I 18.24 J( 6 BREMEN J( 
If 25.16 17.50 19.96 J( 7 NORDRHEIH-WESTFALEN J( 
J( 23.43 18.41 J( 8 HESS EN J( 
If 17.78 J( 9 RHEINLAND-PFALZ If 
If 25.28 23.67 17.21 19.86 J( 10 BADEN-WUERTTEMBERG J( 
If 29.42 23.35 15.64 17.34 J( 11 BAY ERN J( 
If 18.62 If 12 SAARLAND J( 
If 18.39 If 13 BERLIN <WEST> J( 
If J( J( 
If 36.94 23.34 21.03 -24. 98 18.01 18.52 18.91 19.19 18.28 17.15 J( 14 FRANCE If 
If 42.81 24.17 28.54 25.24 20.52 21.62 If 15 ILE DE FRANCE If 
If 24.86 18.29 16.02 15.56 If 16 BASSIN PARISIEN If 
)E 21.30 18.88 17.33 J( 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
J( 24.06 22.29 16.37 19.12 19.12 19.28 18.76 18.16 If 18 EST If 
If 18.82 22.73 17.07 14.36 12.11 12.11 15.38 If 19 OUEST If 
If 34.56 18.03 19.72 16.72 17.43 19.44 16.55 J( 20 SUD-OUEST J( 
ll 20.54 19.60 22.42 14.95 15.98 If 21 CENTRE-EST J( 
If 26.10 21.60 16.13 17.66 16.91 17.96 J( 22 MEDITERRANEE If 
ll If If 
If 17.04 17.54 19.27 17.40 16.03 15.38 If 23 IT ALIA J( 
If 19.30 19.06 16.45 17.00 If 24 NORD OVEST J( 
If 18.47 18.92 16.12 15.27 If 25 LOMBARDI A If 
If 18.08 15.94 14.72 If 26 NORD EST J( 
ll 17.93 '16. 93 19.09 15.46 13.73 J( 27 EMILIA-ROMAGNA If 
If 19.91 15.33 14.51 15.03 If 28 CENTRO J( 
ll 21.83 19.80 14.18 If 29 LAZIO If 
If 20.02 28.62 15.96 If 30 CAMPANIA J( 
If 16.33 19.17 10.61 If 31 ABRUZZI-MOLISE If 
ll 15.22 19.59 15.03 M 32 SUD M 
If 14.48 19.21 17.07 10.95 If 33 SICILIA J( 
If 18.77 15.70 13.92 If 34 SARDEGNA If 
If If If 
If 24.08 24.34 18.31 17.17 19.42 If 35 NEDERLAND M 
ll 18.26 17.09 16.43 If 36 NOORD-NEDERLAND M 
ll 18.06 17.17 16.86 M 37 COST-NEDERLAND M 
ll 18.38 17.21 J( 38 WEST-NEDERLAND If 
ll 18.52 16.96 ll 39 ZUID-NEDERLAND J( 
ll If M 
ll 27.86 21.02 13.42 19.55 If 40 BELGIQUE - BELGIE If 
" 
28.64 19.04 ll 41 VLA/I.MS GEl·IEST If 
" 








EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
411 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IE IE IE IE IE 
~ 13 ~ 14 ~ 15 ~ 16 IE 17 IE 21 ~ 211 IE 211a IE 211b ~ 22 lf REGIONS lf 
lf lf lf ~ Jf Jf ~ Jf ~ lf IE IE 
lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ ~ Jf 
~ 16.37 lf 44 LUXEMBOURG IE 
lf IE IE 
~ 16.80 20.06 13.46 14.40 12.81 12.57 lf 45 UNITED KINGDOM lf 
I( 14.48 lf 46 NORTH lf 
Jf 13.70 Jf 47 YORKSHIRE AND HUMBER lf 
Jf 11.60 Jf 48 EAST MIDLANDS lf 
I( Jf 49 EAST ANGLIA IE 
I( 11.50 Jf 50 SOUTH EAST lf 
I( lf 51 SOUTH t-IEST IE 
Jf .../ 10.04 lf 52 WEST MIDLANDS lf 
Jf 11.93 lf 53 NORTH WEST Jf 
Jf 14.09 lf 54 WALES Jf 
lf 12.06 Jf 55 SCOTLAND IE 
lf 7.93 I( 56 NORTHERN IRELAND Jf 
I( Jf Jf 
lf 15.02 10.97 lf 57 IRELAND lf 
Jf Jf lf 
lf 14.96 17.64 15.03 lf 58 DANMARK Jf 
I( Jf 59 OST FOR STORE BAEL T If 
~ lf 60 VEST FOR STORE BAELT If 
Jf Jf If 
Jf 7.51 7.16 6.23 6.14 7.59 lf 61 HELL AS Jf 
Jf 7.98 6.86 5.62 7.05 lf 62 VOREI ELL ADA Jf 
lf 7.51 8.87 5.11 6.13 8.68 Jf 63 KENTRIKI ELL ADA Jf 
I( 7.48 6.54 6.72 5.92 6.41 Jf 64 ATTIKI lf 
I( 4.69 6.88 5. 97 • lf 65 NISIA IE 
~ lf lE 
IE 17.06 15.90 12.42 11.54 11.93 I( 66 ESPANA lf 
I( 18.65 16.94 12.34 13.71 12.15 I( 67 NOROESTE IE 
I( 18.17 17.77 14.87 11.67 12.97 lf 68 NORESTE IE 
Jf 18.43 15.74 17.37. 15.00 11.88 Jf 69 MADRID IE 
Jf 12.68 17.94 13.52 10.12 9.40 Jf 70 CENTRO IE 
Jf 15.66 15.99 10.73 16.76 10.43 lf 71 ESTE IE 
Jf 17.11 12.06 11.85 11.08 11.46 Jf 72 SUR IE 
Jf 10.55 12.10 10.99 7.16 Jf 73 CANARIAS Jf 
Jf IE lE 
I( 8.79 4.40 7.51 2.78 4.20 4.58 IE 74 PORTUGAL lE 
lf 9.13 3.66 2.61 4.03 Jf 75 NORTE IE 
Jf 4.40 2.56 3.52 lf 76 CENTRO Jf 
Jf 8.44 3.13 7.57 5.16 Jf 77 LIS BOA E VALE DO TEJO Jf 
Jf 9.36 2.26 . : lf 78 ALEIHEJO Jf 
Jf 2.45 lf 79 ALGARVE lf 
Jf 5.97 2.33 IE 80 A CORES IE 
lf 5.03 2.28 lf 81 MADEIRA IE 
w IE Jf 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
411 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND HOH-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE IE If IE IE If IE If IE If IE 
IE REGIONS IE 221 IE 224 IE 23 IE 24 If 247 IE 248 IE 25 If 26 'If 3 If 31 IE 
If IE IE IE 'If IE IE If. If IE If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE 
lE If IE 
* 1 EUR-12 If 17.13 15.95 12.63 12.73 14.02 11.18 18.19 17.70 15.43 13.15 * 
lE If IE 
* 2 BR DEUTSCHLAND If 20.82 18.90 17.26 16.11 16.57 14.78 22.71 21.76 19.27 16.51 IE 
lE 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN IE 14.10 16.09 15.94 14.53 20.48 18.03 16.06 IE 
* .4 HAilBURG IE 17.26 20.05 21.32 17.41 IE 
If 5 HIEDERSACHSEN IE 23.82 18.80 16.55 15.85 16.34 15.80 19.62 19.68 16.38 IE 
If 6 BREt1Etl IE 15.19 16.86 19.91 15.24 IE 
* 7 IIORDRHEIN-WESTFALEN * 21.17 18.69 17.94 17.93 19.26 24.49 18.67 16.95 * 
lE 8 HESSEN IE 18.75 19.22 16.63 14.61 18.01 22.39 19.43 16.11 If 
* 9 RHEINLAIID-PFALZ IE 18.06 18.67 20.05 16.59 19.04 14.42 25.73 17.14 15.22 * 
If 10 BADEH-WUERTTEMBERG If 19.58 16.26 16.90 16.93 15.64 20.46 20.83 19.85 16.84 IE 
lE 11 BAYERN If 17.04 18.30 14.37 14.14 13.93 12.90 19.15 20.24 19.47 15.40 IE 
* 12 SAARLAND * 14.24 15.55 14.18 15.77 19.64 17.52 17.04 IE 
If 13 BERLIN (WEST> If 18.10 16.38 22.47 19.34 16.40 IE 
* lf If 
* 14 FRANCE IE 19.33 17.17 15.02 14.84 15.53 12.92 20.19 18.79 15.92 13.80 lf 
* 15 ILE DE FRANCE lE 24.15 21.99 16.87 18.53 21.17 17.12 24.01 22.05 20.59 17.40 * 
lE 16 BASSIN PARISIEN If 17.51 15.04 13.42 13.85 14.95 11.53 17.10 13.77 12.78 IE 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS IE 19.08 16.74 13.04 13.33 13.55 11.96 18.19 17.43 13.61 12.83 IE 
If 18 EST If 22.32 15.19 18.46 13.12 12.73 10.98 19.22 16.60 13.61 13.48 IE 
lE 19 OUEST IE 17.86 16.20 13.78 13.25 14.22 10.99 15.34 13.99 12.92 IE 
* 20 SUD-OUEST If 15.76 17.88 14.17 12.81 17.65 11.46 16.67 16.08 13.60 IE 
* 21 CENTRE-EST If 16.36 16.52 10.99 15.52 17.10 13.85 18.76 20.26 14.59 13.68 IE 
* 22 MEDITERRANEE If 18.06 19.99 12.51 15.52 16.72 19.35 19.10 18.09 14.14 If 
If IE IE 
* 23 ITALIA If 15.95 14.56 13.02 12.79 13.72 13.03 16.32 14.49 14.14 13.66 IE 
* 24 NORD OVEST IE 17.90 15.47 13.63 13.44 14.81 12.77 16.62 15.47 15.86 If 
If 25 LOf1BARDIA lf 15.49 15.24 14.21 13.77 14.05 13.05 17.14 15.64 14.70 13.38 IE 
* 26 HORD EST If 14.90 14.81 12.41 12.26 12.72 12.22 17.84 12.90 12.26 'If 
* 27 EMILIA-ROMAGHA If 13.58 12.58 13.03 14.14 15.11 14.13 16.41 13.94 13.17 * 
If 28 CENTRO * 16.00 12.81 14.26 12.49 13.51 11.49 16.10 13.35 13.05 IE 
* 29 LAZIO IE 11.99 12.35 11.95 12.62 11.97 16.39 13.80 12.16 * lE 30 CAf1PAHIA lE 16.79 10.08 9.52 11.12 13.32 10.07 15.26 12.26 12.39 If 
lf 31 ABRUZZI-MOLISE If 9.67 11.28 10.70 12.91 11.24 9.95 IE 
* 32 SUD If 15.16 12.63 10.33 11.50 14.27 11.84 11.68 lf 
lE 33 SICILIA IE 11.13 12.88 11.10 15.00 11.99 10.56 If 
lf 34 SARDEGNA If 14.26 12.65 10.92 12.29 13.22 11.70 10.47 * 
If If If lE 35 NEDERLAND If 18.11 19.08 15.67 16.78 15.20 20.82 15.62 14.07 If 
* 36 NOORD-HEDERLAHD IE 15.58 17.74 13.64 13.21 IE 
* 37 OOST-HEDERLAHD If 14.84 19.09 14.18 13.89 If 
* 38 WEST-HEDERLAIID IE 18.93 15.86 16.80 22.07 15.88 14.71 * 
lE 39 ZUID-HEDERLAHD lf 17.09 16.00 16.89 15.30 19.36 16.19 13.76 * lE lE IE 
* 40 BELGIQUE- BELGIE IE 20.19 19.41 15.22 15.36 15.75 13.82 19.85 17.27 15.68 14.25 IE lE 41 VLAAr1S GEUEST IE 19.53 13.31 14.39 14.02 12.76 20.29 15.87 15.61 14.12 If 
If 42 REGION WALLOHNE IE 18.21 15.15 16.14 16.35 14.44 17.13 15.47 14.62 IE 
If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 19.04 15.36 22.38 16.42 12.89 * 
If lf lf lE-----------------------------lE-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUR051AT: LABOUR COST SURVEY 1988 
411 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MAHUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET· EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1 
If II II If II If II II II If II If 
IE REGIONS IE 221 IE 224 II 23 IE 24 IE 247 • 248 IE 25 lE 26 IE 3 IE 31 IE 
" If If If If If If If If If " If 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~* II If If 
IE 44 LUXErlBOURG M 13.68 11.61 13.65 13.10 12.57 IE 
If )f If 
IE 45 UNITED KINGDOM * 14.12 11.66 11.30 9.92 10.93 9.02 13.36 14.48 10.87 9.21 IE 
IE 46 NORTH IE 10.51 13.83 10.37 9.35 IE 
IE 47 YORKSHIRE AND HUMBER IE 11.72 9.39 10.46 10.38 12.69 9.90 8.25 IE 
IE 48 EAST MIDLANDS IE 11.41 9.26 11.33 10.34 8.89 * 
'IE 49 EAST ANGLIA M 10.67 13.38 10.05 10.07\JE 
M 50 SOUTH EAST M 12.00 10.72 : 13.47 11.97 10.40'M 
IE 51 SOUTH ~EST IE 12.48 9.38 7.7) 10.38 11.93 9.89 M 
IE 52 WEST MIDLANDS IE 10.64 9.12 9.00 10.72 9.26 8.82 * 
IE 53 HORTH WEST M 12.45 11.35 12.64 14.72 10.81 9.02 IE 
IE 54 l-JALES IE 12.42 10.07 9.66 8.86 IE 
IE 55 SCOTLAND II 12.18 9.65 11.17 13.53 11.74 8.28 IE 
II 56 NORTHERN IRELAND II 6.79 8.41 13.20 10.29 9.45 IE 
If If If 
If 57 IRELAND M 13.56 14.39 7.16 13.39 9.45 9.41 If 
If If If 
If 58 ·DANMARK II 15.42 14.25 14.10 15.30 14.51 17.55 15.01 14.48 IE 
IE 59 OST FOR STORE BAELT * IE 
If 60 VEST FOR STORE BAELT IE IE 
lE II M 
w 61 HELLAS * 7.89 8.62 5.56 5.57 5.43 5.40 6.52 7.99 5.57 5.36 * 
IE 62 VOREI ELLADA IE 8.43 5.14 6.03 4.96 3.92 5.47 7.88 4.77 4.62 * 
IE 63 KENTRIKI ELLADA lE 9.78 4.91 5.62 5.45 4.99 5.48 5.51 IE 
IE 64 ATTIKI II 7.39 5.78 5.31 6.21 5.83 5.29 6.23 7.99 5.85 5.67 IE 
IE 65 NISIA II 4.86 4.94 5.26 6.32 4.34 IE 
If If If 
IE 66 ESPAHA IE 12.01 11.69 8.10 8.79 10.10 7.75 11.43 9.83 8.76 * 
IE 67 NOROESTE II 12.17 12.08 6.95 8.57 11.29 7.78 9.55 8.97 8.12 IE 
II 68 NOP.ESTE IE 13.03 12.64 7.61 9.65 11.30 8.91 11.69 10.30 9.99 M 
IE 69 MADRID M 9.91 12.85 6.98 11.26 11.34 8.42 12.96 10.88 8.51 IE 
IE 70 CEHTRO IE 8.90 10.05 7.36 8.44 10.33 6.88 9.96 9.58 . 7.91 IE 
II 71 ESTE IE 10.44 10.41 9.77 8.62 9.05 7.72 11.08 9.39 8.42 IE 
IE 72 SUR IE 12.26 8.58 8.35 7.90 9.38 7.04 10.55 8.95 7.32 IE 
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... EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 co 
1\) 
HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
MANUAL AND HOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 411 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
IE---------------------------------------------------------------------l-------------------------------------------------------------IE If If If IE If If If IE If IE If 
If 311 If 314 If 316 If 32 If 33 If 34 If 35 
* 
351 If 36 If 361 IE REGIONS If 
If If IE If If )I If If If If IE If )1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)I )I )I 
IE 12.24 13.00 12.47 15.14 21.35 15.96 17.01 19.04 15.69 14.02 )I 1 EUR-12 If IE If If 
)I 17.41 16.63 15.68 18.81 26.24 19.35 21.71 23.58 21.49 20.43 IE 2 BR DEUTSCHLAND If 
l( 16.45 16.42 16.04 18.87 25.18 18.16 14.90 19.00 19.37 l( 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN l( 
l( 16.18 16.61 19.17 27.48 22.35 20.08 20.09 24.45 lf 4 HAflBURG lf 
l( 17.05 16.30 16.18 18.00 22.43 17.84 23.03 24.29 18.51 18.46 If 5 NIEDERSACHSEN lf 
lf 16.02 14.71 17.18 21.96 20.30 21.07 If 6 BREMEN lf IE 17.69 16.72 15.82 19.57 28.67 17.84 21.02 24.54 17.54 17.74 If 7 NORDRHEIN-WESTFALEN lf 
If 17.51 16.78 14.66 19.11 24.20 19.29 23.08 18.38 IE 8 HESS EN If 
ll 17.50 15.61 14.56 16.77 30.50 15.27 19.07 21.00 20.05 IE 9 RHEINLAND-PFALZ lf 
ll 17.54 17.38 16.47 18.85 27.24 19.63 22.38 23.94 21.88 IE 10 BADEN-WUERTTEMBERG IE IE 16.26 16.26 14.91 18.34 22.42 20.59 20.50 22.11 24.50 14.24 IE 11 BAY ERN IE IE 18.07 16.78 15.47 17.23 17.25 19.28 IE 12 SAARLAND IE IE 16.73 17.01 19.85 22.00 19.58 20.28 22.31 20.61 IE 13 BERLIN CWEST> IE IE IE If IE 13.60 13.28 13.77 15.05 27.23 16.61 14.83 15.66 19.89 13.81 ll 14 FRANCE 
* IE 16.57 19.38 17.88 17.79 28.90 20.95 18.32 18.40 24.28 17.13 IE 15 ILE DE FRANCE 'IE 
If 12.41 12.75 12.61 14.35 23.20 13.75 14.07 14.92 15.67 13.27 ll 16 BASSIN PARISIEN If 
If 12.54 12.69 11.70 14.14 16.95 14.19 13.66 14.06 14.91 14.07 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS lf 
If 15.18 12.79 13.23 14.75 17.77 13.62 13.45 13.96 14.89 If 18 EST If 
If 13.06 12.84 12.85 13.61 20.97 15.06 13.08 13.26 15.14 13.55 If 19 OUEST 'IE 
If 16.13 12.41 -12.44 13.99 23.83 13.70 15.09 14.86 21.24 12.23 'IE 20 SUD-OUEST 'IE 
If 13.46 12.74 13.79 14.94 22.96 14.94 14.04 15.35 15.00 12.39 ll 21 CENTRE-EST 'IE 
If 14.06 13.34 13.93 15.13 34.76 16.29 12.72 18.26 20.22 15.32 'IE 22 MEDITERRANEE 'IE 
If lf If 
If 14.38 12.66 13.00 14.05 16.72 14.30 14.19 14.49 14.46 13.30 If 23 IT ALIA If 
If 16.09 13.47 14.30 14.80 17.33 15.38 15.49 16.43 14.81 15.65 If 24 NORD OVEST l If 
If 13.52 13.54 13.44 14.26 15.15 15.45 14.72 15.38 17.98 'IE 25 LOI1BARDIA 'IE 
If 13.17 12.86 11.85 13.30 12.52 13.27 14.02 13.47 'IE 26 NORD EST If 
If 13.73 13.03 13.02 14.45 14.12 13.31 12.70 13.14 If 27 EMIL IA-ROMAGNA If 
If 12.37 13.66 12.18 12.95 13.36 13.61 13.85 12.52 If 28 CENTRO If 
If 11.72 13.07 13.68 14.71 11.20 15.81 10.75 If 29 LAZIO If 
If 16 .. 18 12.03 11.15 12.42 12.62 11.39 11.92 12.41 If 30 CAMPANIA lf 
If 11.45 9.48 8. 77 9.52 11.05 12.06 12.90 If 31 ABRUZZI-MOLISE M 
If 13.28 11.38 8.14 11.65 11.05 12.27 11.75 M 32 SUD M IE 10.66 7.94 11.88 12.17 12.45 13.50 9.40 If 33 SICILIA lf 
If 10.63 12.59 15.12 If 34 SARDEGNA If 
If If If IE 13.87 13.83 14.33 15.00 18.46 16.88 15.59 17.14 15.91 16.05 If 35 NEDERLAND lf 
If 13.11 13.28 12.52 13.87 13.39 13.35 13.64 lf 36 NOORD-NEDEP.LAND lf 
If 13.83 13.12 14.49 14.71 15.17 12.98 12.61 13.22 lf 37 OOST-NEDERLAND lE 
If 10.45 14.40 15.12 15.63 16.93 13.55 16.82 16.79 lE 38 WEST-NEDERLAND lf lE 14.32 13.59 14.01 14.74 17.02 13.15 13.88 lf 39 ZUID-NEDERLAND lf lE If lf lE 15.17 12.41 13.91 15.52 17.34 14.97 17.34 18.35 16.74 14.21 lE 40 BELGIQUE - BELGIE lf 
If 13.79 12.41 14.05 15.68 14.28 14.30 17.48 18.63 15.59 14.21 If 41 VLAAMS GE!r!EST lf 
If 17.36 12.64 13.84 15.52 22.13 16.39 13.45 17.38 14.12 If 42 REGION f.o!l\llOt-!NE If 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUYRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
411 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If If If If If If If If If· M 
If 311 w 314 w 316 w 32 w 33 If 34 w 35 If 351 If 36 M 361 If REGIONS w 
t~· M M M M If If If If M If w 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If M M 
J( 15.91 11.54 11.6.1 15.57 10.11 - If 44 LUXEMBOURG M 
If If w 
If 9.14 10.75 9.17 10.13 16.03 10.96 9.96 9.69 12.55 12.81 If 45 UNITED KINGDOM lE 
If 9.00 10.66 9.62 11.30 11.42 If 46 NORTH lE 
If 7.87 9.63 9.78 11.09 11.84 If 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 
If 8.71 9.12 9.89 10.02 8.67 12.54 lE 48 EAST MIDLANDS lE 
• If 10.17 9.96 10.26 M 49 EAST ANGLIA lE 
If 9.35 11.21 10.85 10.54 16.99 11.60 12.84 13.94 11.92 9.68 lE 50 SOUTH EAST lE 
If 9.95 10.22 16.96 10.97 11.39 14.06 lE 51 SOUTH IllEST If 
If 9.38 8.22 9.54 11.78 11.65 11.86 12.09 If 52 WEST MIDLANDS If 
If 8.62 9.81 15.56 9.92 12.25 11.62 If 53 NORTH WEST If 
If 8.82 8.46 8.65 11.53 If 54 WALES If 
If 11.68 12.79 10.46 12.78 13.73 If 55 SCOTLAND w 
If 10.60 9.05 8.62 10.57 11.87 w 56 NORTHERN IRELAND If 
If w If 
If 9.01 9.76 9.20 11.28 8.87 6.85 10.76 M 57 IRELAND If 
M If w 
M 13.78 14.99 14.20 14.83 17.61 15.63 14.03 15.68 15.86 If 58 DANMARK lE 
w w 59 OST FOR STORE BAEL T lE 
w If 60 VEST FOR STORE BAEL T If 
If M lE 
w 4. 77 5.39 5.45 . 4.83 5.63 4.59 5.62 7.20 6.41 If 61 HELL AS If 
If 3.28 4.48 4.55 5.11 4.42 4.95 5.23 3.91 If 62 YOREI ELL ADA If 
If 4.53 5.88 4.89 5.84 5.38 If 63 KEHTRIKI ELL ADA If 
If 5.35 6.37 5.70 4.57 5.79 4.37 7.36 6.33 If 64 ATTIKI If 
If 3.94 3.83 If 65 HISIA If 
If If If 
If 8.16 8.50 9.42 10.13 12.33 9.55 10.76 11.16 If 66 ESPANA If 
If 7.69 7.95 8.99 8.31 16.85 8.11 9.67 10.44 If 67 NOROESTE lE 
If 9.68 9.32 10.36 10.52 22.80 10.14 10.58 11.88 If 68 NORESTE If 
If 6.95 9.35 9.42 11.74 11.23 9.96 11.56 12.84 w 69 MADRID If 
If 7.42 6.64 9.10 7.56 9.07 11.53 8.07 If 70 CENTRO M 
If 7.98 8.74 8.62 8.74 15.81 9.52 10.62 10.84 If 71 ESTE If 
If 6.24 6. 74 9.31 6.97 13.81 8.68 9.42 10.86 If 72 SUR If 
If 6.94 6.83 6.97 7.26 8.58 If 73 CANARIAS M 
If If M 
M 3.01 2.96 2.95 3.09 4.40 4.14 4.95 4.56 4.85 If 74 PORTUGAL If 
M 2.67 2.69 2.47 2.85 3.83 3.18 4.00 1f.35 4.44 If 75 NORTE If 
M 3.60 3.26 2.59 3.03 3.45 3.89 .4.26 2.75 3.04 M 76 CENTRO If 
M 3.33 3.04 3.81 3.36 4.87 5.25 6.01 5.17 5.18 If 77 LIS BOA E YALE DO TEJO If 
If 2.76 2·.66 3.62 4.19 If 78 ALENTEJO M 
If 2.66 2.89 3.28 3.28 If 79 ALGARVE If 
If 3.16 2.52 2.98 2. 98 If 80 ACORES If 
If 2.31 3.35 3.68 If 81 MADEIRA M 
If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------------------lf 
..... 
<0 EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 .... 
HOURLY LABOW rosTs COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
411 MANUAL AND N· •1- MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENlS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
----------~-------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------IE If IE IE If IE IE IE IE IE IE IE IE IE REGIONS IE 364 IE 37 IE 41/42 IE 411-423 IE 424-428 IE 429 IE 43 IE 431 IE 432 IE 436 IE 
IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE If IE If 
IE 1 EUR-12 IE 17.74 14.06 11.86 11.27 14.32 15.07 9.31 8.97 9.06 8.24 IE 
If IE IE 
If 2 BR DEUTSCHLAND IE 23.89 16.30 14.90 13.86 17.47 21.83 13.36 13.31 13.43 12.38 M 
M 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN IE 17.61 12.87 12.38 13.17 12.75 8.25 IE IE 4 HArlBURG M 16.43 18.22 15.86 18.18 32.41 If 
IE 5 NIEDERSACHSEN IE 20.05 15.74 13.88 13.66 15.86 13.54 11.98 13.89 12.47 IE 
If 6 BREf1Etl If 17.39 15.87 14.73 13.49 M 
If 7 NORDRHEIN-WESTFALEN IE 21.11 15.42 15.01 13.99 19.48 14.50 13.79 13.58 13.59 13.77 If 
If 8 HESS EN IE 19.26 15.70 15.57 15.01 16.77 10.18 12.94 IE 
If 9 RHEINLAND-PFALZ I( 14.78 16.03 13.01 17.77 21.98 14.63 12.58 8.01 If 
If 10 BADEN-HUERTTEMBERG IE 24.48 17.13 15.54 14.83 17.77 14.80 13.43 14.17 13.69 12.18 If 
If 11 BAYERN )f 25.64 15.99 14.17 13.16 16.00 22.19 12.69 12.42 12.91 12.71 I( 
If 12 Si\ARLAND IE 12.91 13.72 11.81 20.00 IE 
I( 13 BERLIN U.IEST> IE 15.83 15.36 13.21 18.31 21.56 13.01 13.71 14.75 11.70 If 
If IE )f 
M 14 FRAHCE IE 22.29 13.77 13.35 12.76 17.69 11.95 12.94 11.30 10.92 IE 
If 15 ILE DE FRANCE IE 24.64 15.86 17.01 16.29 20.26 l7 .15 14.55 19.29 14.65 IE 
If 16 BASSIN PARISIEN IE 17.82 12.70 13.61 13.07 18.69 11.17 11.39 10.28 10.96 M 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS IE 10.71 13.56 13.42 15.35 12.73 12.92 11.33 12.38 IE 
If 18 EST IE 15.15 11.49 13.80 12.48 18.85 11.32 11.28 10.95 9.76 M 
M 19 OUEST IE 18.27 13.44 12.11 11.79 17.73 10.22 10.80 11.60 9.39 IE 
If 20 SUD-OUEST If 21.65 12.41 12.11 11.96 14.27 12.35 14.01 9.75 9.82 If 
If 21 CEIHRE-EST If 17.57 15.91 12.91 12.39 16.91 11.63 11.54 11.84 9.74 If 
If 22 MEDIT ERRAtl EE M 22.57 14.43 11.86 11.20 15.38 11.19 12.09 12.21 10.89 If 
I( If IE 
M 23 IT ALIA IE 15.18 13.58 13.67 13.68 14.70 11.17 11.52 11.78 11.55 10.33 IE 
M 24 HORD OVEST IE 14.33 14.34 14.55 14.58 14.88 11.69 11.88 11.86 11.59 '11. 75 If 
If 25 LOMBARDI A If 21.77 14.60 14.87 14.60 16.62 11.75 10.90 11.97 10.09 If 
If 26 HORD EST If 13.08 12.03 13.67 13.67 14.37 11.84 10.81 11.11 10.94 9.52 IE 
If 27 EMILIA-RDMAGNA M 13.77 15.12 15.13 15.63 11.01 10.29 10.69 If 
If 28 CENTRO IE 12.62 13.56 13.84 13.55 12.24 12.16 13.06 12.24 10.48 IE 
If 29 LAZIO If 16.05 14.12 13.09 12.72 15.15 11.43 11.56 10.67 IE 
If 30 CAMPANIA IE 12.08 10.74 10.76 13.66 9.17 10.33 11.47 7.67 IE 
M 31 ABRUZZI-MOLISE IE 10.97 10.97 13.00 7.86 7.52 IE 
M 32 SUD IE 11.45 10.86 12.97 9.58 8.14 IE 
If 33 SICILIA IE 11.37 9.90 13.32 9.29 9.29 IE 
If 34 SARDEGNA IE 11.58 11.02 12.95 10.70 M 
lf IE M 
lf 35 NEDERLAND M 14.00 16.26 15.82 18.85 19.33 14.10 15.58 14.50 11.05 IE 
If 36 HOORD-NEDERLAND IE 12.66 17.52 17.41 13.44 7.37 M 
lf 37 OOST-HEDERLAND IE 13.35 14.27 14.25 13.53 14.90 IE 
If 38 1-IEST-NEDERLAND IE 15.14 17.18 16.49 20.15 21.15 14.51 IE 
lf 39 ZUID-HEDERLAHD IE 12.44 15.98 15.54 17.74 18.33 14.52 14.47 11.09 IE 
lf If M 
" 
40 BELGIQUE - BELGIE IE 17.89 13.65 14.02 13.70 14.85 15.50 11.77 12.23 12.41 9.05 IE 
" 
41 VLAAMS GE!·IES T IE 13.75 14.00 13.86 14.78 14.28 11.74 12.48 12.46 9.16 IE 
" 
42 REGION 1-!ALLOtllfE IE 17.38 13.65 13.65 12.80 15.04 11.93 11.67 11.58 8.29 lf 





EUROSlAJ: LABOUR COST SURVEY 1988 
411 
HOURLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE I( IE IE .If IE IE I( IE IE IE IE IE IE REGIONS IE 364 IE 37 I( 41/42 I( 411-423 I( 424-428 I( 429 If 43 I( 431 IE 432 If 436 If 
IE IE IE IE IE IE IE IE If IE If IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE If If 
I( 44 LUXEMBOURG If 10.75 9.46 13.24 If 
I( IE If 
IE 45 UNITED KIHGDOM IE 12.61 11.41 9.32 8.80 10.87 16.72 7.33 7.25 7.74 6.65 IE 
I( 46 HORTH If 9.30 8.59 8.11 IE 
I( 47 YORKSHIRE AHD HUMBER IE 8.22 8.19 7.51 6.97 9.95 IE 
If 48 EAST MIDLAHDS IE 12.96 9.29 8.70 9.92 6.83 6.62 If 
IE 49 EAST AHGLIA IE 10.64 10.60 If 
I( 50 SOUTH EAST IE 12.39 11.56 10.76 10.54 12.88 9.98 IE 
I( 51 SOUTH WEST IE 13.67 11.60 9.44 8.55 11.69 IE 
I( 52 WEST MIDLAHDS IE 12.37 8.59 8.17 6.94 10.48 IE 
If 53 HORTH WEST IE 11.69 9.33 8.62 13.26 7.45 6.34 7.15 IE 
M 54 l-lALES IE 7.81 7.45 7.90 IE 
IE 55 SCOTLAHD IE 16.44 8.37 6.88 10.96 7.30 8.44 6.55 If 
I( 56 HORTHERN IRELAHD IE 8.85 7.48 8.56 6.80 7.42 7.15 5.70 IE 
M IE IE 
iE 57 IRELAND M 9.46 10.74 9.28 17.21 17.11 7.98 8.48 8.86 6.54 IE 
IE If IE 
IE 58 DAHF1ARK If 14.59 14.85 14.64 16.18 14.22 13.40 12.20 IE 
IE 59 OST FOR STORE BAELT I( M 
M 60 VEST FOR STORE BAELT IE IE 
If If If 
If 61 HELl AS IE 4.54 4.83 4.51 5.84 5.31 4.65 4.92 4.02 IE 
IE 62 VOREI ELL ADA If 4.55 4.34 5.88 4.92 4.67 5.05 3.80 IE 
IE 63 KEHTRIKI ELLADA IE 4.67 4.55 4.97 I 4.82 4.96 4.35 IE 
IE 64 ATTIKI M 4.15 5.18 4.73 6.08 6.52 4.56 4.76 4.17 IE 
I( 65 HISIA IE 5.16 4.50 5.72 4.68 4.97 IE 
I( I( IE 
IE 66 ESPANA I( 12.28 8.70 7.95 11.40 12.65 7.30 6.04 IE 
M 67 tiOROESTE IE 9.51 8.10 7.70 10.09 11.34 5.77 5.04 IE 
I( 68 HORESTE IE 8.66 9.20 8.64 10. 90. 12.36 7.97 6.87 If 
I( 69 f!ADRID IE 13.77 10.92 9.60 13.98 17.81 8.23 4.71 If 
I( 70 CElfTRO IE 9.06 7.51 7.28 9.06 7.67 6.10 4. 71 IE 
If 71 ESTE I( 11.80 9.03 8.39 11.48 11,80 7.37 6.18 If 
I( 72 SUR I( 13.44 8.16 6.98 11.77 13.67 6.93 5.09 If 
I( 73 CAtiARIAS IE 7.61 8.30 6.64 11.29 10.66 5.74 If 
I( IE If 
IE 74 PORTUGAL I( 2.97 2.96 2.75 3.92 5.39 2.26 2.28 2.35 2.12 IE 
I( 75 HORTE IE. . 2.89 2.54 2.35 3.85 2.26 2.15 2.35 2.13 If 
I( 76 CEHTRO I( 2.69 2.62 2.46 3.38 2.22 2.26 1. 91 2.09 IE 
I( 77 LISBOA E VALE DO TEJO I( 3.19 3.49 3.26 4.28 5.40 2.22 2.23 2.35 2.11 IE 
I( 78 ALENTEJO IE 2.59 2.55 3.17 2.55 If 
If 79 ALGARVE If 2.31 2.03 3.88 If 
If 80 A CORES I( 2.51 2.41 3.35 4. 74 1. 76 IE 
I( 81 MADEIRA IE 2.99 2.36 4.05 2.21 IE 
I( IE IE 
lf-----------------------------1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------
.... EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 co 
CD 
HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
MAtiUAL AHD NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 411 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M M If If M M M M If If 
If 44 IE 45 M 4511452 M 4531454 M 46 M 47 M 471 M 472 M 4731474 M 48 If REGIONS M 





9.61 8.04 8.08 7.92 10.62 14.85 14.13 13.39 15.44 13.16 Jf 1 EUR-12 Jf 
" 
Jf Jf 
Jf 11.65 11.46 11.89 11.29 14.61 17.82 18.27 15.16 18.74 15.60 Jf 2 BR DEUTSCHLAND M 
If 10.13 14.64 18.37 18.07 15.84 19.18 M 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 
If 14.15 11.85 14.72 25.33 16. 95" 25.80 17.52 Jf 4 HAMBURG M 
Jf 11.84 10.92 11.98 10.77 14.73 17.06 17.30 14.79 18.04 16.50 Jf 5 NIEDERSACHSEN Jf 
Jf 10. 4.0 10.02 15.47 17.52 16.07 17.79 Jf 6 BREMEN Jf 
Jf 12.61 12.10 13.10 11.83 14.98 17.42 18.26 15.72 18.09 15.84 If 7 HORDRHEIN-WESTFALEN M 
II 11.92 11.75 12.62 11.24 14.62 18.13 19.11 15.65 If 8 HESS EN 
" If 10.59 10.38 10.45 10.24 14.78 16.47 16.92 15.05 17.21 15.82 Jf 9 RHEINLAND-PFALZ Jf 
Jf 11.75 11.83 13.35 11.33 .15.25 17.71 19.20 15.37 18.23 16.12 
" 
10 BADEN-WUERTTEMBERG Jf 
Jf 11.28 11.18 11.58 11.19 13.40 17.59 18.63 14.19 18.39 13.53 
" 
11 BAYERN Jf 
If 9.66 9.59 15.01 17.47 9.80 18.55 16.21 
" 
12 SAARLAND 
" II 12.31 14.20 17.07 18.31 15.07 If 13 BERLIN <WEST> Jf 
II If Jf 
II 11.49 10.42 10.49 10.36 11.40 16.28 17.45 13.93 17.03 13.32 
" 
14 FRANCE Jf 
" 
13.25 14.14 15.25 14.05 14.35 18.93 21. 96' 16.20 19.20 13.94 If 15 ILE DE FRANCE M 
" 
11.59 10.00 11.03 9.91 11.19 14.09 17.40 14.14 13.35 13.04 
" 
16 BASSIN PARISIEN Jf 
" 
9.91 9.31 7.81 9.31 10.85 15.21 17.22 13.46 15.55 12.37 Jf 17 NORD-PAS-DE-CALAIS Jf 
" 
11.49 10.66 11.41 10.34 11.29 15.52 15.67 13.73 16.31 13.19 Jf 18 EST 
" 
" 
9.74 9.39 10.22 8.81 11.03 14.54 17.86 12.98 14.85 12.14 Jf 19 OUEST Jf 
If 10.19 9.08 9.52 8. 75 10.73 15.65 18.09 12.43 15.53 13.46 Jf. 20 SUD-OUEST If 
" 
11.96 9.92 10.64 9.64 11.28 16.74 16.70 13.49 18.41 13.99 If 21 CENTRE-EST Jf 




11.09 9.96 9.74 10.04 10.86 15.31 14.47 12.97 16.47 14.17 Jf 23 IT ALIA Jf 
" 
11.34 11.72 9.69 11.95 11.47 15.36 14.42 13.40 16.48 15.10 Jf 24 NORD OVEST If 
If 11.98 10.73 10.63 10.67 11.67 16.61 14.39 14.05 18.18 15.25 Jf, 25 LOMBARDI A Jf 
If 11.40 9.83 10.08 9.72 10.63 14.69 14.61 11.61 15.83 12.29 II 26 NORD EST If 
If 10.54 10.66 10.20 10.94 11.91 15.02 14.77 13.53 15.49 13.17 Jf 27 EMILIA-ROMAGNA !f 
II 11.67 9.71 9.88 9.60 10.48 14.12 14.92 11.87 15.64 12.54 Jf 28 CENTRO 
" ll 10.01 8.92 10.12 9.96 15.87 13.78 13.72 16.57 13.79 If 29 LAZIO Jf 
ll 9.41 7.18 7.19 7.18 8.91 12.14 10.05 11.99 12.69 10.88 If 30 CAMPANIA 
" ll 7.89 8.29 8.59 8.26 8.11 12.88 10.49 9.60 II 31 A BRUZZI -MOLISE Jf 
ll 6.86 7.48 6.68 9.38 14.04 8.95 13.00 13.57 II 32 SUD If 
If 6.94 7.68 6.87 7.45 14.70 12.40 16.07 13.70 Jf 33 SICILIA If 
If 7.98 16.42 8.95 20.00 10.70 Jf 34 SARDEGNA If 
If If Jf 
ll 11.67 10.39 12.19 9.77 12.78 17.42 18.37 16.38 17.55 15.06 If 35 NEDERLAND M 
If 12.80 12.80 12.45 17.20 18.28 16.30 17.19 14.71 Jf 36 NOORD-NEDERLAND M 
If 12.09 9.83 10.64 9.74 12.40 17.15 18.93 16.87 16.82 15.70 Jf 37 OOST-NEDERLAND If 
ll 10.08 10.01 13.14 17.98 16.05 18.19 14.37 M 38 WEST-NEDERLAND Jf 
ll 11.99 10.57 12.35 9.20 12.87 16.67 16.20 16.54 14.80 Jf 39 ZUID-NEDERLAND Jf 
If Jf Jf 
If 11.84 10.06 11.08 9.97 12.46 15.63 18.12 14.71 15.40 14.39 Jf 40 BELGIQUE - BELGIE M 
If 11.79 9.88 11.12 9.76 12.64 15.04 17.91 14.16 14.81 14.05 If 41 VLAAMS GEI·IEST 
" If 13.40 9.88 9.53 11.03 16.56 18.35 14.81 16.21 15.17 If 42 REGION WALLOHHE M 
If 9.83 12.43 12.60 12.60 16.65 15.91 16.92 19.94 lf 43 R.BRUX.I BRUSSELS GE. 
" If II II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------M-----------------------------1! 
EUROSTfll: LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS 
"AHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
Iff ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
411 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M If If If If If If If If If If 
M 44 H 45 If 451/452 If 453/454 If 46 If 47 If 471 If 472 If 473/474 If 48 If REGIONS M 
w w M w· M w w w' w M w w 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If If If 
M 13.72 ' - 5.76 9.49 14.53 16.21 If 44 LUXEMBOURG If If If If 
If 7.84 6.26 7.80 5.75 9.33 12.61 11.23 10.37 13.23 9.53 If 45 UNITED KINGDOM • If If 5.69 5.24 8.04 12.04 12.93 11.35 11.26 If 46 NORTH If 
w 5.75 5.55 9.39 10.22 9.42 10.34 9.71 M 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 
If 6.95 8.89 5.58 9.71 10.32 10.04 10.43 7.43 If 48 EAST MIDLANDS If 
If 7.99 8.13 11.65 11.42 11.77 9.62 If 49 EAST AHGLIA If 
w 7.30 7.13 9.89 14.19 10.99 10.16 14.88 9.38 If 50 SOUTH EAST If If 6.46 7.06 5.49 8.86 11.21 11.32 11.24 10.11 If 51 SOUTH WEST If 
If 6.61 6.71 8.35 9.38 9.29 10.08 w 52 HEST MIDLANDS If 
w 5.70 5.18 8.19 12.00 11.77 10.38 12.70 9.33 If 53 NORTH WEST * 
M .5.25 5.25 10.82 8.10 If 54 WALES If 
If 6.29 6.22 9.12 11.90 10.29 10.11 13.08 9.33 If 55 SCOTLAND If 
w 8.49 5.63 5.48 7.27 9.35 9.17 9.51 9.66 M 56 NORTHERN IRELAND M 
If If If 
w 6.57 5.49 5.38 7.68 12.43 10.33 13.29 9.44 M 57 IRELAND If 
If If If 
w 13.50 11.65 13.36 11.08 13.21 18.53 15.76 15.88 19.29 14.54 M 58 DANMARK If 
If .., If 59 OST FOR STORE BAEL T If 
w If 60 VEST FOR STORE BAEL T If 
If If If 
w 4.64 3.67 4.25 3.59 4.37 5.28 5.42 4.83 5.53 4.77 M 61 HELLAS If 
w 4.04 3.51 3.55" 3.50 4.~9 5.50 5.56 5.42 5.50 4.90 If 62 VOREI ELLADA If 
If 5.57 3.60 3.66 3.60 5.32 5.25 5.39 4.51 6.40 If 63 KENTRIKI ELLADA M 
If 4.39 3.99 4.45 3.80 4.22 5.26 4.91 4.55 5.57 4.42 If 64 ATTIKI M 
If 5.26 3.64 4.06 3.56 3.75 3.99 4.13 5.02 H 65 NISIA If 
If If M 
w 7.46 6.36 5.51 6.57 5.88 10.15 10.15 10.16 9.97 M 66 ESPANA M 
w 6.79 4.88 5.96 4.88 5.96 10.25 12.09 9.65 11.38 M 67 NOROESTE M 
w 9.19 5.89 5.56 6.10 7.06 10.78 11.02 10.48 10.62 M 68 NORESTE M 
w 8.09 8.04 6.33 8.08 6.50 10.37 9.91 10.47 8.61 If 69 MADRID M 
w 5.37 4.57 5.13 4.41 5.25 9.70 11.31 8.07 12.52 M 70 CENTRO M 
w 7.62 6.88 5.60 7.26 5.86 10.03 9.51 10.35 9.20 If 71 ESTE M 
M 5.86 5.2J 4.75 5.27 5.07 9.07 10.02 8.40 8.32 If 72 SUR If 
w 3.46 6.03 6.03 5.20 8.95 8.90 8.97 7.03 If 73 CANARIAS If 
If If If 
w 2.34 2.03 2.11 2.01 2.11 4.08 5.04 3.09 3.73 3.05 If 74 PORTUGAL M 
M 2.19 2.02 2.12 1.96 1.94 3.38 4.26 2.24 3.38 2.95 If 75 NORTE M 
w 2.45 1.91 1.90 · 1.91 2.05 5.00 6.03 3.62 2.34 2.91 If 76 CENTRO M 
w 2.49 2.22 2.00 2.23 2.55 4.22 4.53 3.75 4.16 3.35 w 77 LISBOA E VALE DO TEJO If 
w 1.86 2.49 2.53 2.23 5.22 2.48 2.36 If 78 ALENTEJO If 
w 1. 96 2.88 2.88 If 79 ALGARVE If 
M 2.12 2.51 2.51 I If 80 ACORES If 
w 2.06 4.32 4.32 3.11 M 81 MADEIRA If 
M W If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------------------M 
... EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 ·co 
Q) 
HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
411 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IH ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
---------------------------------------------------------------------------------· IE )f I( I( 










* * * 
---------------------------------------------------------------------------------· IE 
* * )f 1 EUR-12 
* 
14.27 12.60 11.51 12.32 12.31 I( 
IE 
* * IE 2 BR DEUTSCHLAND )f 17.22 14.93 14.13 15.66 15.86 
* II 3 SCHLESHI~-HOLSTEIH )f 14.42 I 15.04 15.35 15.55 )f 
IE 4 HAflBURG II 18.26 15.46 17.85 17.32 18.01 
* IE 5 NIEDERSACHSEH IE 17.41 15.88 15.19 15.03 15.49 )f 
IE 6 BREflEN 
* 
16.35 16.20 )f 
I( 7 NORDRHEIH-WESTFALEH )f 17.49 15.44 14.17 16.09 16.45 
* IE 8 HESSEH 
* 
16.99 14.63 13.59 15.41 15.45 
* IE 9 RHEINLAND-PFALZ 
* 
16.87 15.19 15.30 15.45 IE 
II 10 BADEN-WUERTTEMBERG 
* 
18.28 15.33 14.96 15.03 14.77 )f 
II 11 BAY ERN )f. 14.93 13.31 12.59 15.83 16.18 
* II 12 SAARLAND 
* 
16.75 14.11 14.90 15.03 
* IE 13 BERLIN UJEST> Jf 15.59 15.01 13.44 16.77 16.91 
* )f 
* * II 14 FRANCE IE 14.40 12.60 13.07 13.31 13.51 
* IE 15 ILE DE FRANCE Jf 17.21 12.94 14.85 14.92 15.37 )f 
IE 16 BASSIH PARISIEN 
* 
13.48 12.70 11.52 12.20 12.38 
* IE 17 NORD-PAS-DE-CALAIS 
* 
15.25 11.33 11.00 12.28 13.05 
* Jf 18 EST 
* 
14.28 12.78 10.96 12.80 12.48 
* II 19 OUEST 
* 
12.98 11.61 12.39 11.54 11.50 
* IE 20 SUD-OUEST 
* 
12.03 13.84 10.60 11.96 12.38 
* II 21 CENTRE-EST 
* 
15.23 12.67 13.59 12.93 13.21 
* Jf 22 MEDITERRANEE 
* 
13.15 13.41 13.59 12.56 12.76 
* II 
* * II 23 IT ALIA Jf 15.03 13.66 11.34 13.58 13.56 
* Jf 24 HORD OVEST Jf 15.94 14.08 12.27 14.42 14.22 Jf 
Jf 25 LOMBARDI A I( 15.72 15.09 11.94 14.84 14.62 Jf 
II 26 NORD EST IE 12.71 12.02 10.17 13.41 13.57 
* II 27 EMILIA-ROMAGNA IE 13.56 13.08 11.85 14.43 14.64 If 
If 28 CENTRO 
* 
12.08 12.]5 11.01 13.14 12.98 
* II 29 LAZIO IE 14.63 12.55 11.34 15.17 15.41 If 
II 30 CAMrANIA 
* 
12.50 9.79 9.47 13.03 13.36 Jf 
IE 31 ABRUZZI-MOLISE If 9.56 9. 70- 10.20 10.71 * II 32 SUD 
* 
14.76 11.44 10. 0 10.42 
* Jf 33 SICILIA 
* 
13.11 11.17 10.82 If 




II 35 NEDERLAND If 16.83 14.64 12.99 15.64 16.57 Jf 
II 36 NOORD-NEDERLAND IE 14.33 14.02 14.71 15.14 If 
II 37 OOST-NEDERLAND 
* 
15.29 11.86 15.18 15.96 
* II 38 IllEST-NEDERLAND If 13.98 13.77 16.11 17.24 If 
II 39 ZUID-NEDERLAND 
* 
16.78 14.44 12.43 15.33 16.24 
* II If If 
Jf 40 BELGIQUE - BELGIE If 15.34 14.12 9.83 14.05 14.30 If 
II 41 VLAAI1S GEI-!EST If 14.32 13.98 9.69 13.82 13.88 )f 
II 42 REGIOH I.JALLOHIIE 
* 
16.76 14.28 9.88 13.86 14.46 II 
If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. II 20.61 12.83 15.63 16.12 II 
II If II 
ll-----------------------------11---------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
411 
1983 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
---------------------------------------------------------------------------------* M M M M M M M 
II REGIONS M 481 II 483 M 49 M 50 If 500-502 If 
If M II If II II II 
---------------------------------------------------------------------------------11 II II II 
II 44 LUXEt1BOURG II 10.13 10.09 II 
If II II 
II 45 UNITED KINGDOM II 10.84 8.89 9.62 9.77 9.84 II 
If 46 HORTH I( 10.70 II 
II 47 YORKSHIRE AND HUMBER II If 
If 48 EAST f1IDLANDS II 7.24 If 
II 49 EAST ANGLIA II 9.32 M 
II 50 SOUTH EAST II 9.06 9.50 11.42 I( 
II 51 SOUTH 1-!EST II 11.83 9.24 II 
II 52 .. lEST MIDLANDS If 12.81 8.20 7.80 II 
II 53 tiORTH WEST If 9.08 9.44 8.99 II 
II 54 l·IALES II 8.74 7.80 9.57 II 
If 55 SCOTLAND If 7.69 If 
If 56• HORTHERH IRELAHD II 7. 74 5.84 8.16 8.13 If 
If If If 
If 57 IRELAHD If 11.68 8.66 8.75 9.79 II 
II II II 
If 58 DAHMARK II 14.51 14.59 14.56 16.48 16.36 M 
If 59 OST FOR STORE BAEL T II If 
If 60 VEST FOR STORE BAELT If II 
If If If 
If 61 HELLI\S I( 6.95 4.40 3.99 II 
If 62 VOREI ELL ADA If 7.15 4.08 3.90 II 
If 63 KEtiTRIKI ELL ADA II 5.10 4.98 II 
M 64 ATTIKI II 4.52 4.41 3.85 If 
If 65 HISIA II 5.02 If 
If II II 
If 66 ESPANA If 11.00 8.81 7.74 7.75 7.72 II 
If 67 NOROESTE If 12.91 7.61 5.96 7.26 7.45 II 
If 68 NORESTE Jl 11.13 9.05 9.61 9.11 8.94 II 
If 69 MADRID II 8.90 8 . .42 9.18 9.35 9.45 II 
Jl 70 CEIHRO II 12.91 7.25 7.33 6.50 6.45 II 
If 71 ESTE II 9.65 8.98 7.09 7.45 7.44 II 
II 72 SUR II 9.43 5.97 5.97 7.24 7.43 II 
If 73 CANARIAS II 7.98 6.60 5.35 6.37 6.34 II 
If If II 
II 74 PORTUGAL II 3.69 2.86 2.42 2.60 2.58 II 
II 75 HORTE II 3.58 2.51 2.14 2.51 2.50 II 
If 76 C~NTRO II 2.82 2.99 2.86 2.16 2.20 II 
M 77 LISBOA E VALE DO TEJO II 4.26 3.12 3.05 2.85 2.83 II 
If 78 ALENTEJO If 2.36 2.20 2.03 II 
II 79 ALGARVE II 2.86 2.45 2.44 II 
If 80 A CORES II 2.69 2.52 M 
I( 81 MADEIRA II 2.46 2.40 If 
!f If If 
lf-----------------------------11---------------------------------------------------
COUT HORAIRE DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
412 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
IHDICE : MOYEHHE EUR-12=100 <BASE EH ECU> 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
--------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* If If M 1 - 5 M M 12, 14, 15M If M If M If M 
* REGIONS If 1- 5 * (EXC.> If 11, 13 * 22, 24-M 1 M 11 M 111.1 If 11l.la If 111.1b If 12 * 
If If lE 16+17> lE 21, 23 lE 26, 3, 4lE I( lE If lE If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( If I( I( 
If 1 EUR-12 * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * 
If I( lE 
* 2 BR DEUTSCHLAIID w 128.5 129.7 132.8 129.4 130.4 115.2 106.2 104.4 108.4 lE 
* 3 SCHLESHIG-HOLSTEIH If 120.1 120.6 95.8 120.7 128.5 * 
* 4 tfAriDURG M 149.4 149.9 118.8 152.7 162.4 * 
* 5 NIEDERSACHSEH M 125.5 126.5 118.5 126.8 125.3 * 
* 6 BREilEN M 129.6 129.4 129.5 * 
* 7 IIORDRHEIH-WESTFALEH * 133.1 133.8 140.3 131.3 132.2 115.9 * 
* 8 HESSEN * 129.6 131.6 109.2 133.2 127.0 * 
* 9 RHEINLAND-PFALZ M 126.4 127.7 114.2 128.2 117.0 M 
* 10 BADEN-HUERTTEMBERG * 129.3 130.8 93.0 131.8 124.5 * 
If 11 BAYERN * 121.9 123.3 89.8 123.4 126.5 M 
* 12 SAARLAND * 126.7 128.0 140.0 120.6 131.0 115.3 105.2 M 
* 13 BERLIN U!EST> * 127.8 128.5 128.8 lE 
I( I( I( 
* 14 FRANCE lE 107.5 107.1 108.7 107.5 124.1 80.3 73.2 77.5 69.8 lE 
* 15 ILE DE FRANCE * 137.0 134.2 178.5 141.4 134.3 lE 
* 16 BASSIN PARISIEN K 95.3 96.9 77.9 96.7 111.2 * 
* 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 96.6 98.1 102.7 97.2 98.7 M 
If 18 EST * 97.6 99.0 98.6 97.3 93.3 lE 
If 19 OUEST M 89.0 90.5 79.8 90.5 92.8 81.7 74.5 M 
* 20 SUD-OUEST lE 99.6 101.2 153.2 99.9 141.9 * 
If 21 CEIITRE-EST * 100.9 102.5 89.6 102.4 98.4 * 
If 22 MEDITERRAHEE If 105.6 107.2 76.0 111.4 111.2 * 
I( I( I( 
* 23 ITALIA M 100.3 98.2 77.5 "96.9 95.6 * 
* 24 tfORD OVEST M 106.8 106.8 77.7 105.5 * 
* 25 .LOrlBARDIA M 104.3 103.7 83.9 102.1 K 
* 26 tiOP.D EST M 92.5 91.5 73.6 89.8 * 
If 27 ErliLIA-ROf1AGHA * 99.6 99.4 88.2 97.5 * 
If 28 CENTRO * 95.1 91·.0 81.3 89.4 M 
* 29 LAZIO M 106.8 102.9 81.4 100.8 M 
* 30 CAMPANIA * 93.7 86.0 54.3 84.4 * 
* 31 An~UZZI-MOLISE * 81.6 76.7 72.9 75.2 * 
* 32 SUD * 94.0 87.5 71.7 88.1 * 
II 33 SICILIA M 100.8 88.9 76.1 89.2 * 
* 34 SARDEGNA K 96.4 91.8 72.8 91.8 lE 
I( I( I( 
If 35 NEDERLAND M 115.2 116.8 130.4 116.1 103.4 M 
* 36 NOORD-NEDERLAND M 112.7 113.8 133.6 109.0 111.5 * 
* 37 OOST-NEDERLAIID * 107.1 108.2 121.5 106.1 93.9 M 
" 38 HEST-IIEDERLAtfD M 121.6 123.7 136.6 124.8 105.7 If 
* 39 ZUID-tfEDERLAND * 112.7 114.3 87.5 113.7 95.5 * 
If I( I( 
* 40 BELGIQUE - BELGIE * 119.5 110.5 126.2 110.0 106.4 M 
II 41 VLAftMS GE~EST * .105.2 107.1 76.8 107.1 If 
"42 REGIOII f..lfiLLOIIHE * 105.5 107.7 86.3 108.0 lE 
II 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 159.2 131.6 128.9 * 
If I( I( 
1!-----------------------------M-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
412 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IHDEX : AVERAGE EUR-12 =100 (ECU BASE> 














COUT HORAIRE DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
IHDICE : MOYEHHE EUR-12=100 <BASE EH ECU> 







EURUSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
IHDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYENNE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
412 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 'If If If If If If If 'If If If lf 
M 13 'If 14 M 15 M 16 'If 17 'If 21 'If 211 w 211a 'If 211b 'If 22 'If REGIONS lf 
lf 'If M If If If If If M If If M 
M--------------------------------------------------•--------------------------------------------------------------------------------Jf M M 
M 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 'If 1 EUR-12 M 













































































































































































































M 8 HESSEN 
If 9 RHEINLAND-PFALZ 
M 10 BADEN-WUERTTEMBERG 
M 11 BAYERN 
If 12 SAARLAND 



















































9 9. 7 If 36 












40 BELGIQUE - BELGIE w 
41 VLAAMS GEHEST M 
42 REGION WALLOHHE M 
43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. M 
II II lf 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------------------w 
I:UROS 1 AT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE) 





















COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
IHDICE : MOYEHHE EUR-12=100 (BASE EH ECU) 



































































EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
412 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYENNE EUR-12=100 <BASE EN ECU) 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 II M M M M M M M M M M M 
M REGIONS M 221 M 224 M 23 M 24 M 247 M 248 If 25 If 26 M 3 M 31 If 
M M M If If M If M M M M If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1 M If • M 
M 1 EUR-12 W 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 iOO.O M 
M If M 
M 2 BR DEUTSCHLAND If 121.5 118.5 136.7 126.5 118.2 132.2 124.8 122.9 124.9 125.5 M 
M 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN w 111.7 126.4 113.7 129.9 112.6 116.8 122.1 If 
w 4 HAf1BURG w 135.6 110.2 138.2 132.3 If 
M 5 NIEDERSACHSEN M 139.1 117.8 131.1 124.5 116.6 141.3 107.9 127.6 124.5 * 
' If 6 BREf1Eif If 119.4 92.7 129.0 115.9 M 
w 7 HORDRHEIN-WESTFALEH w 123.6 117.2 140.9 127.9 172.2 134.6 121.0 128.9 If 
w 8 tfESSEN w 117.5 152.2 130.6 104.2 161.0 123.1 125.9 122.4 If 
w 9 RHEINLAND-PFALZ w 105.4 117.0 158.8 130.3 135.8 129.0 141.4 111.1 115.7 If 
M 10 BADEN-WUERTTEMBERG w 122.7 128.8 132.8 120.8 139.9 112.5 117.6 128.7 128.0 If 
M 11 BAYERN M 99.5 114.7 113.8 111.1 99.4 115.3 105.2 114.3 126.2 117.1 If 
w 12 SAARLAND If 112.7 122.1 101.2 141.0 108.0 113.5 129.5 If 
w 13 BERLIN (!.JEST> w 113.5 128.7 123.5 125.3 124.7 If 
M M If 
M 14 FRANCE w 112.8 107.6 119.0 116.6 110.8 115.5 111.0 106.1 103.2 104.9 If 
w 15 ILE DE FRANCE M 140.9 137.9 133.6 145.6 151.0 153.1 131.9 124.5 133.4 132.3 M 
w 16 BASSIN PARISIEN If 102.2 94.3 106.3 108.8 106.7 103.1 94.0 89.2 97.1 M 
M 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 111.3 104.9 103.3 104.8 96.6 107.0 100.0 98.4 88.2 97.6 M 
w 18 EST If 130.3 95.2 146.2 103.1 90.8 98.2 105.'6 93.8 88.2 102.5 M 
M 19 OUEST M 104.2 101.6 109.1 104.1 101.5 98.3 84.3 90.7 98.2 M 
M 20 SUD-OUEST w 92.0 112.1 112.2 100.6 125.9 102.5 91.6 104.2 103.4 If 
M 21 CEHTRE-EST M 95.5 103.5 87.0 121.9 122.0 123.9 103.1 114.5 94.6 104.0 M 
M 22 MEDITERRANEE M 105.4 125.3 99.1 121.9 119.3 173.1 105.0 117.2 107.5 M 
M If M 
M 23 ITALIA M 93.1 91.2 103.1 100.4 97.9 116.5 89.7 81.8 91.6 103.8 M 
M 24 NORD OVEST w 104.5 96.9 108.0 105.6 105.6 114.2 91.4 100.3 120.5 M 
M 25 LOf1BARDIA If 90.4 95.5 112.5 108.2 100.3 116.7 94.2 88.4 95.3 101.7 If 
M 26 NORD EST M 86.9 92.8 98.3 96.3 90.8 109.2 98.1 83.6 93.2 M 
w 27 EMILIA-ROMAGNA w 79.3 78.8 103.2 111.0 107.8 126.4 90.2 90.4 100.1 If 
M 28 CENTRO M 93.4 80~3 112.9 98.1 96.4 102.7 88.5 86.5 99.2 M 
M 29 LAZIO M 70.0 97.8 93.9 90.0 107.1 90.1 89.4 92.4 M 
M 30 CAf1PANIA If 98.0 63.2 75.4 87.4 95.1 90.0 83.9 79.5 94.2 M 
M 31 ADRUZZI-MOLISE M 76.6 88.6 95.7 70.9 72.9 75.6 If 
M 32 SUD If 88.5 100.0 81.2 82.0 78.5 76.7 88.8 If 
M 33 SICILIA w 64.9 102.0 87.2 82.4 77.7 80.3 If 
M 34 SARDEGNA M 89.4 100.2 85.8 109.9 72.6 75.8 79.6 If 
M M If 
M 35 NEDERLAND If 113.5 151.1 123.1 119.7 135.9 114.4 101.2 107.0 M 
M 36 NOORD-NEDERLAND M 122.4 97.5 88.4 100.4 If 
II 37 OOST-NEDERLAND w 116.6 105.0 91.9 105.6 If 
II 38 MEST-NEDERLAHD M 118.7 124.6 119.8 121.3 102.9 111.8 If 
M 39 ZUID-NEDERLAHD M 107.1 125.7 120.5 136.9 106.4 104.9 104.6 M 
M If M 
M 40 BELGIQUE- BELGIE w 117.9 121.7 120.5 120.6 112.4 123.6 109.1 97.6 101.6 108.4 M 
M 41 VLAAMS GEHEST If 122.4 105.4 113.1 100.0 114.1 111.5 89.6 101.2 107.3 M 
II 42 REGION WALLOHHE M 114.2 120.0 126.8 116.6 129.1 94.2 100.3 111.2 M 
M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. M 149.6 109.6 123.0 106.4 98.0 M 
M If M 
11-----------------------------w---------------------------------------------------------~-------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1933 
412 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 CECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EfiPLOYES 
INDICE : MOYENHE EUR-12=100 CBASE EN ECU> 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* If If I( I( If If If I( I( I( If I( 
If REGIONS If 221 If 224 If 23 If 24 If 247 If 243 If 25 If 26 If 3 If 31 If 
If M IE M IE M If If IE If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( I( If I( 
IE 44 LUXEMBOURG If ~5.7 91.2 75~1 34.9 95.6 If 
If If IE 
If 45 UNITED KINGDOM If 32.4 73.1 39.5 77.9 73.0 80.6 73.5 31.3 70.4 70:0 If 
M 46 NORTH If 32.5 76.0 67.2 71.1 IE 
IE 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 73.5 73.3 74.6 92;9 69.7 64.2 62.7 IE 
If 43 EAST MIDLANDS If 90.3 72.7 62.3 67.0 67.6 If 
If 49 EAST ANGLIA If 33.3 73.5 65.2 76.6 If 
If 50 SOUTH EAST If 75.2 34.2 74.0 77.5 79.1 If 
If 51 SOUTH WEST If 93.3 73.7 69.5 57.1 77.4 75.2 If 
If 52 WEST MIDLANDS If 66.7 71.6 30.5 58.9 60.0 67.1 If 
If 53 NORTH WEST M 73.0 39.1 90.2 30.9 70.0 68.5 M 
M 54 WALES If 97.5 55.3 62.6 67.4 M 
If 55 SCOTLAND If : 76.3 75.3 79.7 74.4 76.1 62.9 If 
M 56 NORTHERN IRELAND If 53.3 66.1 72.6 66.7 71.9 If 
If If If 
M 57 IRELAND M 106.5 102.7 64.0 73.6 61.2 71.6 If 
If If I( 
If 53 DANMARK If 90.0 39.3 111.7 120.2 103.5 96.5 97.3 110.1 If 
If 59 OST FOR STORE BAELT If If 
If 60 VEST FOR STORE BAELT If If 
If If If 
If 61 HELLAS If 46.0 54.0 44.0 43.3 38.7 48.3 35.9 45.1 36.1 40.8 If 
M 62 VOREI ELLADA M 49.2 32.2 47.8 39.0 28.0 48.9 43.3 30.9 35.2 If 
If 63 KENTRIKI ELLADA If 61.3 38.9 44.2 48.7 27.5 35.5 41.9 If 
If 64 ATTIKI M 43.2 36.2 42.1 48.3 41.6 47.3 34.2 45.1 37.9 43.1 If 
If 65 NISIA If 38.5 38.8 47.1 41.0 33.0 If 
If If If 
If 66 ESPANA If 70.1 73.2 64.2 69.1 72.1 69.4 62.8 63.7 66.6 If 
If 67 NOROESTE If 71.0 75.7 55.1 67.3 80.6 69.5 52.5 53.1 61.7 If 
If 68 HORESTE If 76.1 79.2 60.3 75.8 80.6 79.7 64.2 66.7 76.0 If 
If 69 MADRID If 57.9 80,5 55.3 88.4 80.9 75.3 71.2 70.5 64.7 If 
If 70 CENTRO If 52.0 63.0 58.3 66.3 73.7 61.5 54.7 62.1 60.1 If 
If 71 ESTE M 60.9 65.3 77.4 67.7 64.6 69.0 60.9 60.9 64.0 If 
If 72 SUR If 71.6 53.7 66.1 62.1 66.9 63.0 58.0 58.0 55.6 If 
If 73 CANARIAS If 52.9 31.2 55.7 64.7 74.6 74.9 71.2 47.9 52.4 If 
If If If 
If 74 PORTUGAL If 29.4 20.6 21.9 24.1 30.3 25.7 27.4 29.9 23.1 22.6 If 
If 75 NORTE If 33.0 19.3 18.3 22.2 26.4 32.6 20.2 19.2 19.7 If 
If 76 CENTRO M 20.1 18.9 23.4 28.9 26.1 24.7 19.9 21.3 If 
M 77 LISBOA E VALE DO TEJO If 31.2 22.9 24.3 25.8 34.6 23.7 29.3 27.7 27.3 If 
If 78 ALENTEJO If 24.6 23.3 36.3 18.3 20.3 If 
If 79 ALGARVE M 25.1 27.9 25.0 18.8 20.3 If 
If 80 ACOP.ES If 16.3 14.7 18.1 21.5 If 
If 81 MADEIRA If 21.7 19.0 18.9 23.8 If 




0 EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 Ol 
HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
~1AtiUI\L AND NON-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET Et1PLOYES 412 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE) INDICE : MOYEHNE EUR-12=100 (BASE EH ECU) 
ESTABLISHrtENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----M M M IE IE M IE IE IE IE IE IE 
If 311 ,. 314 If 316 M 32 IE 33 If 34 IE 35 IE 351 IE 36 IE 361 IE REGIONS IE M M ti IE IE IE IE IE IE IE IE IE 
M---------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------M IE IE 
If 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 IE 1 EUR-12 lf M If M 
" 
142.2 127.9 125.8 124.2 122.9 121.2 127.6 123.9 137". 0 145.7 M 2 BR DEUTSCHLAND IE M 134.4 126.3 128.7 124.6 118.0 113.8 87.6 121.1 138.2 IE 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN IE M 124.5 133.3 126.6 128.7 140.1 118.1 105.5 155.8 IE 4 HAMBURG lf M 139.3 125.4 129.8 118.9 105.1 111.8 135.4 127.6 117.9 131.7 J( 5 NIEDERSACHSEN M M 123.3 118.0 113.4 137.6 119.3 134.3 IE 6 BREMEN M 
IE 144.5 128.7 126.9 129.2 134.3 111.8 123.6 128.9 111.8 126.5 IE 7 NORDRHEIN-WESTFALEN IE 
IE 143.0 129.1 117.6 126.2 113.4 120.9 135.7 117.1 IE 8 HESS EN IE M 143.0 120.1 116.8 110.8 142.9 95.7 112.1 110.3 127.8 M 9 RHEINLAND-PFALZ IE M 143.3 133.7 132.1 124.5 127.6 123.0 131.6 125.8 139.4 J( 10 BADEH-WUERTTEMBERG J( 
" 
132.8 125.1 119.6 121.1 105.0 129.0 120.5 116.1 156.1 101.6 J( 11 BAYERN IE 
J( 147.6 129.1 124.1 113.8 108.1 113.4 IE 12 SAARLAND M M 128.7 136.4 131.1 103.0 122.7 119.2 117.2 131.3 IE 13 BERLIN (WEST> IE M M J( M 111.1 102.2 110.5 99.4 127.5 104.1 87.2 82.2 126.7 98.5 M 14 FRANCE 
" IE 135.3 149.2 143.5 117.5 135.4 131.3 107.7 96.6 154.7 122.2 
" 
15 ILE DE FRANCE M 
" 
101.4 98.1 101.2 94.7 108.7 86.2 82.7 78.4 99.8 94.7 
" 
16 BASSIN PARISIEN IE 
J( 102.5 97.6 93.9 93.3 79.4 88.9 80.3 73.9 95.0 100.4 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS lf 
lf 124.0 98.4 106.1 97.4 83.2 85.4 79.1 73.3 94.9 J( 18 EST lf M 106.7 98.8 103.1 89.9 98.2 94.4 76.9 69.7 96.5 96.7 J( 19 OUEST IE 
lf 131.7 95.5 99.8 92.4 111.6 85.9 88.7 78.1 135.3 87.3 IE 20 SUD-OUEST lf M 110.0 98.0 110.6 98.6 107.6 93.6 82.5 80.6 95.6 88.3 IE 21 CENTRE-EST IE M 114.8 102.6 111.7 99.9 162.8 102.1 74.7 95.9 128.9 109.2 IE 22 MEDITERRANEE lf 
lf M IE M 117.5 97.4 104.3 92.8 78.3 89.6 83~4 76.1 92.2 94.9 lf 23 IT ALIA IE 
" 
131.4 103.7 114.7 97.7 81.2 96.4 91.1 86.3 94.4 111.6 M 24 NORD OVEST lf 
I( 110.5 104.2 107.8 94.2 71.0 96.9 86.6 80.8 114.6 IE 25 LOMBARDI A M 
IE 107.6 99.0 95.1 87.8 78.5 78.0 89.3 96.1 IE 26 NORD EST lf M 112.1 100.2 104.4 95.4 88.5 78.3 66.7 83.8 IE 27 EMILIA-ROMAGNA IE M 101.1 105.1 97.7 85.5 83.7 80.0 88.3 89.3 IE 28 CENTRO lf M 90.1 104.9 90.3 92.2 65.8 100.7 76.7 M 29 LAZIO IE M 132.2 92.6 89.4 82.0 79.1 67.0 62.6 79.1 
" 
30 CAMPANIA M 
" 
93.5 73.0 70.3 62.9 69.3 70.9 82.2 IE 31 ABRUZZI-MOLISE IE 
lf 108.5 87.6 65.3 76.9 69.2 72.1 74.9 lf 32 SUD IE M 82.1 63.7 78.4 76.2 73.2 86.0 67.0 lf 33 SICILIA lf M 81.8 83.1 96.4 IE 34 SARDEGNA lf M 
-
IE If 
lf 113.3 106.4 115.0 99.1 86.4 105.8 91.7 90.0 101.4 114.5 lf 35 NEDERLAND lf 
lf 107.1 102.2 100.5 91.6 78.7 85.1 97.3 M 36 NOORD-HEDERLAND lf 
" 
113.0 101.0 116.3 97.2 95.1 76.3 80.4 94.3 
" 
37 OOST-NEDERLAND IE 
" 
85.3 110.8 121.3 103.2 106.1 ·19. 7 107.2 119.8 IE 38 WEST-NEDERLAND lf 
IE 117.0 104.5 112.4 97.4 100.1 83.8. 99.0 IE 39 ZUID-NEDERLAND lf 
lf M M 
" 
124.0 95.5 111.6 102.5 81.2 93.8 101.9 96.4 106.7 101.3 
" 
40 BELGIQUE - BELGIE M M 112.7 95.5 112.7 103.6 66.9 89.6 102.7 97.9 99.3 101.3 
" 
41 VLAAMS GHIEST 
" II 141.8 97.3 111.0 102.5 103.6 102.8 79.1 110.8 100.7 M 42 REGION lri/\LLOHNE lf 
II 87.3 103.8 94.4 82.6 106.8 If 43 R. BRUX./ BRUSSELS GE. lf 
lf lf lf 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------lf-----------------------------IE 
E:URUS l 1\ T : LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS 
M/\HUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IHDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYEHHE EUR-12=100 <BASE EN ECU) 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
412 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M M M· M lE M M M M M 
M 311 M 314 M 316 M 32 M 33 M 34 M 35 M 351 M 36 M 361 M REGIONS M 
M M M M M IE M M IE M M M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 130.0 88.8 93.1 102.8 47.3 M 44 LUXEMBOURG M 
)f )f )f 
M 74.6 '82.7 73.5 66.9 75.1 63.7 •58.6 50.9 80.0 91.4 M 45 UNITED KINGDOM IE 
IE 72.2 70.4 60.3 72 .. 0 81.5 w 46 NORTH Jf 
* 63.1 63.6 61.3 65.2 75.5 * 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 
* 71.2 73.2 65.3 62.8 51.0 79.9 * 48 EAST MIDLANDS IE 
If 81.6 65.8 64.3 * 49 EAST AHGLIA IE 
* 76.4 86.3 87.1 69.6 79.6 72.7 75.5 73.2 76.0 69.0 * 50 SOUTH EAST IE 
M 79.8 67.5 79.4 68.8 67.0 89.6 IE 51 SOUTH WEST * 
IE 76.6 65.9 63.0 73.9 68.5 62.3 77.0 If 52 WEST MIDLANDS M 
w 69.2 64.8 72.9 62.2 72.0 74.0 If 53 NORTH WEST w 
IE 70.8 55.9 54.2 67.8 IE 54 lr!ALES If 
If 77.1 59.9 65.6 81.4 97.9 w 55 SCOTLAND M 
If 85.0 59.7 54.0 62.1 75.7 If 56 NORTHERN IRELAND w 
IE M IE 
M 69.3 78.3 60.8 52.8 55.6 40.2 68.6 M 57 IRELAND IE 
If If IE 
If 112.6 115.4 113.9 97.9 82.5 98.0 82.5 99.9 113.2 If 58 DAHMARK. IE 
If If 59 OST FOR STORE BAEL T M 
If IE 60 VEST FOR STORE BAEL T IE 
If J( If 
IE 39.0 41.5 43.8 31.9 35.3 27.0 29.5 45.9 45.7 If 61 HELLAS IE 
M 26.8 34.4 36.5 33.8 27.7 29.1 33.4 27.9 M 62 VOREI ELLADA IE 
If 34.9 47.2 32.3 36.6 : 34.3 If 63 KENTRIKI ELLADA M 
If 43.7 49.0 45.7 30.2 36.3 25.7 46.9 45.1 M 64 ATTIKI M 
If 30.3 25.3 M 65 NISIA M 
M M If 
If 66.7 65.4 75.6 66.9 57.8 59.8 63.3 71.1 M 66 ESPANA If 
If 62.8 61.2 72.1 54.9 78.9 50.8 56.8 66.5 M 67 NOROESTE If 
* 79.1 71.7 83.1 69.4 106.8 63.5 62.2 75.7 IE 68 NORESTE IE 
If 56.8 72.0 75.6 77.5 52-6 62.4 67.9 81.8 IE 69 MADRID IE 
IE 60.6 51.1 13.0 49.9 56.8 67.8 51.4 IE 70 CENTRO If 
If 65.2 67.3 69.1 57.7 74.0 59.7 62.4 69.1 M 71 ESTE IE 
If 50.9 51.8 74.7 46.0 64.7 54.4 55.4 69.2 IE 72 SUR IE 
If 56.7 52.6 55.9 45.5 54.7 IE 73 CANARIAS IE 
If IE M 
If 24.6 22.8 23.7 20.4 27.6 24.3 26.0 29.1 34.6 M 74 PORTUGAL If 
M 21.8 20.7 19.8 18.8 24.0 18.7 21.0 27.7 31.7 M 75 NORTE IE 
IE 29.4 25.1 20.8 20.0 21.6 22.8 22.4 17.5 21.7 M 76 CENTRO IE 
If 27.2 23.4 30.6 22.2 30.5 30.8 31.6 32.9 36.9 M 77 LISBOA E VALE DO TEJO IE 
M : 22.2 17.6 22.7 26.7 M 78 ALENTEJO M 
If 21.4 19.1 20.9 23.4 IE 79 ALGARVE IE 
If 25.4 16.6 19.0 21.3 If 80 ACORES IE 
If 17.8 26.9 24.3 IE 81 MADEIRA IE 
If IE lf 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------w-----------------------------IE 
~ 
Ql) EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
412 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> INDICE : MOYEHHE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 










41/42 * 411-423 * 424-428 * 429 
* 
43 IE 431 IE 432 IE 436 
* 
* * * 
If 
* 
If IE If If IE If IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE 
If If If IE 1 EUR-12 If 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* IE IE IE IE 2 BR DEUTSCHLAND IE 134.6 116.0 125.6 123.0 122.1 144.8 143.5 148.3 148.2 150.2 
* IE 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 125.3 108.5 109.9 141.4 142.1 100.1 
* IE 4 HAMBURG If 116.9 153.6 140.8 127.0 215.0 IE IE 5 HIEDERSACHSEN ~ 113.0 112.0 117.1 121.2 110.8 145.4 133.5 153.3 151.3 
* If 6 BREMEN If 123.7 133.9 130.7 144.9 
* IE 7 NORDRHEIN-WESTFALEN If 119.0 109.7 126.6 124.2 136.1 96.2 148.1 151.4 150.0 167.0 If 
IE 8 HESS EN 
* 
108 .. 5 111.7 131.2 133.2 117.1 67.5 139.0 
* IE 9 RHEINLAIID-PFALZ IE 105.2 135.2 115.4 124.1 145.8 157.1 138.9 97.2 IE 
* 
10 BADEN-WUERTTEMBERG If 138.0 121.9 131.0 131.6 124.1 98.2 144.3 158.0 151.0 147.7 IE IE 11 BAYERN IE 144.5 113.8 119.5 116.7 111.8 147.2 136.4 138.5 142.5 154.2 IE IE 12 SAARLAND If 91.8 115.7 104.8 139.7 
* ll 13 BERLIN <WEST> ll 112.6 129.5 117.2 127.9 143.0 139.7 152.8 .162.7 141.9 IE 
ll If 
* IE 14 FRANCE If 125.6 97.9 112.6 113.2 123.6 128.4 144.2 124.8 132.5 
* ll 15 ILE DE FRANCE If 138.9 112.8 143.4 144.5 141.5 184.2 162.2 212.9 177.7 IE 
IE 16 BASSIN PARISIEN 
* 
100.4 90.4 114.7 116.0 130.6 120.0 127.0 113.4 133.0 
* If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 76.2 114.3 119.1 107.2 136.7 144.0 125.1 150.2 If 
If 18 EST If 85.4 81.7 116.3 110.8 131.7 121.6 125.7 120.9 118.4 If 
If 19 OUEST If 103.0 95.6 102.1 104.6 123.9 109.8 120.3 128.0 113.9 
* 
* 
20 SUD-OUEST If 122.0 88.3 102.1 106.1 99.7 132.7 156.1 107.6 119.1 
* If 21 CENTRE-EST If 99.0 113.2 108.8 109.9 118.1 124.9 128.7 130.7 118.1 
* IE 22 MEDITERRAHEE )I 127.2 102.7 100.0 99.4 107.5 120.2 134.7 134.7 132.1 )I IE IE IE 
If 23 IT ALIA 
* 
85.6 96.6 115.3 121.4 102.7 74.1 123.8 131.4 127.5 125.3 IE 
If 24 NORD OVEST )I 80.8 102.1 122.7 129.3 103.9 77.5 127.6 132.2 128.0 142.5 
* IE 25 LOMBARD lA )I 122.7 103.9 125.4 129.6 116.1 126.2 121.4 132.1 122.4 
* If 26 NORD EST )I 73.7 85.6 115.2 121.2 100.4 78.5 116.1 123.9 120.7 115.5 
* If 27 EMILIA-ROMAGHA If 98.0 127.5 134.2 109.2 118.3 114.6 129.6 
* If 28 CEHTRO If 89.8 114.3 122.8 94.7 81.2 130.6 145.6 135.1 127.1 
* If 29 LAZIO )I 90.5 100.4 110.4 112.9 105.9 122.7 128.8 129.4 If IE 30 CAMPANIA IE 68.1 90.6 95.5 95.4 60.8 111.0 126.6 93.1 IE 
If 31 ABRUZZI-MOLISE )I 92.5 97.4 90.8 84.4 91.2 IE 
* 
32 SUD If 96.5 96.3 90.6 102.9 98.7 lf IE 33 SICILIA )I 95.9 87.9 93.0 99.8 102.6 If IE 34 SARDEGNA If 97.6 97.8 90.5 115.0 IE IE )I If IE 35 HEDERLAHD IE 99.6 137.1 140.4 131.6 128.2 151.4 173.7 160.1 134.0 lf 
lf 36 HOORD-HEDERLAHD If 90.1 147.7 154.5 144.4 89.4 IE IE 37 OOST-NEDERLAHD If 95.0 120.3 126.4 145.4 164.4 If 
lf 38 1-IEST-HEDERLAHD If 107.7 144.9 146.3 140.7 140.3 155.8 
* IE 39 ZUID-HEDERLAHD If 88.5 134.8 137.9 123.9 121.6 156.0 159.7 134.6 lf 
IE IE 'IE IE 40 BELGIQUE - BELGIE IE 100.8 97.1 118.2 121.6 103.7 102.8 126.4 136.3 137.0 109.8 
* If 41 VLAAMS GEl-lEST IE 97.8 118.0 123.0 103.3 94.7 126.2 139.1 137.5 111.2M IE 42 REGION .. IALLOtiHE 
* 
98.0 97.1 115.1 113.6 105.0 128.1 130.1 127.8 100.6 'IE 
lf 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 95.5 126.4 123.6 120.2 143.5 )! 
)! )! If 
IE-----------------------------M-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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HOURLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IHDEX : AVERAGE EUR-12 =100 (ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
IHDICE : MOYEHHE EUR-12=100 (BASE EH ECU> 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------* M M M M M M M M M M M M 
!f REGIONS M 364 M 37 M 41/42 M 411-423 M 424-428 M 429 M 43 M 431 !f 432 M 436 M 
M w w w w w w w w M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* M M w 
w 44 LUXEMBOURG w 90.7 84.0 92.5 M 
IE IE M 
M 45 UNITED KIHGDOM IE 71.1 81.2 78.6 78.1 75.9 110.9 78.7 80.9 85.4 80.7 M 
w 46 HORTH If 78.4 76.3 87.1 M 
M 47 YORKSHIRE AtiD HUMBER w 69.3 72.6 80.7 77.7 109.8 M 
M 48 EAST MIDLANDS IE 73.0 78.3 77.2 69.3 73.4 80.3 M 
M 49 EAST AHGLIA M 89.7 94.0 M 
M 50 SOUTH EAST M 69.8 82.2 90.7 93.5 90.0 107.2 IE 
M 51 SOUTH l-IEST M 77.0 82.6 79.6 75.8 81.7 M 
M 52 l-JEST MIDLANDS M 69.7 61.1 68.9 61.6 73.2 M 
M 53 NORTH WEST IE 65.9 78.7 76.5 92.6 80.0 70.6 ·18. 9 M 
IE 54 WALES IE 65.9 66.1 84.9 If 
M 55 SCOTLAND M 116.9 70.6 61.0 76.5 78.4 94.1 79.4 M 
IE 56 NORTHERN IRELAND IE 74.6 66.4 59.8 73.1 82.7 78.9 69.2 M 
IE J( M 
J( 57 IRELAND M 67.3 90.6 82.4 120.2 113.5 85.7 94.6 97.7 79.3 M 
J( J( If 
J( 58 DAHMARK J( 103.8 125.2 129.9 113.0 94.4 144.0 148.0 !f 
M 59 OST FOR STORE BAELT J( M 
M 60 VEST FOR STORE BAELT J( M 
M J( If 
IE 61 HELL AS w 32.3 40.7 40.0 40.8 35.2 50.0 54.9 48.8 If 
M 62 YORE I ELL ADA J( 38.4 38.5 41.1 32.7 50.1 56.3 46.0 J( 
M 63 KEHTRIKI ELL ADA J( 39.4 40.4 34.7 51.8 55.3 52.8 M 
M 64 ATTIKI J( 29.5 43.7 41.9 42.5 43.2 49.0 53.0 50.5 M 
IE 65 NISI A If 43.5 39.9 40.0 50.3 55.4 If 
If IE M 
M 66 ESPANA J( 87.4 73.3 70.5 79.6 83.9 78.4 73.3 J( 
IE 67 NOROESTE If 67.7 68.3 68.3 70.5 75.3 62.0 61.2 !f 
w 68 HORESTE M 61.6 77.6 76.7 76.1 82.0 85.6 83.3 M 
If 69 MADRID If 98.·0 92.0 85.2 97.7 118.2 88.5 57.1 If 
IE 70 CENTRO M 64.5 63.3 64.6 63.3 50.9 65.6 57.1 If 
If 71 ESTE M 84.0 76.1 74.5 80.2 78.2 79.2 75.0 If 
If 72 SUR w 95.6 68.8 62.0 82.2 90.7 74.4 61.7 If 
M 73 CAHARIAS If 54.1 70.0 58.9 78.9 70.7 61.7 If 
If !f !f 
If 74 PORTUGAL If 21.1 25.0 24.4 27.4 35.8 24.3 25.4 25.9 25.8 M 
M 75 HORTE If 20.5 21.4 20.8 26.9 24.3 23.9 26.0 25.9 If• 
M 76 CEtiTRO !f 19.2 22.1 21.8 23.6 23.8 25.2 21.1 25.4 !f 
M 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 22.7 29.4 29.0 29.9 35.8 23.8 24.8 25.9 25.6 !f 
If 78 ALENTEJO !f 21.9 22.6 22.1 27.4 M 
If 79 ALGARVE J( 19.4 18.1 27.1 M 
M 80 A CORES If 21.1 21.3 23.4 31.4 18.9 J( 
IE 81 MADEIRA If 25.2 20.9 28.3 23.7 M 
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HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND HOH-MAHUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 CECU BASE> 
ESTABLISIIMEIITS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYENNE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
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M--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------M. M M 'IE M M 'IE M M M 'IE 'IE 
M 44 M 45 M 451/452 M 453/454 M 46 M 47 M 471 M 472 M 473/474 M 48 M REGIONS M 
II M M M M M M M M M M M 11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* M M 
M 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 M 1 EUR-12 M 
M M M 
II 121.2 142.6 147.2 142.5 137.5 120.0 129.3 113.2 121.4 118.6 M 2 BR DEUTSCHLAND M 
M 127.8 137.9 123.7 127.9 118.3 124.3 M 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 
M 176.0 149.6 138.6 170.6 126.6 167.1 133.1 M 4 HAMBURG * 
M 123.3 135.8 148.4 135.9 138.7 114.9 122.4 110.5 116.9 125.3 M 5 NIEDERSACHSEN M 
M 129.4 126.5 145.7 118.0 120.0 115.3 M 6 BRErlEN M 
M 131.2 150.6 162.2 149.2 141.1 117.3 129.2 117.4 117.2 120.3 w 7 HORDRHEIN-WESTFALEN M 
M 124.1 146.1 156.2 141.8 137.6 122.1 123.8 118.9 M 8 HESSEN ~ 
M 110.2 129.1 129.3 129.3 139.2 110.9 119.7 112.4 111.5 120.2 M 9 RHEINLAND-PFALZ M 
M 122.3 147.2 165.3 143.0 143.6 119.2 135.9 114.8 118.1 122.5 M 10 BADEH-WUERTTEMBERG M 
M 117.4 139.1 143.4 141.3 126.1 118.4 131.8 106.0 119.1 102.8 w 11 BAYERN w 
M 120.1 121.1 141.3 117.6 73.2 120.1 123.2 w 12 SAARLAND w 
ll 155.4 133.7 114.9 118.6 114.5 w 13 BERLIN <WEST> w 
M 'IE W 
ll 119.6 129.6 129.9 130.8 107.3 109.6 123.5 104.1 110.3 101.2 w 14 FRANCE w 
M 137.9 175.9 188.8 177.3 135.1 127.5 155.4 121.0 124.4 105.9 M 15 ILE DE FRANCE M 
* 120.6 124.4 136.6 ·125.1 105.4 94.8 123.1 105.6 86.5 99.1 M 16 BASSIN PARISIEN 'IE 
M 103.1 115.9 96.7 117.5 102.2 102.4 121.9 100.6 100.7 94.0 M 17 NORD-PAS-DE-CALAIS w 
M 119.6 132.6 141.3 130.5 106.3 104.5 110.9 102.6 105.7 100.2 w 18 . EST M 
M 101.3 116.8 126.5 111.1 103.9 97~9 126.4 97.0 96.2 92.3 w 19 OUEST M 
II 106.1 113.0 117.9 110.4 101.0 105.4 128.0 92.8 100.6 102.3 'IE 20 SUD-OUEST M 
If 124.5 123.5 131.7 121.7 106.2 112.7 118.2 100.8 119.3 106.3 M 21 CENTRE-EST. w 
M 99.3 146.5 154.5 146.4 119.3 107.5 114.9 99.3 109.3 101.0 w 22 MEDITERRANEE M 
If M 'IE 
If 115.4 123.9 120.6 126.7 102.3 103.1 102.4 96.9 106.7 107.6 M 23 ITALIA M 
M 118.0 145.8 120.0 150.8 108.0 103.4 102.0 100.1 106.8 114.7 w 24 NORD OVEST w 
If 124.7 133.4 131.6 134.6 109.9 111.8 101.8 105.0 117.8 115.8 M 25 LOMBARDIA M 
M 118.7 122.2 124.7 122.7 100.1 98.9 103.4 86.7 102.6 93.4 M 26 NORD EST M 
M 109.7 132.6 126.2 138.1 112.2 101.2 104.6 101.1 100.4 100.1 M 27 EMILIA-ROMAGNA M 
If 121.5 120.8 122.3 121.2 98.7 95.1 105.6 88.7 101.3 95.3 If 28 CENTRO w 
" 124.5 110.5 127.7 93.8 106.9 97.5 102.5 107.4 104.8 M 29 LAZIO w 
If 97.9 89.3 89.0 90.5 83.8 81.8 71.1 89.6 82.2 82.6 M 30 CAMPANIA M 
M 82.2 103.2 106.4 104.3 76.4 86.7 68.0 72.9 w 31 ABRUZZI-MOLISE M 
If 85.4 92.6 84.3 88.4 94.5 66.9 84.2 103.1 w 32 SUD w 
If 86.3 95.1 86.7 70.1 99.0 92.6 104.1 104.1 M 33 SICILIA w 
If 75.1 110.6 66.9 129.5 81.3 M 34 SARDEGNA M 
'IE 'IE 'IE 
M 121.4 129.2 151.0 123.3 120.3 117.3 130.0 122.4 113.7 114.4 M 35 NEDERLAND M 
M 159.3 ,- 161.5 117.2 115.8 129.4 121.8 111.3 111.8 w 36 HOORD-NEDERLAHD w 
w 125.8 122.2 131.7 123.0 116.8 115.5 134.0 126.0 109.0 119.3 w 37 OOST-HEDERLAHD w 
M 125.4 126.3 12~.7 121.1 119.9 117.9 109.2 w 38 WEST-NEDERLAND M 
M 124.8 131.4 152.9 116.1 121.2 112.2 121.0 107.1 112.4 M 39 ZUID-NEDERLAHD w 
If W M 
* 123.2 125.2 137.1 125.8 117.3 105.3 128.3 109.9 99.8 109.4 w 40 BELGIQUE- BELGIE w 
w 122.7 122.9 137.7 123.2 119.0 101.2 126.8 105.8 95.9 106.7 If 41 VLAAMS GEWEST If 
ll 139.5 122.9 120.3 103.9 111.5 129.9 110.6 105.0 115.3 * 42 REGION WALLOHHE * M 102.3 154.7 158.9 118.6 112.1 118.9 109.6 151.5 ll 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. w 
ll l( l( 
----------------------------------------------------------------------~------------------------------ll-7---------------------------ll 
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HOURLY LABOUR COSTS 
MAHUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 (ECU BASE> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYENHE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
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·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" • • • • • • lf • • " " 
M 44 M 45 w 451/452 w 453/454 w 46 w 47 M 471 M 472 w 473/474 M 48 M REGIONS w 
lf lf lf II II II II II lf lf II M ll---------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------
11 II II 
w 170.7 72.6 89.3 97.8 123.2 M 44 LUXEMBOURG M 
lf " .lf 
w 81.6 77.9 96.5 72.5 87.9 84.9 79.5 77.5 85.7 72.4 w 45 UNITED KINGDOM M 
II 70.8 66.1 75.7 81.1 96.6 73.5 85.5 M 46 NORTH !f 
w 71.5 70.1 88.4 68.8 70.4 67.0 73.8 w 47 YORKSHIRE AND HUMBER w 
w 86.5 110.1 70.5 91.4 69.5 75.0 67.6 56.5 w 48 EAST MIDLANDS w 
w 99.4 76.5 78.4 85.3 76.2 73.1 w 49 EAST ANGLIA w 
II 90.8 90.0 93.1 95.6 77.8 75.9 96.4 71.2 II 50 SOUTH EAST !f 
w 80.3 87.4 69.3 83.5 75.5 84.5 72.8 76.9 w 51 SOUTH WEST w 
w 82.2 84.7 78.6 63.1 60.2 76.6 * 52 WEST MIDLANDS. !f 
w 71.0 65.3 77.1 80.8 83.3 77.6 82.3 70.9 w 53 NORTH WEST w 
w 65.3 66.3 72.9 61.5 w 54 WALES w 
w 78.3 78.4 85.9 80.2 72.9 75.6 84.7 70.9 w 55 SCOTLAND w 
II 88.4 70.0 69.1 68.4 62.9 68.5 61.6 73.4 w 56 NORTHERN IRELAND w 
lf lf lf 
w 68.4 68.3 67.8 72.3 83.7 77.1 86.1 71.7 * 57 IRELAND w 
• * lf 
M 140.5 144.9 165.4 139.9 124.4 124.8 111.6 118.6 125.0 110.5 M 58 DANMARK !f 
w M 59 OST FOR STORE BAELT w 
w !f 60 VEST FOR STORE BAELT w 
If M If 
M 48.3 45.7 52.7 45.3 41.2 35.6 38.3 36.1 35.8 36.3 w 61 HELLAS M 
M 42.1 43.7 44.0 44.1 38.5 37.0 39.3 40.5 35.6 37.2 M 62 VOREI ELLADA w 
M 58.0 44.8 45.3 45.5 50.1 35.3 40.3 29.2 48.7 M 63 KENTRIKI ELLADA !f 
M 45.7 49.6 55.0 48.0 39.7 35.4 34.8 34.0 36.1 33.6 M 64 ATTIKI M 
w 54.8 45.3 50.3 45.0 35.3 26.9 26.8 38.2 w 65 NISIA w 
lf lf lf 
w 77.7 79.1 68.2 82.9 55.4 68.4 71.9 65.8 75.8 M 66 ESPANA M 
w 70.7 60.8 73.8 61.5 56.1 69.0 85.6 62.5 86.5 M 67 NOROESTE !f 
w 95.6 73.2 68.8 76.9 66.5 72.6 78.0 67.9 80.7 M 68 HOP.ESTE M 
M 84.2 100.0 78.4 102.0 61~2 69.8 70.1 67.8 65.4 w 69 MADRID !f 
M 55.9 56.9 63.5 55.7 49.5 65.3 80.0 52.3 95.1 w 70 CENTRO M 
M 79.3 85.5 69.4 91.6 55.2 67.5 67.3 67.0 69.9 * 71 ESTE w 
M 61.0 65.1 58.8 66.5 47.7 61.1 70.9 54.4 63.2 w 72 SUR M 
w 36.0 75.0 76.1 49.0 60.2 63.0 58.1 53.4 * 73 CANARIAS w 
lf • • 
M 24.4 25.3 26.1 25.3 19.9 27.5 35.7 23.1 24.2 23.1 M 74 PORTUGAL M 
M 22.8 25.1 26.3 24.7 18.3 22.8 30.2 16.7 21.9 22.4 M 75 NORTE M 
M 25.5 23.8 23.5 24.1 19.3 33.7 42.7 27.0 15.2 22.1 M 76 CENTRO M 
w 25.9 27.6 24.8 28.2 24.0 28.4 32.0 28.0 27.0 25.4 !f 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 
M 19.3 30.9 31.9 21.0 35.2 16.0 17.9 M 78 ALENTEJO M 
M 18.5 19.4 18.7 M 79 ALGARVE M 
M 19.9 16.9 16.2 M 8!1 ACORES M 
M 19.4 29.1 28.0 23.6 M 81 MADEIRA M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------· 
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HOURLY LABOUR COSTS COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
412 MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET Ef1PLOYES 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 CECU BASE> IHDICE : MOYENHE EUR-12=100 CBASE EN ECU> 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-------------------------------------------------------~-------------------------· M )f )f )f M M )f 
M REGIONS )f 481 )f 483 )f 49 )f 50 )f 500-502 )f If )f M )f )f )f M 
---------------------------------------------------------------------------------If M M )f 
M 1 EUR-12 )f 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 M 
M If M 
M 2 BR DEUTSCHLAND M 120.7 118.6 122.8 127.2 128.8 M 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 101.0 I 130.6 124.6 126.3 IE 
M 4 HAMBURG If 127.9 122.7 155.1 140.6 146.3 IE 
If 5 NIEDERSACHSEN If 122.0 126.1 131.9 122.0 125.8 M 
M 6 BREUEN If 132.7 131.6 IE 
If 7 HORDRHEIN-WESTFALEN M 122.6 122.5 123.1 130.6 133.6 If 
M 8 HESS Elf If 119.0 116.1 118.1 125.1 125.5 M 
IE 9 RHEINLAND-PFALZ If 118.2 120.6 124.2 125.4 If 
IE 10 BADEN-loiUERTTEMBERG IE 128.0 121.7 130.0 122.0 120.0 IE 
M 11 BAY ERN IE 104.6 105.7 109.4 128.5 131.4 IE 
If 12 SAARLAND )f 117.3 112.1 121.0 122.1 If 
IE 13 BERLIN CWEST> If 109.3 119.2 116.7 136.1 137.3 IE 
IE Jf )f 
M 14 FRANCE I( 100.9 100.1 113.6 108.0 109.7 )f 
)f 15 ILE DE FRANCE )f 120.6 102.7 129.0 121.1 124.8 If 
)f 16 BASSIN PARISIEN )f 94.4 100.8 100.1 99.1 100.6 If If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS )f 106.9 89.9 95.6 99.7 106.0 If 
M 18 EST I( 100.0 101.5 95.2 103.9 101.3 If 
M 19 OUEST Jf 90.9 92.2 107.7 93.7 93.4 I( 
If 20 SUD-OUEST )f 84.3 109.9 92.1 97.1 100.6 If If 21 CENTRE-EST M 106.7 100.6 118.1 104.9 107.3 If 
M 22 MEDITERRAHEE If 92.1 106.5 118.1 102.0 103.6 If 
If )f If 
If 23 IT ALIA )f 105.3 108.5 98.5 110.3 110.1 M If 24 HORD OVEST M 111.7 111.8 106.6 117.0 115.4 If 
If 25 LOrtBARDIA Jf 110.1 119.8 103.7 120.5 118.7 If 
M 26 NORD EST Jf 89.1 95.4 88.4 108.9 110.2 )f 
If 27 EMILIA-ROMAGNA If 95.0 103.9 103.0 117.1 118.9 )f 
If 28 CENTRO If 84.7 101.2 95.6 106.6 105.4 )f If 29 LAZIO IE 102.5 99.7 98.5 123.1 125.2 IE 
If 30 CAMPANIA IE 87.6 77.7 82.3 105.8 108.5 Jf 
If 31 ABRUZZI-MOLISE Jf 67.0 77.0 87.7 87.0 Jf 
If 32 SUD Jf 103.4 90.9 87.7 84.6 Jf 
If 33 SICILIA Jf 104.1 90.7 87.8 Jf 
If 34 SARDEGNA If 87.0 96.2 92.6 Jf 
If Jf Jf 
IE 35 NEDERLAND Jf 117.9 116.2 112.9 127.0 134.5 Jf 
If 36 HOORD-HEDERLAHD Jf 113.7 121.8 119.4 123.0 If 
If 37 OOST-NEDERLAND Jf 121.4 103.0 123.3 129.6 Jf 
If 38 WEST-NEDERLAND Jf 111.0 119.6 130.8 140.0 Jf 
If 39 ZUID-NEDERLAND Jf 117.5 114.6 108.0 124.4 131.9 Jf 
If IE Jf 
If 40 BELGIQUE - BELGIE M 107.5 112.1 85.4 114.0 116.1 If 
If 41 VLA!If1S GE!·IEST Jf 100.4 111.0 84.2 112.2 112.8 Jf 
ll 42 REGION l.JALLOHHE Jf 117.5 113.3 85.8 112.5 117.4 If 
If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. ll 163.6 111.4 126.9 130.9 IE 
II ll Jf 
11-----------------------------w-------------------------------------------~-------
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HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HON-MAHUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
IHDICE : MOYEHHE EUR-12=100 (BASE EN ECU> 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
.EUROSTAJ: LADOUR COST SURVEY 1988 
419 
MONTHLY EARHIHGS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
IH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---· M M )( 1 - 5 )( )( 12, 14, 15M )( )( M M M M 
M REGIOHS M 1- 5 M <EXC.) M 11, 13M 22, 24-M 1 M 11 M 111.1 M 111.1a M .111.1b M 12 * 
M )( )( 16+17) )( 21, 23 )( 26, 3, 4M M )( )( M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)( )( )( * 
* 1 EUR-12 M 1185 1174 1290 1189 1420 1206 1254 1058 1501 1161 * 
)( )( )( 
M 2 BR DEUTSCHLAND * 1401 1396 1393 1't13 1545 1358 1324 1074 1660 * 
M 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 1366 1357 1457 1377 1668 * 
* 4 HAUBURG M 1656 1656 1712 1694 2037 * 
M 5 HIEDERSACHSEH K 1367 1359 1595 1368 1680 - ~ 
* 6 BP.EMEH Jf 1461 1452 1 't6 0 * 
* 7 NORDRHEIH-WESTFALEH Jf 1442 1435 1353 1't55 1472 1346 Jf 
M 8 HESSEH Jf 1438 1437 1478 1458 1763 * 
M 9 RHEINLAND-PFALZ Jf 1378 1373 1651 1386 1547 * 
* 10 BADEH-WUERTTEMBERG Jf 1408 1405 1353 1'25 1579 * 
M 11 BAYERH Jf 1325 1320 1395 1334 1634 * 
M 12 SAARLAHD Jf 1350 1345 1426 1338 1448 1428 1428 M 
M 13 BERLIH <I-lEST> Jf 1358 1354 1358 Jf 
Jf Jf Jf 
M 14 FRANCE M 1099 1094 1117 1113 1255 952 952 975 930 * 
Jf 15 ILE DE FRAHCE M 1354 1369 1821 1456 1287 * 
M 16 BASSIH PAP.ISIEH M 994 993 1039 1002 1430 * 
M 17 HORD-PAS-DE-CALAIS M 978 977 878 988 954 * 
M 18 EST * 994 993 1012 996 983 * 
M 19 OUEST * 949 948 1057 957 1186 1144 1144 * 
M 20 SUD-OUEST M 1032 1031 1420 1046 1446 * 
* 21 CENTRE-EST Jf 1055 1055 1105 1068 1221 * 
M 22 MEDITERRAHEE M 1099 1099 963 1159 1315 * 
)( )( )( 
* 23 ITALIA M 1038 1021 1011 1022 1122 * 
M 24 !fORD OVEST M 1059 1051 1011 1052 * 
M 25 LOriBARDIA * 1050 1043 1096 1040 * 
M 26 NORD EST M 958 943 1044 940 * 
M 27 EMILIA-ROMAGHA M 1024 1017 1128 1018 * 
* 28 CENTRO * 962 939 937 938 * 
M 29 LAZIO * 1204 1174 1047 1176 * 
M 30 CArlPANIA M 1041 998 882 992 * 
* 31 ABRUZZI-MOLISE M 935 915 1096 912 * 
M 32 SUD 1053 1023 982 1044 * 
* 33 SICILIA 1107 1043 1007 1967 M 
* 34 SARDEGNA 1080 1068 930 1110 * 
)( )( 
M 35 HEDERLAHD 1199 1195 1756 1218 1425 * 
M 36 NOORD-IfEDERLAND 1150 1144 1748 1133 1493 * 
M 37 OOST-HEDERLAHD 1119 1111 1542 1120 1292 * 
M 38 HEST-NEDERLAND 1277 1275 2089 .1321 1478 * 
w 39 ZUID-HEDERLAHD 1162 1159 1276 1180 1302 M 
)( )( 
w 40 BELGIQUE - BELGIE 1174 1092 1154 1130 1218 * 
w 41 VLAAMS GEWEST 1071 1070 888 1101 * 
M 42 REGION HALLOHNE 1047 1048 1098 1100 * 
w 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. K 1508 1268 1336 * 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
419 
l'tOHTHLY EARHIHGS 
l'tAHUAL AND HOH-I'tANUAL WORKERS 
IH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· lf Jl lf 1 - 5 Jl Jl 12,14,15M Jl Jl Jl Jl lf Jl 
M REGIONS W 1- 5 lf <EXC.) lf 11, 13M 22, 24 -w 1 w 11 M 111.1 M 111.1e M 111.1b lf 12 M lf lf lf 16+17) If 21, 23 If 26, 3, 41f M lf M If If M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lf lf I( If 
If 44 LUXEflBOURG M 1316 1309 1412 1587 M 
If Jl M 
M 45 UHITED KIHGDOM W 1425 1410 1552 1407 1660 M 
If 46 NORTH M 1427 1427 1427 M 
If 47 YORKSHIRE AHD HUMBER M 1294 1294 1294 M 
w 48 EAST MIDLANDS w 1215 1215 1531 1213 w 
w 49 EAST ANGLIA If 1394 1394 1395 M 
If 50 SOUTH EAST If 1574 1574 1413 1574 w 
M 51 SOUTH HEST If 1412 1412 1273 1418 w 
w 52 1-IEST MIDLANDS w 1342 1342 1342 If 
w 53 NORTH WEST w 1368 1368 1368 If lf 54 1-!ALES Jl 1344 1344 1344 M 
If 55 SCOTLAND If 1306 1306 1305 If 
If 56 HORTHERH IRELAHD w 1136 1099 902 1111 1773 If lf lf If 
w 57 IRELAND If 1211 1186 1390 1177 1529 If lf If If 
If 58 DAHMARK If 1803 1798 2084 1772 If 
If 59 OST FOR STORE BAELT If If 
If 60 VEST FOR STORE BAELT w If 
If If If 
w 61 HELLAS If 516 502 683 489 749 If 
If 62 VOREI ELLADA If 482 472 793 443 822 If 
If 63 KENTRIKI ELLADA If 555 527 603 513 899 If lf 64 ATTIKI If 524 516 603 514 665 M lf 65 HISIA If 546 501 477 504 669 M 
If If If 
w 66 ESPANA w 740 728 882 746 1049 867 w 
w 67 NOROESTE If 711 694 838 700 944 861 M 
If 68 NORESTE If 812 802 964 811 1202 1000 If 
If 69 MADRID w 864 854 1252 883 1318 If 
If 70 CENTRO If 668 646 814 667 988 834 If 
If 71 ESTE w 719 709 931 719 1139 1067 If 
w 72 SUR w 659 649 869 658 955 937 w 
w 73 CAHARIAS If 600 588 639 661 771 If 
If If If 
If 74 PORTUGAL w 271 261 282 265 494 If 
w 75 HORTE w 226 225 256 224 380 If 
w 76 1:EIHRO If 250 249 253 254 321 If 
If 77 LISBOA E YALE DO TEJO w 341 321 328 336 535 If 
w 78 ALENTEJO If 300 301 297 317 503 If 
If 79 ALGARVE w 244 242 372 249 287 w 
If 80 ACQRES If 274 256 256 438 If 
w 81 MAD~IRA w 273 241 286 248 450 If 
If Jl If 
w-----------------------------w-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1\) EUROS TA f! LABOUR COST SURVEY 1988 
-0) 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE MEHSUEL 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 419 
IH ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If If If If If If If If If If 
If 13 If 14 If 15 If 16 If 17 If 21 If 211 If 21la If 211b If 22 If REGIONS If 
If If If If If If If If If If If If 
If-------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------
ll If If 
ll 1928 1702 1429 1382 1205 865 1148 1154 1134 1284 If 1 EUR-12 If 
If If If 
ll 2035 2188 1855 1608 1360 1441 1424 If 2 BR DEUTSCHLAND If 
ll 2028 1623 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 
ll 2487 1653 lf 4 HAMBURG lf 
If 2019 1786 1653 1335 1441 lf 5 NIEDERSACHSEH lf 
ll 1207 If 6 BREMEN If 
ll 1649 1392 1428 lf 7 HORDRHEIH-WESTFALEH lf 
ll 1645 1437 lf 8 HESS EN Jl 
ll 1423 lf 9 RHEINLAND-PFALZ lf 
ll 2032 1566 1:,91 1505 If 10 BADEH-WUERTTEMBERG lf 
ll 2312 1561 1222 1305 lf 11 BAYERH lf 
lf 1416 lf 12 SAARLAND If 
lf 1371 lf 13 BERLIN <WEST> lf 
lf If lf 
lf 1825 1552 1380 1250 1180 1140 1148 1154 1134 1084 lf 14 FRANCE Jl 
If 2186 1669 2004 1255 1293 1533 lf 15 ILE DE FRANCE lf 
ll 1666 1180 1110 1036 If 16 BASSIN PARISIEN Jl 
If 1356 1144 1045 lf 17 NORD-PAS-DE-CALAIS lf 
ll 1536 1169 1113 1161 1161 1160 1165 1004 If 18 EST If 
If 1342 1264 1205 1001 862 862 1029 If 19 OUEST If 
If 1669 1258 1194 1153 1225 996 1091 If 20 SUD-OUEST If 
If 1355 1282 1116 1114 1071 If 21 CENTRE-EST If 
If 1567 1393 1087 1108 1124 1162 lf 22 MEDITERRAHEE lf 
If lf lf 
If 1269 1313 1130 1489 1002 1109 If 23 IT ALIA If 
If 1381 1149 1282 1164 If 24 NORD OVEST If 
If 1259 1133 1197 1060 lf 25 LOf1BARDIA Jl 
If 1147 1112 1054 If 26 NORD EST lf 
If 1219 1243 1132 1318 1053 If 27 EMILIA-ROMAGHA If 
If 1135 1210 750 1059 If 28 CENTRO If 
If 1604 1368 1127 If 29 LAZIO If 
If 1201 2610 1157 lf 30 CAMPANIA If 
If 1305 1076 1009 If 31 ABP.UZZI-MOLISE lf 
If 1249 1193 1168 If 32 SUD lf 
" 
1327 1244 1613 1084 lf 33 SICILIA If 
If 1147 988 1169 lf 34 SARDEGNA lf 
If lf lf 
If 1839 1800 1350 1230 1363 If 35 NEDERLAND lf 
If 1274 1130 1100 If 36 HOORD-HEDERLAHD lf 
If 1359 1202 1240 If 37 OOST-HEDERLAHD If 
If 1373 1259 lf 38 WEST-NEDERLAND lf 
If 1366 1180 lf 39 ZUID-HEDERLAHD lf 
ll lf lf 
II 1913 1639 1186 1374 If 40 BELGIQUE - BELGIE lf 
II 1949 1363 lf 41 VLI\AMS GEL-1EST lf 
ll 1275 lf 42 REGION 1-Ji\LLOHHE If 
ll 2445 1393 If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 
II lf lf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------~---If-----------------------------If 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARHIHGS 
MAHUAL AHD HON-MAHUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLIS!If1ENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
SALAIRE 11ENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISS~MEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
419 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• lE lE IE IE IE IE M M M M M 
M 13 M 14 lE 15 M 16 M 17 lE 21 IE 211 M 2lla · IE 211b M 22 M REGIONS M 
IE M IE M M lf lE IE lf M lE lf 
lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 * lf 
* 1519 M 44. LUXEMBOURG M 
lf M M lf 2233 2428 1665 1669 1413 1622 * 45 UNITED KINGDOM M 
ll 1859 * 46 HORTH * 
M 1735 M 47 YORKSHIRE AND HUMBER * 
* 1540 M 48 EAST MIDLANDS M 
M M 49 EAST ANGLIA lE 
M 1531 * 50 SOUTH EAST M 
M * 51 SOUTH WEST * 
* 1376 M 52 L-IEST MIDLANDS M 
M 1600 M 53 NORTH WE,ST * 
M 1689 M 54 WALES M 
M 1619 M 55 SCOTLAND M 
M 10 55 M 56 NORTHERN IRELAND M 
* w * 1534 M 1341 M 57 IRELAND M 
M M M 
M 1769 M 58 DANMARK M 1745 2037 
M M 59 OST FOR STORE BAEL T M 
M * 60 VEST FOR STORE BAEL T M 
M M M 
M 710 M 61 HELLAS M 692 740 628 625 
M 675 * 62 VOREI ELLADA M 744 710 555 
IE 770 M 63 KEHTRIKI ELLADA M 706 985 524 625 
M 648 M 64 ATTIKI M 686 646 676 596 
* M 65 NISIA w 466 682 604 
M M lf 
* 1236 1169 984 861 932 * 66 ESPAHA M 
M 1302 1153 944 976 915 M 67 NOROESTE M 
* 1477 1240 1138 925 985 M 68 HORESTE M 
M 1399 1238 14~7 1307 1034 M 69 MADRID M 
M 952 1270 1091 869 797 M 70 CENTRO M 
M 1107 1260 825 1602 840 M 71 ESTE M 
M 1125 896 958 788 962 * 72 SUR M 
M 696 730 819 661 M 73 CANARIAS M 
M M lE 
M 629 386 568 311 342 419 M 74 PORTUGAL M 
M 647 368 302 328 M 75 NORTE M 
lE 386 305 310,M 76 CENTRO M 
M 592 331 646 496 M 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 
M 7~4 273 M 78 ALENTEJO * 
M 287 M 79 ALGARVE M 
* 548 258 M 80 ACORES M 
M 475 315 lf 81 MADEIRA M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------JI-----------------------~-----lf 
1'1) EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
..... 
co 
I'IOHTHLY EARHIHGS SI\LAIRE MEHSUEL 
419 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN ECU EH ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE Er1PLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------* If If M If M I( M I( M M If I( 
M REGIONS If 221 I( 224 M 23 I( 24 M 247 I( 248 M 25 M 26 M 3 I( 31 M 
l( If If l( If If If If l( I( If I( 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 l( If If 
l( 1 EUR-12 If 1282 1302 1067 1079 1152 958 1446 1405 1279 1102 If 
l( If If 
l( 2 BR DEUTSCHLAND II 1414 1486 1430 1327 1326 1173 1679 1557 1453 1331 If 
l( 3 SCHLESWIG-HOlSTEIH II 1340 1331 1347 1129 1578 1425 1297 If 
If 4 HAMBURG If 1376 1576 1681 1449 If 
If 5 HIEDERSACHSEN If 1458 1532 1348 1368 1368 1262 1578 1404 1323 If 
If 6 BREflEN M 1381 1480 1559 1319 If 
l( 7 NORDRHEIH-WESTFALEH If 1409 1505 1457 1410 1511 1790 1473 1389 M 
If 8 HESSEH M 1467 1481 1403 1196 1535 1702 1455 1323 I( 
If 9 RHEINLAND-PFALZ If 1423 1563 1651 1352 1489 1189 1747 1322 1206 I( 
If 10 BADEH-l·IUERTTEflBERG If 1489 1350 1374 1342 1265 1545 1484 1489 1320 If 
If 11 BAYEP.H If 1290 1348 1300 1168 1131 1009 1458 1433 1427 1218 M 
l( 12 SAARLAND If 1261 1240 1277 1235 1508 1356 1368 lf 
If 13 BERLIN <L.JEST> If 1421 1375 1607 1394 1266 If 
lf lf lf 
M 14 FRANCE lf 1087 1165 1078 1074 1100 963 1398 1200 1167 1045 lf 
If 15 ILE DE FRAHCE If 1722 1557 1320 1308 1500 1285 1678 1425 1493 1318 l( 
If 16 BASSIH PARISIEN If 1061 1052 1034 1001 1060 863 1194 1013 979 M 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 1089 1010 1007, 1002 1010 905 1218 1147 987 969 If 
If 18 EST If 1002 1127 1185 974 946 876 1267 1073 1007 1008 If 
If 19 OUEST If 1194 1032 1053 969 1047 845 1092 1033 962 If 
If 20 SUD-OUEST If 1094 1131 1003 946 1043 882 1190 1165 1005 If 
If 21 CENTRE-EST If 1040 1124 938 1103 1098 977 1257 1239 1082 1042 If 
If 22 MEDITERRANEE If 1113 1311 925 1132 1237 1299 1329 1339 1086 If 
If I( If 
l( 23 IT ALIA If 1144 1065 978 986 990 999 1227 1157 1043 1011 II 
l( 24 NORD OYEST II 1196 1087 1011 983 1019 944 1194 1077 1102 M 
l( 25 LOt1BARDIA If 1060 1047 1052 1034 1006 944 1233 1117 1053 978 lf 
If 26 NORD EST If 1091. 1024 1046 931 936 944 1250 960 932 If 
If 27 Ef1Il IA-ROMAGNA If 1100 1044 1027 1042 991 1061 1177 1040 973 If 
If 28 CEHTP.O I( 1119 968 952 937 961 841 1170 992 965 If 
l( 29 LAZIO If 1091 881 959 1022 959 1331 1159 1027 If 
l( 30 CAf1PAHIA If 1177 921 882 944 1039 905 1197 lOll 1022 If 
If 31 ABRUZZI-MOLISE I( 912 970 944 1080 940 907 M 
l( 32 SUD If 1181 986 934 994 1247 1008 1024 If 
l( 33 SICILIA If 1136 935 970 1325 959 983 If 
If 34 SARDEGHA If 1190 947 959 1002 1204 982 909 M 
l( If If 
l( 35 HEDERLAND lf 1321 1491 1175 1265 1088 1499 1185 1071 If 
If 36 HOORD-NEDERLAND If 1205 1298 1035 985 If 
If 37 OOST-HEDERLAHD If 1132 1339 1093 1010 If 
l( 38 l·IEST-HEDERLAHD If 1434 1210 1299 1586 1242 1139 If 
If 39 ZUID-HEDERLAHD If 1240 1167 1323 1089 1410 1195 1075 If 
l( If If 
If 40 BELGIQUE - BELGIE I( 1396 1383 1099 1112 1155 1026 1484 1204 1138 1030 If 
II 41 Vli\Af1S GEL·IEST If 1402 867 1050 1064 974 1479 1140 1141 1048 lE 
II 42 REGION 1~1\LLOUHE M 1185 1098 1162 1186 1061 1322 1071 1003 If 
II 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 1362 1253 1838 1226 993 * 
If If If 1!-----------------------------lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE MENSUEL 
419 MANUAL AND HON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN ECU . EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'111 w 'Ill w 'Ill 'Ill If 'Ill 'Ill 'Ill 'Ill 'Ill 'Ill If REGIONS If 221 If 224 If 23 If 24 'Ill 247 'Ill 248 lf 25 If 26 w 3 If 31 If 
w If If If lf If If If If If II If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If 
II 'Ill If 
lf 44 LUXEMBOURG 'Ill 1398 1154 1354 1297 1280 'Ill 
lf If If 
lf 45 UNITED KINGDOM lf 1771 1531 1294 1341 1436 1169 1633 1793 1458 1266 lf 
lf 46 NORTH lf 1466 1647 1397 1421 lf 
lf 47 YORKSHIRE AND HUMBER lf 1394 1300 1335 1346 1568 1330 1154 lf 
If 43 EAST MIDLANDS If 1531 1318 1318 1373 1282 lf 
lf 49 EAST ANGLIA lf 1473 1662 1330 1422 'Ill 
If 50 SOUTH EAST If 1534 1532 1690 1567 1431 If 
If 51 SOUTH .. JEST 'Ill 1264 1240 966 1336 1514 1314 lf 
II 52 .. JEST MIDLANDS If 1463 1183 1166 1413 1400 1203 'Ill 
II 53. NORTH WEST 'Ill 1647 1475 1570 1768 1407 1186 lf 
lf 54 WALES II 1627 1321 1290 1273 lf 
II 55 SCOTLAND If 1645 1374 1647 1574 1449 1097 lf 
If 56 NORTHERN IRELAND If 902 1138 1598 1338 1227 lf 
If If II 
If 57 IRELAND If 1486 1586 794 1542 1122 1156 lf 
II lf II 
If 58 DAHf1ARK If 1313 1678 1798 1783 1634 2052 1775 1697 II 
lf 59 OST FOR STORE BAELT If lf 
If 60 VEST FOR STORE BAEL T If 'Ill If If 'Ill 
lf 61 HELL AS lf 772 774 542 554 545 538 638 780 532 510 lf 
II 62 VOREI ELL ADA lf 780 543 569 505 403 535 742 459 450 'Ill 
II 63 KENTRIKI ELL ADA lf 843 511 559 554 488 513 507 lf 
II 64 ATTIKI If 764 585 537 600 586 498 617 780 557 539 II 
If 65 NISIA If 477 504 534 ' 642 420 lf 
II lf lf 
If 66 ESP AHA lf 918 974 657 712 801 645 915 800 739 lf 
II 67 NOROESTE lf 896 992 583 694 923 625 743 707 666 'Ill 
If 68 NORESTE lf 982 1003 588 788 900 680 897 825 812 lf 
II 69 ttADRID II 824 1138 549 883 855 756 1071 885 739 II 
lf 70 CENTRO lf 758 849 595 687 834 563 790 769 659 If 
If 71 ESTE If 828 870 778 705 737 657 888 789 740 lf 
If 72 SUR If 1054 623 702 609 668 537 806 706 615 II 
II 73 CANARIAS If 855 434 555 711 859 663 1102 606 567 lf 
II lf lf 
II 74 PORTUGAL If 465 288 257 281 336 248 418 412 314 267 'Ill If 75 NORTE lf 448 252 211 258 345 243 334 274 241 II 
II 76 CENTRO lf 301 241 277 391 258 398 271 248 If 
II 77 LIS BOA E VALE DO TEJO lf 512 391 307 293 402 238 435 365 312 If 
lf 78 ALENTEJO lf 274 303 552 281 269 lf 
If 79 ALGIIRVE II 372 331 314 292 273 lf 
II 80 A CORES lf 204 257 272 263 lf 
II 81 MADEIRA lf 286 240 256 261 II 





N EUROSTAT: 0 LABOUR COST SURVEY 1988 
MOHTHLY EARNINGS SALAIRE MENSUEL 
MANUAL AND NON-MANUAL lriORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 419 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If If M M M M M M M M M M 
If 311 M 314 M 316 M 32 M 33 M 34 M 35 M 351 II 36 M 361 II REGIONS II 
If II II II II II II II II I( II II 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------I( II II 
If 1021 1114 1055 1331 1807 1288 1299 1426 1354 1291 II 1 EUR-12 M 
If II II 
II 1340 1422 1249 1494 1823- 1417 1511 1592 1666 1607 II 2 BR DEUTSCHLAND II 
M 1322 1390 1254 1537 1738 1398 1237 1434 1433 II 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN II 
II 1455 1357 1490 1823 1693 H38 1519 2082 II 4 HAMBURG M 
I( 1355 1382 1284 1449 1385 1315 1455 1486 1412 1385 II 5 HIEDERSACHSEN II 
• I( 1427 1227 1495 1667 1477 1674 II 6 BREMEN II 
If 1386 1474 1277 1561 2258 1363 1.529 1711 1366 1365 II 7 NORDRHEIN-WESTFALEN M 
II 1366 1472 1218 1540 1653 1478 1475 1459 II 8 HESS EN II 
II 1303 1328 1127 1360 1720 1184 1408 1505 1482 II 9 RHEINLAND-PFALZ M 
II 1313 1414 1289 1496 1762 1441 1610 1688 1744 I II 10 BADEN-HUERTTEMBERG II 
II 1223 1356 1169 1415 1644 1442 1469 1568 1818 1125 II 11 BAY ERN II 
II 1342 1430 1235 1416 1266 1407 II 12 SAARLAND M 
II 1340 1251 1567 1524 1363 1423 1529 1364 M 13 BERLIN (1-JEST> II 
II II If 
II 984 1016 1003 1136 1976 1207 1068 1114 1367 1035 II 14 FRANCE II 
II 1196 1369 1314 1381 2105 1534 1278 1260 1635 1248 If 15 ILE DE FRANCE II 
II 933 978 924 1071 1670 976 1008 1038 1108 1072 If 16 BASSIN PARISIEN II 
II 901 990 875 1038 1250 1002 966 976 982 1061 II 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
I( 1093 991 976 1098 1242 985 996 1038 1076 II 18 EST If 
M 926 974 900 1041 1549 1079 994 1031 1069 990 M 19 OUEST M 
I( 1014 963 941 1080 1747 1024 1075 1068 1456 977 If 20 SUD-OUEST M 
M 994 1013 990 1115 1720 1083 1005 1077 1078 938 If 21 CENTRE-EST If 
M 1044 1037 1023 1160 2437 1248 999 1350 1416 1155 If 22 MEDITERRANEE )( 
M If II 
I( 1010 997 958 1070 1229 1078 992 1021 1021 989 II 23 IT ALIA M 
I( 1078 993 1009 1094 1221 1109 1015 1109 1015 1161 II 24 HORD OVEST II 
I( 960 1020 950 1105 1251 1094 986 981 968 II 25 LOHBARDIA If 
M 9S9 985 909 1003 918 938 1017 835 II 26 NORD EST )( 
II 991 1003 946 1090 1037 991 1024 921 M 27 EMILIA-ROMAGNA If 
I( 894 987 944 963 1027 973 1017 905 M 28 CENTRO If 
M 1033 1054 1061 1263 926 1283 862 M 29 LAZIO If 
M 1091 1000 1000 1073 1020 993 1005 1002 M 30 CAMPANIA If 
I( 955 877 811 896 974 922 1024 I( 31 ABRUZZI-MOLISE If 
I( 1101 999 739 1011 984 1048 926 I( 32 SUD I( 
)( 996 881 1040 927 878 960 I 899 lf 33 SICILIA )( 
)( 940 1086 1090 If 34 SARDEGNA )( 
M M M 
I( 1032 1103 1033 1203 1319 1230 1204 1319 1212 1201 M 35 NEDERLAND If 
M 980 1004 922 1093 1029 961 1007 M 36 HOORD'-NEDERLAND )( 
If 979 1027 1004 1187 1230 959 978 1014 I( 37 OOST-NEDERLAND )( 
If 818 1149 1115 1254 1325 1054 1287 1258 )( 38 WEST-NEDERLAND M 
If 1096 1106 1038 1183 1318 1001 1014 If 39 ZUID-HEDERLAND If 
If )( If 
M 1079 965 958 1158 1399 1124 1210 1269 1096 949 M 40 BELGIQUE - BELGIE lf 
If 992 953 1046 1171 1119 1079 1228 1295 1059 969 M 41 VLAAMS GEI-!EST )( 
M 1198 1014 816 1130 1837 1118 885 1068 828 )( 42 REGION l.JALLOHHE If 
If 934 981 1130 1531 1350 M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 
M M )( 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------11-----------------------------l( 
--
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MOHTHLY EARNINGS SALAIRE MEHSUEL 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 419 
Itl ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M M M M M M M M I( I( I( 
M 311 I( 314 I( 316 I( 3Z I( 33 M 34 I( 35 )f 351 )f 36 M 361 M REGIONS M If J( J( M I( M J( I( !" I( J( M 
If------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------II II I( 
II 1502 1220 1193 1488 1028 M 44 LUXEMBOURG M 
J( I( J( 
J( 1290 1446 1255 1377 1985 1418 1585 1725 1562 1487 II 45 UNITED KINGDOM II 
II 1451 1472 1293 1353 1341 II 46 NORTH M 
II 1075 1309 1258 1522 1496 II 47 YORKSHIRE AHD HUMBER )f 
J( 1391 1246 1333 1306 1269 1564 J( 48 EAST MIDLANDS I( 
II 1446 1373 1248 J( 49 EAST ANGLIA I( 
II 1237 1487 1514 1457 2086 1479 1708 1842 1582 1305 I( 50 SOUTH EAST M 
II 1308 1362 2145 1443 1485 1689 I( 51 SOUTH WEST II 
M 1297 1121 1324 I 1594 1552 1631 1511 M 52 WEST MIDLANDS )f 
M 1135 1296 1981 1282 1615 1481 II 53 NORTH WEST II 
M 1273 1227' 1160 1528 II 54 WALES I( 
J( 1529 1583 1356 1479 1487 M 55 SCOTLAND I( 
lf 1302 1186 1138 1427 1508 lf 56 NORTHERN IRELAND M 
II M I( 
I( 1116 1167 1098 1303 1071 716 1341 I( 57 IRELAND M 
II I( II 
lf 1619 1754 1659 1751 2173 1870 1649 1826 1834 II 58 DANf·1ARK )f 
I( lf 59 OST FOR STORE BAELT If 
II II 60 VEST FOR STORE BAEL T II 
II II If 
)f 458 476 525 458 549 431 464 675 617 I( 61 HELLAS I( 
lf 332 446 435 492 422 453 515 368 lf 62 VOREI ELL ADA I( 
I( 436 537 473 546 539 If 63 KENTRIKI ELL ADA J( 
I( 504 514 559 425 577 419 676 599 J( 64 ATTIKI II 
II 360 360 I( 65 NISIA ·II 
II )f If 
If 696 740 781 846 953 796 829 818 M 66 ESPANA If 
M 642 674 705 710 1625 688 785 716 II 67 NOROESTE If 
M 802 779 825 926 1941 790 819 840 )f 68 NORESTE )f )f 623 833 786 919 8~6 865 859 1017 If 69 MADRID )f 
M 645 579 710 642 761 885 693 )f 70 CENTRO )f )f 698 770 760 764 1311 797 825 856 I( 71 ESTE I( 
M 519 587 772 628 1114 728 705 788 If 72 SUR I( 
If 568 570 527 598 707 J( 73 CAHARIAS J( 
If If If 
If 275 254 263 282 388 368 424 361 380 If 74 PORTUGAL J( 
If 257 233 228 263 360 295 367 327 331 J( 75 NORTE M 
If ' 333 285 227 264 304 350 377 234 245 I( 76 CENTRO If 
If 266 258 327 304 415 446 486 407 408 If 77 LIS BOA E VALE DO TEJO J( 
J( 279 260 315 363 If 78 ALENTEJO If 
If 273 282 345 345 If 19 ALGARVE J( 
If 283 233 311 311 )f 80 A CORES If 
M 205 275 342 If 81 MADEIRA J( 
If II )( 
~ --------------------------------------------------------------------------------------~--------------1(-----------------------------)f 
..... 
N EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY ~ 1988 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE MENSUEL 
419 MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
IE M IE IE IE IE IE M li IE M M 
IE REGIONS IE 364 IE 37 M 41/42 IE 411-423 IE 424-428 IE 429 M 43 IE 431 IE 432 IE 436 M 
IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE I( 
------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------1( IE IE I( 
IE 1 EUR-12 IE 1558 1241 1049 1014 1202 1221 804 798 750 748 I( IE IE I( IE 2 BR DEUTSCHLAND IE 1829 1311 1263 1199 1458 1505 1114 1108 1118 1021 IE IE 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN IE 1378 1147 1118 1086 963 726 M IE 4 HAMBURG I( 1492 1455 1310 1500 2290 I( 
II 5 NIEDEP.SACHSEH IE 1576 1348 1224 1213 1360 1121 968 1158 982 I( 
II 6 BREI! EN I( 1544 1338 1278 1272 M 
II 7 NORDRHEIN-WESTFALEN II 1714 1364 1259 1194 1559 1129 1171 1166 1131 1169 M IE 8 HESS EN I( 1530 1250 1355 1312 1452 853 1115 IE IE 9 RHEIHLAIID-PFALZ I( 1272 1371 1192 1473 1711 1175 1083 737 I( IE 10 BADEN-WUERTTEMBERG IE .1895 1326 1295 1251 1463. 934 1089 1086 1104 991 IE IE 11 BAYERH IE 1891 1247 1210 1127 1382 1677 1071 1030 1093 1067 IE 
J( 12 SAARLAND I( 1153 1177 1060 1550 IE IE 13 BERLIN <WEST> I( 1274 1231 1166 1432 1356 1109 1143 1247 991 IE 
II IE M 
II 14 FRANCE II 1512 1046 993 965 1185 901 990 856 814 II 
J( 15 IlE DE FRANCE IE 1654 1157 1243 1218 1400 1353 1108 1471 1211 M 
J( 16 BASSIN PARISIEN II 1236 960 997 973 1213 824 829 769 800 II 
II 17 NORD-PAS-DE-CALAIS IE 872 983 976 1072. 929 938 864 874 M 
IE 18 EST J( 1208 882 1009 951 1212 847 822 820 742 M 
II 19 OUEST M 1224 1050 908 892 1173 802 877 843 734 IE 
IE 20 SUD-OUEST IE 1479 982 935 927 1034 998 1184 750 747 jf 
IE 21 CENTRE-EST II 1211 1224 980 959 1133 907 903 935 782 jf 
If 22 MEDITERRAHEE IE 1541 1223 918 885 1087 879 901 990 858 IE 
II I( M 
IE 23 IT ALIA IE 1066 1023 1025 1024 1090 902 871 883 847 785 IE 
IE 24 NORD OVEST IE 1018 1085 1043 1040 1080 960 891 896 852 857 IE 
If 25 LOtlBARDIA M 993 1072 1038 1025 1120 888 844 871 758 IE 
If 26 NORD EST M 1031 888 1024 1014 1045 1057 803 798 830 727 M 
If 27 EMiliA-ROf1AGNA M 1009 1082 1083 1090 I 834 809 821 II 
If 28 CENTRO M : 988 1004 1031 1001 900 897 992 613 764 M 
If 29 LAZIO M 1303 1220 1065 1051 1147 939 890 808 M 
IE 30 CAMPANIA M 1019 922 945 1111 750 813 843 686 IE 
If 31 A BRUZZI -MOLI SE IE 947 958 1097 757 729 I( IE 32 SUD IE 1006 965 1135 806 733 M IE 33 SICILIA M 983 877 1137 710 702 M 
If 34 SARDEGNA I( 985 942 1096 886 I( 
II I( IE 
If 35 HEDERLAIID IE 1140 1177 1150 1379 1282 1045 1075 1102 795 IE IE 36 HOORD-NEDERLAHD M 977 1224 1222 952 525 IE 
If 37 COST-NEDERLAND M 1088 1074 1075 1051 1171 IE 
If 38 I.JEST-HEDERLAtiD I( 1221 1250 1201 1514 1323 1030 IE 
IE 39 ZUID-HEDERLAHD M 1112 1134 1108 1221 1280 1052 1032 848 IE 
J( IE IE 
J( 40 BELGIQUE - BELGIE M 1180 1079 1052 1036 1103 1111 833 795 867 582 IE 
J( 41 VLIIAI1S GEI·!EST IE 1091 1058 1050 1141 1014 840 858 873 599 jf 
)I 42 REGION L-JIILLOIIHE II 1129 1105 1012 985 1062 794 689 762 463 jf 
IE 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. I( 995 1100 1004 1358 859 IE 
II IE IE 
IE-----------------------------IE-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAl: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS SI\LAIRE MEHSUEL 
419 MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE Ef1PLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE 
If If If IE IE IE IE IE IE IE IE M 
lf REGIONS lf 364 IE 37 If 41/42 If 411-423 If 424-428 If 429 IE 43 If 431 If 432 IE 436 IE 
If lf If If IE IE If If If If lf lf 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE 
If If lf 
lf 44 LUXEf1BOURG IE 1065 984 1225 If 
If lf lf 
lf 45 UHITED KINGDOM lf 1601 1430 1258 1216 1361 1857 986 1035 996 886 IE 
If 46 NORTH If 1181 1118 1117 IE 
If 47 YORKSHIRE AHD HUMBER If 1200 1203 : 1070 1038 1276 lf 
lf 48 EAST MIDLAHDS IE 1613 1239 1165 1287 906 879 IE 
'If 49 EhST ANGLIA If 1452 1449 If 
lf 50 SOUTH EAST IE 1642 1511 1433 1416 1598 1275 If 
lf 51 SOUTH !-!EST If 1672 1488 1294 1193 1454 If 
If 52 I·IEST MIDLANDS If 1543 1120 1178 1026 1466 IE 
lf 53 tfORTH !-JEST If 1479 1231 1163 1648 1008 1181 905 IE 
If 54 1-l.UES M 1079 1073 942 IE 
If 55 SCOTLAND M 1382 1097 981 1275 950 1032 885 IE 
M 56 NORTHERN IRELAND If 1112 1029 1144 935 978 1005 778 IE 
IE If IE 
lf 57 IRELAND M 1076 1225 1128 1725 .1337 936 979 1055 772 IE 
M M IE 
lf 58 DA!If1ARK If 1754 1671 1656 1784 1548 1526 1410 IE 
IE 59 OST FOR STORE BAEL T IE IE 
M 60 VEST FOR STORE BAEL T M IE 
M M IE 
M 61 HELL AS IE 433 466 441 543 503 447 472 385 IE 
IE 62 VOREI ELL ADA M 451 429 592 483 449 486 363 M 
M 63 KE!HRIKI ELL ADA M 442 432 486 471 483 417 M 
lf 64 ATTIKI )( 408 487 459 536 592 430 448 399 IE 
If 65 HIS IA )( 512 444 571 429 445 IE 
lf M IE 
M 66 ESP AHA M 1029 702 660 878 790 ·591 512 M 
M 67 t!OROESTE IE 811 636 622 782 580 475 449 M 
IE 68 HORESTE IE 720 734 704 877 657 661 571 IE 
M 69 MADRID IE 117.0 843 778 ·979 1190 703 447 IE 
II 70 CEHTRO II 705 630 613 743 704 533 401 IE 
M 71 ESTE IE 976 729 690 900 743 591 525 IE 
If 72 SUR M 1131 671 604 879 919 583 404 IE 
M 73 CAHARIAS M 572 677 575 902 694 480 IE 
IE II IE 
IE 74 PORTUGAL M 272 271 258 328 383 214 208 227 199 IE 
IE 75 HORTE IE 254 231 219 306 217 190 228 200 IE 
M 76 CE!ITRO M 207 249 239 294 204 206 191 196 M 
II 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 323 311 299 355 381 203 206 201 201 II 
IE 78 -ALEtiTEJO IE 253 247 324 235 IE 
IE 79 ALGARIJE lf 213 197 310 IE 
M 80 A CORES M 266 258 326 404 155 If 
M 81 1'1ADEIRA lf 275 227 365 207 If 
If If lf 
1'\) 11-----------------------------lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------1'\) 
(o) 
1\) EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 1\) .,. 
MONTHLY EARHIHGS SALAIRE I'IEHSUEL 
MANUAL AND HOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 419 
IH ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE.SALARIES 
w----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- If If If If If If w If If If )( 
)( 44 If 45 If 451/452 )( 453/454 If 46 If 47 If 471 If 472 If 473/474 If 48 If REGIONS )( w )( If If If If If If If If If IE 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If If 804 699 697 684 963 1339 1203 1164 1420 1133 If 1 EUR-12 IE 
)( If If 
If 998 970 987 957 1230 1442 1530 1216 1512 1274 If 2 BR DEUTSCHLAND M If 845 1315 1444 1620 1234 1482 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 
If 1199 1141 1365 1999 1335 2037 1465 If 4 HAMBURG Jf w 1003 937 1025 922 1250 1434 1489 1227 1515 1339 If 5 NIEDERSACHSEN Jf 
M 991 953 1265 1495 1330 1527 M 6 BREMEN If If 1068 1040 1124 1017 1258 1433 1567 1250 1497 1311 If 7 NORDRHEIN-WESTFALEN Jf 
If 1041 1013 1041 981 1243 1504 1579 1285 )( 8 HESS EN If 
M 903 889 887 885 1251 1376 1429 1306 1402 1300 If 9 RHEINLAND-PFALZ If 
M 1014 974 1070 942 1254 1411 1571 1207 1451 1275 If 10 BADEN-WUERTTEMBERG Jf 
Jf 954 932 933 930 1137 1388 1492 1127 1445 1115 Jf 11 BAYEP.N If 
If 867 860 1310 1439 877 1518 1331 M 12 SAARLAND If 
If 1082 1233 1326" 1427 1189 )( 13 BERLIN <WEST> )( 
)( If )( 
)( 888 819 807 820 898 1219 1200 1048 1298 1005 )( 14 FRANCE Jf 
)( 1045 1149 1227 1145 1121 1456 . 1627 1248 1480 1044 If 15 ILE DE FRANCE )( If 865 769 310 765 880 1060 1186 1050 1043 967 )( 16 BASSIN PARISIEN If 
)( 809 723 651 719 866 1147 1163 1035 1211 952 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
)( 929 808 846 792 878 1142 1085 989 1250 968 Jf 18 EST Jf 
If 761 740 789 704 869 1101 1235 995 1142 923 )( 19 OUEST IE 
ll 812 728 756 707 853 1121 1170 960 1160 993 If 20 SUD-OUEST Jf If 847 809 845 793 913 1164 1193 975 1250 1080 If 21 CENTRE-EST If 
If 803 871 877 868 989 1213 1139 1016 1301 1024 If 22 MEDITERRANEE If 
M If lf If 851 749 741 750 853 1170 1102 985 1266 1034 If 23 IT ALIA If 
Ill 847 811 763 816 878 1124 1070 983 1196 1055 ll 24 NORD OVEST lf 
If 890 774 779 763 916 1188 1059 1016 1290 1077 If 25 LOMBARDI A If 
Ill 838 732 737 729 835 1068 1073 849 1144 942 If 26 NORD EST If 
Ill 797 796 762 819 888 1088 1044 981 1129 969 If 27 EMILIA-ROMAGNA If 
)( 878 736 745 730 810 1017 1080 887 1082 943 If 28 CENTRO If 
Ill 815 728 825 825 1374 1199 1170 1444 1043 If 29 LAZIO Jf If 851 657 668 648 849 1135 993 1024 1231 935 If 30 CA~1PAHIA Jf 
M 720 715 627 723 754 1075 1006 916 If 31 ABRUZZI-MOLISE If 
Ill 579 667 535 797 1263 918 1220 1161 Jf 32 SUD ll 
Ill 603 551 615 664 1245 1009 1401 1083 Jf 33 SICILIA 'II 
If 742 1379 911 1797 1122 Jf 34 SARDEGNA If 
)( If If 
)( 851 780 886 743 983 1284 1349 1196 1298 1156 )( 35 NEDERLAND ll 
Ill 905 905 959 1252 1356 1195 1236 1102 ll 36 NOORD-NEDERLAND If 
)( 923 736 798 730 955 1272 1344 1240 1266 1195 If 37 OOST-NEDERLAND )( w 786 775 1034 1323 1185 1338 1113 w 38 WEST-NEDERLAND w 
Ill 840 789 894 708 971 1232 1162 1234 1149 If 39 ZUID-NEDERLAND w 
)( If If 
Ill 839 662 751 652 903 1231 1370 1123 1239 1101 )( 40 BELGIQUE - BELGIE If 
Ill 855 648 753 638 918 1197 1336 1068 1211 1073 )( 41 VLAAMS GE~IEST If 
Ill 890 620 579 783 1263 1406 1105 1249 1159 )( 42 REGION WALLOHNE If 
ll 69? 883 895 973 1312 1285 1322 1699 ll 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. lf 
II )( Jf 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------lf-----------------------------lf 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE MENSUEL 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 419 
IN ECU EN ECU 





M M M M M M M M 44 M 45 M 451/452 M 453/454 IE 46 M 47 M 471 
* 
472 M 473/474 M 48 M REGIONS 
* M M M If M 
* 
M If M M If M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
* * M 1355 560 992 1452 1610 M 44 LUXEMBOURG 
* • M M M M 1057 813 957 760 1303 1619 1534 1358 1681 1287 M 45 UNITED KINGDOM M M 710 644 1132 1582 1809 1458 1434 M 46 NORTH M M 745 721· 1419 1321 1257 1:530 1365 M 47 YORKSHIRE AND HUf-1BER M 
If 855 1004 737 1383 1338 1341 1330 1129 M 48 EAST MIDLANDS M M 951 1133 1555 1433 1586 1263 M 49 EAST ANGLIA M M 1017 999 1389 1823 1535 1359 1893 1266 
* 
50 SOUTH EAST 
* 
* 
865 947 733 1184 1491 1504 1490 1374 * 51 SOUTH I.-lEST * M 902 909 1154 1231 1243 1332 M 52 WEST MIDLANDS 
* M 792 747 1150 1499 1571 1333 1543 1240 
* 
53 NORTH WEST M 
* 
724 724 1323 1132 
* 
54 WALES M 
If 778 769 1320 1487 1415 1291 1565 1306 If 55 SCOTLAND 
* )( 1138 686 667 933 1261 1263 1261 1228 If 56 NORTHERN IRELAND M 
M )( If 
)( 754 646 629 906 1474 1337 1524 1122 )( 57 IRELAND M M M M 
)( 1585 1361 1551 1299 1557 2158 1822 1827 2253 1715 If 58 DANMARK If 
)( )( 59 OST FOR STORE BAELT If 
)( M 60 VEST FOR STORE BAEL T M 
* 
)( M 
If 450 344 389 337 407 515 536 466 541 466 M 61 HELLAS If 
)( 387 329 318 327 376 545 546 529 567 487 )( 62 VOREI ELL ADA M 
)( 520 346 350 346 488 494 498 436 607 
* 
63 KEHTRIKI ELL ADA If M 440 373 409 358 .. 403 511 489 436 543 431 M 64 AT TIKI M 
)( 477 325 356 320 350 385 397 513 M 65 NISIA M M M M M 639 541 507 549 500 851 846 853 792 )( 66 ESPANA M 
* 
530 420 581 418 505 810 928 774 769 M 67 NOROESTE M 
)( 753 526 497 545 609 844 870 813 804 M 68 NORESTE 
* M 681 678 512 682 5.64 865 842 870 699 M 69 MADRID 
* )( 475 420 460 409 441 839 966 711 967 If 70 CENTRO If 
If 654 573 524 588 506 864 816 894 761 If 71 ESTE If 
If 537 456 441 457 405 781 833 745 695 If 72 SUR If 
If 295 466 466 419 726 728 725 599 If 73 CANARIAS If 
If l( If M 232 187 187 187 198 362 447 274 330 284 If 74 PORTUGAL M 
If 221 183 187 181 182 302 345 200 313 269 M 75 NORTE M 
If 244 183 177 183 195 454 549 322 214 279 If 76 CENTRO M 
If 244 209 186 211 234 369 412 325 356 311 If 77 LISBOA E VALE DO TEJO If 
)( 179 203 205 214 439 261 232 If 78 ALENTEJO If 
If 201 268 268 If 79 ALGARVE M 
If 200 250 250 If 80 ACORES M M 192 386 386 271 
* 







N EURUSTA f: LABOUR COST SURVEY 1988 en 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE MENSUEL 
419 MANUAL AND NOH-MANUAL WORICERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
---------------------------------------------------------------------------------If 
M II II II If II . II 
M REGIONS II 481 II 483 II 49 II 50 II 500-502 II 
M II M M II II If 
---------------------------------------------------------------------------------11 
M If II 
M 1 EUR-12 II 1185 1105 997 1070 1069 If 
M II II 
If 2 BR DEUTSCHLAND II 1387 1228 1141 1277 1265 II 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 1238 1310 1241 1242 If 
If 4 HAr1BURG If 1483 1410 1359 1455 1428 II 
M 5 NIEDERSACHSEH II 1413 1290 1254 1254 1254 II 
. M 6 BREflEtl II 1396 1335 If 
M 7 HORDRHEIN-WESTFALEN If 1425 1284 1152 1328 1333 ll 
M 8 HESS EN ll 1374 .. 1215 1189 1302 1282 ll 
ll 9 RUEINU\ND-PFALZ If 1354 1267 1250 1244 If 
M 10 BADEN-WUERTTEMBERG ll 1446 1214 1166 1223 1186 If 
M 11 BAYERN ll 1181 1104 1037 1239 1236 ll 
If 12 SAARLAND If 1338 1301 1277 1257 If 
ll 13 BERLIN u.JEST> ll 1177 1191 1128 1336 1321 If 
ll II ll 
M 14 FRANCE ll 1051 974 998 994 987 ll 
M 15 ILE DE FRANCE ll 1198 993 1109 1108 1122 ll 
ll 16 BASSIN PARISIEN If 960 975 888 921 918 If 
M 17 NORD-PAS-DE-CALAIS ll 1206 867 831 926 937 II 
Jf 18 EST ll 1024 948 896 965 900 ll 
ll 19 OUEST ll 938 914 939 888 876 If 
ll 20 SUD-OUEST· If 928 1009 859 893 896 ll 
Jf 21 CEtiTRE-EST ll 1142 1016 1041 956 964 If 
M 22 MEDITERRANEE ll 934 1053 1027 923 917 ll 
M ll ll 
M 23 IT ALIA ll 1063 1017 881 1014 987 ll 
If 24 NORD OVEST If 1085 1018 912 1042 1023 ll 
M 25 L0£1BARDIA ll 1099 1069 922 1103 1076 ll 
M 26 NORD EST ll 993 917 762 969 972 ll 
M 27 EfliL IA-ROMAGNA ll 949 974 920 1001 995 II 
If 28 CENTRO If 929 9.53 878 941 919 If 
ll 29 LAZIO ll 1032 1076 967 1166 1132 ll 
Jf 30 CAMPANIA II 930 943 964 1092 1095 ll • 
M 31 ABRUZZI-MOLISE If 950 884 899 852 II 
M 32 SUD II 1240 1013 912 846 ll 
M 33 SICILIA ll 1140 936 877 ll 
M 34 SARDEGNA ll 1176 936 875 ll 
M ll ll 
I! 35 NEDERLAND If 1167 1153 1080 1096 1124 ll 
M 36 tfOORD-NEDERLAND ll 1094 1162 985 995 If 
M 37 OOST-NEDERLAND ll 1209 975 1064 1078 II 
M 38 1-!ES T -NEDERL'AND If 1100 1195 1147 1192 If 
M 39 ZUID-NEDERLI\ND ll 1201 1139 995 1057 1075 ll 
M ll ll 
M 40 BELGIQUE - BELGIE ll 1145 1087 733 907 895 M 
" 41 VLI\AMS GEI·IEST ll 1055 1078 723 911 895 If 
II 42 REGiotl I·IALLOttNE 
" 
1275 1093 815 836 823 II 








MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
--------------------------------------------------------------------~------------w w II II w If w II 
If REGIONS II 481 If 483 If 49. If 50 If 500-502 If 
If If If If If .If If 
---------------------------------------------------------------------------------w If w If 
If 44 LUXEr;BOURG If 1003 983 If 
If w If 
If 45 UNITED KINGDOM If 1431 1216 1230 1379 1377 If 
If 46 NORTH If 1281 If 
If 47 YORKSHIRE AND HUMBER If If 
If 48 EAST MIDLANDS w 1133 If 
If 49 EAST AHGLIA If 1206 If 
If 50 SOUTH EAST w 1264 1266 1428 If 
If 51 SOUTH Lo!EST If 1525 1293 If 
If 52 I-lEST MIDLANDS If 1644 1102 1040 If 
If 53 tiORTH WEST If 1130 1290 1135 If 
If 54 t.!ALES If 1075 1160 1198 If 
If 55 SCOTLAND If 1111 If 
If 56 NORTHERN IRELAND If 1035 742 1048 1064 If 
If If w 
If 57 IRELAND M 1321 1048 995 1111 M 
If If M 
If 58 DAHMARK M 1702 1722 1678 1900 1903 If 
If 59 OST FOR STORE BAELT If w 
If 60 VEST FOR STORE BAELT M If 
If If Jf 
If 61 HELL AS If 682 431 378 If 
If 62 VOREI EllADt M 724 405 372 M 
If 63 KEIITRIKI El ADA If 490 438 If 
If 64 ATTIKI If 446 430 370 Jf 
If 65 HISIA M 513 If w M If 
If 66 ESPI\HA If 830 747 655 644 638 M 
Jf 67 NOROESTE If 792 708 521 593 609 M 
M 68 HORESTE If 821 748 782 737 712 If 
If 69 f11\DRID M 668 119 778 761 768 Jf 
If 70 CEHTRO II 988 669 591 544 543 M 
If 71 ESTE II 761 760 601 630 621 M 
II 72 SUR II 763 550 544 612 621 M 
If 73 CI\HARIAS M 569 613 463 550 548 M 
Jf M If 
If 14 PORTUGAL If 320 273 229 242 241 If 
M 75 NORTE M 302 245 214 230 229 If 
If 76 CEHTP.O M 262 285 215 214 218 M 
If 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 397 290 267 263 266 If 
M 78 ALENTEJO .If 232 218 199 If 
If 79 1\LGI\RVE If 279 229 226 If 
If 80 I\ CORES M 256 236 If 
If 81 MADEIRA If 228 223 If 
If If M 11-----------------------------w---------------------------------------------------
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 









ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* w ' J( J( 1 - 5 w J( 12, 14, 151f J( w w w w J( 
w REGIONS If 1 - 5 w <EXC.> w 11, 13 w 22, 24 -w 1 w 11 w 111.1 w 111.la w 111.1b w 12 w 
W If W 16+17) W 21, 23 W 26, 3, 4W J( W W M W W 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
J( w w 
w 1 EUR-12 w 956 950 1017 953 1143 1082 1138 1072 1297 1105 w 
J( J( J( 
W 2 BR DEUTSCHLAND M 1178 1173 1191 1170 1304 1169 1138 1072 1297 * 
M 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 1170 1159 1360 1154 1545 M 
M 4 HA11BURG M 1320 1315 1605 1311 1491 M 
M 5 HIEDERSACHSEH M 1173 1168 1303 1161 1458 * 
M 6 BREriEN M 1264 1256 1246 M 
M 7 NORDRHEIN-WESTFALEH w 1214 1208 1162 1212 1245 1155 M 
M 8 HESSEN M 1189 1186 1230 1181 1464 M 
M 9 RHEINLA"D-PFALZ M 1182 1180 1354 1175 1356 M 
M 10 BADEN-WUERTJEMBERG M 1183 1180 1266 1185 1426 w 
M 11 BAYERN M 1104 1100 1237 1086 1409 * 
w 12 SAARLAND w 1218 1215 1243 1209 1256 1243 1243 M 
w 13 BERLIN <WEST> M 1143 1136 1107 w 
M M M 
w 14 FRANCE w M 
w 15 ILE DE FRANCE M M 
w 16 BASSIN PARISIEN w w 
w 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If M 
w 18 EST IE IE 
II 19 OUEST IE * 
II 20 SUD-OUEST M * 
w 21 CENTRE-EST w w 
IE 22 MEDITERRANEE IE M 
w J( w 
w 23 ITALIA M * 905 887 936 885 1064 
M 24 HORD OVES T M M 907 895 949 892 
M 25 LOI1BAP.DIA M * 898 887 lOll 882 
w 26 NORD EST w * 860 847 1034 841 
M 27 EUILIA-ROMAGNA IE * 892 885 1022 881 
II 28 CEIITRO M M 866 846 891 843 
w 29 LAZIO w M 1007 969 829 975 
ll 30 Clli1PANIA M lf 929 892 838 885 
ll 31 ABP.UZZI-MOLISE M * 861 841 980 836 
II 32 SUD M lf 968 942 958 960 
w 33 SICILIA w w 996 940 943 958 
ll 34 SARDEGtiA M lf 975 959 .855 996 
ll M M 
w 35 NEDERLAND If w 
ll 36 HOORD-NEDERLAND If * 
;.. M 37 OOST-HEDERLAND M M 
M 38 WEST-NEDERLAND M M 
II 39 ZUID-HEDERLAND M M 
II I( M 
IE 40 BELGIQUE - BELGIE II 924 923 1068 943 1154 M 
II 41 VLAAI1S GEI·JEST II 912 912 802 926 M 
ll 42 REGION WALLOHNE IE 886 885 959 919 M 
M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. IE 1050 1050 1094 w 
ll I( M 
11-----------------------------M-----------------------------------------------------------------------------------------------------









ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * * 1 - 5 * * 12,14,15* * * * * * * M REGIONS M 1- 5 M (EXC.) M 11, 13M 22, 24·-M 1 M 11 M 111.1 * 111.la M lll.lb M 12 M 
M M M 16+17) M 21, 23 M 26, 3, 4M M M M M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * * M 44 LUXEMBOURG * 1112 1108 1178 1227 M 
M M M 
* 45 UNITED KINGDOM * * 
M 46 NORTH * * 
* 47 YORKSHIRE AND HUMBER * M 
M 48 EAST MIDLANDS M * 
• M 49 EAST AHGLIA M * 
* 50 SOUTH EAST * M 
* 51 SOUTH WEST * M 
M 52 WEST MIDLANDS M M 
M 53 NORTH WEST M w 
M 54 WALES M M 
* 55 SCOTLAND M M 
M 56 NORTHERN IRELAND * M 
* * * M 57 IRELAND M * 
* * * 
M 58 DANMARK * 1602 1600 1781 1550 ~ * 
* 59 OST FOR STORE BAELT * * 
M 60 VEST FOR STORE BAELT * * 
M M M 
* 61 HELLAS M 436 429 536 425 740 * 
M 62 VOREI ELLADA * 407 401 551 394 . 702 * 
M 63 KENTRIKI ELLADA M 481 465 529 457 1088 * 
M 64 ATTIKI M 444 440 513 440 631 M 
M 65 NISIA M 490 475 497 473 682 M 
* * * 
* 66 ESPANA * 627 621 766 633 877 807 M 
* 67 NOROESTE * 626 618 763 617 833 797 * 
M 68 NORESTE M 711 705 844 711 1028 935 M 
M 69 MADRID M 674 672 658 699 925 M 
M 70 CENTRO M 594 582 754 592 860 784 M 
* 71 ESTE M 609 604 799 609 943 996 M 
M 72 SUR M 575 569 746 573 855 910 M 
* 73 CANARIAS M 539 529 479 570 732 M 
* * * 
M 74 PORTUGAL * 241 234 274 235 467 M 
* 75 NORTE * 206 205 252 203 338 M 
* 76 CENTRO * 233 232 264 236 310 M 
M 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 303 286 302 297 526 M 
* 78 ALENTEJO M 270 271 289 277 405 M 
M 79 ALGARVE M 229 226 360 234 274 M 
M 80 ACORES * 251 236 237 445 w 
M 81 MADEIRA M 240 220 302 218 385 M 
M M M 
w-----------------------------w-----------------------------------------------------------------------------------------------------








ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
423 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------w M If If If If If If If If If M 
M 13 If 14 If 15 If 16 If 17 If 2~ If 211 If 211e If 211b If 22 If REGIONS If 
If If M M M If If M If M If If 
lf-------------------------------------------------------------------~-----------~---------------------------------------------------M M If 
If 1149 1409 1125 1203 876 712 1116 M 1 EUR-12 M 
If If If 
M 1569 1711 1412 1426 1212 1226 1251 w 2 BR DEUTSCHLAND M 
M 1683 1537 M 3 SCHLESl.JIG-HOLSTEIH M 
lf I 1674 1463 M 4 HAMBURG If 
lf 1581 1585 1481 1219 : · 1277 If 5 HIEDEP.SACHSEH If 
lf 1031 M 6 BREMEN M 
lf 1443 1211 •· "" 1241 M 7 HORDRHEIN-WESTFALEH M 
M 1494 1277 M 8 HESSEN M 
If 1250 M 9 RHEINLAND-PFALZ M 
If 1798 1415 1271 1345 lf 10 BADEN-WUERTTEMBERG M 
If 2038 1359 1082 1188 If 11 BAYERN M 
lf 1313 M 12 SAARLAND M 
If 1179 M 13 BERLIN <WEST> If 
If M If 
lf If 14 FRANCE M 
If M 15 ILE DE FRANCE M 
If lf 16 BASSIN PARISIEN M 
)( M 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 
If M 18 EST M 
lf M 19 OUEST If 
lf If 20 SUD-OUEST. M 
If If 21 CENTRE-EST If 
l( M 22 MEDITERRANEE M 
lf lf )( 
If 1145 1173 1124 1508 883 1018 M 23 ITALIA M 
lf 1120 1094 1180 1049 M 24 NORD OYEST M 
lf 1124 1082 1125 974 M 25 LOMBARDIA M 
lf I 1097 1019 974 If 26 NORD EST If 
lf 1097 1124 1049 1265 928 If 27 EMILIA-ROMAGNA M 
If 1079 1163 668 978 If 28 CENTRO If 
If 1345 1331 973 If 29 LAZIO M 
If 1170 2573 1053 M 30 CAMPANIA M 
lf 1190 1055 941 M 31 ABRUZZI-MOLISE M 
l( 1137 1150 1096 lf 32 SUD M 
l( 1275 1199 1323 1002 M 33 SICILIA M 
lf 1095 914 1087 M 34 SARDEGNA M 
M If M 
If· M 35 NEDERLAND M 
If M 36 NOORD-HEDERLAND M 
If If 37 OOST-NEDERLAND M 
If M 38 WEST-NEDERLAND M 
M lf 39 ZUID-HEDERLAND If 
If M M 
If 1622 1028 1223 1200 M 40 BELGIQUE - BELGIE M 
M 1626 1139 * 41 VLAAMS GEl-JEST M 
w 1124 M 42 REGION WALLOHHE M 
w 1256 lf 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 
)( If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1(-----------------------------lf 




















If 763 837 591 
If 1093 734 487 
If 400 1302 508 
If 567 635 676 
If 392 752 642 
If 
II 957 988 834 
If 1083 986 837 
If 1415 1040 896 
If 754 1027 1Q23 
If 762 1090 970 
If 943 1065 695 
If 943 777 898 
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N EUROSTAY: LABOUR COST SURVEY 1988 (A) 
N 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE MENSUEL 
423 MANUAL WORKERS OUVRIERS 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
---------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------M M M J( M II if M M J( J( J(  
M REGIONS M 221 M 224 M 23 M 2ft M 247 M 248 J( 25 M 26 J( 3 J( 31 'If 
II M M M M M M M M M w .Jf 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 II M M 
II 1 EUR-12 II 1096 1134 888 904 989 783 1080 1208 1051 967 J( M II )f 
If 2 BR DEUTSCHLAND M 1233 1309 1258 1176 1189 1014 1282 1367 1198 1176 J( 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN II 13l3 1223 1307 1018 .1198 1172 1159 J( 
If 4 HAMBURG II 1135 1137 1412 1309 J( 
II 5 NIEDERSACHSEN II 1302 1337 1198 1218 1251 1080 1240 1179 1183 II 
II 6 BRErtEN II 1178 1114 1327 1203 )f 
II 7 NORDRHEIN-WESTFALEH M 1202 1316 1285 1267 1286 1379 1229 1223 M 
II 8 HESS EN J( 1265 1212 1189 1062 1192 1276 1195 1158 )f 
II 9 RHEINLAND-PFALZ )f 1250 1380 1354 1198 1274 1076 1351 1176 1100 K 
II 10 BADEN-WUERTTEMBERG II 1306 1264 1225 1196 1071 1160 1273 1231 1160 II 
II 11 BAYERN J( 1182 1238 1231 1062 1053 897 1127 1278 1128 1077 )f 
If 12 SAARLAND )f 1181 1074 1123 1065 1228 1232 1258 J( 
II 13 BERLIN CWEST> J( 1213 1139 1062 1110 1095 M J( M )f 
II 14 FRANCE J( )f 
J( 15 ILE DE FRANCE M M 
II 16 BASSIN PARiSIEN M )f 
II 17 NORD-PAS-DE-CALAIS J( )f 
IE 18 EST 'If 'If 
II 19 OUEST J( M 
II 20 SUD-OUEST M )f 
II 21 CENTRE-EST M J( 
II 22 MEDITERRAHEE M )f 
II M )f 
If 23 ITALIA J( 1052 976 932 891 911 889 1008 1079 890 892 J( 
II 24 NORD OVEST If 1074 1009 949 896 913 868 979 899 931 
* II 25 LOMBARDIA M 982 938 998 903 901 860 967 1030 885 869 )f 
II 26 NORD EST M 1005 953 1042 860 867 889 929 850 842 * II 27 EMIL IA-ROMAGHA M 995 ~34 965 909 899 911 1023 891 872 J( If 28 CENTRO J( 1040 19 908 874 914 782 998 879 877 * II 29 LAZIO J( 979 828 900 954 912 1012 950 913 J( 
II 30 CAfiPANIA M 1066 910 838 887 948 865 1071 892 960 J( 
II 31 ABRUZZI-MOLISE J( 872 900 864 998 865 848 J( 
II 32 SUD J( 1109 962 869 916 1139 938 950 * If 33 SICILIA M 1061 886 901 1162 878 907 J( 
II 34 SARDEGNA J( 1111 865 872 940 1112 887 853 )f 
II J( )f 
K 35 NEDERLAND J( J( J( 36 HOORD-HEDERLAND J( * II 37 OOST-NEDERLAND J( * 
II 38 !.JEST-NEDERLAND M )f J( 39 ZUID-NEDERLAHD J( )f 
II )f J( 
II 40 BELGIQUE - BELGIE J( 1256 1163 952 993 1044 931 1101 1049 970 894 )f 
II 41 VLAAMS GEL·IEST )f 1182 784 942 971 869 1132 1051 989 924 )f 
II 42 REGION WALLONHE J( 989 959 1042 1073 968 1042 864 849 J( 
ll 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. J( 1205 908 925 994 777 * 
II )f J( 
11-----------------------------J(-----------------------------------------------------------------------------------------------------









ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
----------------~-------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------* lf lf lf lf lf lf lf lf lf lf M lf 
M REGIONS M 221 M 224 M 23 w 24 w 247 w 243 w 25 M 26 lf 3 M 31 M 
M lf W M lf M lf M M lf M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
M M lf 
M 44 LUXEMBOURG lf 1192 1020 1088 1061 1112 * 
lf lf M 
* 45 UNITED KINGDOM lf lf 
M 46 NORTH M lf 
w 47 YORKSHIRE AND HUMBER M lf 
lf 43 EAST MIDLANDS M M 
M 49 EAST ANGLIA lf lf 
lf 50 SOUTH EAST W M 
lf 51 SOUTH WEST w * 
lf 52 WEST MIDLANDS M M 
lf 53 NORTH WEST M * 
w 54 WALES M M 
w 55 SCOTLAND w * 
w 56 NORTHERN IRELAND * * 
I( w lf 
If 57 IRELAND M M 
M M W 
If 58 DANMARK M 1716 1489 1690 1608 1542 1627 1532 1529 M 
w 59 OST FOR STORE BAELT M * 
w 60 VEST FOR STORE BAELT M w 
lf M M 
w 61 HELLAS M 752 738 525 485 491 479 510 769 464 468 M 
w 62 VOREI ELLADA If 771 462 537 454 399 467 541 424 420 * 
w 63 KENTRIKI ELLADA 846 513 516 525 400 471 471 W 
w 64 ATTIKI 540 482 493 517 313 513 769 472 493 M 
M 65 NISIA 497 470 459 626 387 M 
M lf 
)f 66 ESPANA 804 579 619 709 688 650 M 571 702 
)f 67 NOROESTE 898 520 622 827 628 589 lf 561 660 
)f 68 NORESTE 868 485 676 780 735 722 lf 602 745 
w 69 MADRID 7l7 469 610 638 724 619 M 491 762 
M 70 CENTRO 729 524 626 774 692 597 lf 517 656 
M 71 ESTE 772 699 620 674 676 644 )f 582 679 
M 72 SUR 544 637 560 642 601 548 )f 505 680 
w 73 CANARIAS 366 511 627 721 541 508 )f 579 797 
)f )f 
lf 74 PORTUGAL 263 368 286 246 * 278 250 233 355 343 
w 75 NORTE 234 316 244 223 M 243 210 233 262 
w 76 CEHTRO 264 381 254 238 M 245 241 355 
w 77 LISBOA E VALE DO TEJO 270 374 338 283 M 383 302 223 373 
lf 78 ALENTEJO 292 258 245 M 262 556 
360 w 79 ALGARVE w 317 262 269 246 M 
* 30 ACORES w 175 208 279 287 * 
w 81 MADEIRA M 302 231 231 244 M 
lf M lf 
M-----------------------------M-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1'1) 
~ EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE MENSUEL 
MANUAL WORKERS OUVRIERS 423 
IH ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----M M M M If If • If If • • l( M 311 M 314 • 316 • 32 • 33 • 34 lf 35 lf 351 • 36 lf 361 M REGIOHS lf M M • lf l( M • l( M l( M l( 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M • l( M 880 986 893 1143 1100 980 1145 1252 987 1122 M 1 EUR-12 l( 
M M M 
M 1201 1268 1080 1261 1244 1072 1291 1347 1326 1426 M 2 BR DEUTSCHLAND M 
M 1207 1241 1098 1302 1101 1039 1073 1249 1258 M 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 
M 1302 1174 1325 1093 1225 1285 1142 1863 M 4 HAMBURG M 
M 1268 1229 1115 1247 995 1071 1194 . 1205 1275 1261 M 5 HIEDERSACHSEN M 
Jf 1366 1039 1301 . : 1180 1370 1394 Jf 6 BREfiEH M 
Jf 1223 1331 1100 1289 1596 1092 1313 1443 1153 1216 M 7 HORDRHEIH-WESTFALEN M 
Jf 1208 1256 1070 1309 1085 1097 1246 1153 • 8 HESSEH lf II 1199 1239 1005 1215 1106 1027 1282 1390 1230 lf 9 RHEINLAND-PFALZ M 
M 1196 1252 1101 1262 1123 1101 1398 1468 1354 lf 10 BADEN-WUERTTEMBERG lf 
II 1128 1170 1009 1201 978 1024 1241 1312 1258 1056 lf 11 BAYERH lf 
II 1189 1322 1155 1273 1096 1317 M 12 SAARLAND l( 
M 1139 1091 1300 1185 1043 1221 1216 1162 l( 13 BERLIN <WEST> l( 
II M l( 
Jf II 14 FRANCE lf 
M l( 15 IL E DE .FRANCE M 
II Jf 16 BASSIN PARISIEN M 
Jf M 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 
M M 18 EST M 
M M 19 OUEST M 
M II 20 SUD-OUEST M 
Jf M 21 CENTRE-EST M 
II M 22 MEDITERRANEE M 
II lf M 
Jf 908 903 842 922 891 875 872 874 890 921 II 23 IT ALIA lf 
Jf 939 887 855 944 885 885 869 886 838 1082 II 24 HORD OVEST 'II 
II 875 887 841 937 915 855 879 868 867 I II 25 LOMBARDI A l( 
II 862 892 818 869 803 866 922 793 II 26 HORD EST lf 
II 916 399 831 923 869 864 906 809 II 27 EMILIA-ROMAGHA M 
II 839 900 849 875 863 878 902 871 Jf 28 CENTRO l( 
II 933 893 970 976 860 1120 783 M 29 LAZIO l( 
II 1067 938 918 957 891 888 890 860 'II 30 CAf1PANIA M 
II 870 844 763 808 911 844 847 II 31 ABRUZZI-MOLISE l( 
II 1017 926 726 952 916 974 850 II 32 SUD M 
Jf 916 846 979 784 820 872 835 Jf 33 SICILIA l( 
II 878 960 1036 'II 34 SARDEGNA M 
II 'II 'II 
II 'II 35 NEDERLAND 'II 
II II 36 HOORD-NEDERLAHD 'II 
II lf 37 OOST-HEDERLAND M 
II l( 38 WEST-NEDERLAND M 
II 'II 39 ZUID-NEDERLAHD M 
II II M 
M 917 882 855 959 823 857 1117 1170 862 870 M 40 BELGIQUE - BELGIE M 
II 882 878 932 977 774 840 1130 1190 865 894 M 41 VLAAMS GH!EST M 
lf 980 918 733 916 1045 875 771 818 7 37 M 42 REGION WALLOHHE M 
M 778 758 878 972 959 M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. M 
Jf lf M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1!-----------------------------M 









ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
423 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• M M M M M M M M M M M 
M 311 M 314 M 316 M 32 M 33 M 34 M 35 M 351 M 36 M 361 M REGIONS If 
If M If If If If If If M lf lf lf 
M lf 
1308 1048 1018 1172 850 M 44 LUXEMBOURG lf 
lf lf 
lf 45 UHITED KINGDOM lf 
M 46 HORTH lf 
M 47 YORKSHIRE AHD HUMBER lf 
M 48 EAST MIDLANDS lf 
lf 49 EAST AHGLIA lf 
lf 50 SOUTH EAST lf 
lf 51 SOUTH WEST lf 
If 52 WEST MIDLANDS lf 
M 53 HORTH WEST lf 
lf 54 WALES If 
If 55 SCOTLAHD If 
lf lf 56 NORTHERN IRELAND lf 
lf If lf 
• * 57 IRELAND If 
lf If lf 
lf 1458 1605 1478 1527 1265 1489 1522 1674 1679 * 58 DANMARK w 
J1 lf 59 OST FOR STORE BAEL T w 
M M 60 VEST FOR STORE BAEL T M 
lf If If 
J1 407 453 476 423 433 395 364 586 591 If 61 HELLAS lf 
lf 329 406 401 454 391 396 514 365 * 62 VOREI ELLADA lf 
If 377 510 423 494 537 If 63 KEHTRIKI ELLADA If 
lf 445 510 505 398 413 398 567 569 If 64 ATTIKI lf 
lf 375 355 lf 65 NISIA lf 
If If lf 
lf 604 636 .698 748 683 649 753 710 lf 66 ESPANA lf 
If 561 615 624 606 928 619 723 627 If 67 NOROESTE If 
If 703 680 746 825 774 678 763 766 lf 68 NORESTE lf 
If 529 670 679 825 671 664 773 864 M 69 MADRID If 
M 590 541 633 582 693 790 632 lf 70 CEHTRO lf 
If 588 661 682 673 823 635 750 769 M 71 ESTE lf 
J1 460 551 670 560 698 585 632 669 M 72 SUR lf 
If 531 486 484 540 622 lf 73 CANARIAS If 
If lf M 
If 258 238 240 259 340 339 389 352 373 M 74 PORTUGAL If 
If 246 204 214 244 298 263 319 292 296 M 75 NORTE ~ 
M 327 260 218 233 243 329 355 221 241 J1 76 CEHTRO M 
If 220 247 295 280 379 414 451 407 407 M 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 
If 254 251 293 329 lf 78 ALEIHEJO If 
w 246 270 299 299 w 79 ALGARVE If 
If 287 228 308 308 M 80 ACORES If 
If 136 258 258 If 81 MADEIRA If 
If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------· 
N E.URUSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 (.,) 
CJ) 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE MENSUEL 
423 MANUAL WORKERS OUVRIERS 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
------------------------------------------------------------------··----------------------------------------------------------------1( 
M If If If If If If If If If If If 
If REGIONS If 364 If 37 M 41/42 M 411-423 If 424-428 M 429 M . 43 M 431 M 432 M 436 M 
M If If M M M M M M If M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( 
If If If 
If 1 EUR-12 If 1134 U01 859 832 1003 815 629 601 594 567 M 
If If If 
If 2 BR DEUTSCHLAND If 1347 1082 1085 1042 1256 1093 961 963 982 872 M 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 1104 994 975 946 874 591 If 
If 4 HAf1BURG If 1343 1039 1000 1223 1342 If 
M 5 NIEDERSACHSEH If 1412 1138 1056 1049 1182 990 839 1050 853 If 
If 6 BREMEN M 1202 1187 1158 1074 M 
If 7 tiORDRHEIN-WESTFALEH If 1174 1137 1066 1032 1275 947 1006 1024 998 968 If 
M 8 HESS EN If 1214 1013 1098 1032 1238 730 955 M 
If 9 RHEINLAND-PFALZ If 1132 1173 1116 1244 902 995 930 685 M 
If 10 BADEN-WUERTTEf1BERG If 1313 1080 1146 1113 1272 813 940 927 953 866 If 
If 11 BAY ERN If 1308 1046 1077 1003 1256 1274 925 909 958 857 If 
If 12 SAARLAND If 1034 1003 907 1352 M 
If 13 BERLIN (WEST> If 1025 1137 1099 1249 1207 998 1045 1121 894 If 
If If If 
M 14 FRANCE If M 
If 15 ILE DE FRANCE If ... If 
)( 16 BASSIN PARISIEN If If 
If 17 HORD-PAS-DE-CALAIS If If 
If 18 EST If ·- M 
M 19 OUEST If If 
ll 20 SUD-OUEST If M 
M 21 CENTRE-EST If If )( 22 MEDITERRANEE If If 
)( If If 
)( 23 IT ALIA M 881 848 916 914 954 863 776 772 770 703 M 
ll 24 tiORD OVEST M 695 887 920 914 961 924 772 768 785 718 M 
If 25 LOMBARDI A If 883 88~ 916 914 929 795 777 779 695 If 
M 26 NORD EST If 879 787 930 . 924 898 1028 728 689 780 693 M 
M 27 EI1ILIA-ROMAGNA )f I 811 950 951 917 I 727 718 722 If 
If 28 CENTRO If I 901 923 941 919 871 813 897 536 685 M 
If 29 LAZIO If 1140 917 935 918 1029 858 783 769 If 
)( 30 CAMPANIA If 836 849 871 1049 691 771 816 623 M 
If 31 ABRUZZI-MOLISE If 860 877 1004 705 667 M 
M 32 SUD If 917 867 1044 751 679 If 
)f 33 SICILIA If 888 820 940 654 652 IE 
ll 34 SARDEGNA M 882 860 947 830 If 
If If If 
If 35 NEDERLAND If If 
If 36 NOORD-NEDERLAND If If 
II 37 OOST-NEDERLAND If If 
ll 38 1-JEST-NEDERLAND If .. If 
If 39 ZUID-NEDERLAND If If 
If If If 
)( 40 BELGIQUE - BELGIE If 922 823 906 897 972 847 733 723 754 511 IE 
II 41 VL AAMS GEl-lEST If 835 911 909 995 797 745 801 757 526 If 
If 42 REGIOtf l-JALLONNE If 898 840 906 887 960 662 589 716 410 )f 
If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. )( 766 857 796 1055 675 If 
)( If If 
11-----------------------------lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------









ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· If M M M M If If If If If M If 
If REGIONS If 364 If 37 If 41/42 If 411-423 If 424-428 If 429 If 43 If 431 If 432 If 436 M 
If M lJf M If If M If If If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· If If 
If 44 LUXEMBOURG 903 874 966 If 
If If 
If 45 UNITED KINGDOM '- If 
If 46 NORTH M 
If 47 YORKSHIRE AND HUMBER w 
M 48 EAST MIDLAHDS If 
M 49 EAST ANGLIA M 
If 50 SOUTH EAST If 
M 51 SOUTH WEST 
If 52 WEST MIDLANDS 
M 53 HORTH WEST 
M 54 .. JALES 
M 55 SCOTLAND 
M 56 NORTHERN IRELAND 
lJf 








59 OST FOR STORE BAELT 
60 VES.T FOR STORE BAEL T 
61 HELLAS 
If 62 VOREI ELLADA 
If 63 KENTRIKI ELLADA 
If 64 ATTIKI 













































J( 397 417 
If 402 
If 401 
If 402 448 
lJf 466 
If 
M 685 611 
If 604 533 
M 575 638 
lJf 7!8 733 
If 619 571 
If 709 627 
M 514 601 
lJf 426 599 
M 
If 250 244 
If 231 201 
lJf 197 239 






1526 1606 1336 1320 
401 449 462 410 
386 391 462 412 
394 434 434 
442 440 504 395 
389 540 412 
572 788 679 520 
512 705 548 437 
612 759 622 573 
687 888 829 637 
555 686 479 472 
584 820 ·704 520 
548 778 878 512 
501 813 644 454 
234 288 371 198 
189 271 200 
231 270 190 
271 317 376 189 
231 275 200 
177 267 I 
240 272 349 139 


























































c.> E"UROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 QD 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE 11ENSUEL 
MANUAL WORKERS OUVRIERS 423 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If If If If If If If If If If 
If 44 If 45 If 451/452 If 453/454 If 46 If 47 If 471 If 472 If 473/474 Jf 48 If REGIONS If 
If If Jf If Jf If Jf If Jf Jf If If 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If If If 
If 668 557 545 547 814 1074 1012 986 1133 979 If 1 EUR-12 If 
If If If 
If 861 832 867 817 1122 1234 1369 1043 1300 1094 Jf 2 BR DEUTSCHLAND If 
If 762 1206 1301 1443 1049 1366 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN Jf 
If 994 892 1261 1462 1147 1516 1246 If 4 HAMBURG I( 
I( 869 823 905 808 1160 1259 1343 1047 1381 1137 If 5 NIEDERSACHSEN If 
I( 783 712 1122 1232 1080 1271 I( 6 BREMEN Jf 
I( 933 869 978 838 1142 1232 1407 1054 1304 1116 Jf 7 NORDRHEIN-WESTFALEN I( 
If 865 877 928 847 1106 1288 1369 1125 If 8 HESS EN If 
If 807 793 803 767 1151 1202 1299 1110 1236 1158 If 9 RHEINLAND-PFALZ I( 
I( 854 824 904 796 1129 1240 1421 1032 1288 1078 I( 10 BADEN-WUERTTEMBERG Jf 
If 846 816 824 813 1055 1184 1304 1003 1225 965 Jf 11 BAYERN Jf 
If 790 787 1187 1195 762 1294 1193 If 12 SAARLAND I( 
If 819 1155 1144 1247 1069 If 13 BERLIN <WEST> If 
If If If 
If If 14 FRANCE If 
If If 15 ILE DE FRAHCE If 
If If 16 BASSIN PARISIEN If 
If If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
I( If 18 EST If 
If If 19 OUEST If 
If If 20 SUD-OUEST If 
If If 21 CENTRE-EST If 
If If 22 MEDITERRANEE If 
If . If If 
I( 777 678 701 667 789 1016 1022 865 1081 910 If 23 IT ALIA If 
If 758 686 732 680 793 954 988 849 984 942 If 24 NORD OVEST If 
If 812 696 728 680 827 999 956 889 1068 895 I( 25 LOMBARDI A If 
II 758 677 698 668 785 979 990 792 1048 860 If 26 NORD EST If 
I( 719 711 714 713 795 952 968 881 968 841 If 27 EMILIA-ROMAGNA Jf 
If 796 687 709 671 768 921 966 832 979 868 Jf 28 CENTRO Jf 
I( 651 714 644 789 1193 1138 895 1269 969 If 29 LAZIO If 
If 801 622 635 610 795 1005 945 966 1045 873 If 30 CAMPANIA Jf 
If 692 652 589 658 731 1010 917 840 If 31 ABRUZZI-MOLISE Jf 
If 557 650 512 764 1155 820 973 1001 If 32 SUD Jf 
If 572 550 579 645 1175 952 1384 989 If 33 SICILIA Jf 
If 716 1125 830 1272 1040 If 34 SARDEGNA If 
If If Jf 
If Jf 35 NEDERLAND Jf 
II Jf 36 NOORD-NEDERLAND If 
II If 37 OOST-NEDERLAND Jf 
II If 38 WEST-NEDERLAND Jf 
If If 39 ZUID-NEDERLAND Jf 
If Jf I( 
If 717 586 721 576 833 1063 1243 928 1074 942 Jf 40 BELGIQUE - BELGIE Jf 
II 714 590 725 577 849 1044 1210 933 1047 929 If 41 VLAAMS GE!·IEST Jf 
II 769 535 528 711 1108 1281 915 1101 974 Jf 42 REGION WALLOHNE Jf 
II 658 611 604 820 1081 915 1143 115M 43 R.B~UX./ BRUSSELS GE. Jf 
II If If 
-------------------------------------------------------------------------------------------------~---1(-----------------------------lf 









ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
423 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M If If If M M M M M M If M 
If 44 If 45 M 451/452 M 453/454 M 46 If 47 M 471 M 472 M 473/474 M 48 M REGIONS M 
M M M If If If M If If If M M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* M If 
If 983 533 929 1210 1328 M 44 lUXEMBOURG If 
If If If 
M M 45 UNITED KINGDOM w 
If M 46 NORTH M 
If M 47 YORKSHIRE AND HUMBER w 
If M 48 EAST MIDLANDS M 
' M M 49 EAST ANGLIA M 
If M SO SOUTH EAST M 
If M 51 SOUTH WEST M 
If M 52 WEST MIDLANDS M 
If .,. M 53 HORTH WEST M 
If M 54 WALES M 
If w 55 SCOTLAND M 
If M 56 NORTHERN IRELAND M 
If If M 
If w 57 IRELAND w 
If M M 
If 1360 1205 1316 1167 1414 2008 1712 1523 M 58 DANMARK M 1695 2139 
If M 59 OST FOR STORE BAELT w 
If M 60 VEST FOR STORE BAELT M 
If M If 
If 427 332 375 325 377 446 462 429 w 61 HELLAS M 421 461 
If 388 323 316 322 352 480 457 447 w 62 VOREI ELLADA M 506 434 
If 490 333 347 333 443 430 422 404 610 M 63 KENTRIKI ELLADA M 
If 416 354 393 337 377 440 421 388 M 64 ATTIKI w 378 466 
If 452 314 351 308 341 341 319 439 M 65 NISIA If 
If If If 
If 571 496 476 501 460 707 712 700 680 w 66 ESPANA w 
If 486 387 532 387 468 682 649 767 695 If 67 NOROESTE M 
If 653 478 473 482 560 723 695 742 714 M 68 HORESTE w 
If 624 586 490 589 521 701 641 580 M 69 MADRID w 717 
If 430 388 430 376 418 740 635 834 821 If 70 CENTRO If 
If 584 532 489 545 457 707 741 667 639 M 71 ESTE w 
If 495 425 406 427 385 699 729 584 If 72 SUR w 678 
If 289 403 403 387 634 637 627 550 If 73 CAHARIAS w 
If If If 
If 220 175 178 174 188 311 388 237 279 256 If 74 PORTUGAL w 
If 211 172 179 169 174 262 310 179 271 242 M 75 HORTE w 
If 220 173 165 172 183 403 471 295 215 262 w 76 CENTRO If 
If 231 194 176 195 225 307 344 284 293 274 w 77 LISBOA E VALE DO TEJO w 
If 179 187 188 215 432 258 207 M 78 ALENTEJO w 
w 190 264 264 w 79 ALGARVE w 
w 202 262 262 M 80 ACORES w 
w 181 375 375 230 If 81 MADEIRA w 
If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------· 
~ EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE MENSUEL 
423 MAHUAL WORKERS OUVRIERS 
IN ECU EN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
---------------------------------------------------------------------------------* 
* * J( * * J( * 
* REGIONS J( 481 J( 483 * 49 * 50 * 500-502 * 
* J( * J( * J( * 
---------------------------------------------------------------------------------1( J( J( J( 
* 1 EUR-12 * 1021 957 791 927 906 * 
* J( * 
* 2 BR DEUTSCHLAND J( 1192 1055 972 1189 1166 * 
* 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN • 1071 1020 1176 1178 • )f 4 HAtiBURG )f 1275 1156 1035 1327 1277 * )f 5 NIEDERSACHSEN )f 1148 1130 1097 1191 1188 )f 
J( 6 BP.EMEH 1304 1226 * )f 7 NORDRHEIN-WESTFALEN 1194 1098 988 1217 1202 * 
* 8 HESS EN 1223 1046 984 1203 1166 * )f 9 RHEINLAND-PFALZ 1261 1093 1194 1184 )f 
)f 10 BADEN-WUERTTEMBERG 1209 1036 986 1138 1094 J( 
J( 11 BAYERN 1052 951 909 1160 1149 • J( 12 SAARLAND 1209 1128 1216 1186 * J( 13 BERLIN CWEST> 1013 1075 1043 1232 1215 If 
J( * 
* 14 FRANCE * 
If 15 ILE DE FRANCE If 
If 16 BASSIN PARISIEN If 
Jl 17 NORD-PAS-DE-CALAIS Jl 
If 18 EST Jl 
Jl 19 OUEST • Jl 20 SUD-OUEST • Jl 21 CENTRE-EST * 
J( 22 MEDITERRAHEE * * If • • )f 23 IT ALIA J( 955 880 779 910 883 * 
J( 24 HORD OVEST * 986 886 781 950 932 Jl 
J( 25 LOI1BARDIA J( 934 879 787 965 942 * 
Jl 26 NORD EST * 850 855 731 893 890 J( 
If 27 EI1ILIA-ROMAGNA J( 802 849 853 904 891 * 
II 28 CEHTRO Jl 895 8.62 781 872 859 * 
• 29 LAZIO * 973 971 798 939 888 * 
• 30 CAMPAHIA J( 879 871 979 1002 982 • J( 31 ABRUZZI-MOLISE J( 888 791 862 794 J( 
J( 32 SUD J( 1061 894 847 787 If 
J( 33 SICILIA J( 1041 863 798 M 
J( 34 SARDEGNA M 1078 856 798 J( 
J( * M 
II 35 HEDERLAHD )f M 
II 36 NOORD-NEDERLAND * M 
II 37 OOST-HEDERLAHD )f * 
J( 38 WEST-HEDERLAHD )f M ll 39 ZUID-HEDERLAND J( M 
II * * ll 40 BELGIQUE - BELGIE * 1013 918 656 829 812 * 
II 41 VLAAMS GEI·IEST * 947 926 651 846 827 M 
II 42 REGIOH WALLOHHE If 1110 893 740 767 752 
* l( 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. II 530 852 854 852 
* II 
* * ll-----------------------------1(---------------------------------------------------






ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
---------------------------------------------------------------------------------If 
If If If If If * If 
If REGIONS If 481 M 483 M 49 If 50 If 500-502 M M M M M M M M 
---------------------------------------------------------------------------------* If If ' M 
M 44 LUXEMBOURG If 938 925 M 
M If M 
M 45 UNITED KINGDOM M M 
M 46 NORTH If M 
w 47 YORKSHIRE AND HUMBER M 
M 48 EAST MIDLANDS M 
w 49 EAST AHGLIA w 
If 50 SOUTH EAST If 
w 51 SOUTH WEST * 
M 52 WEST MIDLANDS M 
M 53 NORTH WEST M 
M 54 WALES M 
M 55 SCOTLAND M 
M 56 NORTHERN IRELAND If 
M If 
M 57 IRELAND M 
M If 
M 58 DANMARK 1785 1773 M 
w 59 OST FOR STORE BAELT w 
M 60 VEST FOR STORE BAELT If 
If M 
M 61 HELLAS M 
M 62 VOREI ELLADA M 
M 63 KENTRIKI ELLADA M 
M 64 ATTIKI M 
M 65 NISIA If 
M M 
M 66 ESPANA 564 557 M 
M 67 NOROESTE 522 528 If 
M 68 NORESTE 660 647 M 
M 69 MADRID 604 593 M 
M 70 CENTRO 511 511 If 
M 71 ESTE 566 552 If 
M 72 SUR 550 559 If 
M 73 CANARIAS 511 509 M 
M If 
M 74 PORTUGAL If 283 248 206 227 225 M 
M 75 NORTE M 273 218 191 219. 216 If 
If 76 CENTRO M 235 267 201 205 210 M 
M 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 341 262 245 244 245 If 
M 78 ALE"TEJO If 207 213 193 M 
M 79 ALGARVE If 251 213 206 M 
M 80 ACORES If 235 218 M 




ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
425 
HUMBER OF 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
EXPRESSED IH FULL-TIME UHITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
HOMBRE DE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
COHVERTI EH UHITES A TEMPS COMPLET 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M 
If If If 1 - 5 If If 12,14,15M If If If If If If 
If REGIONS If 1 - 5 'If (EXC.) If 11, 13 If 22, 24 -If 1 If 11 If 111.1 If 111.1a If 111.1b If 12 M 
If If If 16+17) If 21, 23 If 26, 3, 41f If If If If If If 
-------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------If 
If If If 
M 1 EUR-12 If 21497646 20559832 489586 17247222 1181140 189224 171164 95240 75924 1712 If 
If If If 
M 2 BR DEUTSCHLAND If 7830290 7618993 198885 6494174 402469 157124 139064 79690 59374 If 
If 3 SCHLESHIG-HOLSTEIH If 194006 187211 841 158153 8007 If 
ll 4 HMIBURG If 166703 157543 194 132679 17288 If 
If 5 HIEDERSACHSEH If 720575 697974 15078. 599995 31331 If 
If 6 BP.EMEif w 89498 85091 73562 If 
If 7 HORDRHEIH-WESTFALEH If 2107842 2032092 137737 1688429 218158 133063 If 
If 8 HESSEN If 718692 713158 7323 606921 9280 If 
If 9 RHEIIfLAHD-PFALZ If 405411 393171 4035 343483 12815 If 
w 10 BADEH-WUERTTEMBERG If 1565764 1533855 4701 1372808 33472 If 
If 11 BAYERN If 1512177 1485864 7294 1260176 29827 If 
If 12 SAARLAND If 141280 138332 21506 101086 24180 21217 21217 If 
If 13 BERLIN (WEST> If 208344 194701 156883 If 
If If If 
If 14 FRANCE If 4754806 4567688 64994 3756621 261519 32100 32100 15550 16550 If 
If 15 ILE DE FRANCE If 1258031 1092604 4619 807713 174142 If 
If 16 BASSIN PARISIEN If 946272 942539 2770 837760 11536 If 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 341907 340097 9636 288125 12109 If 
M 18 EST If 505435 501981 25704 414752 21332 If 
If 19 OUEST · If 506946 504626 1953 433379 4507 86 86 M 
M 20 SUD-OUEST If 326612 323524 9272 259590 11080. If 
w 21 CEHTRE-EST If 616818 614014 6693 530978 15948 If 
If 22 MEDITERRAHEE If 252785 248303 4347 184324 10865 If 
If If If 
M 23 ITALIA If 2266136 2032436 16974 1862004 1712 If 
M 24 HORD OVEST If 469023 435571 1865 413935 If 
w 25 LOMBAP.DIA If 485154 444493 1187 423327 If 
w 26 NORD EST If 261033 242099 1585 221354 If 
If 27 EMILIA-ROMAGHA If 252364 237752 1884 208890 If 
w 28 CEHTRO If 249417 219355 2576 201072 If 
w 29 LAZIO M 154748 130930 969 114524 M 
If 30 CAf!PAHIA If 125986 105471 279 98523 If 
If 31 ABRUZZI-MOLISE If 57134 50622 1082 45315 If 
If 32 SUD If 110370 90084 990 75274 M 
w 33 SICILIA If 68972 49042 1573 39196 M 
If 34 SARDEGNA If 31935 27017 2984 20594 If 
If If If 
If 35 NEDERLAND If 1071497 1027835 9280 780430 58736 If 
If 36 HOORD-HEDERLAND If 83509 78450 5622 55276 10838 If 
w 37 OOST-HEDERLAHD M 212893 203320 1624 154647 9646 If 
w 38 HEST-IfEDERLAHD If 432183 411612 1686 295517 29793 If 
If 39 ZUID-HEDERLAND If 342912 334453 348 274990 8459 If 
If If If 
If 40 BELGIQUE - BELGIE If 1027391 891548 14917 725253 1165 If 
If 41 VLAAf1S GEHEST If 609508 607419 171 507094 lf 
If 42 REGION WALLOHHE If 166349 164717 3572 129070 lf 
If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 251533 119411 89088 If 
If If lf lf-----------------------------1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
425 
HUMBER OF 
MAHUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
EXPRESSED IH FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
HOMBRE DE 
OUYRIERS ET EMPLOYES 
CONVERTI EH UHITES A TEMPS COMPLET 
ET4BLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
----------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* II II M 1 - 5 M If 12, 14, 15M If M M II If II 
If REGIONS W 1 - 5 W (EXC.) w 11, 13 If 22, 24 -11 1 If 11 If 111.1 If 111.1a W 111.1b w 12 If 
If M M 16+17) W 21, 23 W 26, 3, 41f W If M W W If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If If 
w 44 LUXEf1BOURG If 43089 46878 34994 1211 w )( w If 
If 45 UHITED KINGDOM w 4390554 4140508 197184 3366272 458416 ~ If 
If 46 HORTH II 142562 142562 141067 If 
w 47 YORKSHIRE AHD HUMBER If 285019 235019 284176 If 
w 48 EAST MIDLANDS w 324523 324528 1280 323246 w 
w 49 EAST AHGLIA If 36018 86013 85916 w 
w 50 SOUTH EAST w 1009036 1009036 1590 1007446 w 
w 51 SOUTH WEST M 251873 251873 12683 239179 If 
w 52 &-JEST MIDLAHDS If 436677 436677 436677 w 
w 53 HORTH WEST If 397138 397188 396938 w 
If 54 WALES w 99054 99054 98620 w 
If 55 SCOTLAND If 232933 232933 232202 M 
If 56 HORTHERH IRELAHD II 111041 104919 1462 88728 6139 II 
If M W 
w 57 IRELAHD W 165642 153813 6491 147322 12352 If 
If If If 
If 58 DAHMARK If 432293 422391 2098 339560 If 
If 59 OST FOR STORE BAELT If If 
If 60 VEST FOR STORE BAELT If If 
If If If 
If 61 HELLAS II 411459 384971 24725 360246 43057 II 
If 62 VOREI ELLADA If 141877 135189 10969 124220 13220 II 
If 63 KEHTRIKI ELLADA If 75984 70760 .10890 59870 6471 If 
If 64 ATTIKI II 181368 170010 2002 168008 20099 W 
II 65 HISIA II 12230 9012 864 8148 3267 If 
If II If 
II 66 ESPAHA II 2716189 2638021 86824 1965063 138874 46836 II 
II 67 NOROESTE If 275145 264919 35097 171017 38824 27548 w 
If 68 HORESTE II 404388 394420 7523 321945 14750 3373 If 
II 69 MADRID 1E 421997. 412343 4980 295927 13604 If 
If 70 CEHTRO If 255430 245750 17866 166044 24347 14222 If 
If 71 ESTE If 968617 946705 9773 804572 26371 471 w 
If 72 SUR If 319160 306744 11299 182626 16495 1212 If 
If 73 CAHARIAS II 71453 67140 287 22932 4485 II 
)( If If 
If 74 PORTUGAL w 880360 343895 9998 708417 42093 w 
If 75 NORTE If 406558 402859 3639 352086 5674 If 
11 76 CEHTRO If 141010 139187 1312 121166 2264 If 
11 77 LISBOA E VALE DO TEJO II 292080 264156 1664 210917 30375 w 
w 78 ALENTEJO If 17880 17145 3200 11831 1501 If 
w 79 ALGARVE If 3910 8359 64 4827 551 w 
w 80 ACORES If 6891 6219 : 3915 672 11 
II 81 MADEIRA If 7031 5970 100 3675 1061 w 
If If w 11-----------------------------lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
HUMBER OF 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
EXPRESSED IH FULL-TIME UHITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
HOMBRE DE 
OUVRIERS ET EHPLOYES 
CONVERT! EH UNITES A TEMPS COMPLET 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + D~ SALARIES 
425 
w-------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- w w w )f )f )f )f· )f )f w )f 
J( 13 J( 14 )f 15 )f 16 If 17 If 21 If 211 If 211a If 211b If 22 J( REGIONS )f 
If J( )f J( If If If If If )f J( J( 
M-----------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------If )f 'M 
II 63071 93608 17975 839500 96261 8548 2061 1433 628 654790 If 1 EUR-12 'M 
If If IE 
J( 6238 25332 2478 194057 17241 1470 257459 If 2 BR DEUTSCHLAND If 
II 897 6743 Jl 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN Jl 
Jl 7998 5292 If 4 HAMBURG Jl 
J( 5169 1578 19895 2705 22961 J( 5 HIEDERSACHSEH Jl 
Jl 5734 Jl 6 BREMEN Jl 
If 69646 6104 161548 IE 1 HORDRHEIH-WESTFALEN K 
If 5477 6872 J( 8 HESS EN Jl w 7055 Jl 9" RHEINLAND-PFALZ If w 1532 -. 30294 1615 12506 If 10 BADEN-WUERTTEMBERG Jl 
If 2472 25739 574 15986 Jl 11 BAYERH If w 17391 If 12 SAARLAND If 
II 1622 If 13 BERLIN (WEST> If 
II If Jl 
II 8522 18282 15497 164818 22300 3199 2061 1433 628 113484 If 14 FRANCE Jl 
K 2638 4986 1091 157648 7779 9507 K 15 ILE DE FRANCE If 
If 4678 1091 2642 25823 If 16 BASSIN PARISIEN If 
If 1049 1761 22091 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
If 490 2837 617 1900 1900 1329 571 24227 If 18 EST Jl 
If 1482 608 733 1587 41 47 5518 If 19 OUEST J( 
If 5805 196 1957 951 2137 253 4508 If 20 SUD-OUEST J( 
If 2899 4903 1013 1791 17756 If 21 CENTRE-EST If 
II 2502 3881 496 3986 838 4054 If 22 MEDITERRAHEE If 
If If If w 2224 20759 227561 6139 1779 105183 If 23 IT ALIA J( 
If 2806 32875 577 21224 J( 24 HORD OVEST If 
If 2016 40344 317 29111 If 25 LOMBARDI A If 
If 18413 521 10837 If 26 NORD EST J( 
K 995 468 14243 369 1955 J( 27 EMILIA-ROMAGNA J( 
K 29835 227 197 11411 If 28 CENTRO If 
II 2571 23783 :. 948 If 29 LAZIO If 
If 19596 919 5617 If 30 CAMPANIA If 
If 508 6372 889 J( 31 ABRUZZI-MOLISE J( 
If 789 18247 19440 J( 32 SUD If 
If 5685 18935 995 639 J( 33 SICILIA J( 
If 4918 1227 3112 If 34 SARDEGNA If 
If If J( 
If 7061 8013 21150 22512 29097 J( 35 NEDERLAND J( 
If 3672 1387 1072 If 36 HOORD-HEDERLAHD If 
If 5292 4281 2631 If 37 OOST-HEDERLAND If 
If 6674 13897 If 38 WEST-NEDERLAND M 
II 5512 2947 Jl 39 · ZUID-HEDERLAND Jl 
If Jl IE 
II 3105 759 3721 601f29 Jl 40 BELGIQUE - BELGIE M 
If 2757 24819 IE 41 VLAAMS GEL-lEST If 
" 
3480 I( 42 REGION lo!ALLOHHE I( 
" 
28 32130 I( 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. I( 




LABOUR COST SURVEY 1983 
HUr1DER OF 
MfltiUAL AIID HOH-MAHUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
HOMBRE DE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
CONVERTI EH UNITES A TEMPS COMPLET 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
425 
M--------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------- If If If If If If If If If If If 
If 13 If 14 If 15 If 16 If 17 If 21 If 211 If 2lla If 211b If 22 If REGIONS If If If If If If If If If If If )( If 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If If 13608 If 44 LUXEMBOURG If 
If If If 
If 39026 15622 222013 28069 2100 108558 If 45 UNITED KINGDOM IE M 12147 IE 46 NORTH If M 
·-
22060 M 47 YORKSHIRE AND HUMBER If M 7679 If 48 EAST MIDLANDS If M M 49 EAST ANGLIA If M 10217 If 50 SOUTH EAST IE 
If If 51 SOUTH WEST IE M 20605 If 52 WEST MIDLANDS If 
If 4590 If 53 NORTH WEST )( 
)( 22679 )( 54 WALES If 
IE 8082 If 55 SCOTLAND If 
If 141 If 56 NORTHERN IRELAND IE 
If If IE 
If 11829 1383 If 57 IRELAND If 
If If If 
If 2843 9901 4043 If 58 DAHMARK If 
If If 59 OST FOR STORE BAEL T IE 
)( If 60 VEST FOR STORE BAELT If 
If If IE 
If 9701 22305 4183 9688 - 11518 If 61 HELLAS If 
J( 741 5802 886 2792 IE 62 VOREI ELL ADA If M 1247 4781 443 8780 5236 If 63 KEHTRIKI ELL ADA IE 
If 7664 8884 2474 365 3476 IE 64 ATTIKI liE 
J( 49 2838 380 J( 65 NISIA If 
J( If IE 
If 13871 59059 19109 8005 84490 If 66 ESPANA IE 
If 1050 9228 997 1367 25442 J( 67 NOROESTE IE 
J( 1410 9098 869 553 28385 J( 68 NORESTE If 
J( 3940 7599 2054 189 7058 J( 69 MADRID IE 
J( 444 6697 2983 1284 2632 If 70 CENTRO If 
If 3988 16183 5729 57 16726 If 71 ESTE M 
If 2867 8094 4322 4555 4131 If 72 SUR If 
IE 172 2159 2154 117 If 73 CANARIAS M 
If If If M 4258 441 24405 12060 1480 9499 If 74 PORTUGAL M 
If 1041 43 3656 2691 If 75 NORTE If 
If 4.41 1823 1368 If 76 CENTRO If 
If 2451 4874 102 5351 If 77 LISBOA E VALE DO TEJO IE 
If 766 735 M 78 ALENTEJO If 
If 551 - M 79 ALGARVE M 
If 417 255 - M 80 ACORES M M 895 166 M 81 MADEIRA M 
IE IE If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------M-----------------------------M 
I\) 
~ EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
425 MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS COHVERTI EN UNITES A TEMPS COMPLET 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M If If M If M M M M M ll ll 
ll REGIONS If 221 ll 224 ll 23 If 24 ll 247 ll 248 If 25 ll 26 ll 3 If 31 ll 
If If If M If lf If If ll If If lf 
------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------.-----------------11 If lf If 
If 1 EUR-12 ll 295014 168293 89650 704014 172638 166311 1372946 48318 8380821 1591405 ll 
If lf ll 
ll 2 BR DEUTSCHLAND ll 129643 65258 34054 238729 62297 56936 528617 21849 3619749 651045 M 
ll 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN ll 526 8427 953 1418 10479 85506 11964 ll 
ll 4 HAMBURG lf : 1202 13970 58647 4833 ll 
II 5 NIEDERSACHSEN lf 12688 6529 7109 21579 6553 1452 27908 327177 38080 .. 
ll 6 BREMEN lf 738 1077 43028 2567 lf 
ll 7 NORDRHEIH-WESTFALEN lf 83942 29785 54257 18808 7830 179302 845647 273546 lf 
ll 8 HESS Elf If 3123 6480 16413 3629 2259 96992 325516 56374 lf 
J( 9 RHEINLAND-PFALZ lf 3855 1657 4035 26796 8759 7944 69429 139199 32612 ll 
ll 10 BADEN-WUERTTEMBERG If : 9571 4670 JOSH 7965 3392 62113 4345 912649 117009 J( 
J( 11 BAYERN lf 4838 8771 6520 69832 14660 26658 54438 8505 732842 85225 If 
If 12 SAARLAND J( 289 5941 225 5014 1780 57270 19253 ll 
If 13 BERLIN (WEST> J( 938 2971 11129 92268 9582 If 
ll J( lf 
If 14 FRANCE If 47880 34627 21173 174413 50454 26738 303192 5037 1703787 428340 If 
If 15 ILE DE FRANCE J( 2260 5164 1951 31988 6063 3086 115593 547 439783 60104 If 
If 16 BASSIN PARISIEN J( 10155 7506 2588 37305 14351 7260 63027 388969 128358 If 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS lf 12668 3903 369 20475 12712 2240 14327 2008 87277 29914 J( 
If 18 EST lf 12678 3754 6416 14192 4807 3123 19815 494 204494 53389 If 
If 19 OUEST J( 1417 192~ 1809 16394 2293 1665 11849 172861 37847 J( 
If 20 SUD-OUEST 227 3290 3180 14727 2300 4710 17448 103753 22364 lf 
J( 21 CENTRE-EST 6591 7520 1351 17251 5795 2622 39760 1418 252196 82512 If 
J( 22 MEDITERRAHEE 1884 1567 3509 22081 2133 2032 21373 54454 13852 J(. 
J( M 
J( 23 IT ALIA US43 18096 11986 117260 22770 39768 125803 11959 794258 177673 J( 
J( 24 NORD OVEST 14194 2979 1865 10268 3072 2308 14408 235255 52359 M 
J( 25 LOF18ARDIA 12078 4968 881 13718 2454 2135 38621 2772 178979 39831 lf 
J( 26 NORD EST 6098 3456 1404 12866 3019 3169 7651 84058 21214 If 
J( 27 EMILIA-ROMAGNA 369 240 889 32485 4752 21231 10658 88472 21173 If 
If 28 CENTRO 5642 1989 2379 15598 4129 3076 16867 54079 17065 M 
If 29 LAZIO 281 690 8495 797 3823 16339 45961 6767 If 
If 30 CAMPANIA 4453 295 279 5615 957 1379 3882 50151 4586 If 
If 31 ABRUZZI-MOLISE 574 6376 1066 3089 16931 1782 If 
J( 32 SUD 17721 970 6247 550 4181 23610 7425 If 
J( 33 SICILIA 551 1283 4130 5324 14166 3851 lf 
J( 34 SARDEGNA 2570 772 1462 213 4783 2596 1620 If 
J( If 
J( 35 NEDERLAND 6974 2219 29919 5832 3611 74702 322168 70262 If 
If 36 NOORD-NEDERLAHD 3122 1236 19859 6008 If 
J( 37 OOST-NEDERLAND 6429 8457 49563 18966 ll 
J( 38 l>!EST-NEDERLAHD 2672 8343 2725 41765 106331 23363 If 
If 39 ZUID-NEDERLAND 1825 12025 1110 2949 23244 146415 21925 If 
)( If 
J( 40 BELGIQUE - BELGIE 31674 15015 3799 35894 11531 2721 78934 1562 250290 47354 M 
)( 41 VLAAf1S GEl·IEST 13791 161 18519 2964 730 52948 1468 181866 28901 If 
ll 42 REGION WALLONNE 1112 3572 16005 8477 1926 17339 42327 16866 ll 
ll 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. lf 1369 89 8646 26096 1585 If 
If )( If lf-----------------------------1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
425 MANUAL AHD HON-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
EXPRESSED IH FULL-TIME UNITS COHVERTI EH UNITES A TEMPS COMPLET 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET +DE SALARIES. 
I 
----------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------M If If If If If If If If If M If  M REG I OtiS If 221 If ·224 If 23 If 24 If 247 If 248 If 25 If 26 M 3 M 31 M 
If If If If If If If If M If If M 
--------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------M If If M 
If 44 LUXEMBOURG 988 2875 774 7649 3020 M 
If If 
M 45 UNITED KINGDOM "54036 29230 18775 108077 26014 38528 236475 8005 1568897 196285 M 
If 46 NORTH 2645 31608 47798 4647 If 
If 47 YORKSHIRE AHD HUMBER 3889 13773 5817 2705 14243 91698 15367 If 
If 48 EAST MIDLANDS 1280 7695 21789 124650 17655 M 
If 49 EAST ANGLIA 2628 6079 34931 2735 M 
M 50 SOUTH EAST 6959 20228 81962 533219 43228 M 
If 51 SOUTH lriEST 11982 2659 1264 6272 133364 7390 If 
M 52 l-JEST MlDLAHDS 10240 35989 I 31198 4530 279406 81006 II 
M 53 NORTH WEST 2319 12523 8332 52270 167917 15898 II 
M 54 l-IALES 3523 2995 39062 2354 If 
.M 55 SCOTLAND 2108 3218 1408 12611 89844 4379 If 
M 56 NORTHERN IRELAND M 1449 3201 2087 27043 1641 If 
If If If 
M 57 IRELAND M 8879 3781 565 11002 44712 6874 M 
M M If 
M 58 DANMARK M 1912 317 1282 14452 2307 19601 142298 34252 M 
II 59 OST FOR STORE BAELT M II 
II 60 VEST FOR STORE BAELT If If 
M If M 
M61 HELLAS M 3510 4980 8169 25428 1844 3481 22828 1583 60218 21630 M 
M 62 VOREI ELLADA If 1733 625 4635 7736 368 885 5063 12786 5662 M 
If 63 KENTRIKI ELLADA I( 3675 2110 8435 1554 1144 9608 3291 If 
M 64 ATTIKI M 1777 680 560 8238 1378 492 16607 1583 36375 12551 M 
M 65 HISIA M 864 1019 550 1449 126 M 
M I( M 
If 66 ESPANA I( 63682 20808 18112 113425 23297 35174 175208 711655 255468 M 
M 67 NOROESTE M 20388 5054 5132 10833 1771 3251 10458 64637 23886 M 
M 68 HORESTE M 24313 4072 2187 12172 3155 3354 22401 161623 78962 M 
M 69 MADRID If 2322 47.35 841 8254 3611 666 42885 144322 27817 M 
If 70 CENTRO I( 1497 1135 1916 14127 3347 2244 9397 50441 16802 II 
M 71 ESTE I( 11846 4880 5257 51562 9215 23414 74553 232463 87615 M 
M 72 SUR I( 3252 879 2664 14285 1975 2179 14371 53472 17992 M 
M 73 CAHARIAS I( 63 54 115 2193 223 67 1143 4696 2395 M 
I( I( M 
M 74 PORTUGAL M 6777 1780 7584 48760 8172 14430 31928 1108 147330 61102 M 
I( 75 NORTE I( 917 1268 2705 7069 1361 1213 5089 57161 28123 M 
I( 76 CENTRO I( 1122 495 22053 3940 7518 3292 22410 10745 M 
I( 77 LISBOA E VALE DO TEJO I( 4663 275 1562 17508 2832 5595 22308 65262 21072 M 
M 78 ALENTEJO I( 2639 759 1078 1333 668 M 
M 79 ALGARVE I( 64 979 29 504 129 M 
M 80 A CORES M 224 161 195 69 M 
M 81 MADEIRA I( 100 168 465 296 M 




~ EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 CD 
HUMBER OF HOMBRE DE 
nAHUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 425 
E~PRESSED IH FULL-TIME UNITS CONVERT! EN UNITES A TEMPS COMPLET 
ESTABLISIIMEHTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If lf If If If If If If If If If lf 
lf 311 lf 314 lf 316 If 32 lf 33 If 34 lf 35 lf 351 If 36 lf 361 lf REGIONS lf 
lf M lf lf lf lf lf lf If lf lf lf 
w-----------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If lf 
If 209002 201615 6005.13 1925244 259785 2227580 1473230 879751 618179 136901 If 1 EUR-12 lf 
M lf lf 
If 88615 75178 281119 904223 86029 993457 734188 461374 111866 29226 lf 2 BR DEUTSCHLAND If 
If 1533 2209 5570 27315 252 24121 2678 8831 7752 lf 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 
If 609 2127 15314 1725 18381 3609 354 12313 If 4 HAMBURG lf 
If 4136 5820 16581 61098 6205 62898 129400 109906 18005 7045 If 5 NIEDERSACHSEN lf 
ll 559 1379 6806 7862 13142 11055 If 6 BREI1EH lf 
If 34973 27266 111854 245742 22111 176842 101918 51173 10354 778 lf 7 HORDRHEIH-WESTFALEN lf 
ll 13527 6499 20302 75766 5731 86809 79320 3432 If 8 HESS EN ll 
If 4449 4594 17461 43143 4007 18074 35867 17042 1127 lf 9 RHEINLAND-PFALZ If 
ll lft680 10923 53072 237528 28323 255616 215648 133671 13706 lf 10 BADEH-WUERTTEMBERG If 
If 10511 12054 42854 167718 12360. 277464 132072 91713 31675 363 ll 11 BAYERH If 
If 3963 2883 6226 10236 13363 12614 If 12 SAARLAND lf 
If 1764 3695 13556 4892 52028 7921 2126 971 If 13 BERLIN CWEST> lf 
If If If 
If 45062 34202 103713 226551 57155 464731 322620 176382 156723 21416 lf 14 FRANCE lf 
If 2714 2449 16444 40927 34837 158490 78389 62972 55571 771 lf 15 ILE DE FRANCE If 
If 17057 10049 35396 61424 4070 88629 76771 24784 22173 3759 If 16 BASSIN PARISIEN If 
If 2715 2935 3301 13194 1389 10529 23874 14989 7044 951 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
If 6608 6069 13801 24714 2705 40346 66108 40641 3996 ll 18 EST If 
If 6728 4237 10350 25942 2121 45744 37959 20842 21558 12587 If 19 OUEST If 
If 3716 2892 4125 10254 3049 28736 10156 2004 27366 731 ll 20 SUD-OUEST lf 
If 5095 2292 17856 43841 3913 77876 27953 10020 6440 155 If 21 CENTRE-EST ll 
If 429 3279 2440 6255 5071 14381 1410 130 12575 2428 If 22 MEDITERRANEE If 
Jf ll If 
If 26454 47286 57157 187343 21536 169095 146281 78080 74984 1606 If 23 IT ALIA lf 
ll 9182 4992 10617 46503 \ . 14472 34413 69807 30265 14743 422 If 24 NORD OVEST lf . 
ll 8641 6661 17112 46002 5412 48711 23669 17150 11092 lf 25 LOMBARDIA ll 
If 2660 4903 10436 26074 16503 4463 10569 190 ll 26 NORD EST lf 
If 2871 6587 8971 43603 10239 9438 2557 1842 ll 27 EMILIA-ROMAGNA If 
ll 933 8578 5391 12291 10375 ~927 9734 371 If 28 CENTRO If 
ll 2915 2950 1503 20701 8746 • 6514 171 If 29 LAZIO lf 
ll 793 2174 1107 2079 17309 12127 9990 13097 If 30 CAMPANIA lf 
ll 423 488 225 1498 6488 6709 396 If 31 ABRUZZI-MOLISE If 
ll 645 5283 115 4967 2231 4354 3800 If 32 SUD If 
ll 3412 181 2546 1742 3041 2919 87· ll 33 SICILIA If 
If 1293 277 278 If 34 SARDEGNA If 
If J( If 
If 4976 22756 26113 70138 4526 114204 24492 14263 31347 15725 If 35 NEDERLAND If 
If 335 1346 2600 5860 1061 2420 1755 lf 36 HOORD-NEDERLAND If 
If 1768 4574 10051 16142 6668 3453 3208 1197 J( 37 OOST-NEDERLAHD If 
If 255 9943 6563 26592 23959 4756 23717 12113 J( 38 L-IES T-NEDERLAND lf 
If 26-18 6893 6899 21544 15222 2002 660 lf 39 ZUID-NEDERLAHD If 
ll lf If 
If 5043 4502 21570 40684 2083 72484 74492 56495 9940 1867 lf 40 BELGIQUE - BELGIE ll 
If 3064 3235 12570 28134 1200 52396 64678 48073 4847 1599 J( 41 VLAAMS GE!-JES T lf 
lf 1856 994 8036 8869 720 9300 2047 3523 268 If 42 REGION WALLOtiHE !f 
II 273 963 3631 162 10787 lf 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. ll 
lf lf ll 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------11-----------------------------lf 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
NUt1BER OF HOMBRE DE 
MANUAL AHD NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 425 
EXPRESSED IN FULL-TIME UHITS CONVERTI EN UHITES A TEMPS COMPLET 




If If If If If 
" 




311 If 314 If 316 If 32 lf 33 lf 34 If 35 lf 351 lf 36 lf 361 If REGIONS If 




If 710 1255 487 2810 1818 If 44 LUXEMBOURG If 
If If If 
If 36044 11906 103646 436891 86797 390105 175818 101079 218438 49604 If 45 UNITED KINGDOM lf 
If 3266 20931 11582 7465 6929 If 46 NORTH If 
If 7884 42584 8131 13606 8711 If 47 YORKSHIRE AND HUMBER If 
If 5965 9699 50059 22965 2545 29254 lf 48 EAST MIDLANDS If 
If 2468 13682 13063 If 49 EAST AHGLIA If 
If 4706 6562 26354 122289 61335 188980 37521 27706 47058 5299 If 50 SOUTH EAST If 
If 4492 33718 1210 24505 5276 47066 If 51 SOUTH WEST If 
If 17083 32658 62854 41135 79155 53372 8782 If 52 WEST MIDLANDS If 
If 11183 51910 11021 34021 23383 28964 If 53 NORTH WEST IE 
IE 2243 7323 16345 6158 :. If 54 WALES If 
If 26137 6543 23484 22968 15298 IE 55 SCOTLAND IE 
IE 1114 5367 5915 2420 11537 IE 56 NORTHE-RN IRELAND IE 
If IE If 
If 1515 3581 5666 6569 17089 887 974 If 57 IRELAND If 
IE IE IE 
IE 4787 7052 12929 51033 2542 32010 5153 12509 10796 IE 58 DANMARK IE 
If If 59 OST FOR STORE BAELT If 
IE IE 60 VEST FOR STORE BAEL T If 
IE If IE 
IE 1190 3638 15118 10006 16988 2388 461 8415 6366 IE 61 HELL AS ,IE 
IE 247 1114 3634 3772 2178 904 247 77 If 62 VOREI ELLADA If 
IE 724 2385 1869 3815 133 IE 63 KENTRIKI ELLADA If 
IE 862 1757 9031 4219 10957 1427 6918 5172 If 64 ATTIKI If 
IE 43 146 IE 65 NISIA )( 
IE IE If 
IE 102686 43994 108788 96240 8583 132270 130643 64723 If 66 ESPANA IE 
lf 12881 3754 7250 3419 54 9182 11143 16250 If 67 NOROESTE IE 
" 
31273 7182 40507 19013 174 27391 21426 12867 If 68 NORESTE lf 
If 10031 7192 10593 36936 6782 31704 21535 8412 If 69 MADRID If 
lf 8055 2538 6209 3438 7576 20989 311 If 70 CENTRO If 
" 
31209 17938 38468 31342 1339 45958 48408 9546 lf 71 ESTE If 
If 8019 4338 5635 2071 208 9309 7141. 16327 If 72 SUR If 
If 1219 1051 126 1150 1009 If 73 CAHARIAS If 
If If If 
If 7503 3727 40061 22160 27992 16799 9156 15778 13667 If 74 PORTUGAL If 
If, 4081 791 18131 9223 9998 5851 1967 2022 1941 If 75 NORTE If 
If 1598 262 7228 2130 1650 4362 3091 3140 1315 If 76 CENTRO If 
If 1779 2600 13721 9977 16214 6574 4098 10253 10220 If 77 LISBOA E VALE DO TEJO IE 
IE 572 447 23 195 If 78 ALENTEJO If 
If 129 278 97 97 If 79 ALGARVE If 
" 
49 55 71 71 IE 80 A CORES lf 
If 54 231 50 lf 81 MADEIRA If 





(11 EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 0 
HUMBER OF HOf1BRE DE 
425 MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
EXPRESSED IH FULL-TIME UNITS CONVERT! EN UNITES A TEMPS COMPLET 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
----------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------· If If M II M If M If If If If If 
If REGIONS If 364 If 37 If 41/42 If 411-423 M 424-428 If 429 If 43 M 431 If 432 If 436 If 
If II M If If M If If If If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· M M lf 
M 1 EUR-12 If 355881 282407 1583350 1307784 212510 53016 781109 115358 165444 221081 lf 
lf If If 
M 2 BR DEUTSCHLAND M 57701 138941 406786 308420 82292 16074 197273 16725 57933 48604 If 
lf 3 SCHLESWIG-HOLSTEIH M 10347 21654 19789 1984 554 148 If 
lf 4 HArtBURG M 2473 18527 13693 2606 2228 If 
lf 5 NIEDEP.SACHSEN lf 6409 11489 58367 52505 4994 15301 1366 7230 2513 If 
lf 6 BREflEH If 1318 15350 12915 1828 If 
If 1 NORDRHEIH-WESTFALEH If 1217 15136 93130 73832 17024 227/f 47479 5657 14760 4546 If 
lf 8 HESS EN If 2926 18084 28806 18333 10052 421 9448 lf 
If 9 RHEINLAND-PFALZ If 4370 17303 7184 9026 1093 7293 919 285 If 
If 10 BADEH-WUERTTEMBERG If 6603 44820 48597 35845 11726 1026 63934 4448 13575 26881 If 
If 11 BAYERN If 28749 26328 77285 54650 20350 2284 46054 2752 18056 10371 If 
If 12 SAARLAND 
" 
1258 6054 4605 1448 
" If 13 BERLIN (WEST> 
" 
3318 21715 15069 2099 4547 3532 523 497 1401 
" II If 
" II 14 FRANCE II 113025 47667 408383 358440 42112 188767 22255 36917 56279 If 
II 15 ILE DE FRANCE 
" 
53312 11465 48939 36313 4892 6594 625 752 1449 If 
II 16 BASSIN PARISIEN 
" 
11592 7544 89404 80680 8724 42826 1624 3417 25762 II 
II 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 133J 36103 33512 2591 52416 11124 13250 9417 lf 
II 18 EST II 1719 13236 36088 28054 8034 29827 903 13964 3665 M 
II 19 OUEST 
" 
7540 1690 91379 86102 5277 8219 608 1251 3011 If 
II 20 SUD-OUEST II 26037 1828 32772 30519 2253 11969 5784 385 3410 If 
II 21 CENTRE-EST 
" 
3469 9661 38018 33470 4548 31325 1158 3785 5897 M 
lf 22 MEDITERRAHEE Jl 9026 910 35680 29790 5793 5591 429 113 3668 lf 
If II If 
If 23 IT ALIA 
" 
31497 17346 148926 118486 20561 9879 139396 38131 32092 28922 lf 
If 24 NORD OVEST II 6814 2958 21223 17731 2955 537 38197 19531 5857 4986 lf 
If 25 LOr1BARDIA 
" 
6056 4262 29157 25233 3924 47382 3777 15706 6816 lf 
lf 26 NORD EST 1182 5235 17448 12456 3505 1487 20763 8221 4306 4361 lf 
If 27 Ef11LIA-ROF1AGNA 2127 24730 21990 2127 8433 69 6888 If 
II 28 CENTRO 281 15308 10775 1743 2790 13748 5468 1817 3216 If 
II 29 LAZIO 6198 1467 9936 8314 1527 3570 304 629 !f 
If 30 Cltt1PAHIA 8866 14169 10084 1314 2771 2666 945 489 lf 
II 31 ABRUZZI-MOLISE 4603 3685 448 1454 597 lf 
If 32 SUD 6711 4775 1376 2020 933 If 
II 33 SICILIA 3246 1723 973 348 341 lf 
If 34 SARDEGNA 2389 1720 669 815 If 
If If 
II 35 HEDERLAHD 7199 129721 111555 11790 6376 21429 1516 5383 3201 If 
II 36 HOORD-HEDERLAHD 1256 14884 14006 696 92 If 
If 37 OOST-NEDERLAHD 
" 
1126 27624 26129 8293 3243 If 
If 38 l-IEST-NEDEP.LAHD Jl 3670 51100 41778 7146 2176 3441 If 




II 40 BELGIQUE - BELGIE Jl 4173 3250 79397 60692 13115 5589 61006 7599 16189 7462 If 
ll 41 VL AANS GEI·1ES T ll 1107 56585 46383 6637 3564 51524 4787 15261 6449 lf 
If 42 REGION I.JflllOHHE If 2632 998 16220 9980 5869 9264 2812 927 959 If 
If 43 R.BRUX.L BRUSSELS GE. If 544 6592 4328 1656 217 If 
II If If 11-----------------------------11-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
425 MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
EXPRESSED IH FULL-TIME UNITS CONVERT! EN UNITES A TEMPS COMPLET 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!( J( J( J( J( J( J( J( J( J( J( J( I( 
J( REGIONS M 364 J( 37 J( 41/42 If 411-423 M 424-428 If 429 M 43 M 431 lE 432 lE 436 M 
lE J( M )I )I )I )I )I lE )I J( M 
------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------M lE J( J( 
)I 44 LUXEMBOURG J( 2309 1528 781 J( 
lE )I J( 
)I 45 UNITED KINGDOM J( 153658 64747 362678 306575 40797 15188 167411 31944 17858 73239 J( 
J( 46 NORTH )I 12767 10677 4760 J( 
J( 47 YORKSHIRE AND HUMBER lE 44804 43550 33140 21703 3122 : J( 
lE 48 EAST MIDLANDS )I 18540 31351 27298 977 62812 55445 J( 
lE 49 EAST ANGLIA )I 20649 19894 If 
J( so SOUTH EAST If 38309 32807 75786 70953 3675 5446 J( 
J( 51 SOUTH WEST If 33911 14186 44556 35556 5634 J( 
lE 52 I-JEST MIDLANDS M 8382 3990 21665 14258 7432 : J( 
J( 53 HORTH WEST M 27200 39117 34599 2541 21938 1278 . 9071 M 
)I 54 WALES J( 9395 6496 1044 If 
lE 55 SCOTLAND lE 3772 44587 28776 14775 22589 6887 11552 J( 
If 56 NORTHERN IRELAND J( 17741 14373 1408 10321 793 1823 1786 M 
lE Jf If 
)I 57 IRELAND If 6651 38588 31277 5666 1645 8768 1477 1481 3351 J( 
If If J( 
)I 58 DANMARK If 4800 57504 47248 8321 ·1935 10549 4387 J( 
If 59 OST FOR STORE BAELT M J( 
lE 60 VEST FOR STORE BAEL T If J( 
If )I J( 
)I 61 HELLAS )I 791 77309 55004 13243 9062 49686 28698 10000 )I 
M 62 VOREI ELLADA )I 31235 23426 2265 5544 18595 9917 3932 M 
If 63 KEHTRIKI ELLADA If 13515 10151 1885 11262 9130 542 M 
J( 64 ATTIKI If 303 29232 19872 7321 2039 19003 9027 5462 J( 
If 65 NISIA )I 3327 1555 1772 826 624 M 
If )I M 
If 66 ESPANA )I 23728 258686 204554 45518 8614 141282 33094 J( 
If 67 NOROESTE If 703 29417 25135 2866 1416 2490 1322 J( 
If 68 NORESTE If 1790 30438 23647 5569 1222 5025 1269 J( 
If 69 MADRID lf 11136 23492 17356 4814 1321 2953 143 J( 
)I 70 CENTRO If 1300 35901 31039 4479 383 6127 1669 )I 
If 71 ESTE If 8256 79144 62994 14224 1926 117151 27282 J( 
II 72 SUR lf 423 50162 38103 10821 1238 7501 1409 II 
lE 73 CAHARIAS lf 121 10131 6280 2743 1109 34 Jf 
lE If Jf 
J( 74 PORTUGAL lE 3499 78672 65847 11078 1747 148074 19576 70790 33845 II 
J( 75 NORTE If 1944 21991 19093 2870 114691 1004 68118 26696 II 
II 76 CEHTRO If 383 12422 10184 2238 24794 16337 870 4791 lE 
II 77 LISBOA E VALE DO TEJO lE 1172 34096 27626 4890 1580 6268 1346 1792 2358 M 
If 78 ALENTEJO lE 3953 3638 315 1163 M 
If 79 ALGARVE If 2290 .1964 326 M 
J( 80 ACORES If 2845 2603 184 58 43 If 
If &1 MADEIRA J( 1075 739 255 1115 Jf 




1\) EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 (11 
1\) 
HUtlBER Of HOMBRE DE 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 425 
EXPRESSED IH FULL-TIME UNITS COHVERTI EH UNITES A TEMPS COMPLET 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w l( If If l( l( If l( l( If l( l( 
w 44 l( 45 If 451/452 If 453/454 l( 46 l( 47 l( 471 l( 472 l( 473/474 l( 48 l( REGIONS l( 
If l( If If l( l( If If If J( If If 1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l( l( If 
l( 67917 705012 141247 520566 619897 1231629 142971 260633 825454 797252 l( 1 EUR-12 l( 
l( l( l( 
l( 19277 176540 29460 130356 23330.3 400912 46HO 97281 257321 317648 w 2 BR DEUTSCHLAND If 
If 1241 4022 14812 1426 3080 10306 'IE 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN l( 
If 649 181 1314 14791 790 14001 7201 If 4 HAMBURG l( 
I! 764 14446 1019 12242 24755 38728 5531 10423 22774 43107 l( 5 HIEDI;RSACHSEH l( 
w 565 438 1106 3136 502 2634 l( 6 BREMEN l( 
I! 2984 42236 4491 32550 69279 97713 12639 29172 55901 76370 l( 7 HORDRHEIH-WESTFALEH l( 
I! 3725 12252 1889 9272 17420 39560 30003 41760 l( 8 HESSEH l( 
I! 2342 16029 11274 4018 14238 18883 2737 5957 10190 22093 l( 9 RHEINLAND-PFALZ If 
l( 4249 28379 6304 18229 46326 79022 12007 18900 48116 60254 Jf 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 
I! 5103 54555 3909 46811 51282 78191 9709 15501 52981 50023 Jf 11 BAY ERN If 
w 2201 2100 1949 2668 327 2341 5241 If 12 SAARLAND If 
I! 3274 1611 13408 8077 4270 If 13 BERLIN <WEST> Jf 
I! If If 
I! 22780 192973 43578 147529 130363 236690 33005 62004 141681 190399 If 14 FRANCE If 
w 5623 25654 443 24427 9248 69874 2523 8739 58612 21222 If 15 ILE DE FRANCE If 
w 5350 38640 3051 35436 28758 45584 4634 19619 21331 56245 If 16 BASSIN PARISIEN If 
w 816 12990 284 12493 6125 19802 3683 6145 9974 9038 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS l( 
I! 1299 18529 5447 13010 21612 21670 5694 5327 10649 17666 l( 18 EST If 
II 2037 46353 19107 27187 27711 24223 3115 8812 12296 20420 If 19 OUEST If 
w 4238 19339 7833 11321 18609 21109 6761 4494 9854 6765 If 20 SUD-OUEST If 
w 2768 20459 5129 15107 12051 23181 5228 6162 11791 55356 If 21 CENTRE-EST If 
l( 599 11009 2284 8548 6249 11247 1367 2706 7174 3687 If 22 MEDITERRAHEE If 
w If l( 
II '17134 125538 34167 88158 62634 90535 21833 18289 50413 87497 l( 23 IT ALIA If 
w 1174 15959 1447 14214 5132 16391 3845 3266 9280 27564 If 24 NORD OVEST If 
w 3315 19229 3892 14627 13092 18919 2635 4813 11471 24442 If 25 LOMBARDI A If 
w 4175 17716 4692 12574 18024 13113 5073 2156 5884 7177 If 26 NORD EST If 
l( 1324 15734 4821 10008 7633 8228 1448 1440 5340 7678 If 27 EMILIA-ROMAGNA If 
w 4142 37019 15147 21475 11979 8317 3099 2754 2464 6002 If 28 CENTRO If 
w 2504 157 2252 1504 16224 2211 2158 11855 5534 If 29 LAZIO If 
If 2256 5332 2464 2868 1477 2857 337 940 1580 1488 If 30 CAMPANIA If 
w 681 6439 589 5850 1406 1358 142 2089 If 31 ABRUZZI-MOLISE If 
If 4263 835 3107 1465 2964 215 1296 2224 If 32 SUD Jf 
w 1158 123 998 486 1019 339 634 2894 If 33 SICILIA If 
l( 436 1145 87 467 405 If 34 SARDEGNA M 
w If If 
w 1976 12249 3046 9169 25161 84492 8202 15487 6o8o3 27084 If 35 NEDERLAND If 
w 569 569 2518 8207 1827 2256 4124 2269 If 36 HOORD-NEDERLAND If 
w 431 3142 250 2892 7086 20417 3111 4729 12577 11018 l( 37 OOST-NEDERLAHD Jf 
w 2152 2118 7049 37595 3743 33531 6050 If 38 WEST-NEDERLAND If 
l( 1241 6386 2796 3590 8508 18273 4759 10571 7747 w 39 ZUID-NEDERLAHD If 
I! If M 
I! 1976 37208 1762 31543 30486 52938 7745 12377 32814 22606 M 40 BELGIQUE - BELGIE If 
I! 1284 32587 1660 27637 26117 32457 4024 6774 21657 16130 w 41 V L AAMS GE!·IES T If 
I! 4 O't 2209 1719 3618 10894 3692 2983 4218 6326 l( 42 REGION 1-!ALLOHNE l( 
w 287 2411 2186 750 9586 2619 6938 150 If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 
II If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1(-----------------------------lf 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF HOMBRE DE 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 425 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS COHVERTI EH UNITES A TEMPS COMPLET 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If If If If If If If If If If 
If 44 If 45 If 451/452 If 453/454 If 46 If 47 If 471 If 472 If 471/474 If 48 If REGIONS If 
If If If If If If If If If If If If 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If 
If 794 315 215 1198 5568 If 44 LUXEf·1BOURG If 
If If If 
If 4892 145500 28367 1~3072 116105 341740 27523 52967 261292 138344 If 45 UNITED KINGDOM If 
If 8875 7229 3772 10908 2360 5937 4790 If 46 NORTH If 
If 17907 : 15013 13754 21881 2174 19583 4003 If 47 YORKSHIRE AND HUMBER If 
If 28784 11714 16692 10557 18307 5886 12170 8665 If 48 EAST MIDLANDS If 
If 2607 3920 12402 2534 9709 1667 If 49 EAST ANGLIA If 
If 15241 12891 43126 164641 8982 15858 139828 44230 If 50 SOUTH EAST If 
If 9430 5975 3247 8304 18687 4495 13534 12729 If 51 SOUTH .. lEST If 
If 2481 2129 9703 16561 13424 35170 If 52 WEST MIDLANDS If 
If 30084 18195 8178 42737 7694 9952 25093 14750 If 53 NORTH WEST If 
If 2766 2766 4829 4172 If 54 WALES If 
If 11849 11034 7553 26075 5651 4380 16048 5007 If 55 SCOTLAND If 
If 212 15373 13167 3382 4692 1278 3234 3136 If 56 NDRTHERN IRELAND If 
If If If 
If 1148 9720 90.40 3607 10717 2883 7834 6574 If 57 IRELAND If 
If If If 
If 574 10750 969 7416 22442 33895 2074 5471 26350 15360 If 58 DAHMAR.K If 
If If 59 OST FOR STORE BAELT If 
If If 60 VEST FOR STORE BAELT If 
If If If 
IE 1810 52360 6134 43648 11239 20859 2316 6987 11556 14157 IE 61 HELLAS If 
If 258 31766 1197 28304 4992 4378 1755 1563 1060 3520 If 62 VOREI ELLADA If 
If 256 3504 85 3375 2286 1560 1180 217 1640 If 63 KENTRIKI ELLADA If 
M 1003 16552 4753 11542 3750 14694 398 4180 i0116 8816 M 64 ATTIKI If 
If 293 538 99 427 211 227 163 181 If 65 NISIA If 
If If If 
If 22736 148826 29248 119578 108611 122287 42675 79613 56782 !f 66 ESPANA 
* If 856 7244 69 7175 11941 5261 1259 4002 1997 !f 67 NOROESTE 
* !f 1669 12870 4923 7946 12189 19089 10459 8630 13744 If 68 NORESTE If 
If 3162 14184 360 13824 848.0 33329 5547 27782 3088 
* 
69 MADRID If 
If 987 19649 4286 15363 13203 5630 2837 2793 7429 If 70 CENTRO If If 13520 81772 18650 63122 47681 49690 18979 30711 28600 If 71 ESTE 
* If 2442 12978 960 12018 13035 7554 3078 4476 1494 If 72 SUR IE 
If 100 130 130 2081 1735 515 1220 430 !f 73 CANARIAS !f 
!f !f 
* If 6662 114983 32007 82976 55110 35856 11884 4537 19435 18376 IE 74 PORTUGAL If 
If 3186 86265 29975 56290 28751 10929 2542 1853 6534 8019 IE 75 NORTE !f 
If 296 11633 728 10905 11108 5924 4055 576 1293 4932 If 76 CENTRO IE 
If 3105 16433 1278 15155 12639 17960 5070 2108 10782 5174 If 77 LISBOA E YALE DO TEJO !f 
If 75 625 599 1288 307 90 41 !f 78 ALENTEJO If 
If 623 220 220 If 7 9 ALGARVE 
* If 198 216 216 If 80 ACORES IE 
If 503 300 300 35 IE 81 MADEIRA IE 




1\) EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 ~ 
HUMBER OF HOMBRE DE 
425 MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
EXPRESSED IH FULL-TIME UNITS COHVERTI EH UNITES A TEMPS COMPLET 






* * )f REGIONS )f 481 
* 
483 )( 49 Jl 50 * 500-502 )( 
)( 
* 
)( )( )( 
* * 
---------------------------------------------------------------------------------)1 )f )( )( 
)( 1 EUR-12 )( 261508 529486 158U1 2821473 1923786 )( 
)( )( 
* lf 2 BR DEUTSCHLAND 
* 
92736 224912 48220 925934 653159 
* lf 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN )f 1432 487 28217 23105 
* )f 4 HAF18URG )f 5379 1822 2886 24670 14757 
* )f 5 HIEDERSACHSEH 
* 
17247 25860 2898 82901 61109 lf 
• )f 6 BREfiEN )( 11435 6605 lf 
)f 7 HORDRHEIH-WESTFALEN 
* 
14654 61716 4472 205926 147826 If 
)f 8 HESS EN 
* 
18215 23545 2777 98915 66796 lf 
)f 9 RHEINLAifD-PFALZ )( 8463 13630 45653 33225 lf 
)( 10 BADEN-WUERTTEMBERG )( 15784 44470 18328 156346 105092 
* lf 11 BAYERH lf 6883 43139 13340 218394 161089 
* )f 12 SAARLAND 
* 
4222 1019 15741 11746 
* I( 13 BERLIN <WEST> 
* 
456 3815 447 37736 21808 
* I( 
* * If 14 FRANCE )( 78582 109665 52574 746073 417018 lf 
If 15 ILE DE FRANCE 
* 
5236 15948 17064 280272 142511 lf 
)( 16 BASSIN PARISIEN lf 27311 27848 7756 102009 57060 
* If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS )( 2235 6773 3608 42336 22112 
* If 18 EST )( 5000 12539 4349 61525 31780 * 
If 19 OUEST 
* 
7938 12260 4275 69294 38515 
* )( 20 SUD-OUEST 
* 
1260 5424 1985 54662 34463 
* )( 21 CENTRE-EST 
* 
28910 26070 11637 76343 47097 
* )( 22 MEDITERRAHEE 
* 
692 2803 1900 59632 43480 
* )( )( lf 
If 23 IT ALIA If 33936 51981 13410 . 153458 113921 If 
)( 24 HORD OVEST If 15304 12143 2475 19771 15154 
* If 25 LOMBARD !A If 6882 17359 2574 19979 15802 
* )f 26 HORD EST )( 1091 5547 1994 19160 15826 If 
)( 27 Ef1ILIA-ROMAGHA If . 1359 6164 548 26978 22011 )( 
)( 28 CENTRO If 1595 4215 5246 15707 12027 If 
)f 29 LAZIO 
* 
3545 1807 373 15437 8505 
* )( 30 CAMPANIA If 627 839 115 6669 3673 )( 
lf 31 ABRUZZI-ttOL ISE 
* 
1039 1028 4225 2659 ")f 
lf 32 SUD If 1485 700 13820 99.02 
* lf 33 SICILIA 
* 





227 3439 2637 
* If )( 
* If 35 NEDERLAND 
* 
5352 21396 4163 238125 156258 
* lf 36 NOORD-HEDERLAHD )( 1552 473 17552 12048 If 
)f 37 OOST-NEDERLAHD )( 8104 710 47049 31842 )( 
If 38 l-IES T-HEDERLAtiD )( 5218 1445 114409 72777 )( 
lf 39 ZUID-HEDERLAHD )( 1225 6522 1535 59115 39591 )( 
lf )( lf 
If 40 BELGIQUE - BELGIE )( 5480 16842 7488 151377 103349 )( 
If 41 VLAAF1S GH!EST If 3208 12844 7087 100153 68511 If 
If 42 REGION WALLOHHE )( 2260 3860 112 32074 21382 )( 
If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. )( 138 288 19149 13455 If 




EURU5TAT: LAbOUR ~UST SURVEY 1988 
425 
HUMBER OF 
MANUAL AND NON-MI\HUAL WORKERS 
EXPRESSED IH FULL-TIME UHITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD 110RE EMPLOYEES 
---------------------------------------------------------------------------------IE 
l( M IE J( J( IE IE 
IE REGIOHS IE 481 IE 483 IE 49 IE 50 IE 500-502 IE 
J( J( IE J( J( IE IE 
------------------------~--------------------------------------------------------IE 
If If If 
IE 44 LUXEMBOURG IE 11747 8583 IE 
l( l( l( 
l( 45 UHITED KIHGDOM If 45831 92441 27457 576997 458731 IE 
IE 46 HORTH If 3004 If 
IE 47 YORKSHIRE AHD HUMBER IE J( 
IE 48 EAST MIDLAHDS IE 7351 If 
l( 49 EAST ANGLIA J( 1417 If 
l( 50 SOUTH EAST If 11381 32867 11806 IE 
l( 51 SOUTH WEST If 4517 8208 IE 
l( 52 WEST MIDLAHDS IE 14956 20203 4607 IE 
If 53 NORTH WEST )f 4601 10147 1677 IE 
)f 54 t-IALES IE 1398 2776 4080 J( 
)f 55 SCOTLAND IE 3049 IE 
)f 56 HORTHERH IRELAHD )f 1226 333 14728 9522 )f 
lf )f IE 
IE 57 IRELAIID IE 1751 4823 2226 9591 IE 
IE IE IE 
)f 58 DAHMARK If 1863 13243 5250 80733 56188 IE 
IE 59 OST FOR STORE BAELT )f IE 
lf 60 VEST FOR STORE BAELT lf - lf 
)f lf lf 
)f 61 HELL AS lf 1964 12051 1550 If 
IE 62 VOREI ELLADA If 897 2597 358 If 
lf 63 KEIITRIKI ELLADA lf 1116 177 lf 
lf 64 1\TTIKI lf 543 8157 1015 - lf 
lf 65 HISIA )f 181 lf 
lf )f If 
IE 66 ESPANA If 30543 26239 21074 586134 425664 IE 
l( 67 NOROESTE lf 1437 560 441 58804 46007 IE 
)f 68 HORESTE IE 10456 3288 2340 64953 44549 lf 
lf 69 MADRID IE 1201 1887 4722 111436 71391 If 
If 70 CEIHRO lf 6943 486 521 61839 48846 If 
lf 71 ESTE lf 9355 19245 11708 132360 93086 IE 
lf 72 SUR IE 1017 478 1200 112820 82803 )f 
lf 73 CAHI\RIAS J( 134 295 142 43922 38982 IE 
l( IE If 
l( 74 PORTUGAL l( 4935 12217 7360 125480 96684 IE 
l( 75 HORTE IE 3617 4047 4896 47134 38873 IE )( 76 CENTRO IE 202 4166 493 16709 13002 IE 
JE77 li SBOI\ E VALE DO TEJO J( 1078 3827 1929 51575 36725 IE 
l( 78 ALENTEJO IE 41 2114 1735 IE 
IE 79 ALGARVE IE 103 3468 2691 IE 
l( 80 ACOf'!ES IE 2285 1916 IE 
l( 81 MADEIRA J( 2195 1742 IE 
l( IE IE 
lE-----------------------------1(---------------------------------------------------
HOMI!RE DE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
COHVERTI EH UNITES A TEMPS COMPLET 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
\ 
EURUSTAT: LA8UUR COSf SURVEY 1988 
428 
MANUAL ~!ORKERS 
AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
OUVRIERS 
EH POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M If If If 1 - 5 If If 12.14,151f If If IE IE IE IE 
If REGIONS IE 1 - 5 IE (EXC.> If 11, 13 IE 22. 24 -IE 1 IE 11 IE 111.1 If 111.la If 111.1b IE 12 IE 
If IE IE 16+17> IE 21. 23 II 26, 3, 41E IE IE If If II If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M IE IE If 
If 1 EUR-12 If If 
II II IE 
If 2 BR DEUTSCHLAND If 67.9 68.4 77.6 66.2 62.3 80.0 81.0 99.8 56.4 If 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 66.6 67.1 80.8 64.0 54.5 If 
If 4 HAI1BURG IE 53.0 53.0 70.6 48.2 40.3 If 
If 5 NIEDERSACHSEN If 72.1 72.7 64.4 71.4 52.4 IE 
If 6 BREMEN If 63.8 64.4 62.2 If 
If 7 HORDRHEIH-WESTFALEN If 68.9 69.5 79.8 67.2 69.9 t 80.1 If 
If 8 HESS EN If 64.9 65.0 69.8 62.2 47.8 If 
II 9 RHEINLAND-PFALZ IE 69.2 69.8 61.2 68.2 49.5 II 
If 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 66.4 66.7 79.7 65.0 50.8 II 
If 11 BAYERN IE 68.6 68.9 74.8 66.5 51.2 IE IE 12 SAARLAND If 78.1 78.7 79.4 77.8 75.9 79.3 79.3 IE IE 13 BERLIN (WEST> If 67.2 68.3 65.1 If 
II IE IE 
II 14 FRAIICE IE 61.1 62.6 67.2 60.3 32.0 78.4 78.4 86.8 70.6 If 
If 15 ILE DE FRANCE If 40.0 42.5 32.7 33.9 23.1 If 
If 16 BASSIN PARISIEN If 71.4 71.5 80.4 70.4 27.8 IE 
II 17 NORD-PAS~DE-CALAIS I( 72.4 72.5 78.8 71.4 69.8 IE 
II 18 EST If 70.2 70.5 77.3 69.3 70.0 IE 
II 19 OUEST If 72.2 72.3 64.7 71.1 45.8 46.5 46.5 II 
II 20 SUD-OUEST If 64.8 65.0 34.2 63.9 31.1 If 
II 21 CENTRE-EST If 63.7 63.8 76.5 62.0 47.8 I. IE 
II 22 MEDITERRAHEE I( 61.7 61.9 68.4 56.6 39.0 If IE II If 
II 23 IT ALIA II 70.7 73.0 77.2 72.6 73.7 If 
II 24 NORD OVEST If 69.6 70.8 82.0 70.4 If 
If 25 LOI1BARDIA If 66.9 68.8 75.2 68.7 IE 
" 
26 HORD EST IE 76.2 77.8 85.1 77.4 If 
II 27 EUILIA-ROMAGNA If 70.8 71.7 62.8 71.2 IE 
If 28 CENTRO If 75.1 77.9 82.3 77.6 IE 
" 
29 LAZIO If 61.3 64.9 63.9 64.9 If 
" 
30 CAMPANIA If 74.7 79.4 84.3 79.3 If 
" 
31 ABRUZZI-MOLISE IE 78.2 80.6 68.0 81.1 If 
If 32 SUD IE 74.7 79.8 86.9 78.9 If 
" 
33 SICILIA IE 68.5 75.4 79.4 73.8 If 




35 HEDERLAHD If If 
" 
36 NOORD-NEDERLAHD If If 
" 
37 OOST-tiEDERLAHD If If 
" 
38 ~!EST-HEDERLAtiD If If 
" 
39 ZUID-NEDERLAND If If 
" 
If If 
IE 40 BELGIQUE - BELGIE II 65.7 75.5 75.3 73.5 88.9 IE 
" 41 VLAI\MS GEI·IEST If 71.6 77.6 83.2 76.0 IE 
" 42 REGION 1-JI\LLOHNE II 74.7 74.9 80.4 71.8 IE 
" 
43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. IE 31.0 65.5 61.9 IE IE IE IE 
IE-----------------------------IE-----------------------------------------------------------------------------------------------------




59 OST FOR STORE BAELT 
60 VEST FOR STORE BAELT 
61 HELLAS 
62 VOREI ELLADA 
63 KEHTRIKI ELLADA 
64 ATTIKI 
65 HISIA 










AS PER CEHT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
72.2 73.2 71.7 73.2 
66.7 67.3 55.1 65.9 
61.0 63.7 39.8 65.3 17.0 
72.8 74.6 42.4 77 .'t 26.0 
58.5 61.2 39.6 65.2 17.6 
53.0 55.6 17.4 56.1 11.0 
55.5 69.9 60.2 70.9 15.6 
72.4 73.2 76.3 71.7 58.1 
74.7 75.6 82.7 74.6 73.7 
74.4 75.0 75.7 74.5 56.0 
59.1 60 .. 0 39.8 58.8 24.6 
80.4 81.6 84.7 79:5 72.4 
72.0 72.7 68.0 71.9 45.6 
78.0 79.3 67.4 76.2 48.7 
82.5 83.8 62.5 74.8 61.5 
OUVRIERS 
EH POUR CEHT DU TOTAL 
SALARIES 


























EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
MANUAL l-IORKERS 
AS PER CEHT OF ALL 
Ef1PLOYEES 
1988 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
423 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 M If If If J( J( IE IE J( J( IE 
II 13 M 14 IE 15 IE 16 IE 17 W 21 ll 211 IE 211a IE 211b IE 22 IE REGIONS IE 
II M IE IE IE IE IE M M M M IE 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ll )I J( 
M M 1 EUR-12 ll 






























































































2 BR DEUTSCHLAND 
3 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
72.3 IE 4 HAMBURG 
75.1 IE S NIEDERSACHSEH 
77.3 IE 6 BREMEH 
73.8 w 7 HORDRHEIH-WESTFALEH 
73.7 II 3 HESSEN 
72.1 IE 9 RHEINLAND-PFALZ 
68.9 IE 10 BADEH-WUERTTEMBERG 
73.3 IE 11 BAYERN 
79.2 w 12 SAARLAND 
77.2 IE 13 BERLIN <WEST) 
IE 
60.7 IE 14 FRANCE 
33.1 M 15 ILE DE FRANCE 
69.3 w 16 BASSIN PARISIEN 
61.3 w 17 NORD-PAS-DE-CALAIS 
53.9 w 13 EST 
73.3 If 19 OUEST 
72.4 IE 20 SUD-OUEST 
64.4 IE 21 CENTRE-EST 























II IE IE 
II 49.2 48.4 50.5 37.6• 67.5 77.3 IE 23 ITALIA IE 
II 35.1 53.5 69.7 75.3 IE 24 NORD OVEST If 
II 50.7 45.0 57.1 79.9 If 25 LOrtBARDIA If 
ll 55.5 49.3 79.4 IE 26 NORD EST IE 
ll 51.4 56.6 57.2 43.1 72.4 IE 27 EMILIA-ROMAGNA IE 
II 54.0 66 . .3 30.8 79.5 IE 28 CENTRO IE 
II 22.7 39.8 76.4 ll 29 LAZIO ll 
ll 43.0 52.3 79.5 If 30 CAf1PAHIA IE 
II 48.9 59.1 82.2 ll 31 ABRUZZI-MOLISE IE 
ll 61.0 55.5 75.3 ll 32 SUD IE 
ll 51.7 49.7 55.8 32.8 IE 33 SICILIA IE 
ll 53.3 71.7 75.7 IE 34 SARDEGNA IE 
ll IE IE 
ll ll 35 HEDERLAHD IE 
II IE 36 HOORD-HEDERLAND If 
II If 37 OOST-NEDERLAHD If 
II : IE 38 WEST-NEDERLAND If 
M M 39 ZUID-NEDERLAND IE 
M M If 
II 49.7 27.0 53.0 75.2 IE 40 BELGIQUE- BELGIE IE 
IE 55.2 75.0 M 41 VLAAMS GEI·IEST w 
M 75.2 w 42 REGION WALLONNE w 
II 75.5 w 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. w 
II I( I( 
------------------------------------~------------------.----------------------------------------------w-----------------------------1( 
EURUSTAT: LABOUR COST SURVEY 
MAHUAL HORKERS 
AS PER CEHT OF All 
EMPLOYEES 
1988 
ESTABLISHMEHTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
59.5 
71.8 39.8 
7.4 17.1 45.4 
38.0 32.7 63.6 
1.7 17.4 63.4 
5.0 9.6 32.6 
49.0 8.5 65.0 
OUVRIERS 
EH POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 











I'\) EUR!lSl AT: LABOUR COST SURVEY 1988 ~ 
MANUAL WORKERS OUVRIERS 
428 AS PER CENT OF ALL EN POUR CEHT DU TOTAL 
EMPLOYEES SALARIES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· If w If If If w If If If IE If If 
If REGIONS w 221 w 224 If 23 IE 24 IE 247 IE 248 w 25 IE 26 IE 3 If 31 IE 
II II IE If II If IE IE II M II IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE 
II If IE 
II 1 EUR-12 If If 
II If If 
II 2 BR DEUTSCHLAND If 73.5 73.0 73.0 74.5 77.2 77.1 49.5 75.9 65.6 74;8 If 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN IE 83.7 74.1 79.7 80.0 46.8 61.0 75.0 IE IE 4 HAf1BUP.G If I 60.3 I 46.5 50.0 74.3 If 
If 5 HIEDEP.SACHSEH If 75.0 69.9 74.2 73.6 78.3 74.9 53.9 72.9 75.2 If 
II 6 BREitEN w 66.6 49.2 62.2 72.4 If 
II 7 NORDRHEIN-WESTFALEN If 71.7 75.1 72.1 77.2 69.7 51.3 67.7 74.1 II 
II 8 HESS EN If 67.6 68.1 67.8 76.7 59.8 44.9 63.9 72.4 IE 
II 9 RHEINLAtiD-PFALZ IE 71.8 70.5 61.2 73.7 68.1 78.9 51.0 72.5 80.0 IE 
If 10 BADEN-WUERTTEMBERG J( 67.6 79.8 73.4 76.2 72.4 47.0 75.7 63.8 73.7 IE 
J( 11 BAY ERN J( 31.4 76.9 79.7 79.4 82.6 81.4 53.9 75.8 62.5 75.9 If 
J( 12 SAARLAND If 82.3 74.6 72.8 75.3 59.1 80.3 81.7 IE 
J( 13 BERLIN ("JEST> J( 77.7 70.3 39.8 64.6 75.4 IE 
J( If If 
J( 14 FRANCE J( 52.9 61.2 72.2 67.2 73.0 71.4 36.9 52.9 57.7 71.5 J( 
w 15 ILE DE FRANCE w 31.7 28.1 64.3 51.9 50.4 48.4 13.5 33.8 34.4 57.9 w 
J( 16 BASSIN PARISIEN J( 65.5 69.1 80.3 75.0 76.7 75.4 53.7 70.6 76.5 w IE 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 55.1 68.0 78.6 79.0 80.7 73.4 52.2 61.3 72.4 80.0 If 
J( 18 EST If 36.7 67.2 72.1 72.3 80.1 79.2 56.5 55.9 70.3 74.3 IE 
J( 19 OUEST w 66.1 72.1 65.3 75.9 71.8 77.8 58.1 66.6 75.8 w 
II 20 SUD-OUEST 67.8 72.8 71.3 73.3 69.1 77.0 52.2 53.3 70.6 w 
If 21 CENTRE-EST 62.4 62.9 85.5 64.1 70.2 68.9 46.4 43.9 61.3 67.8 IE IE 22 MEDITERRAHEE 59.6 55.3 69.4 53.9 65.2 62.4 44.1 47.0 66.8 w 
If IE 
J( 23 IT ALIA 77.7 75.3 83.5 79.0 79.9 79.4 53.9 78.5 69.4 74.8 w 
w 24 NORD OVEST 74.1 77.1 82.0 79.3 77.6 83.3 58.0 67.5 69.1 IE 
w 25 LOMBARD !A 82.4 74.1 84.0 71.5 77.4 73.0 44.8 81.3 65.1 76.4 IE IE 26 NORD EST 80.0 76.4 86.4 80.4 80.1 84.5 55.9 75.1 77.3 IE 
w 27 EMILIA-ROf1AGNA 73.0 74.1 75.5 75.5 79.6 74.9 59.5 67.3 76.8 If 
If 28 CENTRO 78.6 76 .·5 82.4 82.7 83.0 84.8 60.4 73.3 72.1 w 
If 29 LAZIO 82.4 89.1 83.9 79.1 89.0 48.7 61.8 78.2 w 
II 30 CAMPANIA 79.7 75.6 84.3 84.6 79.6 86.6 64.8 76.0 84.1 If 
II 31 ABRUZZI-MOLISE 84.7 81.8 87.4 66.4 79.5 83.1 II 
II 32 SUD 75.6 86.9 83.5 78.4 68.7 79.9 81.3 w 
II 33 SICILIA 82.8 83.0 81.6 58.1 81.4 81.8 II 
II 34 SARDEGNA 73.9 83.7 81.9 81.4 54.7 80.4 87.3 II 
II If 
II 35 NEDERLAtiD If 
II 36 NOORD-NEDERLAND If 
II 37 OOST-HEDERLAND If 
II 38 WEST-NEDERLAND If 
If 39 ZUID-NEDERLAND If 
II If If 
If 40 BELGIQUE - BELGIE If 75.9 73.4 79.7 80.3 78.1 82.6 49.4 75.0 75.0 76.8 If 
If 41 VLAIIMS GEl-lEST IE 73.5 85.1 82.2 79.0 85.9 52.3 78.8 77.8 80.0 If 
If 42 REGION WALLONHE If 72.0 80.4 79.3 78.1 81.1 57.3 69.6 71.8 If 
If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 67.8 45.7 15.5 63.9 71.3 If 
If If If 11-----------------------------lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------




AS PER CEHT OF All 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
72.8 72.8 69.1 
73.8 45.6 72.0 
74.6 46.7 79.9 
42.0 71.4 
73.1 64.0 26.2 
60.2 
68.8 66.4 82.2 
65.7 70.5 88.2 
68.7 71.0 82.6 
70.6 49 .. 7 79.8 
79.8 78.4 85.8 
69.9 70.9 75.5 
78.8 71.0 82.0 
82.5 75.9 82.6 
67.1 80.3 79.1 
68.8 80.9 86.7 
66.8 40.4 




EH POUR CEHT DU TOTAL 
SALARIES 































1\) EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 en 
1\) 
MAtiUAL lr~ORKERS OUVRIERS 
AS PER CEHT OF ALL EN POUR CEHT DU TOTAL 428 
E11PLOYEES SALARIES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* * * * * 
M • M • • w w M 311 M 314 • 316 w 32 M 33 • 34 • 35 • 351 w 36 • 361 • REGIONS • 
* * • * * * • * 
If • • • 1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If • 
• • 1 EUR-12 * If • * M 79.4 71.6 74.1 62.2 30.0 59.7 75.5 75.2 56.6 74.1 
* 
2 BR DEUTSCHLAND • If 79.5 74.8 73.2 57.1 27.9 55.3 76.4 70.3 72.1 
* 
3 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
* If 74.6 71.2 57.5 13.3 33.0 78.3 57.9 50.7 • 4 HAMBURG If If 82.1 71.2 73.5 62.1 51.0 69.5 80.6 80.9 75.5 79.4 • 5 HIEDERSACHSEH If If 83.2 66.2 58.4 39.4 83.0 I 57.2 If 6 BREf·1EN • If 79.6 74.7 13.1 60.1 37.4 66.1 78.9 79.4 71.9 79.3 If 1 NORDRHEIH-WESTFALEH If 
If 71.6 65.8 75.7 60.4 27.1 52.7 76.2 59.0 If 8 HESSEH If 
If 81.0 74.8 80.2 67.1 12.4 73.3 79.4 75.1 59.8 If 9 RHEIHLAHD-PFALZ If 
If 80.5 69.5 70.6 62.2 20.3 60.5 70.8 72.2 45.8 If 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 
If 82.7 67.2 75.6 66.0 28.5 55.3 72.4 69.9 42.7 81.0 If 11 BAYERH If 
If 84.8 70.4 83.8 72.4 78.1 88.1 If 12 SAARLAND If 
If 75.2 74.2 59.9 54.9 62.9 76.1 69.2 74.3 If 13 BERLIH (WEST> If 
If If • If 75.8 70.0 68.7 57.7 9.4 47.4 70.5 68.4 41.6 71.5 If 14 FRANCE If 
If 64.9 41.8 47.8 33.7 5.7 25.4 53.9 55.7 23.7 57.8 • 15 ILE DE FRANCE If If 79.2 72.0 74.5 64.4 15.8 66.4 77.1 75.3 57.6 73.8 If 16 BASSIN PARISIEN If 
)f 76.7 85.5 73.5 61.1 31.3 59.9 71.9 79.4 70.3 75.9 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 
If 70.9 72.4 72.3 64.5 28.8 59.7 77.0 76.4 67.4 If 18 EST If 
)f 81.1 72.5 74.6 . 64.7 26.2 55.9 76.1 76.3 63.9 72.6 If 19 OUEST If 
If 70.7 65.9 72.4 55.3 10.5 56.7 70.3 64.1 32.5 78.9 If 20 SUD-OUEST If 
If 73.8 54.6 69.0 62.7 14.3 53.9 69.9 66.9 65.7 67.1 If 21 CENTRE-EST If 
If 66.2 78.3 65.2 55.6 1.7 47.4 62.6 34.6 37.3 63.1 If 22 MEDITERRANEE If 
)f )f If 
If 80 .6· 74.4 76.2 67.4 39.1 61.7 78.8 77.4 69.9 83.7 If 23 IT ALIA If 
If 78.5 76.4 71.0 67.9 40.2 58.3 77.2 71.2 64.3 83.5 If 24 NORD OVEST J( 
If 82.0 69.2 76.8 63.4 32.2 56.1 77.8 77.6 63.6 If 25 LOMBARDI A M 
If 78.2 72.5 78.0 71.0 76.4 78.7 74.5 86.9 )f 26 HORD EST • If 81.6 72.9 77.0 62.4 62.6 74.2 71.3 73.1 If 27 EMILIA-ROMAGHA • If 85.5 64.0 79.1 76.0 70.2 76.8 76.8 87.2 • 28 CENTRO If If 78.8 73.7 76.4 : 49.6 85.2 53.6 73.5 • 29 LAZIO If )f 86.0 84.1 83.5 76.0 70.2 83.4 83.1 73.6 M 30 CAMPANIA If 
)f 84.3 85.3 84.0 76.3 74.8 84.7 65.5 • 31 ABRUZZI-MOLISE M )f 75.9 82.3 81.7 81.9 81.4 80.6 76.7 If 32 SUD M 
If 81.4 85.8 80.6 70.2 87.1 82.5 86.4 If 33 SICILIA M 
)f 87.4 81.5 88.8 If 34 SARDEGNA M 
)f If M 
)f If 35 NEDERLAND • )f If 36 NOORD-NEDERLAND M 
II If 37 OOST-HEDERLAHD If 
)f • 38 WEST-NEDERLAND M If J( 39 ZUID-HEDERLAHD If 
)f M M 
If 78.3 81.0 76.9 69.7 39.4 67.7 86.5 87.6 69.2 83.9 If 40 BELGIQUE - BELGIE M 
If 83.9 83.2 79.6 72.3 55.9 70.5 86.1 87.1 78.6 84.7 If 41 VLAAMS GEl·!EST If 
If 71.5 78.3 72.9 68.5 19.1 72.3 81.6 64.3 78.7 If 42 REGIOH HALLOHHE )f 
If 65.2 74.0 52.5 4.9 50.1 )f 43 R .BRUX./ BRUSSELS GE. )f 
If If If 
--------··--------------------------------------------------------------------------------------------)1-----------------------------lf 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MANUAL l-lORKERS 
AS PER CENT OF ALL 
ErlPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
OUVRIERS 
EH POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
428 
lf-------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------lf If If )f If If If If If If If If 
If 311 If 314 If 316 If 32 If 33 If 34 If 35 If 351 If 36 If 361 If REGIONS If 
If If If If If If If If II If If If 
lf--------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------lf If If 
If 77.3 77.6 73.0 60.8 77.9 .If 4~ LUXEMBOURG If 
If If If 
If If 45 UNITED KINGDOM If 
If If 46 HORTH lf 
If lf 47 YORKSHIRE AND HUf'1BER If 
If M 48 EAST MIDLANDS lf 















If 73.2 77.8 
If 91.5 78.3 
If 70.2 
If 67.1 80.5 
)f 81.4 
If 
If 76.4 74.8 
If 75.7 82.5 
If 79.0 78.7 
)f 78.7 69.3 
If 76.4 84.5 
)f 73.7 70.0 
If 75.6 82.8 
If 72.8 84.3 
)f 
If 80.2 76.6 
If 81.3 76.6 
If 84.2 78.7 







































76.3 80.2 74.0 
53.8 72.9 78.6 
51.4 69.7 83.7 64.2 
74.4 81.1 96.0 
67.7 85.7 
41.0 62.6 59.3 
66.7 74.0 68.8 
76.5 80.5 74.1 
71.8 80.8 75.9 
57.3 58.9 49.6 
76.1 79.1 87.8 
66.0 73.5 66.3 
68.1 77.6 68.2 
79.8 78.7 
If 50 SOUTH EAST M 
If 51 SOUTH WEST M 
M 52 WEST MIDLANDS If 
If 53 NORTH WEST lf 
M 54 WALES If 
M 55 SCOTLAND M 
If 56 NORTHERN IRELAND If 
)f )f 
57 IRELAND If If 
)f )f 
79.2 58 DANMARK )f If 
59 OST FOR STORE BAELT If If 
60 VEST FOR STORE BAELT If If 
If If 
79.1 61 HELL AS If If 
97.4 62 VOREI ELLADA If If 
63 KEHTRIKI ELLADA lf If 
77.5 64 ATTIKI If If 
65 HIS !A )f lf 
If If 
66 ESPANA If If 
67 NOROESTE If If 
68 HORESTE If If 
69 MADRID If If 
70 CENTRO If If 
71 ESTE If If 
72 SUR If If 
73 CANARIAS If If 
If )f 
68.2 80.3 82.5 76.6 78.8 79.0 78.5 If 74 PORTUGAL If 
68.4 77.8 87.1 78.8 71.2 74.7 74.5 If 75 NORTE M 
76.0 88.8 83.4 75.0 89.1 84.9 86.7 If 76 CENTRO M 
67.2 77.0 75.7 75.1 74.7 78.1 78.0 If 77 LISBOA E VALE DO TEJO If 
91.3 86.8 82.8 68.7 If 78 ALENTEJO M 
82.3 60.6 85.6 85.6 If 79 ALGARVE If 
M 71.4 78.2 97.2 97.2 If 80 ACORES If 
If 48.1 85.7 76.0 If 81 MADEIRA If 
If If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------If-----------------------------If 
1\) 
~ EURUSlAT: LADOUR COST SURVEY 1983 
MANUAL WORKERS OUVRIERS 
423 AS PER CENT OF All EN POUR CENT DU TOTAL 
EMPLOYEES SALARIES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD 110RE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
IE * * * IE IE * .JE If If If * If REGIONS * 364 * 37 If 41/42 * 411-423 * 424-423 If 429 * 43 * 431 If 432 If 436 * If * * IE * * * * If IE If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
If IE * If 1 EUR-12 IE * If * IE If 2 BR DEUTSCHLAND * 40.5 63.9 65.0 66.1 ,61. 9 59.1 76.0 73.2 76.5 79.2 If If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN * 57.2 68.8 69.4 73.3 33.5 33.7 * If 4 HAI1BURG IE 64.3 51.2 58.1 49.6 9.6 * If 5 NIEDERSACHSEN IE 65.3 64.5 67.9 63.3 61.4 77.8 81.4 79.6 80.0 * 
' II 6 BREMEN * 46.6 55.7 57.1 66.9 * If 7 HORDRHEIN-WESTFALEN· I( 31.7 62.3 64.2 66.1 53.5 78.6 73.4 77.2 75.7 71.0 I( 
II 3 HESS EN I( 54.3 64.5 63.8 63.3 63.9 83.6 74.5 * II 9 RHEINLAND-PFALZ I( 67.6 63.4 72.0 60.2 31.3 77.1 32.3 83.1 IE 
IE 10 BADEN-WUERTTEMBERG I( 30.3 65.4 64.3 63.6 65.7 71.4 77.0 78.5 75.2 81.8 If 
If 11 BAYERH If 38.7 64.2 67.3 67.6 68.1 53.5 76.9 80.3 77.2 73.6 I( 
If 12 SAARLAND * 73.8 67.4 69.4 61.1 I( If 13 BERLIN (!..!EST> * 62.4 70.5 63.8 65.4 78.5 80.5 87.5 82.7 83.2 I( II * I( II 14 FRANCE I( 30.1 59.3 67., 63.4 59.7 71.9 68.7 76.0 73.9 I( 
IE 15 ILE DE FRANCE * 22.3 45.4 37.7 32.6 32.1 35.5 19.3 36.8 IE IE 16 BASSIN PARISIEN I( 42.6 69.6 70.7 71.4 64.1 74.3 80.2 80.3 72.1 I( 
II 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 69.4 71.3 72.0 63.8 70.7 64.2 75.1 76.2 IE 
II 18 EST * 57.3 73.4 69.2 70.7 64.2 77.5 71.1 31.7 81.2 I( II 19 OUEST I( 50.0 55.9 74.0 75.1 56.1 75.3 63.3 74.6 79.4 I( 
I( 20 SUD-OUEST I( 30.6 64.1 67.8 63.2 63.3 30.3 78.9 33.7 31.5 If 
If 21 CENTRE-EST * 56.3 50.4 69.3 70.2 62.5 63.7 66.4 69.7 78.3 * If 22 MEDITERRANEE * 25.8 44.7 75.2 77.1 65.5 71.2 75.8 63.7 69.4 * If If If 
If 23 IT ALIA If 56.2 65.3 76.5 76.8 69.0 88.5 80.2 79.3 83.9 81.1 If 
If 24 NORD OVEST * 47.4 64.0 73.0 73.7 66.5 86.8 78.6 80.1 84.4 74.4 * If 25 LOI1BI\RDIA If 49.3 57.2 75.1 76.3 67.0 79.9 83.3 81.8 84.3 * II 26 NO~D EST IE 58.9 80.8 75.5 77.3 63.9 88.4 82.7 77.2 86.8 83.9 * If 27 Ef1IL IA-ROflAGNA If 60.1 73.2 73.7 63.5 75.2 33.8 75.2 If 
II 28 CENTRO I( 66~2 78.2 75.6 78.6 88.9 80.5 76.3 37.6 31.4 If 
II 29 LAZIO * 51.9 46.8 76.6 77.1 73.2 79.9 35.4 39.4 If II 30 CAMPANIA If 67.1 85.7 35.9 77.3 88.7 91.8 93.7 36.5 If 
IE 31 ABRUZZI-MOLISE If 81.1 82.1 68.4 88.4 32.8 If 
If 32 SUD If 79.2 78.8 77.6 86.0 86.2 If 
If 33 SICILIA If 76.7 80.5 65.7 38.7 89.9 If 
IE 34 SARDEGNA If 79.8 81.9 74.4 82.6 If 
IE If If 
If 35 NEDERLAND If If 
II 36 HOORD-NEDEP.LAHD If If 
If 37 OOST-HEDERLAtfD If If 
II 38 l-IES T-tiEDERLAtfD I( If 
If 39 ZUID-NEDERLAHD If If 
If If Jf 
If 40 BELGIQUE - BELGIE If 57.2 55.6 74.0 75.3 70.1 69.3 84.7 85.9 81.9 91.4 Jf 
If 41 VLAAMS GEI-!ES T If 57.4 74.3 75.9 65.8 76.7 85.1 84.7 82.6 91.0 If 
If 42 REGION I~ALLONNE If 60.4 47.9 77.0 78.4 75.3 82.4 38.0 70.7 93.3 If 
If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 64.3 60.3 62.0 54.8 82.7 IE 





EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
428 
MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF All 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* lf )f )f )f If If If If If If If If 
M REGIONS If 36~ If 37 w ~l/42 w 411-423 If 424-428 w 429 If 43 M 431 If 432 If 436 w 
If M If If If If If If If If If M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If M If M 
M 44 LUXEf1BOURG If 78.9 82.7 71.5 If 
If M M 
If 45 UNITED KINGDOM If If 
If 46 NORTH If w 
lf 47 YORKSHIRE AND HUMBER If If 
If 48 EAST MIDLANDS If If 
w 49 EAST AHGLIA If w 
If 50 SOUTH EAST M M 
If 51 SOUTH WEST If M 
M 52 ~EST MIDLANDS If M 
w 53 NORTH WEST If If 
M 54 WALES If If 
If 55 SCOTLAND If If 
If 56 NORTHERN IRELAND If If 
If If If 
If If 77.1 62.5 81.7 81.3 83.1 84'.9 M 57 IRELAND 71.8 74.3 60.1 
If If If 
If If 54.5 74.3 72.0 71.4 If 58 DANMARK 76.0 77.8 65.8 
If If If 59 OST FOR STORE BAELT 
If If If 60 VEST FOR STORE BAELT 
If )f If 
If If 68.6 83.7 77.0 75.5 83.0 If 61 HELL AS 60.9 60.0 47.5 
If If 88.6 79.5 75.8 85.1 M 62 VOREI ELLADA 74.4 73.7 41.0 
If If I 75.1 75.4 87.6 If 63 KEHTRIKI ELLADA 66.5 67.5 48.2 
If If 64.7 68.9 75.2 74.5 81.0 If 64 ATTIKI 43.4 39.6 46.7 
If If '86.0 86.4 If 65 NISIA 61.1 63.8 58.7 
If If If 
If If 51.4 77.7 76.7 80.5 If 66 ESPANA 72.8 73.7 68.0 
If If 59.3 93.2 89.7 91.6 If 67 NOROESTE 74.2 73.5 71.8 
If If 65.6 84.9 78.0 75.9 If 68 NORESTE 73.8 7't. 2 69.8 
If If 44 .. 3 30.1 79.7 94.4 If 69 MADRID 65.8 67.6 69.2 
If If 79.9 61.1 83.9 88.4 If 70 CENTRO 76.8 77.4 74.3 
If If 53.9 85.5 75.5 79.1 If 71 ESTE 70.3 70.9 65.5 
If If 38.9 86.5 82.3 89.9 If 72 SUR 75.0 77.3 65.2 
If If 24.6 89.0 82.4 If 73 CANARIAS 77.3 77.3 72.3 
If If If 
If 74 PORTUGAL If 84.1 65.3 65.7 65.3 50.7 89.0 89.8 88.9 89.5 If 
If 75 NORTE w 85.7 66.3 65.5 72.7 88.8 88.2 88.7 89.3 M 
If 76 CENTRO If 92.2 68.9 67.4 76.0 90.5 90.1 93.2 91.4 w 
w 77 LISDOA E VALE DO TEJO w 78.7 61.9 63.8 54.3 50.8 89.5 91.5 91.4 88.3 w 
If 78 ALENTEJO If 62.4 60.8 81.4 84.8 If If 79 ALGARVE If 63.8 63.1 68.1 If 
If 80 ACORES If 82.3 83.2 70.7 79.7 88.4 w 
If 81 MADEIRA If 79.2 85.0 72.9 78.3 If 
If lf If 
M-----------------------------w-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I\) EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 0> 
0> 
F1AHUAL lr!ORKERS OUYRIERS 
AS PER CENT.OF ALL EN POUR CENT DU TOTAL 428 
EMPLOYEES SALARIES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABL I SSEMEifTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
11----------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II If II II II II II II II II II II 
II 44 II 45 II 4511452 II 453/454 II 46 II 47 II 471 II 472 II 4731474 II 48 If REGIONS II 
II II II II II II II II II II II l( 
11------------------------------~-----------------------------------------------------------~----------------------------------------II II l( 
II : II 1 EUR-12 If 
II II II 
II 77.4 80.0 81.5 80.4 77.7 59.5 75.8 73.7 51.5 74.3 II 2 BR DEUTSCHLAND If 
II 87.1 78.2 67.7 76.7 75.5 64.3 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN II 
If 69.7 66.0 74.4 24.6 67.3 22.2 70.2 If 4 HAMBURG If 
II 76.1 82.5 81.7 83.3 79.3 58.5 76.7 74.7 47.3 74.3 II 5 NIEDERSACHSEH II 
II 67.5 65.5 74.0 58.7 72.7 56.3 II 6 BREf1EH II 
II 78.4 78.0 80.0 78.3 77.7 60.5 75.6 71.9 51.5 74.3 II 7 NORDRHEIN-WESTFALEH II 
II 72.4 81.5 83.7 82.0 76.9 57.6 52.0 73.3 II 8 HESS EN II 
II 82.0 83.9 84.7 82.8 77.9 62.7 80.2 73.0 52.2 74.3 II 9 RHEINLAND-PFALZ II 
II 76.6 76.8 76.0 77.9 74.9 60.9 75.3 73.1 52.8 73.0 II 10 BADEH-WUERTTEMBERG II 
II 79.6 81.9 82.2 82.6 79.9 61.5 "74. 7 75.4 55.1 76.7 II 11 BAY ERN l( 
II 86.4 87.1 75.9 56.8 86.3 52.9 77.6 II 12 SAARLAND If 
II 63.5 78.7 67:3 61.2 84.4 If 13 BERLIN CWEST> If 
If II II 
II 78.6 73.7 81.0 71.9 77.1 59.2 69.0 70.6 51.9 65.3 II 14 FRANCE If 
II 72.2 45.2 63.7 45.7 55.0 39.5 39.1 54.6 37.3 28.5 II 15 ILE DE FRANCE l( 
II 78.6 80.4 76.4 80.8 81.4 71.4 71.3 72.7 70.2 74.7 l( 16 BASSIN PARISIEN II 
l( 84.7 84.6 83.1 84.9 78.3 71.7 72.5 73.1 70.5 77.9 II 17 NORD-PAS-DE-CALAIS, II 
II 72.5 71.1 75.6 69.5 76.9 67.0 74.3 73.0 60.3 70.6 l( 18 EST l( 
II 85.4 78.4 82.1 75.8 78.7 66.7 72.3 73.2 60.7 78.4 II 19 OUEST l( 
II 82.5 82.0 86.4 79.0 81.2 63.2 68.7 75.8 53.7 73.0 l( 20 SUD-OUEST l( 
II 81.5 76.6 80.7 75.3 78.5 64.3 71.5 72.4 57.0 60.8 II 21 CENTRE-EST l( 
l( 79.9 68.0 75.6 66.5 67.0 59.8 69.2 74.8 52.5 66.7 II 22 MEDITERRANEE l( 
II If II 
If 81.7 84.3 89.1 82.6 80.2 71.0 82.6 78.8 63.1 75.7 II 23 IT ALIA II 
If 81.4 76.6 89.0 75.2 81.6 68.0 84.9 78.8 56.8 77.9 If 24 NORD OYEST If 
If 81.3 83.1 87.5 82.2 76.4 68.2 80.1 76.4 62.1 69.1 II 25 LOMBARDI A If 
If 82.9 86.6 89.7 85.7 82.0 78.5 82.5 83.8 73.2 78.2 II 26 NORD EST If 
If 80.8 80.4 87.8 76.5 75.9 73.0 84.4 17.3 68.7 74.5 If 27 EMILIA-ROMAGNA II 
If 77.9 86.1 88.7 84.8 80 .. 4 78.5 79.4 84.7 70.7 80.9 If 28 CENTRO If 
II 81.0 88.9 80.3 84.1 63.9 83.7 68.2 59.3 83.5 If 29 LAZIO If 
If 85.8 92.7 93.4 92.1 86.3 78.5 83.4 84.3 74.0 84.4 II 30 CAMPANIA If 
II 86.1 86.9 91.4 86.4 84.9 81.9 I 77.6 83.7 II 31 ABRUZZI-MOLISE II 
II 93.0 93.4 92.9 87.6 74.0 87.4 58.3 75.0 If 32 SUD If 
II 91.0 97.6 90.2 86.1 67.5 81.9 58.1 72.3 If 33 SICILIA If 
II 88.8 67.7 80.7 51.0 73.0 If 34 SARDEGNA II 
II II II 
If If 35 HEDERLAHD If 
If II 36 NOORD-NEDERLAND II 
If If 37 OOST-NEDERLAND l( 
II If 38 WEST-NEDERLAND If 
II If 39 ZUID-NEDERLAHD If 
II If II 
II 83.3 88.1 92.5 88.2 85.9 62.8 72.5 71.4 57.4 77.5 If 40 BELGIQUE - BELGIE II 
II 80.8 90 .. 1 92.6 90.4 86.3 65.3 77.6 78.0 59.1 78.8 If 41 VLAAMS GEI·JEST If 
II 82.4 86.6 89.7 83.3 66.0 67.4 74.1 59.0 75.7 If 42 REGION WALLOHHE If 
II 96.9 62.3 60.1 82.5 51.0 51.0 51.2 15.6 If 43 R.BRUX.I BRUSSELS GE. If 
II If If 
----------------------------------------------------~------------~-----------------------------------lf-----------------------------11 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
f·1ANUAL ~IORKERS 
AS PER CENT OF ALL 
Ef1PLOYEES 
1988 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
OUVRIERS 
EH POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
428 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If If If If If If If If If If If If 
lf 44 If 45 If 451/452 If 453/454 If 46 If 47 If 471 If 472 If 473/474 If 48 If REGIONS If 
lf If If If If If If If If If If If 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If If If 
If 75.8 95.6 87.6 55.9 71.8 If 44 LUXEMBOURG If 
If If If 
I( lf 45 UNITED KINGDOM If 
I( I( 46 NORTH If 
I( If 47 YORKSHIRE AND HUMBER lf 
lf If 48 EAST MIDLAHDS M 
lf If 49 EAST ANGLIA If 
I( If 50 SOUTH EAST If 
If If 51 SOUTH WEST If 
I( If 52 WEST MIDLANDS If 
If I( 53 NORTH WEST If 
If If 54 ffiALES If 
lf I( 55 SCOTLAND If 
I( I( 56 NORTHERN IRELAND If 
If If If 
I( 85.6 86.8 87.1 77.9 65.1 71.5 62.8 79.4 I( 57 IRELAND If 
If If :IE 
I( 70.0 75.3 68.1 78.0 76.6 53.6 76.8 71.4 48.4 68.8 I( 58 DAHMARK If 
I( I( 59 OST FOR STORE BAEL T If 
I( I( 60 VEST FOR STORE BAELT If 
If If If 
If 79.3 90.2 90.1 89.9 83.2 45.9 23.2 52.2 45.6 73.0 If 61 HELL AS If 
If 90.7 94.8 98.9 94.6 86.5 40.7 25.0 63.9 32.6 77.4 If 62 VOP.EI ELL ADA If 
I( 77.0 93.0 96.5 93.3 75.8 60.3 57.1 66.8 73.2 If 63 KEHTRIKI ELL ADA If 
I( 78.7 80.5 87.7 77.4 82.7 46.0 23.4 46.1 46.9 71.8 If 64 ATTIKI If 
I( 73.7 91.3 92.9 90.6 94.3 37.9 21.5 43.1 If 65 NISIA If 
If I( If 
I( 82.0 85.4 87.6 84.9 84.0 61.5 71.5 56.2 75.7 If 66 ESPANA If 
If 86.8 82.7 46.4 83.0 85.4 59.7 68.1 57.1 17.8 lf 67 NOROESTE M 
If 74.5 85.1 88.4 83.1 84.5 67.4 72.9 60.9 78.4 I( 68 HORESTE If 
If 79.6 77.3 87.3 77 .o 82.1 56.8 67.5 54.6 71.4 I( 69 MADRID ·w 
If 85.6 88.6 87.8 88.9 88.1 67.7 70.7 64.7 17.9 I( 70 CENTRO I( 
I( 81.4 85.8 87.5 85.3 81.5 60.3 72.5 52.8 74.4 If 71 ESTE If 
M 89.6 88.9 86.9 89.1 88.3 71.5 70.1 72.5 71.3 If 72 SUP. If 
If 90.0 63.6 63.6 85.2 66.4 73.6 63.4 72.9 If 73 CAHARIAS If 
I( If If 
If 87.6 89.5 89.6 89.4 85.2 66.4 70.8 74.3 61.9 80.0 I( 74 PORTUGAL If 
If 88.2 89.9 89.6 90.1 88.3 71.8 74.0 83.7 67.5 81.5 I( 75 NORTE M 
If 87.2 88.9 91.6 88.7 81.1 75.3 74.9 80.4 74.0 78.3 If 76 CENTRO lf 
If 86.6 87.5 88.7 87.4 82.6 60.3 65.5 64.4 57.1 79.5 I( 77 LIS BOA E VALE DO TEJO lf 
If 100.0 90.7 90.7 74.6 84.0 93.3 73.2 If 78 ALENTEJO If 
If 90.9 79.1 79.1 ll 79 ALGARVE If 
ll 87.4 52.8 52.8 ll 80 ACORES ll 
I( 88.7 48.3 48.3 51.4 lf 81 MADEIRA J( 
lf I( ll 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1(-----------------------------lf 
1\) 
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428 AS PER CENT OF ALL EH POUR CENT DU TOTAL 
EMPLOYEES SALARIES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD 110RE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
---------------------------------------------------------------------------------· l! If If If If If If 
l! REGIONS If 481 If 483 If 49 If 50 If 500-502 If 
If If Jf If If If Jf 
---------------------------------------------------------------------------------· l! If Jf 
lf 1 EUR-12 If . lf 
lf l! lf 
lf 2 BR DEUTSCHLAtiD II 72.7 75.0 71.7 82.2 83.5 lf 
II 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 77.3 63.2 84.5 85.7 If 
lf 4 HAriBUP.G II 71.5 66.7 62.2 78.8 78.4 If 
lf 5 NIEDERSACHSEN II 70.6 76.7 77.4 83.9 84.8 If 
l! 6 BP.EI1Eif II 79.0 83.4 lf 
II 7 NORDRHEIN-WESTFALEN l! 74.1 74.4 73.0 81.1 81.5 lf 
l! 8 HESS EN l! 75.1 72.0 71.3 82.2 82.6 II 
II 9 RHEINLAtiD-PFALZ If 75.0 73.8 82.8 85.6 lf 
l! 10 BADEH-WUERTTEMBERG )( 67.3 75.0 70.1 81.5 84.5 Jf 
Jf 11 BAYEP.H )( 75.6 76.9 75.1 83.1 84.4 Jf 
Jf 12 SAARLAND Jf 78.0 75.8 I 83.5 84.2 )( 
l! 13 BERLIN (I-lEST> Jf 76.2 85.4 72.3 81.7 82.7 lf 
)( )( lf 
lf 14 FRAHCE )( 66.0 64.6 65.6 73.9 74.4 )( 
)( 15 ILE DE FRANCE Jf 39.4 25.2 63.9 67.6 67.4 Jf 
)( 16 BASSIN PARISIEN Jf 77.4 72.3 74.5 80.0 80.9 lf 
)( 17 NORD-PAS-DE-CALAIS )( 68.1 81.1 77.6 78.9 76.3 Jf 
l! 18 EST )( 66.4 72.3 67.7 75.8 78.5 Jf 
l! 19 OUEST Jf 77.4 79.0 67.4 79.9 80.1 Jf 
l! 20 SUD-OUEST Jf 61.9 75.9 69.7 75.5 73.4 Jf 
l! 21 CENTRE-EST Jf 57.1 64.8 59.2 75.1 76.4 )( 
l! 22 MEDITERRANEE )( 59.7 68.4 46.5 77.8 78.6 Jf 
l! )( Jf 
l! 23 IT ALIA l! 78.3 73.9 76.9 77.5 79.4 Jf 
l! 24 NORD OVEST II 79.1 76.4 74.9 78.6 80.5 Jf 
II 25 LOF1BARDIA Jf 71.0 68.2 75.4 72.4 74.8 Jf 
l! 26 NORD EST l! 75.8 79.0 86.6 81.1 81.0 Jf 
l! 27 EMILIA-ROMAGNA l! 74.6 74.3 71.2 76.1 76.8 )( 
l! 28 CEHTRO Jf 83.2 80,1 76.7 81.2 84.5 Jf 
If 29 LAZIO Jf 86.4 78.4 59.9 65.2 68.2 If 
l! 30 CAI1PAHIA Jf 84.9 84.0 77.8 81.1 81.4 Jf 
l! 31 ABRUZZI-MOLISE Jf 83.6 83.9 78.8 83.2 If 
l! 32 SUD If 73.1 78.5 84.6 86.5 If 
II 33 SICILIA Jf 63.5 82.6 83.1 l! 
l! 34 SARDEGHA Jf 73.7 83.8 84.7 )( 
l! Jf If 
l! 35 HEDEP.LAHD l! Jf 
l! 36 NOORD-HEDEP.LAND Jf Jf 
ll 37 OOST-HEDERLAHD ll Jf 
If 38 1-JEST-HEDERLAIID l! lf 
lf 39 ZUID-NEDEP.LAND II Jf 
If ll l! 
If 40 BELGIQUE - BELGIE ll 79.0 77.0 84.7 85.2 85.7 ll 
If 41 VLAAtiS GEIIEST l! 79.9 78.4 85.9 86.1 86.7 lf 
l! 42 REGIOH WALLOHHE l! 77.6 74.9 57.9 86.9 87.2 If 
lf 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. II 9.1 67.2 77.7 78.6 l! 
If ll )( 1!-------··---------------------lf---------------------------------------------------




AS PER CEHT OF All 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
---------------------------------------------------------------------------------1( lf If M If M M M 
If REGIOHS If 481 M 483 If 49 If 50 M 500-502 If 
lf lf M If If If If 
---------------------------------------------------------------------------------1( M M M 
If 44 LUXEMBOURG If 89.5 91.5 If 
If If If 
M 45 UNITED KINGDOM M If 
M 46 HORTH M If 
If 47 YORKSHIRE AND HUMBER If If 
If 48 EAST MIDLANDS If If 
If 49 EAST ANGLIA If If 
)I 50 SOUTH EAST )I )I 
If 51 SOUTH lo!EST If )I 
)I 52 l.JEST MIDLANDS If If 
If 53 NORTH WEST If If 
If 54 !.-!ALES )I )I 
)I 55 SCOTLAND If If 
)I 56 NORTHERN IRELAND )I )I 
)I If )I 
If 57 IRELAND )I 83.4 77.9 78.1 69.8 )I 
If If If 
)I 58 DAHMARK If 73.1 68.0 67.4 73.8 74.3 )I 
)I 59 OST FOR STORE BAELT )I If 
)I 60 VEST FOR STORE BAELT )I M 
If, If If 
lf61 HELL AS • 75.5 72.6 78.4 If If 62 YOREI ELLADA If 72.8 79.2 86.4 If 
If 6 3 KEHTRIKI ELLADA If 67.0 84.2 If 
If 64 ATTIKI If 69.2 71.9 74.5 If 
If 65 HISIA If 43.1 If 
If If If 
If 66 ESPANA )I 76.4 74.9 69.3 77.9 77.5 If 
If 67 NOROESTE If 77.2 79.1 67.0 74.4 71.5 )I 
If 68 NORESTE If 78.7 77.5 74.4 77.7 79.6 IE 
)I 69 MADRID If 73.9 69 .. 9 55.9 63.8 60.4 )I 
If 70 CENTRO • 77.9 77.3 72.4 86.2 86.9 If II 71 ESTE )I 73.7 74.7 74.3 77.5 76.3 )I 
)I 72 SUR )I 68.4 77.6 64.7 85.6 84.8 )I 
)I 73 CAll ARIAS IE 76.1 71.6 41.5 88.6 88.5 )I 
)I )I )I 
)I 74 PORTUGAL If 77.3 82.1 81.8 81.2 81.2 If 
)I 75 NORTE If 79.6 84.0 82.5 85.2 85.3 If 
)I 76 CENTRO If 79.3 79.3 87.9 79.1 78.0 If 
)I 77 LISBOA E YALE DO TEJO If 68.9 83.2 78.6 78.5 78.3 If 
)I 78 ALENTEJO )I 73.2 84.2 83.9 )I 
)I 79 ALGARVE )I 83.5 ·72.6 75.8 )I 
If 80 A CORES )I 80.0 78.5 )I 






EH POUR CEHT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
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WOMEN 
AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If 
If If IE 1 - 5 If IE 12,14,15M IE IE IE IE IE IE 
IE REGIONS IE 1 - 5 II (EXC.) IE 11, 13 IE 22, 24 -IE 1 If 11 If 111.1 IE 111.1a If 111.1b IE 12 IE 
If II IE 16+17) If 21, 23 IE 26, 3, 41f If IE IE IE IE IE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IE IE IE ll II 1 EUR-12 IE • ll 
If If J( 
IE 2 BR DEUTSCHLAND If 24.5 24.7 4.7 27.7 10.8 3.2 2.9 6.7 IE II 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 25.4 25.7 5.1 29.1 14.4 M 
IE 4 HAI!I!URG IE 23.6 24.4 8.1 27.4 13.9 
IE 5 NIEDERSACHSEN IE 22.9 23.1 11.7 25.6 14.2 
IE 6 BRErtEif If 20.7 21.0 23.2 
IE 7 NORDRHEIN-WESTFALEN M 20.7 20.9 3.3 23.9 
IE 8 HESSEl! M 24.8 24.9 7.8 27.3 
IE 9 RHEIIILAND-PFALZ If 21.5 21.6 13.0 23.5 
IE 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 27.7 27.9 . 9.8 30.2 
If 11 BAYERN If 28.4 28.6 9.2 32.4 
IE 12 SAARLAND If 16.2 16.2 3.3 20.4 
IE 13 BERLIN (WEST> IE 28.6 29.5 34.2 
IE If 
If 14 FRANCE M 
IE 15 ILE DE FRANCE IE 
If 16 BASSIN PARISIEN w 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS IE 
If 18 EST IE 
IE 19 OUEST M 
M 20 SUD-OUEST M 
IE 21 CENTRE-EST IE 
IE 22 MEDITERRANEE IE 
If If 
w 23 ITALIA If 
w 24 NORD OVEST IE 
If 25 LOMBARDIA If 
If 26 NORD EST IE 
If 27 ErtiLIA-ROMAGNA If 
If 28 CENTRO w 
If 29 LAZIO IE 
If 30 CAI1PANIA IE 
IE 31 ABRUZZI-MOLISE w 
w 32 SUD If 
If 33 SICILIA IE 
































































































M 40 BELGIQUE - BELGIE IE 18.2 19.9 2.9 23.4 
IE 41 VLAAflS GEl-!EST IE 21.8 21.8 2.3 25.2 
IE 42 REGION WALLONNE M 17.5 17.5 4.9 21.1 























3.3 3.3 If 
If 
If 




























" 1.7 If 
If 
If 
If II IE IE 
11-----------------------------IE-----------------------------------------------------------------------------------------------------




AS PER CENT OF All 
Et1PLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
32.0 33.3 4.4 34.6 
26.5 26.5 13.2 30.6 
34.3 35.6 6.8 37.5 12.6 
41.0 42.5 5.8 45.7 6.9 
26.9 28.2 5.8 32.3 10.5 
33.0 33.7 20.7 33.8 17.6 
20.5 24.6 2.2 27.0 8.9 
16.4 16.6 3.7 20.4 6.7 
12.4 12.7 1.7 16.4 2.2 
12.8 13.0 4.0 14.6 5.7 
15.7 15-5 16.1 18.2 24.0 
13.7 14.1 2.6 18.8 2.8 
22.4 22.7 6.3 25.5 8.2 
11.4 11.5 3.3 17.8 7.6 
7.6 7.7 8.0 16.6 7.0 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
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w------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------w M M M M M M M M M M M 
M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 21 M 211 M 211a M 211b M 22 M REGIONS M 
IE M M M M M IE M M M IE M 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IE M M 
IE M 1 EUR-12 M 
M M M 
IE 11.7 14.9 13.3 15.5 19.4 8.1 10.6 M 2 BR DEUTSCHLAND M 
IE 5.6 15.9 M 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN M 
M 20.3 22.8 If 4 HAMBURG M 
M 11.2 9.6 15.1 17.6 8.4 M 5 NIEDERSACHSEN M 
' M 3.3 M 6 BREMEN M 
M 15.4 20.6 9.9 M 7 NORDRHEIN-WESTFALEN M 
M 11.0 21.5 M 8 HESSEN M 
M 10.8 M 9 RHEINLAND-PFALZ M 
IE 27.5 18.4 18.5 16.8 M 10 BADEN-WUERTTEMBERG M 
IE 8.2 16.5 22.4 15.4 M 11 BAYERN M 
IE 4.4 M 12 SAARLAND M 
IE 12.2 M 13 BERLIH <WEST> M 
M M M 
IE 20.9 M 14 FRANCE M 18.3 11.8 21.3 17.9 6.5 5.9 3.8 10.5 11.6 
IE 22.1 W'15 ILE DE FRANCE M 34.1 38.1 21.6 21.2 32.2 
M M 16 BASSIN PARISIEN M 10.0 17.8 16.9 11.5 
M M 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 12.7 15.9 - 5.8 
M M 18 EST M 10.1 13.6 13.4 5.9 5.9 3.7 11.1 9.3 
IE M 19 OUEST M 14.8 6.1 30.0 17.8 14.9 14.9 10.8 
IE 20.5 M 20 SUD-OUEST M 16.8 9.3 14.-3 15.2 5.1 11.0 
M M 21 CENTRE-EST M 19.4 10.3 10.3 23.1 11.9 
IE IE 22 MEDITERRANEE IE 7.1 9.3 9.6 12.6 6.3 9.0 
M IE M 
IE 8.0 5.4 IE 23 ITALIA * 6.6 9.2 7.1 6.7 
IE ~ 7.4 * 24 NORD OVEST * 15.6 9.5 4.6 
IE 7.0 M 25 LOMBARDIA * 6.2 13.7 7.6 
M 6.5 IE 26 NORD EST IE 8.1 12.4 
IE 7.3 14.6 IE 27 EMILIA-ROMAGNA M 6.6 7.7 15.2 
M 0.9 4.4 M 28 CENTRO M 6.8 5.7 
IE 5.2 M 29 LAZIO IE 20.8 11.5 
IE 2.1 M 30 CAMPANIA IE 8.7 5.0 
M 4.9 4.0 IE 31 ABRUZZI-MOLISE IE 5.9 
IE 1.0 M 32 SUD M 2.9 6.8 
M 1.5 M 33 SICILIA M 2.3 6.0 7.4 
M 3.4 1.5 IE 34 SARDEGNA If 7.4 
M M If 
w M 35 NEDERLAND M 
w M 36 NOORD-NEDERLAND IE 
M M 37 OOST-NEDERLAND M 
M w 38 WEST-HEDERLAHD If 
w M 39 ZUID-HEDEP.lAHD M 
M If If 
II 6.0 10.2 15.8 4.1 M 40 BELGIQUE - BELGIE M 
M 5.0 5.2 M 41 VLAAMS GEl·IEST M 
w 9.9 M 42 REGION WAllOHNE If 
If 35.7 2.7 M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. M 
M If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------If-----------------------------If 
·. 
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M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•---------M lf lf lf lf lf lf lf If lf If If 
M 13 If 14 If 15 lE 16 lE 17 lE 21 If 211 w 211a lE 2llb M 22 lE REGIONS lE 
If If If If If If If If If If If If 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ll If If If 2.7 M 44 LUXEMBOURG M M M M 
ll If 45 UHITED KINGDOM If M If 46 NORTH I( 
ll ll 47 YORKSHIRE AHD HUMBER If 
ll If 48 EAST MIDLANDS If 
ll If 49 EAST AHGLIA If 
ll If 50 SOUTH EAST If 
ll ll 51 SOUTH WEST If 
If M 52 WEST MIDLANDS If 
If If 53 NORTH WEST lE 
If If 54 WALES lE 
lE lE 55 SCOTLAND If M lE 56 NORTHERN IRELAND lE M lE If 
If 15.1 6.8 M 57 IRELAND If 
If If If 
lE 6.9 22.6 15.4 If 58 DANMARK If M If 59 OST FOR STORE BAELT If 
lE ll 60 VEST FOR STORE BAELT If 
ll If lE 
If 10.2 15.6 15.2 4.6 11.1 If 61 HELL AS lE 
lE 10.2 11.0 5.5 5.0 ll 62 VOREI ELL ADA lE 
ll 14.1 9.9 6.8 3.8 15.9 If 63 KEIHRIKI ELL ADA lE 
ll 9.5 24.0 20.5 26.0 8.5 If 64 ATTIKI lE If 6.1 8.4 12.9 lE 65 NISIA If M M lE M 10.0 9.9 8.3 4.5 5.8 M 66 ESP AHA M 
lE 3.9 5.6 6.1 2.1 3.5 M 67 NOROESTE lE M 12.3 5.9 10.1 6.1 4.8 lE 68 NORESTE lE M 17.3 30.3 13.8 18.0 14.7 If 69 MADRID lE 
If 10.6 3.7 6.6 7.0 5.1 If 70 CENTRO If M 7.0 8.0 9.7 24.6 8.2 If 71 ESTE lE M 5.2 10.2 6.0 3.4 3.0 lf 72 SUR lf M 10.4 7.2 6.6 6.0 M 73 CAHARIAS M M M lf 
If 15.3 7.4 13.9 15.3 10.9 7.9 If 74 PORTUGAL lf 
lf 7.8 4.5 13.9 6.9 lf 75 HORTE If 
If 7.4 10.9 13.0 lf 76 CENTRO If 
lf 21.1 18.6 60.6 7.1 M 77 LISBOA E VALE DO TEJO If 
lf 6.9 11.8 M 78 ALENTEJO lE 
lf 17.8 lf 79 ALGARVE If 
lf 10.0 12.5 lf 80 A CORES If 
lf 5.9 7.1 lf 81 MADEIRA If 
lE lE If 
-------------------~---------------------------------------------------------------------------------M-----------------------------M 
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WOMEN 
AS PER CEHT OF All 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
If If If If If If If If If If If If 
If REGIONS If 221 If 224 w 23 If 24 If 247 If 248 If 25 w 26 If 3 If 31 w 
If If If If If If If If If If II If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* II If If 
II 1 EUR-12 M M 
If If If 
II 2 BR DEUTSCHLA"D If 7.2 16.0 10.0 21.8 20.5 40.0 27.9 14.2 23.6 21.0 If 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 5.1 17.0 17.4 31.7 36.5 24.4 19.9 If 
II 4 HAUBURG If 29.2 37.8 19.9 18.3 If 
II 5 HIEDERSACHSEN If 6.0 12.1 12.6 19.3 22.6 50.1 31.7 19.9 16.4 If 
II 6 BREMEN II 24.7 39.7 15.0 28.5 II 
II 7 NORDRHEIN-WESTFALEN II 8.2 12.7 13.4 11.7 13.0 20.8 21.4 19.1 II 
II 8 HESSEN II 34.9 8.4 19.7 33.3 27.9 29.1 23.0 20.7 II 
II 9 RHEINLAND-PFALZ If 8.5 10.2 13.0 19.0 18.9 26.2 20.0 19.5 17.6 If 
If 10' BADEH-WUERTTEMBERG If 17.9 9.8 19.3 23.5 39.8 39.6 14.1 25.2 26.3 If 
If 11 BAYERN If 5.7 17.2 8.2 31.4 26.8 53.9 34.6 12.0 26.8 25.0 II 
If 12 SAARLAND If 6.8 29.8 19.3 33.6 28.1 18.0 13.4 M 
If 13 BERLIN <WEST> If 15.3 25.3 47.6 32.2 21.2 If 
If If If 
If 14 FRANCE If 8.1 16.0 10.3 17.0 18.4 33.8 3,7.7 14.6 23.4 18.2 If 
If 15 ILE DE FRANCE If 32.9 36.4 15.7 19.4 31.3 42.1 51.6 23.8 24.3 24.2 M 
If 16 BASSIN PARISIEN If 8.9 14.7 10.0 21.0 21.5 37.9 3\.9 24.9 19.1 If 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 5.5 5.9 5.1 11.8 10.6 24.5 22.8 6.1 11.1 8.7 If 
II 18 EST If 6.0 15.0 7.0 19.3 23.9 29.0 16.2 23.4 22.0 17.9 If 
II 19 OUEST If 5.0 14.6 12.4 12.9 15.8 34.3 31.9 24.4 16.9 M 
* 20 SUD-OUEST If 17.6 10.0 12.7 23.5 22.9 46.7 29.6 22.3 15.3 If 
If 21 CENTRE-EST M 8.6 12.5 6.1 14.0 11.3 21.6 29.8 21.0 25.6 19.0 If 
M 22 MEDITERRANEE If 5.5 12.S 12.3 11.1 11.6 9.8 25.3 17.7 9.2 If 
If If If 
II 23 ITALIA If 3.3 11.0 5.2 17.1 15.2 30.0 21.5 11.5 18.2 16.7 If 
If 24 NORD OVEST If 5.8 13.9 6.5 16.4 17.3 24.7 22.6 20.2 16.8 If 
If 25 LOUBARDIA If 4.0 16.2 7.2 15.9 20.2 26.2" 28.8 20.0 22.1 22.8 If 
If 26 NORD EST If 4.2 8.4 5.9 16.3 26.2 13.1 29.7 16.2 15.7 * 
If 27 EMILIA-ROMAGNA If 10.1 30.9 13.8 31.5 20.1 39.8 16.8 19.9 23.2 If 
II 28 CENTRO If 3.1 13:7 4.8 13.3 12.3 31.0 18.5 11.6 12.5 If 
* 29 LAZIO If 2.6 3.0 9.9 4.2 15.0 23.4 17.5 12.0 If 
If 30 CAUPANIA If 1.2 5.9 13.3 5.2 2.5 11.6 14.2 13.6 6.8 If 
II 31 ABRUZZI-MOLISE If 3.3 5.6 16.3 19.5 21.5 6.6 If 
If 32 SUD If 0. 8 2. 0 2. 7 2. 2 3. 1 4. 7 3. 1 M 
II 33 SICILIA If 1.5 0.7 3.9 10.7 7.2 4.0 If 
If 34 SARDEGNA If 1.5 2.2 3.6 8.7 2.6 3.2 2.1 If 
If If If 
II 35 NEDERLAND If If 
II 36 NOORD-NEDERLAND M If 
II 37 OOST-NEDERLAND If If 
If 38 WEST-NEDERLAND If If 
II 39 ZUID-NEDERLAHD M M 
If If If 
II 40 BELGIQUE- BELGIE II 2.4 5.0 5.1 8.3 12.0 9.9 19.8 17.4 18.5 14.9 If 
II 41 VLAAF1S GEHEST If 4.8 1.9 8.7 18.8 15.7 15.4 16.5 18.8 13.4 M 
II 42 REGION HALL~HNE If 7.3 4.9 7.4 9.4 6.7 27.9 18.7 16.6 If 
M 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. II 13.6 22.8 30.6 15.8 22.8 If 
II If If 11-----------------------------lf-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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WOMEH 
AS PER CEHT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
FEMMES 
EH POUR CEHT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
---------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------:1( lE lE lE I( w I( I( I( I( lE I( lE 
lE REGIO"S lE 221 lE 224 lE 23 w 24 M 247 lE 248 lE 25 M 26 lE 3 lE 31 lE 
I( If I( I( lE I( lE lE lE I( I( w 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( lE I( lE 
w 44 LUXEMBOURG M 6.9 28.9 24.0 15.1 6.8 w 
lE I( w 
w 45 UHITED KINGDOM lE w 
M 46 NORTH lE M 
lE 47 YORKSHIRE AND HUMBER lE M 
w 48 EAST MIDLANDS M M 
M 49 EAST ANGLIA M w 
lE 50 SOUTH EAST lE M 
M 51 SOUTH WEST lE M 
w 52 WEST MIDLANDS w w 
lE 53 NORTH WEST lE w 
M 54 WALES M lE 
w 55 SCOTLAND w w 
w 56 NORTHERN IRELAND w M 
M lE M 
M M 16.1 18.4 54.7 27.1 lE 57 IRELAND 41.3 13.0 
lE lE M 
I( lE 20.2 27.7 40.1 lE 58 DAHMARK 15.5 6.2 12.1 24.1 18.0 
lE M lE 59 OST FOR STORE BAELT 
lE lE M 60 VEST FOR STORE BAELT 
lE lE M 
M lE 10.4 20.6 28.4 32.2 M 61 HELL AS 3.4 16.1 11.4 34.6 18.3 21.0 
M lE 8.3 20.1 24.0 13.7 M 62 VOREI ELLADA 3.0 11.2 10.0 14.2 17.5 lE I( 10.5 28.6 34.5 If 63 KENTRIKI ELLADA 17.6 14.0 20.1 18.1 
lE lE 11.9 21.0 42.7 37.7 M 64 ATTIKI 3.7 13.1 27.5 34.6 19.9 23.4 
w lE 13. 3 22. 2 lE 65 HISIA 2.2 5.5 21.4 
lE lE M 
lE M 9.0 9.6 15.1 23.9 M 66 ESPANA 4.7 9.3 5.1 10.2 9.'4 
M lE 7.7 4.1 15.0 12.1 M 67 NOROESTE 3.2 4.6 5.6 4.9 6.2 lE M 7.6 7.4 12.0 17.3 M 68 HORESTE 4.5 7.1 2.3 9.8 10.0 
lE If 12.4 16.5 20.8 26.8 lE 69 MADRID 11.0 16.5 9.9 11.5 8.5 
lE lE 5.4 4.7 12.4 16.2 M 70 CEtfTRO 3.8 6.9 7.0 6.2 6.1 
lE lE 11.8 11.8 16.5 29.5 lE 71 ESTE 7.2 10.5 5.8 13.1 11.3 
I( lE 3.0 3.7 7.0 11.9 lE 72 SUR 2.7 4.1 1.8 6.4 7.0 
lE lE 3.9 4.0 5.2 lE 73 CAHARIAS 13.0 4.3 5.6 5.0 
lE lE lE 
lE 74 PORTUGAL lE 25.1 20.4 47.3 31.0 18.1 19.5 16.2 M 7.2 9.4 5.9 
lE 75 NORTE M 14.6 13.4 36.6 30.2 19.2 14.3 lE 4.1 9.3 8.2 
M 76 CENTRO M 27.1 20.7 46.6 16.5 18.2 20.4 lE 15.2 3.2 
w 77 LISBOA E VALE DO TEJO w 28.4 23.5 50.6 34.4 20.5 16.9 M 5.8 16.~ 4.8 
4.7 lE 78 ALENTEJO w 13.0 14.0 10.7 14.5 lE 
5.9 lE 79 ALGARVE w 13.8 20.7 6.3 6.9 M 
M 80 ACORES M 8.4 5.0 3.6 5.7 lE 
lE 81 1'1ADEIRA lE 9.0 1.8 27.1 4.4 w 
lE lE • lE 
M-----------------------------M-------------------------------------------------------------------------~---------------------------
~ EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
lo.'OMEH FEMMES 
AS PER CENT OF ALL EN POUR CENT DU TOTAL 429 
Ef1PLOYEES SALARIES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
K----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K K K IE IE IE IE IE IE IE IE 
)I 311 IE 314 IE 316 )I 32 It 33 IE 34 IE 35 It 351 lf 36 IE 361 lf REGIONS If K I( IE I( It IE IE I( IE IE IE I( 1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I( I( IE 
)I lf 1 EUR-12 If 
IE lf If 
I( 12.4 10.5 29.3 16.4 27.7' 36.2 14.6 11.7 16.7 9.9 IE 2 BR DEUTSCHLAND If 
I( 10.4 9.3 29.0 17.9 24.4 34.4 32.3 8.6 5.3 IE 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 
I( : 10.0 24.7 18.5 22.0 23.0 8.7 16.2 9.6 lf 4 HAMBURG lf 
)I 8.8 8.7 22.8 13.9 31.4 35.8 14.6 13.6 14.9 19.5 IE 5 NIEDERSACHSEN lf 
I( 5.5 46.9 16.2 24.5 7.1 I 11.3 lf 6 BREI! EN lf 
J( 11.5 9.7 28.4 15.3 27.2 36.5 13.1 6.6 14.5 10.3 J( 7 NORDRHEIN-WESTFALEN lf 
lf 13.0 10.3 28.2 16.8 27.8 34.6 12.8 21.8 J( 8 HESS EN lf 
lf 13.3 9.6 23.0 15.5 20.9 35.8 14.8 12.1 10.2 J( 9 RHEINLAND-PFALZ If 
)I 14.6 14.6 32.7 18.5 26.9 35.9 14.9 11.8 22.5 )I 10 ·BADEN-WUERTTEMBERG If 
If 14.3 11.8 33.9 15.7 30.2 37.4 16.9 13.7 22.6 9.5 lf 11 BAY ERN If K 5.0 5.2 28.3 12.5 34.0 3.1 IE 12 SAARLAND If 
If 7.9 22.1 13.8 31.7 39.2 19.3 8.6 9.2 If 13 BERLIN <WEST> lf K If If 
If 14.0 9.7 32.6 16.3 26.4 35.6 17.8 11.0 15.6 13.2 J( 14 FRANCE lf 
J( 20.9 19.4 33.6 25.0 27.3 29.2 14.7 9.7 18.3 22.3 If 15 ILE DE FRANCE lf 
J( 14.6 8.7 34.8 16.6 28.1 42.4 21.3 12.2 16.7 8.0 J( 16 BASSIN PARISIEH IE K 5.7 5.8 34.0 9.5 18.6 20.5 9.1 6.3 7.7 5.1 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS J( 
J( 13.1 11.5 26.2 14.6 27.5 30.4 17.4 12.6 18.1 J( 18 EST lf 
If 1i.3 11.1 32.8 11.2 34.6 43.6 23.1 15.9 13.6 14.1 lf 19 OUEST lf 
IE 18.0 9.1 31.6 14.7 23.9 40.3 19.8 8.1 11.2 13.7 lf 20 SUD-OUEST lf 
If 14.9 8.8 34.6 14.9 31.2 38.9 17.3 7.4 30.7 48.4 I( 21 CEHTRE-EST lf 
lf 6.8 5.2 16.6 10.4 15.0 35.6 16.5 19.2 10.7 13.0 IE 22 MEDITERRAHEE lf 
If I( lf 
lf 11.2 8.8 27.0 12.8 26.2 31.5 13.8 10.1 7.6 4.0 lf 23 IT ALIA lf 
If 8.9 9.5 28.7 16.2 30.7 31.7 19.9 16.3 7.9 4.0 lf. 24 HORD OVEST lf 
If 15.4 11.0 33.2 14.6 19.8 36.5 9.2 7.4 13.3 IE 25 LOMBARDIA IE 
" 
7.6 12.6 18.6 9.3 25.8 14.0 4.9 6.8 IE 26 HORD EST 
" IE 16.3 13.6 33.3 14.2 37.6 14.8 9.9 26.3 IE 27 EMILIA-ROMAGHA lf 
J( 6.2 10.1 18.6 7.7 17.9 8.2 9.3 2.1 IE 28 CEHTRO IE 
IE 5.8 20.0 7.8 25.5 8.3 7.7 5.8 IE 29 LAZIO J( 
lf 1.4 5.0 11.3 4.9 32.7 2.5 2.1 3.8 IE 30 CAMPAHIA IE 
lf 4.2 5.4 16.4 4.2 39.1 13.2 5.7 J( 31 ABRUZZI-MOLISE J( 
" 
4.1 2.9 7.0 2.5 23.9 2.9 2.7 lf 32 SUD Jf 
" 
4.0 4.4 3.2 40.9 2.0 1.8 2.3 J( 33 SICILIA 
" 
" 








Jf 35 NEDERLAND lf 
" 
J( 36 NOORD-NEDERLAHD J( 
" 
IE 37 OOST-NEDERLAHD J( 
" 
J( 33 WEST-NEDERLAND Jf 
" 




6.5 6.8 22.6 9.3 30.4 36.9 7.8 6.7 8.1 5.6 
" 
40 BELGIQUE - BELGIE J( 
" 
7.0 6.8 20.6 7.6 38.4 41.6 6.9 5 .• 8 8.5 5.2 
" 
41 VLAAMS GEI·IEST 
" 
" 
5.0 6.9 24.8 13.8 22.4 26.7 37.2 : 7.0 7.4 
" 
42 REGION WALLOHHE 
" 
" 
6.6 30.5 11.2 5.5 22.5 
" 
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w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w W W W IE IE IE IE IE IE IE IE 
IE 311 IE 314 IE 316 IE 32 IE 33 IE 34 IE 35 IE 351 IE 36 IE 361 IE REGIONS IE 
W IE IE IE IE IE IE IE IE IE lE IE 
·----------------~---------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------lE IE IE 
w. 2.2 5.9 15.2 8.3 39.1 IE 44 LUXEMBOURG IE 
w IE Jl( 
II IE 45 UNITED KINGDOM lE 
lE IE 46 HORTH IE 
lE IE 47 YORKSHIRE AHD HUMBER lE 
IE Jl( 48 EAST MIDLAHOS Jl( 
IE IE 49 EAST AHGLIA IE 
IE IE 50 SOUTH EAST lE 
IE lE 51 SOUTH WEST lf 
IE IE 52 WEST MIDLANDS Jl( 
IE IE 53 NORTH WEST IE 
w IE 54 LoiALES IE 
IE IE 55 SCOTLAHD IE 
I( IE 56 NORTHERN IRELAHD IE 
I( IE IE 
IE 9.5 15.5 15.1 46.0 57.0 11.6 8.4 IE 57 IRELAHD IE 
IE lE lE 
IE 17.6 12.1 24.7 21.4 34.6 38.4 16.3 8.0 7.0 IE 58 DANMARK lE 
I( IE 59 O.ST FOR STORE BAELT lE 
I( lE 60 VEST FOR STORE BAEL T IE 
II lE IE 
I( 30.4 6.2 24.9 8.7 27.0 13.8 10.2 4.5 4.3 IE 61 HELL AS IE 
IE 14.6 4.1 23.9 3.8 25.1 13.5 0.4 1.3 IE 62 VOREI ELL ADA lE 
IE 7.3 21.0 6.0 26.7 3.8 IE 63 KENTRIKI ELL ADA lE 
IE 34.9 7.0 26.4 14.4 27.6 14.3 4.8 4.5 lE 64 AT TIKI lE 
IE 11.6 6.2 IE 65 HISIA IE 
I( IE IE 
IE 6.5 7.5 12.9 7.8 24.6 18.0 5.3 4.6 IE 66 ESP AHA IE 
II 5.4 2.9 9.1 5.0 22.2 6.5 2.5 2.9 IE 67 NOROESTE IE 
IE 5.4 8.9 13.7 7.0 19.8 16.8 4.1 4.6 IE 68 NOP.ESTE IE 
IE 5.6 11.1 9.4 5.8 26 .. 5 16.5 8.8 7.8 lE 69 MADRID lE 
lE 5.6 3.0 8.0 5.0 12.3 3.3 1.3 IE 70 CENTRO IE 
II 9.5 8.3 14.2 11.5 17.8 24.6 6.0 6.1 IE 71 ESTE lE 
IE 3.8 3.4 14.2 5.0 11.0 11.2 3.6 4.0 IE 72 SUR IE 
IE 3.5 5.9 12.5 8.0 1.8 IE 73 CANARIAS lE 
IE JE IE 
IE 11.0 12.2 16.8 9.3 42.8 12.0 9.0 8.3 5.9 IE 74 PORTUGAL IE 
IE 9.2 4.4 15.0 8.1 42.4 15.7 10.4 6.6 5.1 IE 75 HORTE IE 
IE 13.6 17.9 22.5 8.4 27.7 12.1 9.8 15.8 3.9 IE 76 CENTRO IE 
lE 12.5 14.0 17.3 10.7 44.2 8.6 7.7 6.3 6.4 IE 77 LIS BOA E VALE DO TEJO IE 
IE 5.6 5.8 4.3 9.7 IE 78 ALENTEJO lE 
lE 6.9 6.1 6.2 6.2 lE 79 ALGARVE lE 
IE 4.1 5.5 IE 80 ACORES 
* IE 11.1 2.6 20.0 IE 81 MADEIRA 
* lE IE If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------IE-----------------------------IE 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
429 
WOMEN 
AS PER CENT OF All 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------M If If If If If If If If If If If If 
If REGIONS If 364 If 37 If 41/42 If 411-423 If 424-428 If 429 If 43 If 431 If 432 If 436 If 
ll If If ll If If If If ll If ll If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1( If I( If 
M 1 EUR-12 If M 
I( If If 
If 2 BR DEUTSCHLAND If 19.4 41.7 36.9 41.9 17.6 35.6 48.7 43.3 40.5 72.1 If 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 34.6 41.1 42.9 47.9 44.9 73.1 If 
If 4 HAriBU~G If 35.9 32.5 37.8 18.0 15.6 * 
If 5 NIEDERSACHSEN If 9.4 36.7 40.2 41.9 18.3 39.8 50.1 29.1 82.5 If 
If 6 BREriEN If 31.2 43.3 48.1 : 33.0 If 
If 7 NORDRHEIN-WESTFALEN If 12.7 35.5 38.7 41.9 22.6 52.5 38.4 38.3 33.7 57.0 If 
If 8 HESSEN If 22.5 43.0 33.0 40.4 17.1 78.7 46.1 If 
If 9 RHEINLAND-PFALZ If 43.2 28.9 38.0 21.2 30.9 42.7 47.2 84.4 If 
If 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 25.8 44.2 35.9 42.4 14.9 47.0 58.1 53.5 45.5 76.4 If 
If 11 BAYERN If 22.1 44.2 34.6 42.6 13.4 27.2 52.7 52.2 46.5 70.5 If 
lf 12 SAARLAND If 59.5 40.8 48.4 16.3 If 
If 13 BERLIN (WEST> If 47.3 35.1 37.7 16.2 35.0 24.6 12.0 17.9 34.2 If 
I( If If 
If 14 FRANCE If 15.3 43.9 36.4 37.8 25.6 48.5 37.2 46.4 68.4 If 
If 15 ILE DE FRANCE If 18.0 40.2 37.3 39.8 32.7 50.1 71.4 49.5 59.8 If 
If 16 BASSIN PARISIEN If 15.5 46.3 32.4 32.9 27.3 56.7 49.3 46.9 68.9 If 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS If 50.2 28.5 29.6 13.5 41.0 30.0 42.6 63.9 If 
If 18 EST If 12.2 50.1 33.9 38.7 17.2 47.8 65.5 47.2 74.4 If 
If 19 OUEST lf 12.8 26.4 39.4 39.8 33.2 52.6 36.6 51.5 66.5 If 
If 20 SUD-OUEST If 10.9 41.6 38.4 38.6 34.9 48.1 37.0 55.4 73.0 M 
If 21 CENTRE-EST If 28.1 41.9 37.0 39.0 21.6 47.4 40.9 53.0 72.0 If 
If 22 MEDITERRAHEE If 10.3 27.5 45.4 49.2 26.6 58.3 59.5 38.1 65.5 If 
lf lf If 
w 23 ITALIA If 7.9 33.7 30.8 32.0 20.5 37.7 51.9 44.3 49.7 78.0 If 
If 24 NORD OVEST If 11.5 25.0 37.9 39.4 29.8 32.9 54.5 50.5 64.0 80.3 M 
If 25 LOHBARDIA If 11.1 30.6 31.0 32.9 18.9 52.2 43.7 53.0 76.4 If 
If 26 NORD EST If 5.7 ~6.9 28.0 29.9 23.9 21.6 51.7 40.3 47.9 81.2 If 
lf 27 Ef11LIA-ROMAGNA If 32.6 31.9 32.7 26.7 71.0 85.1 77.4 If 
If 28 CENTRO If 22~2 29.9 28.4 27.3 37.6 42.6 31.0 50.7 77.2 If 
lf 29 LAZIO If 7.8 33.8 25.3 27.5 12.1 32.8 33.9 79.6 w 
If 30 CAMPANIA If 4.3 36.9 35.6 11.2 52.9 35.4 21.7 73.5 If 
If 31 ABRUZZI-MOLISE If 27.6 24.9 9.0 58.1 75.6 If 
If 32 SUD If 17.9 20.4 10.7 46.7 72.0 If 
lf 33 SICILIA If 19.4 22.6 13.6 65.3 54.8 w 
If 34 SARDEGNA lf 25.5 31.5 10.2 20.0 If 
lf I( If 
If 35 NEDERLAND If If 
If 36 NOORD-NEDERLAND lf lf 
lf 37 COST-NEDERLAND lf If 
If 38 WEST-NEDERLAND If If 
If 39 ZUID-NEDERLAND If If 
lf If lf 
If 40 BELGIQUE- BELGIE If 8.0 37.2 27.1 28.1 10.5 54.1 39.6 41.7 33.7 83.2 If 
lf 41 VLAAriS GE~!EST If 46.7 27.6 27.3 8.9 64.5 39.4 40.9 34.6 82.8 If 
If 42 REGION WALLOHNE lf 7.3 24.8 21.8 26.1 12.9 40.2 43.0 20.3 86.0 If 
lf 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 29.7 35.7 40.7 33.3 51.1 If 
If If If lf-----------------------------1(-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
429 
WOMEN 
AS PER CENT OF All 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!( M M M M M M If M M M M M 
M REGIONS M 364 M 37 M 41/42 M 411-423 M 424-428 M 429 M 43 M 431 M 432 M 436 M 
If M If M M M M M If If If If 
------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!( M M M 
M 44 LUXEMBOURG M 30.0 31.6 26.6 M 
If M If 
M 45 UNITED KINGDOM M M 
If 46 NORTH M If 
M 47 YORKSHIRE AHD HUMBER M M 
M 48 EAST MIDLANDS If M 
If 49 EAST AHGLIA If J( 
If 50 SOUTH EAST If If 
If 51 SOUTH loiEST If M 
M 52 l-IEST MIDLANDS If M 
J( 53 NORTH WEST If J( 
J( 54 lrJAL ES If J( 
If 55 SCOTLAND If J( 
If 56 tiORTHERH IRELAND M If 
If If J( 
If 57 IRELAND If 56.8 24.5 24.4 20.2 42.0 44.9 38.5 18.1 67.0 J( 
If If J( 
If 58 DANMARK If 44.0 33.6 34.3 22.7 60.1 50.9 71.3 M 
J( 59 OST FOR STORE BAELT If J( 
If 60 VEST FOR STORE BAELT If If 
If If J( 
If 61 HELL AS M 41.1 38.0 38.5 20.5 58.2 52.6 47.5 77.7 If 
M 62 VOREI ELL ADA M 45.1 42.5 17.0 64.3 50.4 42.4 74.2 If 
J( 63 KEHTRIKI ELL ADA If 39.2 39.1 25.4 46.6 47.3 74.9 If 
If 64 ATTIKI If 38.3 30.6 34.1 18.8 38.7 58.2 52.9 80.3 J( 
If 65 HISIA M 29.0 31.5 26.7 51.7 51.8 If 
M M J( 
If 66 ESPANA If 22.9 27.6 30.9 8.4 49.2 38.5 59.7 M 
If 67 NOROESTE If 23.7 42.0 44.7 8.8 60.7 61.0 85.0 M 
M 68 HORESTE M 25.5 27.6 31.1 10.4 38.3 39.1 69.8 !( 
If 69 MADRID M 22.2 18.0 19.0 7.4 42.4 31.7 89.5 !( 
M 70 CEIITRO If 23.1 21.2 23.3 6.2 30.0 39.6 69.0 J( 
If 71 ESTE If 23.3 31.0 34.7 11.4 51.3 38.8 56.1 M 
If 72 SUR If 17.8 22.8 26.7 5.5 51.9 27.0 81.8 M 
M73 CAHARIAS If 25.4 28.1 33.5 5.0 54.5 8.8 If 
J( J( !( 
If 74 PORTUGAL M 42.9 40.6 42.8 27.8 38.6 52.7 43.8 41.9 75.6 M 
M 75 HORTE M 48.1 47.4 50.4 27.3 51.9 34.7 41.3 75.0 
* M 76 CENTRO M 59.0 40.0 41.2 34.2 51.2 43.9 52.1 76.3 
* If 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 29.0 37.5 39.1 27.3 41.1 68.9 63.5 60.1 80.7 If 
M 78 ALENTEJO If 35.4 36.6 21.7 41.0 M 
M 79 ALGARVE If 50.4 54.8 24.2 M 
M 80 A CORES M 34.7 36.4 10.9 30.5 97.7 M 
M 81 MADEIRA If 17.3 21.0 11.0 88.0 J( 
M M J( 
·-----------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1\) EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 ~ 
t-IOrtEN FEMMES 
AS PER CENT OF ALL EN POUR CENT DU TOTAL 429 
Ef1PLOYEES SALARIES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 
)( 44 )( 45 )( 451/452 )( 453/454 If 46 )( 47 If 471 )( 472 )( 473/474 )( 48 )( REGIONS )( 
)( )( If If )( )( )( If )( )( )( IE )(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 
IE 
* IE If 1 EUR-12 If 
I( I( If 
IE 56.3 77.1 59.0 82.7 23;0 34.4 12.7 36.3 37.5 29.9 If 2 BR DEUTSCHLAND If 
If 88.7 ll.8 32.8 9.2 45.6 32.2 If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN I( 
If 63.4 86.4 25.8 39.3 28.6 39.9 29.1 )( 4 HAMBURG I( 
I( 46.8 80.0 60.4 84.2 20.1 35.3 10.9 32.4 42.2 24.7 If 5 NIEDERSACHSEN If 
If 70.9 75.6 12.0 44.1 30.5 46.5 If 6 BP.EMEN I( 
If 56.1 74.3 57.3 78.7 23.4 32.2 ll.6 34.1 35.8 28.3 If 7 NORDRHEIN-WESTFALEN 
* If 57.8 75.4 62.1 80.4 17.9 35.2 I 37.3 30.5 )( 8 HESS EN )( 
)( 59.4 65.3 58.2 85.1 14.1 31.8 15.1 28.2 38.2 20.8 If 9 RHEINLAND-PFALZ )( 
If 50.4 75.7 56.4 82.9 25.5 35.0 12.4 41.3 38.0 34.6 If 10 BADEN-WUERTTEMBERG If 
If 60.6 82.7 64.7 85.1 27.3 35.0 14.2 38.2 37.8 34.7 
" 
ll BAY ERN I( 
If 86.6 87.3 12.2 43.8 85.7 38.2 22.3 
" 
12 SAARLAND 
" I( 80.8 22.3 34.5 30.4 25.1 If 13 BERLIN <WEST> If 
If If 
" If 57.0 76.6 62.3 80.9 22.0 32.2 17.1 33.9 34.9 29.9 If 14 FRANCE 
" If 65.3 73.3 39.7 74.0 27.9 39.3 36.0 46.3 38.4 53.5 
" 
15 ILE DE FRAHCE 
" I( 53.8 76.8 57.0 78.6 25.2 33.3 14.7 31.1 39.3 28.1 
" 
16 BASSIH PARISIEN If 
)( 58.6 88.3 68.3 89.1 20.4 19.0 11.2 21.7 20.2 25.8 If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS 
" I( 48.8 70.3 59.9 74.6 23.1 30.8 21.2 37.1 32.8 29.6 If 18 EST 
" I( 67.8 79.8 65.7 89.8 18.8 31.6 16.7 35.7 32.5 26.7 
" 
19 OUEST 
" If 45.0 77.3 64.6 86.4 20.1 26.2 11.9 29.3 34.5 26.2 
" 
20 SUD-OUEST M
If 57.2 78.7 57.3 86.0 15.0 29.7 17.1 36.5 31.7 25.2 
" 
21 CENTRE-EST )( 
If 68.3 61.0 52.6 63.2 29.9 27.3 15.8 32.2 27.6 22.0 If 22 MEDITERRANEE )( 
II If )( 
If 42.4 73.0 53.6 81.2 24.1 23.0 10.0 29.6 26.3 25.0 )( 23 IT ALIA If 
)( 52.0 75.3 61.4 77.1 28.3 24.7 9.8 33.0 28.5 25.4 )( 24 NORD OVEST )( 
I( 46.4 76.9 59.6 82.6 26.2 25.4 11.2 31.4 26.2 29.3 )( 25 LOMBARDI A )( 
If 37.3 72.1 51.5 80.3 25.1 22.2 10.5 37.0 26.5 25.7 )( 26 NORD EST )( 
If 74.4 77.0 65.5 83.8 32.7 29.2 10.1 41.0 31.1 36.1 )( 27 EMILIA-ROMAGNA If 
)( 40.0 69.2 49.8 83.2 20~3 22.1 12.1 28.8 27.0 22.4 If 28 CENTRO If 
)( 80.3 43.2 83.6 17.0 21.5 9.5 15.2 25.0 9.0 )( 29 LAZIO )( 
)( 25.8 61.1 48.1 73.0 8.2 20.2 22.3 19.4 20.3 19.6 
* 
30 CAMPANIA IE 
If 42.5 76.0 36.5 80.3 16.0 5.8 19.6 16.8 IE 31 ABRUZZI-MOLISE IE 
If 75.1 54.5 82.2 5.9 13.5 15.8 18.9 ll.8 )( 32 SUD IE 
If 78.3 43.1 83.2 5.7 14.8 14.7 15.5 ll.8 )( 33 SICILIA )( 
)( 14.3 7.3 27.3 11.4 7.8 )( 34 SARDEGNA )( 
If )( IE 
If I( 35 NEDERLAND IE 
)( )( 36 HOORD-NEDERLAND IE 
)( If 37 COST-NEDERLAND If 
If )( 38 WEST-NEDERLAND )( 
)( IE 39 ZUID-NEDERLAHD IE 
If )( IE 
If 42.2 .S4 .4 61.3 87.7 12.2 25.3 9.9 28.2 27.7 19 .'7 IE 40 BELGIQUE - BELGIE If 
!I 51.3 86.2 61.5 89.3 13.1 26.0 8.3 27.9 28.7 20.1 M 41 VLAAMS GEI·!EST M 
)( 10.5 82.1 91.3 5.7 21.7 11.7 24.4 28.4 17.9 If 42 REGION lrlfiLLOHNE If 
If 46.0 "63.2 65.1 9.7 26.9 33.6 24.5 49.4 If 43 R.BRUX./ BRUSSELS GE. If 
If If If 
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M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M M If If If If If If M If If If 
M 44 M 45 M 451/452 M 453/454 M 46 M 47 M 471 M 472 w 473/474 w 48 M REGIONS w 
W M If M M M M M W W M M 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w If )f 
w 45.4 96.8 20.3 27.3 7.0 If 44 LUXEMBOURG )f w If w 
M )f 45 UNITED KINGDOM )f 
If If 46 NORTH If 
If )f 47 YORKSHIRE AND HUMBER If 
If If 48 EAST MIDLANDS w 
If If 49 EAST ANGLIA )f 
If M 50 SOUTH EAST )f 
If If 51 SOUTH l·JEST )f 
If If 52 WEST MIDLANDS If 
If If 53 NOP.TH WEST w 
If If 54 WALES )f 
If If 55 SCOTLAND w 
If If 56 NORTHERN IRELAND If 
If If )f 
If 44.4 80.3 82.9 13.0 25 •. 4 24.0 26.0 30.0 If 57 IRELAND If 
If If !( 
If 39.7 75.3 49.8 84.4 22.7 33.3 18.3 27.1 35.7 36.0 If 58 DANMARK If 
If If 59 OST FOR STORE BAEL T !( 
II If 60 VEST FOR STORE BAELT II 
If !( !( 
If 28.2 80.1 43.7 87.1 16.4 30.7 16.1 26.4 36.2 31.8 If 61 HELL AS If 
If 31.4 86.4 51.7 91.1 13.9 19.8 12.1 19.6 33.0 19.3 If 62 VOREI ELL ADA If 
II 26.2 89.2 35.3 90.9 26.3 25.3 25.2 24.4 15.5 If 63 KENTRIKI ELL ADA II 
II 34.9 65.9 41.7 76.0 14.2 34.3 29.4 29.0 36.7 40.1 !( 64 AT TIKI !( 
If 4.1 79.9 49.5 87.4 7.6 39.2 38.7 18.8 If 65 NISIA !( 
If If If 
M 28.1 62.0 32.3 69.2 10.4 18.1 15.1 19.6 13.9 If 66 ESPANA M 
If 29.1 77.7 21.7 78.2 5.5 19.9 10.2 22.9 7.1 If 67 NOROESTE If 
If 25.7 57.6 38.5 69.4 9.9 20.0 15.8 25.1 10.9 If 68 NORESTE If 
If 32.3 69.9 41.6 70.7 10 .. 8 17.3 21.5 1.6.5 12.8 M 69 MADRID If 
If 38.4 66.8 36.4 75.3 8.0 11.2 3.5 13.9 4.8 If 70 CENTRO If 
If 26.8 56.7 28.4 65.0 13.0 19.3 15.3 21.8 18.3 If 71 ESTE If 
If 25.9 74.6 53.8 76.2 9.0 13.1 8.3 16.2 13.9 If 72 SUR If 
If 62.0 69.2 69.2 3.0 13.1 15.1 12.3 9.3 If 73 CANARIAS If 
If If If 
If 37.0 79.6 55.4 89.0 21.8 25.7 19.4 41.1 26.0 28.1 If 74 PORTUGAL If 
If 45.4 77.5 54.8 89.6 19.1 23.0 20.5 50.9 16.0 26.7 If 75 NORTE If 
If 24.0 87.1 69.6 88.2 17.8 19.5 13.8 30.0 32.4 27.5 If 76 CENTRO If 
If 28.9 84.8 62.0 86.8 31.5 29.9 24.0 35.5 31.6 30.6 If 77 LIS BOA E VALE DO TEJO M 
II 65.3 92.2 93.7 19.6 3.9 8.9 36.6 If 78 ALENTEJO M 
If 30.8 35.5 35.5 If 79 ALGARVE If 
If 4.5 20.8 20.8 If 80 A CORES If 
If 20.7 15.0 15.0 14.3 If 81 MADEIRA If 
M )I If 
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WOMEH FEMMES 
429 AS PER CEHT OF All EH POUR CENT DU TOTAL 
EMPLOYEES SALARIES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
---------------------------------------------------------------------------------M If M M M M M If 
If REGIONS M 481 M 483 M 49 M 50 M 500-502 M 
l( l( l( l( If l( l( 
---------------------------------------------------------------------------------· l( l( J( 
J( 1 EUR-12 M J( 
l( l( J( 
If 2 BR DEUTSCIUAHD l( 23.7 32.5 52.6 7.9 6.3 J( 
If 3 SCHLESWIG-HOLSTEIN If 50.9 I 59.4 6.7 5.7 J( 
If 4 HAMBURG If 27.4 34.3 43.8 8.8 8.1 J( 
l( 5 NIEDERSACHSEH l( 27.7 22.8 53.4 7.2 6.2 l( 
If 6 BRErtEH l( 6.5 4.9 l( 
J( 7 HORDRHEIH-WESTFALEH l( 21.6 29.9 44.9 7.6 6.4 J( 
If 8 HESS EN l( 20.0 38.5 46.0 11.3 8.4 l( 
l( 9 RHEIHLAtiD-PFALZ l( .9.3 27.8 8.4 6.6 l( 
l( 10 BADEN-ItiUERTT EMBERG l( 26.9 37.3 57.2 7.7 5.2 l( 
If 11 BAY ERN If 32.8 35.0 54.0 6.7 5.7 If 
l( 12 SAARLAtiD J( 18.1 39.7 6.2 4.7 J( 
II 13 BERLIN CHEST> lf 30.7 24.4 30.5 10.0 8.3 l( 
l( lf If 
II 14 FRANCE If 20.4 36.9 53.8 8.3 7.2 If 
II 15 ILE DE FRANCE If 35.4 59.1 58.0 9.8 9.1 If 
l( 16 BASSIN PARISIEN J( 20.1 36.3 55.4 7.0 5.4 If 
If 17 NORD-PAS-DE-CALAIS M 9.0 31.3 48.6 6.2 5.3 If 
l( 18 EST II 13.7 36.2 49.5 7.6 5.5 lf 
II 19 OUEST II 20.4 31.0 49.5 6.7 6.1 If 
J( 20 SUD-OUEST If 26.6 26.3 57.6 8.4 8.9 If 
II 21 CENTRE-EST If 19.6 31.5 51.8 8.9 6.8 If 
II 22 MEDITERRAHEE J( 23.1 21.5 46.8 6.5 5.5 II 
II J( If 
If 23 IT ALIA If 18.9 29.6 43.2 5.7 5.3 J( 
II 24 HORD OVEST If 19.4 33.3 52.4 6.7 5.8 If 
II 25 LOMBARDI A l( 20.7 32.9 49.0 7.7 7.2 If 
II 26 NORD EST J( 20.5 28.7 49.2 5.0 4.9 J( 
II 27 EI1ILIA-ROMAGHA If 43.2 35.2 48.7 7.2 6.9 J( 
J( 28 CENTRO II 17.7 24.7. 36.7 5.3 4.6 M 
II 29 LAZIO If 6.2 15.0 10.8 6.6 6.0 II 
J( 30 CAMPANIA J( 27.0 14.1 21.4 3.5 3.8 If 
II 31 ADRUZZI-MOLISE l( 18.6 15.1 6.3 3.7 If 
If 32 SUD If 7.8 20.4 2.3 2.4 II 
II 33 SICILIA II 5.4 2.9 3.1 J( 
II 34 SARDEGHA M 8.3 3.1 3.1 If 
II If If 
If 35 NEDERLAND J( If 
If 36 HOORD-NEDERLAND If If 
If 37 OOST-HEDERLAHD J( If 
If 38 WEST-NEDERLAND J( M 
II 39 ZUID-HEDERLAHD II M 
If M M 
II 40 BELGIQUE - BELGIE M 14.2 21.7 31.4 4.4 4.1 M 
If 41 VLAAMS GEl-lEST If 17.1 20.9 31.0 4.5 4.0 Jf 
J( 42 REGION ltiALLOHHE l( 9.3 23.4 49.1 4.0 4.0 Jf 
If 43 R. BRUX./ BRUSSELS GE. If 46.2 33.1 4.9 4.8 If 
If If If )(-----------------------------)(---------------------------------------------------
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loiOMEN 
AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
---------------------------------------------------------------------------------· M M M M M M M 
If REGIONS M 481 M 483 M 49 M 50 M 500-502 M 
M M M M M M M 
---------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M 44 LUXEUBOURG M 3.7 2.6 M 
M M M 
M 45 UNITED KINGDOM M M 
M 46 HORTH M M 
M 47 YORKSHIRE AND HUMBER M M 
M 48 EAST MIDLANDS M M 
M 49 EAST ANGLIA M M 
M 50 SOUTH EAST M M 
M 51 SOUTH WEST M M 
M 52 WEST MIDLANDS M M 
M 53 HORTH WEST M M 
M 54 WALES M M 
M 55 SCOTLAND M M 
M 56 NORTHERN IRELAND M M 
M M M 
M 57 IRELAND M 30.3 29.9 51.3 5.4 M 
M M M 
M 58 DANMARK M 28.7 37.4 48.7 9.7 8.7 M 
M 59 OST FOR STORE BAELT M M 
M 60 VEST FOR STORE BAELT M M 
M M M 
M 61 HELLAS M 12.2 35.2 46.8 M 
M 62 VOREI ELLADA M 9.5 22.8 50.9 M 
M 63 KENTRIKI ELLADA M 20.5 51.4 M 
M 64 ATTIKI M 23.6 41.5 44.4 M 
M 65 NISIA M 18.8 M 
K M M 
M 66 ESPANA M 8.9 M 19.6 25.9 5.8 5.3 
M 67 NOROESTE M 2.1 M 20.0 23.7 8.5 8.6 
M 68 HORESTE M 8.2 M 19.5 12.7 6.0 3.5 
M 69 f1ADRID M 7.4 M 16·. 3 9.7 8.2 8.8 
M 70 CENTRO M 4.1 M 14.4 16.9 4.8 4.2 
M 71 ESTE M 14.0 M 20.4 34.6 6.8 6.2 
M 72 SUR M 13.6 M 14.5 33.1 2.1 2.2 
M 73 CAHARIAS M 10.4 M 9.1 35.2 3.0 3.1 
If M M 
M 74 PORTUGAL M 19.4 33.6 46.2 4.8 4.7 M 
M 75 NORTE M 17.8 36.4 49.2 3.0 2.8 M 
M 76 CENTRO M 9.4 31.1 14.9 4.1 3.3 M 
M 77 LISBOA E VALE DO TEJO M 26.2 33.3 47.2 6.4 6.9 M 
M 78 ALENTEJO M 36.6 5.4 5.2 M 
K 79 ALGARVE M 43.7 10.3 11.3 K 
M 80 ACORES M 4.3 4.2 M 
M 81 MADEIRA M 2.4 1.7 M 
If M If 
·--------------------------~--·---------------------------------------------------
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
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SERIES 
0 Yearbooks 
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@] Studies and analyses 
[[] Methods 
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bl Classification des publica-
~ tions d'Eurostat 
THtME 
IIl Statistiques generales (bleu nuit) 
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@] Conti, indagini e statistiche 
liD Studi e analisi 
[[] Metodi 
[[] Note rapide 
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~ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
IIl Algemene statistiek {donkerblauw) 
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